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I: TElL I- WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UND ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
I i 
Tab.! I 
Wichtigste energlewlrtschaftllche Kenn:z:lffern 
\ ! Gemelnschaft 
i \ Deutschland (B.R.) 
I' j ; Frankrelch 
1 ; ltallen 
I I 
\ i Nlederlande 
i •Belglen 
; ~Luxemburg 
•Temperatur-Mittelwert 
I' 
I, 
I 
f~sammengefaBte Energlebllan:z: 
· Gemelnschaft und Linder 
I 
Gemelnschaft 
beutschland (B.R.) 
! ~rankrelch 
! i 
I' !' 
I 
Seite Tab. 
16 I tali en 
17 Nlederlande 
18 Belglen 
19 Luxemburg 
ZusammengefaBte 
nlssen) 
20 Gemelnschaft 
24 Deutschland (B.R.) 
26 Frank reich 
28 I tali en 
30 Niederlande 
32 Belglen 
34 Luxemburg 
TElL II- ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFI' 
Energlebilan:z: (nach Er:z:eug· 
KAPJTEL: STI'~KOHLE 
Bl~anzen 
Natlonale Zahlen, Deutschland (B.R.) und Nieder-
lande 
3 Forderung lnsgesamt 42 
37 
38 
39 
40 
4t 
42 
1 
2 
I 
I 
1 
~ 
! 
! Gemelnschaft 
1 ~eutschland (B.R.) 
i ~rankrelch 
ilfallen 
: Niederlande 
·8elglen 
~uxemburg 
:1 
F6rderung 
I. 
:~rderung lnsgesamt 
;~ittlere Forderung, fordertiglich 
~~lstung Je Mann und Schlcht unter Tage 
FJrderung nach Qualltiten 
~~rderung Y<?n" vollwertiger Kohle (Forderkohle, 
· Stucke, Nils!le: Felnkohle) ~rd1erung von Ballastkohle (Staub, Mlttelgut, 
'Scnlamm) 
I 
4 Mittlere Forderung, fordertaglich 
5 Lelstung je Mann und Schlcht unter Tage 
Forderung nach Kohlengruppen 
43 1 Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
3 Gruppe Ill (Esskohle) 
4 Gruppe IV (1/2 • 3/4 Fettkohle) 
5 Gruppe V (Fettkohle) 
6 Gruppe VI (Gasflammkohle) 
7 Gruppe VII (Edei-Fiammkohle) 
Felerschlchten 
44 Antell der ausgefallenen Fordertage an den Arbeits· 
tagen lnsgesamt 
2 Forderausfall wegen Absat:z:mangel 
Bestinde 
46 1 Gesamtbestinde bel den Zechen 
2 Haldenbestinde lnsgesamt 
3 Haldenbestinde - Ballastkohle 
Seite Tab. 
47 
48 
49 
so 
Sf 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
6f 
II 
f 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
AuBenhandel 
Beziige aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Uindern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankreich 
Beziige aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Einfuhr aus den U.S.A. 
Einfuhr aus GroBbritannien 
Einfuhr aus Polen 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen dritten Undern 
Bestande bel den lmporteuren 
lleferungen an die Gemelnschaft 
Ausfuhr in dritte Under 
Ausfuhr in die Schwelz 
Ausfuhr nach Skandlnavlen 
Ausfuhr nach Osterrelch 
Ausfuhr in andere dritte Under 
lnlandslleferungen 
lnlandische Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen 
Verbrauch zur Umwandlung in Zechenkraftwerken 
lieferungen zur Umwandlung an offentllche Elek-
trlzititswerke 
lieferungen zur Umwandlung an Brlkettfabrlken 
lleferungen zur Umwandlung an Gaswerke 
lieferungen zur Umwandlung an Kokerelen 
lieferungen an die Elsenschaffende lndustrle 
lieferungen an die Ubrlge lndustrle Jnsgesamt 
lieferungen an die Glas-, Keramlk· und Baustoff. 
lndustrle 
lieferungen an die chemlsche lndustrle 
lieferungen an die Paplerlndustrie 
lleferungen an die Elsenbahnen 
lieferungen an Haushalte, usw. 
Deputate 
lieferungen an die Ubrlgen Verbraucher 
Bestinde bel den lndustrlellen Verbrauchern 
1 Stelnkohlenbestinde lnsgesamt 
2 Stelnkohlenbestinde bel den offentllchen Elektrl· 
zititswerken 
3 Stelnkohlenbestinde bel den Brikettfabrlken 
4 Steinkohlenbestinde bel den Gaswerken 
5 Steinkohlenbestinde bel den Kokereien 
6 Steinkohlenbestinde der Eisenschaffenden lndustrie 
7 Steinkohlenbestinde bel den Elsenbahnen 
8 Steinkohlenbestinde der Ubrigen lndustrle 
2 
3 
Stelnkohlenbergbau 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(Linder und Reviere) 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne der Unter-
tagearbeiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Ober-
tagearbeiter 
Durchschnlttliche Bruttostundenlohne der Unter-
und Obertagearbeiter 
Seite Tab. 
62 
63 
1 
2 
Stelnkohlenprelse 
Prelse fUr Gemelnschaftskohle 
Prelse amerikanischer Kohle 
Umlage der E.G.K.S. auf die Kohlenerzeugnlsse 
KAPITEL: STEINKOHLENBRIKETTS 
64 
65 
66 
67 
68 
Bllanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
I tall en 
Nlederlande 
Belglen 
luxemburg 
Herstellung und Bestllnde 
1 Herstellung 
2 Bestinde bel den Brlkettfabriken 
AuOenhandel 
1 Beziige aus der Gemeinschaft 
2 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
3 Beziige aus den Nlederlanden 
4 lieferungen an die Gemeinschaft 
5 Ausfuhr in drltte Under 
1 
2 
3 
4 
I nlandslleferungen 
lnlindlsche Verfiigbarkelt 
lieferungen an die Ubrige lndustrie lnsgesamt 
lleferungen an Haushalte, usw. 
Deputate 
KAPITEL: KOKS 
70 
7f 
72 
Bllanzen 
Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
ltalien 
Niederlande 
Belgien 
luxemburg 
Selte 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
at 
Tab. 
1 
2 
3 
4 
t 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I I 
:I 
Er:z:eugung und Bestinde von Stelnkohlenkoks 
I. 
Erzeugung von Stelnkohlenkoks I i 
Erzeugung von Stelnkohlenschw~'J~oks 
Bestinde an Stelnkohlenkoks ,~J den Kokerelen 
Bestande an Steinkohlenschwelk ~s bel den Schwele-
relen i . 
' II 
AuBenhandel von Stelnkohlenk ~~ 
Be:z:Uge aus der Gemeinschaft \ 
Einfuhr aus drltten Lindern 
Be:z:Uge aus Deutschland (B.R.) 
Be:z:Uge aus Frankreich 
Be:z:Uge aus den Nlederlanden 
Be:z:Uge aus Belglen j 
Lleferungen an die Gemelnschaft I 
Ausfuhr In drltte Under 
1 
: 
Ausfuhr nach Skandlnavlen 1 ' 
Ausfuhr nach Osterrelch ' · 
Ausfuhr In die Schwel:z: 1 I 
Ausfuhr In andere drltte Under \ \ 
1! II I. 
lnlandslleferungen von Stelnkohlfhkoks 
lnlandlsche Verfiigbarkelt \ 
Selbstverbrauch der Kokerelen 11 
Lleferungen an die Elsenschaffend~ ndustrle 
Lleferungen an die iibrlge lndustrl~ lnsgesamt 
I I 
Kerall)ik- und Baustoff. Lleferungen an die Glas-, 
lndustrle 
Lieferungen an die chemlsche lndusirle 
Lleferungen an die unabhanglgen G.i.Berelen 
Lleferungen an die Elsenbahnen ; ~ 
I. 
Lleferungen an Haushalte, HandFI und Klelnver· 
braucher I ; 
Deputate ! 
Lleferungen an die iibrlgen VerbraJcher 
. ll 
Bestinde von Stelnkohlenkoks bel'den lndustrlel· 
len Verbrauchern \ : 
Bestinde bel den Verbrauche~n lns~~amt 
Bestande der Elsenschaffenden. lndu1tl'· le 
Bestinde der Ubrlgen lndustrle 1 
Bestande der Elsenbahnen ' 1 
Gaskoks 
Erzeugung 
Bestinde bel den Gaswerken 
Elnfuhr lnsgesamt 
I : 
I I!. 
I I: 
, I' 
I. 
'. I: 
i I 
'' Ausfuhr lnsgesamt , i I I' 
I I lnlindlsche Verfiigbarkeit Selbstverbrauch der Gaswerk~ 
I 
I l t 
KAPITEL: BRAUNKOHLE 
82 
83 
Bllan:z:en 
. Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch ~ 
ltallen r~• 
Niederlande 
: j 
i: 
I I I\ 
S.lte Tab. 
84 
85 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
JOngere Braunkohle 
FCSrderung 
Gesamtbestande bel den Zechen 
lnlandlsche Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen und Briketter:z:euger 
Lleferungen :z:ur Umwandlung an offentllche und 
Zechenkrahwerke 
Lleferungen an die Ubrlgen Verbraucher lnsgesamt 
Altere Braunkohle 
Forderung 
Gesamtbestinde bel den Zechen 
Einfuhr aus dritten Lindern 
lnlindlsche Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen :z:ur Umwandlung an offentllche und 
Zechenkraftwerke 
Lieferungen an die iibrlgen Verbraucher lnsgesamt 
KAPITEL: BRAUNKOHLENBRIKETTS 
Bllan:z:en 
86 Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
87 ltallen 
Nlederlande 
Belglen 
Luxemburg 
Herstellung, AuBenhandel, Bestinde 
88 1 Er:z:eugung 
2 Be:z:iige aus der Gemelnschaft 
3 Elnfuhr aus drltten Lindern 
4 Lleferungen an die Gemelnschaft 
5 Ausfuhr In drltte Linder 
6 Bestinde bel den lndustrlellen Verbrauchern 
lnlandslleferungen 
89 1 lnlindlsche Verfugbarkelt 
2 Selbstverbrauch 
3 Lleferungen z:ur Umwandlung an offentllche 
:z:ltitswerke 
4 Lleferungen an die Elsenschaffende lndustrle 
5 Lleferungen an die iibrlge lndustrle 
6 Lleferungen an die Eisenbahnen 
7 Lleferungen an Haushalte, usw. 
KAPITEL: GAS 
9t 
92 
93 
Bllanzen aller Gasarten 
· Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
ltallen 
Niederlande 
Belglen 
Luxemburg 
Elektrl· 
Ill 
Seite Tab. 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
103 
Naturgas-BIIanzen 
Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
ltalien 
Nlederlande 
Belglen 
Bllanzen abgelelteter Gase 
Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frank reich 
Ita lien 
Nlederlande 
Belglen 
Luxemburg 
Erzeugung 
1 Naturgasgewlnnung 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der lndustrlekokerelen 
4 Erzeugung von Glchtgas 
1 Eneugung von Raffinerlegas 
2 Eneugung von Fliisslggas 
3 Erzeugung 1dler Gasarten (einschl. Fliissig· und 
Raffinerlegas) 
4 Gewlnnung von Naturgas in m3 
lnlandslleferungen 
1 Direktlieferungen aller Gasarten 
2 Direktlieferungen von Naturgas 
3 Dlrektlieferungen der Gaswerke 
4 Direktlleferungen der lndustrlekokerelen 
1 Dlrektlleferungen von Gichtgas 
2 Direktlieferungen von Fliissig· und Raffineriegas 
3 Verbrauch zur Umwandlung In Kraftwerken 
Elnfuhr von Naturgas 
4 Bezlige aus den Niederlanden 
S Elnfuhr aus drltten Undern 
KAPITEL: MINERALOL UNO MINERALOLPRODUKTE 
Bllanzen 
105 Gemeinschaft 
106 Deutschland (B.R.) 
107 
108 
109 
110 
111 
111 
113 
IV 
Frankrelch 
ltallen 
Niederlande 
Belglen 
Luxemburg 
Bllanz der Dleselkraftstoffe und Destlllat·Helzole 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frank reich 
I tall en 
Niederlande 
Belgien 
Selte Tab. 
114 
115 
116 
117 
119 
120 
121 
121 
123 
124 
125 
126 
117 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Bllanz der RUckstands-Helzole 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankrelch 
I tall en 
Niederlande 
Belglen 
Roholforderung 
Forderung nach Forderzonen 
Roholelnfuhr 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Einfuhr aus der Westlichen Hemlsphire 
Elnfuhr aus dem Nahen und Mittleren Osten 
Einfuhr aus Afrika 
Einfuhr aus Ost-Europa 
Elnfuhr aus Algerien 
Elnfuhr aus Lybien 
Elnfuhr aus Katar 
Einfuhr aus dem lrak 
Einfuhr aus dem Iran 
Einfuhr aus Saudi-Arabien 
Elnfuhr aus Kuwait 
Erzeugung der Rafflnerlen 
1 Roholverarbeltung In den Raffinerien 
2 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
3 Nicht gasformige energetlsche Produkte 
4 Nicht energetische Produkte 
1 FIUsslggas 
2 Raffinerlegas 
3 Flugbenzin und Flug-Turbinenkraftstoff 
1 Motorenbenzln 
2 Leuchtpetroleum (Kerosln) 
3 Dleselkraftstoff und Destillat-Heizi:ile 
4 Rlickstands-Heizole 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
1 
2 
3 
4 
Spezlal- und Testbenzlne 
Schmierstoffe 
Bitumen 
Einsatzprodukte fiir petrochemlsche Welterverar-
beitung 
Bestandsveranderungen bel den Rafflnerlen und bel 
den Lagern 
RohOI 
Flugkraftstoffe 
Motorenbenzin 
Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Dleselkraftstoff und Destillat-Helzi:ile 
RUckstands-Heizole 
Elnfuhr von energetlschen Mlneralolprodukten 
Flugkraftstoffe , 
Motorenbenzln 1., 
Dieselkraftstoff und Destlllat-Helzole 
Riickstands-Helzole 
Selte 
128 
tl9 
130 
t31 
Tab. 
Ausfuhr von energetlschen Mlneral81produkten 
1 Flugkraftstoffe 
2 Motorenbenzln 
3 Dieselkraftstoff und Destillat-Helzi:Sie 
4 Riickstands-Helzi:Sie 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
lnlandslleferungen von Mlneral61produkten 
Nicht gasfi:Srmlge Fertlgprodukte (energetlsch und 
nlcht energetlsch) 
Nlcht gasfi:Srmlge energetlsche Produkte (lnsgesamt) 
Nlcht energetische Produkte 
Motorenbenzln 
Flugbenzln und Flug-Turblnenkraftstoff 
Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzi:Sle 
RUckstands-Helzi:Sie 
Spezial- und Testbenzlne 
Schmierstoffe 
Bitumen 
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4 
1 
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3 
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2 
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3 
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Deutschland (B.R.) 
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Nlederlande 
Bel glen 
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Erzeugung 
Gesamte Bruttoerzeugung 
Gesamte Nettoerzeugung 
Nettoerzeugung der offentllchen Versorgung 
Nettoerzeugung der Elgenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus herki:Smmllcher Wirmekraft 
Nettoerzeugung aus herki:Smmlicher Wirmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergle 
Nettoerzeugung aus Erdwirme 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Austausch 
BezUge aus der Gemelnschaft 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Elnfuhr aus drltten lindern 
Ausfuhr In drltte Linder 
Elnfuhr der Gemelnschaft aus den wlchtlgsten drltten 
lindern ' 
Elnfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wlchtlgsten 
dritten lindern 
Elnfuhr Frankrelchs aus den wlchtlgsten drltten 
Lind ern 
Elnfuhr ltallenn.aus den wlchtlgsten drltten Undern 
Ausfuhr der Gemelnschaft In die wlchtlgsten drltten 
Linder 
Sel~• 
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I 
I 
I 
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147 
148 
149 
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151 
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153/1 
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I 
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I 
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Ausfuhr Deutschlands (B.R.) In die wlchtlgsten drltten 
Linder 
Ausfuhr Frankrelchs in die wichtlgsten dritten Linder 
Ausfuhr ltallens In die wlchtlgsten drltten Linder 
,Verbrauch 
Bruttolnlandsverbrauch 
FUr den lnlindlschen Markt verfiigbare Energle 
Entwlcklung: Salsonberelnlgte Relhen 
Anstleg 
Energleumwandlungen In herkommllchen Wirme• 
kraftwerken 
Gemelnschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
I tall en 
Nlederlande 
Belglen 
luxemburg 
Wasserkraftwerke 
Koeffizlent der Erzeugungsmi:Sgllchkelt 
Spelcherfiillungsgrad 
Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
Auftellung der gesamten Nettoelektrlzltitser· 
zeugung nach elngesetzten Energletrigern 
s/e~e Jahrbuch "Energle" 1955-1966: 
J, 
sr'f• 
II 
Fiir die Erstellung der zusammengefaBten Energle-
bllanz benutzte Koeffizlenten zur Umrechnung 
der spezifischen Mengenelnhelten In Tonnen Steln-
kohlenelnhelten rr ~· Grupplerung der In den elnzelnen Revleren der Gemelnschaft anfallenden Kohlensorten 
l
u .. :~l1 ~ Verglelch der Benennungen der Erdi:Siprodukte In 111 Definition der Kohlensorten IV 
den elnzelnen Lindern der Gemelnschaft 
! ~3 V Vlskosltit der Helzi:Sle 
I NERGIE-KARTEN '"'' ~iehe jahrbuch "Energle" 1955-1966 
i 
I 
I I I . 
1 Stelnkohle und Koks: Forderung und Elnfuhr 
2 Naturgas: Forderung und Rohrleitungen 
3 Erdol: Forderung und Rohrleltungen - Raffine-
rle-Kapazititen 
4 Elektrlzitit: Erzeugungskapazititen 
I 
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BEMERKUNGEN 
Das Bulletin "Energlestatistik" 1st In zwel Telle geglledert, von denen der erste die vlerteljahrllchen Angaben zur "ZusammengefaBten 
Energlebllanz" der Gemelnschaft und der einzelnen Mltglledslander, der zweite filr jeden Energletriger elne Vlerteljahresbllanz und die wesent· 
lichen verfiigbaren Monatsrelhen llefern. . · 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
- Das Hoheltsgeblet jedes Landes entsprlcht den gegenwirtlgen Grenzen des· Mutterlandes: In den Angaben iiber Deutschland (B.R.) 1st 
West-Berlin stets elngeschlossen. ' 
I 
- Die Sum me der monatllchen und vierteljahrllchen Zahlen entsprlcht unter Umstinden nlcht genau den Jah~esangaben, und zwar aus folgenden 
GrUnden: Abrundung der Zahlen: nur bel den Jahresangaben vorgenommene Berlchtigungen; Schitzungen,des SAEG bei einlgen monatlichen 
und vlerteljihrllchen Angaben, die nur auf Jahresbasls verfiigbar sind. 
- Die Angaben der jewells letzten Zeltabschnitte sind vorlaufig und konnen Anderungen unterllegen. 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Die In den verschiedenen Undern beobachteten Temperatur-Mittelwerte sind im Bulletin "Energlestatistik" 1968, Nr. 1 auf Selte X 
der Bemerkungen ausgewiesen. ' 
BEMERKUNGEN ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ UNO DEN BILANZEN NACH EN~RGIETRAGERN 
I 
Die Bilanzen sind aufgrund elnes vom SAEG aufgestellten und In der~Gemeinschaft wie In den einzelnen Landern einheltllch .1ngewandten 
Schemas von grundsitzlichen Bestlmmungen und Definltionen erstellt, die eln zusammenhingendes Ganzes bllden. Deshalb k6nnen die Jahres-
bllanzen von denen abweichen, die von anderen natlonalen oder Gemelnschaftsorganen aufgestellt wurden: die Vlerteljahres-Bilan:zen werden 
bls jetzt nur vom SAEG veroffentllcht. ' 
- Ole "ZusammengefaBte Energlebllanz" der Gemelnschaft wle auch die Bllanzen der elnzelnen Under sind In Tannen Stelnkohlenelnhelten 
(SKE) ausgedrUckt, wobel die Stelnkohlenelnhelt elnen unteren Helzwert von 7 000 Kalorlen/Gramm hat. Von' der Ausgabe des Bu lletln "Ener· 
glestatlstlk" 1967 - Nr. 3 ab, sind die Angaben fUr Stelnkohle aufgrund der neuen Umrechnungsmethode, welche durch den AusschuB 
"Kohlestatlstlk" festgelegt wurde, erstellt. Ole Veroffentllchung erfolgt unter der Verantwortlichkelt des Statlstlschen Amtes der Europa· 
lschen Gemeinschaften. Fiir die anderen Energietriger sind die Umrechnungskoeffizlenten in SKE In der Anlage I des Jahrbuches "Energie· 
statlstlk" 1955-1966 angegeben. 
- Die "Bilanzen nach Energletrigern" sind In der spezlfischen Elnhelt Jedes Energletragers (Tonne, Terakalorl~, GWh) ausgedriickt; nur die 
Braunkohlenbllanz 1st lnfolge der Heterogenltat der elnzelnen Braunkohlequalltaten unmlttelbar In SKE ausg~.driickt. 
- Das vom S.A.E.G. angewandte Schema und die Llste In der z:usammengefaBten Bllanz: enthaltenen Energletriger 1erschelnen lm Jahrbuch "Ener-
glestatlstlk" 1955-1966. 1 
Die Bllanz: energetischer Mineralolprodukte umfaBt nlcht mehr die gasformigen Produkte (Fiiisslggas und Rafflneriegas). Die Ausweisung erfolgt 
In der Bilanz: "aile Gasarten". 1 
Ole Definitlonen und der In jeder Zelle der Bilanz:en erfaBte Bereich sind folgende: 
Zelle: (1) Erz:eugung. Die Erz:eugung bez:leht slch auf die gefCSrderten oder erz:eugten Brennstoffmengen, ermlttelt nach Elimlnierung der darln 
enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z:.B. wird die Stelnkohlenerz:eugung nach dem Sieben und der Wische, die Erdgaserzeugung nach Relni· 
gung von schwefelhaltigen Stoffen usw. aufgestellt). Die Erz:eugung umfaBt lmmer die vom Erz:euger unmittelbar im ProduktionsprozeB 
verwendeten Mengen (so wlrd die Erz:eugung von elektrlscher Energle an den Abgangsklemmen der Maschlnensatze der Kraftwerke 
gemessen, d.h. ohne Abz:ug des Verbrauchs der Hllfsantrlebe sowle des Arbeltsaufwands der Pumpspelcherwerke). 
Zelle: (l) Bez:Uge (Einfuhr) aus der Gemelnschaft; (3) Elnfuhr aus Drltten Land ern; (6) Lleferungen (Ausfuhr) an die Gemeinschaft; 
(7) Ausfuhr In Drltte Linder. Ole Angaben z:u dlesen Zellen sowle die Angaben In den monatllchen Tabellen stammen aus unmittelbaren 
Meldungen der Erz:euger, lmporteure und Exporteure; sle weichen daher lm allgemeinen von den Angaben a~1 die von den Zollbehorden 
aufgestellt und in der AuBenhandelsstatistlk veroffentllcht werden. 1 
Zelle: (5) Bestandsverlnderungen bel den Erz:eugern und lmporteuren. Dlese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen der 
Erz:euger und lmporteure. Bel der Stelnkohle sind auch die hauptsichllch von den elektrlschen Wirmekraftwerken verwendeten Wieder· 
gewlnnungsprodukte (wledergewonnener Schlamm und Haldenschutt) elngeschlossen, sowle die Berichtigurigen fUr Balfastkohie. Dlese 
Berlchtlgungen dlenen daz:u, die lnfolge der neuen Umrechnungsmethode berechneten Zahlen In Oberelnstlmmung mit den Angaben 
z:u brlngen, die durch die Betrlebsergebnlsse der Kraftwerke bekannt sind. Das Zelchen + bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen-
bedeutet Bestandsz:unahme. 
Zelle: (8) Bunker. An Hochseeschlffe aller Flaggen gelleferte Mengen. 
Zelle: (4) Aufkommen und (9) lnlindlsche Verfiigbarkelt. Ole Angaben :zu dem "Aufkommen" stellen die Summe der Zellen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen z:u den "lnlandischen Verfiigbarkelten" die algebraische Summe der Zeilen (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Bel der 
Gemelnschaft 1st die Zelle (2) "Be:ziige aus der Gemelnschaft" nlcht In dem "Aufkommen" elnbegrlffen. Ole Zelle (6) "Lieferungen an die 
Gemelnschaft" 1st nlcht In der Zeile "lnlandlsche Verfiigbarkelten" enthalten, wahl aber die statlstlsche Dlfferenz: zwischen den Zellen 
(2) und (6). 
Zelle: (10) Bestandsveriinderungen bel den lndustrlellen Verbrauchern. Dlese Zelle umfaBt bel den Betrleben fiir Energieumwandlung, 
den lndustrlebetrleben und den Eisenbahnen die Bestandsveranderungen aller Energletriger auBer Rohol und Erd61erz:eugnissen, fur die 
keine lnformatlonen vorllegen. Das Zelchen + bedeutet Bestandsabnahme ; das Zeichen - bedeutet Bestandsz:unahme. 
VI 
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Mogllchkeit gibt sle nur die Mengen an, die fUr Krack-, Reforming- und Mls~hungsverfahren oder fUr elgenen Verbrauch bestlmmt sind, 
mit Ausnahme der fUr die Vertellung In unverinderter Form bestimmten 1~gen. 
I I 
Zelle: (11) Brutto-lnlandsverbrauch. Dlese Angaben werden ermlttelt dl,).· rch ~·· zufiigung der Bestandsveranderungen bel den lndustriellen 
Verbrauchern (10) zu den lnlandlschen Verfiigbarkeiten (9). · 
Bel der ZusammengefaBten Bllanz erschelnt In den Zellen (4), (9), (12) die A abe "von Prlmarenergle und Aquivalenten". Dies bedeutet, 
daB die Angaben bel der Zelle Erzeugung nur die Rohenergle (1a) und bel dj ~brigen Zellen die Prlmarenergle und die abgeleitete Energle 
umfassen. · I 
Zelle: lnlandsverbrauch (einschlleBIIch ausgetauschtes Gas): In den Bilanz ~ nach Gasarten umfaBt diese den Brutto-lnlandsverbrauch 
und zwar unter Beriicksichtigung vorangegangener Austauschbewegunge iDiese Zeile umfaBt also die Gesamthelt der abgelieferten 
Mengen fUr jede der ausgewlesenen Gasarten unter Beriicksichtigung nlc t, nur der Ablieferungen aus eigener Erzeugung, aus dem 
Aussenhandel und von Lagerbestanden, sondern auch unter Elnbeziehun ~erjenigen Mengen, deren Produktion zwar urspriingllch 
anderen Gasarten zugeordnet 1st, die jedoch durch Bearbeitung den fharaf~er der jeweiligen abgelieferten Gasart erhalten hat. 
Zelle: (13) Umwandlungen. Dlese Angaben stellen die Mengen aller zut GevJ.I~nung von energetlschen oder nlchtenergetlschen Derivaten 
. umgewandelten Energleformen dar. Dazu gehoren Insbesondere die von dJn Kraftwerken der Elgenerzeuger verwendeten Energletriger 
(Zechenkraftwerke, Kraftwerke der Elsenschaffenden lndustrle und a11derer )odustrlen, Kraftwerke der Elsenbahnen). Die der Umwandlung 
durch die Elgenerzeuger entsprechenden Mengen sind natiirllch von den Angaben iiber den Endverbrauch dleser Sektoren abgezogen. 
Zelle: (1b) Abgeleltete Energleerzeugung. Dlese Zelle ers'chelnt nur l,n der ~usammengefaBten Bllanz und welst darln die Erzeugung von 
energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen rile (13) und Zelle (1 b) stellt die Erzeugung nlchtenergetischer 
Produkte dar. 
Zelle: (14) Verbrauch von Energletrligern fOr nlcht energetlsche :Zwe • Dlese Zelle erscheint nur In den Gasbilanzen und In den 
Mineralolbilanzen; sle bezleht slch auf energetische Mlneralolprodukte dl ~.B. als Elnsatzprodukte fUr die chemlsche Weiterverarbeltung 
Verwendung finden. 
Zelle: (15) Netto-lnlandsverbrauch. In den Bllanzen der elnzelnen Energle r ger wurde der Netto-lnlandsverbrauch ermlttelt durch Sub-
traktlon der Zeilen (13 und 14) von der Zelle (12); In den Bilanzen fUr allet, asarten wlrd auBerdem der Austausch zwischen den Erzeugern 
(Zelle 11) beriickslchtigt. In der ZusammengefaBten Energiebilanz wlr ~hlngegen der Netto-lnlandsverbrauch durch Subtraktlon der 
Zeilen (13 und 14) von der Summe der Zellen (12 und 1b) berechnet; hi ~bel wlrd zus5.ulich bel der Untertellung nach Erzeugnlssen der 
Gasaustausch zwischen den Erzeugern berilckslchtlgt. / ! 
Zelle: (16) Netzverluste. Dlese Zelle betrifft nur die Gasbllanz und die Ele~lrlzltatsbllanz und umfaBt die Energleverluste bel Obertragung 
und Vertellung. : 1 
Zelle: (17) Verbrauch des Sektors Energle. Die in dleser Zeile vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energletragern dar, die von 
Erzeugern und Umwandlungsbetrleben fur den Betrleb lhrer Anlagen v~r;wendet werden. 
Zelle: (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektffen mit Ausnahme der umgewandelten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energle sowle der Netzverluste. 1 / 
Zeile: (19) Statistlsche Dlfferenz:: Fehler und Auslassungen. In den Bllanz·~ fill" Mlneraloi-Produkte sind filr aile Lander die Besundsverin-
derungen elngeschlossen, wenn dlese nlcht bekannt waren; filr Frankrjlr 1st auBerdem der Mllltir-Verbrauch enthalten. 
Die Bllanzen umfassen auBerdem: J I 
1. E.ine Aufgliederung der Zelle "Umwandlung" nach den e/nze/nen Umwandl n~sarten. 
(131) • In den Elektrlzitatswerken aller Art (der Ot'fentllchen Versorgung, de~ Zechen und der sonstlgen Elgenerzeuger) umgewandelte Mengen 
fiir die Erzeugung elektrlscher Energle und die von kommerzlallslert~~ Dampf (letztere nur durch offentllc~e Wirmekraftwerke). 
(131) • Fiir die Erzeugung von Stelnkohlenbrlketts und Braunkohlenbrlketts 'u'mgewandelte Mengen. 
'J 
(133) • Fiir die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokerelgas umgewandelte Mengen. 
(134) •· Fi.ir die Erzeugung von Glchtgas umgewandelte Mengen. Da die Erz~Jgung von Gichtgas "unerliBIIch" fiir die Erzeugung von Rohelsen 
ist, wird die Umwandlung von Koks In Glchtgas aufgrund der Nettop(oduktlon von Gichtgas berechnet; die auf dlese Weise ermlttelten 
Mengen werden natUrlich von dem Endverbrauch des Sektors Elsens~~affende lndustrle abgezogen. 
I j 
1. fine Aufgliederung der Zelle "Endverbrauch" In folgende Sektoren: / 
(135) • In den Erdolraffinerlen umgewandelte Mengen. j / 
(t8t) • Sektor Elsenschaffende lndustrle. Zum Endverbrauch des Sekt rls Eisenschaffende lndustrle zahlen weder die von den Kraftwerken 
der Elsenschaffenden lndustrle in elektrlsche Energie umgewandelten Mengen (enthalten In der Zelle "Umwandlung In Elektrlzltatswerken" 
(131), noch das Aqulvalent der Gaserzeugung In Hochofen, elnbegrl~en In der Zelle "Umwandlung In den Hochofen" (134). 
(t8l) • Sektor Obrlge lndustrle. Der Endvei'brauch umfaBt weder die y~n den Kraftwerken der Elgenerzeuger In elektrlsche Energie, noch 
die von den zur chemlschen lndustrle gehorenden Anlagen In Gas umgewandelten Mengen. Fiir gewlsse Produkte ist dieser Sektor nach der 
Systematlk der Zwelge des produzlerenden Gewerbes In den E4ropilschen Gemeinschaften (NICE) In verschledene lndustrlezwelge 
aufgeglledert worden. 1 , 
(183) • Sektor Verkehr. lm Endverbrauch des Sektors Verkehr sind dlt' ~on den Kraftwerken der Elsenbahnen In elektrlsche Energle umge-
wandelten Mengen nicht enthalten. Er umfaBt dagegen die Befc.order bg auf dem Schlenenweg, auf dem Luftweg, auf der StraBe, die Blnnen-
schiffahrt und die KUstenschlffahrt, aber nlcht den Verbrauch der pchseeschlffahrt, der In der Zelle "Bunker" (8) erschelnt. 
(184) • Sektor Haushalte, Handel, Gewerbe, Landwlrtschaft. In r;mangelung von Angaben Uber die Bestandsverinderung stellen die 
Angaben zu dlesem Sektor die Lleferungen an Haushalte (elnsc"l(eBIIch Deputate fiir das Personal der Erzeuger), Kollektlvhaushalte 
(Krankenhiuser, Schulen usw.), Handwerk, Handel und Landwlrtsch;ift dar. lm Faile der elektrlschen Energle 1st darln auch der Verbrauch 
fiir die offentllche Beleuchtung elnbegrlffen. I 
(189) • Nlcht elngeordneter Endverbrauch. Die In dleser Zelle 1ersch irenden Angaben stellen die Lleferungen Deutsch lands an die allllerten 
Streltkrafte dar. , 
I 
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BEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN OBER DIE EINZELNEN ENERGIETR.l.GER 
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Kapltel Stelnkohle 
- lm allgemelnen sind sowohl die Bilanzen als auch die Tabellen, die Steinkohle betreffen, auf der Basls.t ~ t erstellt. Allerdings 
sind die Tabellen auf den Seiten 40, 42, 43 und 46 ganz oder teilweise in auf SKE umgerechneten Tonnen erstellt : 
- Den In der Tabelle 2 auf Seite 40 ausgewiesenen Forderzahlen liegt die neue Umrechnungsmethode in Tonnen Steinkohlen· 
einheiten (SKE), erlautert in der Anlage zum Bulletin "Energiestatistik" 1967- Nr. 4, zugrunde. 
- Die nationalen Angaben auf Seite 42 umfassen fiir die Bundesrepublik Deutschland die Forderung der Reviere Ruhr, Aachen und 
Niedersachsen entsprechend der nationalen Umrechnungsmethode und die Forderung der Saar Tonne '~ Tonne. Fiir die Nie· 
derlande erfolgt die Ausweisung ebenfalls auf Basis der nationalen Umrechnungsmethode. 
- Auf Seite 43 und 46 sind die Daten beziiglich der Forderung nach Kohlengruppen und der Zechenbestande in der Serle B fiir 
Deutschland (B.R.)- mit Ausnahme der Saar- und die Niederlande in Stelnkohleneinheiten der national en U mrechnungsme-
thode erstellt. 1 
I 
- Die Forderung wird als Nettoforderung In den Zechen definiert; d.h. es handelt slch um die an die Oberflache gebracht Kohle 
nach dem Ausschelden der unverwertbaren Stoffe durch Sieben und Waschen. lm allgemelnen 1st darin die Erzeugung von Ballast· 
kohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) enthalten. Die Forderzahlen der B.R. Deutschland: (mit Ausnahme des Saarrevlers) 
enthalten nur dann Ballastkohle, wenn dlese lm Betrachtungszeitraum abgesetzt wurde oder in den Anlagen der Zechen 
verbraucht wurde. 
- AuBerdem enthalten die Bestande bel den Zechen Deutschlands lm Gegensatz zu denen der ~nderen Lander der Gemelnschaft 
lm allgemeinen keine Bestande an Ballastkohle. · 
- Die auf Lager "Notgemelnschaft" ausgelagerten Mengen sind ebenfalls nicht In den Bestanden ~er Zechen enthalten; sie erschei· 
nen aber in der Kohlenbllanz in der Zelle 5 a 2 und sind in den Bestandsverinderungen bet·
1
den Erzeugernflmporteuren ein· 
begriffen (Zelle 5). . 
- Wiedergewonnene Ballastkohle erschelnt nlcht In der Zelle Forderung, sondern als "Wiedergewinnung" (Zelle 5 b). Sle wlrd 
In den Bestandsveranderungen bel den Erzeugern/lmporteuren beriickslchtigt. 
- Unter die Bezeichnung "Kieinzechen" und "Petites mines" fallen fiir Deutschland (B.R.) di~ Kleinbetriebe an der Ruhr, lm 
Saarland und in Bayern und fiir Frankreich die nicht nationaflslerten Zechen. 
- Die Gruppierung der Kohlenarten zu Kohlengruppen, basierend auf dem Gehalt an fliichtige1n Bestandteilen, ist im Jahrbuch 
"Energlestatistik" 1955-1966, Anlage I, dargestellt. · 
- In den Haldenbestanden sind die in Tiirmen, Wagen und Kahnen lagernden Mengen nlcht einb~griffen. 
- Die Dlrektelnfuhren der In Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind In den Z~hlen der Tabelle 2 der Selte 47 
und derTabelle 3 der Seite 48 enthalten. (1965: 1,5 Millionen Tonnen; 1966: 1,0; 1967: 1,2) ·. 
- Stelnkohlenbestande der Gemelnschaft bel den lndustriellen Verbrauchern: EinschlieBiich der .nicht gesondert ausgewiesenen 
Bestande fiir ltalien, die Niederlande und Luxemburg. Diese Stelnkohlenbestande konnen gerlnge Mengen Stelnko~lenbrlketts 
enthalten. · 
- In der Zahl der angelegten Arbeiter iiber Tage sind auch die Arbeiter der Hilfsbetrlebe elngesc~Jossen. 
- Die angegebenen Lohne sind die im dlrekten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden 
Bruttolohne. Sie verstehen sich fiir Deutschland (B.R.) elnschlieBiich der "Bergmannspramie": und fiir Frankreich ohne die 
Vergiitungen lm Zusammenhang mit der Arbeitszeitverkiirzung. Fiir ltalien 1st zu bemerken, daB das Personal des Revlers 
Sulcis ab 1. August 1966 unter den Kollektivvertrag der Elektrlzitatserzeugung und -vertellung fallt, wahnind bel den Nieder· 
Ianden die vorgesehene aber spater auszuzahlende Treuepramie nicht enthalten 1st. 
I 
- Jm Faile der Listenprelse handelt es sich bel der Gemeinschaftskohle um Prelse je Tonne ab Zechl! ohne Steuern. 
- Die Angaben fiir die Preise amerikanischer Kohle sind auf der Basis vierteljihrlicher Durchschnittspreise fiir kurzfnstig abge-
schlossene Vertrage und Einzelreisen erstellt (cif-Prels : Preis fob Hampton-Roads + Durchschn)tt aus Hochst• und Mlndest· 
frachten). ' 
Kapltel Koks 
70/ - Die Angaben beziiglich der Kokerelen umfassen die Zechen-, Hiitten- und unabhanglgen Kokereiefl. 
~ I 
70/ - Die in Kokereien und Gaswerken umgewandelten Mengen enthalten den Wiedereinsatz von Koksgrus und den Verbrauch 
n zur Erzeugung von Generatorgas. ' 
70/ - Die Erzeugung von Hochofengas In den Unternehmen der Eisenschaffenden lndustrie wurde beriicksfchtigt, lndem der in Tonnen 
n Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Glchtgaserzeugung vom Verbrauch der Eisenschaftenden lndustrie abgezogen 
und getrennt als Umwandlung ausgewiesen wurde. 1 • 
73 - Deutschland (B.R.): Die Kokserzeugung enthalt die Erzeugung von Elektrodenkoks. 
~ - In den Bestanden von Steinkohlenkoks der Gemelnschaft sind bel den Tabellen 1, 2 und 3 die nlcht gesondert ausgewiesenen 
Bestande fiir ltalien, die Niederlande und Luxemburg enthalten. 
Kapitel Braunkohle und Braunkohlenbrlketts 
82/ - Wegen der sehr unterschiedlichen Helzwerte der verschiedenen Braunkohlearten (Rohbraunkohle rund 1900 Kal.fG., Pechkohle 
85 5000 KalfG, eingefiihrte Hartbraunkohle 3500 Kal/G) sind die Braunkohlebilanzen Itt Tonnen SKE ausgedriickt. Die 1eweils 
giiltigen Umrechnungskoeffizienten sind im Jahrbuch "Energlestatlstik" 1955-1966, Anlage I, ausgewlesen. Die in den Tabellen 
der Seiten 84 und 85 erschelnenden Werte sind dagegen nicht umgerechnet. 
- Die Braunkohlenbrlkettbilanz sowle die Tabellen sind auf Basis Tonne= Tonne von rund 4800 Kal/G aufgestellt. 
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K~lkiGu ; II 
- Die Angaben, die in Terakalorlen (109 Kllokalorlen) ausgedrilckt ld, sind unter Anwendung des oberen Helzwertes Jeder 
Gasart berechnet (trockenes Gas, O•, 760 mm Hg). I 
- Naturgas: Diese Bezelchnung faBt Erdgas, Erdolgas und gegebenfall rubengas zusammen. 
- Unter dem Begriff "Gaslndustrle" wurden Gaswerke und Gaskok elen zusammengefaBt. Jhre Gaserzeugung stammt aus der 
Destillatlon fester Brennstoffe und dem Kracken flilsslger Brennsto her. Sle unternlmmt auch Mischungs- und Krackverfahren 
mit gasformlgen Brennstoffen, die von anderen Erzeugern h.rko en. Sle vertellt ferner gasformlge Brennstoffe In unverin-
derter Form, die von anderen Erzeugern stammen, aber dlese Men [sind In den Bllanzen sowelt wle mogllch lhrem Herkunfts-
sektor zugerechnet. ,' 
- Der Ausdruck "lndustrlekokerelen" faBt aile Kokerelen mlt,Ausn~ e der Gaskokerelen zusammen. 
- Erzeugung: Die Angaben schlieBen die Verluste bel der P*toduk~i n aus (Fackeln usw.), enthalten aber den Elgenverbrauch 
sowle die Transport- und Abgabeverluste, die wleder lm Ra men [r Bilanz aufgefilhrt sind. Anderseits schlleBt die Erzeugung 
von Flilssiggas und Raffinerlegas den Eigenverbrauch der Ra merl nlcht eln. 
- Die Bestandsveranderungen beziehen slch nur auf die wicijtlgen ewegungen gasfOrmlger Brennstoffe In den unterlrdlschen 
Spelchern. I I 
- Gichtgas: Der Verbrauch an Glchtgas zur Erhltzung und Komprl lerung der Hochofenwlnde 1st enthalten In der Zelle "Ver-
brauch des Sektors Energle" und nlcht In der Llnle "Verbrl.uch ctr.f Sektors Eisen- und Stahllndustrle", 
- Die Heizwerte der angegebenen m' sind von Land zu Land vers !eden. AuBerdem enthalten dlese Angaben keln Grubengas. 
- Dlrektlleferungen sind dlejenlgen Lleferungen, die ausgefil~rt w den, nachdem der Austausch zwischen Erzeugern und die 
Bestands- und AuBenhandelsbewegungen stattgefunden haben. 
Kapltel Mlneralol 
- Bezilgllch der Vlskosltaten der Helzole verglelche Jahrbuch Ene j e 1966, Anlage V. 
- In den Angaben zur Roholforderung 1st die Gewlnnung von Natlilbenzln und anderen flilsslgen Kohlenwasserstoffen (Kondensate) 
nlcht elngeschlossen. ; / 
- Die Roholelnfuhr bezleht slch auf die In das Hoheltsgeblet )edF.f Landes elnschlleBIIch der In ZollausschluBIIger elngefilhrten 
Mengen; diese Angaben welchen daher zuwellen von den seltens~ir Zollbehorden erstellten und In den Au Benhandelsstatlstlken 
veroffentlichten Zahlen ab. 
- Die Einfuhr von Halbfabrlkaten (feedstocks) 1st lm allgemeine n den Angaben elnbegrlffen. FUr die Nlederlande sind die Eln-
fuhren von "feedstocks" nlcht In den nach Herkunftslindern pntergllederten Monatsangaben enthalten wohl aber In den 
entsprechenden Jahresangaben sowle In den Monatsangaben ~~··' I die Gesamtelnfuhr. 
- lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerlen 1st die Verarbeltung von 
1 
albfabrlkaten und die Verarbeltung fllr ausllndlsche Rechnung 
elnbegriffen. 1 
- Die Definition der energetlschen und nlcht-energetlschen Erpplprodukte 1st aus dem Jahrbuch Energle 1955-1966, Anlage IV 
erslchtllch. 1 1 I I 
- Die Erzeugung der Raffinerlen enthilt die Erzeugung fur au lkndlsche Rechnung, )edoch nlcht die Erzeugung von Zwlschen-
produkten, die zurWelterverarbeltung bestlmmt sind: In g *lssen Fillen sind auch dle)enlgen Produkte ausgeschlossen, die 
zur Welterverarbeltung In petrochemlschen Betrleben, best! r.t sind, die den Rafflnerlen angeschlossen sind. 
- Nlederlande: In den monatllchen Angaben zur Erzeugung ld den Lleferungen von Turblnenkraftstoffen 1st Flugbenzln eln-
begrlffen. 
- Nur die statlstlsch erfaBten Bestandsverinderungen sind a geben. 
- Die Angaben Uber die Elnfuhr von Erdolerzeugnlssen ents, ~men unmlttelbaren Meldungen der Erzeuger und lmporteure. 
Sle welchen deshalb zuwellen von den durch die ZollbehiSr~n erstellten und In den AuBenhandelsstatlstlken veroffentllchten 
Angaben ab. 
- lm allgemelnen sind die Elnfuhren auf ZollausschluBiager elri eschlossen. 
I ! 1 
- Die Angaben Uber die Ausfuhr von Erdolerzeugnlssen entstammen unmlttelbaren Meldungen der Erzeuger und Exporteure. 
Sle welchen deshalb zuwellen von den durch die Zollbehorden erstellten und In den AuBenhandelsstatlstlken verOffentllchten 
Angaben ab. Sle enthalten gewohnllch die Ausfuhr von Mine' 'lolprodukten aus Zollausschlu Bllgern, Die an die Hochseeschlffahrt 
gelleferten Bunker-Mengen sind ausgeschlossen. I 
- Frankrelch: Die lnlandslleferungen enthalten nlcht den Mil trrverbrauch. 
Kapltel Elektrlzltit lj . 
- Die Bruttoerzeugung 1st die an den Abgangsklemmen d j Maschlnensitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthllt 
folgllch den Verbrauch der Hllfsantrlebe sowle die Verlu$t~ In gegebenenfalls vorhandenen Kraftwerkstransformatoren. 
Ole Nettoerzeugung 1st die am Kraftwerksabgang geme1~ne Erzeugung, also abzilgllch des Verbrauchs der Hllfsantrlebe und 
der Verluste In den Transformatoren. I 
- In Anbetracht der recht wlllkUrllchen und von elnem and zum anderen abwelchenden Trennung zwischen Betrleben der 
"offentllchen Versorgung" und "Eigenerzeugern" 1st die ~fgllederung In dlese belden Kategorlen nur fllr die gesamte Nettoer-
zeugung nach der In den elnzelnen Lindern Ubllchen AufC.;nung angegeben. 
- Da die Bruttowerte filr die Erzeugung aus Erdwarme und qr die Erzeugung aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahekommen 
(etwa 1 % Unterschled) sind nur die Nettowerte angeg en. 
- Die Erzeugung aus Kernenergle 1st gegenwartlg noch se It gering, Bruttozahlen sind daher weggelassen worden. 
- Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt die von allen Was drkraftwerken elnschlleBIIch der Pumpspelcherwerke erzeugte Energle 
ohne Abzug des Arbeltsaufwands der letzteren. 
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- Als Austausch gilt die "physlkallsch" Uber die Grenzen flleBende elektrlsche Energle (einschlleBlich des Austausches Uber 
Mlttelspannungsleltungen zur Versorgung von Abnehmern In unmlttelbarer Nihe der, Grenzen). Dleser Austausch umfaBt 
somlt auch die Durchleltung von Energle. ' 
- Der "Brutto-lnlandsverbrauch" umfaBt die gesamte elektrlsche Energle, die lm Inland vetbraucht wird, gleichvlel zu welchem 
Zweck. Er 1st somlt glelch der Bruttogesamterzeugung zuziigllch des Nettoaustauschsaldo~. 
- Die "fUr den lnlindlschen Markt verfiigbare Energle" umfaBt jewells die gesamte auBerhal~ der Erzeugungsanlagen verbrauchte 
elektrlsche Energle. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste sind daher eingeschlosse~. Diese verfi.igbare Energle 1st somlt 
gleich dem Brutto-lnlandsverbrauch abziigllch des Energieverbrauches der Hilfsantriebe un'd der Pumpspelcherwerke. 
- Die Mengen ungewandelter Brennstoffe und lhr Wirme-Aquivalent stellen den allein auf\ die Erzeugung elcktrlscher Energle 
entfallenden Verbrauch dar; nlcht elngeschlossen sind somlt die auf die Wirmeabgabe (D~mpf undWarmwasser) endallenden 
Mengen. I 
- Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen In Wirmeelnhelten erfolgte UQter Zugrundelegung der von den 
Stromversorgungsunternehmen angewandten natlonalen Umrechnungsfaktoren. Bel der Ermlttlung des Wa,·me-Aquivalents 
1st bel jed em Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. \ 
- Die Erzeugung elektrlscher Energie 1st nach der Art der erfaBten Brennstoffe gegliede1· So 1st die Erzeugung gemlschter 
Kraftwerke auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgetellt. 1 
- Die Kategorle "Stelnkohle" umfaBt auBer der Stelnkohle aile Nebenprodukte der Stelnkohlenforderung, wie Schlammkohle 
und Haldenschutt. I 
- Die Kategorie "Mineralolprodukte" umfaBt den Verbrauch an Heizol, Diesei-Kraftstoff so~\ ie Riickstande aller Art aus der 
Rohoi-Verarbeitung. 
- In der Kategorie "Abgeleitete Gase" sind Gichtgas und Kokereigas sowie Raffineriegas und ~liissiggas zusammengefaBt. 
- Der "Mlttlere spezlfische Wirmeverbrauch" der herkommllchen Wirmekraftwerke 1st der Quotient aus dem unter Zugrunde-
legung des unteren Helzwerts errechneten Wirme-Aquivalent aller verbrauchten Brenn~toffe und der Gesamterzeugung 
dieser Kraftwerke. I 
- Bel der Umrechnung des Wirme-Aquivalents In Gramm SKE sind 7 000 kal/g zugrunde gele~t worden. 
- Die Erzeugungsmoglichkelt elner Wasserkraftanlage lnnerhalb elnes bestimmten Zeitabschnit~ 1st die groBte Menge elektrlsche 
Arbelt, die sie aus den natiirlichen Zufliissen wihrend dleses Zeitabschnltts erzeugen oder l;peichern konnte, wobel voraus-
gesetzt wird, daB aile ihre Elnrichtungen dauernd in betriebsfihlgem Zustand sind, die natiirll~hen Zufli.isse maxir1al ausgeniitzt 
werden und aile erzeugbare Energle verbraucht wlrd. ~ 
- Der "Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wasserkraftwerks fiir elnen bestimmte Zeltraum ist der Quotient aus 
seiner Erzeugungsmoglichkeit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugu gsmoglichkeit, bez )gen auf den 
Bruchtell des Kalenderjahres, der diesem Zeitraum entsprlcht. i 
- Die mittlere Erzeugungsmoglichkelt wlrd fiir die groBtmogliche Zahl von Jahren bestimmt. 1,Der In Betracht g zogene Aus-
bauzustand 1st derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. : 
- Der "Spelcherfiillungsgrad" am Monatsende 1st das Verhiltnls des Energievorrats der Jahress~elcher am En de de; In Betracht 
gezogenen Monats zu ihrem gesamten Energlelnhalt. 1, 
- Der "gesamte Energievorrat oder Energleinhalt" 1st die Energlemenge, die ohne aile natiirlicJten Zufli.isse lm K<,pfkraftwerk 
und bel allen Unterllegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasserlnhalts der Speicher erz.·ugt werden 
~~~ I 
- Der "Arbeltsaufwand der Pumpspelcherwerke" 1st die von den Pumpmotoren fiir das Heben ~es Wassers in die ~?either zur 
Energleerzeugung aufgewendete elektrlsche Arbeit. \ 
ABK0RZUNGEN UND ZEICHEN 
Keln Nachweis vorhanden 
Nlchts 
Weniger als die Hilfte der in den Tabellen verwendeten 
Elnheit 
Gramm 
Kllogramm 
Metrlsche Tonne 
Tonne= Tonne 
} Stelnkohlenelnheit (T 000 cal Hu/g) 
Meter 
Kilometer 
kcal 
Teal 
Hu 
Ho 
R.E. 
fob 
elf 
Kllokalorle 
Terakalorle = 109 kcal 
Unterer Helzwert 
Oberer Helzwert 
Rechnungselnheit EWA (Europaisches Wahrungsab-
kommen) 
Amerikanlscher Dollar 
free on board 
cost, Insurance, freight 
t, l, 3, 4 Die Vierteljahre sind mit arablschen Ziffern bezelchnet 
I, 11 ... , XII Die Monate sind mit romlschen Zlffern bezeichnet 
m' Kublkmeter MD 
VD 
Monatsdurchschnltt 
kWh .KIIowattstunde Vlerteljahresdurchschnltt 
GWh Glgawattstunde = 10' kWh JE bzw. ME Jahresende bzw. Monatsende 
TWh Terawattstunde = 109 kWh • Siehe Fu Bnoten 
cal Kalorie 
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Schemas de bilans et /iste des produits: 
Voir annuaire Energle 195i1966, page 0 
I 
PARTIE I- PRINCIPAUX INDICATEURS DE L,'ECONOMIE ENERGETIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
Pare Tabl. Pace Tabl. 
Principaux indlcateurs de l'economie energetique 15 France 
4 Communaut6 16 ltalie 
6 Ailemagne (R.F.) 17 Pays-Bas 
7 France 18 Belgique 
8 ltalie 19 Luxembourg 
9 Pays-Bas 
10 Belgique 
Bllan global de l'energie (ventile par produits) 
20 Communaute 
11 Luxembourg 
11 Temperatures moyennes 
24 Ailemagne (R.F.) 
26 France 
Bilan global de l'energie 28 Ita lie 
12 Communaute et Pays 30 Pays-Bas 
13 Communaute 32 Belgique 
14 Allemagne (R.F.) 34 Luxembourg 
PARTIE II- STATISTIQUES PAR SOURCES D'ENERGIE 
CHAPITRE: HOUILLE Donnees nationales, Allemagne (R.F.) et Pays-Bas 
Bilans 42 3 Production totale 4 Production moyenne par jour ouvre 
37 Communaute 5 Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Ailemagne (R.F.) 
38 France Production par categories 
ltalie 43 1 Groupe I (anthracites) 
39 Pays-Bas 2 Groupe II (maigres) 3 Groupe Ill (1/4 a 1/2 gras) Belgique 4 Groupe IV (1/2 a 3/4 gras) Luxembourg 5 Groupe V (gras) 
6 Groupe VI (flambants gras) 
7 Groupe VII (flambants sees) 
Production 
Ch8mage 
40 Production totale 44 Part des jours non ouvres dans le nombre total des 
41 1 Production moyenne par jour ouvre jours ouvrables 
2 Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 2 Tonnage non produit 
Stocks aux mines 
Production par qualltes 
46 1 Stocks totaux 
42 1 Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 2 Stocks a terre, toutes sortes 
2 Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 3 Stocks a terre, bas produits 
Pa&e 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
61 
II 
Tabl. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Etats-Unis 
Importations en provenance de Grande-Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres Pays tiers 
Stocks chez les importateurs 
1 Livraisons lla Communaute 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I' Autrlche 
6 Exportations vers les autres Pays tiers 
Llvralsor.s i.~.erbures 
1 Disponiuilites interieures 
2 Consommation propre des mines de houille 
3 Consommation pour transformation aux centrales 
electriques minil!res 
4 Livraisons pour transformation aux centrales elec-
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
triques publiques 
Livraisons pour transformation aux fabriq ues d'ag-
glomeres 
Livraisons pour transformation aux usines l gaz 
Livraisons pour transformation aux cokeries 
Livraisons l J'indl•strie siderurgique 
Livraisons ll'ensemb!e des "autres Industries" 
Livralsons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
Llvraisons l l'industrle chimique 
Livraisons ll'industrle du papler 
Livraisons aux chemins de fer 
Livralsons aux foyers domestlques, au commerce, 
ll'artisanat 
Livraisons au personnel 
Llvralsons aux consommateurs non classes 
Stocks chez les consommateurs Industrials 
Total 
Centrales electriques publiques 
Fabrlques d'agglomeres 
Uslnes l gaz 
Cokerles 
lndustrie siderurgique 
Chemins de fer 
Aut res Industries 
Mines de houllle 
Nombre d'ouvriers du fond inscrits dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines par 
pays et par bassins charbonniers 
Salaires directs horalres moyens des ouvrlers du fond 
dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour 
dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond 
et du jour dans les mines 
Pa&e 
62 
63 
Tabl. 
Prix du charbon 
1 Prix du charbon communautaire 
2 Prix du charbon americain 
Prelevement de Ia C.E.C.A. sur les produits char-
bonnlers 
CHAPITRE: AGGLOMERES DE HOUILLE 
64 
65 
66 1 
2 
67 1 
2 
3 
4 
5 
68 1 
2 
3 
4 
5 
Bilans 
Communaute 
Aliemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Production et stocks 
Production 
Stocks aux fabriques d'agglomeres 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia CommunaJte 
Receptions en provenance d'Aiiemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Livraisons l Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Llvralsons lnterleures 
Disponibllites interleures 
Livraisons ll'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiq ues 
Llvraisons au personnel 
CHAPITRE: COKE 
70 
71 
72 
Bilans 
Communaute 
Aliemagne (R.F.) 
France 
ltalie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Page 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Tabl. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
Production et stocks de coke de four 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke de four dans les cokerles 
Stocks de semi-coke de houille dans les cokerles 
Echanges de coke de four 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Livraisons l Ia Communaute 
Exportations vers Ia Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavle 
Exportations vers I' Autrlche 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers les autres Pays tiers 
Llvralsons interleures de coke de four 
Disponibilites interleures 
Consommatlon propre des cokerles 
Livraisons l l'industrle slderurglque 
Livraisons a !'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies lndependantes 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce 
et a l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Livraisons aux autres consommateurs 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
industrlels 
1 Total 
2 lndustrie siderurglque 
3 Autres industries 
4 Chemins de fer 
Coke de gaz 
1 Production 
2 Stocks dans les usines a gaz 
3 Importations totales 
4 Exportations totales 
5 Disponibilites interieures 
6 Consommation propre des usines l gaz 
CHAPITRE: LIGNITE 
82 
83 
Bilans 
Communaute 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
i 
Page Tabl. 
i 
i 
Lignite recent 
84 1 Production 
l Stocks aux mines ) Disponibilltes lnterleures 
4 Consommatlon propre des mines et des fabrlques de 
t 
briquettes 
Livraisons pour transformations aux centrales elec-
trlques publlques et mlnl~res 
Llvraisons l !'ensemble des autres consommateurs 
I 
I 
11 
Lignite ancien 
85 Production 
,2. Stocks aux mines 
13 Importations 
'4 Dlsponlbllltes lnterleures /5 Consommatlon propre des mines 
6 Llvraisons pour transformation aux centrales elec-
i 7 
trlques publlques et mlnl~res 
Llvralsons l !'ensemble des autres consommateurs 
CHAPITRE: BRIQUETIES DE LIGNITE 
86 
87 
88 
89 
Bilans 
Communaute 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Production, echanges, stocks 
1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Llvralsons lla Communaute 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les consommateurs lndustrlels 
Livralsons lnterleures 
1 Dlsponlbllltes lnterleures 
2 Consommatlon propre des fabrlques de briquettes 
3 Livraisons aux centrales electriques publiques 
4 Livraisons ll'lndustrle slderurgique 
5 Livraisons aux "autres Industries" 
6 Llvraisons aux chemins de fer 
7 Llvraisons aux foyers domestiques, au commerce 
et a l'artisanat 
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OBSERVATIONS 
Le Bulletin: "Statlstlques de l'Energle" com porte deux parties: Ia premiere fournit les donn~es trimestrlelles du "Bilan global de I'Energle" 
de Ia Communaut~ et de chaque Pays membre; Ia deuxleme fournit pour chaque source d'~nergie le bilan trimestrlel et ies principales s~ries 
mensuelles disponlbles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
- Le terrltolre de chaque Pays est d~flnl parses frontleres m~tropolltaines actuelles ; les donn~es relatives i Ia R.F. d'AIIemagne in eluent toufours 
Berlin Ouest. 
- La somme des chlffres mensuels et trlmestrlels peut ne pas correspondre exactement aux donn~es annuelles pour les raisons sulvantes: arron-
dissement des chiffres; revisions apport~es aux seules donn~es annuelles; estimations de I'O.S.C.E. relatives a certaines donn~es mensuelles 
et trlmestrlelles qui ne sont dlsponlbles que sur une base annuelle. 
- Les donn~es des dernleres p~riodes sont provlsolres et susceptlbles de modifications. 
JNDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Les temp~ratures moyennes observ~es dans les diff~rents pays flgurent dans le Bulletin "Statlstiques de I'Energie" 1968 - n• 1 i Ia page X 
des observations. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont ~tablls sur Ia base d'un sch~ma, de conventions, et de d~finltions, qui constituent un ensemble coherent, ~tab!i par I'O.S.C.E. 
et appllqu~ de manlere unlforme i Ia Communaut~ aussi bien qu'a chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent differer de ceux ~tablis 
par d'autres organlsmes natlonaux ou communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'i present, uniquemllnt publics par I'O.S.C.E. 
- Le "Bilan global de I'Energle" de Ia Communaut~ ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprlm~s en tonnes d'equivalent charbon ~ 
(tee); l'~qulvalent charbon est d~finl comme ayant un pouvoir calorifique lnf~rleur (P.C.I.) de 7000 calories par gramme. A partir du bulletin ,. 
"Statlstlques de I'Energle" 1967- n• 3, les donm!es pour Ia houille exprlm~es en tee sont ~tablies selon une nouvelle methode rie conversion, 
mise au point par Ia commission "statlstlques charbonnieres". Elles sont publiees sous Ia responsabilit~ de I'O.S.C.E. Pour les autres sources 
d'~nergle, les coefficients de conversion en tee sent lndiqu~s dans l'annexe 1 de l'annualre "Statistiques de I'Energie"1955-196S. 
- Les "Bilans par Source d'~nergle" sont exprlm~s dans J'unit~ sp~cifique de chaque source (tonne, T~racalorle, GWh); seulle bilan du lignite 
est exprlm~ dlrectement en tee par suite de I'Mt~rog~nelte des quallt~s de lignite. 
- Le scMma de bilan adopte par I'O.S.C.E. et Ia llste des sources d'~nergle lncluses dans le "Bilan global" flgurent dans l'annuaire "Statlstlques de 
I'Energie" 1955-1966. Le bilan des prodults petrollers energetlques ne comprend plus les prodults gazeux (le gaz de petrole liquefie et le gaz 
de raffineries) qui sent lnseres dans le bilan "Tous gaz". 
Les definitions et le champ couvert par chaque llgne des bilans sent les sulvants : 
Llgne: (1) Production. La production se refere aux quantites de combustibles extraltes ou produltes, evalu~es apres elimination des matleres 
lnertes contenues (par exemple, Ia production de houille est etablle apres crlblage et lavage, Ia production de gaz nature! est evaluee apres 
epuration des matleres sulfureuses, etc.). La production comprend toujours les quantites utilisees directement par le producteur dans 
le processus de production (alnsl Ia production d'energie electrique est mesuree a Ia sortie des groupes des centrales, c'est-a-dire sans 
deduction de Ia consommatlon des services auxillaires de Ia centrale et sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage). 
Llgne: (2) Receptions (Importations) en provenance de Ia Communaute; (3) Importations en provenance des Pays tiers; (6) Llvral· 
sons (exportations) a Ia Communaute; (7) Exportations vers les Pays tiers. Les donnees relatives aces lignes ainsi que les donnees 
reprises dans les tableaux mensuels, proviennent des declarations directes des producteurs, des importateurs et des exportateurs; elles 
different done, en general, des donnees etablies par les services douaniers et publiees dans les Statistlques du Commerce Extcrieur. 
Ltgne: (5) Variations des stocks chez: les producteurs et les tmportateurs. Ces donnees provlennent des declarations directes des pro-
ducteurs et des lmportateurs. Pour Ia houllle, elles lncluent egalement les produits de recuperation (schlamms de recuperation, schistes 
de terril) utilises prlnclpalement par les centrales electrlques thermlques, ainsi que les rectifications pour bas-produits destinces i aligner 
certaines donnees etablles selon Ia nouvelle methode de conversion et celles relevant de I' exploitation des centrales. Le signe + indlque les 
reprises aux stocks, c'est-i-dire une diminution des stocks; le signe - designe les mlses aux stocks, c'est-i-dire une augmentation des 
stocks. 
Llgne: (8) Soutes. Quantltes livrees aux navlres de haute mer, quel qu(solt leur pavilion. 
Llgnes: (4) Ressources et (9) Dtsponlbllltes lnterleures. Les donnees relatives aux "Ressources" representent Ia somme des I ignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponlbilites lnterleures" representent Ia somme algebrique des lignes (4) + (5) -· (6) - (7) - (8). 
Pour Ia Communaute, les "Ressources"n'lncluent pas Ia ligne (2) "Receptions en provenance de Ia Communaute", tandis que Ia ligne "Dlspo· 
nibilites lnterieures" n'inclut pas Ia llgne (6) "Llvralsons a Ia Communaute", mats contlent par centre, Ia difference statistique entre les 
lignes (2) et (6). 
Ligne: (10) Variations des stocks chez: les consommateurs industriels. Cette ligne couvre les variations de stocks appartenant aux entre· 
prises de transformation de sources d'energie, aux entreprises industrlelles et aux chemins de fer, relatives a toutes ies sources d'energie 
autres que le petrole brut et les produits petroilers, les informations n'etant pas disponibles pour ces produits. Le signe + indique les 
reprises aux stocks; le slgne- designe les mises aux stocks. 
VI 
Ligne: (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne ne figure que dans les bilans du gaz nature( et des gaz derives. Elle n'indl-
que, dans Ia mesure du possible, que les quantltes de gaz nature( destln~es a des op~ratlons de craquage, de reformage, de m~lange, a 
!'exclusion de celles destlnees a etre dlstribuees en l'etat. ! 
' 
Ligne: (12) Consommation lnterleure brute. Les donnees sont obtenues en ajoutant aux Disponibilit~s interieures (ligne 9) les variations des 
stocks, chez les consommateurs lndustriels (ligne 10). 
Dans le blfan global, les lignes (4), (9), (12) comportent ('indication: "de sources primalres et ~quivalentes". Cecl slgnltie que les donn~es 
couvrent pour Ia ligne production,les sources prlmaires seulemcnt.(1a) ~t pour les autres !ignes, les sources primaires et les sources derl-
vees 1 
Ligne: Consommation interleure (y compris echanges de gaz): dans les bilans par sortes de gaz, cette ligne represente Ia consommation 
interieure brute, telle qu'elle apparait apres que les differents echanges etre producteurs ont eu lieu. Elle permet de connaitre les quantites 
totales rccllcmcnt ccoulees pour chaque sorte de gaz, compte tenu nons ulement de Ia production propre initiale, des soldes du commerce 
exterieur et des mouvements de stocks, mais aussi des quantites prove ant de productions externes a Ia categorle de gaz consideree et 
traltees pour ctre asslmilees a Ia production de cette categorie. 
Ligne: (13} Transformations. Les donnees representent les quantltes de t ute matiere energetlque transformees pour obtenlr des derives 
energetiques ou non. Elles lncluent en partlculier les sources d'energl utilisees par les centrales electriques des autoproducteurs (cen-
trales electrlques mlnleres, centrales de Ia siderurgle et d'autres lndu tries, centrales des chemins de fer). Les quantltes correspondant 
a Ia transformation par les autoproducteurs sont evldemment dedulte des donnees relatives a Ia consommatlon finale de ces secteurs. 
Ligne: (1b) Production de prodults derives energetlques. Cette ligne 'apparait que dans le blfan global. Elley lntroduit Ia production 
de sources derivees energetlques resultant des transformations. L'ecart entre Ia ligne (13) et Ia ligne (1 b) represente Ia production de 
produits derives non energetiques. , 
Ligne: (14) Consommatlon de sources energetiques pour usages non energetlques. Cette llgne n'apparait que dans les bilans du gaz, 
du petrole et des produits petroliers energetiques; elle indique les quantites de ces produits utillsees comme matieres de base dans Ia 
chimie. ' 
Ligne: (15) Consommatlon lnterieure nette. Dans les bilans par source d'energie, Ia consommatlon lnterleure nette est obtenue en retran-
chant de Ia ligne (12) les !ignes (13) et (14), et en tenant compte, dans les bilans par sortes de gaz, des echanges de gaz entre producteurs 
(ligne 11). Dans le bilan global de l'energie, Ia consommation lnterieure nette est obtenue en retranchant de Ia somme des !ignes (12) 
et (1 b) les I ignes (13) et (14), et en tenant compte dans Ia ventilation par prodults des echanges de gaz entre producteurs. 
Ligne: (16} Pertcs sur les reseaux. Cette ligne n'interesse que Je bilan du gaz et le bllan de l'energle electrlque, elle englobe Jes pertes dues 
au transport et a Ia distribution de ces produits. 
Ligne: (17} Consommatlon du secteur Energle. Les donnees reprises dans cette ligne representent Ia consommatlon de sources d'energle 
utilisees par lcs producteurs et les transformateurs, pour Je fonctionnement de leurs Installations. 
Ligne: (18) Consommatlon finale. Les donnees couvrent Ia consommatlon de tous les secteurs, exception falte des quantites transformees, 
de Ia consommation du secteur Energle, et des pertes sur les reseaux. 
Ligne: (19) Ecarts statistiques: erreurs et omissions. Dans les bilans prodults petroliers y compris, pour tousles pays, les variations des stocks 
lorsqu'clles ne sont pas connues et, en plus, pour Ia France, Ia consommation militalre. 
Les bilans comportent en outre: 
1• La repartition de Ia /igne "Transformations" se/on les divers types de transformations: 
(131) • Quantites transformees dans les centrales electrlques de tout type (publiques, minleres et des autres autoproducteurs) pour Ia production 
d'energie electrique et de vapeur commercialisee (cette derniere par lcs seules centrales thermlques publlques). 
(132) • Quantites transformees pour Ia production d'agglomeres de houllle et de briquettes de lignite. 
(133) • Quantites transformees pour Ia production de coke, de gaz d'uslne et de gaz de cokerles. 
(134) • Quantites transformees pour Ia production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux etant une production 
''fatale" dans le processus de fabrication de Ia fonte, Ia transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est evaluee sur Ia base de Ia 
production nette de gaz de hauts fourneaux; les quantltes alnsl evaluees sont evidemment retranchees de Ia consommatlon finale du 
secteur Slderurgle. 
(135) • Quantites transformees dans les raffinerles de petrole. 
2• La repartition de Ia ligne "Consommatlon finale" dans les secteurs suivants: 
(181) • Secteur Siderurgie. La consommation finale du secteur Siderurgle ne comprend pas Jes quantites transformees en energie electrlque 
par lcs centrales electriques de Ia siderurgie lncluses dans Ia ligne "Transformations dans les centrales electriques (131)" ni l'equlvalent 
de Ia production de gaz dans ies hauts fourneaux, indus dans Ia ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)", 
(182) • Secteur Autres Industries. La consommation finale de ce secteur ne comprend pas les quantites transformees en energle electrlque par 
les centraics eiectriques des autoproducteurs de ce secteur, niles quantltes transformees en gaz par des Installations lntegrees a l'industrle 
chimique. Pour certains prodults, ce secteur a cte ventile en groupes definls selon Ia Nomenclature lndustrlelle des Communautes Euro-
peennes (NICE). 
(183) • Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantites transformees en energie electrique par 
les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, Ia navigation lnterieure 
et le cabotage; elle ne comprend pas Ia consommatlon des transports maritimes de haute mer, qui figure a Ia ligne (8} "Soutes". 
(184) • Secteurs Foyers domestlques, commerce, artlsanat, agriculture. En !'absence de donnees sur les variations des stocks, les donnees 
relatives a ce secteur represcntent en fait non Ia consommation mais les llvralsons aux foyers domestiques (y compris les attributions 
au personnel des producteurs), aux collectlvites (hopitaux, ecoles, etc.), a l'artisanat, au commerce eta l'agrlculture. Pour l'energie electri-
que, elles lncluent de plus Ia consommatlon pour l'eclalrage public. 
(189) • Consommation finale non classee. Les donnees qui figurent ~ cette ligne representent les llvraisons de I'AIIemagne (R.F.) aux forces 
armees allices. 
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Chapitre Houllle 
- En regie generale, les bilans et les tableaux concernant Ia houille sont etablis sur Ia base tonne = tonne. Toutefois, les tableaux 
des pages 40, 42, 43 et 46 comportent en totalite ou ~n partie des donnees exprimees en tee: 
- Les chiffres de Ia production cites a Ia page 40, tableau 2, sont donnes en tee, selon Ia nouvelle methode de conversion decrite 
dans l'annexe du bulletin "Statistiques de I'Energie" 1967- n• 4. 
- Les donnees nationales figurant a Ia page 42 couvrent pour I'AIIemagne (R.F.) Ia production convertie en tee en ce qui concerne 
les bassins: Ruhr, Aix-la-Chapelle et Basse-Saxe et Ia production en tonne pour tonne pour Ia Sarre. Pour les Pays-Bas, les chiffres 
sont egalement etablis en tee selon Ia methode nationale en vigueur. 
- Aux pages 43 et 46, les donnees relatives a Ia production par categories et les stocks aux mines, qui figurent dans les series B, 
sont etablies selon les methodes nationales pour I'Ailemagne (R.F.)- a !'exception de Ia Sarre- et pour Jes Pays-Bas. 
- La production est definie comme etant Ia production nette a Ia mine, c.a.d. apres elimination de Ia production brute (charbon 
remonte a Ia surface) des dechets que lalssent les operations de criblage et de lavage. En regie generale, elle comprend Ia produc-
tion des bas-produits (poussiers, mlxtes, schlamms). Toutefois, pour Ia R.F. d'AIIemagne excepte le bassin sarrois les bas-
produits ne sont compris dans les donnees sur Ia production que dans Ia mesure ou ces produits ont ete vendus ou consom-
mes a Ia mine pendant Ia periode consideree. 
- Correlativement, en opposition a Ia pratique dans les autres pays de Ia Communaute, les stocks a Ia mine en R.F. d'Ailemagne 
ne comprennent pas en general les stocks de bas-produits. 
- Dans les statistiques courantes les stocks de houille non distribues pres des centres de consommation en R.F. d'AIIemagne, 
stocks "Notgemeinschaft", ne sont pas repris dans les donnees sur les stocks a Ia mine. Cependant, dans le bilan "houille", les 
variations de ces stocks figurent a Ia ligne 5a2 et font partie des variations de stocks chez les producteurs et les importateurs 
(ligne 5). 
- Les bas-produits recuperes ne sont pas compris dans Ia production. Les quantites en question figurent dans les bilans sous l'en-tete 
"recuperation" (ligne 5b) et sont assimilees aux variations des stocks chez les producteurs et les importateurs (llgne 5). 
- La denomination "Kieinzechen" et "Petites mines" concerne les petites exploitations de Ia Ruhr, de Ia Sarrc et de Ia Baviere 
pour I'Ailemagne (R.F.) et les mines exceptees du regime de natlonalisation pour Ia France. 
- Le groupement des categories de houille, basees sur Ia teneur en matleres volatiles, figure dans J'annexe II de J'annuai rc "Statistl-
ques de I'Energie" 1955-66. 
- A Ia difference des stocks totaux, les stocks a terre ne conprennent pas les qualites qui se trouvent dans les tours, lcs wagons 
et les bateaux. 
- Les importations directes destinees aux troupes americaines stationnees en Allemagne sont comprises dans les chiffres du tableau 2 
a Ia page 47 et du tableau 3 a Ia page 48. (1965: 1,5 million de tonnes; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
- Les stocks de houille de JaCommunaute chez Jes consommateurs industrials comprennent les stocks qui ne sent pas indiques 
separement pour l'ltalie, Jes Pays-Bas et le Luxembourg. Ces stocks de houille peuvent inclure de falbles quantites d'agglomeres 
de houille. 
- L'effectif des ouvriers lnscrits au jour comprend egalement les ouvriers des services auxiliaires. 
- Les salaires indiques couvrent les salaires bruts directement lies au travail effectif des ouvriers et des apprentis. lis comprennent 
Ia "prime des mineurs" pour I'AIIemagne (R.F.) mais n'incluent pas les lndemnites relatives a Ia reduction de Ia dun~e de travail 
pour Ia France. II est a noter, pour l'ltalie, qu'a partir du 1" aoOt 1966, le personnel du bassin Sulcls est regi par Ia convention 
collective de l"'industrle electrique". Aux Pays-Bas, Ia prime de fidelite, prevue mais dont le paiement est differe, n'est pas 
comprise. 
- En ce qui concerne les prix de bareme pour Ia houille de Ia Communaute, il s'agit de prix a Ia tonne sur wagon depart mine, a 
!'exclusion de toute taxe. 
- Les donnees sur les prix du charbon americain sont basees sur les prix trimestriels moyens pour contrats a court terme et voyages 
isoles (prix cif = prix fob Hampton-Road + moyenne entre frets maxima et minima) 
Chapitre Coke 
70/ - Les donnees concernant les cokeries comprennent les cokeries minieres, siderurgiques et independantes. 
so 
70/ - Les quantites transformees dans les cokeries et les uslnes a gaz comprennent Je poussier de coke reenfourne et Ia consommation 
72 pour Ia production de gaz de gazogene. 
70/ - La production de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises du secteur siderurgie etant consideree com me une transformation 
72 de coke en gaz de hauts fourneaux, ('equivalent en coke de cette production de gaz de hauts fourneaux est comptabilise comme 
une transformation et est retranche de Ia consommation du secteur siderurgie. 
73 - Allemagne (R.F.) : Ia production de coke de four inclut celle de coke a electrodes. 
80 - Les stocks de coke de four de Ia Communaute comprennent, dans les tableaux 1, 2 et 3, les stocks qui ne sont pas indiques sepa-
rement pour l'ltalie, les Pays-Bas et le Luxembourg. 
Chapitre Lignite et Briquettes de lignite 
82/ - Comme les divers types de lignite ont des pouvoirs calorifiques tres differents (lignite recent environ 1900 cal/g, lignite ancien 
85 5000 calfg, Hartbraunkohle importe 3500 cal/g), les bilans de lignite sont exprimes en tee. Les taux de conversion pour Ia periode 
prise en consideration se trouvent dans l'annuaire "Statistiques de I'Energie" 1955-1966, Annexe I. Par contrc, les valeurs 
mentionnees dans les tableaux des pages 84 et 85 ne sont pas converties. 
Les bilans ainsi que les tableaux relatifs aux briquettes de lignite sont etablis sur Ia base tonne pour tonne d'environ 4800 calf g. 
VIIJ 
91/ 
103 
101 
102/ 
103 
111/ 
116 
117 
119/ 
121 
122 
122/ 
125 
123/ 
130 
126 
127 
128 
129/ 
131 
140/ 
141 
Chapitre Gaz 
- Les donnees qui sont exprimees en Teracalories (10' kilocalories) sont comptees sur Ia base du pouvoir calorifique superieur 
de chaque type de gaz (gaz sec, 0•, 760 mm de mercure). 
- Gaz nature I: cette denomination couvre le gaz nature! non assocle, le gaz nature! associe et, le cas echeant, le grisou. 
- L'expression "industrle gazillre" couvre les usines a gaz et les cokeries gazillres. Leur production est constltuee par du gaz obtenu 
par distillation de combustibles solides et traitement de produits petroliers liquides. Ces entreprises effectuent aussi des ope· 
rations de melange, de craquage, d'enrichissement a l'aide dt! gaz provenant d'autres producteurs. Elles distribuent aussl tels 
quels des combustibles gazeux provenant d'autres producteurs, mais dans les bilans, ces quantites sont comptees, dans Ia mesure 
du possible, dans leur secteur d'origlne. · 
- L'expression "cokeries industrielles" couvre toutes les cokerles, a I' exception des cokerles gazlllres. 
- Production: les donnees excluent les pertes a Ia production (brOies a Ia torche, etc ... ), mais comprennent Ia consommation 
propre des producteurs, ainsi que les pertes de transport et de distribution, qui sont reprises dans le corps du bilan. Cependant 
Ia production de gaz de petrole liquefies et de gaz de raffineries ne comprend pas les consommatlons propres des producteurs 
de ces gaz. 
- Les variations de stocks reprennent uniquement les mouvements importants de combustibles gazeux stockes dans les reser· 
voi rs souterralns. 
- Gaz de hauts fourneaux: Ia consommation de gaz de hauts fourneaux pour le chauffage et Ia compression du vent est reprise a 
Ia ligne "Consommation du Secteur Energle" et non pas a Ia llgne "Consommatlon du Secteur Siderurgle". 
- Les pouvolrs calorifiques des m3 indiques diffllrent d'un pays a l'autre. En outre, ces donnees ne comprennent pas le grlsou. 
- Les livraisons directes sont celles effectuees aprlls qu'alent eJ,J lieu les echanges entre producteurs et les mouvements de stocks 
et de commerce exterieur. 
Chapitre Petrole 
- Pour les viscosites des fuels-oils, voir annuaire Energle 1955-1966, annexe V. 
- La production de petrole brut ne comprend pas Ia production d'essence naturelle et autres hydrocarbures llquldes naturels. 
- Les importations de petrole brut representent les quantltes entrees sur le terrltolre national, y compris celles entrees en entre· 
pots hors douane; elles diffllrent done des donnees etablies par les douanes et publlees dans les statlstlques du commerce 
exterieur. En general, les importations de produits semi-finis (feedstocks) sont Indues. En ce qui concerne les Importations 
des Pays-Bas, les "feedstocks" ne sont pas compris dans les donnees mensuelies par pays de provenance; lis sont cependant Indus 
dans les donnees annuelies, ainsi que dans les importations totales. 
- Le raffinage du petrole brut comprend le traltement des prodults semi-finis et le traitement a fa~on. 
- Pour Ia definition des produits energetiques et non energthlques, voir annuaire Energie 1955-1966, annexe IV. 
- La production en raffinerles est une production nette; eile comprend Ia production pour compte etranger mals exclut Ia produc· 
tion reemployee en raffineries et, dans certains cas, Ia production destinee a l'industrle petrochimique liee aux raffinerles. 
- Pays-Bas: les donnees mensuelles de production et de livralsons de carbureacteur comprennent celles d'essence d'avlatlon. 
- Les donnees concernant les varrlations de stocks comprennent seulement celles relevees statistlquement· 
I 
- Les donnees relatives aux importations de prodults provlennent des declarations directes des producteurs et des lmportateurs. 
Elles different done des donnees etablies par les services douanlers et publiees dans les statistlques du commerce exterleur. 
Elles comprennent, en general, les Importations dans les entrepots hors douane. 
- Les donnees relatives aux exportations de produits provlennent des declarations directes des producteurs et des exportateurs: 
elles diffllrent done des donnees etablles par les services douanlers et publiees dans Jes statlstiques du commerce exterleur. 
Elles comprennent, en general, les exportations de prodults entreposes hors douane. Les soutages pour Ia navigation de haute 
mer sont exclus. 
- France: les livralsons sur le marche interleur ne comprennent pas Ia consommatlon milltalre. 
Chapitre Energie electrlque 
- La production brute s'entend mesuree ala sortie des groupes des centrales et comprend par consequent Ia consommatlon des 
services auxillaires et les pertes dans les transformateurs des centralcs s'il en exlste. 
- La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-a-dire deduction falte de Ia consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs. 
- Etant donne le partage a:sez arbitraire et variable d'un pays l l'autre entre "services publics" et "autoproducteurs", Ia ven· 
tilation entre ces deux categories n'est fournie, a titre indicatif, que pour Ia production totale nette, selon Ia repartition usueile· 
ment adoptee par chaque pays. 
- Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production hydraullque etant tr~s voisines des valeurs nettes (environ 
1 % d'tkart), seules ces dernillres ont etl!: citees. 
- La production nucleaire etant actuellement tres faible, les chiffres bruts ne sont pas mentionnes. 
- La production hydraulique comprend l'energle produlte par toutes Jes centrales hydraullques y comprls les centrales de pompage 
sans deduction de l'energie absorbee par ces dernll!res. 
IX 
t4l/ 
t43 
- Est consldtk~e comme ~changes, l'~nergle ~lectrlque traversant "physlquement" les fronti~res (y compris les echanges effectues 
par des llgnes l moyenne tension assurant des allmentations locales au volslnage lmmediat des fronth~res). Ces echanges incluent 
done l'energie de transit. 
f44 - La "consommatlon lnterieure brute" groupe toute l'energie electrique consommee a l'interleur des pays, quelle que solt l'utili· 
sation. Elle est egale lla valeur de Ia production brute totale augmentee du solde lmportateur des echanges. 
- Le "disponlble pour le marche lnterleur" groupe toute l'~nergie electrlque consommee dans les pays en dehors des installations 
de production. Les pertes de transport et de distribution sont done lncluses. Ce disponlble est ainsi egal a Ia consommatlon 
lnterleure brute dimlnuee de l'energle absorbee par les services auxilialres et par les centrales de pompage. 
f47/ 
t53 
- Les quantltes transformees et leur equivalent caloriflque se rap portent lla seule transformation en vue d'une production d'ener-
gle electrique: en est done exclue Ia part transformee pour fournltures de chaleur (vapeur et eau chaude). 
t54 
X 
- Les quantites de combustibles transformees sont converties en calories, en utllisant les taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'energle electrique. L'equivalence calorlflque est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique inferieur de 
chaque combustible. 
- La production d'energle est ventllee en correspondance de Ia nature des combustibles Inventories. La production des centrales 
mlxtes est alnsl repartie par type de combustibles consommes. 
- La categorle"houille" comprend, outre Ia houille, tous les produits d'extractlon houill~re, tels que les schlamms et les terrils. 
- La categorie "produits petroliers" englobe les consommations de fuel-oil, gasoil et diesel-oil ainsi que celles des residus petroliers. 
- La categorie "gaz derives" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries, ainsi que le gaz de raffineries et ie gaz de petrole 
liquefle. 
- La "consommatlon speciflque moyenne" des centrales thermiques classiques est le quotient de l'~quivalent calorifique sur PCI 
de tous les combustibles consommes par Ia production totale de ces centrales. 
- La conversion de I' equivalent caloriflque en grammes d'~qulvalent charbon est effectu~e sur Ia base de 7 000 calf g. 
- La productibllite d'un ~qulpement pendant une periode determinee est Ia quantit~ maxlmale d'~nergie que les apports naturels 
de Ia p~riode lui permettralent de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les Installations en etat de marche, 
les apports naturels utilises au maximum et toute l'energie productible consommee. 
- Le "coefficient de productibilite" d'un equlpement hydraulique pendant une perlode determinee est le rapport entre Ia pro-
ductibllite de cet equipement relative l Ia periode conslderee et sa productibilite moyenne relative a Ia fraction de l'annee 
calendaire constltuee par cette meme periode. 
- La productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nombre d'annces possible. L'equlpement considere est celui exlstant 
au 1 er janvier de l'annee en cours. 
- Le "coefficient de remplissage des reservoirs" en fin de mois est le rapport entre Ia reserve en energie des reservoirs saison-
nlers lla fin du mois consldere, et leur capacite totale en energie. 
- La reserve ou Ia capaclte totale d'energie est Ia quantite d'energie qui seralt produite, en !'absence d'apports natu rels, dans 
Ia centrale de tete et dans toutes les usines sltuees l l'aval de celle-cl, par Ia vldange compl~te de Ia reserve ou de Ia capacit~ 
utile en eau des reservoirs. 
- L'energle absorbee par les centrales de pompage est l'energle electrlque consommee par les groupes moto-pompes pour l'ele· 
vatlon de l'eau dans les reservoirs en vue de production d'energle. 
Donnee non dlsponlble 
Neant 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorle = 10' kcal 
0 Chlffre lnferleur a Ia molth~ de l'unlt~ employee PCI Pouvolr calorlflque lnferieur 
g Gramme 
kg Kilogramme 
t Tonne m~trlque 
t = t Tonne pour Tonne 
tee Tonne ~qulvalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
m 
km 
M~tre 
Kilom~tre 
M~tre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 106 kWh 
TWh Terawattheure = 109 kWh 
cal Calorie 
PCS Pouvolr caloriflque superieur 
u.c. Unit~ de compte AME (Accord Monetaire Europeen) 
$ Dollar amerlcaln 
fob free on board 
elf cost, insurance, freight 
t,l, 3, 4 Les trimestres sont lndiques en chiffres arabes 
I, II ... , XII Les mols sont lndiques en chiffres romains 
Mm 
Mt 
• 
* 
Moyenne mensuelle 
Moyenne trlmestrlelle 
Voir notes en bas de page 
Voir observations 
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PARTE I- PRINCIPALIINDICATORI D~~L'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE ~ELL'ENERGIA 
hl T•b Paz. 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
Tab. 
Principali indicator! 
Comunlta 
Germanla (R.F.) 
Francia 
Ita Ita 
Paesi Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
Temperatura media 
dell'economia energetlca 
Bilanclo globale dell'energla 
Comunid. e Paesi 
Comunlta 
Germania (R.F.) 
11
!1t' ~:a:~acia 
Paesi Bassi 
Belgio 
I, 
,19 
': 
I; 
II 
I i 
Lussemburgo 
Bllancio globale dell'energia (rlpartlzlone per 
prodottl) 
Comunlta 
Germanla (R.F.) 
Francia 
I tali a 
Paesi Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
PARTE II- STATISTICHE P r FONTI Dl ENERGIA 
CAPITOLO: CARBON FOSSILE 
Bilancl 
37 Comunlta 
Germanla (R.F.) 
38 Francia 
It alia 
39 Paesi Bassi 
Bclgio 
Lussemburgo 
Produzlone 
40 Produzlone totale 
41 1 Produzlone media per giorno lavorato 
2 Rendlmento medlo per operaio all'lnterno e per turno 
Produzione per quallta 
42 Qualita mercantile (tout venant, grigliato, pezzatura, 
fin I) 
2 Bassi prodotti (polverone, mistl, slamms) 
I 
142 
I 
i 
I 
I 
I i 
:I 
44 
'. I: 46 
3 
4 
5 
Dati nazionall, Germanla (R.F.) e Paesl Bassi 
Produzlone totale 
Produzione media per glorno lavorato 
Rendimento per operaio all'interno e per turno 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo I (Antracite) 
2 Gruppo II (Magri) 
3 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grassl) 
4 Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassl) 
5 Gruppo V (grassl) 
6 Gruppo VI (grass! a lunga fiamma) 
7 Gruppo VII (secco a lunga flamma) 
2 
1 
2 
3 
Turnl non lavoratl 
Giorni non lavorati In rapporto at totale del 
giornl lavorativi 
Quantita non prodotte 
Stocks presso le minlere 
Stocks totali 
Stocks sui piazzale delle mlniere: tutti calibri 
Stocks sui piazzale delle miniere: bassi prodotti 
47 
48 
49 
so 
St 
Sl 
53 
54 
55 
56 
57 
61 
II 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Scambl 
Arrivi dalla Comunitl 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Arrlvi dal Belglo 
lmportazlonl dagll Stati Uniti 
lmportazloni dalla Gran-Bretagna 
lmportazloni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazloni dagli altri Paesi terzi 
Stocks presso gil importatori 
Forniture alia Comunitl 
Esportazioni verso I Paesi terzi 
Esportazloni verso Ia Svizzera 
Esportazloni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso !'Austria 
Esportazloni verso gil altri Paesi terzi 
Fornlture al consumo lnterno 
Disponibllitl interne 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
Consumo per trasformazione aile centrall elettriche 
delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile centrall elettriche 
pubbllche 
Fornlture per trasformazione aile fabbriche di agglo-
merati 
Forniture per trasformazione aile offlcine da gas 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Fornlture all'lndustria vetrarla, della ceramica, del 
materlall da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
1 Forniture aile ferrovie 
l Forniture per consuml domestlci, commercio, arti-
gianato 
3 Consegne al personale 
4 Forniture agll altri consumatori 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
Stocks presso I consumatorl Industrial! 
Totale 
Presso Je centrall elettrlche pubbllche 
Presso le fabbriche di agglomeratl 
Presso Je offlcine da gas 
Presso le cokerie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le ferrovle 
Presso le altre Jndustrie 
Mlnlere dl carbon fosslle 
Lavoratori iscritti all'interno 
Operai ed lmpiegati iscrltti nelle miniere di carbon 
fossile per Paesi e per bacini carboniferi 
Salario diretto orario medio degll opera! all'lnterno 
Salarlo diretto orario medlo degll operai all'esterno 
Salario diretto orario medio degll operal all'lnterno 
e all' esterno 
Pa,. Tab. 
Prezzl del carbon fosslle 
62 1 Prezzi del carbone della Comunita 
2 Prezzi del carbone americano 
63 Prellevo della C.E.C.A. sui prodottl carbonlferl 
CAPITOLO: AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE 
64 
65 
66 
67 
68 
Bllancl 
Comunitl 
Germania (R.F.) 
Francia 
I tall a 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Produzlone e stocks 
1 Produzione : 
2 Stocks presso le fabbrich~ di agglomerati 
1 
2 
3 
4 
5 
i 
i 
Scambl 
Arrivi dalla Comunltl , 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dai Paesi Bassi i 
Forniture alia Comunltl : 
Esportazioni verso I Paesl terzi 
Forniture al consumo ln~erno 
1 Dlsponibilitl Interne . 
2 Forniture aile altre industrle 
3 Fornlture aile ferrovie ' 
4 Forniture per consumi domestic!, commercio, arti-
glanato 
5 Consegne al personale 
CAPITOLO: COKE 
70 
7t 
72 
Bllancl 
Comunitl 
Germania (R.F.) 
Francia 
ltalla 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Par. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Sf 
Tab. 
Produ:zione e stocks dl coke da cokerla 
1 Produz:lone dl coke da cokerla 
2 Produz:lone dl semi-coke dl carbon fosslle 
3 Stocks dl coke da cokerla presso Je cokerle 
4 Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerle 
Scambl dl coke da cokerla 
1 Arrlvl dalla Comunltl 
2 lmportaz:lonl dal Paesl terz:l 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
4 Arrlvl dalla Francia 
1 Arrlvl dal Paesl Bassi 
2 Arrlvl dal Belglo 
3 Forniture alia Comunltl 
4 Esportaz:ionl verso I Paesl terz:l 
1 Esportaz:lonl verso Ia Scandinavia 
2 Esportaz:lonl verso !'Austria 
3 Esportaz:lonl verso Ia Svl:zz:era 
4 Esportaz:lonl verso gil altrl Paesl terz:l 
Fornlture al consumo lnterno dl coke da cokerla 
1 Disponibilitllnterne 
2 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Forniture all'lndustrla slderurglca 
4 Forniture aile "altre lndustrle" 
2 
3 
4 
Fornlture all'lndustrla vetrarla, della ceramlca, del 
materiall da costruz:lone 
Forniture all'lndustria chlmlca 
Fornlture aile fonderie indipendentl 
Fornlture aile ferrovle 
Forniture per consuml domestlci, commercio, artl-
glanato 
2 Consegne at personate 
3 Forniture agll altrl consumatori 
1 
2 
3 
4 
Stocks dl coke da cokerla presso I consumatorl 
lndustrlall 
Totale 
Presso !'industria siderurglca 
Presso le altre lndustrie 
Presso le ferrovle 
Coke da gas 
1 Produz:ione 
2 Stocks presso le officine da gas 
3 lmportaz:ioni totall 
4 Esportaz:loni totall 
5 Dlsponibilitllnterne 
6 Consumo interno delle officine da gas 
CAPITOLO: LIGNITE 
82 
83 
Bllancl 
Comunld 
Germania (R.F.) 
Francia 
I tall a 
Paesi Bassi 
I' 
I I 
I I 
Tab. 
Lignite recente 
1 Produz:lone 
2 Stocks presso Je mlnlere 
3 Dlsponlbllitllnterne 
4 Consumo lnterno delle mlnlere e delle fabbrlche dl 
mattonelle dl lignite 
5 Fornlture per trasformaz:lone aile centraiJ elettrlche 
pubbllche e mlnerarle 
6 Forniture agll altrl consumatorl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Lignite plcea 
Produz:lone 
Stocks presso Je mlnlere 
Dlsponlbllitl interne 
Consumo lnterno delle mlnlere 
Forniture per trasformaz:lone aile centrall elettrlche 
pubbllche e mlnerarle 
Forniture agll altrl consumatori i i 
UPITOLO, HATTONELLE DJ LIGNITE 
I i 
! ; 
186 
I! 
i j 
i I 
I • 
i! 
I 
:88 
! 
i 
i: 
1 I 
' 89 
Bllancl 
Comunltl 
Germanla (R.F.) 
Francia 
Italla 
Paesi Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
Produ:zlone, scambl e stocks 
1 Produz:lone 
2 Arrlvl dalla Comunitl 
3 lmportaz:lonl dal Paesl terz:l 
4 Fornlture alia Comunitl 
5 Esporta:zlonl verso I Paesl terz:l 
6 Stocks presso I consumatorllndustrlall 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Fornlture al consumo lnterno 
Dlsponlbllitllnterne 
Consumo interno delle fabbrlche di derivati dl lignite 
Fornlture aile centrall elettrlche pubbllche 
Fornlture all'lndustrla slderurglca 
Fornlture aile "altre lndustrle" 
Fornlture aile ferrovle 
Forniture per consumi domestici, commercio, artl· 
glanato 
CAPJTOLO: GAS 
9t 
9l 
93 
Bllancl dl tutti I tlpl dl gas 
Comunltl 
Germanla (R.F.) 
Francia 
ltalla 
Paesl Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
Ill 
Pac. Tab. Pac. Tab. 
Bilancl Gas naturale Bilanclo olio combustlbile 
94 Comunita 114 Comunita 
Germania (R.F.) Germanla (R.F.) 
95 Francia 115 Francia 
I tali a ltalla 
96 Paesi Bassi 116 Paesl Bassi 
Belglo Belglo 
Bllancl dl gas derlvatl 
97 Comunlta Produz:lone dl petrollo ~regglo Germanla (R.F.) 
98 Francia 117 Produzlone per reglone 
ltalia 
99 Paesl Bassi 
lmportaz:lonl dl petroll~ gregglo Belglo 
Lussemburgo 
119 1 lmportazlonl dal Paesl t~rzl 
2 lmportazlonl daii'Emlsfeto Occidentale Produz:lone 3 lmportazlonl dal VIcino ~ Medlo Oriente 
Produzlone netta dl gas naturale 4 lmportazlonl daii'Afrlca \ 100 1 
2 Produzlone dell'lndustrla del gas 120 1 lmportazlonl daii'Europa Orientale 3 Produzlone delle cokerle Industrial! 2 lmportazlonl daii'Aigerla 4 Produzlone dl gas dl altl fornl 3 lmportazlonl dalla Llbla 
101 1 Produzlone dl gas dl raffinerle 4 lmportazlonl dal Qatar 
2 Produzlone dl gas dl petrolio liquefattl 111 1 lmportazlonl dall'lrak 3 Produzlone di tutti I tipl di gas (incl. GPL e gas dl 2 lmportazlonl dall'lran 
raffinerle) lmportazlonl daii'Arabia Saudlta 4 Produzlone di gas naturale In m3 4 lmportazionl dal Kuwait 
Fornlture at consumo lnterno 
102 1 Forniture dirette di tutti I tipi di gas Produz:lone In rafflnerla 2 Forniture dirette di gas naturale 
Petrolio greggio lavorato ~elle raffinerie 3 Forniture dirette dell'lndustria del gas 1n 1 4 Forniture dirette delle cokerle lndustrlali 2 Tassi dl utlliz:zazlone dell~ raffinerle 
103 1 Forniture dirette dl gas dl altl fornl 3 Prodottl energetlcl non gassosl 
2 Forniture dirette dl GPL e gas di raffinerle 4 Prodottl non energeticl 
3 Consumo per trasformazlone nelle central! elettrlche 
123 1 Gas dl petrolio liquefattl 
2 Gas lncondensablli , lmportaz:lonl dl gas naturale 3 Benzlna avlo e carboturbo 
103 4 Arrlvl dal Paesl Bassi 
124 1 Benzlna auto 5 lmportazlonl dal Paesl terzl 
2 Petrolio 
3 Gasolio e olio combustlblle 
4 
CAPITOLO: PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI 125 1 Benzina solvente e acquaragla mlnerale 
2 Lubrlficanti 
Bllancl 3 Bltuml 
105 Comunlta 4 Materia prima per l'lndustr:la petrolchlmlca 
106 Germanla (R.F.) 
107 Francia Varlaz:lone degll stocks nelle raffinerle e nel 
deposltl 
108 I tali a 
1 Petrolio gregglo 126 109 Paesl Bassi 2 Carburante avlo 
3 Benzlna auto t10 Belglo 4 Petrolio lllumlnante (Kerosene) Lussemburgo 5 Gasolio 
Bllanclo gasollo 
6 Olio combustiblle 
11f Comunita 
Germanla (R.F.) lmportazlonl dl prodotti petroliferi energetic! 
113 Francia 
I tali a 127 1 Carburante avlo 
2 Benzina auto 
113 Paesl Bassi 3 Gasolio 
Belglo 4 Olio combustlblle 
IV 
PaJ. Tab. 
Esportazlonl dl prodottl petroliferl energetic! 
128 1 Carburante avlo 
2 Bcnzina auto 
3 Gasolio 
4 Olio combustlblle 
Fornlture Interne dl prodottl petroliferl 
129 Prodottl finltl non gassosl (energetic! e non energe-
tlcl) 
2 Prodottl energetic! non gassosl (totale) 
3 Prodottl non energetlcl 
4 Benzlna auto 
130 1 Benzlna avlo e carboturbo 
2 Petrollo illumlnante 
3 Gasolio 
131 1 Olio combustlblle 
2 Benzina solvente e acquaragla mlnerale 
3 Lubrificantl 
4 Bltume 
CAPITOLO: ENERGIA ELETIRICA 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
Bllancl 
Comunita 
Germanla (R.F.) 
Francia 
!tali a 
Paesl Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
Produz:lone 
1 Produz:lone totale lorda 
2 Produzlone totale netta 
3 Produzlone netta della dlstribuzlone pubbllca 
4 Produzlone netta degli autoproduttorl 
1 Produzlone termoelettrica tradlzlonale, lorda 
2 Produzlone termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzlone elettronucleare, netta 
4 Produz:lone geotermlca, netta 
5 Produzlone idroelettrica, netta 
Scambl 
1 Arrlvl dalla Comunlta 
2 Fornlture alia Comunlta 
3 lmportazlonl dal Paesl terzl 
4 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
1 lmportazlonl della Comunld dal prlnclpall Paesl terzl 
2 lmportazlonl della Germanla (R.F.) dal prlnclpall 
Paesl terzl 
3 lmportazionl della Francia dal prlnclpall Paesl terzl 
4 lmportazlonl dell'ltalla dal prlnclpali Paesl terzl 
5 Esportazlonl della Comunita verso i prlnclpall Paesl 
terzl 
6 Esportazlonl della Germanla (R.F.) verso I prlnclpall 
Paesl terzl 
7 Esportazionl della Francia verso I prlnclpall Paesl terzl 
8 Esportazlonl dell'ltalla verso I prlnclpali Paesl terzl 
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Consumo lnterno 
Consumo lnterno lordo 
Dlsponlblle per II mercato lnterno 
Evoluz:lone: serle destaglonallzz:ate 
Accresclmentl 
Trasformazlonl nelle centrall termoelettrlche 
tradlz:lonall 
Comunlta 
Germanla (R.F.) 
Francia 
I tall a 
Paesl Bassi 
Belglo 
Lussemburgo 
Central! ldroelettrlche 
Coefficlente di produclbillta 
Coefficlente dl rlemplmento del serbatol 
Energla assorblta dal pompagglo 
Rlpartlz:lone della produz:lone totale netta dl 
energla elettrlca per fontl utlllz:z:ate 
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Tassi di converslone utillzz:atl per stlmare le unld 
specifiche di ognl fonte In tonnellate equivalent! 
carbon fosslle 
Raggruppamento delle categorle dl carbon fossile 
estratto nel bacinl della Comunlta 
Definlzlone del callbrl dl carbon fossile 
Confronto delle denomlnazlonl del prodottl petro-
liferl nel dlversl paesl della Comunlta 
Viscoslta dell'ollo combustlblle 
i CARTE DELL'ENERGIA 1966 
I I l redl Annuario Energla 1955-1966: 
I t Carbon fosslle e coke: Produzlone e lmportazlonl 
l Gas naturale: Produzlone e gasdotti 
3 Petrollo: Produzione e oleodottl - Capacita di 
raffinazlone 
4 Energla elettrlca: Capaclta dl produzione delle 
centra II 
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OSSERVAZIONI 
II Bollettlno "Statlstlche deii'Energla" comprende due partl: nella prima. figurano I dati trlmestra.ll del "BIIanclo globale dcii'Energla" 
della. Comunltl e dl ogni slngolo Paese membro, nella seconda. II bllanclo trlmestrale e le principal! serie mensill dlsponibili per ciascuna fonte 
dl energla. 
OSSERVAZIONI GENERAL! 
- II terrltorlo dl ognl Paese 6 dellmltato dalle sue attuall frontiere metropolitane; dal 1• gennalo 19641 dati rlguardanti Ia R.F. di Germanla 
lncludono anche Berllno Ovest. 
- La somma delle clfre menslll e trlmestrall puo non corrlspondere esattamente al dati annual! a causa: arrotondamento delle cifrc; revlslone 
del soli dati annual!; stlme deii'ISCE concernentl talunl dati mensili e trlmestrali che non sono disponlbili che su base annuale. 
- I dati degll ultlml period! sono provvlsorl e suscettiblll dl modificazlonl. 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Le temperature medie rllevate nel varl paesl sono rlportate nel bollettino "Statlstlche deii'Energla." 1968 N• I a paglna X delle osservazlonl. 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
I bllancl so no elaboratl sulla base dl uno schema, dl convenzlonl e dl definizlonl che costltulscono un lnsleme coerente sta bilito d aii'ISCE e 
applicate In manlera unlforme sla per Ia Comunltl che per clascuno del paesl. Per tale raglone I bllancl annuall possono differire da quelli compllatl 
da altrl organism( nazlonall o comunltarl; I bllancl trlmestrall sono finora lneditl. 
- II "BIIanclo globale deii'Energia" della Comunltl cosl come II bllancl del slngoll Paesl membri sono espressl In tonnellate di equivalente dl 
carbone (tee); l'equlvalente carbone 6 considerate avente un potere calorlfico lnferiore (P.C.I.) di 7 000 calorie per grammo. A partlre dal 
bollettlno "Statlstlche deii'Energla" 1967 N• 3 I dati per II carbone fosslle espressl in tee sono elaborati secondo un nuovo metoda di conver-
slone, messo a punto dalla commlsslone "statistlche del carbone". I dati In questlone sono pubbllcatl sotto Ia responsabilita deii'I.S.C.E. Perle 
altre fontl dl energla, I coefflclentl dl converslone In tee sono lndlcatl nell'allegato 1 dell'annuario "Statlstlche d!lii'Energia" 1955·1966. 
- I bllancl per fonte d' "energla" sono espressl nell'unltl speclfica dl ciascuna fonte (tonneiJata, teracalorla, G~h); soltanto il bilanclo della 
lignite Ill espresso dlrettamente In tee In conslderazlone dell'eterogeneltl delle varle qualltl dl lignite. 
- Lo schema dl bllanclo adottato daii'ISCE e l'elenco delle fontl dl energla lncluse nel "BIIanclo globale" figurano nell'annuarlo "Statlstiche deii'E-
nergla" 1955-1966. Nel bllanclo del prodottl petrollferi energetlci non sono plu compresi I prodottl gassosl (gas dl petrolia llquefatto ed II 
gas dl raffinerla) che sono lnseriti nel bllanclo "Tutti I tipl dl gas". 
- Rlportlamo qui dl segulto le definlzlonl ell campo considerate da clascuna riga del bllancl: 
Riga: (1) Produzlone. La produzlone sl rlferlsce al quantitativi dl combustiblle estrattl o prodotti, valutata dopo ellmlnazione delle materle 
Inert! contenute (ad es. Ia produzlone dl carbon fosslle Ill calcolata dopo Ia vagllatura e lllavagglo; Ia produzlone di gas naturale e valutata 
dopo depurazlone delle materle solforose, ecc.) La produzlone comprende sempre le quantltl utilizzate direttamente dal produttore nel 
processo dl produzlone (per esempio Ia produzlone dl energla elettrlca Ill calcolata all'uscita dai gruppl delle centrali, ossia senza dcduzlone 
del consumo del servlzl auslllarl della centrale e senza deduzlone dell'energia assorblta dalle central! dl pompagglo). 
Riga: (2) Arrlvl (lmportazlonJ.) In provenlenza dalla Comunlta; (3) lmportazlonl In provenlenza dal Paesl terzl; (6) Fornlture 
(esportazlonl) alia Comunlta; (7) Esportazlonl verso I Paesl terzl. I dati relatlvi a tall righe e I dati contenutl nelle tabellc menslll 
sono rlpresl da dlchlarazionl dlrette del produttorl, degll importatorl e degll esportatori; essi differlscono qulndl, In genere, dai dati sta-
billti dal servlzl doganall e pubbllcatl nelle Statlstlche del commerclo estero. 
Riga: (5) Varlazlonl degll stocks presso I produttorl e gil lmportatorl. Tall dati provengono da dlchiarazlonl dlrette dci produttorl e 
deglllmportatorl. Quelll relatlvl al carbon fosslle lncludono anche I prodottl dl recupero (schlamms di rlcupero e scistl) utllizzatl principal-
mente nelle central! elettrlche termlche e le rettifiche per bassi prodottl destinate ad armonlzzare certl dati elaboratl secondo il nuovo 
metodo dl converslone con quelll rlsultantl dalla produzlone delle central!. II segno + Indica I prelevamentl dagll stocks (ossia le dimlnu-
zlonl delle scorte); II segno -Indica le messe In stock (ossla gil aumentl delle scorte). 
Riga: (8) Bunkeraggl. Quantltl consegnate al navlgllo d'alto mare, dl ognl bandlera. 
Riga: (4) Rlsorse; (9) Dlsponlblllta Interne. I dati relatlvl aile "Risorse" rappresentano Ia somma delle rlghe (1) + (2) + (3). Quelli relatlvl 
aile "Disponlbilitl Interne" rappresentano Ia somma algebrica delle rlghe (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Per Ia Comunita le "Risorse'" 
non lncludono Ia riga (2) "Arrivi In provenlenza dalla Comunltl" e Ia riga "Disponlbilitl Interne" esclude Ia riga (6) "Forniture alia 
Comunltl" ma Include Ia differenza statlstlca fra le rlghe (2) e (6). 
Riga: (10) Varlazlonl degll stocks presso I consumatorllndustrlali. Tale riga concerne le variazionl dl stock, presso le lmprese di trasforma-
zione dl fontl di energla, le lmprese industriall e le ferrovie, dl tutte le fonti dl energla ad escluslone del petrolia e del prodottl petrollferi, 
per I quail le informazlonl non sono disponlbill. II segno + Indica I prelevamentl dagll stocks; II segno- Indica le messe in stock. 
VI 
; J jl . 
Riga: (1t) Scambi dl gas fra produttorl di gas. Questa riga f'igura solta tP nel bllancl del gas naturale e dei gas derlvatl. Essa non Indica, 
nella mlsura del posslbile, che le quantita di gas naturale destinate a dellll operazlonl dl cracking, dl reforming, dl mlscela, eccettuate quelle 
destinate ad essere distribuite allo stato puro. I I 
I' Riga: (fl) Consumo lnterno lordo.l dati sono ottenutl aumentando le "Disponibllita Interne" (9) delle varlazlonl di stock presso I consumatorl 
industrial! (10). 
Nel bllancio globale le rlghe (4), (9) e (12) portano l'lndlcazlone '"di foltl prlmarie ed equivalent!". Clo slgnifica che I datllncludono, per 
Ia riga produzlone, soltanto le fontl primarie (1a) e per le altre rlghe I (ontl prlmarie e le fontl derivate. 
Riga: Con sumo lnterno (scambi dl gas lnclusl): nei bilanci per tipi di gas ~esta riga rappresenta il consumo interno fordo dopo che I divers!, 
scambi fra produttori sono stati effettuati. Essa permette di conoscere I ~uantita totali effettivamente fornite per ogni tipo di gas, tenuto 
conto non solo della produzione propria lniziale, dei saldi del comme ~o estero e del movimentl di stocks, rna pure delle quantita che 
provengono da altre produzioni e trattate per essere assimilate alia pr uzlone propria. 
Riga: (13) Trasformazionl. I dati rappresentano le quantita dl ognl fonte energla trasformata per ottenere prodottl derlvatl, energetlcl e 
non energetic!. Essi includono in partlcolare le fonti di energia utilizza nelie centrali elettriche degli autoproduttori (centrali elettriche 
delle miniere, centrali della siderurgla e di altre industrle, central! dell ~errovie). Le quantita corrlspondenti alia trasformazione da parte 
degli autoproduttori sono evidentemente dedotte dai dati relativl aJ c umo finale di questi settorl. 
Riga: (1b) Produzione di prodottl energetic! derlvatl. Tale riga tigura lo nel bllanclo globale. Essa vi introduce Ia produzlone di fonti 
energetiche derivate dalla trasformazione di altre fonti di energla. L ~ carto tra Ia riga (13) e Ia riga (1 b) rappresenta Ia produzione dl 
prodottl non energetic! derivati dalla trasformazione di fontl di energlf
1 
Riga: (14) Consumo di fontl energetlche per lmpieghl non energetlcl. ~ale riga figura solo nel bilancl del gas, del petrollo e del prodotti 
petroliferi energeticl. Essa Indica le quantita di tali prodotti utilizzate ~qme materia prima per !'industria della chimica. 
Riga: (15) Consumo lnterno netto. Nei bllanci per fonti II consumo inter~4 netto e ottenuto deducendo dalla riga (12) "Consumo interno", 
le rig he (13) e (14) e tenendo conto, nei bilanci per tipl dl gas, degli s~ambi di gas fra produttori (linea 11). Nel bilancio globale dell'ener-
gia, il consumo lnterno netto e ottenuto deducendo dalla somma delle·1 ~ighe (12) e (1b) le rlghe (13) e (14), e tenendo conto, nel bilancio globale per prodotti degll scambi di gas fra produttorl. . ' 
Riga: (16) Perdlte sulle retl. Tale riga figura solo nel bllanclo del gas e +le~. bllantlo dell'energla elettrica. Comprende le perdlte dovute al 
trasporto e alia distribuzlone di tall prodottl. 1 
Riga: (17) Consumo del settore energla. I dati rlpresi In questa riga rap tesentano II consumo dl font! dl energia utllizzate dai produttori 
e dai trasformatorl per II funzionamento del loro implantl. I ! 
Riga: (18) Consumo finale. I dati concernono il consumo dl tutti I settori, ;'cludendo le quantita trasformate, II consumo del settore Energia 
e le perdite sulle retl. ' 
Riga: (19) Dlfferenze statlstlche: errori e omission I. Nei bllantl dei prodot~ petroliferl, comprende, per tutti I paesl, le varlazionl degll stocks 
se esse non sono note, e lnoltre, per Ia Francia, il consumo mllitare. · 
I: 
I i 
I bilanci comportano lnoltre: !j 
1• Ia rlpartizione della riga "Trasformazlonl" secondo I divers/ tipi di trasforf~zionl. 
(131) • Quantlta trasformate nelle centrali elettriche di ogni tlpo (pubblich~l delle mlniere e degli altri autoproduttori) per Ia produzione di 
energla elettrica e dl vapore commercializzato (quest'ultima dalle sore 1 ~entrali termiche pubbllche). 
(132) • Quantlta trasformate per Ia produzlone dl agglomerati di carbon fossil. e dl mattonelle di lignite. 
I; 
(133) • Quantita trasformate per Ia produzione di coke, di gas di officina e di
1 
tas di cokerla. 
(134) • Quantlta trasformate per Ia produzione di gas di altifornl. Oat~ che Ia produzione di gas dl altiforni e una produzlone "fatale" nel pro-
cesso di fabbricazione della ghisa, Ia trasformazione di coke In gas dl altiforni e valutata sulla base della produzlone netta di gas di altlforni; 
le quantlta dl coke trasformate in gas di altlfornl sono evidentemente s9ttratte dal consumo finale del settore Siderurgla. 
(135) • Quantlta trasformate neUe raffinerle dl petrollo. j i 
II 
2• La ripartlzlone della riga "Consumo finale" nei seguentl settorl: 11 
(181) • Scttore Slderurgia. II consumo del settore Siderurgla non comprenJ~ le quantita trasformate in energia elettrlca dalle centrali elettriche 
della siderurgia lncluse nelle rig he "Trasformazlonl neUe centrall eletthche" (131) ne l'equivalente della produzlone dl gas negli altifornl, 
lncluso nella riga "Trasformazionl negli altiforni" (134). , ~! 
(182) • Settore Altre industrle. II consumo finale non comprende le qua iita trasformate in energla elettrlca nelle centrali elettrlche degli 
autoproduttori di tale settore, ne le quantlta trasformate In gas neUe ~stallazionllntegrate all'industrla chlmlca. 
Per alcuni prodotti il settore "Aitre lndustrie" e stato suddiviso in gruppi d'industrle, secondo Ia Nomenclatura lndustriale delle Cornu nita 
Europee (NICE). , , 
. ' 
(183) • Settore trasportl. II consumo finale del settore trasportl non lncl~~e le quantlta trasformate In energla elettrica neUe centrali appar-
tenentl aile ferrovie. Esso comprende I trasportl per ferrovla, per aria, su.strada, Ia navlgazlone interna e il cabotagglo, ed esclude II consumo 
dei trasporti marittiml dl alto mare rlpreso alia riga "Bunkeraggl" (8). , 
(184) • Settore consumi domestlcl, commerclo, artlglanato, agrlcot~ra. In mancanza di dati sulle variazloni degli stocks I dati relatlvi 
a tale settore non rappresentano il consumo rna le consegne per I cons~tnl domestici (comprese le assegnazionl al personale del produttori) 
aile collettlvlta (ospedall, scuole, ecc.), all'artlgianato, al commerclo e alfagrlcoltura. Per l'energia elettrica essi includono anche II consumo 
per l'illuminazione pubbllca. I j 
(189) • Consumo finale non classificato. I dati che figurano in questa riga'rilppresentano le consegne della Germanla aile forze armate alleate. 
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Capitolo Carbon Fosslle 
- In generale, i bilanci e le tabelle relativi al carbon fossile sono basati sulle serie tonnellata per tonnellata. Tuttavia, i dati delle 
tabelle riportate aile paglne 40, 42, 43 e 46 sono espressi total mente o in parte, in tonnellate convertite : 
- I dati della produzione rlportati a paglna 40, tabella 2, sono in tonnellate di equivalente di carbone calcolati secondo il nuovo 
metodo di conversione Ia cui definlzione si trova nel supplemento al bollettino "Statlstlche deii'Energia" n• 4 -1967. 
- I dati nazionali riportati a pagina 42 comprendono per Ia Germania (R.F.) Ia produzione tonnellata per tonnellata del bacino 
della Saar e Ia produzione convertita In tee del bacini della Ruhr, di Aqulsgrana e Bassa Sassonia. Anche peri Paesl Bassi Ia produ· 
zione ~ convertita secondo II metodo nazlonale In vigore. 
- Aile pagine 43 e 461 dati relatlvl alia produzlone per categorla e gli stocks presso le mlnlere sono espressl, nelle colonne contraddi· 
stinte dalla lettera B, In serle nazionali per Ia Germania (R.F.) - esclusa Ia Saar - e I Paesi Bassi. 
- Per produzione sf intende Ia produzione netta della minlera, cio~ Ia produzione lorda (carbon fossile estratto) deduzione fatta 
del detritl che rimangono dopo le operazionl dl vagliatura e lavagglo. In linea generale nella produzlone sono compresi anche 
i bassi prodotti (polverone, misti e schlamms). Tuttavia, per Ia Germania (R.F.), [escluso II bacino della Sarre] i bassi prodottl sono 
compresl nel dati di produzione solamente se vend uti e consumati durante il periodo conslderato. 
- Di conseguenza, al contrario di quanto praticato negli altrl paesi della Comunitl, negli stocks $Ul plazzale delle m.niere nella 
R.F. tedesca non sono compresi in generale gli stocks di bassi prodottl. · 
- Nelle statistiche correnti gli stocks dl carbon fosslle presso i centri di consumo nella R.F. (stocks Notgemeinschaft) non sono 
ripresi nel dati sugli stocks sui piazzale delle minlere. Tuttavia, nel bilancio "carbon fossile" le V)!.riazioni dl questi stocks figu· 
rano aile linee 5 a2 e sono compresl nelle variazionl degli stocks presso i produttori e importatori (linea 5). 
- I bassi prodotti di ricupero non fanno parte della produzione. Le quantita in questione sono riprese nel bilanclo sotto Ia voce 
"recuperazione" (linea 5 b) e sono assimilate aile variazlonl degll stocks presso i produttori e lmportatori (linea 5). 
- Nella definizione "Kieinzechen" sono comprese le plccole miniere della Ruhr, della Saar e della Baviera mentre per· Ia Francia 
per "petites mines" si intendono le miniere non nazionalizzate. 
- II raggruppamento delle categorle di carbon fossile basate sui contenuto dl materie volatili trovasi nell' Append ice II dcll'annuario 
"Statistiche deii'Energla" 1955-66 
- Dagli stocks sui piazzale delle mlniere sono escluse le quantita nelle torri, nei vagoni e nelle chiatte. 
- Le importazioni destinate aile truppe americane di stanza in German fa sono incluse nelle cifre della tabelle 2 paglna 47 e 3 pagina 
48. (1965: 1,5 milione di tonn.; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
- Per Ia Comunita gli stocks di carbon fossile presso i consumatori industriali lncludono anche gli stocks dell'ltalia, dei Paesl Bas sl 
e del Lussemburgo che non sono lndicati separatamente. Questi stocks dl carbon fossile possono lncludere anche picco!e quantld 
di agglomerati di carbon fossile. 
- L'effettlvo degli operai lscritti all'esterno comprende anche gli opera! addetti al servlzi ausiliarl. 
- I dati sui salarl sf riferiscono al salarlo lordo relativo allavoro effettivo degli operai e degli apprendisti. Per Ia Germ1nla (R.F.) 
~ inclusa I' "indennita mlnatore" mentre per Ia Francia sono esclusi I pagamenti per riduzioni della durata del lavoro; anche 
per I Paesi Bassi~ esclusa I' "indennitl di fedelta" il cui pagamento ~ differito. Con decorrenza da11• agosto 1966 il per·sonale del 
bacino del Sulcis ~ stato lnquadrato nel contratto collettivo degli elettrici. 
- I preni di listino si intendono per tonnellata su vagone franco partenza, tasse escluse. 
- I prezzi del carbone americano sono prezzi medi trimestriali per contratti a breve termine e per singolo viagglo {Prczzo elf = 
preno fob Hampton Road + media tra I noli mlnimi e massimi). 
Capitolo Coke 
- I dati relatlvl aile cokerle lncludono le cokerle mlnerarle, siderurglche e chlmiche. 
- I quantitativi trasformatl nelle cokerle e nelle officine del gas lncludono II coke relnfornato e II coke trasformato per· Ia produ· 
zlone dl gas dl gasogeno nelle cokerle. 
- La produzione di gas di altl forni nelle imprese del settore "siderugia" ~ considerata una trasformazione di coke in gas cl i altiforni; 
l'equivalente in coke di tale produzione ~ contabilinato come una trasformazlone e vlene, pertanto, dedotto dal co,1sumo del 
settore "siderurgia". 
- Nella produzione della Germania (R.F.) ~ inclusa quella di coke per elettrodl. 
- Gli stocks di coke da cokerla della Comunita comprendono nelle tabelle 1,2 e 3 gli stocks dell'ltalia, dei Paesi Bassi e del Lussem· 
burgo che non sono indicatl separatamente. 
Capitolo Lignite e Mattonelle dl lignite 
82/ - A causa del different! poterl calorlfici del varl tipi di lignite (lignite xiloide 1900/calfg, lignite picea 5000 calfg, "Hartbr.1unkohle" 
85 importata 3500 cal/g) I bilanci della lignite sono elaborati in tee. II tasso di conversione per il periodo considerate so110 indicati 
nell'Appendice I dell'annuario "Statistiche deii'Energia" 1955-1966. Per contro i dati delle varie tabelle delle pagine 84 e 85 
non sono convertiti. 
I bilancl e le tabelle delle mattonelle I diignite so no preparati sulla base tonnellata per tonnellata con pot ere calori A cod i 4800 calf g. 
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Capltolo Gas I 
I 
- I dati che sono espresslln Teracalorle (109 kilocalorie) sono caiFQiatl sulla base del potere calorlflco superlore dl ognl tlpo dl gas 
(gas secco, 0", 760 mm dl mercurlo). ; i 
- Gas naturale: questa denomlnazlone deslgna II gas naturale asspflato, il gas naturale non assoclato e, occorrendo, II grlsu. 
- L'espressione "Industria del gas" designa Je officlne da gas e le 'cokerie da gas. La Joro produzione 6 costltulta da gas ottenuto 
per dlstillazlone dl combustlbill solidi e trattamento dl prodo~t! petrollferi liquid!. Queste lmprese effettuano pure delle opera-
zion! dl mlscela, dl cracking, di arrlcchlmento per mezzo dl ga$ provenlente da altrl produttorl. Esse dlstribulscono anche alto 
stato puro del combustlblll gassosl provenlentl da altrl prod~~torl, ma nel bllancl queste quantltl sono calcolate, possibil-
mente nel loro settore d'orlglne. / ! 
- L'espresslone dl "cokerle lndustrlall" deslgna tutte le cokerle, eccettuate Je cokerle da gas. 
- Produzione: I dati escludono Je perdite alta produzlone (brJc;latl alta torcla, ecc ... ) ma comprendono II consume proprio del 
produttorl, come pure le perdite dl trasporto e dl distrlbuzl~l)e, che sono rlprese nel corpo del bilanclo. lnoltre Ia produzlone 
di gas di petrollo llquefattl e dl gas di raffinerla non compren~e I consuml proprl del produttorl dl quest! gas. 
- Le variazionl degll stocks rlprendono solamente I movlmentll/nportantl dl combustiblll gassosl contenutl net serbatol sotterranel. 
- Gas dl altifornl: II consumo dl gas di altiforni per II rlscaldamejl~o e Ia compressione dell'arla flgura alia riga "Consumo del settore 
Energia" e non alta riga "Consume del settore Slderurgla". I ; 
- I poteri calorific! del m• indlcatl dlfferlscono da un paese aii'~J~ro. 
i I 
- Le fornlture dirette sono quelle effettuate dopo che sl sono prodottl gil scambl fra produttorl e I movlmentl degll stocks e del 
commerclo estero. I;' 
,I; 
i' 
Capltolo Petrolio I i 
- Perle vlscositl dell'ollo combustlblle, vedl Annuarlo Energ ~ 1955-1966, appendlce V. 
- La produzlone dl petrolio gregglo non comprende quella dj ~asollna naturale e dl altrl.ldrocarburl naturall. 
I; 
- Le lmportazionl dl petrollo gregglo rappresentano Je quaritltl entrate nel terrltorio nazionale, comprese quelle entrate ne-
depositl fuorl dogana; esse differlscono qulndi dal dati stabjlltl dalle Dogane e pubbllcatl nelle statistlche del Commerclo Estero. 
- Le lmportazlonl dl prodottl semilavoratl (feedstocks) sono lncluse. Per quanto riguarda Je lmportazlonl del Paesi Bassi, I "feedl 
stocks" non sono compresi nei dati mensill per provenienla, ma lo sono nei dati annuall come pure nelle lmportazionl totall. 
- La raffinazlone del petrollo gregglo comprende Ia lavorazione dl prodotti semlflnltl e quella per conto terzi. 
- Per Ia deflnlzlone dl prodottl energetic! e non energetlcl, vedi Annuario Energia 1955-1966, appendlce IV. 
- La produzlone nella raffinerle 6 netta; comprende Ia prod~lone per conto estero ma esclude Ia produzlone riutillzzata In raffine-
rle e, In certl casl, Ia produzlone destlnata all'industria pe,l:folchlmlca legata aile raffinerie. 
, I 
- Paesi Bassi: I dati mensill della produzlone e delle fornltur'/
1
e' per II consumo lnterno dl carboturbo comprendono quelll dl benzlna 
~~ i 
i 
- Solamente varlazionl dl stocks rllevate statlstlcamente. 1 ! 
! 
I' 
- I dati relativl aile lmportazlonl dl prodottl petroliferl provengono dalle dlchlarazlonl dirette del produttorl e degll lmportatorl 
e differlscono, qulndl, dal dati stabilltl dal servlzl doganall t pubbllcatl nelle statlstlche del Commerclo Estero. 
- Essl comprendono, In generale, le lmportazlonl net depo5itl fuorl dogana. 
- I dati relatlvl aile esportazlonl dl prodottl petrollferl prQVengono dalle dlchlarazlonl dlrette del produttorl e degll esportatorl 
e differlscono qulndl dal dati stabllltl dal servlzl doganaU e pubblicatl nelle statlstlche del Commerclo Estero. 
Essl comprendono, In generale, le esportazlonl dl prodot~J depositatl fuorl dogana. I bunkeraggl per Ia navlgazlone dl alto mare 
sono esclusl. 
I' 
- Fn""'' Lo '"'"'""' wl m•""" '""'"" ••• mmp~too I <anwml mlllu<L 
Capltolo Energla Elettrlca 1 1 
i: 
- Per produzlone Jorda sl lntende Ia produzlone dl em~rgla elettrlca mlsurata al morsettl del generator! elettrlcl dell'lmplanto 
e comprendente qulndl Ia produzlone assorbita dal se~vlzl auslllarl e Je perdlte nel trasformatorl delle central!. 
- Per produzlone netta sl lntende Ia produzlone dl enei·gla elettrlca mlsurata all'usclta dell'lmplanto, clo6 quella rlsultante dalla 
differenza tra Ia produzlone lorda dell'lmplanto e Ia produzlone assorblta dal servlzl auslllarl e dalle perdlte nel trasformatorl. 
- Data Ia dlstlnzlone, motto arbltrarla e varlablle da un P~ese all'altro, In "servlzl pubbllcl" e In "autoproduttorl", Ia rlpartlzlone 
tra queste due categorle 6 fornlta, a tltolo lndlcatlvo, soltanto per Ia produzlone totale netta, secondo Ia rlpartlzlone normal-
mente adottata dal slngoll Paesl. ' 
- Dato che I valorl Iordi della produzlone elettrlca geotermlca e della produzlone ldroelettrlca sl avvlclnano senslbllmente al 
valorl nettl (scarto dell'1 % circa), sono statl cltatl s9ltanto questl ultlml. 
- La produzlone elettronucleare 6 attualmente molto b~sa; non sono statl pertanto menzlonatll valorl Iordi. 
- La produzlone ldroelettrlca comprende l'energla pro~Qtta da tutte Je centrallldroelettrlche lvl comprese Je centrall dl pompag· 
&lo. """' '''"'"' '''""''' """"" '' q•at'•ldm{/ IX 
f4'l/ 
t43 
- Per scamblo dl energla elettrlca sllntende l'energla elettrlca che attraversa "material mente" I confinl (Jnclusl gil scambl effettuati 
con llnee a media tenslone che asslcurano l'alimentazlone locale nelle immediate vlclnan:ze del confini). Negll scambl Ill lnclusa 
l'energia dl transito. 
t44 - II "consumo lnterno fordo" Ill costltulto dall'energia elettrlca complesslvamente consumata nell'lnterno del Paesl, presclndendo 
dall'uso cui Ill destlnata. Esso Ill pari al valore della produ:zlone complessiva lorda aumentata del sal do lmportatore degll scambl. 
- Per "dlsponlblle per II mercato lnterno" sf lntende l'energla elettrlca complesslvamente consumata nel Paesl all'esterno degll 
lmplantl dl produ:zlone. Essa comprende qulndlle perdlte dl trasporto e dl dlstrlbu:zlone. L'energla elettrica disponibile Ill uguale 
al consume Interne fordo dlmlnulto dell'energla assorblta dal servl:zl auslllarl e dal gruppl dl pompagglo. 
t47/ 
t53 
- I quantitativi trasformatl e II foro equlvalente calorlfico sl rlferlscono soltanto alia trasforma:zlone destinata ad una produ:zlone 
dl energla elettrlca: non Ill pertanto compresa Ia parte trasformata per forniture dl calore (vapore e acqua calda). 
- I quantitativi dl combustlblll trasformatl sono convertltl In calorie, utill:z:zando I tassl dl converslone nazlonall applicatl dalle 
lmprese dl energla elettrlca. L'equlvalen:za calorlfica Ill valutata sulla base del potere calorlfico lnferlore determinate per ognl 
combustlblle. 
- La produ:zlone dl energla elettrlca Ill rlpartlta in conformltl della natura del combustiblllinventarlatl. La produzione delle centrall 
mlste Ill pertanto rlpartita per tlpo di combustlblle consumato. 
- La categorla "carbone" comprende, oltre II carbone, tutti I prodottl delle mlniere dl carbone, come le fanghiglie c le scorle. 
- La categorla "prodottl petrollferi" comprende I consuml di olio combustlbile, dl gasollo, e dl resldul petroliferi. 
- La categorla "gas derivatl" comprende I gas dl altl fornl, I gas dl cokerle, I gas dl rafflnerle e I gas dl petrollo llquefatti. 
- II "consumo speclfico medio" delle centrall termoelettrlche tradizlonall Ill II valore del rapporto tra l'equivalente calorlfico sui 
PCI dl tutti I combustlbill consumatl e Ia produ:zlone totale dl queste centrall. 
- La converslone dell'equivalente calorlfico in grammi di equlvalente carbone vlene effettuata sulfa base dl 7 000 calfg. 
t54 - La producibllitl dl un implanto idroelettrlco durante un intervallo di tempo Ill Ia quantitl masslma di ~nergia elettrica che l'lnsleme 
degll apport! d'acqua rllevatl durante l'intervallo dl tempo considerato permetterebbe dl produrre o dl lnvasare net caso In cui 
tutti gil impiantl fossero contlnuamente In efflclen:za, gil apport! d'acqua utlli:z:zatl fossero masslml e tutta l'energla produciblle 
venlsse consumata. 
X 
- II "coefflclente dl produclbilltl" di un lmplanto ldroelettrico durante un lntervallo di tempo determinato e II rapporto tra Ia 
produclbllitl dell'implanto corrlspondente a questo lntervallo di tempo e Ia sua produclbilitl media corrispondente alia fra:zlone 
dell'anno civile che costltulsce detto lntervallo. 
- La produclbllitl media vlene calcolata conslderando II maggior numero possiblle dl anni. L'implanto considerate Ill quello esistente 
al1• gennalo dell'anno In corso. 
- II "coefflclente dl invaso del serbatol" alia fine del mese Ill II rapporto tra Ia rlserva In energla elettrica dei serbatol staglonali 
alia fine del mese conslderato e Ia foro capacltl totale in energia elettrica. 
- La riserva o Ia capacltl totale in energia Ill Ia quantltl di energia elettrica che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti 
glllmpiantildroelettricl sltuatl a valle di questa centrale mediante lo svaso completo della rlserva o della capacita utile in acqua 
del serbatol; svaso che sf suppone avvenga In assen:za di ognl apporto d'acqua. 
- L'energla assorblta dal pompagglo Ill l'energia elettrlca consumata dal gruppl moto-pompe per II spllevamento dell'acqua nel 
serbatoi alto scopo dl utlll:z:zarla per Ia produ:zlone di energla elettrlca. ' 
ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
Dato non dlsponlblle 
II fenomeno non eslste 
cal 
kcal 
Calor fa 
Chllocalorla 
0 Cifra lnferlore alia metl dell'unltl lndlcata Teal Teracaloria = 109 kcal 
g Grammo 
kg Chllogrammo 
t Tonnellata metria 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equlvalente di carbon fosslle (1 000 cal 
m 
km 
PCI/g) 
Metro 
Chllometro 
ma Metro cubo 
kWh Chllowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 109 kWh 
PCI Potere calorifico inferlore 
PCS Potere calorifico superiore 
U.C. Unita di conto AME (Accordo Monetario Europeo) 
$ Dollaro americana 
fob free on board 
elf cost, Insurance, freight 
t, 'l, 3, 4 I trimestri sono lndicati In clfre arabe 
I, II ... , XII I mesi sono indicatl in cifre romane 
Mm 
Mt 
• 
* 
Media menslle 
Media trlmestrale 
Vedere note 
Vedere osserva:zlonl 
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11 
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14 
Tabol 
Tabellen 
I 
I 
INHOUDSOPGAVE 
8/adz. 
Opmerkingen 8/adz. VI 
Afkortingen en tekens Bladz. X 
Balansschema en produktenlijst: 
Ziejaarboek Energie 1955-1966, bladz. 0 
DEEL I- BELANGRIJKSTE KENGETALLEN VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
BladJt. Tabel 
Belangrljkste baslsgegevens van de energiehuls- 15 Frankrijk 
houding 
16 ltalie 
Gemeenschap 17 Nederland 
Duitsland (B.R.) 
18 Belgie 
Frankrijk 
19 Luxemburg 
ltaiie 
Nederland Globale energlebalans {onderverdeeld naar pro-
Belgie 
dukten) 
20 Gemeenschap 
Luxemburg 
24 Duitsland (B.R.) 
Gemiddeide temperatuur 
l6 Frankrijk 
Globale energlebalans 28 ltalii! 
Gemeenschap en Ianden 30 Nederland 
Gemeenschap 32 Belgie 
Duitsland (B.R.) 34 Luxemburg 
DEEL II- STATISTIEKEN PER ENERGIEBRON 
HOOFDSTUK: STEENKOOL Natlonale gegevens, Dultsland (B.R.) en Neder-
37 
38 
39 
40 
41 
42 
1 
2 
2 
Balansen 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
ltalie 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
Produktie 
Totaie produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
Produktle naar kwalltelten 
Produktie naar handelskwaliteiten (schachtkolen, 
stukken, noten, fijnkool) 
Produktie van laagwaardige soorten (stofkolen, mlxte, 
slik) 
42 
43 
44 
46 
land 
3 Totale produktie 
4 Gemiddelde produktle per gewerkte dag 
5 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkolen) 
3 Groep Ill (1/4 • 1/2 vetkolen) 
4 Groep IV (1/2 • 3/4 vetkolen) 
5 Groep V (vetkolen) 
6 Groep VI (gaskolen) 
7 Groep VII (gasvlamkolen) 
2 
Verzuimdiensten 
Aandeel van de uitgevallen werkdagen in het 
totaal aantal werkdagen 
Produktieverlies 
Voorraden bij de mljnen 
1 Totale voorraden 
2 Voorraden op grond, aile soorten 
3 Voorraden op grond, laagwaardige kolen 
Bladz. Tabel 
47 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
61 
II 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Bultenlandse handel 
Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer ult Dultsland (S.R.) 
Aanvoer ult Frankrljk 
Aanvoer ult Nederland 
Aanvoer ult Seigle 
lnvoer ult de U.S.A. 
lnvoer ult het Verenlgde Konlnkrljk 
lnvoer ult Polen 
lnvoer ult de U.S.S.R. 
lnvoer ult andere derde Ianden 
Voorraden blj de lmporteuren 
1 Leverlngen aan de Gemeenschap 
2 Ultvoer naar derde Ianden 
3 Ultvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar Skandinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Ultvoer naar andere derde Ianden 
Blnnenlandse leveringen 
1 Netto beschlkbare hoeveelheden 
2 Elgenverbrulk der mljnen 
3 Verbrulk voor omzettlng in elektrlsche centrales 
blj de mljnen 
4 Leverlngen voor omzettlng aan openbare elektrlsche 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
centrales 
Leverlngen voor omzettlng aan briketfabrleken 
Leverlngen voor omzettlng aan gasfabrleken 
Leverlngen voor omzettlng aan cokesfabrleken 
Leverlngen aan de ljzer- en staallndustrle 
Leverlngen aan de overlge lndustrle (totaal) 
Leverlngen aan de glas-, keramlsche en bouwmate-
rialenlndustrle 
Leverlngen aan de chemlsche lndustrle 
Leverlngen aan de paplerlndustrle 
Leverlngen aan de spoorwegen 
Leverlngen aan huisbrand, handel en klelnlndustrle 
Leverlngen aan personeel 
Leverlngen aan de overlge verbrulkers 
Voorraden blj de lndustrli:!le verbrulkers 
Totaal 
Openbare elektrlsche centrales 
Sriketfabrleken 
Gasfabrleken 
Cokesfabrleken 
ljzer- en staallndustrle 
Spoorwegen 
Overlge lndustrle 
Steenkolenmljnen 
Effectleve sterkte ondergrondse arbelders 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten naar 
Ianden en naar steenkolenbekkens 
Gemlddelde dlrekte lonen per uur van de onder-
grondse arbelders 
Gemlddelde dlrekte lonen per uur van de boven-
grondse arbelders 
Gemlddelde direkte lonen per uur van de onder-
en bovengrondse arbelders 
Bladz. Tabel 
61 
63 
1 
2 
Steenkolenprljz:en 
Prljzen voor steenkolen uit de Gemeenschap 
Prijzen van amerikaanse kolen 
E.G.K.S.: Heffing op de kolenprodukten 
HOOFDSTUK: STEENKOLENSRIKETIEN 
64 
65 
66 1 
2 
67 1 
2 
3 
4 
5 
68 1 
2 
3 
4 
5 
Balansen 
Gemeenschap 
Dultsland (S.R.) 
Frankrljk 
ltalle 
Nederland 
Seigle 
Luxemburg 
Produktle en voorraden 
Produktie 
Voorraden bij de briketfabrieken 
Bultenlandse handel 
Aanvoer ult de Gemeenschap 
Aanvoer ult Dultsland (S.R.) 
Aanvoer ult Nederland 
Leverlngen aan de Gemeenschap 
Ultvoer naar derde Ianden 
Blnnenlandse leverlngen 
Netto beschlkbare hoeveelheden 
Leverlngen aan de overlge lndustrle (totaal) 
Leverlngen aan de spoorwegen 
Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
Leverlngen aan personeel 
HOOFDSTUK: COKES 
70 
71 
n 
Balansen 
Gemeenschap 
Dultsland (S.R.) 
Frankrljk 
ltalle 
Nederland 
Seigle 
Luxemburg 
llladz. Jabal 
Produktle en voorraden van cokesovencokes 
73 1 Produktle van cokesovencokes 
2 Produktle van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrleken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes blj de cokesfa-
brieken 
Bultenlandse handel van cokesovencokes 
74 1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Frankrijk 
75 1 Aanvoer ult Nederland 
2 Aanvoer ult Belgle 
3 Leverlngen aan de Gemeenschap 
4 Ultvoer naar derde Ianden 
76 1 Ultvoer naar Skandlnavle 
2 Ultvoer naar Oostenrijk 
3 Ultvoer naar Zwltserland 
4 Ultvoer naar andere derde Ianden 
Blnnenlandse leverlngen van cokesovencokes 
77 1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staallndustrie 
4 Leveri ngen aan de overlge lndustrie 
78 Leveringen aan de glas·, keramlsche en bouwmate-
rialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemlsche lndustrle 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gleterijen 
4 Leveringen aan de spoorwegen 
79 1 Leverlngen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 
2 Leveringen aan personeel 
3 Leveringen aan de overige verbruikers 
Voorraden van cokesovencokes blj de lndustrUHe 
verbrulkers 
80 1 Totaal 
2 ljzer- en staallndustrle 
3 Overlge industrie 
4 Spoorwegen 
Gascokes 
81 1 Produktie 
2 Voorraden blj de gasfabrieken 
3 Totale invoer 
4 Totale uitvoer 
5 Netto beschikbare hoeveelheden 
6 Eigenverbrulk van de gasfabrleken 
HOOFDSTUK: BRUINKOOL 
82 
83 
Balansen 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrljk 
ltalie 
Nederland 
I 
Blad~ 
! 
Tabel 
Jongere brulnkool 
84 1 Produktle 
2 Voorraden blj de mljnen 
3 Netto beschikbare hoeveelheden 
4 Elgenverbrulk van de mljnen en verbruik voor omzet· 
ting bij de brlketfabrleken 
5 Leveringen voor omzettlng aan openbare elektrlsche 
centrales en aan centrales blj de mijnen 
6 Leverlngen aan aile andere verbrulkers 
Oudere brulnkool 
85 1 Produktle 
2 Voorraden bij de mljnen 
3 lnvoer 
4 Netto beschikbare hoeveelheden 
5 Elgenverbruik van de mljnen 
6 Leveringen voor omzetting aan openbare elektrlsche 
centrales en aan de centrales bij de mljnen 
7 Leverlngen aan aile andere verbrulkers 
HOOFDSTUK: BRUINKOOLBRIKETTEN 
86 
87 
88 
89 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Balansen 
Gemeenschap 
Dultsland (B.R.) 
Frankrljk 
ltalle 
Nederland 
Belgle 
Luxemburg 
Produktle, voorraden 
Produktle 
Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer ult derde Ianden 
Leverlngen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de verbrulkers 
Blnnenlandse leverlngen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Elgenverbrulk 
Leveringen voor omzetting aan openbare elektrlsche 
centrales 
Leverlngen aan de ijzer- en staalindustrle 
Leverlngen aan de overige industrie 
Leverlngen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrle 
HOOFDSTUK: GAS 
91 
92 
93 
Balansen voor aile gassoorten 
Gemeenschap 
Dultsland (B.R.) 
Frankrljk 
ltalle 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 
Ill 
Bladz, Tabel Bladz. fa bel 
Balansen natuurlljk gas Reslduele stookollebalans 
94 Gemeenschap 1f4 Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) Duitsland (B.R.) 
95 Frankrijk 1f5 Frankrijk Ita lie ltalie 
96 Nederland 
1f6 Nederland Belgie 
Belgie 
Balansen voor gemaakt gas 
97 Gemeenschap Produktie van ruwe aardolle, totaal Duitsland (B.R.) 
98 Frankrijk 1f7 Produktie naar gebieden 
ltalie 
99 Nederland 
Belgie lnvoer ruwe aardolle 
Luxemburg 
1f9 1 lnvoer uit derde Ianden 
2 lnvoer uit het Westelijk Haifrond Produktle 3 lnvoer uit het nabije en Midden Oosten 
100 1 Produktie van natuurlljk gas 4 lnvoer uit Afrika 
2 Produktie van de gasfabrieken flO 1 lnvoer uit Oost-Europa 3 Produktie van de cokesfabrieken 2 lnvoer uit Algerie 4 Produktie van hoogovengas 3 lnvoer uit libie 
101 1 Produktie van raffinaderijgas 4 lnvoer uit Katar 
2 Produktie van vloeibaar gas flf 1 lnvoer uit lrak 3 Produktie van aile gassoorten (m.i.v. vloeibaar en 2 lnvoer uit Iran 
raffinaderijgas) 3 lnvoer uit Saoedi-Arabie 4 Produktie van natuurlljk gas in m3 4 lnvoer uit Koeweit 
Blnnenlandse gasleveringen 
102 1 Direkte leveringen van aile gassoorten Produktle der rafflnaderljen 
2 Direkte leveringen van natuurlljk gas 
3 Direkte leveringen door gasfabrieken 122 1 Verwerking van ruwe aardolie 
4 Direkte leveringen door cokesfabrieken 2 Produktie van eindprodukten 
Direkte leveringen van hoogovengas 3 Niet gasvormige energetische produkten 103 1 4 Niet-energetische produkten 2 Direkte leveringen van vloeibaar en raffinaderijgas 
3 Verbruik voor omzetting In elektrische centrales 123 1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderijgas 
Jnvoer van natuurlljk gas 3 Vliegtuigbrandstoffen 
103 4 Aanvoer uit Nederland 124 1 Autobenzine 
2 Petroleum (Kerosine) 5 lnvoer uit derde Ianden 
3 Gas-dieselolle en Iichte stookolle 
4 Residuele stookolie 
HOOFDSTUK: AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUKTEN 125 1 Min. terpentijn en speciale benzines 
2 Smeerollen en -vetten 
Balansen 3 Bitumen 
4 Petrochemische feedstocks 105 Gemeenschap 
106 Duitsland (B.R.) 
107 Frankrijk Wljzlglngen In de voorraden blj de rafflnaderljen 
108 ltalie en entrepots 
126 1 Ruwe aardolie 109 Nederland 2 Vllegtuigbrandstoffen 
110 Belgi~ 3 Autobenzine 
4 Petroleum (Kerosine) Luxemburg 
5 Gas-dleselolie en Iichte stookolien 
Gas-dleselolie- en Iichte stookoliebalans 
6 Residuele stookolie 
fff Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) lnvoer van aardolieprodukten (energetlsche) 
112 Frankrijk 
127 1 Vliegtuigbrandstoffen Ita lie 
2 Autobenzlne 
ff] Nederland 3 Gas-dieselolie en Iichte stookolie 
Belgie 4 Reslduele stookolie 
IV 
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128 
129 
tJO 
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Ultvoer van aardolleprodukten (energetlsche} 
1 Vllegtulgbrandstoffen 
2 Autobenzine 
3 Gas-dleselolle en IIchte stookolle 
4 Reslduele stookolie 
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Gas-dieselolie en Iichte stookolle 
Reslduele stookolle 
Min. terpentl]n en speclale benzines 
Smeerolien en ·vetten 
Bitumen 
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Netto geothermlsche produktle 
Netto produktle ult waterkracht 
Bultenlandse handel 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leverlngen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
lnvoer van de Gemeenschap ult de voornaamste 
derde Ianden 
lnvoer van Dultsland (B.R.) ult de voornaamste 
derde Ianden 
lnvoer van Frankrl]k ult de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van ltalle uit de voornaamste derde Ianden 
Ultvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste 
derde Ianden 
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144 
145 
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1 
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Uitvoer van Dultsland (B.R.) naar de voornaamste 
derde Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde 
Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Blnnenlands verbrulk 
Bruto blnnenlands verbrulk 
Beschikbare energle voor de binnenlandse markt 
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2 Sti]glngen 
147 
148 
149 
150 
151 
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BIJLAGE 
Omz:ettlng In de conventlonele thermlsche cen· 
trales 
Gemeenschap 
Dultsland (B.R.) 
Frankri]k 
ltalle 
Nederland 
Belgle 
Luxemburg 
Hydraullsche centrales 
Produceerbaarheidscoefficlent 
Vullingscoefficient der stuwmeren 
Energleverbruik van de pompcentrales 
Totale netto produktle van elektrlsche energle 
volgens gebrulkte energlebronnen 
Zie jaarboek Energle 1955-1966: 
Bladz. 
338 Omrekenlngscoefficlenten van de speclfleke eenheden 
voor iedere energlebron In tonnen steenkolen-
eenheden 
340 II Groeperlng van de kolensoorten In de bekkens van de 
Gemeenschap 
341 Ill lndeling van de koiengrootten 
342 IV Vergell]klng van de benamlngen van aardollepro-
dukten In de Ianden van de Gemeenschap 
343 v Viscositeit van de stookollen 
KAARTEN ENERGIE 1966 
Zie jaarboek Energie 1955-1966: 
1 Steenkool en cokes: productie en invoer 
2 Natuurlljk gas: produktle en pijpleidlngen 
3 Aardolie: produktie en pijpleidingen - raffi-
naderijcapacltelt 
4 Elektrische energle: produktiecapacitelt van de 
centraies 
v 
OPMERKINGEN 
De publikatle "Energlestatlstlek" bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte verschaft de kwartaalgegevens van de "Giobale energie-
balans" van de Gemeenschap en van iedere lid-staat; het tweede gedeelte geeft voor iedere energiebron de kwartaalbalans en de voornaamste 
beschikbare maandreeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
- Het grondgebled van iedere lid-staat wordt bepaald door de huidlge grenzen van het moederland; de gegevens voor Dultsland gel den steeds 
met lnbegrlp van West-Berlijn. 
- Het kan zljn, dat de som van de maand· resp. kwartaalcijfers nlet altijd nauwkeurlg overeenstemt met de jaargegevens en wei om de volgende 
redenen: het afronden van de cljfers; herzienlngen welke aileen In de jaargegevens zijn aangebracht; ramlngen van het BSEG met betrekking 
tot bepaalde maand- resp. kwartaalgegevens welke slechts op jaarbasis beschikbaar zijn. 
- De gegevens welke betrekklng hebben op de meest recente periodes zijn van voorlopige aard; hlerln kunnen nog wijzigingen worden aan-
gebracht. 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
De in de verschillende Ianden waargenomen gemiddelde temperaturen zijn het bulletin "Energiestatistiek" 1968- n• 1 op bladzijde X 
van de Opmerkingen vermeld. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
De balansen zljn opgesteld op basis van een schema van conventles en definltles, welke een samenhangend geheel vormen en zljn opgesteld 
door het BSEG; zij zijn op uniforme wijze toegepast voor de Gemeenschap in haar geheel en voor led ere lid-staat afzonderlijk. Dlentengevolge 
kunnen deze balansen afwljken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten op basis van andere criteria zijn opgesteld. Kwar-
taalbalansen zljn tot op heden aileen blj het B.S.E.G. verschenen. 
- De "Giobale energlebalans" van de Gemeenschap Is, evenals de balansen van ledere lid-staat, ultgedrukt In tonnen steenkoleneenheden (ske); 
de steenkoleneenheid Is gedefinieerd met een calorlsche onderwaarde vastgesteld op 7 000 calorieenfgram. Vanaf het bulletin "Energle-
statlstlek" 1967- n• 3 worden de In ske ultgedrukte gegevens over steenkool volgens een nieuwe omrekenlngsmethode berekend. Deze 
methode Is door de commlssle "Steenkoolstatlstlek" vastgesteld. Voor de publicatle van de betreffende gegevens Is het B.S.E.G. verant· 
woordelijk. De omrekenlngscoefflclenten, waarmee de gegevens van de andere energlebronnen In t. ske worden omgerekend, vlndt men In 
bljlage 1 van het jaarboek "Energlestatlstlek" 1955-1966. 
- De "balansen per energiebron" zijn ultgedrukt In de speclfieke eenheld van ledere energiebron (ton, Teal, GWh); aileen de brulnkoolbalans 
Is In t ske ultgedrukt In verband met de zeer ulteenlopende brulnkoolkwalltelten. 
- Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de lljst van de In de "Giobale balans" opgenomen energlebronnen zljn vermeld 
In het jaarboek "Energie" 1955-1966. De gasvormlge aardolieprodukten (vloeibaar gas en raffinaderijgas) komen niet meer in de balans der 
energetlsche aardolieprodukten voor; deze produkten verschijnen in de balans "aile gassoorten". 
De definitles van het door led ere regel van de balansen bestreken terreln worden hleronder vermeld: 
Regel: (1) Produktle. De cljfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbrulkbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktle wordt vastgesteld na het wassen en zeven; de produktle van aardgas wordt gewaar-
deerd na zulverlng van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktle omvat altljd de rechtstreeks door de producent In het produktle-
proces gebrulkte hoeveelheden (de produktle van elektrische energle wordt gemeten aan de uitgangen van de centrales, d.w.z. zonder 
aftrek van het eigen verbrulk en zonder aftrek van de door de pompcentrales verbruikte energie). 
Regel: (2) Aanvoer (lnvoer) ult de Gemeenschap; (3) lnvoer ult derde Ianden; (6) Leverlngen aan (ultvoer naar) de Gemeenschap; 
(7) Ultvoer naar derde Ianden. Deze gegevens zljn, evenals de gegevens van de maandtabellen, die herkomst en bestemming van het 
handelsverkeer aangeven, ontleend aan rechtstreekse opgaven van producenten, lmporteurs en exporteurs; in het algemeen zullen zij dus 
afwljkingen vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de Statistieken van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel: (5) WIJzlglngen In de voorraden biJ de producenten en lmporteurs. Ook deze gegevens zljn ontleend aan rechtstreekse opgaven 
van producenten en lmporteurs. Voor steenkool omvatten zlj eveneens de teruggewonnen produkten (teruggewonnen slik en schistes) 
welke voornamelijk door de thermo-elektrlsche centrales worden gebruikt en correctles voor ballastkolen. Deze correctles dienen ertoe 
bepaalde volgens de nleuwe omrekenlngsmethode berekende cljfers In overeenstemmlng te brengen met de gegevens, die over de explol· 
tatle der centrales bekend)ljn. Het + teken wll zeggen voorraadafname; het- teken wll zeggen voorraadtoename. 
Regel: (8) Zeescheepvaart. Aan zeeschepen, onverschllllg hun natlonalltelt, geleverde hoeveelheden. 
Regel: (4) Bruto beschlkbare hoeveelheden en (9) Netto beschlkbare hoeveelheden. De gegevens met betrekklng tot de "bruto beschlk-
bare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1)+(2) + (3). De gegevens met betrekklng tot de "netto beschikbare hoeveeiheden" 
vormen de rekenkundige ultkomst van de regels (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Voor de Gemeenschap omvatten de gegevens van de 
regel "bruto beschlkbare hoeveelheden" nlet de "Aanvoer uit de Gemeenschap" (regel 2), terwljl de "netto beschikbare hoeveelheden" 
niet de "Leverlngen aan de Gemeenschap" (regel 6) omvatten, maar daarentegen wei het statistische verschil tussen de regels (2) en (6.) 
Regel: (10) WIJzlglngen In voorraden biJ de lndustrli!le verbrulkers. Deze cljfers hebben betrekklng op de voorraadveranderingen van aile 
energlebronnen, behalve aardolie en aardolleprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) blj ondernemlngen, die energle· 
bronnen omvormen, bij lndustriiHe ondernemingen en bij de spoorwegen. Bij deze produkten wil het + teken zeggen voorraadafname; 
het - teken wll zeggen voorraadtoename. 
VI 
Regel: (1t) Uitwlssellng van gas tussen de gasproducenten. Deze regel'komt aileen In de balansen "natuurlljk gas" en "gemaakt gas" voor. 
Voor zover mogelijk geeft deze regel slechts de leveringen weer, die voor kraken, reforming en bijmenglng bestemd zljn of voor elgen 
verbruik; de hoeveelheden die zonder bewerklng door worden geleverd, zijn in deze regel nlet opgenomen. 
Regel: (12) Bruto binnenlands verbrulk. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderlngen bij ae lndustrliHe verbrulkers (regel 
10) toe te voegen aan de "Netto beschikbare hoeveelheden" (regei 9). 
In de "Giobale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benamlng "prlmalre en gelijkwaardige energiebronnen". Dlt betekent dat de 
gegevens voor de regei "Produktie" (1a) ultsluitend betrekking hebben op de primaire energlebronnen en voor de andere regels op 
de prlmaire en afgeleide energiebronnen. 
Regel: Binnenlands verbruik (zonder onderlinge leveringen tussen producenten): in de baiansen per gassoort geeft deze lijn het bruto 
binnenlands verbruik weer zoals dit berekend is nadat de onderlinge leveringen hebben plaatsgevonden. Hier worden dus de totale werkelijk 
geleverde hoeveelheden van elke groep gassen vermeld, afkomstig niet aileen van de oorspronkelijke eigen produktie, de saldi van de buiten· 
landse handel en de voorraadmutaties, maar ook met inbegrip van gassoorten van elders betrokken, die een behandeling hebben ondergaan 
en aan de eigen produktie worden toegevoegd. 
Regel: (13) Omzettlng. Deze cijfers geven hoeveelheden van aile soorten energle weer, welke worden verwerkt voor het verkrljgen van 
energetische of niet-energetische derivaten. In het bijzonder omvatten zij de energie, welke wordt verbruikt door de elektrlsche centrales 
van de zelfopwekkers (elektrlsche centrales bij de mljnen, elektrlsche centrales bij de ljzer- en staallndustrle en andere lndustrleen, spoor· 
wegcentrales). De hoeveelheden welke corresponderen met de omzettlng door de zelfopwekkers worden natuurlljk afgetrokken van 
de gegevens met betrekking tot het elndverbruik van deze sectoren. 
Regel: (1b) Produktie van omgezette energetlsche produkten. Deze regel komt ailee(ln de globale energlebalans voor en heeft betrekklng 
op de produktle van energetlsche derlvaten afkomstlg van de omzettlng van energle. Het verschil tussen regel (13) en regel (1 b) geeft de 
produktle van nlet-energetlsche derivaten, verkregen ult de omvormlng van energie, weer. 
Regel: (14) Verbruik van energlebronnen voor nlet-energetlsch verbrulk. Deze regel komt slechts In de gasbalans en In de balans voor 
aardolle en energetische aardolleprodukten voor; zlj geeft de hoeveelheden weer, die in de petrochemie als grondstof worden gebrulkt. 
Regel: (15) Netto binnenlands verbrulk. In de balansen per energledrager wordt het netto blnnenlands verbrulk verkregen door van de 
regel (12) de regels (13) en (14) af te trekken, en door rekening te houden, in de balansen naar gassoorten, met de uitwlsselingen van gas 
tussen de producenten. In de globale energiebalans wordt het netto verbrulk verkregen door van de som der regels (12) en (1 b) de regels 
(13) en (14) af te trekken, en bij de verdeling naar produkten, door rekenlng te houden met de uitwlsselingen van gas tussen de producenten. 
Regel: (16) Verliezen op het verdellngsnet. Deze regel Is aileen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektrische energle; zlj 
omvat de verliezen blj het transport en de distributle van deze produkten. 
Regel: (17) Verbruik van de sector energle. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik van de producenten en omzet· 
tingslndustrieen voor het functloneren van hun lnstailatles weer. 
Regel: (18) Eindverbruik. Deze cljfers geven het verbrulk weer van aile sectoren, met uitzondering van de omgezette hoeveelheden en het 
elgen verbruik van de energiesector, alsmede van de verllezen op het net. 
Regel: (19) Statlstlsche afwljklngen. Verglsslngen en weglatlngen. Voor aile Ianden zljn In de aardolleproduktenbalansen de voorraad· 
veranderingen, lndien deze nlet bekend zijn, In deze post opgenomen; voor Frankrljk Is bovendlen het mllltair verbrulk lnbegrepen. 
In de balansen worden voorts gegeven: 
1• lnde/ing van de rege/ "Omzettlng" volgens de verschillende soarten van amzettlng. 
(131) • In de elektrische centrales van ledere soort (openbare centrales, centrales bij de mljnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel· 
heden voor de produktle van elektrlsche energle en voor de produktle van stoomenergie (deze laatste aileen voor de openbare thermlsche 
centrales). 
(132) • Voor de produktle van steenkool· en brulnkoolbriketten omgezette hoeveelheden. 
(133) • Voor de produktle van cokes, fabrleks· en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) • Voor de produktle van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas vrljkomt bij het fabrlcageproces van ruwljzer, 
wordt de omvorming van cokes In hoogovengas gewaardeerd op baslsvan de netto produktle van hoogovengas; de aldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens afgetrokken van het elndverbrulk van de sector ljzer· en staallndustrle. 
(135) • In de aardolleraffinaderljen omgezette hoeveelheden. 
2• lndeling van de regel "Eindverbrulk" aver de volgende sectoren: 
(181) • Sector ljzer· en staallndustrle. Het elndverbrulk van de sector ljzer- en staallndustrie omvat noch de door de elektrlsche centrales 
van de ljzer- en staallndustrle In elektrlsche energle omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) "Omzettlng in de elek· 
trische centrales"), noch de tegenwaarde van de gasproduktie In de hoogovens (vermeld op regel (134) "Omzetting In de hoogovens"). 
(182) ·Sector Overlge lndustrle. Het elndverbrulk omvat noch de door de elektrlsche centrales van de zelfopwekkers in deze sector In elek· 
trische energle omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemlsche lndustrie verbonden instailaties In gas omgevormde hoeveel· 
heden. Voor bepaalde produkten Is deze sector onderverdeeld naar lndustrlegroepen volgens de nomenclature NICE· 
(183) ·Sector Vervoer. Het eindverbruik van de sector Vervoer omvat nlet de door de spoorwegcentrales in elektrlsche energle omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben betrekking op het spoorweg·, Iucht· en wegvervoer, de binnenvaart en de kustvaart, maar omvatten 
niet het verbruik van de zeescheepvaart dat Is vermeld op regel (8) "Zeescheepvaart". 
(184) • Sector Hulsbrand, handel, ambacht, landbouw, enz. Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de voorraadveran-
derlngen geven de cljfers met betrekklng tot deze sector in felte de leveringen aan de hulsbrandsector (met inbegrip van de bljdragen 
aan het personeel van de ondernemlngen), aan de coilectieve hulshoudingen (zlekenhulzen, scholen, enz.), aan ambacht, handel en landbouw 
weer.Wat de elektrlsche energle betreft, geven ze eveneens de "openbare verlichting" weer. 
(189) • Nlet gespecifieerd elndverbruik. De cijfers van deze regel geven de leveringen van de B.R. Dultsland aan de geallleerde troepen. 
VII 
OPMERKINGEN OVER DE SERIES PER ENERGIEDRAGER 
Bladz. Tabel. 
Hoofdstuk Steenkool 
37/ - In het algemeen worden de balansen en de tabellen voor de steenkolen opgesteld op basis ton = ton, de tabellen op de blad-
55 zijden 40, 42, 43 en 46 worden even wei totaal of gedeeltelijk uitgedrukt in omgerekende tonnen (tonnen s.k.e.): 
- De aangegeven produktiecijfers in tabel 2, bladzijde 40, zijn berekend volgens de nieuwe omrekeningsmethode (s.k.e.) vermeid 
in de bijlage van het bulletin "Energiestatistiek" 1967- n' 4. 
- De nationale gegevens op baldzijde 42 omvatten voor Duitsland (B.R.) de produktie van de bekkens Ruhr, Aken en Nedersaksen 
volgens de nationale omrekeningsmethode en de produktie voor Saarland in ton= ton. Voor Nederland zijn de cijfers eveneens 
opgesteld op basis van de nationale omrekeningsmethode. 
- Op bladzijde 43 en 46 zijn de gegevens betreffende de produktie naar kolengroepen en de mijnvoorraden in de serie B voor 
Duitsland (B.R.)- met uitzondering van Saarland- en voor Nederland volgens de nationale methoden omgerekend. 
37/ - De produktie is gedefinieerd als de netto produktie van de mijn, dw.z. de aan de oppervlakte gebrachte bruto produktie na 
46 verwijdering van de afvalprodukten, die bij het zeven en wassen ontstaan. In het algemeen is de produktie van de ballastkolen 
(stofkolen, mixte, slik) inbegrepen. Voor Duitsland {B.R.) m.u.v. Saarland is de produktie van ballastkolen echter niet in de 
produktiecijfers opgenomen, tenzij deze produkten in de betreffende periode afgezet worden of bij de mijn zelf verbruikt. 
- In tegenstelling met wat gebruikelljk is in de andere Ianden van de Gemeenschap omvatten de mijnvoorraden in Dultsland (B.R.) 
in het algemeen niet de voorraden van ballastkolen. 
- In de gebruikelijke statistieken worden de niet afgezette steenkolenvoorraden bij de verbruikscentra in Duitsland(B. R.) (voor-
raden Notgemeinschaft) niet opgenomen in de gegevens over de mijnvoorraden. 
De veranderingen in deze voorraden worden evenwel in de steenkoolbalans in regel 5 a 2 aangegeven, en maken deel uit van de 
voorraadveranderingen bij de producenten en de importeurs (regel 5). 
- De teruggewonnen ballastkolen maken geen deel uit van de produktie. Deze hoeveelheden komen voor in de balansen onder 
de benaming "Terugwinning" (regel 5 b) en zijn opgenomen in de voorraadveranderingen bij de producenten en de importeurs 
(regel 5). 
40/ - Onder "Kieinzechen" en "Petites mines" worden in Duitsland (B.R.) de kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, Saarland en 
4t Beieren en in Frankrijk de niet genationallseerde mijnen verstaan. 
43 - De onderverdeling van de steenkoolproduktie naar kolengroepen, gebaseerd op het gehalte aan vluchtige bestanddelen, is 
beschreven in het jaarboek "Energiestatistiek" 1955-66, bijlage II. 
46 - Bij de voorraden op grond zijn de hoeveelheden, die zich in de torens, wagons en schepen bevlnden, niet inbegrepen. 
47/ - De directe invoer voor de in Duitsland gestationneerde Amerikaanse troepen is in de cijfers van tabel 2, bladzijde 47 en van 
48 tabel 3, bladzijde 48 inbegrepen (1965: 1,5 Mt, 1966: 1,0 Mt, 1967: 1,2 Mt). 
55 - De steenkoolvoorraden bij de industriiHe verbruikers omvatten voor de Gemeenschap de niet afzonderlijk aangegeven voorraden 
voor ltalie, Nederland en Luxemburg. Deze steenkoolvoorraden kunnen geringe hoeveelheden steenkoolbriketten bevatten. 
57/ - In het aantal bovengrondse arbeiders zijn ook de arbeiders van de hulpbedrijven inbegrepen. 
60 
6t - De aangegeven lonen, zijn de bruto lonen, die rechtstreeks voortvloeien uit de door arbeiders en leerlingen geleverde pres-
taties. Voor Duitsland omvatten zij tevens de mljnwerkerspremie, terwijl voor Frankrijk de vergoedlngen in verband met de 
werktijdverkorting niet zijn inbegrepen. Voor ltali~ valt op te merken, dat het personeel van het bekken Sulcis vanaf 
1 Augustus 1966 onder de collectieve arbeidsovereenkomst van de Elektriciteitsbedrijven valt. Voor Nederland Is de 
gereserveerde aanblijfpremie niet lnbegrepen. 
62 - Voor Gemeenschapskolen zijn de prijzen op basis van de prijslijsten opgesteld, het betreft hier prijzen per ton - af mijn en 
zonder belasting. 
- De gegevens voor de prijzen van amerikaanse kolen zijn gebaseerd op gemiddelde kwartaalprijzen voor contracten op korte 
termijn en spot-vrachten (elf prijs = fob prijs Hampton Roads + gemiddelde van maxi male en minimale vrachtkosten). 
Hoofdstuk Cokes 
10/ - De gegevens betreffende de cokesfabrieken omvatten de mijn-, hoogoven- en onafhankelijke cokesfabrieken. 
80 
10/ - De in de cokes- en gasfabrieken omgezette hoeveelheden omvatten ook de weer ingezette cokes en de cokes bestemd voor de 
72 produktie van generatorgas. 
10/ - De produktie van hoogovengas in de ondernemingen van de ijzer- en staalindustrie wordt als een omzetting van cokes in hoog-
n ovengas beschouwd; de tegenwaarde wordt als omzetting in rekening gebracht en afgetrokken van het verbruik in de ijzer- en 
staalindustrie. 
73 - Duitsland (B.R.): de produktie van cokesovencokes omvat ook de produktie van de elektrodencokes. 
80 - In de voorraden van cokesovencokes van de Gemeenschap zijn In de tabellen 1, 2 en 3 de niet afzonderlijk aangegeven voorraden 
voor ltalie, Nederland en Luxemburg inbegrepen. 
Hoofdstuk Brulnkool en Brulnkoolbrlketten 
82/ - Wegens de zeer afwijkende calorische waarden van de verschillende bruinkoolsoorten (jongere bruinkool ongeveer 1900 cal/g. 
85 oudere bruinkool 5000 calfg, lngevoerde Hartbraunkohle 3500 cal/g) zljn de bruinkoolbalansen in tonnen ske uitgedrukt. De 
nu geldende omrekeningscoefficienten zijn in het jaarboek "Energiestatistiek" 1955-66, bijlage I, vermeid. De in de tabellen 
op de bladzijden 84 en 85 gepubliceerde gegevens zijn daarentegen niet omgerekend. 
De bruinkoolbrikettenbalans evenals de overeenkomstige tabellen zijn op basis ton = ton van ongeveer 4800 cai/g op~:esteld. 
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Hoofdstuk Gas 
- De In Teracalorien (10' kilocalorien) uitgedrukte gegevens zljn In de calorlsche bovenwaarde van elke gassoort (droog gas, 
O• Celsius, 760 mm. kwikzilver) aangegeven. 
- Het begrip natuurlijk gas omvat aardgas, aardoliegas en, in voorkomende gevallen, mijngas. 
- Onder gasindustrie worden de gasfabrieken en de voornamelijk op gasproduktie gerichte gascokesfabrleken ("cokeries gazl~res" 
in Frankrijk) verstaan. De produktie bestaat uit ontgassing van vaste brandstoffen en bewerklng van vloeibare aardolieprodukten. 
In de betreffende ondernemingen wordt tevens gas van andere producenten betrokken en bijgemengd of gekraakt. Bovendien 
distribueren zij zonder bewerking gas afkomstlg van elders, maar in de balansen zijn deze hoeveelheden, voor zover mogelijk, 
in de sektor verrekend, van welke het gas in eerste aanleg stamt. 
- Onder het begrip cokesfabrieken vallen aile cokesfabrieken met ultzondering van de gascokesfabrleken (Franse "cokeries 
gazi~res"). 
- In de produktie zijn de produktieverliezen (affakkelen, enz ... ) niet begrepen, maar wei het eigen verbrulk bij de produktle en de 
transport- en distributieverliezen, die tevens aan de verbruikszijde van de balans verschijnen. Evenwel omvat de produktie van 
vloeibaar aardoliegas en raffinaderijgas niet het eigen verbruik van deze producenten. 
- De voorraadveranderingen geven aileen de mutaties In de ondergrondse reservoirs weer. 
- Hoogovengas: het verbruik van hoogovengas voor de verwarming en het comprimeren van de Iucht is opgenomen onder het 
"Verbruik van de sector Energie" en niet onder het "Verbruik van de sector IJzer- en Staallndustrie". 
- De calorische waarde van de aangegeven kubieke meters verschilt van land tot land; daarnaast is het mijngas in deze cijfers nlet 
opgenomen. 
- Onder direkte leveringen wordt de afzet van gas verstaan, nadat de onderlinge leverlngen tussen gasproducenten hebben 
plaatsgevonden. Voorraadveranderingen en in- en uitvoer van gas zijn evenmin in deze cijfers opgenomen. 
Hoofdstuk Aardolie 
- Zie voor de viscositeitsgraad van de verschillende stookoliesoorten bijlage V van het Jaarboek Energiestatlstiek 1955-1966. 
- in de produktie van aardolie is de produktle van natuurbenzlne en van andere natuurlijke vloeibare koolwaterstoffen nlet 
inbegrepen. 
- De invoercijfers van ruwe aardolie hebben betrekking op de in het binnenland ingevoerde aardolie; de hoeveelheden, die In 
douane-entrepot zijn opgenomen, zijn inbegrepen; zij verschillen dus van de cijfers, die van de douane afkomstig zijn en in de 
statistieken van de buitenlandse handel worden gepubliceerd. 
De invoer van halffabrikaten (feedstocks) is in het algemeen eveneens inbegrepen. Dit geldt ook voor de globale invoercijfers 
en jaarcijfers van Nederland; in de maandgegevens naar land van herkomst daarentegen ontbreekt de invoer van feedstocks. 
- De raffinage van aardolle omvat tevens de verwerking van haiffabrikaten en de raffinage voor rekening van derden. 
Zie voor de definities van de energetische en niet-energetlsche aardolieprodukten bijlage IV van het Jaarboek Energiestatistlek 
1955-1966. 
- De produktie der raffinaderijen is een netto produktie; de produktie voor buitenlandse rekening is inbegrepen; het eigen ver-
bruik der raffinaderijen is daarentegen afgetrokken aismede, in bepaalde gevallen, de hoeveelheden bestemd voor de met de 
raffinaderijen verbonden chemische industrie. 
- Nederland: in de maandcijfers betreffende produktie en leveringen van jet fuel is vliegtulgbenzine lnbegrepen. 
- Aileen de statistisch beschikbare cijfers der voorraadveranderingen zijn opgenomen. 
- De gegevens betreffende de lnvoer van aardolieprodukten zijn afkomstig van producenten en importeurs; zij verschillen dus van 
de cijfers, die door de douane worden opgegeven en in de statlstieken van de buitenlandse handel gepubllceerd. 
In het algemeen is de invoer in douane-entrepot inbegrepen. 
- De gegevens over de uitvoer van aardolieprodukten zijn door producenten en exporteurs verstrekt; zij verschlllen dus van de 
cijfers afkomstig van de douane en gepubllceerd in de statistieken van de bultenlandse handel. 
In het algemeen is de uitvoer uit douane-entrepot mede In deze cijfers opgenomen. Voor zeescheepvaart gebruikte olie Is nlet 
lnbegrepen. 
- Frankrijk: in de binnenlandse leveringen is het militalr '1/erbruik nlet opgenomen. 
Hoofdstuk Elektrlcltelt 
- Onder bruto produktie wordt verstaan de produktle gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; 
zij omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transformatorverliezen van de centrales. 
- Onder netto produktie wordt verstaan de produktle gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik 
van de neveninstallaties en van de transformatorverllezen. 
- Aangezlen de verdeling over "openbare bedrijven" en "zelfopwekkers" vrlj willekeurlg Is en van land tot land verschilt, 
wordt de verdellng over deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale netto produktie volgens de 
gebruikelijke wijze van verdellng In elk land. 
- Daar de brutowaarde van de geothermische produktle en de ult waterkracht produktie zeer welnig verschllt van de nettowaarde 
(ongeveer 1 %), Is aileen de nettowaarde opgegeven. 
- Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is, werden de brutowaarden niet opgegeven. 
- De produktle ult waterkracht omvat de energie geproduceerd door aile waterkrachtcentrales, met lnbegrlp van de pompcen· 
trales, waarvan de door de laatstgenoemde centrales verbrulkte energie niet is afgetrokken. 
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- Als ultgewlsselde energle wordt beschouwd de elektrlsche energle die "fyslsch" de grenzen overschrijdt (met lnbegrlp van de 
ultwisselingen die plaatsvlnden via de transportleldingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening 
In de onmiddellijke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie Is dus de energie in doorvoer begrepen. 
- Het "bruto binnenlands verbruik" omvat aile elektrische energie die in de verschillende Ianden In de vorm van electriclteit is 
verbruikt, ongeacht het doe! waarvoor zij Is aangewend. Dlt verbruik is dus gelijk aan de totale bruto produktie vermeerderd 
met het invoersaldo van de ultwlsselingen. 
- De rubrlek "beschlkbaar voor de binnenlandse markt" omvat aile elektrische energie, die in de verschillende Ianden buiten de 
produktieinstallaties is verbruikt. De transport- en distributieverllezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is dus gelljk aan het binnenlands bruto verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendlensten en pomp-
centrales. 
- De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben ultslultend betrekking op de omzettlng met het oog op de 
produktle van elektrische energle. Hleronder valt dus nlet de hoeveelheid, die wordt omgezet voor het leveren van warmte 
(stoom en heet water). 
- De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calorieen, met behulp van de nationale omrekenlngscoefficlenten, 
die door de elektrlclteitsbedrljven worden gebezlgd. Het thermisch equivalent Is berekend op basis van de calorlsche onder-
waarde van elke brandstof. 
- De produktie van elektrlsche energie wordt lngedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De produktie 
van gemengde centrales wordt aldus onderverdeeld naar het type verbruikte brandstof. 
- De categorle "steenkolen" omvat be halve de steenkool aile produkten van de kolenmijnen, zoals het slik en de "terril-produkten". 
- De categorie "aardolieprodukten" omvat het verbruik van stookolie, gasolie en dieselolie alsmede het verbruik van residuele 
produkten van aile aard. 
- De categorie "gemaakt gas" omvat hoogovengas, cokesovengas, raffinaderijgas en vloeibare petroleumgassen. 
- Het "gemiddelde specifiek warmteverbruik" van de conventionele thermische centrales is het quotient van de thermische 
waarde van aile verbruikte brandstoffen (ond. w.) en de totale produktie van deze centrales. 
- De omrekening van de thermische waarde in gram men steenkoolequivalent is verricht op basis van 7 000 cal/g. 
- De "produktiecapacltelt" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energle, 
die door middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen in de veronderstelling, 
dat aile installaties permanent in bedrijf blljven, dat de natuurlijke toevoer maxlmaal wordt geexploiteerd en dat aile te produ-
ceren energie kan worden verbruikt. 
- De "coefficient van de produktlecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is het quotient van 
de produktie-capacitelt van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktiecapaciteit over het met deze 
periode overeenkomende deei van het kalenderjaar. 
- De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen ult-
rusting is die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
- De "hydraullciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand is de verhouding tussen de energiereserve van de 
seizoen-spaarbekkens aan het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
- De reserve, ook wei de totale energiecapaciteit is de hoeveeiheid energie die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste 
centrale en aile stroomafwaarts hiervan geiegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door de waterreserve of de 
bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel te ledigen. 
- De door de pompcentrales verbrulkte energie Is de elektrische energie die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten 
voor het terugstuwen van hetwater in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor energieproduktie te kunnen gebruiken. 
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REMARKS 
The bulletin "Energy Statistics" Is divided Into two parts, the first giving quarterly data on the "Overall energy balance-sheet" of the 
Community and of each member country. and the second listing the quarterly balance sheets and the main monthly statistics available for each 
source of energy. 
GENERAL REMARKS 
- The territory of each country Is defined by Its present metropolitan frontiers; the data for Germany (F.R.) always Include West Berlin. 
- The sum total of the monthly and quarterly figures may not correspond precisely to the annual figures owing to their being rounded off and 
on account of amendments carried out for the annual figures only, and also because of estimates by the SOEC relating to certain monthly 
and quarterly figures which are available on an annual basis only. 
- The figures for the most recent periods are provisional and are subJect to modification. 
ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
Average temperatures recorded In the different countries can be found In the "Energy Statistlcs"1968- N• 1, page X of the Remarks. 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET AND THE BALANCE-SHEETS BY SOURCES OF ENERGY 
The balance-sheets are drawn up on the basis of a framework of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Community and to each member country. For this reason the balance-sheets may differ 
from those drawn up by different crlterlas by other national or Community bodies. Quarterly balance-sheets have not been published 
before. 
- The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, and those for each member country, are expressed In tons of coal equivalent (tee): 
the coal equivalent Is defined as having a net calorific value of 7,000 calories per gram. Beginning with bulletin "Energy Statistics" 1967- N• 3, 
the figures for coal expressed In tee are drawn up according to a new method of conversion, adopted by the Commission "Coal Statistics". 
They are published under the responsibility of the Statistical Office of the European Communities. For the other energy sources, conversion 
coefficients expressed In tee are given In Annex I of the yearbook "Energy Statistics" 1955-1966. 
- The "Balance-sheets by source of energy" are expressed In the specific unit of each source (ton, teracalorle, GWh); only the brown coal 
balance-sheet Is expressed directly In tee owing to the variations In the different grades of brown coal. 
- The framework of the balance-sheet used by the SOEC and the list of sources of energy Included In the "Overall Balance-Sheet" are given In 
the yearbook "Energy Statistics" 1955-1966. The balance-sheet for energetical petroleum products no longer Includes gaseous products 
(liquefied petroleum gas and refinery gas) shown In the balante-sheet "All gases". 
The definition and the field covered by each line of the balance-sheet are as follows: 
Line: (1) Production. Production refers to the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of Inert matter contained 
In them (e.g., coal output Is calculated after screening and washing, natural gas output Is calculated after removal of sulphurous matter, 
etc.). Production always Includes the quantities used directly by the producer In the production process (the electricity production Is 
therefore measured at the output terminals of power stations sets, I.e., without deduction of the amount taken by station auxiliaries or 
of the energy absorbed by pumping). 
Line: (2) Supplies (Imports) from the Community; (3) Imports from Non Community Countries; (6) Deliveries (exports) to the 
Community; (7) Exports to Non Community Countries. The data concerning these lines, together with those given In the tables re-
lating to the different sources of energy and their ventilation by countries of origin and destination are based on direct declarations sub· 
mltted by producers, Importers and exporters; they are therefore different from the data supplied by the customs services and published 
In the Foreign Trade Statistics. 
Line: ($) Variations of stocks at the producers' and Importers'. These figures are based on direct declarations submitted by producers 
and Importers. In the case of coal, they also Include recovery products (recovered slurries and waste) used mainly by power stations 
and corrections for low grade coal to bring certain figures calculated by the new conversion method Into line with those resulting from the 
exploitation of the power stations. The sign + means decrease of stocks; the sign- means Increase of stocks. 
Line: (8) Bunkers. Quantities delivered to sea-going ships of all flags. 
Line: (4) Total Availability, and (9) Inland Availabilities. The figures relating to total availability represent the sum of lines (1) + (2) + (3). 
Those for "Inland Availabilities" represent the algebraic sum of lines (4) + (5) - (6) - (7) - (8). In the case of the Community 
"Total Availability" does not Include line (2) "Imports from the Community". The line "Inland Availabilities" does not Include line 
(6) "Exports to the Community", but Includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line: (10) Variations of stocks at the Industrial Consumers'. This line covers the variations of stocks belonging to energy-transfor-
ming enterprises, Industrial firms and railway authorities; Included are stocks of all energy apart from oil and petroleum products, for 
which no data are available. The sign + means decrease of stocks; the sign- means Increase of stocks. 
VI 
I i 
Line: (11) Exchanges of gas between gas producers. T~ls line appears only in the balance-sheets for natural gas and manufactured gas. 
It covers only, where possible, the quantities of natural gas used in cracking, reforming and mixing operations, or for own needs, excluding 
those purchased for resale without having undergone ~.hy treatment. 
Line: (11) Gross Inland Consumption. The figures ar l obtained by adding the variations of stocks at Industrial consumers (10) to the 
Inland Availabilities (9). J 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) con~ n the note "primary and equivalent sources". This means that the figures In the 
production line contain primary sources only (1~) and ir the other lines primary and secondary sources together. 
Line: Inland consumption (Inclusive gas exchanges): in ~6e balance-sheets by type of gas, this line indicates gross inland consumption as It 
appears after the different exchanges between gas prqducers have taken place. It shows the total quantities, by group of gases, actually 
supplied, including not only Initial own production, ejtternal trade balance and stock variations, but also quantities originating from pro-
duction outside the gas category in question, process~d in view of assimilation to the production of this category. 
i; 
Line: (13) Transformations. These figures represent the'x'uantltles of all sources of energy transformed to obtain secondary energy or non· 
energy products. They Include, In particular, the sou ces of energy used by power stations of self-producers (pit-head power stations 
and those operated by Iron and steel works and other~ dustries, and railways power stations). The quantities transformed by self-produ· 
cers are obviously deducted from the figures relating tq the final consumption of these sectors. 
i! 
Line: (1b) Production of Derlvated Energy Products. j This line only appears In the overall balance-sheet. It contains the production of 
secondary sources of energy obtained by trans~.orma!on •. The difference between line (13) and line (1b) represents the production of 
non energetical products. I 
Line: (t4) Consumption of energy products for non e frgetical purposes. This line only appears in the gas balance-sheets and in the 
petroleum balance-sheets; it refers to such energeticjl products which are used e.g. for chemical purposes. 
Line: (tS) Net Inland consumption. In the balance-sh~J of the different energy products the net inland consumption has been calculated 
by substraction of the lines (13) and (14) from line (12); ~the balance-sheets for all gases, transfers of gas between producers are being taken 
Into account. In the overall energy balance sheets t e net inland consumption has been calculated by substraction of line (13) and (14) 
from line (12) and (1 b), while the breakdown by pr ,u,cts takes into account gas transfers between producers. 
Line: (t6) Distribution Losses. This line only figures lnithe gas and electricity balance-sheets and contains all losses due to transportation 
and distribution. I i 
Line: (t7) Consumption of the Energy Sector. The fig~~es listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operating their installatichis. 
Line: (t8) Final Consumption. The figures cover consumf~ion in all sectors, with the exception ofthe quantities transformed, the consumption 
of the energy sector and losses in distribution netwo t· 
Line: (t9) Statistical Differences: errors and omissions. 1 ,In the petroleum products balance-sheets for all countries, variations of stocks, 
when not known separately, have been included in t111tom; fo' Fnou mo"o'" mlllwy ~•••mptloo hu buo lo<l•dod, 
The balance-sheets Include furthermore: 1 
l i 
t• Breakdown of the line "Transformations" by type oftraruformation. 
I, 
(13t). Transformation In all types of electric power statio~~ (public, pit-head and other self-producers' power stations) for the production of 
electric power and commercial steam (the latter by ~4blic thermal stations only). 
I' (131) ·Transformation for the production of coal and lignit! briquettes. 
(133) ·Transformation for the production of coke, g~-wor gas and coke oven gas. 
(134) • Transformation for the production of blast-furnace • Since the production of blast-furnace gas is "Inevitably" associated with the 
production of plg·lron, the conversion of coke Into ast-furnace gas is assessed on the basis of the net output of blast-furnace gas; the 
quantities thus evaluated are of course deducted fro the final consumption of the Iron and steel industry sector. 
(135) • Quantities transformed In oil refineries • 
.Z. Breakdown of the line "'Final consumption" into the foil 
(18t) • Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the iron and steel industries sector does not Include the quantities trans· 
formed into electric energy by electric power stations of the iron and steel industry (included in the line"Transformations in Electric Power 
Stations (131)", nor the equivalent of gas production i' I blast-furnaces, which Is Incorporated in the line "Transformations In blast-furnaces" 
~3~ ! 
I 
(182) • Other Industries' Sector. Final consumption do$'not include the quantities transformed into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantities transformed into gas by ~~tallations connected with the chemical Industry. For certain products this sector 
has been ventilated by different industries according tO the nomenclature of industries of the European Communities (NICE). 
(183) • Transport Sector. The final consumption of the!~' ransport Sector does not include the quantities transformed into electric energy 
by power stations operated by the railways. It co~ transportation by rail, air, road and inland and coastal waterways, but does not 
include the consumption of sea-going ships, which Is I sted in line (8) "Bunker" regardless of their flag. 
(184) ·Sector of Households, Commerce, Handlcraf~ Agriculture. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent not consumption b~t deliveries to households (Including free allocations to the employees of producers) 
communities (hospitals, schools, etc.), handicrafts, c rmerce and agriculture. In the case of electric energy, they also Include the con· 
sumptlon for public lighting. 
(t89) • Non classified Final Consumption. The figure ~n this line represent deliveries by Germany (F.R.) to Allied armed forces. 
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REMARKS ON THE SERIES BY SOURCES OF ENERGY 
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Chapter Coal 
I 
I 
- Balance-sheets and tables concerning coal generally are based on ton for ton figures; nevertheless, tables shown o~ pages 40, 42, 
43 and 46 are, wholly or partially, established In tons of coal equivalent: : 
- Production figures on page 40, table 2, have been converted In tee according to the new conversion method (se~ Annex of the 
"Energy Statistics" 1967- N• 4). : 
- National production data on page 42 Include in Germany (F.R.) the output of the following coal fields In converte4 figures based 
on the national method : Ruhr, Aachen and Lower Saxony. Production of Saarland Is given In ton for ton figures. The Nether• 
land's production Is based on the national conversion method. 
- Data on pages 43 and 46 (production by groups of coal and plthead stocks, column B) are drawn up for the Netherlands and 
Germany (F.R.), excluding Saarland, In tee according to the national conversion methods. . 
- Production Is defined In terms of net pithead production, I.e. It consists of coal raised to the surface less the non-u~i1izable waste 
left after screening and washing. Generally, output of low grade coal (dust, middlings, slurries) is Included. In the production 
figures of Germany (F.R.) except Saarland low grade coal Is only Included In the case that these fuels are sold I or consumed 
at mines In the considered period. 
Contrary to the other member countries: i 
- In Germany (F.R.) pithead stocks generally do not Include those of low grade coal. ' 
- Pithead stocks exclude also stocks In consumption centers ("Lager Notgemeinschaft"). They are listed In the coal',balance-sheet 
(line 5 a 2) and are also Included In change In colliery/Importers' stocks (line 5). i 
- Recovered low grade coal is not listed In the production line, but as "Recovered Slurry" In line 5 b. It is taken In consideration 
In the change In colliery/Importers' stocks. 
- The so called "Kielnzechen" In Germany (F.R.) are constituted by the small collieries at the Ruhr, In Saarland and In Bavaria; 
In France the "Petites mines" cover the collieries excluded from nationalization. 
- The grouping of coal categories to coal groups based on the percentage ofvolatile matter Is shown In "Energy Statistics" Yearbook 
1955-1966, Annex II. 
- Pithead stocks exclude stocks in towers, railway waggons and barges. 
- Direct Imports by the American forces In Germany are included In the figures of table 2 page 47 and table 3 page 48. (1965: 1,5 
millions of tons; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
- Stocks at the Industrial consumers In the Community: Those of Italy, the Netherlands and Luxemburg are not separately given 
In this table; furthermore they may contain small quantities of patent fuel. 
- The number of surface workers Includes those employed In ancillary plants at mines. 
- The indicated wages are constituted by the workers' and apprentices' gross wages directly resulting from working performance. 
In Germany (F.R.) the so called "Bergmannsprimle" (miner's bonus) Is included, while compensations for reduction In working 
time In France are excluded. Since August 1st 1966 the personnel of Sulcls Is subject to the collective agreement of the electrl city 
supply Industry. In the Netherlands the payment of deferred loyalty bonus Is excluded. 
- Prices of Community coal are list prices per ton ex mines without taxes. I 
- Prices of American coal are quarterly averages for short-time and spot contracts (elf price= fob price Hampton Roars + average 
of maximum and minimum freight). , 
Chapter Coke 
70/ - Figures concerning coke ovens cover colliery coking plants, ovens of the Iron and steel industry and lndependant ~oklng plants. 
80 
70/ - Quantities transformed In coke ovens and gas works cover re-used coke and coke used to produce generator gas. 
7l 
70/ - Production of blast furnace gas In the Iron and steel Industry Is considered as a transformation of coke Into blast-furnace gas. 
7l The coke equivalent of this production Is Included under transformation and deducted from the consumption of the Iron and 
steel industry. ' 
73 - Production figures contain electrode coke. 
80 - In the tables 1, 2 and 3 coke oven coke stocks of Italy, the Netherlands and Luxemburg do not appear separately. ; 
Chapter Lignite and Brown coal briquettes 
82/ - The lignite balance-sheets are drawn up In tee to take Into consideration the varying calorific values of the different types of 
85 lignite (Brown coal approximately 1900 calfg, hard lignite 5000 cal/g and Imported "Hartbraunkohle" 3500 cal/g). I Conversion 
factors valid for the considered period appear In the "Energy Statistics" Yearbook 1955-1966, Annex I. Figures appearing in the 
tables 84 and 85 are not converted. 
VIII 
The brown coal briquettes balance-sheets as well as the tables concerning this fuel are drawn up In ton for ton figures of 
approximately 4800 cal/g. 
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Chapter Gas i ! 
: i 
- The figures for gas which are given In te.racalot~es (10' kilocalories) are calculated referring to the gross calorific value of each 
type of gas (dry gas, O•, 760 mm Hg.). 1 
- Natural gas: this term covers the non assoclat t natural gas, the associated natural gas, and eventually mine-gas. 
- The term "gas Industry" covers gas works an ~as coking plants. Their production consists of gas obtained by distillation of 
solid fuels and processing of liquid petroleum ,products. These undertakings also proceed In mixing and cracking operations 
of gas purchased by other producers. They alsp' resale without any treatment gaseous fuels purchased by other producers, but 
these quantities are mentioned In the balance·sr_+ets, as far as possible, in their originating sector. 
- The term "Industrial coking plants" covers all cbke ovens with the exception of gas coking plants. 
- Production: the figures do not Include produ~l~n losses (flare, etc ... ), but cover the own consumption of producers as well as 
transport and distribution losses, which are also shown In the consumption section of the balance-sheet. Furthermore In the 
production of liquefied petroleum gases and re~l)ery gas, the own consumption Is not Included. 
- The variations of stocks Include only large movements of gaseous fuels In underground storage reservoirs. 
- Blast-furnace gas: the consumption of blast-fur11ice gas for heating and air compression figures In the line "Consumption of the 
sector Energy", and not In the line ''Consumpfipn of the Iron and Steel Industry". 
- The calorific values of the Indicated m3 differ f~~m country to country. Moreover these figures do not Include mine-gas. 
-Tho dl~« doll,.ri6 "o <hmo modo"':' "tf"'" bo<w"" '''''"~ ~• '''" ""'"" <ndo ~d "~"' mo,.moou. 
Chapter Petroleum and Petroleum Products! 
- For the viscosity of fuel oils see Yearbook EnJgy 1955-1966, Annex V. 
- Figures for crude oil production do not lncluJJ the production of natural gasoline and other natural petroleum liquids. 
- Figures for crude oil Imports relate to the qut~titles Imported Into the national territory of each country, Including quantities 
Imported Into consignment stocks; these figure~ are therefore sometimes different from those which are complied by the customs 
authorities and published In the foreign trade 'statistics. 
:I 
- Imports of "feedstocks" are generally Included For the Netherlands Imports of feedstocks are Included In the total Import 
figures, but excluded In the splitup of import$ ly countries of origin on monthly bases. 
- Throughput of feedstocks and processlngs foJ orelgn account are Included In figures relating to crude oil throughput In the 
refineries. 
- For definitions of energetical and non energe cal products see Yearbook Energy 1955-1966, Annex IV. 
I 
- Production of the refineries Include the prod <flon for foreign account but exclude semi-products destined for further process-
Ing; sometimes petrochemical feedstocks are J!cluded, when destined for further processing in petrochemical plants connected 
with refineries. / 
- Netherlands: monthly figures relating to the ~oductlon and deliveries of jet fuels Include aviation gasoline. 
' ! ! 
- Only movement of stocks statistically available·: 
! I 
- Import figures are derived directly by lnfor~·tions from producers and Importers. These figures therefore are sometimes 
different from those which are compiled by t~ customs authorites and published in the foreign trade statistics. 
Imports Into consignment stocks are generall ncluded. 
- Export figures are derived directly by lnfor tlons from producers and exporters. These figures therefore are sometimes 
different from those which are compile!! by t customs authorites and published in the foreign trade statistics. Exports from 
consignment stocks are generally included. Tnker deliveries for ocean-going vessels are excluded. 
- France: deliveries to Inland consumpti~n do it Include military consumption. 
I 
Chapter El~ctrlcal Energy 
I I 
i I 
I I 
- Gross production Is taken to mean the ener~t measured at the output terminals of power station sets and thus Includes the 
amount taken by station auxiliaries and losse~ 'n station transformers if these exist. 
- Net production Is measured at the outlet of ~e power stations I.e., after deduction of the amount taken by station auxiliaries 
and losses In station transformers. 1 
the brakdown into these two categories is nly given -for Information purposes - for total net production, In accordance 
with the system usually employed by each co ptry. 
- Since the gross geothermal and hydro-~lectr ~ production are very close to the net values (about 1 % scatter) only the latter 
are given. I 
- Since the production of nuclear power is ve ,limited at the moment, the gross figures are not given. 
- The hydro-electric production comprises the 'nergy produced by all hydro-electric power plants, Including the pumped storage 
stations, no deduction being made of the en r y absorbed by the latter. 
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- The term "exchanges" Is taken to mean electric energy which "physically" crosses frontiers (including exchanges affected by 
medium-tension for local supplies In the Immediate vicinity of frontiers). Therefore these exchanges include transit energy. 
- "Gross Inland consumption" comprises all electrical energy consumed within the countries, however used, It Is equal to 
the value of the total gross production plus the net balance of Imports. 
- The electric energy "available for Inland market" covers all the electricity consumed In the country concerned outside generating 
Installations. Transportation and distribution losses are therefore Included. This Is why this amount is equal to the gross inland 
consumption less the energy absorbed by station auxllialres and pumping stations. 
- The quantities transformed and their heat equivalent relate only to transformation for the production of electrical energy; those 
quantities transformed for supplies of steam (vapour and hot water) are left out of account here. 
- The quantities of fuel transformed are converted Into calories by using the national conversion rates adopted by electricity 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calorific value of each fuel. 
- Electricity production Is broken down according to the type offuel analyzed. This Is why mixed-type power stations' production 
Is broken down by types of fuel consumed. 
- The "coal" category includes all coal by-products, such as slurry and waste. 
- The "petroleum products" category comprises the consumption of fuel-oil, gas oil and diesel oil as well as that of residuals 
of all types of crude oil processing. 
- The "manufactured gases" category comprises blast-furnace gas, coking plant gas, refinery gas and liquefied gases. 
- The "average specific consumption" by conventional thermal power stations Is the quotient of the heat equivalent based on the 
net calorific value of all fuels consumed and the total production of these power stations. 
- Conversion of the heat equivalent Into coal equivalent Is effected on the basis of 7,000 cal/g. 
- The producibillty of a hydro-electric Installation at a given period Is the maximum amount of electrical energy which it could 
produce or store with the natural flow supplied to it during that period, assuming that all the Installations are permanently 
In full running order, the natural flow Is used to the full and all the producible energy Is consumed. 
- The "producibillty factor" of a hydro-electric Installation for a given period Is the result obtained by dividing the producibility 
of this Installation with reference to the period under consideration by its average producibility referred to the fraction of 
the calendar year made up by this period. 
- The mean producibility Is determined over the largest possible number of years. The equipment taken Into account Is that 
In exlstance on January 1st of the current year. 
- The "reservolr-fulness factor" at the end of the month Is the result obtained by dividing the electricity reserves of the seasonal 
reservoirs at the end of the month concerned by their total electricity capacity. 
- The electricity reserve or the total electricity capacity Is the quantity of electric energy which would be produced, In the absence 
of natural flow, In the head power station and all stations downstream thereof, by the complete drawing-off of Its useful water 
reserve or the useful water capacity of the reservoirs. 
- The "energy absorbed by pumping" Is the electrical energy consumed by motor pump sets In raising water reservoirs In order 
to produce electrical energy. 
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 
no data available kcal kilocalorie 
nil Teal teracalorle = 101 kcal 
figures less than half the unit used PCI net calorific value 
gram PCS gross calorific value 
kilogram U.A. unit of account EMA (European Monetary Agree· 
metric ton ment) 
ton for ton $ US Dollar 
ton of coal equivalent (7,000 cal PCI/g) fob free on board 
metre 
cif cost, Insurance, freight 
kilometre 
1, 2, 3, 4 quarters are given In Arable letters 
cubic metre 
kilowatt hour 
I, II ••• , XII months are given in Roman letters 
gigawatt hour= 10' kWh Mm monthly average 
terawatt hour = 109 kWh • see footnotes 
calorie 
* 
see remarks 
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Aqulvalenten 
o4 lmportabhintltkelt der EnertleversortunJ •• 
Gemeln· Deuuch-schaft land France ltalia Neder-Commu· (B.R.) land naut6 
Bel~ique 
Be cii 
1 - Production de sources prlmalres 
Mlo tee 
1958 310,7 187,0 70,3 1-4,2 H,3 2-4,9 
1959 311,6 180,1 71,1 26,0 H,7 20,8 
1960 3n,-4 183,5 7-4,7 28,1 15,-4 20,8 
1961 310,1 185,2 72,0 27,3 15,9 19,8 
1962 318,8 185,9 71,8 26,6 H,9 19,5 
1963 3ll,1 189,3 70,0 29,0 15,1 19,6 
196-4 316,7 191,-4 71,9 28,5 15,-4 19,4 
1965 3ll,6 18-4,3 7-4,-4 29,3 16,6 18,0 
1966 313,9 175,2 75,5 30,3 17,0 15,8 
1967 197,6 161,8 71,5 30,2 18,9 15,0 
1965 1 83,0 -47,7 18,6 7,7 -4,2 -4,8 
2 80,5 -45,3 19,6 7,2 3,8 -4,6 
3 76,6 -45,1 16,2 7,3 -4,0 -4,0 
.. 81,5 -46,1 20,0 7,1 -4,6 4,6 
1966 1 81,1 -45,6 20,3 7,4 4,5 4,3 
1 79,1 -43,7 19,9 7,5 '4,0 4,0 
3 73,6 -41,9 16,1 7,3 3,8 3,5 
.. 79,0 41,9 19,3 8,0 -4,7 -4,0 
1967 1 77,8 -41,5 19,8 7,6 4,9 4,0 
2 73,-4 39,0 18,5 7,7 -4,3 3,9 
3 69,-4 39,5 15,1 7,7 3,9 3,3, 4 . 77,0 41,9 18,1 7,2 5,8 3,8 
1968 1 79,4 -42,6 18,9 7,4 6,7 3,8 
3 - Consommatlon lnt6rleure brute 
de sources primal res et 6qulvalentes 
Mlo tee 
1958 419,6 187,6 116,2 53,3 27,2 
1959 -418,6 190,8 115,9 56,9 28,6 
1960 466,7 208,7 123,5 65,1 31,6 
1961 483,7 213,3 127,5 70,9 33,1 
1962 513,6 218,0 136,-4 80,1 36,5 
1963 573,0 2-46,7 148,2 90,3 4G,-4 
196-4 598,1 25-4,2 156,0 96,3 -4-4,7 
1965 61-4,-4 261,-4 161,6 105,2 48,2 
1966 6-41,6 261,5 16-4,8 116,6 51,1 
1967 667,8 263,2 175,1 12-4,2 54,7 
1965 1 159,9 65,1 -43,2 26,3 12,9 
2 1-47,3 63,1 37,9 23,9 10,7 
3 1<46,3 63,6 35,1 26,2 10,6 
4 170,9 69,5 -45,-4 18,8 13,9 
1966 1 165,9 65,8 43,5 30,0 13,8 
2 1-49,8 63,6 38,5 2-4,7 11,6 
3 149,4 63,9 36,0 17,6 11,1 
4 176,5 68,1 -46,7 3-4,3 H,6 
1967 1 171,7 65,4 -46,3 32,6 H,-4 
2 157,1 65,0 39,5 27,1 12,9 
3 153,8 61,2 39,6 30,6 11,5 
4 185,1 71,6 -49,7 33,8 15,9 
1968 1 185,1 70,1 51,8 32,3 15,9 
• Einfuhren minus Ausfuhren 
•• Definiert durch du Verhlltnis : 
Netto-Einfuhr minus Bunker In % 
Brutto-lnlandsverbr. an Primlrenercie und ,l.qulv. 0 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
1 Produktle van prlmalre enet~le 
1 Netto-lmport (+)of Netto-export (-) • 
3 Bruto-blnnenlands verbrulk van prlmalre en equlva-
lente enertlebronnen 
o4 AfhankeHJklleldsJraad van de enertlevoon:lenlnJ •• 
12, 
31,0 
32,2 
33,0 
3-4,1 
37,7 
-41,3 
-41,2 
42,4 
-42,0 
-45,2 
11,0 
10,3 
9,3 
11,7 
11,3 
10,0 
9,5 
11,2 
11,6 
11,3 
9,6 
12,7 
13,5 
Production of primary enerJY 
1 Net lmportl (+)I Net exportl (-) • 
3 Gross-Inland consumption of primary enerrr and 
equlvalentl 
o4 Detree of dependance from foreltn supply • • 
I Gomol~ ID"O<h-Luxem- schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-bourc Commu• (B R) land Be cii bourc 
naut6 • • 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 
0,0 + 0,0 + 
0,0 + 
-4,3 
4,-4 
4,8 
-4,9 
4,9 
5,1 
5,6 
5,6 
5,5 
5,5 
1,4 
1,-4 
1,4 
1,-4 
1,-4 
1.4 
1,3 
1,-4 
1,-4 
1,4 
1,3 
1,4 
1,-4 
1 - Importations nettes ( +) ou Exportations nettes (-) • 
Mlo tee 
' 
131,5 + 15,8 + 52,7 + 31,6 + 16,0 + 11,1 + -4,2 1958 
131,9 + 13,9 + 51,0 + 33,9 + 16,3 + 12,6 + -4,3 1959 
155,4 + n,9 + 53,-4 + 42,3 + 19,9 + 12,0 + -4,8 1960 
179,7 + 30,5 + 58,8 + 50,0 + 21,7 + 13,8 + -4,9 1961 116,9 + -43,4 + 63,7 + 60,-4 + 27,1 + 17,3 + -4,9 1962 
169,4 + 58,5 + 81,9 + 10,0 + 31,2 + n,8 + 5,1 1963 
305,5 + 73,0 + 88,1 + 76,6 + 37,0 + 25,3 + 5,6 196-4 
3-41,-4 + 89,5 + 92,6 + 86,7 + 38,9 + 28,2 + 5,6 1965 377,7 + 101,6 + 97,6 + 100,3 + -42,8 + 30,0 + 5,-4 1966 
400,8 + 105,3 + 110,0 + 105,5 + -42,8 + 31,8 + 5,-4 1967 
86,9 + 21,2 + 25,0 + 21,8 + 10,-4 + 7,1 + 1.-4 1 1965 81,3 + n,5 + 21,7 + 19,6 + 9,6 + 7,0 + 1,3 2 81,5 + n,5 + 20,8 + 21,2 + 9,0 + 6,6 + 1.3 3 90,7 + 23,-4 + ~.1 + 23,-4 + 9,9 + 7,5 + 1,-4 .. 
97,1 + 25,1 + 25,7 + 2-4,8 + 12,0 + 7,9 + 1.4 1 1966 89,1 + 2-4,5 + n.9 + 23,3 + 9,7 + 7,5 + 1,3 2 91,3 + 26,3 + n,5 + 2-4,5 + 10,0 + 6,7 + 1.3 3 100,1 + 25,7 + 26,5 + 17,6 + 11,0 + 7,8 + 1,-4 .. 
101,9 + 17,1 + 29,1 + 26,1 + 11,2 + 7,9 + 1,4 1 1967 88,1 + 25,6 + n,-4 + 22,-4 + 9,3 + 7,2 + 1,3 2 103,8 + 25,2 + 28,1 + 29,3 + 12,0 + 7,8 + 1,3 3 105,9 + 27,-4 + 30,3,+ 27,6 + 10,3 + 8,9 + 1,4 4 
109,0 + 27,91+ 31,7 + 27,7 + 9,7 + 9,6 + 1,-4 1 1968 
o4 - Detr6 de d6pendance 6ner16tlque •• 
% 
28,5 7,1 -43,0 53,9 48,1 33,5 100,0 1958 
18,0 5,8 -42,0 53,5 48,0 36,0 100,0 1959 
30,1 9,3 -41,3 58,1 51,8 33,0 99,8 1960 
33,4 12,6 -4-4,0 62,7 50,7 36,0 99,-4 1961 
37,6 17,3 -4-4,5 68,0 59,6 -41,0 99,5 1962 
-43,-4 n.1 53,0 70,2 6-4,0 50,0 
' 
99,7 1963 
-47,0 26,9 5-4,5 71,3 68,7 55,1 ! 99,7 196-4 
50,3 32,3 55,5 73,7 65,8 59,6 ' 99,3 1965 
5-4,3 36,7 57,-4 76,6 69,8 6-4,1 99,1 1966 
55,7 38,2 60,8 76,8 6-4,7 6-4,0 99,1 1967 
50,-4 30,7 56,1 75,0 68,0 58,-4 99,0 1 t96S 
51,3 33,7 55,3 72,2 72,5 60,3 99,2 2 
51,1 33,5 57,2 71,8 (i'J,1 63,1 99,3 3 
48,8 31,-4 5),7 72,8 57,2 57,1 99,5 4 
53,9 36,0 57,2 74,2 72,6 62,7 99,1 1 1966 
54,7 36,3 57,4 83,6 68,5 68,3 99,2 2 
56,0 38,9 60,3 78,1 75,0 63,1 99,5 3 
51,7 35,8 55,3 72,6 6-4,1 61,8 99,0 .. 
55,7 39,7 61,3 71,1 66,0 62,5 98,8 1 1967 
51,1 37,4 5-4,8 71,7 56,5 56,5 99,-4 2 
63,1 39,5 68,3 89,-4 88,3 75,0 99,6 3 
Sl,-4 36,5 59,1 75,0 51,9 63,7 98,9 .. 
54,6 38,1 60,9 76,7 48,0 65,6 98,8 1 1968 
• Importations moins exportations 
•• D6fini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 0 
Cons. lnt6r. brute de .sources primalres et 6quivalentes en Yo 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Produzlon• dt fontt prlmarle dl ~era Ia 
1 lmportulonl nette ( +) o Esportulonl nette (-) • 
3 Consumo lnterno lordo dl fontl prlmarle ed equl• 
valent! 
4 Grado dl dlpendenza enertetlca •• 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGJEBILANZ 
Mlo tee 
1a Production de sources prim. 
2 R'ceptions en prov. Comm •• 
sources prima/res • • • • • 
produit.s d~riv~s • • • • • • 
3 Importations en prov. Pays tiers 
sources prlmaires 
produits d~riv~s • 
4 Ressources • 
sources Primaires 
produits d~rivb • 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) ••. 
sources prlmaires • • • • 
f>roduits d~riv~s • • • • • 
6 Livraisons lla Communaute 
sources primaires • • • • 
produits d~riv~s • • • • • 
7 Exportations vers Pays tiers 
sources primaires • • • • 
prodults d~rlv~s • • • • • 
8 Sautes •••••••• • 
9 Dlsponlblllt~s lnt~rleures • 
10 Var. stocks (consomm. In· 
dustr.) •• •••••••• 
sources prima/res • • • • • 
produits d~rlv~s • • • • • • 
12 Consommatlon lntt!rleure 
brute • •••• 
13 Transformations • 
sources prlmaires 
produits d~riv~s • 
1 b Product. ~ner1~t. d~rlvie • 
d partir de sources primaires. 
d partir do produits d~riv~s 
14 Consomm. non 'nerg,tique 
sources Primalres 
produits d~riv~s • • • • • 
15 Consomm, lnt~rleure nette 
sources Prlmalres • • • • • 
produits d~riv~s • • • • • • 
16 Pertes sur les r&seaux •••• 
17 Consommatlon du sect. Enercle 
1965 1966 
i57 ol (61,4l 16:4 (17,7 40,6 (43,7 
390,0 
359,0 
31,0 
48,8 
2,4 
46,4 
27,2 
431,9 
399,4 
32,5 
54,4 
2,4 
52,0 
29,6 
1967 
55,1 
2,4 
52,7 
28,8 
+ 0,5 - 0,2 + 1,4 
+ 0,3 - 0,1 + 1,0 
+ 0,2 - 0,1 + 0,4 
573,1 
517,5 
55,6 
3,5 
3,0 
0,5 
589,8 
114,1 
475,7 
11,4 
61,4 
603,4 
547,1 
56,3 
4,0 
3,2 
0,8 
601,5 
157,9 
494,6 
11,6 
61,0 
617,1 
567,1 
60,0 
4,1 
3,3 
0,8 
613,1 
103,0 
520,2 
12,0 
61,1 
BILAN G~BAL DE L'~NERGIE 
GEMEINS l'fAFT/COMMUNAUTJ1 
11,4 
0,5 
10,9 
1,0 
08 
~ ~ 
158,1 
29,6 
128,6 
13,0 
t6,0 
1966 
1
1)9,4 
'1(2~:3 2,6 
4,3 
(4, (4,8 (4,7) (14,~ (16,0l (16,5) 
(10,2 (11,2 (11,8) 
15,4 
0,6 
14,8 
1,0 
0,8 
0,2 
138,0 
23,8 
114,2 
2,7 
14,3 
119,1 
115,2 
107,1 
8,1 
15,1 
0,8 
14,3 
1,0 
0,8 
0,2 
166,9 
27,9 
139,0 
3,3 
16,4 
146,5 
114,7 
107,0 
7,7 
191,5 
184,9 
7,6 
11,8 
0,5 
11,3 
7,3 
158,8 
143,7 
15,1 
1,0 
0,8 
0,2 
162,2 
27,3 
134,9 
3,2 
15,6 
141,5 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1967 
2 3 
13,4 69,4 77,0 79,4 
(14,8) (14,9) (18,8) (18,9) 
(4,9) (5,2) (6,6) (6,4) 
(9,9) (9,7) (12,2) (12,5) 
102,4 
94,7 
7,7 
175,8 
168,1 
7,7 
14,2 
0,5 
13,6 
7,8 
157,1 
157,2 
154,0 
140,3 
13,7 
144,6 
130,4 
14,2 
1,0 
0,8 
0,2 
146,8 
23,9 
122,9 
2,8 
14,5 
130,0 
116,9 
109,4 
7,5 
186,3 
178,8 
7,5 
13,3 
0,6 
12,7 
6,6 
154,0 
153,8 
161,1 
148,1 
13,0 
149,1 
135,2 
13,9 
1,0 
0,8 
0,2 
140,8 
25,0 
115,8 
2,9 
14,6 
118,5 
121,6 
115,4 
6,2 
198,6 
192,4 
6,2 
15,9 
0,7 
15,2 
7,0 
184,6 
185,1 
185,3 
168,8 
16,5 
174,7 
157,9 
16,8 
1,1 
0,9 
0,2 
173,3 
26,8 
146,5 
3,1 
16,3 
154,3 
122,1 
114,5 
7,6 
201,5 
193,9 
7,6 
13,0 
0,7 
12,3 
8,0 
183,5 
185,2 
181,0 
164,7 
16,3 
171,9 
155,3 
16,6 
1,1 
176,1 
3,2 
16,9 
155,1 
1968 
2 3 
18 Consommatlon finale. • • 510,1 513,0 544,9 136,6 
19 Ecarts statistlques • • • • • + 6,9 + 6,9 + 5,9 + 1 2,6 t'l ::: + 1,9 + 0,8 + 1,9 - 0,5 + 4,9 - 0,4 + 0,9 
131 
132 
133 
134 
135 
181 
182 
183 
184 
189 
Transformations dans Jes 1 
centrales &lectrlques. • • • 
fabriques d'agclom. et brlq .. 
uslnes l gu et cokeries • 
hauts fourneaux. • • • • 
rafflnerles ••••••• 
Consommatlon finale du 1 
sect, Sld6rurgle • • • • • 
sect, Autres industries 
sect, Transports •••••• 
sect. Foyers domestiques, etc. 
non classb •••••••• 
• Sources prlmalres et 6quivalentes. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
108 0 
21,8 
106,0 
19,9 
348,5 
68,3 
175,3 
80,8 
183,1 
2,4 
110,2 
19,8 
98,9 
17,9 
391,8 
66,8 
180,9 
85,1 
188,1 
2,0 
119,0 
18,2 
90,7 
18,5 
421,4 
67,8 
188,0 
89,4 
196,5 
2,5 
28,7 
4,3 
25,9 
: 4,6 
96,5 
17,7 
47,4 
,19,0 
.52,0 
0,6 
lr 
I I 
I ~4.6 I 5,3 
~4,9 
1 4,4 
190,6 
t17,2 
,41,7 
•21,5 
39,9 
0,5 
25,6 
5,2 
23,7 
4,4 
98,0 
15,4 
40,6 
23,1 
39,5 
0,4 
31,3 
5,0 
24,4 
4,5 
106,7 
16,6 
51,3 
21,5 
56,7 
0,5 
30,1 
3,7 
23,7 
4,6 
105,2 
17,1 
49,0 
19,8 
55,1 
0,5 
27,0 
4,9 
22,2 
4,5 
95,3 
16,8 
43,1 
23,0 
46,6 
0,5 
26,7 
4,6 
21,8 
4,6 
103,4 
16,2 
41,1 
23,8 
36,7 
0,7 
35,2 
5,0 
23,0 
4,8 
117,4 
17,8 
54,8 
22,8 
58,1 
0,8 
34,8 
4,0 
23.6 
5,0 
114,2 
17,8 
55,6 
20,8 
60,4 
0,6 
•• (+)reprises aux stocks;(-) mlses aux stocks 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1966 1967 1968 
1 000 t SKE 1965 1966 1967 
I I 1 2 3 ... 1 2 3 ... ' 1 2 
1a Produktion von Prlmlr-
39 3541 ' enercle • . . . . 184 305 175 185 161 839 45 637 43729 42880 42 935 41 551 38 983 41 9$0 42564 
! 
2+3 Elnfuhr lnscesamt • 122300 135 346 141 434 32758 32460 35 034 35 093 35264 33 981 34178 38 009 38 095 
Prlmilrenerrlo • • • 93 527 105186 111 734 25 348 25 516 26 484 27 835 28063 26193 27109 30 367 29 921 
Abgeleiteto fnerrio 28 773 30160 29 699 7409 6 943 8550 7 257 7 201 7 787 7069 7 64f 8174 
! 
... Aufkommen* ••• 306 605 310 532 303273 78 396 76189 77 914 78 029 76 815 72965 73532 79 9$9 80 660 
Prlmilrenergie • • • 277 832 280 371 273 573 70986 69 246 69 364 70 771 69 614 65177 66 463 72 318 72485 
Abge/eitoto fnerrlo 28 773 30160 29 699 7 409 6 943 8550 7 257 7 201 7787 7069 7 641 8 174 
5 Bestandsverlnderuncen (Er-
-4117 -2576 
-4021 + + 3208 + zeucer und lmporceure) .. - 8 792 - 9 962 - 205 752 -2831 + 1 371 -1954 341 Prlmilrenerrio • • • • 
-
7 337 
-
5 965 
-
219 -2597 -1868 -1910 + 411 -1499 
-
226 
-
927 + 2432 
-
97 
Abre/eltoto Enerrle • 
-
1454 
-
3996 + 14 -1519 
-
707 -2111 + 340 -1331 + 1597 -1027 + 775 + 439 
6+7 Ausfuhr lnscesamt. 32800 33 761 36122 7572 8009 8 761 9 417 8162 8 384 8 939 106u 10 146 Prlmilrenerrlo • • • 13 639 16 SOB 18058 3473 3960 4120 4505 4 142 4 186 4 492 52 5 018 
Abge/eitoto fnerrlo • 19 161 17 703 18 064 4099 4 049 4 641 4912 4 020 4198 4447 5 394 5128 
8 Bunker ••••••• 5 020 5577 4758 1 480 1 407 1 400 1289 1166 1 263 1 094 1 23l 1 202 
Prlmilrenerrlo • • • 14 35 7 15 9 6 5 4 1 1 1 
-Abceleltoto fnerrie 5006 5 542 4 751 1465 1 398 1 394 1 284 1 162 1 262 1 093 1 23.2 1 202 
9 lnllndlsche VerfOcbarkelt 259 994 261230 262186 65ll5 64196 63 732 68 075 64 656 64 687 61 542 71299 696$2 
10 Bestandsv. (lndustr. Verbr.)** + 1 397 + 229 + 979 + 538 - 637 + 186 + 141 + 710 + 343 - 356 + 281 + 481 Prlmilrenerrlo • • • • • • + 1268 + 488 + 799 + 564 - 452 - 65 + 441 + 610 + 270 - 396 + 31S + 456 Abreleitoto fnerrlo • • • • + 129 
-
258 + 180 - 25 - 185 + 251 - 299 + 100 + 73 + 39 
-
33 + 25 
12 Brutto-lnlandsverbrauch* 261 390 261 459 263 165 65 764 63 559 63 919 68217 65 366 65 031 61186 71 581 70 133 
13 Umwandlunc • • • • • • • 239012 243 986 244645 61 418 59 621 59600 63 346 61 416 58 388 57 960 66 879 65 488 
Prlmilrenercl• • • • • • • 222 182 226 759 226 594 57 004 55444 55 461 58849 56 830 54103 53 738 61 921 60 381 
Abreleitoto fnerrlo ... 16 830 17 227 18 051 4 414 4177 4139 4497 4 585 4285 4 221 4 958. 5 107 
1b Erzeucunc von abcelelte· i ten enercetlschen Pro· 
59 318 56 5241 56 566 60 560 ' dukten •••••••• 228713 231979 233 040 58 965 55 651 54834 63 589 61946 
aus Prlmifrenerrlo • • • 210 317 213 993 212 604 54458 51 905 51 981 55 677 54068 50 781 49 618 58144 57 398 
aus Abreleltoto £nerrle. 18 396 18 986 20436 4870 4 619 4 585 4883 4 897 4 870 5 216 5445 5548 
14 Nlchc-enercetlschor Ver- i 
brauch (Prlmilrenerrle) • 174 190 191 48 45 -45 50 41 5-4 44 51 51 
15 Netto-lnlandsverbrauch. 250 917 250161 251 368 63 614 60 417 60 838 65 380 61874 62239 58 016 68240 . 67 540 
Prlmilrenerrlo • • • • • • 33925 29 629 25474 7 699 6 897 7 287 7 744 6 841 6094 6044 6 493 6050 
Abreleitoto fnerrle • • • 216 991 220 632 225 894 55925 53 520 53 551 57 635 56032 56145 Sf 971 61 747 61 490 
16 Netzverlusto . • • • • . • 3 958 3 558 3 7-42 924 688 857 1 087 961 721 905 1153 1200 
17 Verbr. des Soktors Enercle • 30322 29088 27 901 7 791 6914 6 800 7 581 7151 6 754 6 567 7-427 7600 
18 Endverbrauch • • • 215 842 217 932 220253 54 588 52649 52751 57 942 54166 54 890 49 798 61 398 59 300 
19 Statlstlsche Difforenz + 795 - 316 - 518 + 319 + 165 + 427 -1230 + 595 - 127 + 743 r-1 739 - 560 
Umwandlunc In 1 
131 Elektrlzltltswerken • .. 58 593 59 030 60 879 15 824 13334 13282 16 589 15 676 13 762 13 780 17 658 17190 132 Brlkettfabrlken • • • • • 13944 12 712 11 649 2638 3434 3 600 3 039 2291 3 096 3165 3 097 2432 133 Gaswerken und Kokerolen 64269 58 233 51 288 15-424 14 696 14069 14043 13 370 12-463 12-430 13 024 13 465 134 Hochofen •••••••• 7 559 6 576 7H9 1 673 1 687 1 69-4 1 522 17H 1 818 1 863 1 754 1 864 135 Rafflnerlen ••••••• 9-4 647 107 434 113 679 25 858 26469 26954 18152 28 364 27 248 26 720 31 345 30 536 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Eisensch. lndustrlo 29 07-4 27252 27 599 7218 7170 6 509 6 354 6788 6 862 6 753 7196 7000 182 Sektor Obrlge Industria • 70800 70092 70 032 18 2-45 16 618 16 297 18 920 17 940 16 365 15 583 201-42 19 200 183 Sektor Verkehr • • • • 31 014 32905 33 610 7 481 8187 8 812 8424 7 281 8708 8 671 8949 7 500 184 Sektor Haushalt u.s.w.. • 82447 85 618 86 511 21 079 20107 20 679 23 753 21 62-4 22-422 18161 2-4 303 25 000 189 Verschlodenes ..... 2505 2 061 2-498 563 555 -453 489 531 531 628 807 600 
* Prlmlrenorcle und Jl.qulvalente. •• ( +) Bestandsabcanc; (-) Bestandszugang. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ: 
1 000 tee 1965 1966 
1a Production de source• I 744371 prlmalres ••••••• 75 549 
1+3 Importations totales 107 917 116 649 
sources prlmalres • • 96 021 104 433 
produiu d~rivb 11 906 12 215 
4 Ressources• . • 181364 191199 
sources primaires 170 458 179 983 
produiu d~rlvb • 11906 12 216 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) .. 
-
1 9-40 
-
4 768 
sources primaires • • . 
-
915 
-
4 243 
produiu d~rlvb • • • 
-
1025 
-
524 
6+7 Exportations totales. 15 330 18 994 
sources primal res • • 904 749 
produiu d~riv~s • • • 14 426 18 245 
8 Sautes (Produiu d~rlv~s) 2905 3 073 
9 Disponibllltislntirleures• 161187 165 361 
10 Var. stocks (consomm.ind.)•• 
-
566 
-
543 
sources prlmaires • • • • 658 
-
665 
produiu d~rlv~s • • • • • + 92 + 122 
11 Consommatlon lntirleure 
brute• ••••• 161 611 164 819 
13 Transformations. • 137 338 H3139 
sources prlmaires 124 392 131 258 
produiu d~riv~s • 12 945 11 880 
1b Product. iner1it. d6rlvie n1 163 136 474 
c! partir de sources primal res 118446 124 730 
c! partir de produiu d~rlvb • 12 717 11744 
14 Consomm. non 'nerc6tique 973 1 040 
sources prima/res • • • • 733 785 
produiu d~rlv~s • • • • • 240 254 
15 Consommation lnt6rieure 
nette ••••••• 154 473 157 113 
sources prlmaires • • • • 41 924 41 603 
produiu d~rlv~s • • • • • 112 548 115 510 
16 Pertes sur ies r'seaux • • • 3104 3 511 
17 Consomm. du sect. Enercle • 14 338 H118 
18 Consommation finale 133 865 136 977 
19 Ecarts statlstlques • • • + 3165 + 2505 
Transformations dansles1 
131 centrales electriques • • 19 879 18 981 
132 fabrlques d'anlom. et brlq. 5 390 4795 
133 usines i cu et cokeries • 18137 17 834 
134 hauts fourneaux • • • • 6188 5 631 
135 raffineries ••••••• 87743 95 895 
Consommation finale du1 
181 sect. Sid6rurfle • • • • • 16 927 16 983 
182 sect. Autres ndustries • 48143 50 565 
183 sect. Transports 22 461 23 355 
184 sect. Foyers domest., etc. 46 332 46071 
• Sources prlmaires et 4iquivalentes. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
I 
I! 
BILAN ~LOBAL DE L'~NERGIE 
I' 
1967 
71 501 
118 449 
116 587 
11 86f 
199 951 
188 089 
11 86f 
-
2 929 
-
1 663 
- 1 26f 
18 409 
789 
17 620 
3629 
I 
1749~ 
I 
' 
+ 121 
+ 1 
+ 120 
175 103 
157211 
144 690 
12520 
148 856 
136 759 
12 097 
1 080 
822 
257 
165 668 
39 3.29 
126 339 
3455 
14&47 
144150 
I 
:: FRANCE 
j I 
I l 
i: 1966 ! I 
I I 
' ' I I 1; ! 1 3 : l 
i I 
20rr 
19 878 16 081 
30~48 17 019 17 484 
26r43 24 293 25 229 3 04 2 735 2 255 
I 
50 509 46 908 43 566 
46.804 44172 41 311 
3(f4 2 735 2 255 
I I 
-1 ;143 -2673 -2059 
-1448 -1839 r- 379 
+ lf5 - 833 -1680 
4,01 4157 4 986 
1181 173 172 
4if1 3984 4 814 
l! 746 m 39 331 35 748 
_l 
-
786 + 284 
- ;197 - 786 + 296 
-I !4 
-
r 12 I i 431 ~31 38 545 36 031 
3s
18a6 31503 3-4818 
32128 29808 32145 
3158 2 695 2 673 
! i 
34186 30 537 31418 
3j613 27 881 29 779 
tF3 2 656 2 639 
;271 251 247 
1.209 189 183 
~' 62 64 36 316 33384 11 200 8 595 25125 24 788 I ;s4 849 775 ~ f79 3 285 3254 I. 
31,15 31 087 18 318 
+ 3214 + 199 + 1103 + 1026 
I 
t~ 22 395 3 859 4677 4 557 1 241 1 081 17 483 643 4 421 4051 5 229 473 1 -401 1 278 
107 545 2 ,94 21 580 23 719 
, I 
II 
16 350 
r14 
4 304 3 561 
53166 1 n1 11550 10 083 
24756 149 6 018 6 415 
49 876 1 789 9 214 8267 
I ' : '' 
'' 
I 4 
19 317 
31 887 
28 367 
3520 
51 114 
47 694 
3520 
+ 1108 
- 576 
+ 1684 
5 317 
223 
5094 
753 
46151 
+ 460 
+ 322 
+ 138 
46 711 
39 932 
36579 
3353 
38 731 
35 456 
3 276 
267 
203 
64 
45143 
10 255 
34988 
932 
3899 
40186 
+ 123 
5948 
1 394 
4717 
1480 
26 392 
4 502 
15160 
5 770 
14 853 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
19 786 18 500 15064 18151 18 864 
33 470 16 860 31815 35 303 37 491 
29 679 24 235 30402 32 270 33 661 
3 791 2 625 2 412 3033 3829 
53157 45 360 47 879 53 454 56 355 
49465 42 735 45 467 50 421 52 525 
3 791 2 625 2412 3033 3829 
-1816 
-
220 -2591 + 1701 673 
-2366 -1039 + 851 + 890 
-
865 
+ 549 + 818 -3443 + 810 1539 
4 313 4433 4 685 4968 4 810 
176 198 185 230 218 
4147 4 235 4500 4738 4 592 
780 819 1 052 976 1128 
46 336 39 886 39 549 49110 51 089 
-
60 
-
425 + 101 + 505 + 733 
-
91 r- 432 + 77 + 447 + 700 
+ 31 + 7 + 24 + 58 + 33 
46176 39 461 39 650 49 715 51 an 
39 008 35147 38 828 44226 44029 
35 706 32 162 36122 40 699 40727 
3 301 2 985 2 706 3 527 3 301 
37 394 33 438 35 653 41369 41317 
34198 30562 33041 38 956 39139 
3196 2876 2 612 3 413 3178 
260 258 260 300 287 
196 193 196 235 222 
64 64 64 64 64 
44 401 37 494 36114 47 558 49 814 
10 760 8 538 9 773 10 257 10803 
33 641 28 956 26 441 37 301 39020 
984 880 796 792 900 
3 899 3 482 3434 4028 4200 
39170 33 975 18 805 41103 44 500 
+ 346 - 843 + 3177 + 534 + 224 
5 261 5 105 4 993 7034 6 385 
934 1 283 1 025 1 315 1071 
4 810 4281 3 926 4463 4708 
1 398 1 213 1187 1 431 1 473 
26 603 23 263 27 696 29 982 30 390 
4437 3 942 3 634 4 338 4400 
H473 12 441 10125 16127 18 000 
5 511 6422 6 735 6 088 5 600 
14 747 11170 8 309 15 648 16 500 
I 
-
•• ( +) reprises aux stocks: (-) mises aux stocks. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANC:E-SHEET 
IT ALIA 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 I I I I I I I 1 2 3 ... 1 2 3 ... 1 2 
1a Produzlone fontl prlmarle 29295 30 293 30 236 7 392 7 535 7 318 8 045 7 586 7 728 7688 7231 7 432 
2+3 lmportazlonl totall 111450 129 163 136207 31 913 29 888 32 094 35267 l3 561 30 075 36103 36 468 34 987 
fonu prlmarie • • 108 03S 12S 039 133 020 30892 29 020 31142 33983 32 827 29 393 3S 149 3S 649 34192 
prodotti derlvau • 3414 4 124 3187 1 020 867 9S1 1 283 733 681 9S4 819 794 
... Rlsone• 140 746 159 455 166 443 39 306 37 424 39 413 43 313 41148 37 804 43 792 43 700 41420 
fonu pr/marie • • 137 331 ISS 332 163 2S6 38 28S 36SS6 38 461 42 029 40 414 37 122 42 838 42 881 41 62S 
prodotu derivau • 3 414 4124 3187 1 020 867 9S1 1283 733 681 9S4 819 794 
5 Var. stocks** (prod. e imp). 
-
1 35-4 
-
2836 
-
1 406 + 336 -3 372 -1085 + 1184 + 1 559 + 9 --4339 + 1 363 - 43 
fonu prlmarie • • • 
-
S71 
-
1 359 
-
181 + 24S -1627 - 572 + 594 + 910 - 211 -2485 + 1 605 - 3 prodottl derivau • • ... - 783 - 1 476 - 1 225 + 91 -1745 - 512 + 690 + 649 + 220 -1853 - 241 - 40 
6+7 Esportazlonl totall 
(Prodotti derlvad} 24732 28 908 30 741 7 095 6 598 7 596 7619 7448 7 659 6811 8 821 7 335 
8 Bunkeraggl • • • • 9 238 10 834 10 094 2573 2621 29H 2 725 2 912 2 977 1 910 2 293 2 859 
fonu primorie • • 4 1 - 1 - - - - - - - -prodotti derivad • 9 234 10 833 10094 2 572 2 621 2 914 2 725 2 912 2 977 1 910 2 293 2 859 
9 Dlsponlbllitl Interne• • 105 419 116 874 124 201 29 973 24 831 27 817 34253 32 346 27177 30 731 33 948 32 180 
10 Var.stocks .. (consurn.lndus.) 
-
205 
-
261 + 3- 20 
-
98 
-
218 + 75 + 302 
-
50 
-
89 
-
160 + 157 
fond pr/morie • • • • • • 
-
279 
-
263 + 2- 22 - 75 - 255 + 89 + 301 - 20 - 107 - 172 + 162 prodotu derivou • • • • • + 74 + 2 + 1 + 2- 23 + 37 
-
14 + 1- 30 + 18 + 12 - 5 
12 Consumo lnterno lordo*. 105214 116 613 124204 29 953 24733 27599 34 328 32 648 27127 30 642 33 788 31337 
13 Trasformuionl • • • • • • 119 852 138 961 151 154 33 976 31264 34 794 38 927 38 226 33 515 36 754 42 656 40517 
fond primorie • • • • • • 108 913 127 179 137 242 30846 28 781 31810 35 739 34 784 30493 33 738 38 225 36024 
prodotd derivou • • • • • 10 938 11 781 13 912 3128 2 481 2 984 3 187 3 441 3022 3 016 4 431 4493 
1b Produzlone enercetica 
derlvata ...... 113 389 131275 141 383 32 505 29 349 32454 36 966 36 090 31 306 34 041 39 945 38 088 
do fonu pr/morie • • • 102 483 119 370 127 573 29 311 26 814 29 464 33 780 32 668 28 311 31 052 35 541 33 615 
do prodotti derlvod • • 10 906 11 905 13810 3194 2535 2 990 3186 3422 2 995 2 989 4404 4473 
14 Consumo non energetico. 2213 2 610 2684 634 629 666 680 655 631 644 753 700 
fonu primorle • • • • • 2086 2 235 2 292 538 541 574 580 555 539 550 647 
prodotu derlvod • • • • 127 375 392 95 88 91 99 99 91 94 106 
15 Consumo lnterno netto. 96 537 106 317 111 748 27 848 22189 24 592 31 687 29 857 24286 27283 30 323 29208 
fonu prlrnorle • • 25029 23826 23080 6 992 5 431 5 162 6 241 6 154 5 750 5 867 5309 
prodotd derlvau • 71 508 82 491 88 667 20856 16 758 19 430 25446 23 703 18 536 21 416 25 013 
16 Perdita sulle retl • 2927 3 024 3 081 751 721 736 814 794 757 757 771 700 
17 Consumo delsettore Enercla 6 574 7 549 8116 1 824 1 695 1 829 2199 1 999 1 857 2117 2141 2100 
18 Consumo finale • • • 84507 91 023 98440 23191 19 498 21 701 26 488 25896 21 148 23 843 27 551 26 900 
19 Differenze statistlsche • + 1529 + 4720 + 2110 + 2043 + 237 + 290 + 2149 + 1166 + 523 + 565 - 141 - 492 
Trasformazlonl nelle1 
131 cantrall elettrlche • • • 11175 12 838 15 895 3 432 2816 3 163 3426 4 026 3 443 3 412 5 010 5 H5 
132 fabbrlche di anlomeratl 70 78 110 19 12 18 29 35 12 22 41 32 
133 officina da cas e cokerle 8119 8 635 8 698 2130 2191 2191 2123 2102 2137 2 244 2213 2 090 
134 altl fornl •••••••• 1 286 1299 1 423 307 300 346 346 343 346 375 359 360 
135 raffinerle ....... 99 201 116110 125 027 28086 25944 29076 33 002 31 718 27 576 30700 35 032 32 889 
Consumo finale deh 
181 sett. Siderurgla • • • .. 9 339 9 892 10782 2479 2505 2 399 2 509 2 576 2 683 2731 2 800 2 800 
182 sett. Altre Industria • .. 35142 37 977 40 617 9 361 8 394 9 310 10 912 10 278 8 582 10 363 11 383 11 000 
183 sett. Trasportl • • • • • 16 6-47 17767 19 411 3910 4 429 4 927 4498 4 283 4 871 5 363 4 892 4 800 
184 sett. Consuml domest., ecc. 23377 25385 27 627 7477 4205 5 097 8 604 8757 5 011 5 384 8 474 8 300 
I 
I 
! 
• Fontl prlmarie e equivalent!. •• (+) prelevamenti dacllstocks; (-) messe In stock. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
t 000 t ske 1965 1966 
Ia Produktle v. prim. enercle 16 565 16 985 
2+3 lnvoer, totaal ••• 62 417 67 829 
prlmaire energle . • 48338 52188 
secundalre energle . 14 079 15 640 
... Bruto beschlkbare hoe-
veelheden• •• , , • 78 983 84 814 
prlmalre enerrle . • • • 64904 69174 
se.undalre enerrle • • • 14 079 15 640 
5 Wijzlgi ngen voorraden 
(prod. + Imp.) ... 
-
131 
-
1 581 
Primaire enerrle • • + 38 
-
321 
secundaire enerrle , 
-
170 
-
1 260 
6+7 Ultvoer, totaal •• 23 Slt 24 985 
primaire enerrle • , 2 255 1 881 
secundaire enerrle • 21 275 23104 
8 Zeesch~efvaart (se.undaire 
energre , •• , •••• 7168 7167 
9 Netto beschlkbare hoe-
veelheden• • , ••• 48151 51 078 
10 Wijz~incen voorraden (In user. verbruik).. • + 62 + 61 
primaire enerrie • , • • + 71 + 96 
secundalre enerrle • • , 
-
9- 35 
12 Bruto blnnenlands ver-
bruik•. , ••• 48213 51140 
13 Omzettlnc ••••• 61 5<43 65 361 
primaire enerrle .• 56 615 60 215 
secundaire enerrle • 4 928 5145 
1b Produktle van omcezette 
enerf.etlsche produkten 54 939 57 523 
uit pr malre energle • • . 5!>023 52 223 
uit secundalre enercle. , • 4 916 5 300 
15 Netto blnnenlands ver-
brulk ••.•••• , • 41 609 43 30-4 
prlmalre enerrle • • • • • 6 026 6805 
secundaire enerrie • • • • 35 583 36 499 
16 Veri. op het verdelingsnet . 790 853 
17 Verbrulk van de sect. Energle 4 968 5151 
18 Elndverbrulk • • • • 35 719 37155 
19 Statlstische afwijklngen + 121 + H2 
Omzettlnc In: 
131 elektrische centrales 9 059 9 858 
132 briketfabrleken • • • • 1 377 1 250 
133 ~as- en cokesfabrieken • 5 926 5 236 
13-4 oogovens ••••• , 551 -451 135 raffinaderijen • , . , , 44 630 -48 565 
Elndverbrulk In de: 
181 sect. ~er- en staalindustr. 2 670 2 699 
182 sect. verige induurie, . 10 864 11 581 183 sect. Vervoer . • • , , . 5 872 6 229 184 sect. Huisbrand, enz. .. 16 321 16 645 
• Primalre en soortgelijke energle. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
I' I 
BILAN G~bBAL DE L'~NERGIE 
, I 
I I i 
I EDERLAND 
1966 
1967 
11 I I I I 2 3 ... 
:' i; 
18 935 4 49t 3 975 3 813 470-4 
II 
68 349 18 f9s 15 579 16 247 17 507 
55 411 13 . J1 12143 13 064 13 559 
12 931 
5 ( 
3435 3182 3 947 
I 
I 
871~ n 86 19 554 20 061 n211 
74 35 17 ¥ 16 119 16 878 18 263 12 931 s 3435 3182 3 947 
I I I I 
+ 210 
-
.681 
-
475 
-
896 + -472. 
- 477 
- ~1 - 324 + 122 + 171 
+ 68r - 0 151 -1019 + 300 I! 
' 25 573 6 447 5 841 6234 6 463 
3195 [480 455 405 538 
22 37fJ sir s 385 s 829 5924 I 
7404 
1 I' 1 797 1 72.0 1 653 
54 517 t r tt 440 tt 211 14 567 I 
+ 186 
-
+ 145 - 147 + 77 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I ... 1 I 2 
4871 4 275 3 969 5 818 6 746 
t7nt 15 076 17 394 18 657 17 101 
13 433 12140 14 352 15 491 13 652 
3 788 2 936 3042 3166 3450 
non 19351 21 36-4 24475 23849 
18 305 16 416 18 321 21309 20398 
3 788 2936 3 042 3166 3 451 
-
... + 1240 -2758 + 1 733 + 1282 
-
505 
-
221 
-
570 + 820 + 398 
+ 500 + 1462-2187 + 912 + 884 
5 984 5 810 5 396 8371 7 408 
537 655 670 1 331 1 653 
s 447 5165 4 725 7039 5 754 
1 697 1 977 1 830 1 899 2062 
14 406 1279-4 11379 15 938 15 660 
+ 39 + 89 + 141 - 83 + 250 
+ 1z~ + 
j14 
j19 + 170 - 153 + 60+ 27 + 74 + 131 - 146 + 270 20 + •33 25+ 6 + 17 + 12 + 15 + 10 + 63 -
I I 
:I 
54 703 t3 847 tt 585 1106-4 14 644 14 445 12883 II 510 IS 855 IS 910 
. i 
66 713 16l88 15180 16 20-4 17185 16 571 15118 16175 18 848 17 500 
61829 'f 458 14 035 14 974 15 746 15145 13 882 15 178 17 623 16 331 4883 ;330 1144 1 229 1438 1425 1 236 996 1 224 1169 
I I 
I I 
58 381 15 096 n 16t 14190 15 076 14 689 12985 13951 16 755 16 018 
53 484 1~ 127 11 919 12 946 13 631 13 253 11 739 12 956 15 534 14 850 
4 898 p69 f 242 1 244 1 445 1436 1 246 995 1 221 1 168 
i 
.lim 46 ~72 9566 9 050 12534 12563 10 749 9296 13763 14 528 
8 929 1 689 1463 1458 2196 2141 1 728 2 031 3027 
37 443 r~46S 8102 7 592 10 338 10 422 9 021 7 265 10 736 
1 05<4 '219 189 187 256 299 253 2<49 251 210 I 1 650 5 131 i1 340 1173 1 238 1 399 1 279 1186 1 254 1 405 
39 812 i'"' 824$ 7 530 10714 II 191 9 424 7 493 II 708 12150 + 37-4 60 <42 + 92 + 153 - 206 - 1H + 298 + 397 + <418 
ii I 10 310 I 5-46 2 286 2265 2 760 2670 2 377 2 373 2 890 21985 
1 098 l 269 365 327 288 243 331 257 267 270 
-4312 ~r~ 1309 1297 1 225 1167 1 0-42 1 062 1 039 985 ,621 84 131 136 15-4 1<47 159 161 169 50 371 11135 12183 12 775 12 336 11 n1 12 323 H.f90 13130 I 
I I 
2 858 ' 696 67<4 628 699 720 717 693 730 750 
12 736 1 ~ 9-41 2 717 2602 3 309 3120 2 917 2 854 3 846 3 BOO 
6752 1 392 1 606 1 670 1 560 1 552 1 7-48 1764 1687 1 700 
17 <463 ! ~ 62-4 3 236 2 629 5 155 5 797 .. O.fO 2180 5 -444 5 900 
I i 
i' 
: 
•• ( +) voorraadsafname: (-) voorraadstoename 
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ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1 000 tee 
1a Production de aources 
prlmalres •••.• 
2+3 Importation• totales 
sources prima/res 
produits d~riv~s 
4 Reuources• •.• 
sources prima/res 
produiu d~rivu • 
5 Var. stocks•• (prod. et Imp.) -
sources pr/maires • • -
produits d~riv~s • • • -
6+7 Exportation• totales. 
sources prlmaires • • 
produiu d~rlvu • • • 
8 Soutes (prodults d~rlv~s} 
1965 
17 989 
37 018 
29445 
7 573 
55 008 
47 435 
7 573 
1966 
15 839 
38493 
30 225 
8 267 
54 331 
46065 
8 267 
1967 
15 051 
40 451 
31 059 
9 392 
55 503 
46111 
9 392 
BELGIQUE/BELGII! 
1966 
1 1 2 1 3 1 4 
9 863 
7 332 
2 531 
14197 
11 666 
2 531 
4 035 
9631 
7 395 
2 237 
13 667 
11430 
2 237 
3469 
9069 
7 361 
1 708 
11538 
10830 
1 708 
4002 
9916 
8136 
1 789 
13 918 
12139 
1 789 
4037 
10153 
7 715 
2 537 
14190 
11 753 
2 537 
1967 
3 911 
9685 
7 571 
2113 
u 598 
11 484 
2113 
3279 
10 014 
7 608 
2-406 
13194 
10888 
2 406 
38U 
10 497 
8163 
2 334 
14 319 
11 984 
2 334 
1968 
3 778 
11 841 
9 491 
2 349 
15 619 
13 269 
2 349 
731 - 1 037 + 1 180 - 328 - 803 + 27 + 65 + 299 + 1 021 - 953 + 813 + 834 
694 - 290 + 1 001 - 149 - 342 + 247 - 45 - 10 + 398 + 81 + 532 - 44 
38 - 747 + 179 - 178 - 461 - 219 + 111 + 310 + 622 - 1 035 + 281 + 878 
8865 
1 801 
7064 
2900 
8 541 
1 282 
7 259 
2 991 
8 617 
1 510 
7117 
2897 
1001 
284 
1 718 
756 
1106 
288 
1818 
684 
1315 
325 
1 999 
m 
1106 
385 
1 721 
n4 
2318 
381 
1 947 
699 
1505 
402 
2103 
787 
2179 
380 
1 799 
663 
t6t4 
347 
1 267 
7-46 
1156 
231 
2025 
712 
9 Dllponlblllt~slnt~rleures• 42510 41 760 45158 11109 10 on 9 463 11113 11 561 11 315 9 497 11m U 485 
10 Var.atocks•• (consomm.lnd.) -
sources prlmaires • • • • 
produits d~rlv~t • • • • • 
12 
13 
Consommatlon lnt~rleure 
brute• •••• 
Transformations. • 
sources prima/res 
prodults d~rivu • 
1 b Product. ~nerc6t. d6rlv~e 
ct partir de sources prima ires 
d partir de produits d~rlvb • 
14 Consomm. non 6nerg6t. 
(produ/ts d~rlvu} • • • • 
15 Consommatlon lnt6rleure 
nette •..•••• 
sources prima/res • • 
produ/ts d~riv~s • • • 
16 Pertes sur les r6seaux • 
17 Consomm.du sect. Enercle. 
129 + 
127 + 
2 + 
41381 
43 239 
37 730 
s 509 
41 710 
36 202 
SSCB 
167 
40 685 
7008 
33 677 
54-4 
-4325 
27-4 + 
235 + 
39-
41030 
4-4179 
38 696 
s 483 
41141 
36 772 
s 470 
157 
39 936 
5882 
34 054 
575 
... 219 
54+ n1-
79 + 190-
25 + 31 -
53-
52-
1 + 
3 + 108 + 
s + 102 + 
2+ 6-
1-
45 + 
44-
7 + 
4 + 
11 + 
66-
43-
23 + 
6 + 
13 + 
7 + 
« 
43 
1 
45111 
-45 0-45 
39 201 
s 844 
41675 
36 668 
6007 
155 
41685 
6078 
36 607 
595 
... 2-43 
11 330 
11 211 
9 791 
1419 
10 864 
9436 
1428 
40 
10 943 
1 615 
9 328 
149 
1110 
10 019 
10-478 
9154 
1 324 
9979 
8 645 
1 334 
38 
9 481 
1 579 
7 902 
137 
1 025 
9 460 
10 769 
9 480 
1 289 
10163 
8 878 
1 285 
38 
8 815 
1 253 
7 561 
132 
993 
11 U1 
11 718 
10 269 
1449 
11135 
9 812 
1 423 
10 697 
1 435 
9261 
156 
1 088 
11563 
11 3-45 
9 897 
1 447 
10 940 
9 452 
1488 
38 
11111 
1 362 
9 758 
153 
1105 
11 318 
11 10-4 
9 645 
1 459 
10 494 
8 994 
1500 
38 
10 670 
1 762 
8 907 
141 
1 037 
9 563 
10 633 
9 307 
1 326 
9 901 
8 535 
1 366 
38 
8 791 
1 275 
7 516 
13-4 
979 
11766 
11 962 
10 351 
1611 
t3 529 
12 780 
11153 
1626 
11 337 i 11 908 
9 684 10 284 
1 653 1 624 
1 
1 
11 tOO t16t7 
1 678 : 1 645 
10 422 : fO 972 
166 i 170 
1120 i 1 200 
35 541 35 180 37 116 9 599 8111 7 6n 9 833 9 910 9 457 1518 10140 11 ooo 18 Conaommatlon finale . 
19 Ecaru statlstlques. • • • + 273 - 137 + 721 + 84 + 106 + 16 - 382 - -47 + ,... + 159 + 573 + 2-47 
131 
131 
133 
134 
135 
181 
182 
183 
184 
Transformations dans lest 
centrales 61ectrlques • • 
fabrlques d'anlom. et brlq. 
uslnes l cu et cokeries 
haucs fourneaux • • • 
raffinerles •••••• 
Consommatlon finale du1 
sect. Sid6rurgle • • • • • 
sect. Autres Industries • 
sect. Transporcs • • • • 
sect. foyers domest., etc. 
• Sources prlmalres et 6qulvalentes. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
18 
8 068 9n 
9 503 
2 37-4 
U3U 
6 728 
10 159 
-4588 
14066 
8 256 
9-47 
8 980 
2U7 
23 769 
6-498 
10 4-41 
... 568 
13 n1 
8 332 
795 
8 89-4 
2 291 
24 733 
6 9-41 
11149 
4 686 
14348 
2173 
278 
2 333 
572 
5 85-4 
1 7-43 
2 966 
1 031 
3 857 
1 960 
237 
2 265 
558 
5-458 
1 637 
2 353 
1176 
3 0-43 
1 860 
170 
2132 
530 6on 
1 485 
2 252 
1199 
273-4 
2263 
261 
2248 
567 
6 379 
1 632 
2 871 
1 161 
-4169 
2185 
218 
2201 
560 
6180 
1 730 
3 111 
1 087 
3 981 
2037 
U1 
2252 
578 
6 016 
1 763 
2 691 
1 225 
3n6 
1 839 
126 
2149 
535 
5984 
1 567 
2153 
1 U-4 
2 571 
2 271 
230 
2 291 
618 
6 552 
1 878 
3 193 
1149 
... 019 
i 2 256 
I 238 
; 2354 
I 688 
[724-4 
1 970 
3500 
t 110 
... 500 
I 
•• ( +) reprises aux stocks: (-) mlses aux stocks 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILAN% 
' ~· I i r I , 
BILAN G 
1
bBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
~':JXEMBOURG 
:I 
' I 1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 I 
1 I I I I I I I ! 1 3 4 1 1 3 4 1 1 
1a Production de sources I 
prlmalres ••••• 41 44 46 3 10 6 13 17 B 5 15 18 
I 
I 
2+3 Importations totales 5971 5 890 5 764 11496 1450 1 416 1515 1 445 1456 1365 1 495 1466 
sources prima/res . 113 80 71 . ;22 26 13 19 17 26 12 16 13 
prodults d~riv~s 5 858 5 810 5700 
.,r 1 424 1413 1 496 4128 1 430 1 353 1479 1 453 I 
4 Ressources• • • • 6013 5 934 5 810 1, 10 1460 1433 1519 1 461 1 465 1370 1510 
1 4841 sources prima/res 15-4 12-4 117 I 35 36 19 32 3of 3-4 17 31 31 
praduits d~rivb • 5858 5 810 5 693 ·~r 142-f 1413 1496 1428 1 -431 1 353 1 -479 1453 
6+7 Exportations totales 
I 
. r 
{Produits d~riv~sJ. • • .. 414 448 401 i7l 118 133 1n 78 110 105 108 39 
I 
I I 
9 Dlsponlblllt~slnt6rleures• 5 599 5 487 5 409 f36 1 341 1 300 1 407 1384 1 354 1166 1 401 1 444 
sources prima/res • • • • 15-4 12-4 ff7 ~ 36 19 32 3of 3of 17 31 31 produits d~rlvb • • • , • 54« 5 362 5 291 1 305 1 280 137-f 1 350 1319 1 249 1 371 f.ffJ 10 Var.stocks .. (consomm.lnd.) - 10 + 47 + ~- + 15 + 16 + 19 + 19 + 13 + 13 + 1 + 10 sources prima/res • • • • + 2 + 3 + 1 + I ~ + 1 - - + 1 - - -+ 1 praduits d~r/v~s • • • • • - 12 + .... + 45- + 14 + 16 + 19 + 18 + 13 + 13 + 1 + 9 I 
12 Consommatlon lnt6rleure 
' 
I brute• ••••• 5 589 5 534 5 455 .434 1357 1316 1 416 1403 1 367 1179 1 403 1 454 
sources prima/res 156 127 118 I I 37 37 19 32 35 3of 17 31 32 
prodults d~rlvb Sof32 5 406 5 336 1 397 1 319 1 296 1 393 1368 1 333 1 262 1 372 1422 
' I I 
13 Transformations. • 3170 2 918 2924 689 718 76<4 743 700 747 734 741 655 
sources prima/res 20 6 
- ' 
4 2 
- - - - - - -produits d~rlv~s • 3150 2 912 29U 685 716 76<4 7-43 700 7-47 73-4 7-41 655 
1b Product. 6nerc6t. d6rlv6e 3147 1932 1783 !714 751 741 n3 674 713 693 700 641 
d partir de sources prima/res 27 18 I 8 I 10: 3 4 3 3 of - 1 2 d partir de praduits d~rlv~s • 3120 291-4 2 r7s 748 738 720 671 709 693 699 639 
I 
' I 
15 Consommatlon lnt6rleure 
nette ••••••• 5 566 5 548 5 314 ~~ 1390 1193 1 406 1377 1 333 1138 1 361 1 440 sources prima/res • • • • 136 121 us 33 35 19 32 35 3of 16 31 32 produits d~rlvb • • • • • Sof29 H27 5195 425 1 355 1 273 1373 1 342 1 299 1222 1 331 1 408 
16 Pertes sur les rbeaux • • • 29 I il: 8 8 9 10 34 : 33 8 8 7 9 17 Consomm. du sect. Enercle 9H 857 8H 119 207 207 201 206 102 203 100 18 Consommatlon finale 4600 4 611 4 434 1154 1 073 1181 1 159 1110 1 008 1 154 1100 
19 Ecarts statlstlques • • • + U+ 34 + 30 Ji H + 7 + 4 + 8 + 7 + 8 + 19 - 4 + 30 
'' 
Transformations dans leu , I 
131 cencrales "ectrlques • 1195 1 U6 1173 156 316 335 315 165 304 298 304 113 133 uslnes l cu et cokerles 20 6 
-
4 1 
- -
- - - - -134 hauts fourneaux • • , 1 955 1686 1. 751 419 400 429 428 435 443 436 437 442 
I 
Consommatlon finale du1 I 
181 sect. Sld6rur~le • • • • • 3 568 3 513 3 303 
, I 911 
909 834 856 840 833 801 827 850 182 sect. Autres ndustrles • 232 267 . 280 67 66 62 71 72 69 63 75 75 183 sect. Transports • • • • 217 U3 I 230 43 60 70 49 47 61 72 48 45 
184 sect. Foyers domest. etc. 582 616 • 621 188 118 105 204 199 H5 72 202 230 
' 
:I 
~ ! 
. I 
I ' I 
• Sources prlmalres et 6qulvalentes. 
i i 
I •• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 
I 
GLOBALE ENERGIEBALANS I BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
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I ! 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1966 
1 000 tee 1965 1966 1967 I I 1 2 3 
1a 1 Production de sources prlmalres 
Total. • 311635 313 896 197 611 81130 79 164 73 571 
01 Houille 
02 Llcnite ••• 
03 Gaz nature! • 
04 P6trole brut • • • • , • • 
06 Enercle 61ectrlque prlmalre 
211196 
30 712 
20 872 
22131 
37 722 
198112 
19 290 
24937 
21 339 
40217 
11am 
29174 
31 037 
20 935 
37 690 
1 : R~ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
(pour m6molre) 
Total. • • • • • • 57 056 61 411 65 089 
sources prima/res 16 435 17 744 21 481 
produiu d~riv~s 40 621 43 678 43 607 
01 Houllle •••• 
02 Llcnlte ••••• 
03 Gaz naturel • • • 
04 P6trole brut • • • • g ~~[~~6~6~ ~e .h~ui!l~ • • 
21 Briquettes de licnite, etc •• 
30 Gaz d6riv6s • • • • • • • • 
50 Prod. p6troliers 6nerg6tlques 
96 Energle 61ectrlque • • • • • 
16 267 
39 
39 
90 
1199 
9 836 
583 
790 
26 552 
1 660 
17 471 
37 
147 
88 
1 103 
8 548 
565 
846 
3ono 
1 844 
20124 
25 
1 225 
107 
1 006 
8 098 
524 
803 
31 132 
2 043 
52 844 
7 294 
6 538 
5 270 
10183 
16 453 
4044 
12 409 
4 019 
10 
15 
227 
2 394 
128 
229 
9 053 
376 
50246 
7 059 
s5n 
5 342 
10 939 
14145 
4 301 
9 944 
4281 
9 
11 
310 
2143 
120 
196 
6 702 
471 
46233 
7 319 
5 434 
5 376 
9207 
14 681 
4 515 
10 165 
H98 
9 
8 
28l 
1 928 
152 
195 
7117 
490 
I 4 1 
79 019 n 851 
48 788 
7 618 
7 387 
5 349 
9886 
15 951 
4 794 
11156 
4674 
9 
111 
28-4 
2 081 
162 
224 
7 897 
506 
47 992 
6 701 
7 823 
5125 
10 212 
16 519 
4 705 
11 813 
4535 
7 
163 
196 
1 995 
114 
220 
sass 
431 
I 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 I 
ta 1 Production of prlm~ry 1ources 
7l409 69 361 76 989 79 404 
44105 
7 047 
6 983 
5195 
10 079 
41 092 
7 111 
6 611 
5 363 
9183 
45 588 
8 316 
9 619 
5 250 
8 215 
46 836 
7 370 
I 10 860 
: s 105 
I 9 232 
i 
1 1 Imports from the Community 
(pro memoria) 
14 758 14 916 18 789 ·. 18 905 
4 889 s 211 6 561 1 6 449 
9 868 9 698 12 227 : 12 455 
4786 
5 
98 
316 
2 013 
114 
184 
6 710 
530 
5 026 
6 
185 
237 
1 923 
129 
179 
6709 
520 
5m 
7 
m 
258 
2167 
165 
220 
8 855 
561 
5 278 
7 
1164 
224 
2174 
115 
227 
9 287 
425 
3 1 Importations en provenance des Pays tiers 
Total. • • • • • • 390 029 431 948 
sources prlmaires 359 045 399 408 
3 1 lmportl from non Community countries 
455 566 108 311 101 795 106 676 115146 114 696 101 3n 116 956 111 643 122 079 
426 406 99 516 94 095 98 779 107106 107 030 94 671 109 415 115 395 114 482 
produiu d~riv~s 30 984 32 541 
01 Houllle 
02 Llcnlte ••• 
03 Gaz nature! • 
04 P6trole brut • • . • g ~~{':~6~6~ ~e .h~ui.ll~ • • 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gaz d6riv6s • • . • • • • • 
50 Prod. p6trollers 6nerg6tiques 
96 Enercle 61ectrlque • • • • • 
29062 
466 
255 
329 262 
22 
124 
2 803 
44 
23 685 
4 304 
26195 
528 
504 
372 181 
4 
158 
2 256 
66 
24 sss 
5 499 
29 159 8 804 7 699 7 896 8 139 7 665 7 706 7 540 6 247 I 7 596 
24 215 
602 
579 
401 010 
1 
203 
1 705 
99 
21 449 
s 701 
6 748 
126 
156 
92486 
3 
36 
482 
19 
7178 
1 085 
6 345 
126 
169 
87 454 
28 
579 
9 
5508 
1 573 
6 430 
138 
55 
92156 
1 
35 
642 
12 
5 445 
1 760 
6 673 5 606 6 055 5 980 6 574 1 5 264 
138 154 146 141 161 ' 143 
tn 1~ 173 ~ 1~ 134 
100172 101 086 88 296 103 22~ 108 506 ~r 9~ 
~ 48 ~ ~ ~ I • 552 382 420 447 455 380 
25 t6 15 28 3s 'I 46 
6 423 6 057 5 685 5 020 4 686 ' 5 930 
2 
4 1 Ressources prlmalres et 6qulvalentes 
Total. • • • • • • • 711666 745 845 
1 079 1 161 1 541 1 987 1 010 J' 190 
4 : Total availability of primary enerey and qulvalents 
753 178 190 451 180 959 180 147 194 275 191548 175 787 186 318 198 631 201 483 
Houllle et 6qulvalenu • • 
Licnlte et 6qulvalenu • • 
Gaz nature! • • • • • • • 
P6trole brut et 6qulvalents 
Energle 61ectrlque • • • • 
240 412 
33 981 
21127 
375 118 
42 027 
224 475 
32 073 
25 442 
418138 
45 717 
203 196 
31 481 
31 616 
443 494 
43 391 
59 632 
7 902 
6 694 
104 954 
11 268 
56 618 
7 764 
5 747 
98 315 
12513 
52 699 
8 099 
5490 
102990 
10 968 
55 524 53 64s so 202 47 t28 s2 2t9 s2 110 
8 308 7 236 7 613 7 699 8 932 7 893 
7 510 8 001 7 157 6 678 9 n3 10 994 
111 966 112 286 99 193 113 639 118 481 120 001 
10 966 11 373 11 620 11171 9 225 10 423 
I 
5 1 Variation des ttocks chez les producteurs et lmportateun 
( + reprises aux stocks;- mises aux stocks} 5 1 Variation• of stock• at the producen and Jrrirorten 
Total. • • • • • • -11951 -10186 -
sources pr/maires 9 480 -12 181 -
produiu d~rlv~s 3 471 - 8 005 -
01 Houllle •••• 
02 Lignite ••••• 
03 Gaz nature! . • • 
04 P6trole brut . • • . . 
11 Aulom6r6s de houille 
12 Coke ••••.•.••• 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gaz d6rivh • . • • . . • • 
50 Prod. p6troliers 6nerg6tiques 
+ 
8221 -
127 -
325 -
806-
6-
1404-
15-
30 -
2046-
8948 + 
3 + 
674 -
2555-
33-
3 260 + 
127 -
33-
4553 
6 1 Llvraltons aux pays de Ia Communaut6 
(pour m6molre) 
Total. •••••• 
sources prlmaires 
produits d6riv~s 
01 Houllle 
02 Lignite • : : : : : 
03 Gaz naturel • • • • • 
11 ~~[':~6~6~ ~e .h~ui~le. . . 11 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gaz d6riv6s • • . • • . • . 
50 Prod. p6troliers 6nerc6tiques 
96 Energie 61ectrlque • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
20 
56 905 61197 
16173 17 524 
40 732 43 672 
16 071 17 296 
61 80 
40 149 
1 205 1 102 
10 022 8 665 
580 550 
790 846 
26 552 3ono 
1 582 1 736 
I 
( + decrease of stocks; - Increase j stocks) 
3 151 -5 933 -9 901 -8 035 + 3 683 -1793 + 3 411 -11598 + 8 819 + 088 
1 542 - 4 242 - 6 002 - 2 492 + 556 - 3 471 - 1 299 - 3 050 + 6 281 -. 612 
1610-1691-3900-5543 +3127 + 678 +4121 -9547 +2537 +~701 
692 - 4 197 - 2 900 - 2 101 + 250 -2 743 - 552 + 366 + 3 621 + ': 886 
203 - 45 - 97 + 6 + 133 + 30 - 98 + 95 + 117 + : 73 
612 - 91 - 329 - 272 + 20 - 65 - 293 - 250 - 3 + ' 71 
1 824 + 91 -2 675 - 124 + 153 - 694 - 356 - 3 261 + 2 486 -1 643 
9 - 9 - 21 + 14 - 17 + 52 - 4 - 15 - 42 - 9 
2 088 -1 081 - 321 -1 072 - 786 - 342 + 934 + 517 + 979 + 269 
32 - 74 + 36 - 50 - 39 + 18 + 30 + 5 - 87 + 67 
60 + 36 - 35 - 49 + 14 - 7 - 13 - 55 + 16 + .J 4 
3 596 - 563 - 3 559 - 4 385 + 3 955 + 958 + 3 n3 - 9 999 + 1 671 + ;J 369 
6..f 716 16196 14301 14 619 15 979 
21116 3 938 4 341 4410 4 834 
43 610 12 358 9 960 10 209 11144 
19 860 3 906 4 310 4 383 4 697 
28 17 20 19 24 
1 228 15 11 8 113 
1 004 221 322 285 274 
8 221 2402 2178 1 993 2092 
504 120 120 151 159 
803 229 196 195 224 
31 132 9 053 6 702 7117 7 897 
1 944 332 441 466 497 
16 501 
4 685 
11 815 
4 514 
8 
163 
194 
2 037 
109 
220 
8 855 
399 
6 1 Exportl to the Community 
(pro m'emoria) 
14 751 14 813 
4897 s 105 
9 854 9 708 
4 793 4 913 
6 7 
98 185 
321 240 
2 033 1 958 
108 126 
184 179 
6 710 6709 
495 494 
18 660 19 035 
6 427 6470 
12 233 121564 
5 640 5 299 
7 I 7 
780 U64 
250 222 
2193 2m 159 
220 '211 
8 855 9287 
554 425 
BILANCJO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
1 000 tee 1965 1966 
7 1 Exportations vers les Pays tiers 
Total ..••••• 
sources prima/res . 
produits derives 
01 Houlllt • , , , • , 
02 Llcnite .••••• 
04 Petrole brut . , . , n ~~t~~·~~~ ~e .h~ui~le. • • 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gu d6riv~s • • . • • • • , 
SO Prod. p6troliers 6nerg~tlques 
96 Enercle ~lectrique • • • • • 
8: Soutes 
Total. •••••• 
sources prlmaires , 
produits derives , 
48 768 
2426 
46 341 
2182 
33 
211 
70 
3-410 
244 
754 
39 831 
2031 
17134 
18 
27 216 
54 444 
2 445 
51 998 
2 331 
22 
92 
62 
2 850 
205 
1 117 
-46 460 
1 303 
29 644 
36 
29 608 
I I i 
BlLAN E~OBAL DE L'~NERGIE 
~AR PRODUITS 
I 
GEtiEIN HAFT/COMMUNAUT~ 
I 
1967i 
55149 
2435 
52 713 
2 349 
61 
25 
57 
2 702 
214 
1 354 
47 078 
1 307 
I 
I 
28 784 
'7 
28 777 
I 
I 
1966 
II I 2 I 3 
I I i: 
1
1 ~27 11530 15 418 fO 535 613 
r~7 11 994 14 804 
i~ ~! 5~ 
[15 11 18 
585 619 835 
' 35 37 67 [r 10!~ 13:~ 
607 7257 7 584 I I 16 9 
7 591 7 248 
6 
7 578 
I .. 
15 067 
817 
14 250 
812 
s 
18 
810 
64 
339 
12 541 
4n 
7196 
5 
7191 
01 Houille •••• , •• 
11 Agglom6r~s de houille • • , 
50 Prod. p~troliers ~nerg~tlques 
I I 
18 36 . 7 I 116 9 
6 4 I 1 1 
21210 29 60S 28m 7.590 1247 
6 s 
1 1 
75n 7190 
I: 
1 I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 
7 : Exports to non Community countries 
11 823 14163 13 304 15 857 12 962 
550 544 622 719 650 
11 273 13619 12 682 15138 12 312 
533 531 580 70S 638 
16 13 18 14 12 
1 24 
12 11 16 17 12 
SOB 595 873 726 545 
36 43 59 75 31 
412 294 261 385 401 
9 911 12 489 11 334 13 343 10 793 
392 185 137 591 528 
8 1 Bunker 
7256 7 825 6 551 7149 7 965 
4 1 1 1 
7 252 7 824 6 550 7 148 7 965 
.. 
7 252 7 824 6 550 7148 7 965 
II 9 1 Dlsponlblllt~s lnt~rleures de sources prlmalres et ~q~lyalentes 9 : Inland availabilities of primary sources and equivalents 
I : 
Total. • • • • • • • • • • 613 864 641 794 666 455 1~5' 640 151 214 149173 
, I 
Houllle et ~qulvalenu. . • 225 068 206 937 200 967 3 394 52 121 48 094 
Lignite et ~quivalenu • • 33 574 31 687 31 392 f1741 7 651 7 974 
Gaz nature! • • • • • . • • 20 801 24 765 31 001 6 602 5 417 5 217 
175 666 170 692 157 226 153 966 184572 183 514 
53 328 49 531 49 405 -46 598 55 433 51 997 
8 321 7 236 7 494 7725 8 938 7 973 
7 528 7 941 6 863 6 428 9 767 11 066 
P~trole brut et ~quivalenu • 304 348 333 882 360 911 ~!i 986 73 712 n 191 
Energie ~lectrique • • . • • 40 072 44 521 42182 ld 916 12 312 10 794 
10 1 Variations de stocks chez les consommateurs l~dustr~lls ( + reprises aux stocks; - mises aux stocks) I : 
95 992 94 969 81 993 82154 101 793 102 5821 
10 497 11 012 11 469 11 059 8 640 9 894 
10 :Variations of stocks at the Industrial consumers ( + decrease of stocks; - increase of stocks) 
I 
Total. • • • • • • + 549 - 191 + 1 389 + '111 -1 414 + 
sources prima/res • + 277 - 106 + 968 +' 1256 -1194 -
produits derives + 272 - 86 + 421 ~ i 33 - 220 + 
118 + 880 + 1 Ott - 36 - 124 + 538 + 1 675 182 + 1014 + 893 - 104 - 252 - 431 + 1 632 300 
-
133 + 118 + 67 + 127 + 107 + 43 
168 + 1 018 + 881 - 100 - 2-46 + 420 + 1 624 
02 Lignite • • • • • • + 16 - 24 + 13 - - 6 -
12 Coke. • • • • • • . • • + 262 - 121 + 402 53 - 230 + 
14 
-
4 + 12 - 4- 6 + 11 + 8 298 
-
136 + 113 + 57 + 130 + 102 + 37 
01 Houille • • • • • • + 261 - 82 + 9SS ~+i i 256 -1 188 -
21 Briquettes de licnite, etc. • + 10 + 34 + 
1 
19 +I 19 + 9 + 2 + 2 + 5 + 10 - 2 + s + 6 
12 : Consommatlon lnt~rleure brute de sources prlmalrT 
et ~qulvalentes i I 
Total. , , • . , • • • • , 614 414 641 601 667
1
844 16f 861 149 800 149 391 
Houille et 6quivalenu. 225 591 206 735 202 324 rf 597 
Lignite et 6quivalenu 33 601 31 698 31 424 760 
Gaz nature! . . . . . . . 20 801 24 765 31 001 602 
Petrole brut et 6quivalenu 304 348 333 882 360 911 ,86 986 
Energle ~lectrique . . . . 40 072 44 521 42 182 11~ 916 
'I ~ I 
J! 
t3 1 Transformations 
Total .••.•.. 604 157 638 546 667 694 159 971 
sources prima/res . 549 854 584 116 609 558 45 832 
produits derives 54 303 54 429 58136 I'" 137 
01 Houille ••• 170 661 161 618 155 855 ~1 941 
02 lignite •. , 27 961 27156 27 885 ~ 611 
03 Gu nature! . 2 666 3 544 4,461 ~ 811 04 Petrole brut 348 566 391 798 421 357 6 470 
12 Coke .....••••• 21 136 18 703 19 576 ~ 903 
21 Briquettes de lignite, etc. , 258 225 •213 1 57 
30 Gaz deriv~s . . . . . • • . s 863 sn1 5 883 ? 349 50 Prod. p~troliers ~nerg~tiques 25 699 28 205 30 968 r 573 96 Energie ~lectrique • • • . . 1 346 1 524 1 495 255 
GLOBALE ENERGIEBALANS I NAAR PRODUKTEN 
' 
I 
i 
i 
50 703 
7 655 
5 417 
73 712 
12 312 
149 766 
137 225 
12 540 
39 325 
6 475 
832 
90 593 
4 590 
52 
1 547 
5909 
441 
48 224 
7 963 
s 217 
n191 
10 794 
156 953 
143 871 
13 080 
38 081 
6 906 
859 
98 OlS 
4 549 
60 
1514 
6 518 
439 
12 1 Gross Inland consumption of primary sources 
and equivalents 
176 547 171 704 157 189 153 842 185 111 185 189 
5-4210 so 525 49 362 46 482 ss 955 53 658 
8 320 7254 7500 7717 8 954 7 988 
7 528 7 941 6 863 6 428 9 767 11 066 
95 992 94 969 81 993 82154 101 793 102582 
10 497 11 012 11 469 11 059 8 640 9 894 
t3 1 Transformations 
171 853 167167 154 021 161 086 185 315 181 000 
157 184 152 364 140 286 148 086 168 820 164 600 
14 669 14 902 13 736 13 000 16 494 16 40J 
42 270 39 830 37 289 36 672 42 064 42 048 
7164 6 306 6 652 6 890 8 037 6 939 
1 042 1 025 1 020 1 098 1 317 1 521 
106 708 105 203 95 325 103 426 117 402 114 191 
4 659 5 002 4 786 4 717 s 071 s 344 
57 53 57 so 53 50 
1 361 1 402 1 405 1 584 1 491 1 600 
8 203 8184 7 062 6 231 9 490 
389 260 425 418 389 231 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNJSSEN 
1 000 tee 1965 1966 
BILAN GLOBAL DE L'fNERGIE 
PAR PRODUITS 
GEMEINSCHA"JCOMMUNAUTf 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
1b 1 Production de aource1 d6rlv6e1 6ner16tlque1 
Total ••••••••••• 573 066 603 426 627 121 153294 
d partir de sources pr/malres 517 502 547 107 567 098 138 552 
d partir de produ/ts d~rlvb • 55 56-4 56 319 60023 14 742 
11 ~~f:~6~6~ ~e .h~ul!le. : : : 12870 11 327 10 -4&4 2394 12 78 96-4 HH3 67 491 19 457 
21 Briquettes de ll~nlte, etc. • • 9 493 8 802 8148 1 970 
31 Gu de l'lndustr e ~ulere • • 3 008 2867 2542 9-46 
32 Gu de cokerles In ustrlelles. 19n1 18 695 16 828 4 873 
33 Gu de hauts fourneaux 20 06-4 18 342 18 46-4 4 801 
34 Gu de raff. et liqu6flb .•• 12354 13 518 H 4-41 3 397 
41 Combustibles de raffinerle. • 19 821 21 6-43 23 5-40 5 4-48 
so Prod. p6troliers 6nerc6tlques 288 533 323 6-43 345 454 81249 
60 Enercle ollectrlque d6rlv6e •• 106 203 108 423 117 537 28 041 
71 Chaleur ••••••••• 2 031 2022 2187 717 
14 1 Con1ommatlon pour emplol1 non 6ner16tlque1 
Total ••••••• 3 529 3 998 4 ttl 995 
sources pr/malres • 2 994 3211 3 306 797 
prodults d6rlv6s 535 787 805 198 
03 Gu nature! •••• 2819 3 021 3 115 748 
04 Pohrole brut 174 190 191 48 
30 Gu d6rlv6s • : : : • . • • 121 369 386 94 
so Prod. p6troliers 6nerc6tlques 413 417 418 104 
15 1 Con1ommatlon lnt6rleure nette 
Total ••••••• 589 791 602483 623 158 158 189 
sources prima/res • 114 053 107 868 103 010 29 580 
produ/ts d6rlv6s 475 738 494 615 520 147 128 609 
01 Houllle ••••• 59634 51 -467 -46 692 13 336 
02 llcnlte ••••• 3 051 2570 2043 749 
03 Gu nature! ••• 11 919 14 6-40 17 933 3982 
04 P6trole brut • • • • • 1 n6 
- 1027 - 1347 1 329 
11 ~~t~:~~~~~~~ ~e .h~ul!l~ • • 12 804 11 235 10 421 2 378 12 53 214 49 249 47783 12 863 
21 Briquettes de llcnlte, etc •• 11 825 10 549 9432 23H 
30 Gu d6rlv6s ••••••• 51 817 49 757 50183 13 376 
41 Combustibles de rafflnerle. • 19 821 21 6-43 23 540 5448 
so Prod. p6troliers 6nerc6tlques 217 018 238 956 256 06-4 62 994 
71 Chaleur ••••••••• 2 031 2022 2187 717 
96 Enercle ollectrlque • • • • • 14-4 929 151 420 158224 38 702 
16 1 Pertu 1ur let r6seaux 
Total •••• 11 354 tt 557 tt 963 3 007 
03 Gu nature! ••• 267 533 752 1-40 
30 Gu dolrlv6s ••• 1 054 1105 1 085 279 
96 Enercle 61ectrlque 10033 9919 10125 2 587 
17 1 Contommatlon du 1ecteur "Ener1le" 
Total •• 61 4-42 60 983 61 054 15 970 
01 Houllle ••••••• 6 015 5660 4623 1 674 
02 llcnlte ••••••• 561 349 208 124 
03 Gu nature! ••••• 730 610 708 149 
tt ~~t~~~~~~ ~· .h~ul!l~ • • 71 82 89 28 12 1 H1 1 047 624 397 
21 Briquettes de llcnlte, etc •• 54 40 34 9 
30 Gu d6rlv6s ••••••• 17138 15 504 15 306 4026 
41 Combustibles de rafllnerle. • 19 821 21 6-43 23540 5 448 
50 Prod. p6trollers 6nerc6tlques -40 40 -40 10 
96 Enercle ollectrlque • • • • • 15 870 16 007 15 880 4103 
18 1 Contommatlon finale 
Total •• 510 086 522991 54-4 217 136 609 
01 Houllle • 53 583 45 675 41920 11 824 
02 llcnlte ••• 2265 1977 1 556 553 
03 Gu nature! • 10 900 13 -463 16 424 3 685 
04 Poltrole brut 21 14 
-
4 
11 ~~t':~'~~~~ ~e :h~ul~l~ • • 12 725 11159 10 34-4 2 345 12 52170 48142 47 078 12 498 
21 Briquettes de llcnlte, etc •• 11 783 10 479 9 527 2 269 
30 Gu d6rlvb •••••••• 33 408 32 999 33 401 9 054 
so Prod. p6trollers 6nerc6tlques 212173 231 563 249 260 61 647 
71 Chaleur ••••••••• 2 031 2022 2187 717 
96 Enercie 61ectrlque • • • • • 119 025 125 493 132 219 32 010 
• Reprolsente prlnclpalement les 6carts statistlques du bilan poltrole brut, 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
22 
140 303 146 5:U 163 293 
127 169 133 053 148 360 
13134 13 481 14 933 
3120 2807 3 007 
18 731 17 859 18 096 
2256 2536 2039 
581 478 863 
4730 4491 4602 
4 639 4 415 H85 
3108 3 272 3 742 
5 025 5 313 5 855 
73 723 79 833 88 835 
24019 25 239 31122 
370 291 6-43 
966 998 1 038 
776 803 833 
189 194 204 
731 757 783 
45 45 50 
86 90 98 
102 104 105 
139 370 137 973 166 949 
26 606 23 775 27 906 
112 76-4 114 198 139 043 
12657 11 856 13 619 
592 528 701 
2984 2 891 4782 
-
566 
-
707 -1082 
3 075 2801 2981 
12 96-4 11 671 11 753 
2792 3 005 2437 
12034 11 492 12 853 
5 025 5 313 5 855 
51 551 53 236 71173 
370 291 6-43 
35 890 35 594 41231 
2594 2698 3257 
1H 110 168 
260 259 305 
2219 2 328 2783 
14 313 14 323 16 375 
1 300 1166 1 520 
91 51 83 
121 126 214 
15 18 21 
166 165 319 
7 10 13 
3 795 3 641 4 039 
5 025 5 313 5 855 
10 10 10 
3782 3 821 4 299 
120 883 119 092 146 493 
11 302 10 551 11 999 
4-43 432 549 
2 741 2 6-45 4 391 
2 2 4 
3 067 2775 2972 
13 026 11 219 11 399 
2770 3 019 2 419 
7 962 7 570 8501 
49 309 51 H1 69 466 
370 291 6-43 
29 889 29 «5 341-48 
1 
158 755 
143 645 
15110 
2158 
17 586 
1 650 
937 
4 474 
4604 
3 830 
5 841 
87 404 
29 537 
730 
996 
793 
203 
752 
41 
98 
104 
162196 
27 295 
134 901 
11 390 
573 
4848 
271 
2200 
11 853 
1 972 
13 260 
5 841 
68 966 
730 
-40 289 
3203 
219 
296 
2687 
I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
-
2 I 3 I 4 1 I 2 
1b 1 Production of derlvated product• 
14-4 589 149 074 174 698 J7t 921 
130 394 135 200 157 862 55 291 
14195 13 874 16 836 ! 16 630 
3 002 2508 28H 2-409 
16 481 16 246 17178 i17 670 
2084 2177 2236 1 1 6-49 
529 413 663 no 
4122 4 031 4 200 i 4 428 
4 545 4555 4760 ! 5 000 
3 353 3 293 3 965 ' 4 043 
5 466 5 794 6 437 i 6 595 
77889 83 410 96 750 94 923 
26 696 26 345 34958 33577 
421 301 733 855 
14 1 Non ener1etlcal consumption 
982 988 1145 1 078 
787 791 934 
195 197 211 
733 7-46 882 
54 4-4 51 51 
90 93 104 
' 
100 
104 104 105 105 
15 1 Net Inland con1umptlon 
146 774 140 841 173348 174 900 
23909 25009 26 797 
122 865 115 831 146 551 
11 680 10 052 13 570 t1 558 
424 432 6H i 643 
3 969 3 507 5 608 
""'"11 s3a -2243 1834 -1209 
2982 2475 2 763 2 390 
121H 11 323 12 493 12 025 
2452 2 522 2 487 2005 
11 900 11 402 13 621 I 
5-466 5 794 6 437 ·6 595 
59 867 54 210 73 020 76156 
421 301 733 855 
37 739 36 986 43 209 ~3 2-40 
i 
16 1 Dlttrlbutlon los1es 
I 
2762 2852 3 14-4 ,3200 
185 173 174 l 
26-4 258 265 i : 2312 2420 2703 
i 
17 1 Con1umptlon by the "EneriY'' •ector 
15 637 14 523 
1 207 1122 
72 -40 
182 175 
34 17 
217 130 
6 4 
3948 3 739 
5 841 5-466 
10 10 
4117 3 818 
141 493 130 007 
10 021 10 781 
457 290 
4 435 3 596 
- -2168 2976 
11 574 11 936 
1 997 2481 
9 001 7 871 
67 624 58 0-46 
730 421 
33 -4&4 31 608 
14 557 16 327 f6 900 
939 1 355 1 423 
43 53 86 
167 183 
19 18 i 19 
112 165 166 
7 15 4 
3 679 3 938 ~ s95 5 794 6 437 
10 10 i 10 
3784 4152 4100 
18 1 Final coniUmptlon 
118 467 
9167 
299 
3155 
-2458 
11 193 
2 543 
7 439 
51129 
301 
30 781 
154255 1$4 700 
11 951 
. ~n 510 
5 237 
- -2742 2 359 
12 375 11 819 
2504 1 985 
9 389 
72459 
733 
36 ~50 36 353 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
i ' 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
I J! 
BU.AN ~OBAL DE L'~NERGIE 
I: 
PAR PRODUITS 
I' 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
Ji 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTi! j 
I 
i I 1966 1967 1968 t 000 tee 1965 1966 1967 
1i I I I 
II 
131 1 Transformations dans lea centrales ~lectrlquea ! I 
Total. . 107 970 110 190 118 986 18 ~!9 
01 Houllle S.f .f83 53 696 57 236 1.f 4b. 
01 Lignite • • 18 -472 18 355 19 717 .f 6)3 
03 Gaz nature! 1666 3 544 4 461 ,8J1 
04 Petrole brut 1
9
! 1
6
3
6 
•
6 
i ~ 6
8 11 Coke • • • • • • • • . • .. .. , 
11 Briquettes de lignite, etc. • 158 ns 113 I $7 
30 Gaz d!rivb • . • • • . • 5 863 5 n1 5 883 1 349 
SO Prod. petroliel'l ~nergetiques 24 767 16 986 19 935 7 196 
96 Energle electrlque • • • • • 1 346 1 514 1 495 ~5 
13J 1 Transformations dansles uslnesi pz et lea cokerles II 
Total. • 105 975 98 925 90 677 25 938 
I' 
01 Houille 103 914 96 940 88 578 15 '230 
1 129 766 1 066 ,331 
932 1119 1 033 ,3r 
I I 
'I 
12 Coke •••••••••• , 
50 Prod. petroliel'l energ~tlques 
181 1 Consommatlon finale du aecteur "Sid~rurcle" 
Total •• 68 308 66 8<10 67 837 17465 
01 Houille 1 938 1 959 1 905 551 
01 Lignite • • 11 17 18 , · 4 
03 Gu nature! • • • • • 1 612 1 838 1 836 '· .t76 
11 AC
0
ggleom. !.r~.s d.e .ho.ul.lie. 16 10 7 l 3 
12 k • • • 29 537 27 652 28 297 7 249 
21 Briquettes de lignite, etc. • • 161 128 104 , 34 
30 Gu derives • • • . • • • 11 371 11 042 10 607 3133 
50 Prod. phroliel'l ~nergetiques 9 8<19 10 122 10 601 } 642 
96 Energle electrlque • . • • • 13 811 I 14 070 14 459 l ~69 
181 1 Consommatlon fln11.le du aecteur "Autres lndustrlea 11 
Total. • • • • • • • • • • 175 343 180 925 187 981 •'t ~63 
01 Houllle 19 325 16 383 14170 ... 1
7
61
5 01 Llcnlte • • 1 930 1 673 1 300 4 
03 Gu nature! 6 013 7 221 8 461 ~ .24 
04 Petrole brut • • • • 21 14 ; • 4 
g ~~f~~~e~e~ ~e .h~u'!'~ . . 7 ~ 6 9~~ 6 ,I! 1 ~~ 
11 Briquettes de lignite, etc. • 1 873 1 409 1 239 , 401 
30 Gu derives • • • • . • • 10 151 9 939 10 492 2468 
SO Prod. petroliel'l energ~tlques 67 131 73 686 78 697 20 799 
71 Chaleur • • • • • • • • • 681 671 732 1' 139 
96 Enercie 61ectrlque • • • • • 60 121 62 92-4 66 3?3 1 r6 
183 : Consommatlon finale du aecteur "Tranaporta" 
1 
I 
Total. • 
01 Houille 
01 Lignite •• 
03 Gu nature! • • • • • 
11 Aulom!r~s de houllle 
12 Coke •••••••••• 
11 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gu derives • • • • • • • • 
50 Prod. petroliel'l ~nergetlques 
96 Energle electrlque • • • • • 
80 801 
5 992 
5 
188 
257 
258 
83 
318 
68 391 
5 309 
85 052 89 449 1 t ~09 
4 697 3 206 412 
6 3 ! 2 
173 163 I I 42 
208 147 II 35 252 215 '65 
68 52 i 19 
366 373 i 85 
74 019 79982 16 000 
5 249 5 308 1 .347 
1 
24 573 
11 789 
4218 
832 
6 
10 
52 
1 547 
5 678 
441 
24 886 
24505 
150 
231 
17101 
508 
• 440 
3 
7 478 
31 
1755 
2443 
3 537 
41 732 
4190 
375 
1 609 
2 
22 
1 907 
335 
2 549 
14 980 
122 
15 615 
11 479 
1149 
1 
43 
71 
67 
9 
94 
18 807 
1237 
18<1 : Consommatlon finale du aecteur "Foyen domestlqu~, etc." 
Total. • 
01 Houllle 
02 Lignite •• 
03 Gu nature! ••••• 
11 Agglomeres de houille 
12 Coke .••••••••• 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gu derives .•••.•• 
50 Prod. petroliel'l ~nerg~tlques 
71 Chaleur ••..••••• 
96 Energie "ectrlque • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
18) 117 188 110 
2-4432 21 245 
290 255 
3 076 4229 
12 338 10 849 
13 952 12 701 
9 636 8 853 
11 466 11 650 
66 800 73725 
1 350 1 350 
39 784 43 249 
196 449 ~016 39 916 
:I 
20 803 5'209 5 089 
205 I . 61 60 
5 931 ~ 542 647 10110 284 2 968 
11 533 ~286 3 396 
8116 ,1 808 2 388 
12228 3 366 2 563 
79 978 l2 205 uon 
1455 · <~n 248 
46 059 ~1!m 9 488 
i 
I 3 
25 58<1 
12 007 
4379 
859 
5 
14 
60 
1 514 
6 307 
439 
I • 1 I 1 I 3 I • 1 I 
131 1 Transformation by electrical power atatlons 
31 30) 
15 496 
5125 
1 042 
6 
22 
57 
1 361 
7 805 
389 
30 085 
14878 
4655 
1 015 
16 
53 
1 401 
7796 
260 
27 OlD 
12788 
4567 
1 020 
10 
57 
1 405 
6 758 
425 
26 697 
12 78<1 
4 713 
1 098 
9 
50 
1 58<1 
6 041 
418 
35169 
16 786 
5 782 
1 317 
11 
53 
1 491 
9 340 
389 
3-4 811 
5189 
11 
50 
231 
133 1 Transformation by caa works and coke oven plantl 
1374) 
23 405 
127 
211 
24158 
13801 
158 
398 
13652 
22 882 
382 
388 
22178 
21 643 
231 
304 
21 813 
21 470 
153 
190 
130ll 
22 583 
300 
150 
13600 
337 
181 1 Final consumption by the "Iron and Steel " 'aector 
15 419 
424 
4 
378 
2 
6 405 
28 
2 436 
2 348 
3 393 
16 553 
476 
5 
542 
2 
6 520 
33 
2 717 
2 688 
3 569 
17 093 
543 
4 
490 
3 
6 894 
30 
2 728 
2804 
3 596 
16 801 
468 
6 
472 
1 
6 824 
26 
2 684 
2 661 
3 658 
16182 
372 
3 
412 
1 
6 856 
21 
2 627 
2 340 
3 547 
17 770 
522 
5 
460 
1 
7 713 
26 
2 565 
2 795 
3 671 
17 800 
6 
7 238 
23 
182 1 Final consumption by the "Other Industries" aector 
40 622 
3 624 
363 
1 767 
2 
21 
1 630 
332 
2 574 
14874 
95 
15 322 
13 097 
1 085 
1 
44 
59 
61 
26 
96 
20 434 
1 288 
39 514 
5127 
58 
455 
2 690 
2 974 
2 628 
2463 
13 .f83 
195 
9 440 
51155 
4310 
460 
2220 
4 
19 
1 639 
338 
1346 
23 031 
215 
16 659 
.f8 997 
3 615 
389 
1 874 
18 
1 609 
333 
1563 
22 369 
244 
15 980 
43 067 
3 550 
232 
1 949 
18 
1 619 
292 
2 393 
16 745 
141 
16126 
41141 
3 081 
249 
2 039 
17 
1 459 
294 
2 336 
15 801 
101 
15 761 
54 768 
4014 
430 
2 599 
18 
1 637 
318 
3199 
23n9 
244 
18 518 
55 600 
407 
15 
1 554 
282 
18 OoO 
183 1 Final conaumptlon by the ''Transport" aector 
11 465 
1 050 
2 
43 
43 
59 
13 
90 
18 787 
1 375 
19 763 
922 
1 
41 
23 
59 
8 
87 
17282 
1 339 
13 038 
787 
41 
53 
44 
16 
94 
20744 
1157 
23 8)] 
700 
1 
41 
46 
54 
15 
99 
21 582 
1 292 
22 815 
797 
1 
39 
27 
58 
11 
92 
20 371 
1418 
20 800 
20 
51 
9 
1 384 
18<1 1 Final conaumptlon by the "Domestic, etc." aector 
56 740 55107 46 567 36 680 58 09) 60 400 
5 821 4 597 5 555 4583 6 068 
76 51 49 41 64 52 
1 584 2019 1 132 661 2137 
2 l23 2 907 2122 2 903 2 391 2 693 
3 046 2 843 3346 1637 2 707 2 878 
2017 1 621 2142 2 207 2143 1 666 
3 347 3 621 2 698 2 375 3 533 
24959 15 167 17 895 11 401 25 512 
427 .f85 280 200 .f89 
12 543 12 569 10 565 10180 12 744 12 800 
1 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
23 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE·SHEET 
BY PRODUCTS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1966 1967 1968 
1 000 t SKE 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1a : Produktlon von Prlmlrenergle 1a 1 Production de sources prlmalres 
lnsgesamt 184 305 175 185 ' 161 839 45 637 43 129 42 880 41 935 41 SSt 38 983 39 354 41 950 41 564 
01 Stelnkohle. 
01 Braunkohle 
03 Naturcu • 
04 RohiSI .••••• 
06 Primlre Elektrizitlt 
1 + 3 1 Elnfuhr lnsgesamt 
lnsgesamt •••• 
Primarenergle • • 
Abgeleitete Energie 
01 Steinkohle .•••• 
01 Braunkohle • • • • 
03 Naturgu ••••• 
04 RohiSI ...... 
11 Stelnkohlenbriketu 
12 Koks ..••••••• 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30, Abgeleitete Gue • . . . . 
so· Energetlsche MineraliSI-Prod. 
96 Elektrizitlt • • • • • • • • 
135 430 
28 857 
3 522 
11 274 
s 221 
111 300 
93527 
28 773 
8 sss 
466 
39 
84 467 
304 
535 
2 765 
32 
21 868 
3 267 
126 551 
27 410 
4 250 
11 251 
5722 
135 346 
105 186 
30160 
7 814 
528 
51 
96 792 
290 
420 
2 230 
94 
23 018 
4107 
112 654 
26 861 
5147 
11 335 
s 841 
141 434 
111 734 
29 699 
7 753 
601 
373 
103 005 
275 
505 
1 664 
130 
23 011 
4113 
4 1 Aufkommen an Prlmlrenergle und Aqulvalenten 
lnsgesamt • • • • • • • • 306 605 310 531 I 303 173 
Stelnkohle und Aqulvalente • 144 833 135 083 121187 
Braunkohle und Aquivalente. 32 088 30 1681 29 127 
Naturgu • . • . • • . 3 562 4 302 S 521 
RohiSI und Aquivalente . 117 633 131 148 137 483 
Elektrlzitlt • • • • • • 8 488 9 829 9 954 
6 + 7 : Ausfuhr lnsgesamt 
lnsresamt •••• 
Primiirenergie • • 
Abge/eitete Energle 
01 Steinkohle .•••• 
01 Braunkohle • • • • 
11 Steinkohlenbriketu 
12 Koks •••.•..•. 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30 Abgeleitete Gase • . . • • 
SO Energetische MineraliSI-Prod. 
96 Elektrlzltlt • • . • • • • • 
8 1 Bunker 
lnsresamt • • • • • • • ·1 
01 Stelnkohle .••••..•• 
SO Enercetische MineraliSI-Prod. 
31800 
13 639 
19 161 
13 590 
49 
278 
9 859 
808 
419 
606-4 
1 730 
s 010 I 
14 
s 006 
33 761 
16 058 
17 703 
16 018 
40 
219 
8 443 
741 
524 
6 336 
1438 
5 5771 
35 
s 542 
tl 1 Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmlrenerrle 
und Aqulvalenten 
36 122 
16 058 
18 064 
18 033 
25 
171 
7 725 
711 
535 
7 358 
1 563 
4 75: I 
4 751 
lnsresamt • • • • • • • • 261 390 261 459 263 165 
Stelnkohle und Aquivalente • 
Braunkohle und ,l.quivalente. 
Naturgu ••..•.• 
RohiSI und Aquivalente • 
Elektrizitlt • • • • • 
U 1 Umwandlunr 
lnsresamt .••• 
Prlmiirenergle • • 
Abgeleitete Energie 
01 Stelnkohle. 
02 Braunkohle 
03 Naturcu . 
04 Rohol •• 
12 Koks .•....•.• 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30 Abgeleitete Gase . . . . . 
SO Energetische MineraliSI-Prod. 
96 Elektrizitlt • • . • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
24 
113 700 
31 121 
3 560 
106 251 
6 757 
139 012 
222 182 
16 830 
99 908 
26814 
813 
94 647 
8 396 
258 
1 880 
s 726 
570 
102138 
29 363 
4 302 
117 260 
8 391 
143 986 
226 759 
17 227 
92 309 
26 031 
984 
107 434 
7 155 
225 
1 971 
7 271 
604 
98 264 
28488 
5 523 
122498 
8 391 
144 645 
226 594 
18 051 
85 734 
26 116 
1 065 
113 679 
7 735 
213 
2114 
7 369 
619 
33 563 
6 829 
1 157 
2 767 
1 321 
31758 
25 348 
7409 
1 681 
126 
15 
23 526 
41 
84 
476 
32 
6140 
634 
78 396 
35 371 
7 431 
1173 
32 463 
1 955 
7 571 
3 473 
4 099 
3 464 
9 
49 
2 216 
152 
129 
1166 
386 
1 480 I 
15 
1 465 
65 764 
26 688 
7 206 
1 173 
29126 
1 569 
61 418 
57 004 
4 414 
24 520 
6 365 
261 
25 858 
1 915 
57 
433 
1 898 
110 
31 789 
6 587 
980 
2 808 
1 56-4 
31460 
25 516 
6 943 
1 810 
126 
11 
23 569 
85 
121 
573 
13 
4853 
1 297 
76189 
33 804 
7 286 
992 
31 245 
2 861 
8 009 
3 960 
4 049 
3 950 
10 
57 
1 987 
155 
113 
1 480 
256 
1 40: I 
1 398 
63559 
25 287 
7168 
992 
27 506 
2 604 
59 611 
55 444 
4 177 
22484 
6 246 
245 
26 469 
1 801 
52 
549 
1 605 
168 
30748 
6 862 
879 
2 817 
1 573 
35 034 
26 484 
8 550 
2032 
138 
8 
24 305 
96 
119 
636 
14 
6177 
1 506 
77 914 
32 994 
7 636 
887 
33 315 
3 080 
8 761 
4 120 
4641 
4109 
11 
50 
2 091 
214 
139 
1 883 
262 
1 40: I 
1 394 
30449 
7132 
1 233 
2 858 
1 262 
35 093 
27 835 
7 257 
2 291 
138 
15 
25 391 
69 
96 
543 
33 
s 847 
669 
78 029 
32 911 
7 813 
1 248 
34123 
1 931 
9 417 
4505 
4 912 
4 495 
10 
63 
2149 
219 
142 
1 806 
532 
29 814 
6 137 
1 279 
2m 
1 543 
35164 
28 063 
7 201 
1 657 
154 
23 
26229 
38 
79 
367 
35 
s 928 
752 
26 810 
6 470 
1 158 
2 829 
1714 
27 390 
6 613 
1 097 
2 870 
1 383 
28 640 
7 6-41 
1 611 
2 858 
1 199 
29 963 
6 760 
1 628 
2 812 
1 400 
1 + 3 1 lmportatl~ns totales 
33 981 34 178 38 009 ' 38 095 
26 193 27 109 30 367 29 921 
7 787 7 069 7 641 8 174 
1 947 
146 
31 
24 069 
89 
178 
413 
24 
5873 
1 209 
1 805 
141 
97 
25 065 
83 
149 
439 
29 
4 816 
1 551 
2 344 
161 
no 
27 641 
65 
99 
443 
41 
6 393 
599 
1 491 
H3 
339 
27 947 
56 
65 
375 
50 
6 939 
687 
4 1 Ressources prlmalres et ~qulvalentes 
76 815 71 965 73 531 79 959 80 660 
31 588 
6 658 
1 303 
34 970 
2 296 
8 161 
4 142 
4 020 
4135 
7 
35 
1 708 
144 
156 
1 580 
395 
1 u: I 
1162 
29 014 
7 029 
1 190 
32 796 
2 924 
8384 
4 186 
4198 
4181 
5 
47 
1 779 
150 
124 
1 803 
294 
116: I 
1 262 
29 426 
7193 
1 195 
32 781 
2 934 
31 147 
8 245 
1 832 
36 934 
1 799 
31 574 
7 278 
1 967 
37 751 
I 2 oa8 
I 
6 + 7 1 Exportati«tn• totales 
8 939 10 634 i 10 146 
4 492 5 238 I 5 018 
4 447 5 396 ! 5 128 
4486 
6 
38 
2 073 
183 
107 
1 814 
230 
5 231 ! 5 009 
7 9 
so 35 
2165 2166 
232 161 
146 119 
2160 2155 
642 490 
I 
B : Soutes 
1 1331 i 1 2021 
1 I -
1 232 1 1 202 
I 
11 1 Consommatlon lnt~rleure brute de sources ~rlmalres 
et ~qolvalentes 
63 919 68117 65 366 65 031 61 186 71 581 ,
1
· 70 133 
~m 25m ~m 13~ n~ voo 25~ 
7 376 7 6H 6 572 6 909 7 017 7 988 i 7 203 
887 1 248 1 302 1 191 1 196 1 832 1 967 
28 604 32 013 30 852 30 697 27 427 33 520 : 33 417 
2 817 1 399 1 9oo 2 629 2 704 1 1 s7 1 1 597 
59 600 
55 461 
4 139 
21 721 
6 604 
182 
26 954 
1 790 
60 
531 
1 581 
176 
63 346 
58 849 
4 497 
23 585 
6 816 
296 
28152 
1 6-48 
57 
458 
2185 
148 
61 416 
56830 
4 586 
22 295 
5 913 
258 
28 364 
1 912 
53 
462 
1 995 
103 
58 388 
54 103 
4 285 
20 271 
6 333 
251 
27 248 
1 934 
57 
520 
1 603 
170 
U 1 Transf~rmatlons 
57 960 
53 738 
4 221 
20 330 
6 455 
233 
26 720 
1 910 
50 
599 
1 475 
186 
66 879 
61 921 
4 958 
22838 
7 415 
323 
31 345 
1 919 
53 
532 
2 295 
158 
65 488 
i60 381 
' 5 106 
I 
23 033 
1 6 449 
1 363 
30 536 
: 2012 
so 
1 ss3 
' 2 345 
86 
BILAN(JO GLOBALE 
I 
PI;R PRODOTTJ 
I i 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
I I I !I BI~AN ~OBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCT~ I ~R PRODUITS 
DE~rSCHLAND (B.R.) 
I I I 1966 1967 1968 
1 000 t SKE 1965 1966 1967 ! I I I I I I I I I 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 I 
1b 1 Erzeucunc von abcelelteten enercetlschen Prod&.~kten 1b 1 Production de sources dirlvies inercitlques 
lnscesamt .••••• 228 71-4 132979 133 040 59 318 56 524 56 566 60 560 58 965 55 651 54 834 63 589 62 946 
aus Primarenergie • • 210 317 213 993 212 604 
54! 
51905 51 981 55 677 54 068 50 781 49 618 58144 57 398 
aus abge/eiteter Energie 18 397 18 986 2043f 418 0 4 619 4 585 4 883 4 897 4870 5 216 5 445 5 548 
11 Stelnkohlenbriketts 4570 "'006 3 578 1 203 1172 948 662 1 O.fO 1 013 863 788 
12 Koks ..•..•..•• -47 447 -43-465 38128 11 j567 10 989 10 52-4 10 385 9 948 9 269 9 279 9632 9 920 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 9-462 8772 8129 1,963 2248 2 528 2 031 1 645 lOBO 2172 2 230 1 6-45 
31 Gas der Gaslndustrle • • • 1 653 1 -428 1 464 2~g 301 262 -405 481 285 251 447 510 32 Gas der lndustriekokereien 11 588 10 908 9488 2 727 2 603 2 728 2 525 2 30-4 2 275 2 384 2-483 
33 Hochofengas . • • • . • 770-4 6772 7H9 1 ~$6 1 735 1 69-4 1 587 171-4 1 818 1 863 1 75-4 1 864 
H Flussig· und Raffineriegas . . "'76-4 5 351 5 650 1!2.62 1 288 1 385 1 -416 1 -465 1 333 1 289 1 563 1 602 
-41 Raffinerie-Brennstoffe . • • 6 665 6 856 7-468 1 7c1 1 665 1 708 1 700 1873 1 801 1 770 2023 2163 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 76 0-4-4 86 320 90 837 211 9 21 133 21 -428 22 568 23 007 21 930 21 169 24 731 2-4 352 
60 Sekundlre Elektrlzitlt ••• 57 217 57 529 59 388 15 2-40 12 960 13 048 16 280 15 0-43 13 458 13 527 17 359 16 901 
71 Wlrme .••••••••. 1 597 1 569 1 757 8"' 272 211 510 600 330 223 602 716 
15 : Netto-lnlandsverbrauch I II tS : Consommatlon lntirleure nette 
lnsgesamt .••• 250 9t7 250 262 lSt 368 63 6l4 60 4t7 60 838 65 380 62874 62239 58 Ot6 68240 67 540 
Primiirenergie • . 33 925 29 629 25 474 7,699 6 897 7 287 7 744 6 841 6 094 6044 6 493 6 050 
Abge/eitete Energie 216 991 220 632 225 894 55.9;25 53 520 53 551 57 635 56 032 56 145 51 971 61 747 61 490 
Ot Stelnkohle ••••• 2-4 855 20999 18 069 5 1 3~3 5 011 5 031 5644 H78 "'059 3873 5 659 4 829 
02 Braunkohle • • • • 2 3-41 1 932 1 42-4 :5~2 -455 397 508 -410 271 303 -4-40 -466 
03 Naturgas ••••• 920 1 096 630 '~l 176 236 -483 178 157 H5 148 260 0-4 Rohol• 587 - 120 - -490 - 308 -48 - 153 231 - 108 3-40 - 953 - 906 11 Stelnkohie~b;lketu · 4596 "'087 3 688 I 0 1 2-45 1 232 939 668 1 08-4 1 061 875 781 
12 Koks .•••..•.•• 28107 lSn-4 2-4 845 6
1 0 6 982 6 205 5 -467 5 970 6 586 5973 6 316 5 9-41 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 11 171 9 9-47 8 864 2, 5 2 663 2844 2 265 1 842 2 329 2 382 2 310 1 883 
30 Abceleitete Gase. . ••• 25 221 2-4 191 2-4 950 6,500 5 928 5 729 6 033 6-423 5 889 5776 6 862 7171 
-41 Raffinerie-Brennstoffe . • . 6 665 6 856 7-468 1 781 1 665 1 708 1 700 1 873 1 801 1 770 2 023 2163 
so Enercetische Mineraloi-Prod. 81 449 8916-4 93 000 22,~5 20 931 21 505 2-4-452 23 358 23 920 20122 25 598 25 821 
71 Wlrme ••••.•• 1 597 1 569 1 757 . "' 272 211 S10 600 330 223 602 716 
96 Elektrizitlt • • • • • 63-40-4 65 315 67 t60 16 1 ~98 15 396 15 689 17 531 16 840 15 917 16 0-4-4 18 357 18-412 
t8 1 Endverbrauch I! t8 1 Consommatlon finale 
lns1esamt ltS 842 lt7 932 220 253 545)18 52 6-49 52 75t 57 9-42 5-4 t66 5-4 890 49 798 6t 398 59 300 I 
01 Stelnkohle .•••• 20 237 16-435 15 012 .. :t73 3 85-4 3 978 H30 3 501 3 399 3 389 "'723 3 671 
02 Braunkohle • • • • 1 678 1 397 1 008 ·399 308 301 389 29-4 156 189 369 323 
03 Naturgas ••..• 639 919 378 t1S3 136 190 -438 118 97 83 78 191 
11 Stelnkohlenbriketts. "'584 "'081 3 676 :668 1 244 1 227 9-42 664 1 082 1 060 871 779 
12 Koks .•••...•.• 27 603 2-4 607 24 343 6 218 7100 59H 5 375 5 783 6 491 5 887 6182 5 787 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. • 11 129 9 879 8 959 2.131 2 641 2 858 2 246 1 869 2 358 2-403 2 328 1 863 
30 Abgeleitete Gase. . • . . • 16 067 15 9-40 17152 -4,407 3 907 376-4 3 860 H53 3 965 3 853 4 880 5 287 
so Enercetische Mineraloi-Prod. 81 299 89 796 92 685 nm 20-493 21 -497 25 524 23 107 23 772 19 520 26 284 26 000 71 Wlrme ••.••••.•• 1 597 1 569 1 757 272 211 510 600 330 223 602 716 
96 Elektrlzltlt • • • • • • • • 51 006 53 308 55 28~ df1 12 691 12 809 1-4226 13 775 13 238 13 188 15 078 15 000 
tat : Endverbrauch des Sekton "Eisenschaffende lndustrleJ', tat 1 Consommatlon finale du secteur "Sidirur1le" 
lns1esamt •••.•••• 29 074 27 252 27 599 ~ ~18 7 t70 6 509 6 354 6 788 6 862 6 753 7196 
12 Koks •••.•.••••• 12 622 11 121 12 002 ~d1o 3 209 2 673 2 429 2 793 2 898 2 952 3 359 2 933 
Andere feste Brennstoffe . . 673 S67 420 1154 137 144 132 162 121 48 87 120 
so Energetische Mineraloi-Prod. 3 961 4138 4146 1 065 1 011 1 0-49 1 012 1 076 1 062 960 1 046 1 115 
93 Gas ...•••••••• 6 376 5 945 5 609 1180 1 441 1 274 1 449 1 443 1 -423 1 413 1 358 1 500 
96 Elektrizitlt • • • • • • • • 5 441 5 -481 5420 1 1<>9 1 371 1 368 1 331 1 342 1 357 1 377 1 344 1 350 
t811 Endverbrauch des Sektors "Obrl1e Industria" 
taif5 
t81 1 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
lns1esamt •••••••• 70 803 70 092 70 031 t6 628 t6297 tB 920 t7 940 t6 365 ts 583 20 t42 t9200 
Steinkohle u. feste St.-Derivate 13 550 10 869 9 548 2,7"'3 2 778 2 536 2 811 2 369 2 275 2192 2 712 2-484 
Braunkohle und -derivate • . 3 288 2 569 2 056 •44 588 S74 660 582 -40-4 441 627 560) 
Rohol +En ere. Mlneraloi-Prod. 20958 22 799 23196 6,~9 4 996 "'729 6 635 6 459 s 323 "'578 6 833 6 434 
93 Gas ..••.•••••• 6 678 7 085 7583 1. 5 1 750 1 868 1 800 1 838 1 700 1673 2 371 2 350 
Elektrizltlt + Wirme • • • 26 328 26770 27 648 Jt: 
6 516 6 588 7 013 6 619 6 578 6 620 7 828 7200 
183 1 Endverbrauch des Sektors "Verkehr" 
33 61
1
o 
183 1 Consommatlon finale du secteur "Transports" 
lns1esamt , ••••••• lt Ot4 32905 8 t87 8 Btl 8 424 728t 8708 8 67t 8 949 7 500 
Feste Brennstoffe .••••• 3 921 3 207 21~3 176 788 747 697 619 515 -460 526 S0-4 
so Energetlsche Minerai61-Prod. 25 050 27 670 29-4-40 5,993 6 925 7 557 7194 6 161 7 717 7 699 7 862 6 475 
96 Elektrizltlt • • • • • • • • 2 039 2023 2 0-41 i,10 473 S07 532 498 474 510 558 520 
184 1 Endverbrauch des Sektors "Haushalte, usw." I, t84 1 Consommatlon finale du secteur "Foyers domestlques. etc." 
lnsgesamt ••••.••• 82447 85 6t8 86511 11. 079 20 t07 20 679 13 753 lt 624 22421 tB t6t 24 303 25 000 
Steinkohle u. feste St.-Derivate 19 466 17 559 16 658 ~ ,89 4 785 4 633 4 253 3 530 "'684 4102 4 341 3 789 
Braunkohle und -derivate . • 9206 8 446 7 692 1 09 2 308 2 517 1 910 1 522 2 055 2101 2 012 1 571 
so Energetlsche Mineraloi-Prod .. 31 329 35 187 35 901 ~784 7 560 8 161 10 682 9 337 9 585 6 20-4 10 773 11 974 
71 Warme .••••••.•• 1 054 1 036 1160 1 79 180 139 337 395 218 147 398 477 
93 Gas ........... 3648 3 824 4 331 ~ 13 851 811 1 0-47 1 318 938 848 1 226 1 600 96 Elektrlzitlt • • • • • • • • 17 741 19 565 20767 03 4-421 4 417 55n 5 519 "'9-40 -4757 5 S51 5 600 
I 
• Angabe statistischer Differenzen der Roholbilanz 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE 
NAAR PRODUKTEN PER PRODOTTI 
25 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
1 000 tee 1965 1966 
1a 1 Production de sources primal res 
Total. • 74 437 75 549 
01 Houllle ••• 
02 Llcnlte ••• 
03 Gu nature! • 
04 P6trole brut • • • • • • • 
06 Enercle 61ectrlque prlmalre • 
2 + 3 1 Importations totales 
-46525 
1 -461 
5 998 
4272 
16179 
Total. , • . • • • 107 927 
sources prlmaires • 96 021 
produits dolriv~s 11 906 
01 Houllle •••••• 
03 Gaz nature! • • • • 
04 P6trole brut g ~~t·:~6.r~ ~e .h~ul!l~ • . 
21 Briquettes de licnite, etc, • 
30 Gu d6rivlls • • • • • • • • 
50 Prod. p6trollers 6nerc6tlques 
96 Enercle 61ectrlque • • • • • 
11 981 
255 
83 785 
414 
H49 
258 
249 
5 268 
1266 
45 8271 
1 386 
6 3-44 
4192 
17 799 
116 6-49 
104 433 
12 215 
11 504 
504 
92 425 
339 
3 754 
254 
283 
5 9-48 
1 638 
4 1 Ressources prlmalres et l!qulvalentu 
BILAN GLOBAL DE L'iNERGIE 
PAR PRODUITS 
FRANCE 
1966 
1967 I I I 1 2 3 4 1 I 
OVERALL !ENERGY BALANC:J:-SHIEIEt 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 _L_ 
Ia 1 Produktlon von Prlmlrenercle 
71 502 20 261 t9 878 16 082 t9 327 19 786 18 500 IS 06-4 18 151' 18 864 
43100 
1 518 
6 847 
4049 
15 986 
128-449 
116 587 
11861 
11 570 
877 
104139 
317 
3268 
238 
232 
6247 
1 558 
12162 
355 
1 751 
1 016 
-4975 
30 1-48 
26543 
3 704 
3124 
156 
23 263 
63 
1161 
51 
74 
1 889 
466 
11 9-44 
342 
1 4-46 
1059 
5 085 
17 019 
24 293 
2 735 
2 837 
169 
21 286 
90 
921 
47 
63 
1 232 
381 
9 703 
322 
1 374 
1 066 
3 616 
17 484 
25 229 
2 255 
26-44 
55 
22529 
87 
783 
74 
67 
940 
302 
12 018 
367 1m 
1 049 
4120 
31 887 
28 367 
3520 
2 899 
123 
25 345 
98 
889 
80 
78 
1 886 
487 
11 919 
401 
1 798 
1 011 
4 656 
33 470 
29 679 
3 791 
2900 
183 
26 595 
56 
837 
45 
71 
2 341 
438 
11 300 
365 
1714 
1 011 
4110 
16 860 
24 235 
2 625 
2 830 
173 
21 231 
94 
749 
45 
54 
1264 
417 
8650 
303 
1 457 
1 041 
3 612 
11 231 
-449 
1 877 
986 
3 606 
11 295 
426 
1 880 
966 
4 295 
1 + 3 1 Elnfubr lnseesa.mt 
31 815 35 303 37 491 
30 402 32 270 33 661 
2412 3033 3829 
2 955 
67 
27 380 
79 
781 
65 
45 
1103 
337 
2 885 
452 
28 933 
89 
901 
80 
60 
1 537 
365 
2 657 
604 
30 400 
61 
900 
51 
66 
2283 
-466 
Total •••• , •• , 181 36-4 191199 199 951 
4 1 Aufkommen en Prlmlrenerele und Aqulva.lenten 
so 509 46 908 43 566 51 114 53157 45 360 47 879 53454 56 355 
Houllle et l!qulvalents. • • 
Llcnlte et 6qulvalents • • 
Gu natural •.•.••• 
P6trole brut et 6qulvalents 
Enercle 61ectrlque • • • • 
6 + 7 1 Exportations totales 
63 515 
1 719 
6 253 
93 428 
17 4-46 
Total. • • . . . • 15 330 
sources pr/malres • 904 
produits d~rivols 14 426 
01 Houllle ••••••• 
02 Llcnite •••.••• g ~~t·:~'.r~ ~· .h~ul!l~ 
30 Gu d6riv6s • • • • • • . . 
50 Prod. p6troliers 6nerc6tlques 
96 Enercle 61ectrlque 
8 1 Soutes 
859 
45 
31 
207 
495 
12 755 
937 
61 560 
1 639 
6 849 
102 713 
19 437 
18 994 
749 
18 245 
687 
62 
21 
271 
612 
16 719 
621 
58 362 
1 756 
7 725 
114 562 
17 545 
18 409 
789 
17 620 
725 
64 
17 
258 
662 
15 985 
696 
Total (Prod. p6troliers olner-1 
1 905
1 I I 
c6tiques). • • • • • • • 3 07l 3 619 
16 550 
406 
1 907 
26202 
5-441 
4532 
181 
4 351 
165 
16 
5 
51 
170 
3 975 
147 
aoo I 
t2 1 Consommatlon lntllrleure brute de sources primal res 
et l!qulvalentes 
15 818 
389 
1 616 
23 616 
5 467 
4157 
173 
3984 
159 
14 
4 
78 
128 
3 606 
167 
Total. • • • • • • • 161 611 16-4 819 175 103 43532 l8 545 
01 
02 
03 
04 
12 
30 
50 
96 
Houille et l!qulvalents 
Llcnlte et 6qulvalents 
Gu natural ••••••• 
P6trole brut et 6qulvalents 
Enercle 61ectrlque • • • • 
U 1 Transformations 
Total. •••••• 
sources pr/malres • 
produits dolrivb 
Houllle ••• 
Llcnlte ••• 
Gu natural • 
P6trole brut 
Coke .••. 
Gu d6rlv6s •••••••• 
Prod. p6trollers 6nerc6tlques 
Enercle 61ectrlque • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
26 
61178 
1 696 
6 002 
76236 
16 509 
137 338 
124 392 
12 945 
34 906 
735 
1 008 
87 743 
6 312 
1 870 
-4700 
63 
56 697 
1525 
6606 
81174 
18 815 
143 139 
131 258 
11880 
33 567 
651 
1145 
95 895 
5 7-46 
1 n3 
.. 304 
57 
56 092 
1 781 
7 518 
92 862 
16 8-48 
157111 
144 690 
12 520 
34 961 
945 
1 239 
107 545 
5 732 
1 601 
5 131 
55 
14 -465 
358 
1 834 
21 578 
5 294 
35 886 
32 728 
3158 
8152 
137 
245 
2419-4 
1 504 
-421 
1222 
10 
13 6-48 
289 
1 -483 
17 824 
5 300 
31503 
29808 
2 695 
7 856 
100 
272 
21 580 
1 -428 
4-46 
787 
33 
13 2-48 
396 
1 429 
24 573 
3 919 
4 986 
172 
4 814 
159 
13 
5 
66 
128 
H87 
127 
15 941 
-447 
I 895 
28 321 
4608 
5 317 
223 
5 094 
204 
19 
7 
74 
184 
4650 
178 
15 749 
-446 
1 982 
29 982 
5 095 
4313 
176 
4147 
159 
20 
4 
51 
201 
3 705 
185 
14 997 
410 
1 887 
23 536 
4527 
4 433 
198 
4 235 
184 
14 
4 
69 
140 
3 906 
114 
12 484 
368 
1 524 
29 5521 
3 950 
15132 
529 
2 329 
31 491 
3 972 
14 939 4n 
2-485 
33 690 
4 762 
6 + 7 1 Ausfuhr lnseesa.mt 
4685 4968 4810 
185 230 218 
4 500 4 738 4 592 
166 
19 
5 
69 
133 
4124 
169 
216 
14 
5 
69 
187 
4 249 
227 
208 
10 
4 
57 
215 
4 031 
284 
8 1 Bunker 
8191 1 oSll 976111281 
12 1 Brutto-lnla.ndsverbra.uch an Prlrnlrenerele 
und Aqulva.lenten 
36 032 46 711 46 176 39 460 39 6-49 49 715 51 811 
12 731 
390 
1 353 
17 765 
3791 
34818 
32145 
2 673 
7 903 
176 
337 
23729 
1 302 
-462 
902 
6 
15 853 
-486 
1 934 
24004 
4 429 
39 931 
36579 
3353 
9 658 
238 
291 
26 392 
1 512 
...... 
1 391 
5 
14 048 
401 
1 937 
24979 
4 909 
39 008 
35 706 
3 302 
8663 
198 
242 
26 603 
1 527 
-423 
1 341 
9 
13 898 
311 
1 751 
19 087 
.. -413 
35 147 
32162 
2 985 
8456 
116 
327 
23 263 
1 334 
355 
1 265 
30 
12165 
432 
1 470 
21 800 
3 781 
38 818 
36122 
2 706 
7 847 
242 
337 
27 696 
1 300 
39-4 
1 001 
10 
15 979 
636 
2 358 
26 995 
3 745 
15146 
514 
2 576 
29107 
4478 
13 1 U~wandlunr 
-44 116 -44 019 
40 699 40 727 
3 527 3 302 
9 995 9 663 
389 289 
333 385 
29 982 30 390 
1 571 1 611 
-429 428 
1 511 1 252 
.. 8 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
' I i 
' 
! i 
%USAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
.
. I. 
81LAN 1GLOBAL DE L'~NERGIE I: I i PAR PRODUITS 
I I ; I 
I 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I 
1b 1 Production de sources d6rlv6es 6ner 6tl ues 
' q 
136 4741 124 730 
I 
Total .•••••••••• 
d partir de sources prima/res 
d partir de prodults d~rlvu. 
131 t63 
118 446 
12 717 11744 
148 856 
136 759 
12 097 
i1 
I, I 
1
34 786 
31 613 
: 3173 
g ~~f~~6~6~ ~~ .h~ui!l•. : : : 5 809 13 666 5 056 13 213 4839 12 630 I t 148 : 3 403 
3t Gaz de l'lndustrie cazi~re • • 
32 Gaz de cokerieslndustrielles. 
33 Gaz de hauu fourneaux • • 
34 Gaz de raff et liquefies • • • 
-41 Combustibles de raffinerles • 
50 Prod. petrollers enerc~tlques 
60 Energie ~lectrique derivh • 
71 Chaleur •.••••••• 
n6 
3 369 
6102 
3 810 
5 319 
n525 
19n7 
109 
928 
3 261 
5633 
.. 056 
5 880 
79 397 
18 930 
118 
702 
3 158 
5 229 
4.310 
6 393 
88 732 
22 7-43 
j118 
I
' ~1 
'523 
'045 
'492 
l0490 lr 4n 
01 
02 
. 03 
04 
11 
12 
21 
30 
-41 
50 
71 
96 
tS 1 Consommatlon lnt6rleure nette 
Total. • • • • • • t54 -473 
sources primolres 41 924 
prodults d~riv~s 112 548 
157 ttl 
41 603 
115 510 
t65 668 
39 329 
126 339 
i I 
~2 159 
11 550 
30 608 
II 
Houllle • • • • • 21 304 19 152 17 651 I 5 148 
Lignite . • • • • 688 62-4 607 I ' 170 
Gaz natural . • • 3 329 3 999 4 661 j ~ 191 
Pt!trole brut• • . • • -423 30 423 i . 65 
Acg
0
sl
8
om. ~.r·e.s d.• .ho.ui.lle. • • 6193 5 331 5 091 ; 1 197 k 11 790 11 051 10 018 ' ,. 967 
Briquettes de llcnite etc, • 273 2-49 229 1 • 51 
Gaz derives . • • • • • • 12 892 12 532 12233 1 .3 424 
Combustibles de raffinerle • 5 319 5 880 6 393 I 1 492 
Prod. p~troliers ~nerc~tlques 55 977 60 -457 68 706 ; 16 643 
Chaleur • • • • • • • • • 109 118 118 ' I 32 
Enercle electrlque • • • • • 36 173 37 689 39 536 9 774 
t8 1 Conaommatlon finale I 
Total. • 133 865 t36 977 t44 tSO ~7 325 
01 Houille • • • • • . • 20 6
57
14
9 
18 5
5
0
7
6
3 
1~ 85~83 ;.u1o53t 02 Llcnite • • • • • • • , 
03 Gaz natural • • • • • 3 260 3 606 .of 265 . t 083 
11 ACocc1
8
om. e.ru. d.e.ho.ul.lle. • • 6168 5 311 5 077 1184 12 k 1t 223 10 515 9 906 1 2 864 
21 Briquettes de llcnlte, etc. • 
8 
2
2
7
86
3 
8 
2
57
-49
9 8 
22
087
9 I, 1
2 375~ 30 Gaz derives . • • • • • • • , 
50 Prod. petroliers 6nerc6tlques 53 523 58258 66 131 . 16 576 
71 Chaleur • • . • • • • • • 109 118 118 32 
96 Enercle t!lectrlque • • • • • 29 827 31 259 32 953 8105 
FRANCE 
1966 
I 2 I 
30 537 
27 881 
2 656 
1 314 
3 3t8 
168 
826 
1 401 
929 
1 357 
17 -4t7 
3778 
28 
36 326 
11200 
25 125 
4858 
144 
846 
265 
1 370 
2761 
45 
3 004 
1 357 
12 599 
28 
9045 
3t 087 
4752 
134 
756 
1 368 
2 632 
-45 
2070 
1177-4 
28 
7 525 
3 I 4 
tb 1 Erzeu un 
' ' 38 732 324t8 
29 779 
2639 
112t 
3 052 
132 
760 
1 273 
927 
1-421 
19 099 
4606 
27 
33384 
8 595 
24 788 
4130 
141 
700 
35456 
3 276 
1-473 
3 -440 
315 
828 
1 -436 
1155 
1 608 
22 390 
6 05-4 
31 
45243 
10 255 
34 988 
5 014 
169 
1 260 
7- 308 
1205 1 558 
2 356 2 968 
73 79 
2 716 3 387 
1-421 1 608 
1221-4 18 998 
27 31 
8391 10477 
28 328 40 286 
4 070 4783 
129' 157 
613 1 151 
1 200 1 559 
2251 2767 
73 79 
1 849 2337 
11195 18 711 
27 31 
6 919 8709 
1 I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 I 2 
von ab elelteten ener etlachen Produkten 
' 3739-4 ' 35 653 34198 
3196 
990 
H20 
326 
881 
1 398 
1 168 
1 605 
22149 
5 421 
34 
44 401 
10 760 
33 641 
.. -468 
160 
1 329 
145 
1 089 
2674 
-43 
3 433 
1 605 
19 097 
3-4 
10 320 
39 t70 
4211 
162 
1 221 
1 089 
2 629 
-43 
2288 
18 950 
34 
8 541 
33 438 
30562 
2876 
1 375 
3 049 
159 
778 
1 213 
976 
1-477 
19260 
5 128 
2-4 
37 494 
8538 
28 956 
4690 
151 
1 058 
-1471 
1 445 
2373 
44 
2 85-4 
1-477 
15 336 
2-4 
9 510 
33 975 
H93 
133 
953 
1 -439 
2 359 
44 
1 871 
1-4773 
2-4 
7884 
33041 
2 612 
1 079 
2880 
99 
733 
1 187 
961 
1 538 
22150 
5 000 
2-4 
42369 
38 956 
3413 
1 395 
3 281 
118 
766 
1-431 
1 205 
1771 
25173 
7193 
3-4 
42317 
39139 
3178 
1 069 
3-434 
1-42 
885 
1 -472 
1 262 
1 887 
25 758 
6 371 
36 
15 1 Netto-lnlandaverbrauch 
36214 47 558 49 814 
9 773 10 257 10803 
26 440 37 301 39020 
3 605 4888 H91 
125 171 175 
818 1 -45-4 1 580 
1 611 137 261 
1129 1429 1 Hl 
2 226 2 7-45 2716 
65 76 50 
2 605 3 338 3 592 
1 538 1771 1 887 
13 69-4 20577 23 051 
24 34 36 
8770 10934 10 840 
t8 1 Endverbrauch 
18 805 41203 44 500 
3 510 -4624 4179 
108 140 15-4 
728 1 362 1-482 
1126 1 -423 1137 
2209 2 709 2 661 
65 76 50 
1 666 2261 2-451 
12129 20 278 22699 
2-4 34 36 
7 237 9 292 9200 
t8t 1 Consommatlon finale du aecteur "Sid6rurcle" I I t81 1 Endverbrauch des Sekton "Eiaenschaffende lnduatrle" 
Total. • • • • • • • • • • t6927 t6983 t6 350 : ,46t4 
12 Coke. • • • • • • • • • • 7 693 7 277 6 9-42 ,. :1 987 
Autres combustibles solides • 1 213 1 335 1 297 i 382 
50 Prod. p~trollers 6nerc6tlques 1 991 2 024 2 230 1 I 533 
93 Gu. . • • • • • • • • • • 2 7-43 3 067 1 712 I j 849 
96 Enercie "ectrlque • • • • • 3 285 3 278 3 167 862 
181 1 Consommatlon finale du 11cteur "Autres lnd'· ustrl~ • 
Total. • • • • • • • • • • -48 t43 SO 565 Sl t66 r3 77t 
Houille et derlvb solldes • • 9 944 9 281 8 280 : 2 .of30 
Llcnite et derives • • • • • 507 506 , -478 , i 131 
P6trole et produiu patrollers 18 325 20 557 23 025 i : 6 146 
93 Gaz. • • • • • • • • • • • 3 871 3 9-46 4 091 ! 11 051 
Electriclt6 + chaleur • • • • 15 495 16 273 17 291 , 
1
4 013 
t83 1 Consommatlon finale du aecteur "Transports" I 1 
Total. • • • • • • • • • • 2246t 23 355 14 756 : 5 149 
4304 
1 852 
335 
507 
782 
827 
11 550 
2.of37 
121 
3 951 
890 
4150 
6 Ot8 
3 562 
1 555 
260 
387 
648 
711 
to 083 
2 014 
119 
3 -440 
m 
3 736 
6 415 
Combustibles solides • • • 1 875 1 421 1 018 . i 366 385 361 
50 Prod. p~trollers ~nerct!tlques 18 910 20 277 22 063 ' 1 4 355 5 240 5 657 93 Gaz. • . • • • • • • • • • 54 48 41 . 1 12 12 11 
96 Enercle Electrlque • • • • • 1 620 1 607 1 633 1 I 414 380 385 
t84 1 Conaommatlon finale du aecteur "Foyer• domesd4Jes, etc." 
Total •••••••••• 46 331 460n 
Houille et derives solides • • 17 285 15 022 
Llsnite et d6rlves • • . • • 340 311 
50 Prod. p~troliers enercetiques 14295 15 398 
71 Chaleur ••••••••• 82 89 
93 Gaz •••.•••••••• 4877 5123 
96 Enercle "ectrlque • • • • • 9-452 10128 
• Reprl!sente les 6caru statlstlques du bllan ~trole brut. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
49 876 ' 113 789 tlt4 8267 
• 14 288 . 3 784 3 7-45 3 333 
290 ! n 56 81 
1,8 811 i 5 5-41 2074 1 710 
88 ' 23 21 20 
5 507 ! 1 544 1142 1 030 
10 889 i 2822 2 t74 2 091 
! 
i I 
4 501 4 437 3 941 3 634 4338 HOO 
1 883 1 8-46 1 618 1 567 1 911 1 874 
358 332 287 291 387 383 
596 614 564 -436 6H 549 
787 781 665 632 633 700 
877 862 806 707 791 800 
1811 Endverbrauch des Sekton "0brlce lndustrle" 
ts t60 14 473 1144t 10 115 t6 117 18 000 
2 401 2150 2206 1 700 2 82-4 2 016 
135 139 119 100 120 129 
7 019 6 886 -4931 3 663 7 5-43 8 990 
1 231 1 083 898 819 1290 1 500 
4373 42H 4285 3 841 -4950 -4800 
t83 1 Endverbrauch des Sektora "Verkehr" 
5770 5511 6 421 6 735 6 088 5 600 
308 253 278 253 233 221 
5 023 4 826 57-42 6 084 5 -409 4 979 
11 11 10 9 10 10 
426 -420 390 387 43-4 -440 
t84 1 Endverbrauch des Sekton "Hauahalte, uaw." 
t4 853 14 746 11169 
4160 3 348 3 903 
100 65 57 
6 071 6 622 3 533 
23 26 18 
1-458 1 633 1250 
3 039 3 052 HOB 
8308 
3 035 
71 
1944 
18 
933 
2 305 
15 587 t6 500 
.. 001 3 483 
96 75 
6 710 8181 
26 27 
1 690 1 700 
312-4 3100 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
t 000 tee 1965 1966 
1a : Produzlone dl fontl prlmarle 
Totale •••• 29295 30 293 
01 Carbon fossile . 261 259 
02 Lignite •••• 394 494 
03 Gas naturale . . • • • • 9 300 10 484 
04 Petrolio ~regglo . • • . • 3 160 2 512 
06 Energia e ettrica prlmaria • 16179 16 543 
2 + 3 1 lmportazlonl totall 
Totale ••.•. 111 450 129 163 
fonti primorie 108 035 125 039 
prodotu derivati 3 414 4 124 
01 Carbon fossile . . 10 621 11 3n 
04 Petrolio greuio . . • • . . 974H 113 662 
11 Aulomerati di carbon fossile 114 89 
12 Coke •.••.•••• • • 295 343 
21 Mattonelle dl lignite • • • • 132 .140 
30 Gas derivati • . • • • . . • 11 9 
50 Prodotti ~etroliferl energetic! 2446 3 095 
96 Energia e ettrica • • • • . • 4151 446 
4 : Rlsorse prlmarle e equivalent! 
Totale •••••••••• 140 746 159 455 
Carbon fossile e equlvalenti • 11 291 12 068 
Lignite e equivalent! . . . • 526 633 
Gas naturale 9 300 10 484 
Petrolio ~reui~ ~ equ.iv~l~nti 103 032 119 279 
Energia e ettrica • • • • • • 16 595 16 989 
6 + 7 1 Esportazlonl totall 
Totale (prodottl derivati) 24 732 28 908 
12 Coke •..••.••. 125 153 
30 Gas derivati • . • • . . . . 180 265 
50 Prodotti petroliferi energeticl 24121 28 321 
96 Energia elettrica • 305 168 
8 1 Bunkeraul 
Totale ••• · •••••• ·1 
913: I 10 8341 
01 Carbon fossile . • • • • . • 
10 83~ 50 Prodotti petroliferl energetic! 9 234 
1l 1 Consumo lnterno lordo dl fond prlmarle 
ed equivalent! 
Totale ••••••.••• 
Carbon fosslle e equivalent! . 
lignite e equivalent! . • • • 
Gas naturale 
Petrolio gregg!~ ~ equ.iv~le.nti 
Energia elettrica . • • • 
13 1 Trasformazlonl 
Totale ••••• 
fonti prlmorle • 
prodottl derivati 
01 Carbon fossile • • 
02 lignite ••••• 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio • 
12 Coke .•.•.• 
30 Gas derlvatl . . • . . . . . 
50 Prodottl ~etroliferi energeticl 
96 Energia e ettrica • • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
28 
105 114 116 613 
11 268 11 643 
527 590 
9228 10 053 
67 901 n 507 
16 289 16 820 
119 851 138 961 
108 913 127 179 
10938 11 781 
8 527 9 480 
382 445 
782 1 121 
99222 116 133 
1 286 1 299 
530 658 
8 935 9 538 
187 286 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
IT ALIA 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
30 236 7 392 7 535 7 318 8 045 
262 81 59 59 60 
795 110 130 135 119 
11168 2736 2 459 2 502 2 785 
2 310 627 6H 630 619 
15 699 3 837 4252 3 990 H62 
136 207 31 913 29 888 32 094 35 267 
133 020 30892 29 020 31142 33 983 
3 187 1 020 867 951 1 283 
12 008 2 782 2 766 3 009 2 821 
121 012 28110 26254 28133 31162 
80 19 19 20 31 
345 57 65 92 129 
160 32 27 32 47 
47 1 1 3 3 
1 718 797 669 666 962 
835 112 85 136 110 
166 443 39 306 37 424 39 413 43 313 
12 694 2 939 2 909 3179 3 041 
955 142 157 167 166 
11 168 2 736 2 459 2 502 2 785 
125 o89 I 29 537 27 559 29 434 32 747 
16 5H 3 950 4337 4127 4 572 
30 741 7 095 6 598 7 596 7 619 
227 32 33 42 47 
302 79 58 53 H 
29 998 6 955 6 463 7 448 7 453 
212 28 42 51 45 
100: I 
10 094 
157~ I 
2 572 
26~1 
2 621 
19~1 
29H 
17:1 
2 725 
1 I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 i 1968 
2 I 3 I 4 1 I 2 
I 
1a : Production de sources ~rlmalres 
7 586 7 728 7 688 7 231 ! 7432 
67 71 58 66 
I 
65 
163 212 195 226 184 
2 869 2 681 2632 2 984 13169 536 544 633 596 537 
3 951 4 219 4 169 3 358 ~ 3 476 
2 + 3 1 lmportatlo~s totales 
33 561 30 075 36103 36 468 34 987 
32 827 29 393 35 149 35 649 34 492 
733 681 954 819 794 
2 669 2 873 3H3 3 323 '2 733 
30158 26 520 32 006 32 326 31 459 
17 22 19 23 13 
83 72 84 106 81 
44 28 35 52 30 
4 6 19 17 21 
430 400 526 361 428 
153 152 270 258 219 
4 1 Ressources prlmalres et ~qulvalentes 
41148 37 804 43 792 43 700 42 420 
2 835 3 038 3 304 3 517 2 891 
206 240 230 278 214 
2 869 2 681 2 632 2 984 3 169 
31 130 27 471 33 184 33 302 32 448 
4105 4 371 4440 3617 3 695 
6 + 7 1 Exportations totales 
7 448 7 659 6811 8 821 7 335 
51 39 62 75 57 
93 62 50 96 88 
7 261 7 486 6 663 8 587 7149 
42 71 35 62 39 
19:1 
2 912 
29:1 
29n 
19~1 
1 910 
11:1 
2 293 
28:1 
2 859 
1l 1 Consommatlon lnt~rleure brute de sources 
114104 29 953 14 733 27 599 34 328 
12 668 2 836 2n2 2 919 3 115 
971 138 140 139 172 
10 762 2 717 2 263 2 306 2 765 
83 480 20 340 15 262 18157 23747 
16 321 3921 4 295 4 076 4 527 
151 154 33 976 31 264 34 794 38 927 
137 242 30846 28 781 31 810 35 739 
13 912 3128 2481 2 984 3 187 
10 135 2 384 2 436 23H 2 325 
806 102 121 119 103 
1 274 268 274 276 303 
125 027 28 092 25 950 29 081 33 008 
1 430 307 300 346 346 
551 166 180 169 H3 
11 651 2 616 1 915 2 385 26ll 
279 39 86 84 76 
31648 17117 
3088 2 992 
235 228 
2 850 2 524 
22 410 17 082 
4 063 4 299 
38226 33 515 
34 784 30493 
3 441 3022 
2 501 2 435 
190 199 
375 283 
31 718 27 576 
348 348 
146 132 
2 903 2465 
43 76 
prlmalres et ~qulvalentes 
30 641 33 788 31337 
3246 3 341 2 964 
226 281 226 
2 436 2 951 3 150 
20 326 23 659 22 341 
4404 3 554 3 655 
U 1 Transformations 
36 754 
33 738 
3 016 
2 572 
189 
2n 
30700 
375 
149 
2 413 
78 
42656 40 517 
38 225 36 024 
4 431 4 493 
2 627 2 520 
228 196 
338 418 
35 032 32 889 
359 360 
124 136 
3 868 3 916 
79 80 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ ~ILAN QLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
NACH ER GNISSEN ZI!U 
I I: PAR PRODUITS BY PRODUCTS 
t 000 tee 1965 1966 
tb 1 Produzlone dl font! derivate ener1etlche 
Totale •••••• 
da (onli l>rlmarle • 
da prodottl derlvali 
n ~~t~~·.rs~l ~~.c~r~o~ (~~~~~ 
31 Gu dell'lndustrla del cu • 
32 Gu dl cokerla . • • • • • 
33 Gu dl alti fornl • . • • • 
H Gas di raff. e liquefatti . . 
41 Combustibile dl rafflneria • • 
50 Prodottl petroliferl enercetlcl 
60 Energla elettrlca derlvata • • 
tS 1 Consume Interne netto 
Totale ••••• 
(onli l>rlmarle • 
prodotti derlvatl 
01 Carbon fosslle • • 
113389 
102 483 
10 906 
68 
6119 
3-41 
H89 
1 269 
2 253 
4154 
86 321 
11 373 
96 537 
25029 
71508 
2203 
13 
131 175 
119 370 
11 905 
74 
6 601 
323 
1 656 
1 371 
2-468 
-4922 
100 767 
13 091 
106317 
23 826 
82 491 
1 995 
6 
I 
I 
! 
t96r 
I 
I 
141 383 
127.573 
13,810 
108 
6 5 ...... 
306 
1 591 
1 -423 
2 672 
5 5-42 
107 337 
15 B59 
ttt 7-48 
23080 
8~ 667 
~ 158 
i 
I IT ALIA 
t966 1967 1968 
11 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 
,I 1b 1 Production de sources d6rlv6es 6ner16tlques 
rim uw n~ um um ~~ ~w »m 38~ 
~9311 26814 29464 33780 32668 28311 31052 35541 33615 
i ~ 194 2535 2 990 3 186 3 422 2 995 2 989 4 404 4 473 
I I 19 9 
I ~ 620 1 6~~ 
Ill rli m 635 530 ~ 161 1 088 
17 
1 672 
52 
422 
3-46 
600 
1179 
2-4 937 
3 228 
29 
1 631 
103 
...OB 
333 
703 
H91 
2B 72B 
3 539 
3-4 
1 588 
102 
392 
343 
710 
1 3-42 
27 5-40 
4 038 
12 
1 61B 
70 
393 
3-46 
613 
12 ...... 
23 553 
3-457 
22 
1 639 
52 
-403 
375 
632 
1-477 
26 053 
3 387 
-40 
1 699 
B3 
-402 
359 
717 
1 -47B 
30190 
-4975 
29 
1 692 
107 
399 
365 
721 
1 -429 
28 385 
4 959 114 751 22 3-49 r: ~:: 15 1 Consommatlon lnt6rleure nette 14 591 
5 162 
19 430 
31 6B7 
6 241 
25 ...... 6 
19 857 
6 154 
23 703 
14186 
5 750 
18 536 
17183 
5 867 
21 416 
30 313 
5 309 
25013 
1 6 992 5431 f 856 16 758 
I """3 376 527 651 523 517 519 599 
i 4 - 8 - 12 22 1 1 2 1 
19108 
02 Li&nite ••••• 
03 Gu natursle • • 
0-4 Petrolia crenlo • 
11 Anlomeratl • • • 
5 912 
721-
182 
6 229 
946-
162 
5 
6 375 
1517 
j 1B6 
:1 780 1 3-47 1 369 1 731 1 788 1 593 1 520 1 B34 
I 927 - 536 - 712 - 625 - 110 - 580 - H3 - 483 - 892 
1 I 37 27 36 62 49 35 -40 63 41 
12 Coke ••••••. 
21 Mattonelle dlli&nite 
30 Gu derlvatl . • . . . . 
41 Combustibile dl rafflnerla • • 
50 Prodottl petroliferl enereetlcl 
96 Ener&la elettrlca • • • • • • 
t8 1 Consume finale 
Totale •••• 
01 Carbon fosslle • • 
02 Llcnite ..••• 
03 Gu naturale • • • • • • • 
0-4 Petrolia crenlo • • • • • • n ~~t·:~·.rs~l ~~.~r~o~ f~s~il~ 
2t Mattonelle dl li&nite • • • • 
30 Gas derivatl . . . • . . . 
50 Prodottl petroliferl enercetlcl 
96 Enercla elettrlca • • • • • • 
5 258 
132 
-4925 
4154 
45 560 
27 475 
8-4507 
2195 
B 
5 754 
21 
185 
5 289 
132 
3 603 
43 653 
2366-4 
5 3B3 
HO 
4 9B1 
4 922 
53 820 
29 625 
91013 
1 953 
7 
6159 
14 
166 
5 457 
1-40 
3 577 
4B 035 
255H 
tat 1 Consume del settore "Siderur1la" 
Totale • • • • • • • • 9 339 9 892 
11 Coke ••.•••••••• 
Altrl combustlbill solidi • • 
50 Prodottl petroliferl enercetlcl 
93 Gu ••••••••••• 
96 Ener&la elettrlca • • • • • • 
2885 
53 
1 730 
1 756 
29H 
3159 
72 
1 650 
1 915 
3 096 
t81 1 Consume del settore "Aitre lndustrle" 
Totale • • • • • • • • • • 35 141 37 977 
Combustibili solidi • • . . . 
Petrolia e prodottl petroliferl 
93 Gas ••••••••••• 
96 Enercla elettrlca • • • • • • 
1 329 
17 531 
3 818 
12-463 
1 169 
19 5-46 
3 633 
13 628 
tB3 1 Consume del settore "Truportl" 
Totale • • • • • • • • • • 16 647 17 767 
Combustlbill solidi • • • • • 
50 Prodottl petroliferl ener&etlcl 
93 Gas .•••••••••• 
96 Enerela elettrlca • • • • • • 
5 ...... 
14 670 
322 
1111 
-467 
15 837 
368 
1 094 
5-411 
160 
$2-40 
$ 5-42 
55 92-4 
31 902 
I 1 286 1 312 1 391 1 394 1 289 1 287 1 -402 1 433 1 319 
. ! 32 27 32 47 ...... 28 35 52 30 ! I 1 286 1 1-49 1 166 1 37B 1 33B 1 250 1 277 1 373 
I 
t
' 1 162 1 08B 1 179 1 491 1 3-42 1 2...... 1 -477 1 -478 1 ~291 
3 537 10,...... 12 395 17 5-43 15 533 11 229 13 639 15 522 14 886 
18 1 Consommatlon finale II 
7 352 7 062 7 219 7 990 8 05B 7 680 7 713 B -450 B 535 
98 ...... 0 , r: 19 ::: 11 ::: 16 :: l5 ::: 21 ::: l3 :: 17 ::~ 16 ::: 
~ 09~ I 1 1 2 3 1 1 2 1 
663B 1762 1330 1352 1713 176B 1574 1502 1792 
-4 2 2 4 
182 I 3B 2B H ~ 
5 39B ' 1 33-4 1 365 1 361 1 397 
I 160 ! 32 27 32 -47 
3 8-41 930 81B 822 1 006 
52 395 :12 3-49 9 518 11 397 14 770 
27 726 i 6 329 6 093 6 209 6 BB1 
...... 
1 263 
-43 
989 
1-4 314 
6973 
35 
1 248 
2B 
907 
10 1B5 
6 666 
-40 
1 395 
35 
921 
12 721 
668-4 
63 
1 -492 
52 
1 023 
15 173 
7-402 
-42 
1 29B 
30 
H:l99 
7600 
'I ~ ! 18t 1 Consommatlon du secteur "Sid6rur1le" 
10 781 I 1479 
31BS 
' 53 
1 B58 
2 099 
3 5BS 
-40617 
1 1 138 
;208-47 
3 896' 
H735il 
19 411 
-416 
17 -487 
3B3 
1121 
83B 
17 
410 
-483 
730 
9361 
2-47 
5 075 
832 
3207 
3 910 
131 
3-411 
B6 
281 
1505 
829 
25 
376 
-483 
792 
8394 
328 
3 7-46 
930 
3 390 
4419 
92 
3 983 
9-4 
259 
1399 
768 
2-4 
386 
43-4 
787 
9310 
294 
45H 
1060 
3 ...... 1 
4 917 
105 
4-453 
97 
272 
1509 
724 
1 576 1 6B3 1 731 1 BOO 1 BOO 
7 
-477 
51-4 
786 
7-40 
15 
-467 
527 
B26 
747 
19 
...... 9 
549 
918 
B59 
7 
421 
522 
920 
B39 761 
12 11 
520 51-4 
-499 520 
929 1 000 
1811 Consommatlon du secteur "Autres Industries" 
10 9111 10 178 8 581 10 363 11 3B3 11 000 
3021 291 288 2-49 310 288 6 210 5 652 3 676 5 339 6179 5 576 
810 76-4 1 003 1107 1 021 1 200 
3 588 3 571 36H 3 667 3 872 3900 
183 1 Consommatlon du secteur "Transports" 
4498 4183 4 871 5 363 4 891 4800 
139 117 93 91 115 88 
3988 3 793 4 -411 489-4 .. 387 4 289 
90 88 96 103 9-4 100 
280 283 270 27-4 295 300 
t84 1 Consume del settore "Usl domestlcl, ecc." r 18-4 1 Consommatlon du secteur "Foyers domestlques, etc." Totale •••••••••• 13377 l5 385 
.17 61~ 7477 4105 5 097 B60-4 B 757 5011 538-4 8 474 8 300 
Carbon fosslle e derlvatl solidi 2866 2 715 I 2 B8 5B9 471 726 929 645 639 772 B31 6-48 
Li&nlte e derlvatl • • • • • 132 1-40 16 32 27 31 47 -43 28 35 52 30 
50 Prodottl petroliferl enereeticl 9 741 11 015 ! 122gg 3 456 HH 20-46 409B 4-400 16-48 206-4 4 086 3 91B 
93 Gas ••••••••••• 3 -461 3 B19 . 4 1 1 290 6-42 5B3 1 303 1 377 832 690 1199 1 350 
96 Enerela elettrlca • • • • • • 7174 7 695 i B280 2.109 1 650 1 709 2 226 2 292 1 862. 1 B21 2 30-4 2 350 
• Rappresenta princlpalmente eli scartl statisticl del bilancio pe~ Olio eregclo 
2 
GLOBALE ENERGIEB 
NAAR PRODUKTEN 
ALA NS ! 
'I 
j I 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
29 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'i!NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODU<;:TS 
NEDERLAND 
1966 1967 1968 
1 000 t ske 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1a 1 Produktle van prlmalre enerele 1a 1 Production de sources prlmalres 
Total ••• 16 565 16985 18 935 H91 3 975 3 813 4 704 4 871 4175 3 969 5 818 ., 7-46 
01 Steenkool ••• 11182 98H 7 897 2 759 2464 2 290 2301 2 218 2 056 1744 1 879 1 793 
03 Aardcu •.• 1 958 3787 7 799 873 672 661 1 581 1 853 1 410 1 406 3129 4165 
04 Ruwe aardolle • 3424 3 383 3 238 859 839 862 822 800 809 819 809 787 
1 + 3 1 lnvoer, totaal 1 + 3 1 Importation~ totales 
Totaal •••••• 61417 67 819 68 3-49 18 495 15 579 16 2-47 17 507 17 211 15 076 17 394 18 657 17101 
prlmaire enerrie • .f8338 52188 55 417 13 421 12143 13 064 13 559 13 433 12 140 14 352 15 491 13 652 
secundoire enerr/e H079 15 640 12 931 5 073 3 435 3182 3947 3 788 2936 3042 3166 ~450 
01 Steenkool ••••• 7226 6 735 7077 1 623 1494 1 796 1 823 1 610 1478 1 739 1250 ; ,1 988 
02 Brulnkool ••••• 39 37 25 10 9 9 9 7 5 6 7 I 7 
04 Ruwe aardolie . . • 41 073 45 416 o48 315 11 788 10 640 11 259 11727 11 816 10 657 12 607 13 234 11 657 
11 Steenkoolbrlketten 54 -43 24 11 13 10 10 6 7 5 7 7 
12 Cokes 240 188 153 61 43 34 so 47 31 18 47 49 
21 Brulnko~ll;rikett~n • 96 71 55 17 19 19 12 12 15 H 13 13 
30 Gemaakt cu •.••.•• H7 140 142 34 36 31 36 39 32 31 39 44 
50 Enercetlsche aardolie-prod •• 13 467 15133 12 493 -4932 3 307 3 070 3 823 3 667 2 837 2 947 3 041 3 323 
96 Elektriclteit • • • • • • • • 74 63 62 16 15 16 15 15 13 16 17 13 
4 1 Prlmalre en soorteelijke enerele o4 1 Ressources prlmalres et 6qulvalentes 
Totaal ••••••••• 78 983 8-4 81-4 87 284 11986 19 55-4 20 061 22111 22 093 19 351 11 364 14 475 ll 849 
Steenkool en equlvalenten . 18 703 16 785 15 151 4 455 4 014 4130 4185 3 881 3 571 3 516 4183 3 837 
Brulnkool en equlvalenten • 135 109 80 27 28 28 21 19 20 20 20 20 
Aardcu •.••••••. 1 958 3 787 7 799 873 672 661 1 581 1 853 1 410 1 406 3129 4165 
Ruwe urdolie en equlvalenten 58112 64 068 64190 17 613 H823 15 223 16 408 16 324 H336 16 404 17124 15 812 
Elektrlcltelt ....... 74 63 62 16 15 16 15 15 13 16 17 13 
6 + 7 1 Ultvoer, totaal 6 + 7 1 Exportations totales 
Totaal •••••• ll 531 2-4 985 15 57l 6 447 5 841 623-4 6-463 5 984 5 820 5 396 8 371 I 7 408 prlmalre enercie • 2 255 1 881 3195 .f80 455 405 538 537 655 670 1 331. 1 653 
secundoire enerc/e 21 275 23104 22 378 5966 5 385 5829 5924 5 447 5165 4 725 7 039 5 754 
01 Steenkool ••••• 2 004 1 730 1 941 465 ...... 396 425 372 557 461 551 489 
03 Aardcu ••.••• 40 H9 1228 15 11 8 113 163 98 185 780 1164 
04 Ruwe aardolle . • • 211 1 25 1 1 24 
11 Steenkoolbrlketten 837 826 775 163 244 226 193 153 248 187 187 177 
12 Cokes 2 323 1 847 1 944 484 489 425 449 531 539 430 ...... 385 
21 Brulnko~lb.rlkett~n • 15 13 8 3 2 2 4 1 1 2 2 2 
30 Gemukt cu ••••••• 339 422 495 134 93 75 120 137 103 111 H3 156 
50 Enercetlsche aardolie-prod. • 17 699 19 824 18 978 5140 4 515 5 053 5 113 4 581 4232 3 949 62H 4990 
96 Elektrlcltelt 61 170 177 41 40 44 43 43 40 45 47 42 
8 1 Zeescheepvaart 8 1 Soutes 
Totaal (enercetische aard· I 
olle·prod.). • • • • • • • 7168 I 71671 7o4041 1 9961 1 7971 1120 I 1 6531 1 6971 19771 1830 I 1 8991 2,0611 
11 1 Bruto blnnenlands verbrulk van prlmalre 
en celljkwaardlce enerclebronnen 11 1 Consommatlon lnt6rleure brute de sources prlmalres et 6qulvale11tes. 
Totaal ••••••••• 48 213 51140 54 703 13 847 11 585 1t 064 14 644 14 445 12 883 1t 520 15 855 15. r1o I 
Steenkool en equlvalenten • 13 273 12 086 11 507 3 H8 2 913 2 902 3 123 1 74~ 2 577 2 894 3 287 3 tH 
Brulnkool en equlvalenten • 120 92 72 24 25 26 17 17 18 18 17 171 
Aardcu ••••••.•• 1 918 3 638 6 571 857 660 653 1 467 1 689 1 311 1 220 2 349 3 000 
Ruwe urdolie en equlvalenten 32 889 35 428 36 666 9 841 8 011 7 510 10 065 10 017 9 002 7 416 10 231 9 786 
Elektrlcitelt 12 - 107 - 1H - 25 - 25 - 27 - 28 - 27 - 27 - 29 - 30 - 28 
13 1 Omzettlnc 13 1 Transformations 
Totaal 61 543 65 361 66713 16 788 15 180 16204 17 185 16 571 15 118 16175 18 843 17 soo 
primoire enercie • 56 615 60 215 61829 15 458 14 035 14 974 15 746 15 145 13 882 15178 17 623 16 331 
secundolre enercie 4928 ~H5 4883 1 330 1114 1 229 1438 1 425 1 236 996 1 224 q69 
01 Steenkool ••. 11 902 11 340 10 662 2947 2 854 2 723 2 815 2 657 2 501 2 646 2 858 2 9.28 
02 Brulnkool ••• 30 29 18 7 8 7 7 5 4 4 5 IS 
03 Aardcu ••• 53 181 778 33 38 61 H9 H7 156 205 270 350 
04 Ruwe aardolie • 44 630 o48 565 50 371 12 471 11135 12183 12 775 12 336 11 221 12 323 H490 13 130 
12 Cokes 754 553 621 165 97 144 146 154 H7 159 161 169 
30 Gemukt ~~ • : • • • • • • 233 191 339 37 51 48 55 70 81 98 90 100 
50 Enercetlsche aardolle-prod •• 3 941 4401 3 923 1128 996 1 037 1 237 1 201 1 008 740 973 900 
l 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
30 
I 
I 
ZUSAMMENFASSENDE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
81LAN. Gl.OBAL DE L'~NERGIE 
I PAl\ PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
:) 
I: NEDERLAND 
'' i i 1966 1967 1968 
t 000 t ske 1965 1966 
I i 1 2 1 3 1 4 
I 
tb 1 Produktle van omgezette energetlsche produkten n ~5096 
V727 
1 369 
Totaal •.••••• 
uit primoire energie . 
uit secundoire energie 
11 Steenkoolbrlketten 
12 Cokes ••••••• 
21 Brulnkoolbrlketten • . . • • 
31 Gu van de culndustrie . • • 
32 Gu van de lndustrle-cokesfab. 
33 Hoogovengu • • . • • • • 
34 Vloeibaar- en rafflnaderijcas . 
41 Rafflnaderljbrandstoffen • • 
50 Energetische aardolia-prod, • 
60 Secundalre elektrlciteit • • • 
71 Warmte ••••••••• 
54 939 
50023 
4916 
1 349 
4384 
30 
204 
1 405 
551 
781 
2 678 
34470 
8 953 
132 
15 : Netto blnnenlands verbrulk 
Totaal • . • • • • 41 609 
primolre energle • 6 026 
secundoire energie 35 583 
01 Steenkool . • • • • 
02 Brulnkool • • • • • 
03 Aardcu •.••• 
04 Ruwe aardolie • • • 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes •••••• 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakc gu • . . • 
41 Rafflnaderijbrandstoffen • • 
50 Energetische aardolia-prod, • 
71 Warmce .••••• 
96 Elekcrlcltelc 
tB : Elndverbrulk 
Totaal 
4283 
9 
1748 
14 
532 
1 535 
112 
2 632 
2 678 
18 994 
132 
8 965 
35729 
57 52l 
52 223 
5300 
1222 
3 892 
29 
116 
1120 
501 
853 
2 914 
36 985 
9 751 
138 
43 304 
6805 
36 499 
3485 
8 
3 311 
1 
460 
1 361 
85 
2162 
2914 
19 732 
138 
9643 
37155 . 
58 381 
53 ~84 
H98 
' 
1090 
3 332 
19 
32 
851 
621 
1 008 
3 023 
37$87 
10 )74 
144 
46 ,', 721 8 929 
J7 f43 
2 915 
5 7a~ 
:U1 
359 
1372 
66 
0128 
3 023 
20 390 
144 
10 259 
39 811 
I 1265 
:1.052 
I I 7 
: ! 55 
! ! 312 
I ;114 
I '247 
747 
9 731 
;l509 
I I 5$ 
. ! 
~· 656 
Of Sceenkool • • • • • 3 874 3 102 2 741 !.' 8
686
38 
03 Aardgu • • • • • 1 245 2 na 5 068 
11 Sceenkoolbriketten 518 428 366 ; 113 
12 Cokes . • . • • • 1 534 1 360 1 314 I 409 
21 Bruinkoolbriketten 112 85 66 ' 21 
30 Gemaakc cu • • • • • • • 2 124 1 723 1 340 1 I 482 
50 Enercetische aardolie-prod. • 18 840 19 588 20 250 1 ~ 998 
71 Warmte • • 132 138 144 1 ' 55 
96 Elektrlclcelc • • • • • • • 7 347 7 952 8 521 l ~ 050 
181 : Elndverbrulk van de sector "IJzer- en staallndustrl •i 
Totaal 
12 Cokes •••••.••• 
Andere vuce brandscoffen. 
SO Energeclsche aardolia-prod. 
93 Gu •••••••••. 
96 Elekcricltelc • • • • • • 
1670 
871 
10 
1136 
283 
369 
2699 
844 
18 
1142 
298 
396 
2 858 696 
892 ,, 121 
183 7 
1 012 298 
353 i 1 10 
407 i 1 98 
tBl 1 Elndverbrulk van de sector "Overlge Industria" 'j 
Totaal • • • • • • • • • • 10 864 11 581 tl 736 i 2 941 
Steenkool en vasce st. derlv •• 
Aardolie en aardolie-prod. • 
93 Gu .•••••••••• 
Elekcrlcltelc + Warmte. • • 
787 
5 482 
1 417 
3178 
730 
5 382 
2 023 
3 ....... 
t83 1 Elndverbrulk van de sector "Vervoer" 
625 
5 462 
2 776 
3 871 
! i 249 
i ,1 458 
i ! 432 
! 801 
I 
I 
Totaal • • • • • • • • • • 5 872 6 119 6 751 ,1 392 
Vute brandscoffen • • • • • 
SO Enercetlsche aardolia-prod •• 
93 Gu ••••••••••• 
96 Elektrlclcelc • • • • • • • • 
36 
5 495 
75 
265 
15 
5 870 
81 
262 
! 5 6 
6 426 .1 295 
66 ' 19 
255 I ! 71 
184 1 Elndverbrulk van de sector "Hulsbrand, enz." 
Totaal •••••••••• 16 311 16 645 1146) i 5 614 
Steenkool en vuce st. derlv •• 4222 3 283 l715 '' 877 ' 
Brulnkool en derlvacen 112 85 66 21 
so Enerceclsche aardolie·prod: 6 725 7192 7 338 : 1945 
71 Warmce •• 87 91 95 '' 36 
' 93 Gu 1 595 2 098 3 211 I 646 
96 Elektrlclcelc ...... 3 579 3 894 .f036 : ;1 097 
i 
• Stele de scacisclsche afwijkincen van de ruwe aardolie balans voor.l ! 
1316f 
11 919 
1 242 
14 190 
12 946 
1 244 
351 
974 
7 
25 
312 
114 
179 
667 
8 271 
2 233 
25 
9 566 
1463 
8102 
849 
1 
612 
1-
120 
319 
24 
533 
667 
4205 
25 
2 207 
8145 
785 
516 
116 
344 
24 
427 
4198 
25 
1 BOB 
674 
219 
4 
283 
69 
99 
322 
939 
7 
16 
288 
129 
176 
730 
9 333 
2235 
13 
9 050 
1 458 
7 592 
875 
2 
582 
1 
119 
302 
24 
526 
730 
3668 
13 
2208 
7530 
724 
487 
108 
279 
24 
421 
3 663 
13 
1 808 
628 
198 
4 
265 
64 
96 
1 b : Production de sources d~rlvies ~nerg~tlques 
f5 076 f4 689 f1 985 fl95f 16 755 16 0f8 I 
13 631 13 253 11 739 12 956 15 534 14 850 
1 445 1 436 1 246 995 1 221 1 168 
283 
928 
7 
20 
208 
143 
253 
767 
9 649 
2n1 
43 
12 534 
2196 
10 338 
888 
2 
1 304 
1 
99 
385 
15 
498 
767 
5 786 
43 
2 743 
10724 
755 
1 087 
91 
329 
15 
390 
5 727 
43 
2284 
239 
899 
4 
19 
232 
154 
269 
740 
9 395 
2 683 
53 
330 
824 
4 
7 
210 
147 
230 
673 
8130 
2 403 
24 
255 
815 
4 
2 
208 
159 
222 
739 
9174 
2 360 
12 
265 
794 
5 
4 
201 
161 
287 
869 
11 186 
2 926 
54 
267 
796 
4 
2 
201 
169 
287 
787 
10 563 
2 887 
53 I 
15 : Consommatlon lnt~rleure nette 
12 563 10 7491 9196 1l 763 14 518 
2 141 1 728 2 031 3 028 
10 422 9 021 7 265 10 735 
599 660 I 792 864 750 2 1 2 2 2 
1 540 1 1 53 1 oH 2 on 2 643 
- 85 223 84 - 303 
96 91 80 92 101 
381 333 287 371 348 
15 17 17 16 15 
508 444 414 460 H2 
740 673 739 869 787 
5 971 5 060 3 384 5 974 6 710 
53 24 12 54 53 
2 655 2 376 2 330 2 896 2 858 
11 191 
661 
1 327 
96 
365 
15 
381 
6 083 
53 
2 208 
9:1 
971 
101 
312 
17 
328 
4 927 
24 
1 965 
18 : Consommatlon finale 
7 493 11 708 11 750 
. 590 
840 
79 
273 
17 
294 
3470 
12 
1 916 
713 
1 929 
90 
364 
16 
336 
5 768 
54 
2435 
700 
2400 
93 
371 
15 
320 
6 754 
53 
2 500 
181 1 Consommatlon finale du aecteur "Sid6rurgle" 
'"I 720 717 693 730 750 
206 21 5 230 224 223 223 
3 39 47 45 52 
2941 280 243 247 251 
93 88 93 75 94 
102 96 102 99 110 ioo 
1811 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
1727 
211 
1 215 
465 
831 
1601 3 309 3 101 1 906 1848 3 841 3 700 
127 
1103 
523 
847 
143 
1 604 
597 
964 
156 
1 435 
600 
926 
155 
1 254 
603 
905 
150 
1148 
654 
901 
164 
1 624 
918 
1139 1 ciso 
183 1 Conaommatlon finale du secteur "Transports" 
t 606 
4 
1 520 
20 
61 
1 670 1 560 1 551 1 748 1 764 1 687 t 700 
2 
1 585 
21 
61 
4 
1 468 
19 
68 
2 
1 462 
18 
68 
1 
1 668 
17 
61 
1 
1 685 
17 
60 
1 
1 608 
13 
64 
3 
1613 
60 
184 1 Consommation finale du aecteur "Foyers domestlques, etc." 
3 236 1619 5 155 5 797 4 040 11ao I 5 ....... 5600 
807 780 819 709 757 5221 
727 
24 24 15 15 17 17 16 15 
1179 707 2 359 2 904 1 765 388 2 283 
16 9 29 35 15 38~ I 36 35 384 299 768 1 000 583 1 241 1100 824 808 1164 1 132 904 859 1139 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
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ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
1 000 tee 1965 
1a 1 Production de sources prlmalres 
Total. ••• 17 989 
01 Houille ••• 17 798 
03 Gu nature! ••••••.• 91 
06 Energie 61ectrique primaire • 99 
1 + 3 1 Importations totales 
Total. •••••• 37 018 
sources primolres • 29 .us 
prodults dirivis 7 573 
01 Houllle •••••• 6 833 
03 Gaz natural • • • • 
04 Petrole brut ll612 
11 ~~t·:~e~e~ ~e :h~ui~l~ • • 330 12 629 
21 Briquettes de lignite, etc •• 54 
30 Gaz derives • • • • • • • • 361 
50 Prod. petrollers energetiques 6040 
96 Enercie electrique • • • • • 158 
1966 
15 839 
15 661 
69 
108 
38 493 
30 225 
8 267 
6156 
96 
23 973 
342 
546 
45 
344 
6Bn 
166 
4 : Ressources primal res et fqulvalentes 
Total •••••••• 55 008 54 331 
Houllle et equivalents 25 594 ll707 
Lignite et equivalents 54 45 
Gaz nature! • • • • • • • 91 165 
Petrole brut et equivalents 29 009 31138 
Energie 61ectrique • • • • 258 274 
6 + 7 1 Exportations totales 
Total .•••••• 8 865 8 541 
sources primolres • 1 801 1 282 
prodults derives 7 064 7 259 
01 Houllle •••••• 1 801 1 191 
04 Petrole brut 91 
11 Ag{lomeres de ·h~ui·ll~ 129 97 
12 Co e ••.••••• 918 BOO 
30 Gu derives •••.•••• 107 135 
50 Prod. petroliers 6nerg6tlques 5 742 6 030 
96 Energie 61ectrique 166 195 
8 1 Soutes 
Total (produits derives} • • ·1 1900 I 199: I 11 Anlom6res de houllle • • • 
2 89~ 50 Prod. petrollers energ6tiques 2988 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
BELGIQUEJBELGII! 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
15 051 4 3ll 4 035 3 469 4002 
14864 4279 3 990 3433 3 960 
73 19 18 16 15 
115 35 26 19 27 
40 451 9 an 9631 9 069 9916 
31059 7 332 7 395 7 361 8 136 
9 392 2 531 2 237 1 708 1 789 
5 860 1 535 1 693 1434 1494 
553 96 
24 643 5 797 5 702 5 927 6 546 
308 95 102 70 75 
793 148 138 109 150 
40 10 13 11 10 
313 95 81 79 88 
7 657 2137 1 869 1 399 1 415 
279 « 33 38 49 
55 503 14197 u 667 1l 538 13918 
21 825 6062 5914 5 049 5 681 
40 10 13 11 10 
626 19 18 16 111 
32 615 8025 7 661 7 403 8 048 
394 79 60 57 76 
8 617 1001 1106 1315 1106 
1 510 284 288 325 385 
7 117 1 718 1818 1 999 1 721 
1 510 284 240 283 385 
48 42 
98 19 28 n 29 
769 203 210 204 183 
162 28 36 28 41 
5 888 1417 1497 1 700 1415 
200 so 46 « 53 
18:1 
2 897 
75: I 
755 '~I 683 7~1 776 77: I 773 
1 I 
4 037 
3 974 
21 
42 
10153 
7 715 
2 538 
1 288 
140 
6 287 
79 
194 
9 
76 
2132 
45 
14190 
5 534 
9 
161 
8 496 
88 
1318 
381 
1 947 
381 
14 
204 
43 
1 638 
47 
':I 699 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 I ' 1968 
2 I 3 I 4 II 1 I 2. 
1a 1 Produktle van prlmall'e enercle 
' 
3911 3179 38n • 3 778 
3 868 3250 3m i 3720 
19 16 16 : 16 
25 13 34 41 
I 
1 + 3 1 lnvoer, totaal 
9685 10 014 10 497 t1 841 
7 571 7 608 8 163 '~ ;~~ 2114 2 406 2334 
1 687 1 352 1 533 :1 660 
67 87 258 355 
5 817 6169 6 369 7 476 
103 52 73 86 
205 144 250 303 
13 9 9 8 
73 73 89 80 
1 670 2 026 1 828 
1
1 BOO 
48 101 83 1 71 
' 
4 1 Bruto beschlkbare hoeveelheden 
13 598 13194 14 319 ts 619 
5 863 4 797 5 628 5 768 
13 8 9 8 
86 104 274 372 
7414 8269 8288 9 357 
74 114 117 1\12 
6 + 7 1 Uitvoer, totaal 
1505 1179 1 614 1156 
402 380 347 231 
2 103 1 799 1 267 2 025 
402 380 347 231 
33 26 25 18 
202 197 166 165 
47 38 31 31 
1 771 1 491 986 1 753 
49 45 58 57 
8 1 Zeescheepvaart 
7:1 
787 
6:1 
663 
7:1 
746 
7~, 
712 
1l 1 Consommatlon lnt6rleure brute de sources primal res 11 1 Bruto blnnenlands verbrulk van prlmalre en 
et fqulvalentes celljkwaardlce ener1lebronnen 
Total. ••••••• 
Houllle et equivalents 
Lignite et equivalents 
Gaz nature! • • • • • • • 
Petrole brut et equivalents 
Energie electrique • • • • 
13 1 Transformations 
Total ••••••• 
sources prlmolres • 
prodults dirives 
01 Houille ••• 
03 Gu nature! • 
04 Petrole brut 
12 Coke •••• 
30 Gu derives •••••••• 
50 Prod. petrollers 6nergetlques 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
32 
41381 41030 
ll240 20 566 
54 45 
91 165 
19 894 21173 
92 79 
43ll9 « 179 
37 730 38 696 
5509 s 483 
15 398 14914 
10 13 
ll3ll ll769 
2404 2238 
778 631 
2327 2614 
45 1121 11330 10 019 9 460 
20 434 5 516 5153 4 580 
40 10 13 11 
625 19 18 16 
23 9161 5 755 4 821 4 839 
195 28 13 13 
45 045 11111 10 478 10 769 
39 201 9 791 9154 9 480 
584-4 1 419 1 324 1 289 
14 363 3 933 3693 3400 
105 4 3 3 
24 733 5 854 5 458 60n 
2 292 579 559 531 
760 155 1n 164 
2792 685 588 594 
11 n1 usn 11 318 
5 317 5 061 5 431 
10 9 13 
111 161 85 
5 757 6 290 5 763 
23 41 25 
11 718 11 345 11104 
10 269 9 897 9 645 
1 «9 1 448 1 459 
3 887 3714 3 626 
3 3 3 
6 379 6180 6 016 
569 561 578 
135 174 187 
745 712 694 
9 sn 
4517 
8 
103 
4 865 
68 
10 nl 
9 307 
1 326 
3277 
46 
5984 
535 
209 
582 
11766 13 519 
5424 5 616 
9 8 
274 372 
6 997 7 477 
59 55 
13 1 O~zettln1 
11 961 11780 
10 351 If 153 1611 626 
3746 h04 
53 5 
6 552 l244 
618 689 
190 : 205 I 803 '731 
I 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
· . PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
. ' 
!~ELGIQUE/BELGI~ 
I 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I 
tb 1 Production de sources derides 6nerc6tlques I 
Total. •••.••••• • 4t 710 
d partir de sources primaires 36 202 
a partir de produits d6riv6s. 5 SOB 
11 ~~r:~'~'~ ~e .h~ui!'~ : : : 1 074 12 7334 
31 Gu de l'industrle cullre • . 69 
32 Gu de cokeries industrielles 1 870 
3) Gu de hauu fourneaux 2 386 
34 Gu de raff. et liquefies . . 746 
41 Combustibles de raffineries. 1 003 
50 Prod. petrollers enerJetiques 19171 
60 Energie electrique erivh. 7 864 
71 Chaleur ••••••••• 191 
t5 1 Consommatlon lnt6rleure nette 
Total. • • • • • . 40 685 
sources primal res • 7 008 
produits d6riv6s 33 677 
01 Houille •••••• 
03 Gu nature! • • • • 
04 Petrole brut • • . . . g ~t':~e.re~ ~e .h~ui!l~ . • 
21 Briquettes de lignite, etc •. 
30 Gu derives . . . . . . 
41 Combustibles de raffineries . 
SO Prod. petroliers energetiques 
71 Chaleur •••...•.• 
96 Enercie ollectrique • • • • • 
t8 : Consommatlon finale 
Total ••• 
6 891 
8 
9 
1 296 
4 694 
54 
4620 
1 003 
13 960 
191 
7 956 
35 542 
42242 
36 772 
5 470 
969 
6 961 
64 
1 750 
2118 
790 
1 069 
10171 
8043 
196 
l9 936 
5 882 
34 054 
5 761 
4 
9 
1 192 
4434 
45 
4 552 
1 069 
14549 
196 
8123 
)5 280 
42675 36~68 
6007 
I 
,869 
6 857 
'19 
1
1
740 
2191 
801 
1 112 
20 659 
8148 
167 
4l685 
6078 
3~ 607 
c 817 
"1110 
I 15 
1 094 
4621 
40 
4 653 
1112 
16 689 
167 
8343 
01 Houille • • • • • • • 6 568 5 601 5 164 
03 Gu nature! • • . • • I 74 
'1 
'· i1 
I~ 436 428 
~ 178 811 
17 II 461 
I! 584 
It 1o8 
i 163 
$086 
~ 100 
i 55 [I 
t,o 943 
,1 6!5 
19 328 
,1 537 
I 
I 42 350 
1
1 199 
10 
.1105 
I ; 263 
i 141~~ 
j2128 
I 
19 599 
I 1 444 
n ~~t~:~'~'~ ~· .h~ui!'•. • • ! ~~~ ! !~; ! ~ 1 ~:~ 
21 Briquettes de llcnite, etc. • 54 45 40 10 
30 Gu d6rives . . . . . . • 2 673 1 659 l 782 720 
50 Prod. p6troliers enercetiques 13 800 14 673 16 473 I 4 131 
71 Chaleur • • • • • • • • • 191 196 167 55 
96 Enercie ollectrique • • • • • 6 294 6 509 ~ 783 1 1 699 
1966 
I 2 I 3 
9 979 10 16) 
8 654 8 878 
1 334 1 285 
142 175 
1768 1 670 
15 14 
441 418 
571 519 
181 184 
245 273 
4551 5 035 
1 916 1 816 
44 39 
9 48t 8 815 
1579 1 253 
7 902 7 561 
1 540 1 281 
1 1 
11 
-
48 
311 208 
1 094 1 009 
13 11 
1 081 1 038 
245 173 
3208 3 162 
44 39 
1 930 1 839 
8211 7 672 
1 537 1 246 
310 205 
1 095 ,1 007 
13 11 
606 592 
3 064 3 101 
44 39 
1 539 1 468 
1967 1968 
I 4 1 I 1 I 3 I 4 1 I 2 
1b : Produktle van omcuette enercetlsche produkten 
11 2l5 to 940 to 494 990t 11 3l7 11 908 
9 812 9 452 8 994 8 535 9 684 
1 423 1 488 1 500 1 366 1 653 
274 233 145 139 151 156 
1 711 1 731 1 721 1 633 1 771 1 818 
17 7 7 7 8 7 
430 445 436 411 447 460 
543 560 578 535 618 688 
115 218 101 189 193 171 
287 177 270 268 194 326 
5498 5 311 5 015 4861 5469 5 862 
2 200 2113 1 979 1813 2141 2 259 
58 41 41 41 41 50 
ts 1 Netto blnnenlands verbrulk 
10 697 11 121 10 670 8 792 t2 tOO 12617 
1 435 1 362 1 762 1 275 1 678 1 645 
9 261 9 759 8 908 7 537 10 422 10 972 
1 403 1 304 1 728 1 251 1 544 1 474 
1 11 6 8 94 118 
2 4 1 2 5 1 
321 298 316 165 303 323 
1 131 1 158 1146 1 068 1 249 1 310 
10 9 13 8 9 8 
1127 1136 1137 1 017 1 261 1 408 
287 278 270 168 194 326 
4 027 4 624 3993 3077 4 995 5 274 
58 41 41 41 41 50 
2 224 2154 2005 1 881 2 301 2 314 
t8 1 Elndverbrulk 
9 83l 9 910 9 457 7 518 10 240 11 000 
1 375 1131 1 584 1125 1 324 1 437 
74 102 
314 275 319 152 294 307 
1 125 1 153 1138 1 062 1248 1 310 
10 8 13 8 9 8 
773 762 671 586 761 862 
4 375 4794 4 066 3 015 4 596 5 295 
58 41 41 41 41 50 
1 800 1 743 1 611 1 525 1 891 1 900 
I I 
t81 1 Consommatlon finale du secteur "Sid6rurcle" ' 181 : Elndverbrulk van de sector "IJxer- en staallndustrle" 
Total. • • • • • 6 728 6 498 6 941 
1 It 743 1637 
12 Coke • • • • • • • • . . . 3 684 3 513 3 783 930 889 
Autres combustibles solides. 164 108 69 31 42 
50 Prod. petrollers energetiques 539 574 677 194 132 
93 Gu. • • • • • • • • • • • 1 216 1 187 1 227 , 299 300 
96 Energle electrique • • • • • 1124 1 113 1 181 I 288 272 
II 
tBl: Consommatlon finale du secteur "Autreslndustrl~•" 
Total .•••••••••• 
Houille et derives solides • • 
Petrole et produlu petroliers 
93 Gu .•••••.••••• 
Electrlclt6 et chaleur • • • • 
10 159 
1 683 
4 744 
486 
3 245 
10 441 
1 322 
5 295 
460 
3 363 
11149 
1 060 
6 041 
596 
13 451 
t8l 1 Consommatlon finale du secteur "Transports" 
2 966 
351 
1 654 
108 
852 
Total. • • • • • • • • • • 4 588 4 568 1 4 686 1 031 
Combustibles solides • • • • 
SO Prod. petroliers enercetiques 
93 Gu ........•.• 
96 Enercle 41lectrique • • • • • 
216 
4068 
46 
257 
121 
4169 
31 
247 
62 
'4 352 
30 I 
240 
'i 
53 
905 
7 
65 
184 1 Consommatlon finale du 1ecteur "Foyers domestl~ues, etc." 
Total •••••••••• 14 066 1l771 14 348 i 
3 857 
Houllle et d41rlves solides • • 6 780 6132 5 831 I 1 618 
Licnite et derives • • • • • 54 45 40 10 
50 Prod. petrollers enercetiques 4448 4 633 I 5 401 I' 1 377 
71 Chaleur ••••••••• 126 133 110 ' 37 
93 Gu .••.•.•••••• 925 979 1 001 304 
96 Enercle 6lectrlque . • . . • 1 731 1 847 : 1 964 509 
• Represente les ecaru statistiques du bilan p<!trole brut. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN i 
2 353 
365 
1 043 
115 
819 
1176 
29 
1 081 
7 
59 
3 043 
1 617 
13 
806 
29 
184 
393 
1 485 
812 
23 
108 
284 
257 
2252 
301 
1 061 
114 
776 
1 199 
17 
1 115 
7 
59 
2734 
1 305 
11 
816 
26 
187 
389 
t 632 1 730 176) 1 567 1 878 1 970 
882 927 950 889 1 017 1 062 
13 27 24 3 14 40 
138 184 177 120 195 200 
303 297 310 285 333 350 
295 294 302 270 317 320 
182 1 Elndverbrulk van de sector "Overlce lndustrle" 
2871 ) 111 2691 2153 ) 19) lSOO 
306 270 259 266 265 306 
1 535 1 831 1 445 965 1 798 2146 
122 147 135 120 192 240 
907 861 850 801 937 1 000 
183 1 Elndverbrulk van de sector "Vervoer" 
1 161 1 087 1115 t 114 1 149 f1110 
20 21 13 11 18 21 
1 068 995 1146 1 151 1 059 1 018 
9 6 7 6 9 10 
63 64 58 55 63 62 
184 1 Elndverbrulk van de sector "Hulsbrand, enL" 
4 169 1 3981 3 776 257t 4 0191 4SOOJ 
1 593 1 314 1 795 1170 1 552 1625 
10 8 13 8 9 8 
1 633 1 783 1 297 779 1 541 1 930 
38 17 27 27 27 33 
339 309 117 173 299 360 
554 537 426 -412 588 600 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1 000 tee 196S 
1a 1 Production de aources prlmalres 
Total (06 Energ. t!lectrique) I 41 I 
1 + 3 1 Importations totales 
Total •••••.• 
sources primaires • • 
prodults dt!rlvt!s • • 
01 Houille ••••••• g ~~t~:~~~~ ~e .h~ui!l~ • • 
11 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gu derives • • . • • • • . 
SO Prod. p~troliers ~nerg~tlques 
96 Energle t!lectrlque • • • • • 
6 + 7 1 Exportation• totales 
Total (Energie t!lectrique) I 
5 972 
113 
5 858 
113 
s 
3 811 
80 
33 
114S 
781 
4141 
1966 
441 
5 890 
80 
5 810 
80 
.. 
34SS 
79 
41 
1 307 
923 
4481 
1967 
461 
5 764 
71 
5 693 
71 
3 
3237 
70 
34 
1 4S2 
89S 
401 1 
12 1 Consommation lntt!rleure brute de sources primaires 
et t!qulvalentes 
Total •••••••• 
Houille et equivalents • • 
Lignite et equivalents • • 
Petrole brut et equivalents 
Energie electrlque • • • • 
U : Transformations 
Total ••••••• 
sources prima/res • • • 
produits dt!rlvt!s • • • 
01 Houllle •••••••• 
12 Coke ••••••••• 
33 Gu de hauts fourneaux • • 
SO Prod. pt!troliers t!nergt!tiques 
96 Energle electrlque • • • • • 
5 589 
3920 
81 
1176 
412 
3170 
20 
3150 
20 
1 984 
sn 
69 
S25 
5 5341 
3 S93 
791 1 340 
S21 
1918 
6 
2 912 
6 
1713 
S-47 
76 
S76 
1b 1 Production de aources dt!rlvt!es t!nergt!tiques 
5 455 
3 3S7 
70 
1486 
S40 
2 924 
2 928 
1766 
S18 
100 
S40 
Total. • • • • • • • • • • 3 147 2 932 2 783 
d partir de sources primalres 27 17 8 
d partir de produits dt!rlvt!s. 3 120 2 914 2 775 
11 Coke ••••••••••• 
31 Gu de l'industrle gul~re • • 
33 Gu de hauts fourneaux • • 
60 Energle ~lectrlque • • • • • 
14 
1S 
2 OS2 
1 067 
15 1 Consommation lntt!rleure nette 
Total. • • • • • • 5 566 
sources primaires • • 136 
produits dt!rivt!s • • 5 429 
01 Houllle ••••••• 
11 Aulom~rt!s de houille 
11 Coke •••••••• 
21 Briquettes de lignite • 
30 Gu dt!rivt!s • . • • • • • • 
SO Prod. pt!troliers t!nerg~tiques 
96 Energle t!lectrlque • • • • • 
18 1 Consommation finale 
9S 
s 
1 830 
80 
1S25 
1 076 
9S.f 
11 
8 
1 837 
1 076 
5 548 
121 
5-#27 
77 
.. 
1 797 
79 
1 336 
1 231 
1 021 
9 
1 7S1 
1 030 
5 314 
118 
5195 
72 
3 
1 S16 
70 
1 276 
1 3S2 
1 021 
LUXEMBOURG 
1 
1 496 
22 
1-474 
21 
1 
919 
21 
10 
334 
186 
I 
731 
1 434 
941 
21 
343 
127 
689 
.f 
685 
.f 
433 
137 
21 
93 
714 
6 
708 
.. 
1 
479 
229 
1458 
33 
1-425 
20 
1 
486 
21 
353 
311 
262 
1966 
1 I 
10 I 
1 450 
26 
142.f 
26 
1 
883 
18 
10 
178 
132 
1181 
1 357 
926 
18 
286 
114 
718 
2 
716 
1 
404 
144 
16 
1S1 
751 
3 
748 
3 
2 
471 
276 
1 390 
35 
1 355 
25 
1 
496 
18 
338 
261 
148 
3 I 
61 
1 426 
13 
1413 
13 
1 
826 
19 
9 
307 
2SO 
1331 
1 316 
8S7 
19 
31S 
114 
764 
764 
436 
140 
17 
171 
742 
4 
738 
2 
2 
444 
294 
1193 
19 
1 273 
13 
1 
408 
19 
315 
190 
246 
Total •••••••• 4600 
9S 
s 
1 827 
80 
6S1 
1 oss 
885 
4 621 
77 
.. 
1 778 
79 
S19 
1211 
9SO 
4 434 1 212 1154 1 073 
01 Houllle .•••••• g ~~{~~t!.rt!~ ~~ .h~ul!le• 
11 Briquettes de lignite • 
30 Gu dt!rivt!s • • • • • • • • 
SO Prod. pt!trollers energetiques 
96 Energie electrique • • • • • 
n 
3 
1 S16 
70 
49S 
1 324 
953 
20 
1 
475 
21 
140 
308 
244 
25 
1 
490 
18 
129 
260 
230 
13 
1 
407 
19 
117 
285 
219 
.. 
131 
1515 
19 
1 496 
19 
1 
826 
19 
10 
386 
2S3 
1967 1968 
I I I I I 1 1 3 .. 1 
Ia 1 Produktion von Prlmlrenergie 
17 I 81 5 I 15 1 , 18 I 
1 445 
17 
1 428 
17 
803 
17 
8 
411 
187 
781 
1 456 
26 
1 430 
26 
1 
821 
18 
8 
351 
230 
tto I 
2 + 31 Elnfuhr lnsgesamt 
1 365 1 495 1 466 
12 16 13 
1 353 1 -479 1 453 
12 
792 
13 
7 
310 
230 
16 
1 
821 
21 
9 
378 
247 
13 
1 
825 
17 
9 
441 
. 1S8 
6 + 7 1 Ausfuhr lnsgesamt 
104 1 109 1 : 39 1 
12: Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmlrenergle 
und lqulvalenten 
1 426 1 403 1 367 1 279 1 404 ' 454 
866 
19 
394 
146 
743 
743 
438 
126 
21 
1S8 
723 
3 
720 
1 
3 
443 
276 
1 406 
32 
1 373 
19 
1 
408 
19 
329 
365 
264 
838 
17 
.flO 
126 
701 
701 
440 
127 
30 
104 
861 
18 
3S9 
128 
747 
747 
445 
130 
25 
147 
816 
13 
318 
131 
735 
735 
438 
135 
19 
143 
839 
21 
387 
155 
'849 
. 17 
4SO 
136 
13 1 Umwandlung 
741 655 
741 655 
443 
126 
26 
146 
443 
129 
27 
55 
1b 1 Erzeugung von abgelelteter Energle 
674 714 694 701 641 
3 4 1 
671 710 694 700 
2 
435 
237 
1 377 
35 
1 342 
18 
381 
17 
319 
381 
260 
2 
443 
269 
2 
436 
256 
3 
437 
261 
2 
442 
197 
15 1 Netto-lnlandaverbrauch 
1 334 1 240 1 363 1 440 
34 17 31 32 
1 300 1 223 1 332 1408 
26 
1 
389 
18 
323 
326 
248 
12 
367 
13 
310 
291 
244 
16 
1 
379 
21 
321 
3S2 
269 
14 
1 
391 
. 17 
323 
414 
178 
18 1 Endverbraucn 
1 182 1 159 1 It 1 1 009 1 155 1 100 
19 
1 
406 
19 
132 
357 
246 
18 
381 
17 
125 
374 
242 
26 
1 
388 
18 
125 
320 
231 
12 
367 
13 
116 
271 
217 
16 
1 
380 
21 
126 
357 
251 
14 
. 1 
392 
17 
120 
403 
150 
2 
181 1 Consommatlon finale du aecteur "Sidt!rurgle" 181 1 Verbrauch des Sektora .,Eisenachaffende lndJstrle" 
Total ••••••••••• 
11 Coke ••••••••••• 
Autres combustibles solides • 
so Prod. pt!troliers energt!tiques 
93 Gu .••••••••••• 
96 Energle electrlque • • • • • 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
3 568 3 513 
1 782 1 738 
12 13 
490 592 
608 466 
674 703 
3 303 912 909 
1 493 463 480 
12 .. 3 
664 140 132 
439 127 119 
693 178 174 
834 856 841 
399 396 373 
3 3 .. 
150 168 180 
108 111 109 
173 177 174 
834 801 
381 365 
3 3 
164 154 
114 108 
171 170 
827 850 
374 38s 
2 3 
16S 178 
107 100 
177 182 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
II. - ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
II. - STATISTIQUES PAR SOURCES D'~NERGIE 
II. - STATISTICHE PER FONTI Dl ENERGIA 
II. -GET ALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 
·II.- STATISTICS BY SOURCES OF ENERGY 
' ~ 

STEINKO~LE I HOUILLE COAL 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTE 
1 - Production 
~-+--~---++---~--------------+-------------~-------------+------------~--------------+--
24~~~~~~----~~~~--~~~~==~llib-~~~~~----j-
22 
ro~----~---~---------+---------+---------+~~~~-+---------+-
18-+~~---+~~~~~-----.,_~~~--------~----------~~---------.~1-------------+--
1l1 _.. Umwa.r~lunc in Elektrizititswerken 
12-+----~~~--~--------------+-------------~-------------+-------------4--------------~ 
1)1 - Tr~nsform. dans les centrales l!lectriques 
-9 r I 
' 
8 I '\....- ~ ,, 7 , 
' 
---""'\ l- lmportatlo:A. l- E'nluhr -6 
I r'V"'" 1\ I i 5,0 V\ 4,5 
_.,..-·, ~ 4,0 
... 
! 
' 
3,5 
131- Umwan nr In Brikettfabriken ._ \ r\ 1ll - Transform. dans les fabriques d'aeglomeres : 3,0 i ~I ~IV'\ A./ 2,5 I 
' 
'I 'I 
" ~ ..... I i ~ l ,. 
-"'.. r ~ '' 2,0 
' '/ 
' 
/ \. 1,8 
"V 
"""' \ 1,6 ' A 
1ll a- Umw~41unJ in Gaswerken \ I ~\. A 1,4 : ~] a- Transform. dans les uslnes i IU 
I! v 
' 
I 1,2 
""' 
' 
I 1,0 
'V 0,9 
0,8 
0,7 I 
! 
0,6 
1 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1963 I, 1964 1965 1966 1967 1968 
i 
STEENKOLET ! CARBON FOSSILE I 
t 
i 35 
i 
! 
I 
STEINKOHLE 
Mi 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3.0 
2,8 
2,6 
2,4 
2,2 
2P 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0;7 
0,6 
0,5 
0,4 
ot 
' 
A 
-...., i\... A 
15- Netto-lnlandsverbrauch ~ 
114-'tterbrauch lm Sekt. Hausbrand u.s.w • 
.... 
', i~ ~~ .. 
--
~, 
-~ ~ 
~ " ;' -~ ~ .... -~ 
v 
til- Verbrauch lm Sekt. Obrl1e lndustrle 
113- Endverbrauch lm Sektor Verkehr 
' ' .. 
\. ......... _, 
\. -~ ~ ~ ~ 
'-...../ ~--7~ 
17- Verbrauch lm Sektor Enerale "----/. 
\ ~ 1\ 
v-- \ / 
\....../ 
tit - Verbrauch lm Sekt. Elsensch. Industria 
1 2 3 4 1 2 3 4 
196) 1964 
STEENKOLEN 
36 
- HOUILLE COAL 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
"'- /\ 
,, 
~ 
'-
15 - Consomm. lnterleure nette 
..... 
·~" ~ L 
v 
• 
~~ ' 
' 
~ 184- Consomm. du s~ct. FoyeD domestiques. etc. 
" 
/\ \... ;41\ .L~, i ....,_.., ' .L 
v ~ I~"T ~,, .L 
~ 
tn Consomm. du sect. Autres Industries 
..... 
""\ ,. t-\ 
r--, \. / \ A t7 - Verbrauch lm Sektor Enerale 
'\""' ~ L~~ _}_\ 
~\ ~'" 
"'"' 
'V ~ 1 
v ~, v \. 
""" 
..... __ " 
~ 
' 11l :.: Consom. du sect. Transports 
~ 
', ;~ 
J 
~ ~· ~ ~ I 
r\ I "'./ \I 
v v 
tit - Consomm. du secteur Sldrtrurcle 
I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 1 2 3 4 
1965 1966 1967 1968 
CARBON FOSSILE 
STEINKOHLENBILANZ 
t 000 c 
I ~ 
I 
I i BILAN HOUILLE 
1966 
1967 
2 3 
COAL BALANCE-SHEET 
1967 1968 
2 3 2 
GEMEINSCHAFT{COMMUNAUT~ 
1 Production • • • • • . . • • 124lr9 21 ra9 189 485 56 082 53240 49 031 
2 Receptions en prov. Comm. . • (16266) (1 ~n> (20 124) (4 019) (4 281) (4 498) 3 Importations en prov. Pays tiers 29~3 2 96 24 215 6 748 6 345 6430 
4 Ressources • • • • • • • 253 3h 23 85 213 700 62830 59 585 55 461 
I 
_,k09 5 Var. stocks (prod. et imp.)* -70~1 + 1 697 -3944 -2901 -1 877 Sa vor. stocks (producteurs)* • -94 8 
-. ~61 + 57 -4304 -3239 -2363 Sb ricupirotion • . . • • . + 2 2f1 + 97 + 1749 + 448 + 436 + 511 Sc vor. stocks (/mportoteurs)• + 26 
- i .45 - 109 - 88 - 98 - 25 
6 Llvraisons l Ia Communaute • (16 oh> (1t 196) (19 860) (3 906) (4 310) (4 383) 
7 Exportations vers Pays tiers 2182 1331 2 349 472 483 564 
8 Soutes ••••• 0 ••• 19 1 ;35 7 15 9 6 
9 Disponibllites lntl!irleures 244lf4 22~ f86 213305 58 Stl 56163 53 129 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)• 
+ l' -~n + 955 + 256 -1188 - 168 I 11 Consomm. lnterleure brute. 144 4 5 22 .04 114260 58 768 54 975 52961 13 Transformations • 0 ••••• 181 3 0 171 i02 165 169 44504 41 563 40258 
15 Consomm. lnterleure nette. 6l t 5 ~$02 49 091 14264 13 411 12703 
i: 
17 Consommatlon du sect. Energie. 7 5~7 1126 5 861 2121 1 656 1 488 
18 Consommation finale 0 ••• 55 2 .3 
"I"'" 43 303 12 346 11 750 10 983 19 Ecaru statistiques ..... + 3~5 - ~18 - 73 - 203 + 6 + 232 
Transformations dans les: ' 
131 centrales 61ectriques 64 9tO 63179 66 417 16 861 13 975 14149 
131 fabriques d'agclom. et briq. 11456 11 080 10149 2 336 3 056 2 688 
133a usines l gu •••••. 6 648 5 258 4 263 1 384 1 200 1149 
133b cokerles •••••••• 97 304 9t ass 84 340 23 923 23 332 12 272 
I 
Consommatlon finale du: 
2 o'19 181 sect. Siderurgie 0. 0 0 1 986 1 918 568 522 440 
182 sect. Autres industries 20829 17 941 15 553 4 697 4 584 3998 
183 sect. Transports ...••.• 6 007 4698 3 206 1 412 1148 1 087 
184 sect. Foyers domestiques, etc .. 24575 21:447 20890 5 279 5 130 5 167 
189 non classee • 0 0 •• 0 •• 1 896 1 389 1 736 390 366 291 
I ' ! 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Fllrderunr ........ 140 98 131 614 116 751 34 970 32995 32 017 
2 BezOte aus der Gemeinschaft. 9H \n4 733 210 156 180 
3 Einfu r aus drltten Llndern. • 7 581 71~ 7 020 1471 1 654 1 852 
4 Aufkommen • • • • • • • • 
""1 
139~~8 124 504 36 651 34 805 34 049 
5 Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.)*. -6 37 -5~14 + 897 -2417 -1 662 -1 969 Sat Bestondsverdnd. (Produzenten)• -596 -2~48 + 392 - 903 - 526 -2024 Sal Bestondsverifnd.(log. "Notgem")* 
- 93 -J~!o - -1619 -1286 - 105 Sb Wiedergewinnung . . . . . • + 54 
+ f' + 514 + 119 + 136 + 162 Sc Bestondsveriind. (/mporteure)•. - 2 -;~ b 9- 14 + 14 - 2 6 Lieferungen a.d. Gemeinschaft. 11ad 15 966 3064 3 532 3 621 7 Ausfuhr in dritte Linder • • 1m 2067 400 418 488 
8 Bunker ..•.•••..• 1~ 7 15 9 6 
9 lnlindlsche Verfilsbarkelt. 129 559 
117r1 
107 361 30 755 29 184 27 965 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.)• • + 1 251 + il + 786 + 564 - 446- 51 I 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 130 Bit 118 ;'3 108 147 31 319 18 738 17 914 I 
95 i9 13 Umwandlun1 • • . • . • • 103 946 88 680 25 473 23 331 12 491 
15 Netto•lnlandsverbrauch 16 865 22f~ 19 467 5 846 5 407 5413 
17 Verbrauch des Sektors Energie. 5 745 5 1'2 4 432 1 636 1 313 1188 18 Endverbrauch. . . . • • • • • 21 293 17 28 15 610 4 468 4077 4170 
19 Statistische Differenz • •. • • • 
-
173 
-
256 
-
575 
-
258 + 17 .+ 65 
Umwandlunr In: 
34!39 131 Elektrizitluwerken 0 ••• 36 006 34 486 9 627 7 565 7 434 132 Brikettfabriken . 4 490 3 39 3499 667 1185 1 080 
133a Gaswerken •..••• 5 936 4 93 3 791 1 219 1 065 1 031 
133b Kokereien ••••••• 57 514 52 '58 46 904 13 960 13 516 12 946 
Endverbrauchlrn: I i 
181 Sektor Eisensch. Industria 549 at 310 130 116 128 
182 Sektor Obrlge Industria . 10170 8 28 7133 2097 1 965 1 862 
183 Sektor Verkehr 3 678 2 62 1 922 911 728 680 
184 Sektor Hausbrand u.s.w •• 5 000 4 68 4 509 940 902 1 209 
189 Verschiedene . • . • . • 1 896 1 If 1 736 390 366 291 ! 
• (+)reprises aux stocks; (-)mises aux stocks. i 
STEENKOOLBALANS i i 
I 
I! 
51 836 so 887 46 835 43 423 48 340 49 720 
(4 674) 
6673 
(4 535) 
5 606 
(4 786) 
6 055 
(5 026) 
5980 
csm) 
6 574 
(5 278) 
5 264 
58 509 56 493 52890 49 403 54 914 54 984 
+ 513 -2625 - 428 + 748 + 4002 + 987 
+ 145 -2972 - 853 + 307 + 3575 + 412 
+ 402 + 416 + 450 + 462 + 421 + 393 34 
-
69 
-
25 
-
21 
- 6 + 182 
(4 697) (4 514) (4 793) (4 913) (5 640) (5 299) 
812 533 531 580 705 638 
5 4 1 1 1 0 
58181 53351 51 923 49 683 58347 55 312 
+ 1 018 + 881 - 100 - 246 + 420 + 1624 
59100 54233 51 813 49 437 58 767 56 936 
45 077 42161 39 550 38 738 44 719 44 400 
14 123 11071 11173 to 699 14 048 11536 
1 861 1 640 1 387 ttn 1 662 1 na 
11415 10 328 11 127 9 530 12 318 10 796 
-
153 + 103 - 241 - 3 + 68 + 15 
18194 17179 15 007 14 823 19 408 18 975 
3 000 2098 2888 2440 2 723 2 417 
1 525 1222 994 911 1 136 1 213 
22358 21 663 20 661 20 564 21 452 21 794 
489 548 469 375 526 576 
4 662 3 897 3 876 3 419 4 361 4 006 
1 051 922 787 700 797 757 
5 871 4 617 5 574 4 605 6094 5107 
342 344 421 431 540 346 
31 632 30 913 17 753 28 376 19 709 31182 
228 189 197 176 171 194 
2 063 1468 1 750 1 629 2173 1 297 
33 923 32570 19 700 30 181 31053 32673 
+ 624 -1 088 
-
466 
-
73 + 2524 + 1 050 
+ 505 -1197 - 614 - 209 + 2 412 + 921 
- - -
- - -
+ 118 + 110 + 140 + 140 + 124 + 121 
+ 1- 1 + 8- 4- 12 + 8 
3 763 3 668 3n4 3980 4 594 4436 
732 467 457 506 637 573 
5 4 1 1 1 0 
30 047 27 343 25 052 15 621 29 345 28 714 
+ 445 + 598 + 274 - 390 + 304 + 448 
30 492 27 941 15 326 15131 19 649 29 162 
24 534 23 111 20969 21 006 23 594 23 896 
5 958 4830 4 357 4125 6 055 5 266 
1 425 1 217 1 064 913 1 238 1 304 
4 613 3 610 3 534 3 575 4 891 3 821 
-
80 + 3- 241 - 263 - 74 + 141 
9 613 9 362 7 598 7 628 9 898 9 862 
1 007 645 1 015 992 847 787 
1 378 1 074 883 802 1 032 1 092 
12536 12 030 11 473 11 584 11 817 12155 
107 134 89 27 60 95 
2204 1 695 1 637 1 662 2139 1 948 
643 569 469 408 476 459 
1317 868 918 1 047 1 676 973 
342 344 421 431 540 346 
• ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
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STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
t 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 l 3 ... 1 l 3 ... 1 l 
FRANCE 
1 Production • • • • • • • • • 51 348 50 338 47 614 13 340 t3 tt7 to 652 t3ll9 t3 tt9 12527 9 556 124ll 12463 
l R6ceptions en prov. Comm. • • 6 968 6 934 6 676 1m 1 695 1 692 1 no 1 633 1 599 1 594 1 850 1 6-46 
3 Importations en prov. Pays tiers, 5013 4 570 -4894 1 347 1142 952 1129 1267 1 231 1 361 1 035 1 011 
... Ressources • • • • • • • 63 329 61 842 59194 16 464 15 954 t3 296 16 128 16 019 15 357 125tt ts 307 15 120 
5 Var. stocks (prod. et lmpr • 
-
810 -33-41 -1255 -1 346 -13U 
-
350 
-
323 -1540 
-
478 + 109 + 654 - 457 Sa var. stocks (producteurs •. -1374 -3060 -1242 -1273 -1138 
-
319 
-
330 -1479 
-
436 + 89 + 584 - 618 Sb r4!cup4!ration • • • • • • + 551 + 134 + 133 + 24+ 41 + 44+ 25 + 18 + 23 + 61 + 31 + 22 
Sc var. stocks (importateurs)*. + 13 - 415 - 146 - 97 - 225 - 75 - 18 - 79 - 65 - 41 + 39 + 139 
6 Llvralsons l Ia Communaut6. 737 610 669 144 140 140 186 146 167 155 201 196 
7 Exportations vers Pays tiers. • 1U n 56 21 19 19 18 13 17 11 15 12 
8 Soutes ••••••••••• 
- - - - - - - - - - - -
9 Dlaponlbillt61 lnt6rleures • 61 660 57 814 57 214 14 953 14 473 12787 15 601 14 320 14 695 12454 15 745 14 455 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* 
-
658 
-
665 + 1- -497 - 786 + 296 + 3U - 91 - 432 + n + 447 + 700 
12 Consomm. lnt6rleure brute. 61 002 57149 57215 14 456 t3 687 t3 083 15 923 14ll9 14 263 12531 16 192 15 155 
13 Transformations ....... 39 060 37 540 39247 9126 8 687 8832 10 895 9620 9 487 8 788 11 352 10 726 
15 Consomm. lnt6rleure nette. 21 942 19 609 17 968 5 330 5000 4251 5 028 4 609 4n6 3 7~3 4 840 4429 
17 Consommation du sect. Energle. 968 859 993 270 180 154 255 314 218 158 303 316 
18 Consommation finale .... 20980 18 807 17128 4981 -4836 4133 ... 857 4283 4 573 3 573 4 699 4241 
19 Ecarts statistiques •• 0 •• 
-
6- 57 
-
153 + 79 
-
16 
-
36~ 
-
84 + 12 - 15 + 12 - 162 - 128 
Transformation• dana les: 
131 centrales 61ectrlques. • • • 16110 15 614 18 326 3620 3153 3 825 5 016 4292 4248 ... 026 5760 5241 
132 fabriques d'a11lom. et brlq •• 5 530 4 898 4653 1110 1266 1100 14U 957 1 309 1 046 1 341 1 092 
133a usines l gu ....... 28 21 12 6 4 ... 7 3 3 2 ... 1 
133b cokeries ••••••••• 17 392 17 007 16256 ... 390 4264 3 903 4450 ... 368 3 927 3 714 4247 4 392 
Conaommatlon finale du: 
181 sect. Sid6rurgle • • • • • • 1 205 1 329 1 292 380 334 259 346 330 286 290 386 383 
182 sect. Autres Industries • • 8267 7608 6 697 2012 l 005 1 632 1 959 1 752 1 797 1 331 1 817 1 603 
183 sect. Transporu .•••••• 1 544 1150 815 319 299 285 247 218 213 193 191 189 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 9 964 8 720 8 324 2270 2198 1 957 2295 1 983 nn 1 759 2 305 l 066 
IT ALIA 
1 Produzlone • • • • • • • 389 418 410 128 tOO 95 95 tot 107 103 99 113 
l Arrlvl dalla Comunid • • • 406 1 397 2914 157 3U 521 397 647 653 807 807 721 
3 lmportuionl dal Paesl terzl. 1021-4 9 981 9 094 2625 2444 2488 2424 lOU 2no 2 336 2 516 2012 
4 Rlaorse ••••••••• tt 009 tt796 12 418 2 910 2 866 3 104 2 916 1no 2980 3246 3 422 1846 
5 Var. stocks (Prod. e Imp.)*. + 152 + 106 + 25 - 10 + 54 + 54 + 8- 15 + 34 - 16 + n - 4 Sa var. stocks (produttori)*. • + 54 + 2 + 8 + 0- 12 + 7 + 7- 7 + 19 - 31 + 27 - 14 Sb recuperazione • • • • • • 
- - - - - - - - - - - -Sc var. stacks (importatarl)* • + 98 + 104 + 17 - 10 + 66 + 47 + 1- 8 + 15 + 15 - 5 + 10 
6 Fornlture alia Comunid. • • 
- - - - - - - - - - - -7 Esportuionl verso Paesl terzl 
- - - - - - - - - - - -8 Bunkeraggi • 0 •••••• 4 0 
- -
0 
- - - - - - -
9 Dlsponlbllltl Interne ... tt 157 tt 902 12443 1900 1920 3158 1924 1755 3 014 3130 3 444 1841 
10 Var. stocks (consumat. industr.)• 
-
279 
-
263 + 2- n - 75 - 255 + 89 + 301 - 20 - 107 - 172 + 162 
12 Consumo lnterno lordo • 10 878 tt 639 12445 1878 1845 2903 3 013 3 056 1994 3123 3272 3 004 
13 Trasformuloni • • • • • 8 696 9 696 10 373 2444 2492 2383 :t3n 2556 2508 26U 2687 2 521 
15 Consumo lnterno netto 1182 1943 1072 434 353 510 636 500 486 501 585 483 
17 Consumo del settore Energla • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Consumo finale • • • • • 2205 1 954 2102 448 349 520 637 502 508 541 551 461 
19 Differenze statlstlche .. 
-
24 
-
11 
-
30 
-
14 + ... - - 1- 2- 22 - 40 + 34 + n 
Truformazlonl nelle: 
131 cantrall elettriche 710 1184 1 790 HS 340 U4 275 469 413 -430 478 440 
132 fabbriche di agclome;ati 70 n 110 19 11 18 29 35 12 n 41 32 
133a officina da cas • • • • 572 480 431 135 120 104 121 124 102 106 99 119 
133b cokerle •••••• 7 344 7 955 8 042 1 945 2 021 l 037 1 952 1 928 1 981 2064 2069 1 930 
Consumo finale del: 
181 sett. Siderurgia • • • 52 73 54 17 25 24 7 15 20 7 12 11 
182 sett. Altre Industria • • • • • 541 432 363 88 120 100 124 106 99 72 86 97 
183 sett. Trasportl . • • • • • • 544 467 416 131 92 105 139 117 93 91 115 88 
184 sett. Consuml domestic! ecc.. 1 068 982 1 269 212 112 291 367 264 296 371 338 265 
• (+)reprises aux stocks;(-) mlses aux stocks. • ( +) prelevamentl dagli stocks: masse In stocb 
STEEN KOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
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STI!INKOHLENBILANZ B AN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
i 
1966 1967 1968 
1 000 t 
1 Produktle • • • • • • • • 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Landen • • • 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh. • 
5 WijL voorraden (prod. en Imp.)* 
Sa wijz. voorroden (producenten)*. 
Sc wijz. voorroden (importeurs)*. 
6 Levering en aan de Gemeenschap. 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 
9 Netto beschlkbare hoeveelh. 
1965 
11 739 
3 712 
3 514 
18 965 
1966 
10 319 
4234 
2 502 
17 055 
19671 
1 
11 I 2 3 I I ~EDEALAND 
8 266 2!U 2 578 2416 
5 531 t63 947 1 219 
1 546 '860 547 577 
15 343 4 516 4072 4 211 
I 4 
1431 
1 305 
518 
4155 
1 
2336 
1188 
4n 
3946 
I 2 
1159 
1134 
344 
3637 
I 
I II 
- 290 - 90 + 503 - ;114 + 19 + 61 - 56 - 133 + 119 + 
- 335 - 124 + 484 - '1128 - 2 + 51 - 45 - 243 + 111 + 
+ 45 + 34 + 19 + 14 + 21 + 10 - 11 + 10 + 8 + 
1 912 1 655 1 844 '+18 428 380 399 353 534 
92 75 ~7 I ~7 16 16 26 19 23 
16 671 15 1l5 13905 3 937 3 647 3 877 3 774 3 341 3 199 
3 I 
18101 
1 396 
343 
3549 
314 + 
312 + 
2-
436 
25 
4 
1961 
1 813 
437 
4111 
303 + 
304 + 
1 
521 
30 
1 
1879 
1 490 
498 
3 867 
26 
23 
3 
465 
24 
3 401 3 963 3 404 
10 Wijz.ln de voorr. (Ind. verbr.)*. + 71 + 96 + ~6 + 119 + 170 - 153 + 60 + 17 + 74 + 131 - 146 + 270 
12 Bruto blnnenlands verbrulk. 
13 Omzetting • • • • • • • • • • 
16 741 15 331 13 991 3 956 3 817 3 714 3 834 3368 3173 3 533 
2 694 
3817 
2 909 
3674 
2928 12190 11 583 10 884 3 016 2 915 2 774 2 878 2 721 2 560 
15 Netto blnnenlands verbrulk. 
17 Verbruik van de sector Energle 
18 Elndverbrulk .••.• 
19 Statlstische afwljklncen 
Omzettlna In: 
131 elektrische centrales. 
132 briketfabrleken • • • 
133a gasfabrleken • • • • 
133b cokesfabrleken • • • 
Elndverbrulk In de: 
181 sect. l)zer- en staalindustrle • 
182 sect. Overlce Industria 
183 sect. Vervoer •••••• 
184 sect. Huisbrand enz. • , • 
4 551 3 748 
539 476 
3 935 3 212 
+ 78 + 60 
5 121 5 226 
1 347 1 220 
92 58 
5 630 5 079 
11 18 
692 609 
34 16 
3 198 1569 
3107 
n9 
liD 
+ 101 -
I 
I 
~1 42!~ 
1113 
478 
4 
2112 
:! 
940 
143 
865 
,68-
~15 
~62 
r~~ 
I 
7 
?-11 
' 5 
'642 
902 
108 
811 
17 + 
1 261 
357 
10 
1 287 
4 
179 
4 
624 
950 
104 
751 
95 + 
1169 
320 
10 
1 275 
4 
103 
3 
641 
BeLGlQUE/BELGll! 
1 Production • • • . • • • • • 19 786 17 500 16 434 4 751 4 450 3 851 
2 Receptions en prov. Comm. • • 4 094 4 053 4199 ' 090 1135 873 
3 Importations en prov. Pays tiers • 2 739 2 103 1 661 445 558 561 
4 Ressources • • • • • • • 16 619 13656 n 194 .6186 6 143 5185 
5 Var stocks (prod et Imp.)*. + 256 + 5<10 + 1 S27 _I J 57 + 10 + 
Sa vor. stoclcl (producteurs)*. - 926 - 621 + 415 - 1381 275 + Sb r~cup~rotion • • . • • • + 1102 + 1 128 + f 102 + •305 + 259 + 
Sc vor, Jtoclcl (lmportoteurs)* + 80 + 33 + 110 + ; 19 + 26 -
6 LlvralsonsilaCommunaut6 1610 1 051 1 381 :250 210 
7 Exportations vers Pays tiers 191 141 p9 j 34 30 
8 Soutes . . . • . • • • • • • 1 0 - , - -
327 + 
27 + 
305 + 
5-
242 
41 
956 
121 
785 
50-
1 381 
281 
19 
1197 
3 
116 
4 
662 
4448 
955 
539 
5 941 
260 + 
8-
259 + 
7 + 
349 
36 
0 
5 817 
647 713 839 908 
49 55 62 63 
669 787 599 722 
71 - 129 + 178 + 123 -
1 318 
238 
21 
1144 
39 
123 
1 
506 
4 418 
861 
427 
5 706 
251 + 
46 + 
288 + 
9 + 
347 
34 
5 576 
1192 
327 
6 
1 035 
47 
121 
1 
618 
4189 
1177 
510 
5 976 
363 + 
67 + 
287 + 
9 + 
368 
34 
5 937 
1 380 
253 
1 
1 060 
45 
120 
1 
433 
3 578 
1 041 
311 
4 930 
414 + 
146 + 
261 + 
7-
342 
38 
4 964 
1 610 
262 
1 
1 036 
521 111 
555 
4149 
1120 
413 
5 681 
499 + 
248 + 
266 + 
15 + 
324 
23 
5 834 
746 
63 
701 
18 
1 677 
266 
1 
984 
47 
119 
2 
532 
4 083 
1 214 
446 
5 743 
372 
100 
250 
22 
202 
29 
5 884 9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • 15 073 1l 004 n 311 I~ 945 5 913 5 319 
10 Var. stocks (consomm.lndustr.)* - 127 + 135 + 79 +! : 190 - 51 - 5 + 102 + 45 + 4 + 43 - 13 + 43 
12 Consomm.lnt6rleure brute , 24 946 1lll9 n 390 6 13$ 5 861 5 314 5 919 5 611 5 941 5 007 5 811 5 917 
13 Transformations .••• , • • 17 448 16 748 15 985 ;.f 4<10 4137 3 778 4 393 4 154 4 026 3 628 4177 4 328 
15 Consomm.lnt6rleure nette , 7 498 6 491 6 405 , t 695 1 714 1 546 1 516 1 467 1 915 1 379 1 644 1 599 
' 17 Consommation du sect. Enercle . 
18 Consommation finale •••• 
19 Ecarts statistiques • • • • • 
264 n9 207 I I 72 55 42 60 60 50 39 58 45 
6 785 6 116 5 614 . j t 564 1 652 1 396 1 504 1 246 1 699 1 230 1 439 1 557 
+ 445 + 146 + 584 T: ' 59 + 17 + 108 - 38 + 161 + 166 + 110 + 147 - 3 ~~~ 6 ;~: 6m ~~~~ 1 ~~~ 1 1~~ Transformations dans les: 131 centrales ~lectrlques .••• 132 fabriques d'agclom. et brlq •• 
133b cokeries • • • • • • • . • 9424 8886 8863 *308 2244 2111 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sld~rurfie . • • • • • 
182 sect. Autres Industries • • 
183 sect. Transports. • . . • • • 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
157 
1 138 
206 
5 284 
105 
1149 
103 
4759 
'67 
866 
49 
4 632 
I 
30 
285 
46 
203 
<10 
311 
25 
1 276 
22 
298 
14 
1 062 
2 R~ceptions en prov. Comm. • • 112 80 71 I 
LUXEMBOURG 
n1 26 13 
3 Importations en prov. Pays tiers 2 
4 Ressources . . • • • • . • } 114 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* + 2 + 
12 Consomm. lnt6rleure brute. 116 
13 Transformatlons(133a-uslneslcaz) lOJ 
15 Consomm. lnt6rleure nette. 96 
18 Consommatlon finale ••• , 951 
19 Ecaru statlstiques • • • • • + 1~ 
80 
3 + 
83 
6 
77 
77 
-i 
71 
1 + 
71 
71 
72 ' 
--M 
' I 
Consommatlon finale du: J i 
-~ -
n 
2.1+ 
24J 
51 
19J 
20] 
1j + 
26 
11 
27~ 
11 
26J 
251 1~ 
181 sect. Sld~rurcle . . • • 12 13 12 I 4 31 
182 sect. Autres Industries , • 211 15 , ~ 1 4
0 
4·l 
183 sect. Transports. . • • • • 1 0 0 
13 
13 
13 
13 
3 
3 
1909 
261 
2n3 
13 
255 
18 
1 218 
19 
19 
-+ 
19 
19 
19 
3 
4 
1 738 
n3 
2193 
26 
216 
17 
987 
17 
17 
1 
18 
18 
18 
4 
5 
1 556 
ns 
2245 
24 
217 
11 
1 447 
26 
16 
16 
26 
3 
5 
1 359 
127 
2142 
3 
232 
7 
988 
12 
11 
12 
12 
3 
2 
1 662 
232 
1283 
14 
201 
14 
1 210 
1 755 
2<10 
2 333 
40 
235 
18 
1264 
16 13 
16 13 
-+ 1 
16 14 
16 14 
16 14 
2 3 
4 4 
I 2 
_184 ____ s_ec_t. __ F,o~y~e_rs~do_m_e_s~ti~q~ue~s_e_t_c.~--~6~1~ ___ 4_9~-r-44--~--~12~---1~8~----7~--~1_2~1----~'~---1~8~----7~---1~0~----7~-----
• (+) Voorraadsafname; (-) Voorraadstoename. • (+) reprhes lUX stocks:(-) mlses 1ux stocks. 
------------------------------------~~----------------------------
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STEINKOHLE 
t Forderung lnsgesamt erfaBt In Tonne = Tonne 
1 Forderung lnsgesamt umgerechnet auf SKE 
Ge· Deutschland (B,R.) 
meln· 
1chaft 
Com· Nieder· 
mu• Total Ruhr Aachen sach· 
naut' sen 
HOUILLE 
t 000 t 
Klein· Nord Saar zechen Total P.d.C. 
* 
France 
Lor· 
raine 
t Total production, ton per ton 
1 Total production, tee 
Belglque/BeJgl6 
Ne-
Petites I tali a der• Cam· Sud Centre land pine 
Midi mines Total Kem- Zui· 
* 
pen den 
COAL 
t - Production totale halub tonne pour tonne 
t965 124149 140 987 t16 074 8115 
1966 110 189 131 614 107 903 7 695 
1967 189 484 116 749 94 522 7286 
1966 VII 15153 10 415 8422 607 
VIII 16 ttl 10 683 am 600 
IX t7 664 10 920 8 984 604 
X t6804 10 208 8246 608 
XI t7 653 10 797 8 799 666 
XII t7 380 10 627 8 678 658 
1967 I 17 97t 11 072 9 004 621 
II 16118 9 964 8146 570 
Ill t6 697 9876 8002 585 
IV t6 101 9 579 7 712 5n 
v t4 599 8 407 6 710 523 
VI t6 134 9 767 7 900 628 
VII 13767 9306 7 530 578 
VIII 13934 9550 7711 648 
IX t5 71l 9 519 7 600 630 
X t6 608 10 344 8 399 686 
XI t6 360 9 944 8 096 642 
XII t5 37t 9 420 7702 604 
1968 I t72« 10 744 8 804 733 
II t6 t67 10 110 8 265 637 
Ill t6 312 10 328 8 434 668 
IV t5 335 9329 7 626 551 
v tof tsl 9826 7 990 648 
VI 13 457 8 157 6 518 552 
1965 ltt 195 135 430 
1966 198 ttl 126 551 103 709 7 445 
1967 178 779 112 656 91 302 7 037 
1966 VI t7 046 10 757 8 887 618 
VII 14 473 10 043 812of 586 
VIII t5 223 10 297 8 465 581 
IX t6 538 10 409 8 538 589 
X ts 818 9 826 7 940 582 
II t6622 10 405 8480 640 
XII 16 349 10 219 8 343 632 
1967 I t6 979 10 686 8 692 596 
II 15293 9604 7 851 546 
Ill ts 71t 9 527 7 719 564 
IV t5 159 9 251 7 452 555 
v 137t6 8116 6 481 506 
VI ts 130 9444 7 649 608 
VII 13028 8 994 7286 562 
VIII 131of5 9 225 7 465 630 
IX t4 820 9169 7332 609 
X t5 675 9 963 8101 661 
XI t5422 9 583 7 817 618 
XII t4 49t 9094 7 457 582 
1968 I t6145 10 334 8 493 709 
II t51t3 9 703 7 945 616 
Ill t5 380 9 926 8 121 646 
IV 9026 7 403 535 
v 
STEENKOLEN 
t Totale produktle gerekend ton - ton 
2 Totale produktle omgerekend In SKE 
40 
2 215 
2 017 
2 273 
154 
175 
189 
179 
204 
186 
192 
149 
174 
179 
166 
194 
190 
206 
194 
215 
207 
205 
219 
202 
204 
195 
207 
171 
1 966 
2208 
156 
151 
171 
183 
174 
200 
181 
187 
1« 
169 
174 
163 
190 
186 
lOt 
188 
208 
201 
197 
197 
191 
192 
1n 
' H 197 387 51 348 25 489 15 547 10258 53 389 11 739 19 786 9 706 tO 080 1965 
13 679 320 50338 25 278 15 482 9 520 58 418 10 319 17 500 8 490 .9 010 1966 
12 412 251 47 624 23432 15 032 9105 56 410 8 265 16 435 88+4 7 592 1967 
1 209 23 3 028 1568 n5 681 4 25 772 1 012 607 405 VII 1966 
1 105 24 3 228 1 820 1014 390 4 32 814 1 354 629 714 VIII 
1 118 24 4 393 2182 1 364 843 4 38 829 1 485 683 803 IX 
1150 24 4 325 2 207 1 267 847 4 33 799 1 441 664 m X 
1104 24 4 517 2 284 1 364 865 4 32 828 1480 671 808 XI 
1080 24 4 389 2171 1 348 864 5 31 806 1 528 735 793 XII 
1 228 27 4522 2194 1 467 856 5 31 828 1 518 764 \ 754 I 1967 
1073 26 4146 2 038 1 330 nl 5 30 684 1 393 730 664 II 
1 090 25 4 451 2198 1 409 838 6 40 824 1 506 796 710 Ill 
1 087 24 4 333 2163 1 350 815 5 38 757 1 396 718 667 IV 
985 22 4 049 1 994 1 298 753 4 39 694 1 410 716 696 v 
1 023 22 4146 1 990 1 336 815 5 30 708 1 484 790 694 VI 
991 18 2 915 1 396 923 592 4 33 570 943 640 304 VII 
959 17 2 432 1228 771 429 5 32 625 1 296 671 625 VIII 
1 076 18 4 210 2112 1 272 822 4 39 615 1 340 718 622 IX 
1 026 18 4143 2 031 1 306 802 of 35 681 1 405 n6 630 X 
981 18 4 229 2100 1 293 832 4 33 722 1 431 804 627 XI 
893 16 4048 1 988 12n 778 5 31 557 1 314 714 . 600 XII 
971 16 4324 2 094 1 366 859 5 40 688 1 448 821 627 I 1968 
991 15 4 115 1 961 1 346 804 5 36 582 1 324 758 566 II 
1 006 16 4 027 1 867 1 361 792 5 37 609 1311 737 574 Ill 
945 12 4093 1 913 1 371 804 5 29 548 1 336 736 599 IV 
971 10 2 334 1 103 754 47of 3 32 594 1 366 732 634 v 
902 14 3 586 1 647 1 210 725 4 35 492 1 187 655 '532 VI 
-
* 1 - Production totale balub en tee i 
387 46 524 23 040 H241 
13 112 320 45 827 22 965 14 271 
11 858 251 43098 21103 13 797 
1 071 25 4 043 1 971 1 310 
t 160 23 2 765 1 421 732 
1 055 24 2939 1 065 917 
1 074 24 3 999 1 983 1 256 
1106 24 3 935 2008 1165 
1 060 24 4 108 2 075 1 256 
1 038 24 3 975 1 957 1 243 
1 184 27 4118 1 987 1 355 
1 037 26 3 766 1 846 1 225 
1 050 25 4033 1 982 1 297 
1 046 24 3 907 1 932 1 242 
944 22 3646 1 n9 1191 
. 975' 22 3 747 1 794 1 221 
942 18 2 604 1 251 824 
912 17 2 234 1112 728 
1 022 18 3813 1909 1160 
975 18 3 749 1 835 1196 
929 18 3828 1 895 1187 
842 16 3653 1 781 1 171 
919 16 3 912 1 872 1 262 
936 15 3 723 1 760 1 237 
951 16 3 660 1 696 1 250 
898 12 
9190 53 261 11181 17 799 1965 
8 534 58 259 9 814 15 661 7 936 7716 1966 
8144 57 261 7 898 14 866 8 350 6517 1967 
756 5 19 858 1 369 687 682 VI 1966 
608 4 17 738 910 566 343 VII 
353 4 19 765 1 203 586 617 VIII 
756 4 23 787 1 320 629 691 IX 
757 of 20 758 1 279 618 661 X 
n3 4 19 779 1311 620 691 XI 
no 5 20 765 1 370 689 681 XII 
n1 5 20 788 1 367 720 648 I 1967 
692 5 20 649 1 254 681 572 II 
748 6 27 781 1 353 749 604 Ill 
728 5 24 719 1 258 684 574 IV 
672 4 26 662 1 266 677 589 v 
727 5 20 675 1344 749 595 VI 
525 4 18 542 870 611 259 VII 
389 5 17 604 1 165 633 532 VIII 
740 4 23 599 1 216 682 535 IX 
714 4 23 648 1 292 739 ~53 X 742 5 23 695 1 293 754 39 XI 
696 5 20 536 1188 671 $17 XII 
n3 5 24 662 1 313 m 536 I 1968 
720 5 21 553 1 213 729 484 II 
709 5 21 579 1194 706 489 Ill 
16 525 1 215 703 512 IV 
563 v 
CARBON FOSSILE 
1 Produzlone totale valutata tonnellata per tonnellata 
1 Produzlone totale valutata In tee 
! 
I 
STEINKOHLE ~HOUILLE COAL 
1 Mlttlere Forderunr, fordertlrllch, erfaBt In Tonne 
=Tonne 
1 Averare output per worklnr day, ton per ton 
2 Leistunr Je Mann und Schlcht unter Tare, berechnet 
Tonne = Tonne 
I: 1ooot 
2 Averare output per manshlCt underrround, ton per 
ton 
Ge- Deutschland (B.R.) 
1
: 
1
1 ! 
mein· ----,----;------.--.---;---+-l·-~,....,.--,-----.---.----1 
schaft 1 1 ltalla 
Com· Nieder- Cen· Petl· 
mu• Total Ruhr Aachen sach· Saar Klei~ To*"' Nort ~ai~; tre· tes 
naut6 sen zechen P.d. • Midi mines 
France 
Ne-
der• 
land 
Belrlque/Belrli! 
Total 
Cam· 
pine 
Kern· 
pen 
Sud 
Zul· 
den 
* !, * * -----T---~--~----~--~--~----~~~-r~----~--~--~~~~~~--~--~----~--~----
1 - Production moyenne ~1-~r Jour ouvr6, 6valu6e tonne pour tonne 
1965 851,2 
1966 815,3 
1967 768,1 
1966 VIII 736,6 
IX 785,5 
X 787,0 
XI 816,5 
XII 810,1 
1967 I 806,5 
II 803,6 
Ill 797,3 
IV 790,4 
v 767,2 
VI 761,2 
VII 735,0 
VIII 719,5 
IX 730,8 
X 753,7 
XI 773,4 
XII 763,9 
1968 I 767,4 
II 756,6 
Ill 760,9 
IV 737,0 
v 756,6 
VI 711,0 
1965 2,461 
1966 2,611 
1967 2,824 
1966 VII 2,619 
VIII 2,631 
IX 2,643 
X 2,574 
XI 2,626 
XII 2,662 
1967 I 2,712 
11 2,m 
Ill 1,789 
IV 1,799 
v 2,777 
VI 2,803 
VII 1,841 
VIII 1,897 
IX 1,829 
X 1,869 
XI 1,909 
XII 1,951 
1968 I 3,011 
II 3,046 
Ill 3,045 
IV 3,008 
v 3,110 
VI 1,977 
STEENKOLEN 
535,6 449,0 
516,4 431,0 
487,2 402,3 
472,8 396,4 
503,5 425,0 
496,5 414,4 
518,6 432,3 
519,5 432,9 
513,2 429,4 
513,1 421,4 
508,6 4ll,7 
497,2 410,2 
485,5 400,1 
481,2 394,6 
465,1 383,6 
450,5 368,6 
467,3 383,7 
481,1 395,9 
499,3 412,1 
489,5 404,9 
471,5 386.2 
460,8 378,0 
469,9 386,4 
467,4 385,9 
465,3 382,3 
464,0 382,3 
2,815 2,895 
3,050 3,152 
3,390 3,516 
3,021 3,106 
3,059 3,168 
3,121 3,258 
3,002 3,108 
3,084 3,181 
3,137 3,240 
3,200 3,324 
3,288 3,413 
3,340 3,471 
3,375 3,486 
3,388 3,525 
3,424 3,544 
3,373 3,520 
3,441 3,564 
3,409 3,531 
3,429 3,552 
3,511 3,631 
3,539 3,668 
3,644 3,781 
3,684 3,826 
3,664 3,822 
3,624 3,817 
3,650 3,788 
3,649 3,808 
31,3 
29,9 
29,3 
8,6 47,6 • 18 ,1 91,4 58,0 38,6 0,2 1,7 
8,0 46,7 
1
• 18 ,4 90,2 58,5 34,5 0.2 1,7 
9,2 46,6 . 18 ,) 89,3 59,6 35,2 0,2 1,7 
. 
26,0 
27,5 
7,6 42,9 i' 16 ~ 75,2 56,9 33,5 0,2 1,4 
8,2 43,o ~" 11pf 87,3 56,8 35,2 o.2 1,4 
28,9 
30,8 
31,0 
8,8 44,8 i 18J,6 91,9 57,6 36,0 0,2 1,7 
9,4 46.5 I· 191 .o 95,2 59,3 37,5 o.2 1.1 
8,9 46,9 ,. 187,1 92,3 58,6 36,1 0,2 1,6 
I' 28,2 
28,8 
28,1 
28,8 
27,7 
29,2 
27,7 
29,3 
30,0 
30,6 
31,8 
31,5 
31,9 
30,6 
30,6 
29,0 
30,9 
29,1 
8,7 
8,3 
8,3 
9,0 
8,7 
8,8 
9,0 
8,9 
9,3 
9,8 
10,4 
10,9 
9,2 
9,1 
9,2 
9,8 
9,9 
10,1 
47,2 
48,9 
49,7 
49,4 
49,3 
48,7 
45,1 
43,8 
44,9 
44,8 
45,2 
42,5 
44,2 
43,1 
43,7 
43,0 
44,1 
43,0 
i• 188,4 91,4 61,1 
!' 189,4 92,8 60,8 
' 19p,3 93,4 61,3 
1• 19o;8 94,0 61 ,5 1'. 189,5 92,7 61,8 
183,9 88,3 60,7 
35,5 
35,7 
36,0 
36,2 
35,5 
35,3 
165,1 82,2 57,9 27,8 
I. 170,1 85,5 57,8 31,9 
116,0 85,5 57,8 35,5 
d8,5 86,4 58,1 34,9 
182,3 89,2 58,8 36,1 
1$0,6 88,5 58,0 34,4 
, • ,,. i.8 87,2 59,4 35,9 
' . 1 2,0 87,0 58,5 35,8 
1,~.0 82.9 59,4 36,1 
1,2.0 85,1 59,8 36,4 
1 1,1 85,1 60,5 36,3 
1 Q,4 79,1 57,4 33,5 
I I 
i: 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,6 
1,6 
1,8 
2,1 
1,9 
1,5 
1,6 
1,5 
1,9 
1,6 
1,6 
1,8 
1,9 
1,7 
1,8 
1,5 
1,4 
1,6 
1- Rendement par ouvrler du fond et par poste, tonne pour tonne 
2,n1 
2,300 
2,578 
2,188 2,740 2~039 1,662 3,239 2,044 2,on 2,906 
2,380 2,960 2,104 1,707 3,453 2,067 2,061 2,786 
2,936 3,198 ' . 2,241 1,805 3,703 2,177 1,980 2,820 
2,323 
2.2n 
2,208 
2,189 
2,297 
2,359 
2,234 
2,314 
2,440 
2,329 
2,5n 
2,708 
2,n6 
3,023 
2,812 
2,738 
2,615 
2,590 
2,562 2,811 
2,490 2,765 
2,644 2,886 
2,558 2,979 
2,794 3,088 
2,699 3,023 
2,755 3,116 
2,798 3,234 
2,825 3,347 
3,035 3,199 
3,026 3,167 
3,001 3,146 
2,840 3,176 
2,995 3,237 
2,923 3,198 
3,015 
2,900 
2,866 
2,914 
2,989 
3,033 
3,115 
3,216 
3,239 
3,286 
3,269 
3,277 
3,139 
3,135 
3,187 
3,123 
3,234 
3,169 
3,185 
3,241 
3,144 
3,159 
3,234 
3,244 
I: 
2,010 1,681 3,242 ;048 1,704 3,417 
~.127 1,731 3,440 
I , ~,l1f 1,733 
i,f54 1,747 
2,f49 1,1n 
J~o2 1,756 
2,253 1,819 
2,271 1,839 
2,244 
2,254 
2,206 
'' 
l.t26 
~.125 
p55 
1
271 
,292 
,)32 
!,3.' 45 ,387 ,_399 (#24 ,342 ,334 
! . 
1,814 
1,811 
1,751 
1,676 
1,732 
1,831 
1,832 
1,864 
1,882 
1,873 
1,895 
1,875 
1,884 
1,865 
1,821 
3,409 
3,520 
3,549 
3,630 
3,713 
3,710 
3,740 
3,759 
3,716 
3,619 
3,454 
3,700 
3 695 
3,759 
3,855 
3,838 
3,947 
3,977 
4,069 
3,835 
3,917 
1,999 
1,866 
2,074 
2,109 
2,161 
2,166 
2,153 
2,153 
2,192 
2,173 
2,168 
2,144 
2,131 
2,017 
2,238 
2ll7 
2,233 
2,246 
2,335 
2,321 
2,346 
2,407 
2,287 
2,257 
2,215 
2,179 
2,059 
1,945 
2,003 
2,090 
1,976 
1,996 
2,ll7 
2,003 
1,445 
1,366 
1,846 
1,845 
1,873 
1,834 
2,066 
2,066 
2,234 
2,307 
2,205 
2,251 
2,251 
2,157 
1,785 
2,447 
2,907 
2,600 
2,518 
2,536 
2,600 
2,577 
2,717 
3,107 
2,916 
2,399 
2,844 
3,259 
3,259 
2,685 
2,660 
2,986 
3,425 
2,944 
2,936 
2,425 
2,971 
3,180 
46,5 
41,0 
32,7 
37,0 
37,7 
38,0 
39,4 
38,4 
37,7 
36,1 
37,4 
37,8 
34,7 
32,2 
27,1 
27,3 
29,3 
31,0 
32,8 
29,3 
31,3 
29,3 
29,0 
27,8 
27,9 
25,9 
2,253 
2,305 
2,428 
2,269 
2,258 
2,214 
2,240 
2,287 
2,340 
2,348 
2,366 
2,482 
2,528 
2,447 
2,291 
2,265 
2,352 
2,410 
2 507 
2,616 
2,555 
2,644 
2,584 
2,517 
2,474 
2,510 
2,400 
80,6 
74,0 
67,8 
64,0 
69,6 
71,0 
71,4 
71,5 
70,5 
69,7 
71,0 
70,9 
69,6 
70,0 
63,6 
58,7 
64,2 
65,0 
67,5 
69,1 
64,8 
63,9 
62,9 
64,2 
63,3 
61,0 
1,874 
1,996 
2,102 
1,984 
1,987 
2,032 
2,028 
2.031 
2,068 
2,030 
2,059 
2,079 
2,081 
2,069 
2,113 
2,114 
2,102 
2,127 
2 122 
2,177 
2,174 
2,188 
2,203 
2,166 
2,223 
2,212 
2,231 
39,6 
37,1 
33,9 
32,3 
32,0 
33,9 
34,1 
35,0 
35,9 
38,8 
36,2 
36,4 
35,8 
35,9 
31,9 
31,7 
34,2 
35,3 
38,3 
37,6 
37,3 
36,4 
35,4 
35,4 
36,3 
34,5 
2,102 
2,263 
2,360 
2,245 
2,225 
2,230 
2,208 
2,216 
2,299 
2,280 
2,319 
2,340 
2,315 
2,290 
2,331 
2,353 
2,332 
2,399 
2 373 
2,491 
2,503 
2,554 
2,510 
2,473 
2,531 
2,549 
2,520 
41,0 1965 
37,2 1966 
33,3 1967 
32,1 VIIi 1966 
36,6 IX 
37,2 X 
37,5 XI 
36,7 XII 
35,3 I 1967 
34,3 II 
34,5 Ill 
34,4 IV 
34,0 v 
33,8 VI 
29,7 VII 
27,3 VIII 
29,9 IX 
29,7 X 
29,3 XI 
28,7 XII 
27,5 I 1968 
27,5 II 
27,5 Ill 
28,8 IV 
27,7 v 
26,7 VI 
1,697 1965 
1,796 1966 
1,864 1967 
1,689 VII 1966 
1,818 VIII 
1,889 IX 
1,896 X 
1,899 XI 
1,891 XII 
1,827 I 1967 
1,833 II 
1,848 Ill 
1,874 IV 
1,877 v 
1,910 VI 
1,743 VII 
1,901 VIII 
1,880 IX 
1 877 X 
1,875 XI 
1,879 XII 
1,843 I 1968 
1,891 II 
1,870 Ill 
1,934 IV 
1,919 v 
1,956 VI 
CARBON FOSSILE 
t Gemlddelde produktle per rewerkte dag, gerekend 
ton~ ton 
1 Produzlone media per clorno lavorato, valutata 
tonnellata per tonnellata 
2 Prestatie per man en per dlentt onderrronds, cere-
kend t - t 
1 Rendlmento per operalo all'lnterno e per turno, 
valutato t - t 
41 
STEINKOHLE 
1 Forderung von vollwertlger Kohle (Forderkohle, 
StUcke, NU11e, Felnkohle) 
1 Forderung von Ballutkohle (Staub, Mlttelgut, 
Schlamm) 
NATIONALE ZAHLEN: 
3 Forderunglnsgesamt 
4 Mlttlere Forderung, fordertiglich 
5 Lelstung Je Mann und Schlcht unter Tage (kc) 
• ohne Klelnzechen 
Ge-
meln- Deutsch-
schaft land France ltalia Com-
mu- (B.R.) 
naute • 
Neder-
land 
Bel-
gique 
Bel-
ciA 
HOUILLE 
• petites mines exclues 
1 000 t 
Ge-
meln· Deutsch· 
Luxem- schaft land 
bourc Com-
mu- (B.R.) 
naute • 
COAL 
1 Output of coal commercial grades (unscreened, 
large, graded, small) 
1 Output of low grade coal (dust, middlings, slurry, 
etc.) 
NATIONAL DATA: 
3 Total production 
4 Average output per working day ; 
5 Average output per manshlft underground (kg) 
.. without small mines 
Bel· 
France ltalia Neder· clque Lu~em-land Bel· b urg ,,. I 
1 - Production de houllle de quallte "marchande" 1 - Production de houllle de quallte "bas-prodults1• 
(tout venant, cribl6s, classes, fines) (pousslers, mlxtes, schlamms) , 
1965 186 629 121 020 41 246 191 10 571 
1966 174 711 112 786 40 733 184 9 373 
1967 156 818 100 239 38125 
-
7 402 
1966 VII 11878 9 000 2 469 18 694 
VIII 13 483 9 240 2 615 15 724 
IX 14 454 9 151 3572 17 751 
X 13940 8 760 3 513 17 718 
XI 14 665 9 284 3667 12 746 
XII 14 310 9039 3512 19 720 
1967 I 14 951 9 499 3 682 
-
749 
II 13 458 8 553 3 347 
-
621 
Ill 13 787 8 451 3 580 
-
743 
IV 13 306 8 263 3 410 
-
679 
v 11 986 7 224 3 200 
-
619 
VI 13356 8 417 3 301 
-
635 
VII 11 498 8 084 2 257 
-
504 
VIII 11 691 8 275 2021 
-
554 
IX 13011 8193 3 387 
-
541 
X 13 751 8 846 3340 
-
604 
XI 13 503 8 491 3 392 
-
654 
XII 11516 7 943 3 208 
-
499 
1968 I 14 336 9 293 3448 
-
611 
II 13 355 8 636 3 271 
-
513 
Ill 13 558 8 859 3 262 
-
539 
Deutschland (B.R.) I 
Total I I I Nie-~ Ne-der-Ruhr Aachen ~:~F Saar land 
* 3. Production totale 
196S 135 077 110 904 7 817 2159 14197 11 446 
1966 125 970 102 909 7 403 1 979 13 679 10 052 
1967 112 043 90 398 7 010 2 223 12 412 8065 
1967 I 10 622 8 611 595 188 1 228 803 
II 9546 7 784 544 145 1 073 663 
Ill 9 465 7 643 562 170 1 090 800 
IV 9199 7 385 553 174 1 087 737 
v 8 080 6 427 505 163 985 676 
VI 9 384 7 566 605 190 1 023 692 
VII 8 966 7 228 561 186 991 558 
VIII 9 186 7 398 6271 202 959 612 IX 9 131 7 257 60: 190 1 076 600 
X 9 912 8020 655 211 1 026 664 
XI 9539 7 739 616 203 981 713 
XII 9 013 7 340 579 201 893 547 
1968 I 10 265 8 388 703 202 972 671 
II 9 650 7 855 613 191 991 566 
Ill 9 865 8 024 643 192 1 006 592 
IV 8 992 7 331 532 184 '145 534 
v 9 414 7 622 625 196 971 577 
VI 7 789 6193 532 162 902 478 
STEENKOLEN 
1 Produktle van handelskwalltelten (schachtkolen, 
stukken, noten, fllnkool) 
2 Produktle van laagwaardlge soorten (stofkolen, 
mlxte, silk) 
NATIONALE GEGEVENS: 
3 Totale produktle 
4 Gemlddelde produktle per aewerkte dag 
5 Prestatle per man en per dlenst ondergronds (kc) 
• zonder klelne mljnen 
42 
13 601 
-
371ll 19 581 10 102 198 1168 6185 
-
1965 
11 635 
-
35 157 18 507 9 605 234 947 5864 .... 1966 
11 062 
-
31406 16 261 9 499 410 861 5 374 +- 1967 
695 
-
1 351 1 392 559 6 76 317 ,.. VII 1966 
888 
-
1605 1 418 615 17 88 466 .... VIII 
962 
-
3187 1 745 821 21 76 524 
-t- IX 
931 
-
1836 1 423 808 17 78 509 ..:.. X 
953 
-
2 958 1487 849 16 79 527 ...... XI 
1 018 
-
3 046 1 564 876 11 84 510 ...... XII 
1 022 
-
2 993 1 546 840 31 79 497 
-
I 1967 
937 
-
2 735 1 386 799 30 63 457 
-
II 
1 013 
-
2 885 1 401 871 40 80 493 
-
Ill 
954 
-
2 771 1 293 922 38 77 442 ..... IV 
943 
-
2 591 1160 850 39 76 467 + v 1 003 
-
2 756 1 328 845 30 72 481 
-
VI 
653 
-
2151 1 205 657 33 66 291 I VII ~ 842 
--
2115 1 258 411 32 71 453 
-
VIII 
901 
-
1681 1 308 823 39 73 439 + IX 
962 
-
1839 1 480 803 35 77 444 ...... X 
967 
-
2 838 1 435 838 33 68 464 
-+- XI 
866 
-
2 839 1461 840 31 59 448 ..... XII 
985 
-
2 891 1 435 876 40 77 464 
-
I 1968 
915 
-
1 79~ 1461) 824 36 70 409 
-
II 
898 
-
1733 1452 762 37 70 413 
-
Ill 
*-DONNEES NATIONALES 
Deutschland (B.R.) Deutschland (B.R.) 
I I I Nie-~ Ne· Total I Ruhr I Aachen! •1if.l Saar Ne• der- der-Total Ruhr Aachen ~~~h: Saar land land 
, sen 1 
* 4. Production moyenne par Jour ouvr4 * 5. Rendement par ouvrler du fond et par poste (kg) 
515,4 429,2 30,2 8,4 47,6 
494,3 411,1 28,7 7,8 46,7 
469,5 385,6 28,3 9,0 46,6 
493,5 410,7 27,0 8,6 47,2 
492,9 408,4 27,5 8,1 48,9 
488,7 403,9 27,0 8,1 49,7 
478,6 392,9 27,6 8,7 49,4 
467,9 383,3 26,8 8,6 49,2 
463,4 377,9 28,2 8,6 48,7 
448,9 368,1 26,9 8,9 45,0 
434,1 353,1 28,4 8,8 43,8 
449,1 366,3 28,9 9,1 44,8 
462,5 378,2 29,8 9,6 44,9 
480,4 394,3 30,8 10,1 45,2 
474,1 390,6 30,4 10,6 42,5 
471,5 386,2 31,9 9,2 44,2 
460,8 378,0 30,6 9,1 43,1 
470,0 386,4 30,6 9,2 43,7 
451,2 371,0 28,0 9,2 43,0 
448,1 364,7 29.8 9,3 44,1 
443,8 363,2 28,0 9,5 43,0 
45,3 2 705 2 766 2139 2139 27<40 2197 1965 
39,9 2 926 3 006 2213 2 335 2 960 2 245 1966 
31,9 3 255 3 366 2 487 2 868 3198 2 369 1967 
36,5 3078 3 179 2139 2 687 3 115 2277 I 1967 
35,0 3158 3 262 2 208 2 540 3 216 2 294 II 
36,4 3 209 3 315 2 343 2533 3 239 2 412 Ill 
36,8 3 249 3 338 2 456 2 730 3 286 2 463 IV 
33,8 3 265 3 376 2405 2713 3 269 2 383 v 
31,4 3 297 3 394 2 547 2 820 3277 2 239 VI 
26,6 3 267 3 379 2484 2 920 3 139 2 218 VII 
26,7 3 316 3 415 2 705 3 036 3 135 2 301 VIII 
28,6 3 276 3 372 2 605 2 953 3187 2 354 IX 
30,2 3 304 3 408 2 628 3 058 3130 2 444 X 
32,4 3 384 3 483 2 686 3 161 3 234 2 581 XI 
28,8 3423 3 533 2 738 3 249 3166 2 508 XII 
30,5 3487 3 602 2 910 2 956 3 185 2 580 I 1968 
28,4 3 521 3 636 2 910 2 993 3 241 2 513 II 
28,2 3 505 3 636 2888 2 947 3 144 2450 Ill 
27,9 3492 3 633 2 704 2 997 3 159 2 412 IV 
27,1 3500 3 614 2889 3 065 3 234 2 442 v 
25,2 3 490 3 618 2 818 3 030 3244 2 331 VI 
CARBON FOSSILE 
1 Produzlone dl quallta mercantile (tout venant 
grlgllato, pezzatura. flnl) I 
1 Produzlone dl bassi prodottl (po!verone, mist!, 
schlamms) 
DATI NAZIONALI: 
3 Produzlone totale 
4 Produzlone media per glorno lavorato 
5 Rendlmento per operalo all'interno e per turno (kgl 
• senla piccole mini ere 
i. 
STEINKOHLE ! HOUILLE COAL 
1 Forderung von Anthrazit- Gruppe I 1 Output of Anthracite- Group I 
1 Forderung von Magerkohle- Gruppe II 
3 Forderung von Enkohle - Gruppe Ill 
r l Output of ,. Anthracitic/low volatile" coal - Group II 
I I 3 Output of "Low volatile dry" coal - Group 111 
4 Forde rung von 1/1· 3/4 Fettkohle- Gruppe IV ; * 4 Output of "Low volatile-coking steam" coal -
I 
GroupiV 
5 Forderung von Fettkohle- Gruppe V . ~ 5 Output of "Medium volatile-coking coal"- Group V 
6 Forderung von Gasflammkohle - Gruppe VI 6 Output of "High volatile-coking/gas" coal - Gr. VI 
7 Forderung von Oberster Flammkohle - Gruppe VII 
1 
7 Output of "High volatile-Industrial" coal - Gr. VII 
• AusschlieBiich des Surreviers (A)- ohne Kleinzechen *ll'exce~tlon d Sarre (A)- petites mines exclues • Excepted Surland (A) - without small mines 
A r 1 Ooll
1
t: B - 1 000 tee 
Ge· 
meln· Bel-
Ge-
meln· 
schaft Deutsch· 
Com• land France ltalia Neder· land 
Bel· 
cique 
Bel· 
ciil 
Ge· 
meln· 
schaft 
Com· 
mu· 
naut6 
Deutsch· land France Neder· cique 
IB.R.) land Bel· 
schaft Deutsch· 
Com· land 
Bel-
France Neder· gique 
land Bel· 
mu· 
naut6 
(B.R.) l gill mu· 
naut6 
(B.R.) gill 
A a• A A I B A A 1 t a• 1 A 1 a 1 A A a• A I B I A 
1 - Production de houllle de categorle 
"Anthracites"- Groupe I 
2 - Production de houllle de catecorle 
· ''Malgres" - Groupe II 
3- Production de houllle de catecorle 
1965 
1966 
1967 
13 101 9 257 3 621 6 4 313 5 438 18 088 I . 4 829 8 198 2 541 1 760 
"1/4 a 1/2 Gras" - Groupe Ill 
9 707 4 662 3 635 162 1 081 1965 
1966 
1967 
n 114 8 940 J 541 - 4 259 4 952 
19635 8117 2880 - 3854 -4284 
16 561 : 3 511 9 140 2 052 1 703 
15 574 . 2 861 9 152 1 965 1 459 
8 957 4 254 3 077 615 832 
8 651 .. 202 2 660 989 622 
1966 X 
XI 
XII 
1967 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
IV 
1864 
1 987 
1916 
1890 
1 588 
1671 
1619 
1531 
1 668 
1 318 
1601 
1 685 
1 773 
1738 
1551 
1804 
16ll 
1 640 
718 
805 
762 
750 
624 
607 
611 
582 
706 
690 
750 
709 
773 
693 
621 
746 
683 
688 
319 
313 
302 
298 
262 
273 
251 
211 
204 
160 
156 
266 
251 
281 
266 
265 
261 
257 
360 
366 
367 
369 
298 
354 
330 
306 
318 
261 
307 
307 
341 
377 
286 
379 
299 
315 
417 
449 
436 
424 
359 
392 
382 
396 
402 
175 
348 
359 
359 
350 
337 
357 
324 
324 
I 
I 
I 
I 371 
t 440 
t399 
'430 
1 311 
1434 
1 414 
1190 
1387 
1144 
911 
1 363 1 
1297 
1 343 I 
1 248 I 
1 357 i 
1 294 I 1244 
226 
244 
234 
241 
206 
220 
241 
216 
253 
234 
240 
239 
260 
254 
256 
278 
264 
240 
Ge· Ge· I 
meln· Deutsch- Bel· meln· Deutscll· 1 J Bel· 
schaft land France cique echaft land France N aer- cique 
Com- (BR) Bel· Com· (B.R.) Jar~ Bel-
mu• · · cii! mu· I ell 
~~ M~ I -A~-;1--::B""•-+1--:A-;..1 --;-A-1 A I a• I A I rl A 
4 - Production de houllle 5 - Production de rullle 
de categorle "1/2 a 3/4 Gras" de cat6gorle "G " 
-Groupe IV -Groupe V • 
65 
66 
67 
:m H~ m 1 g~~ 1::m ~~~~~ a~:J ln~ :m 
4 068 2 235 1 055 720 84 810 64 324 f2 415 1¥7 4 558 
66 X 
XI 
XII 
67 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
68 I 
II 
Ill 
IV 
341 
415 
404 
420 
378 
367 
363 
321 
356 
171 
285 
351 
361 
301 
191 
315 
297 
315 
STEENKOLEN 
201 
244 
235 
244 
218 
206 
209 
172 
199 
169 
169 
185 
185 
136 
142 
147 
121 
127 
68 
98 
98 
103 
96 
92 
91 
86 
91 
72 
49 
99 
100 
95 
82 
99 
113 
114 
68 
68 
66 
67 
58 
64 
59 
61 
64 
27 
63 
63 
68 
66 
61 
71 
57 
66 
1 Produktle van antraclet- Groep I 
7 616 
8 017 
7 894 
8119 
7 349 
7 424 
7113 
6 249 
7164 
6 SOl 
6 450 
6850 
7434 
7186 
6 913 
7 857 
7 410 
7 546 
1 Produktle van magerkolen - Groep II 
3 Produktle van 1/4-1/2 vetkolen - Groep Ill 
4 Produktle van 1/l-3/4 vetkolen - Groep IV 
5 Produktle van vetkolen - Groep V 
6 Produktle van vet· en gaskolen - Groep VI 
7 Produktle van gasvlamkolen - Groep VII 
5648 
5998 
5 915 
6 170 
5 595 
5 500 
5 313 
4542 
5 408 
5150 
5 238 
5093 
5 635 
5460 
5 221 
5980 
5 603 
5 770 
• Met ultzonderin& van Saarland (A)- zonder kleine miJnen 
1176 
1197 
1116 
i 
1143 
1 056 
1 p1 
1108 
1067 
1060 
802 
606 
1 094 
1 100 
1 138 
1 079 
1 163 
1120 
1 069 
I 
187 
194 
~81 
v2 
l:! 28 04 68 
·66 
. 184 
I 168 
: 168 
62 
i ~ 64 
I ; 72 
187 
380 
394 
422 
390 
365 
382 
367 
359 
411 
318 
366 
390 
420 
426 
364 
434 
399 
395 
816 
850 
816 
840 
812 
866 
865 
714 
796 
610 
447 
860 
755 
792 
135 
793 
159 
726 
Ge-
meln· 
echaft 
Com• 
mu-
naut6 
A 
152 
162 
168 
182 
145 
198 
178 
167 
191 
160 
149 
136 
158 
171 
125 
141 
137 
141 
Deutsch-
168 
173 
170 
155 
140 
141 
120 
123 
130 
65 
117 
113 
116 
125 
120 
125 
120 
123 
land France 
(B.R.) 
I a• I A I 
736 
m 
774 
787 
720 
734 
713 
665 
719 
552 
661 
724 
781 
813 
m 
873 
731 
721 
Bel-
cique 
Bel· 
cill 
A 
335 
356 
359 
357 
339 
366 
322 
289 
321 
309 
372 
356 
381 
406 
384 
439 
383 
391 
Ge· 
meln· 
IChaft 
Com• 
mu· 
naut6 
A 
246 
262 
260 
267 
216 
209 
241 
231 
263 
136 
132 
233 
236 
246 
251 
276 
225 
221 
De:Jtsch-
77 
80 
68 
80 
94 
87 
81 
75 
72 
69 
90 
74 
97 
97 
74 
87 
58 
49 
63 X 1966 
61 XI 
67 XII 
67 I 1967 
55 II 
57 Ill 
53 IV 
57 v 
59 VI 
27 VII 
54 VIII 
49 IX 
50 X 
48 XI 
46 XII 
48 I 1968 
45 II 
42 Ill 
IV 
land France ltalia 
(B.R.) 
1 a• 1 A 1 A 
6- Production de houille 7- Production de houllle 
de categorle "Fiambante gras" de categorle "Fiambantlsecs" 
-Groupe VI -Groupe VII 
57 on 31 091 18 465 5 563 1 793 4 294 3 115 384 65 
53 416 29 795 17 527 4 466 7 873 4 500 2 955 418 66 
48 737 25 909 16 561 4 802 7 707 4 395 2 901 410 67 
4183 
4 330 
4 305 
4 589 
4210 
4 380 
4194 
3 904 
4163 
3 371 
3 464 
4 035 
4157 
4 200 
3 960 
4 353 
4104 
4162 
2 272 
2 344 
2 288 
2 459 
2 220 
2 214 
2146 
1 955 
2146 
2 044 
2 040 
2 133 
2 289 
2 220 
2045 
2 311 
2 218 
2 271 
1 446 
1 534 
1 529 
1 592 
1 455 
1 570 
1 519 
1 432 
1 470 
883 
959 
1 413 
1442 
1 430 
1 394 
1 473 
1 375 
1 386 
344 
335 
366 
418 
419 
474 
417 
416 
418 
332 
347 
367 
392 
415 
386 
413 
379 
361 
668 
661 
664 
714 
624 
663 
651 
614 
644 
654 
491 
701 
683 
651 
616 
659 
676 
663 
381 
367 
365 
401 
345 
352 
356 
324 
352 
370 
376 
416 
389 
370 
344 
364 
378 
377 
254 
262 
268 
282 
249 
271 
258 
251 
262 
251 
83 
246 
259 
248 
241 
254 
262 
249 
33 X 66 
32 XI 
31 XII 
31 I 67 
30 II 
40 Ill 
38 IV 
39 v 
30 VI 
33 VII 
32 VIII 
39 IX 
35 X 
33 XI 
31 XII 
40 I 68 
36 II 
37 Ill 
IV 
CARBON FOSSILE 
1 Produzlone dl antraclte - Gruppo I 
2 Produzlone dl carbonl magrl - Gruppo II 
3 Produzlone dl carbonl 1/4 a 1/1 grassl - Gruppo Ill 
4 Produzlone dl carbonl f/1 a )/4 grassl - Gruppo IV 
5 Produzlone dl carbonl grassl - Gruppo V 
6 Produzlone dl carbonl grassl a lunga flamma -
Gruppo VI 
7 Produzlone dl carbonl secchl a lunga flamma -
Gruppo VII , 
• Ad accezlona del baclno della Sur (A)- aenza plccole mlniere 
43 
STEINKOHLE 
1 Felenchlchten wecen Absat:.:mancel 
Antell der auscefallenen Fordertage 
an den Arbeiutacen inscesamt (%) 
1 Forderausfall wecen Absatzmancel 
HOUILLE 
1 Short•tlme worklnc for economic reasons 
Part of last working days in 
total number of workinc days (%) 
1 Lost production for economic reasons 
COAL 
Ge· Deutschland (B.R.) France Belclque/Belcl~ 
meln· 
schaft Neder· Cam· Com· Nieder- Nord· lor· Centre land pine Sud mu· Total Ruhr Aachen Saar Total Total 
naut6 sachs en P.d.C. raine Midi Kem· Zuiden 
pen 
1 - Ch6mace par manque de d6bouch6s 
Part des lours non ouvn!s dans le nombre total des lours ouvrables (%) 
1965 0,8 1,0 1,1 
1966 1,6 2,2 2,5 
1967 4,0 6,1 6,5 
1966 VII 1,5 2,1 2,5 
VIII 1,4 2,7 3,3 
IX 1,1 2,7 3,4 
X 1,8 2,8 3,5 
XI 1,9 2,9 3,6 
XII 1,6 2,8 3,5 
1967 I 1,8 3,2 3,8 
II 1,6 4,7 4,2 
Ill 5,0 7,3 7,9 
IV 3,7 5,5 5,2 
v 5,8 8,8 9,3 
VI 5,6 8,9 10,0 
VII 1,3 3,2 2,5 
VIII 1,6 4,4 3,3 
IX 3,1 5,5 5,5 
X 1,9 4,0 3,8 
XI 1,4 3,0 2,4 
XII 1,6 1,8 0,9 
1968 I 0,9 1,1 1,2 
II 1,1 1,1 0,8 
Ill 1,8 1,6 0,8 
IV 1,7 2.0 1,1 
v 0,9 0,6 0,2 
VI 0,4 0,6 0,2 
1965 1115 1628 1 530 
1966 4 615 3334 3 087 
1967 8193 6972 5 847 
1966 VII 341 255 255 VIII 449 335 335 
IX 418 346 346 
X 408 353 353 
XI 417 357 357 
XII 416 370 370 
1967 I 430 411 411 
" 
496 444 394 
Ill 1 068 893 794 
IV 761 657 506 
v 1 134 968 819 
VI 991 851 752 
VII 730 618 526 
VIII 890 821 691 
IX 585 508 418 
X 508 386 296 
XI 443 268 179 
XII 155 147 61 
1968 I 305 237 106 
II 181 120 76 
Ill 317 171 82 
IV 138 164 79 
v 158 164 31 
VI 65 62 19 
STEENKOLEN 
1 Verzulmdlensten wecens cebrek aan abet 
Aandeel van de uitgevallen werkdagen 
in het totaal aantal werkdacen (%) 
1 Produktleverlles wecens cebrek aan abet 
0,8 
0,2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7 
-
0,1 
- -
0,3 
-
2,0 2,9 1,4 1965 1,6 1,2 0,2 
- -
1,1 
-
4,5 7,5 2,1 1966 
-
9,0 1,9 1,1 4,4 1,9 
-
1,7 0,0 3,2 1967 
; 
- -
0,1 
- -
0,1 
-
3,6 7,3 0,8 VII 1966 
- - - - - - -
4,7 9,4 1,2 VIII 
- - - - -
0,0 
-
3,2 7,0 0,4 IX 
- -
0,2 
- -
1,1 
-
2,0 3,9 0,6 X 
- -
0,2 
- -
1,2 
-
2,9 6,0 0,5 XI 
- -
0,2 
- -
1,1 
-
1,7 4,0 0,0 XII 
- -
0,0 
- -
0,0 
-
0,9 1,2 0,6 I 1967 
-
1,0 0,0 
- -
0,0 
-
0,7 1,2 0,3 II 
-
8,0 2,6 1,9 4,3 3,0 
-
3,0 . 5,4 Ill 
-
12,0 0,7 
- -
3,6 
-
4,5 
-
8,3 IV 
-
13,0 2,7 2,1 4,8 2,6 
-
2,9 
-
5,4 v 
-
9,1 2,5 2,0 4,5 2,2 
-
2,0 
-
3,7 VI 
-
10,2 1,5 
-
8,0 
- -
1,5 
-
2,9 VII 
-
15,2 1,0 
-
3,8 1,3 
-
0,1 
-
0,2 VIII 
-
9,1 1,1 
-
4,5 1,4 
-
0,1 
-
0,2 IX 
-
8,7 2,8 2,0 4,4 3,5 
-
o.o 
-
0,1 X 
-
9,2 2,6 2,0 4,6 2,4 
-
0,0 
-
0,1 XI 
-
9,5 2,3 2,0 4,5 1,2 
-
0,1 
-
0,2 XII 
-
1.4 1,0 
-
4,3 1,0 
-
0,2 
-
0,4 I 1968 
-
4,0 1,6 1,8 
-
2,7 
-
0,1 
-
0.2 II 
-
8,0 3,0 2,0 3,8 5,3 
-
0,3 
-
0,7 Ill 
-
9.1 2,1 1,0 
-
4,4 
-
0,3 
-
0.5 IV 
-
4.0 1,4 0,1 4,0 3,0 
-
0,6 
-
1,2 v 
-
4,5 0,1 
- -
0,3 
- - - -
VI 
-
1-Tonnace non prodult par manque de d6bouch6s 
1 000 t 
16 
-
34 
- -37 199 115 
- -
-
1 125 1 031 244 63-4 
- -
9 
- -
- - - - -
- -
9 
- -
- -
9 
- -
- -
10 
- -
- -
8 
- -
- -
2 
- -
-
49 1 
- -
-
99 123 42 60 
-
151 28 
- -
-
149 120 42 60 
-
99 114 41 60 
-
92 110 
-
110 
-
130 65 
-
55 
-
90 68 
-
57 
-
91 121 38 58 
-
89 168 38 116 
-
86 106 41 58 
-
131 66 
-
60 
-
44 60 39 
-
-
89 139 37 58 
-
85 73 39 
-
-
133 86 2 60 
-
43 3 
- -
H 
-
563 369 !94 1965 115 
-
1176 914 62 1966 
153 
-
291 18 273 1967 
9 
-
78 71 ;7 VII 1966 
- -
114 102 12 VIII 
9 
-
63 60 3 IX 
9 
-
46 40 6 X 
10 
-
so 46 .. XI 
8 
-
38 33 5 XII 
2 
-
15 9 .6 I 1967 
1 
-
so 9 41 II 
21 
-
52 
-
52 Ill 
28 
-
77 
-
77 IV 
18 
-
46 
-
46 v 
H 
-
26 
- ?6 VI 
- -
2 
-
12 VII 
10 
-
4 
-
'4 VIII 
11 
-
9 
- !9 IX 
I 
24 
-
1 
-
'4 X 
16 
-
7 
-
'2 XI 
7 
-
2 
-
:7 XII 
6 
-
2 
-
'2 I 1168 
21 
-
1 
-
: 1 II 
44 
-
7 
-
7 Ill 
34 
-
1 
-
1 IV 
24 
-
8 
-
8 v 
3 
- - - +- VI 
CARBON FOSSILE 
1 Turnl non lavoratl per mancanza dl abocchl 
Giorni non lavorati in rapporto 
al totale dei ciornl lavorativi (%) 
1 Quantita non prodotte per mancanza dl abocchl 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
BEST AN DE- STOCKS ~ io t I I M 3 4 
3 2-1-- GEMEINSCHAFT 
I 
i 
-
v ~ ~ 
COMMUNAUTt I / Stocks totaux aux mines 1¥' 
' / 8 Jl.. / 6 ' 
Gesamtbestinde bel den Zechen L l; . 4 
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I 
STEINKOHLE HOUI!-LE COAL 
t Gesamtbestinde bel den Zechen OE bzw. ME) 
2 Haldenbestinde lnsgesamt (JE bzw. ME) 
3 Haldenbestinde, Ballastkohle 1 Staubkohle, Mittel· 
rut, Schlamm (JE bzw. ME) * 
t Total colliery stocks lend of period) 
2 Pithead stocks • Tota (end of period) 
3 Pithead stocks, low rrade coal : breeze, middllnrs, 
slurry (end of period) 
* AusschlieBiich des Sarre viers (A)- ohne Klelnzechen *ll'exception de Ia Sarre (A)- petites mines exclues • Excepted Saarland (A) - without small mines 
A= t 000 t; B = t GOOtee 
Ge-
meln· 
schaft 
Com· 
mu• 
Deutschland (B.R.) France Belrlque(Belgl il 
naut4i 
Total I 
B• I 
Ruhr 
---.----.----11----.----.---.----.----1 
Midi mines 
I tall a 
Ne-
der• 
land I Aachen~N~s:e:n~~-~ Saar I :!~~~-n Total I ~dt I ;a~~~ I ;:e~-~ pt~t~-I B I B ---';I---A,..--..:,.I------·I--;A-+-1 --..A-;-1 ---.-A--ilr--A..---71-A::---I--.A.--- --B - Total I ~~~~ I 
Sud 
Zui• 
den 
65 
66 
67 
66 
67 
68 
A B 
~~ m ~: m 'n ~~~ 
32 546 16 823 11 086 
X 32 228 17 249 12 986 
XI 32 156 17 173 12 707 
XII 32 146 16 973 12 362 
I 31 612 17 300 t2 457 
II 33 979 18 030 12 928 
Ill 35 249 18 220 12 967 
IV 36 t87 18 828 13 391 
v 35 645 18 329 12 882 
(VI 36 t03 18 833 13 261 
VII 35 948 19 030 13 318 
VIII 35 916 19 091 13 226 
IX 36 007 19 107 13 115 
X 35 547 18 955 12 946 
XI 34 864 18 380 t2 427 
XII 31546 16823 11086 
I 31 649 16 006 10 670 
II 32 514 16 063 10 544 
Ill 31497 15 902 10 329 
IV 32 2t7 15 626 10 107 
v 32 605 15 815110 168 
VI 31 790 15 017 9 3n 
Gemeln·r· oeuuch-
schart land 
Commu- (B R) 
naut4i • • 
A I B* I 
651 
817 
533 
824 
796 
817 
830 
903 
910 
861 
768 
715 
669 
685 
675 
651 
600 
533 
538 
623 
628 
550 
563 
5131 
France 
A 
925 
916 
895 
916 
971 
916 
989 
990 
992 
982 
9.f7 
931 
927 
920 
903 
901 
901 
895 
t - Stocks totaux aux mines (en fin de p6riode) 
1 354 7 185 2 412 2 722 2 039 12 
2 818 10 300 4 296 3 302 2 692 10 
4 309 11 723 5 322 3 463 2 929 8 
2 566 
2682 
2 818 
3 02.f 
3 209 
3 351 
3 59.f 
3 732 
3 926 
4116 
.. 260 
.. 41.f 
4 457 
.. 452 
-4309 
10114 
10 243 
10 300 
10 574 
11 079 
11 953 
12 355 
12 419 
J2 388 
12 228 
12188 
12 299 
12 182 
12 141 
11 723 
.. 093 
.. 251 
.. 296 
4320 
4679 
5 208 
5-428 
5 443 
5 336 
5 238 
5 226 
5 361 
5 .f16 
5 480 
5 322 
3 303 
3 278 
3 302 
3-495 
3 570 
3 732 
3 833 
3 849 
3 860 
3822 
3780 
3 787 
3 688 
3 580 
3 .f63 
2 707 
2 703 
2 692 
2 749 
2 820 
3 001 
3 082 
3 117 
3 181 
3 159 
3173 
3 1.f3 
3 071 
3073 
2 929 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
9 
9 
8 
7 
7 
8 
550 4 248 
57.f .. 322 
580 .. 365 
11 731 
12 163 
12 334 
5 323 
5 598 
5 645 
H6.f 
3 536 
3 550 
2 935 
3 019 
3129 
9 
10 
10 
573 
583 
561 
I tali a 
A 
.. 396 
-4501 
4 571 
12 442 
12 575 
12 746 
5 560 
5 578 
5 651 
3 631 
3684 
3 685 
3 2.f1 
3 302 
3 398 
Gemeln· Deuuch· 
Neder· Belgique Luxem· schaft land 
land BelgH! bourg Commu• 
naut4i (B.R.) 
B I A I A I B• 
10 
11 
12 
France 
A 
24 
25 
18 
31 
29 
25 
27 
36 
32 
22 
18 
13 
12 
23 
45 
41 
33 
18 
25 
31 
33 
14 
18 
291 
I tali a 
A 
1 204 
1 383 
920 
1 383 
1 408 
1 383 
1411 
1 474 
1611 
1 651 
1 574 
1 513 
1 433 
1 363 
1211 
1 061 
1 013 
920 
A I A I 
2 419 
3 046 
2 644 
3094 
3053 
3046 
2 959 
3013 
3094 
3014 
3004 
3033 
2920 
2 936 
2890 
2 851 
2 849 
2 644 
118l 
1 48$ 
1 291. 
! 
1 53l 
1 .f9) 
1 48~ 
1 44) 
1 .f5.f 
H6l 
H51 
1 .f51 Ha-t 
1 44~ 
H20 
1 381 
1 364 
1 378 
1 29~ 
890 2 561 
I 
1 323 
1 403 
1 40~ 
94.f 2 571 
905 2 544 
857 
847 
784 
2 555 1 .f59 
2 548' 1 467 
2 493 I 1 458 
I 
A 
1 238 
1 561 
1 352 
1 562 X 
1 560 XI 
1 561 XII 
1 516 I 
1 559 II 
1 632 Ill 
1 563 IV 
1 547 v 
1 549 VI 
1 47.f VII 
1 516 VIII 
1 506 IX 
1 407 X 
1 471 XI 
1 352 XII 
1 238 I 
1168 II 
1136 Ill 
1 096 IV 
1 081 v 
1 035 VI 
Neder· Belgique Luxem• 
land BelcH! bpurg 
B I A I 
* 2 -Stocks l terre, toutes sortes * 3- Stocks l terre de houllle, bas-prodults: 
poussler, mlxtes, schlamms (en fin de p6riode) 
1965 
1966 
1967 
1966 VIII 
IX 
1967 
1968 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
23160 
19 345 
28 879 
28 474 
29116 
29 527 
19 411 
19 345 
19 817 
31175 
31470 
33 538 
31989 
33 107 
33134 
31951 
31691 
32 011 
31 181 
18 879 
17 789 
18 575 
18 541 
12 813, 15199 
14 097 
14 934 
15 451 
15 531 
15 352 
15199 
15 509 
16 317 
16 429 
17 086 
16 578 
16 815 
17 136 
17 058 
16 847 
16 464 
15 834 
14 097 
13139 
13117 
12 902 
(en fin de p6riode) 
6 786 6 1 067 2 340 
9 929 5 1 224 2 917 
11 337 5 829 2 560 
9 374 
9 555 
9 771 
9 874 
9 929 
10 104 
10 622 
11497 
11 917 
11 972 
11931 
11858 
11758 
11869 
11 759 
11 726 
11 337 
11 318 
11 769 
11 984 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1169 
1167 
1151 
1179 
1 224 
1 294 
1 372 
1 497 
1 550 
1 471 
1 409 
1 338 
1 261 
1112 
979 
909 
829 
790 
839 
804 
755 
2911 
2 961 
2 999 
2 938 
2 917 
2842 
2 885 
2 965 
2 908 
2 885 
2 921 
2 826 
2 803 
2 796 
2 751 
2 751 
2 560 
2 487 
2 474 
2 484 
2 487 
6 567 1 861 4 953 - 153 463 
1 1a3 I 453 5 897 - 110 608 
7 919 6 338 - 84 719 
6934 
6 956 
6981 
7 047 
7 183 
7139 
7 341 
7 65t 
78ft 
7 955 
8 071 
8175 
8173 
8 177 
8 068 
8 081 
7 919 
7844 
8 807 
8 807 
382 5 785 
405 5 759 
437 
439 
453 
466 
476 
479 
495 
512 
562 
589 
609 
608 
617 
632 
648 
657 
682 
702 
726 
5 713 
5 766 
5 897 
5 834 
6 009 
6 301 
6 429 
6 522 
6 601 
6 663 
6628 
6 609 
6 493 
6 459 
6 338 
6 736 
6 4931 6 706 
118 
114 
107 
107 
110 
110 
108 
112 
116 
117 
111 
109 
104 
99 
97 
93 
84 
512 
547 
593 
597 
608 
609 
622 
628 
638 
670 
712 
681 
699 
729 
708 
744 
719 
709 
678 
667 
676 
-i-
1-
' 
-
.... 
I 
I 
+-
... 
i 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
65 
66 
67 
66 
67 
68 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
STEENKOLEN CA~BON FOSSILE 
1 Totale voorraden bll de miJnen 
(einde tijdvak) 
1 Voorraden op rrond, aile soorten (einde tijdvak) 
3 Voorraden op grond, mlnderwaardige kolen: stof· 
kolen, mlxte, silk (einde tijdvak) 
• Met uitzonderlng van Saarland (A) - zonder klelne mijnen 
46 
1 Stocks totall dl carbon fosslle presso le minlere (fine periodo) 
1 Stocks sui plazzale delle mlniere, tutti calibri (fine 
periodo) 
3 B~sl prodottl: polverone, mlstl, schlamms (fine 
per1odo) 
• Ad eccezione del bacino della Saar (A)- senu piccole miniere 
' ! 
STEINKOHLE ~OUILLE COAL 
I BezUge aus der Gemeinschaft 
I 
I Imports from the Community 
2 Einfuhr aus dritten Lindern 2 Imports from non Community countries 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 3 Imports from Germany (F.R.) 
4 BezUge aus Frankreich I 4 Imports from France 
! 
1000 t 
Gemeln· Deuuch· I Gemein· Deuuch· 
schaft land France I tali a Neder· Bel~ique \u)cem· schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Lux em· Commu• (B.R.) land Be,gii ourc Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 I: naut6 
'' 
* '' 
1 - R6ceptlons en provenance de Ia Communau~4 2 - Importations en provenance des Pays tier• 
1965 16266 974 6 968 -406 3 712 4094 '' 
1966 17 472 774 6 935 1 397 -4233 4053 I 
1967 20123 73<1 6 676 2913 5 532 4198 I 
1966 VII 1 505 57 588 192 385 277 
i VIII H58 59 <170 210 <Ill 293 IX 1 53<1 63 633 119 411 303 I 
X 1<156 78 595 95 393 288 
XI 1637 77 601 188 -465 299 I 
XII 1 581 73 574 115 <1-46 '368 I 
1967 I 1671 69 640 196 4-45 315 i II 1 331 61 <196 152 356 262 Ill 1 532 59 <197 298 387 284 I IV t518 61 507 186 371 389 
v t5<11 55 507 236 370 365 I 
VI 1716 81 584 230 392 422 I' I! 
VII t551 59 531 231 373 355 
VIII 16M 52 506 271 481 321 
I: IX 1 Mt 65 557 304 543 366 X 1919 63 607 203 645 ' 406 
XI 1938 58 640 279 604 ' 351 
XII 1909 51 603 324 564 363 
' 
' 
1968 I 1 860 67 629 179 575 406 I j 
II 1 691 60 516 lH 492 384 
Ill I 760 67 53<1 307 <113 <125 
IV 53 531 287 412 
I 
I v 381 266 428 
VI 291 405 
I 
i 
I' 
3- R6ceptlons en provenance d'AIIemagne (R.~.) 
1965 11913 
-1966 14 066 
-
1967 16221 
-
1966 VII t 160 
-VIII t 118 
-IX t 257 
-
X t 152 
-
XI 1316 
-XII t164 
-
1967 I I 351 
-II t 078 
-Ill t147 
-
IV 1197 
-v t111 
-VI I 318 
-
VII t133 
-VIII 1 361 
-
IX 1483 
-
X t 561 
-XI 1 591 
-XII 1583 
-
1968 I t 550 
-II t 413 
-Ill 1483 
-
IV 
-v 
-VI 
-
STEENKOLEN 
t Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Frankrllk 
5<122 
6 022 
5808 
520 
418 
561 
521 
523 
509 
556 
450 
453 
451 
435 
491 
453 
452 
<175 
523 
553 
515 
5<11 
4-46 
485 
474 
339 
376 2970 
1 370 3 569 
2866 <1582 
190 329 
209 377 
116 364 
93 325 
186 387 
113 351 
194 366 
! 151 274 
295 292 
185 292 
235 294 
228 318 
221 302 
271 402 
291 468 
201 567 
277 520 
316 487 
177 533 
233 4-49 
306 385 
286 
254 
289 I 
3 057 ' ! 
3 038 
29H 
217 
110 
211 
208 
215 
285 
232 
200 
203 
261 
243 
276 
254 
235 
245 
267 
236 
262 
295 
192 
305 
279 
314 
296: 
I 
: i 
I! 
i: 
'i 
I 
' I 
i 
1 
' 
' 
i 
I 
I 
i 
i 
I 
i 
112 29 063 
80 26194 
71 24216 
" 
2108 
5 2 085 
" 
217<1 
6 2165 
6 2120 
6 2 323 
7 t 84<1 
" 
t 693 
6 2 068 
12 1889 
7 2 099 
6 2 067 
3 2101 
3 19M 
5 1895 
5 1175 
6 1067 
5 1133 
5 t708 
5 I 740 
3 1 816 
9 
10 
98 7<13 
67 614 
51 658 
4 44 
" 
51 
" 
53 
5 61 
5 65 
5 53 
" 
55 
3 49 
4 43 
8 53 
5 41 
5 61 
3 53 
l 19 
4 69 
4 69 
5 73 
3 57 
" 
67 
4 67 
2 66 
7 
7 
7 581 5013 1021-4 351-4 2739 
70-40 4 569 9 980 2502 2103 
7021 "895 9 094 1 5-46 1 661 
667 30<1 811 1-41 185 
519 310 826 198 232 
604 338 851 238 14-4 
638 430 789 1-45 163 
541 352 886 177 164 
819 3-46 749 196 213 
<140 <137 717 122 127 
397 376 590 150 180 
631 <154 71-4 150 119 
511 397 703 76 202 
570 422 819 104 185 
669 412 698 165 123 
577 504 805 139 78 
569 399 825 115 76 
4M <IS~ 705 90 158 
725 <119 881 1-42 108 
605 330 855 1-47 130 
84-4 285 780 148 176 
338 358 788 126 98 
460 360 517 221 182 
499 294 707 151 165 
520 348 678 108 
198 891 98 
616 151 
<I- R6ceptlons en provenance de France 
414 
356 
355 
18 
28 
29 
39 
40 
33 
33 
37 
33 
30 
24 
30 
24 
18 
32 
35 
35 
25 
34 
36 
40 
23 
-
23 139 162 
-
18 1-41 96 
-
16 130 152 
-
2 H 
-
1 13 
-
2 12 
-
1 1-4 
-
1 16 
-
l 11 
-
1 13 
-
1 7 
-
1 4 
-
1 8 
-
1 11 
-
2 12 
-
l 8 
-
1 5 
-
1 15 
-
1 14 
-
l 18 
-
2 16 
-
1 12 
-
l 11 
-
l 9 
-
1 
-
1 
-
2 
1 Arrlvl dalla Comunltl 
2 lmportaJ:Ionl dal Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
4 Arrlvl dalla Francia 
10 
9 
10 
8 
8 
7 
7 
4 
4 
13 
10 
18 
19 
5 
21 
19 
18 
H 
19 
18 
15 
21 
16 
23 
4 1965 
2 1966 
-
1967 
-
VII 1966 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1967 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1968 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
4 1965 
3 1966 
5 1967 
0 VII 1966 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
0 XII 
1 I 1967 
0 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
1 XI 
0 XII 
0 I 1968 
1 II 
0 Ill 
0 IV 
1 v 
VI 
CARBON FOSSILE 
47 
STEINKOHLE 
1 Bezli1e aus den Nlederlanden 
l Bezli1e aus Bel1len 
3 Elnfuhr aus den U.S.A. 
4 Elnfuhr aus GroBbrltanlen 
Gemeln· Deuuch-schaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
ltalia Neder- Bel~ique land Be &II 
1 - R6ceptlons en provenance des Pays-Baa 
1965 1 999 212 901 4 
-
876 
1966 1 745 192 621 6 
-
918 
1967 1859 151 536 26 
-
1133 
1966 VII 119 22 .of6 0 
-
51 
VIII 109 13 32 0 
-
64 
IX 145 15 47 1 
-
82 
X 141 19 48 0 
-
73 
XI 150 22 51 1 
-
75 
XII 134 18 39 0 
-
76 
1967 I 146 15 53 1 
-
76 
II 101 14 28 0 
-
58 
Ill 117 14 26 0 
-
77 
IV 164 10 36 0 
-
115 
v 163 9 41 0 
-
112 
VI 2.02 13 59 0 
-
129 
VII 149 11 so 6 
-
82 
VIII 113 9 34 0 
-
80 
IX 176 16 48 11 
-
100 
X 186 15 so 1 
-
120 
XI 163 9 55 0 
-
97 
XII 164 15 55 6 
-
87 
1968 I 166 19 54 0 
-
91 
II 133 17 41 0 
-
73 
Ill 151 14 31 0 
-
105 
IV 156 9 33 0 
-
113 
v 30 11 
-
97 
VI 0 
-
86 
HOUILLE 
1 000 t 
Gemeln· Deuuch-Lux em- schaft land bour1 Commu- (B.R.) naut6 
1 Imports from the Netherlands 
l Imports from Bel1lum 
3 Imports from the U.S.A. 
4 Imports from Great-Britain 
France ltalia Neder- Belgique land Bel&iil 
l- R6ceptlons en provenance de Bel1lque 
6 1597 348 644 3 598 
-8 1 045 226 291 3 523 
-13 1386 227 332 s 820 
-
0 83 18 22 0 43 
-0 70 18 20 0 32 
-0 80 20 24 0 36 
-
1 101 20 27 0 54 
-1 105 15 28 0 62 
-1 130 22 26 
-
82 
-
1 119 21 32 
-
66 
-1 104 10 18 
-
76 
-1 124 13 18 3 90 
-
3 113 21 20 
-
n 
-1 118 21 31 
-
66 
-1 135 39 34 
-
62 
-
0 116 24 28 2 62 
-0 117 24 19 
-
74 
-1 111 18 34 
-
59 
-
1 111 13 35 
-
63 
-1 112. 14 31 
-
67 
-1 106 11 33 
-
62 
-
1 78 14 34 
-
30 
-1 68 7 28 
-
32 
-1 61 13 18 
-
30 
-
1 21 24 
- -2 14 
- -
- -
COAL 
i 
Lux em-
bour1 
4 1964 
2 1965 
2 1967 
0 VII 1966 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
0 XII 
0 I 1967 
0 II 
0 Ill 
0 IV 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
' 0 IX 
I 0 X 
i 0 XI 0 XII 
' 0 I 1968 
0 II 
0 Ill 
0 IV 
0 v 
VI 
3- Importations en provenance des t!tats-Unls 4- Importations en provenance de Grande-Breta1ne 
1965 20 922 6 471 
1966 18 521 6 039 
1967 15 833 6 066 
1966 VII 1453 554 
VIII 1 519 427 
IX 1 481 524 
X 1 371 522 
XI 1491 '127 
XII 1 583 693 
1967 I 1199 '118 
II 1 132 340 
Ill 1 437 581 
IV 1362 442 
v 1536 511 
VI 14n 580 
VII 1400 516 
VIII 12.61 -469 
IX 1096 361 
X 1364 620 
XI 1 229 512 
XII 1 386 716 
1968 I 981 295 
II 1 079 436 
Ill 1 094 '114 
IV 459 
v 
VI 
STEENKOLEN 
1 Aanvoer ult Nederland 
l Aanvoer ult Belcll 
3 Aanvoer ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brlttannll 
48 
1 916 8 383 2 205 1 947 
-
2.600 
1 742 7 253 1 an 1 615 
-
l 003 
2154 5 304 1 096 1 213 
-
1 468 
127 516 102 154 
-
188 
166 601 153 183 
-
160 
101 578 176 104 
-
170 
145 475 96 133 
-
196 
175 652 131 106 
-
166 
131 -469 15'1 135 
-
177 
152 '129 100 98 
-
84 
122 380 137 153 
-
103 
226 42'1 130 76 
-
143 
217 459 68 177 
-
103 
195 604 77 149 
-
86 
212 416 145 79 
-
110 
292 445 102 '16 
-
99 
231 '139 77 '16 
-
99 
197 383 '12 113 
-
148 
125 475 66 79 
-
146 
97 -461 73 86 
-
167 
89 390 80 111 
-
180 
95 '144 82 61 
-
118 
121 235 151 137 
-
116 
97 395 75 114 
-
181 
122 255 49 
-68 525 51 
-220 96 
-
523 
454 
403 
70 
52 
31 
37 
39 
51 
2 
33 
28 
'12 
30 
'IS 
21 
34 
44 
39 
28 
57 
22 
7 
53 
12 
806 13 936 
707 289 413 
566 m 226 
51 35 22 
30 33 35 
66 16 42 
75 35 43 
60 32 25 
69 18 19 
59 4 17 
55 4 7 
88 17 7 
19 33 s 
28 17 7 
'17 
-
9 
42 25 8 
25 22 17 
51 10 38 
48 17 40 
44 57 32 
59 17 39 
48 17 31 
54 12 '12 
32 39 53 
27 16 
19 33 
1 Arrlvl dal Paesl Bassi 
l Arrlvl dal Belclo 
320 
139 
51 
10 
11 
15 
6 
10 
19 
3 
5 
" 
" 
" 8 
2 
1 
5 
1 
5 
8 
1 
2 
4 
7 
12 
13 
3 lmportazlonl dacll Statl Unltl 
2 1965 
-
1966 
-
1967 
-
VII 1966 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII I 
-
I 1967 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
I - v - VI 
I 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
I 
-
X 
I 
-
XI 
I 
-
XII 
I 
-
I 1968 
I - II - Ill 
I 
I 
-
IV 
-
v 
I 
-
VI 
CARBON FOSSILE 
4 lmportazlonl dalla Gran Bretacna 
I 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
_t Einfuhr aus Polen t Imports from Poland 
~ Elnfuhr aus der U.d.S.S.R. 1 Imports from the U.S.S.R. 
3 Elnfuhr aus anderen drltten Lindern 3 Imports from other non Community countries 
4 Bestinde bel den lmporteuren OE bzw. ME) 4 Importer's etocks (end of period) 
t 000 t 
Gemeln• Deutsch-
ltalia ! 
Gemeln· Deutsch· echaft land France Ned Bel&lque Lux em· IChaft land France ltalla Neder- Bel~lque Luxem-Commu· (B.R.) I lan~i Bel1iii bour1 Commu• (B.R.) land Be 111 bour1 naut6 , I naut6 
I l1 I I, 
1 - Importation• en prov~nanc~ re Polocna 1- Importations en provenance d'U.R.S.S. 
1965 tm ~ m m ~ m 
-
1969 59 1 557 1 067 118 169 
-
1965 
1966 1058 389 556 779 1~ 16 .. - 3033 17 H50 1 H7 ..0 178 - 1966 1967 1801 376 651 1 3 .. 5 223 
-
3 533 21 1 .. 67 1 856 18 170 
-
1967 
1966 VII 159 17 26 90 ·13 12 
-
134 
-
99 123 2 10 
-
VII 1966 
VIII 159 2 .. 38 77 ' 3 16 
-
108 3 76 99 6 23 
-
VIII 
IX 164 32 63 "7 :12 10 - 184 .. 108 15 .. 5 13 - IX 
X 163 36 ~ 7l I! .. 5 
-
353 
-
163 170 2 18 
-
X 
IX 113 61 32 83 115 23 
-
107 
-
83 93 5 26 
-
XI 
XII 227 56 6 .. 
6J ~0 19 - 301 7 81 173 0 39 - XII 
1967 I 114 19 so 11 h 26 - 283 0 17 .. 106 3 - - I 1967 II 155 23 82 30 18 - 169 - 118 H2 5 .. - II Ill 174 17 .. 3 81, ~~3 21 - 180 .. 85 173 - 18 - Ill 
IV 138 27 .. 5 5~ I 13 8 
-
176 
-
115 H8 
-
13 
-
IV 
v 178 25 .. 7 6 :lg 17 - 271 3 133 121 - 13 - v VI 223 2 .. 32 H 1 .. 
-
165 
-
121 12 .. 0 21 
-
VI 
VII 228 26 .. 7 10 t 23 - 305 - 121 178 - 6 - VII VIII 184 39 5 .. 15 ! 1 H 
-
190 
-
90 185 0 15 
-
VIII 
IX 306 35 85 15 '7 23 
-
176 3 12 .. 129 3 17 
-
IX 
' 
X 306 3 .. 56 16 36 20 
-
383 3 171 201 
-
7 
-
X 
XI 281 .. 5 60 12 ~ 21 - 322 - 128 171 5 18 - XI XII 63 50 15 19 - 311 7 87 178 3 37 - XII 1968 I 182 17 81 1..0 31 - 283 - 117 160 0 5 - I 1968 II 195 15 81 138 36 - 117 - 103 10.. 3 7 - II Ill 281 31 59 1H 35 - 22 .. - 88 123 0 13 - Ill 
IV 83 233 
I 
..0 3 116 IV .... I - 166 11 -v .. 3 206 
I 
19 
-
68 113 15 
-
v 
VI 191 18 - 198 25 - VI 
' 
------
I 
Jtres Pays tlen 3- Importations en provenance d' 4- Stocks chez les lmportateun (en fin de po!riode) 
311 
I 
1965 801 1..S 261 .3 .. 5 
-
1 976 13 1 520 107 
-
1965 
1966 580 1..0 1H 31 7 7 
-
1161 13 1 876 7 .. 
-
1966 
1967 581 15 .. 57 366 ,0 3 
-
1145 22 1 986 64 
-
1967 
I I 
1966 VII 74 26 1 .. , 2 0 
-
1170 H 1 830 59 
-
VII 1966 
VIII 19 13 0 16 
-
- -
1150 12 1 870 69 
-
VIII 
IX 74 H 
-
56 3 1 
-
11 .. 1 H 1 871 67 
-
IX 
X 81 .... 1 37 : 1183 10 1 895 6 .. X ro - - -XI 43 H 2 27 
- -
1174 12 1 889 61 
-
XI 
XII 35 13 1 19 '2 0 
-
1161 13 1 876 7 .. 
-
XII 
1967 I 64 1 1 62 I 
-
1159 11 1 886 60 I 1967 ~ - -II 35 1 - 3 .. - - 1188 9 190.. 58 - II Ill 34 1 12 21 t- - - 1113 H 1 938 65 - Ill 
IV 10 1 1 B I 1226 9 1 976 62 IV 
fo 
- - -v 28 0 19 II 1 
-
1156 8 2 016 57 
-
v 
VI 37 20 1 H 1 
-
1111 7 1 975 56 
-
VI 
VII 70 13 2 55 1:; 0 - 1128 9 1 991 56 - VII VIII 51 27 
-
23 0 
-
1155 12 2 017 55 
-
VIII 
IX 70 41 1 28 I I 0 0 
-
1115 10 
1 "" 
.. 9 
-
IX 
X 75 29 19 28 I! o 
- -
1177 25 2 036 46 
-
X 
XI 66 20 1 .. 5 I' o 
- -
1304 26 2 060 .. 9 
-
XI 
XII 41 0 1 ..0 I 11 .. 5 22 1986 64 
-
XII i,..... 
-I I 
1968 I 48 4 17 "l7 0 
- -
1179 18 1 9H 59 
-
I 1968 
II 33 3 2 28 0 0 
-
1071 13 1 833 58 
-
II 
Ill 35 1 18 16 0 0 
-
1028 15 1 805 .. 2 
-
Ill 
I I' IV 1 ·a I! 0 - - IV v 
1: I 0 - - v VI I! 0 - - VI : 
I. 
I 
STEENKOLEN I CARBON FOSSILE 
1 lnvoer ult Polen 1 lmportazlonl dalla Polonla 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 1 lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
3 lnvoer ult andere derde Ianden 
1 
3 lmportazlonl da1ll altrl Paesl terzl 
4 Voorraden blj de lmporteurs (einde tijdvak) 
I 
4 Stocks preuo 111 lmportatorl (fine periodo) 
49 
STEINKOHLE 
1 Lleferuncen an die Gemelnschaft 
2 Ausfuhr In drltte Linder 
3 Ausfuhr In die Schwelz 
4 Ausfuhr nach Skandlnavlen 
5 Ausfuhr nach Osterrelch 
6 Ausfuhr In andere drltte Linder 
Ge· 
me in· Deutsch· 
•chaft land France Com• (B.R.) 
mu• 
naut6 
Bel· Neder- cique land Belcil 
1 - Llvralson• lla Communaut6 
1965 16 072 11 813 737 1 912 1610 
1966 17 295 13980 611 1 655 1 050 
1967 19 861 15 966 669 1 a..s 1 381 
1966 VII 1 376 11-fO 37 123 77 
VIII 1 <f82 1237 <f9 120 76 
IX 1515 12<f<f 5<f 137 89 
X 1 <f86 1180 64 135 108 
XI 1614 1291 69 HO 1H 
XII 1 596 1 292 52 12<f 127 
1967 I 1 683 1 360 S<f 14-f 126 
II usa 1108 <f9 92 110 
Ill 1 471 1201 <fl 117 111 
IV 1 486 1 150 57 161 '118 
v 1 578 1 239 <f8 172 118 
VI 1 730 1 335 62 201 131 
VII 1 509 1 lO<f 53 138 114 
VIII 1673 1 393 33 137 111 
IX 1 730 1 383 69 161 118 
X 1 945 1 565 72 187 121 
XI 1959 1 598 75 18<f 103 
XII 1 737 H32 S<f 151 100 
1968 I 194-f 1 630 68 173 73 
II 1 68<f HH 64 139 67 
Ill 1674 1 391 68" 153 62 
IV 1 689 H06 S<f 150 79 
v 35 161 81 
VI 58 
4- Exportation• vert Ia Scandlnavle 
1965 141 102 
-1966 249 210 
-1967 32<f 291 
-
1966 VII 14 13 
-VIII 11 10 
-
IX 37 37 
-
X 17 14 
-
XI 41 36 
-
XII 34 30 
-
1967 I 17 1<f 
-II 28 23 
-Ill 23 21 
-
IV 35 32 
-v 9 3 
-VI 51 48 
-
VII 17 15 
-VIII 20 19 
-IX 20 17 
-
X 65 63 
-XI 19 17 
-XII 18 17 
-
1968 I 26 24 
-II 17 15 
-Ill 28 26 
-
IV 30 27 
-v 
VI 
STEENKOLEN 
1 Leverlncen aan de Gemeenschap 
2 Ultvoer In derde Ianden 
3 Ultvoer naar Zwltserland 
4 Ultvoer naar Skandlnavll 
5 Ultvoer naar Oostenrllk 
6 Ultvoer naar andere derde Ianden 
so 
H 6 
31 9 
26 7 
1 
-2 
-
- -
4 
-3 3 
3 
-
3 
-3 2 
2 0 
2 2 
.. 2 
1 1 
1 
-1 
-3' 
-
2 
-3 
-1 
-
2 
-2 
-2 
-
3 
-1 
-
-
HOUILLE 
1 000 t 
Ge· 
meln• Deutsch· 
•chaft land France Neder· Com• (B.R.) land 
mu• 
naut6 
1 Exports to the Community 
2 Export• to non Community countrle• 
3 Exports to Switzerland 
4 Exports to Scandinavia 
COAL 
5 Export• to Austria ' 
6 Exports to the other non Community countrlu ', 
Ge-
Bel· meln· Deutsch· Bel· 
clque 1chaft land France Neder· cl~ue 
Belcll Com• (B.R.) land Be ell 
mu· 
naut6 
2 - Exportation• veri le1 Payt tler1 3- Exportations vert Ia Sullie 
2182 1m 122 92 
2 331 2 038 77 75 
2 346 2 067 55 9<f 
169 1<f3 8 .. 
181 161 .. 5 
212 18<f 7 7 
179 155 5 10 
309 280 7 9 
314 297 6 7 
173 H9 3 7 
181 164 6 6 
178 153 .. 6 
138 118 5 6 
153 132 5 9 
237 207 8 5 
151 13<f 2 6 
230 200 5 10 
198 172 3 9 
170 239 6 13 
215 19<f 6 12 
119 20-f 3 5 
212 193 5 7 
1..0 217 5 10 
189 163 5 7 
195 181 3 10 
1 8 
5- Exportation• veri I'Autrlche 
826 793 2<f 3 
763 7<f7 H 0 
742 732 10 0 
63 62 1 0 
77 75 1 0 
81 79 1 0 
71 69 1 0 
65 6<f 1 0 
69 67 1 0 
55 53 1 0 
55 S<f 1 
-52 51 1 0 
so <f9 1 
-62 61 1 
-38 38 1 0 
57 57 1 0 
59 58 1 
-69 68 1 0 
69 68 1 
-8<f 83 1 0 
92 91 1 0 
66 65 1 0 
49 48 1 0 
47 47 0 
-
72 n 
- -
- -
191 662 355 8<f <f9 17<f 1965 
H1 478 298 53 33 95 1966 
129 4-fO 311 <f3 19 67 1967 
H 34 18 7 3 7 Vll1966 
12 37 22 2 2 10 VIII 
H .... 28 5 5 7 IX 
9 41 27 .. .. 8 X 
13 47 32 5 .. 7 XI 
H 46 31 .. 2 10 XII 
H 41 31 1 1 9 I 1967 
5 34 26 .. 1 3 II 
15 38 28 3 0 6 Ill 
9 16 11 .. 1 0 IV 
8 31 19 .. 3 6 v 
17 50 29 6 1 13 VI 
' 
9 36 23 2 2 9 VII 
15 37 2<f 4 3 5 VIII 
H 38 25 2 2 8 IX 
13 43 H .. 2 3 X 
3 41 31 5 2 3 XI 
7 35 31 2 1 1 XII 
6 47 39 .. 1 3 I 1968 
9 46 38 .. 1 4 II 
H 38 30 .. 0 4 Ill 
1 13 9 3 0 1 IV 
5 1 0 .. v 
6 2 3 VI 
6- Exportation• ver~les autre• Payt tler1 
5 553 527 13 7 6 1965 
1 8<fO 783 10 10 36 1966 
-
MO 734 2 <f9 55 967 
0 57 so 0 
-
7 Vll1966 
0 57 S<f 0 1 2 VIII 
-
51 ..0 1 1 8 IX 
0 49 <fS 0 3 1 X 
0 155 H9 1 3 3 XI 
-
176 168 1 2 4 XII 
-
59 51 0 3 5 I 1967 
-
65 62 1 2 
-
II 
-
65 53 
-
3 9 Ill 
-
37 26 
-
3 8 IV 
-
51 <f9 0 2 
-
v 
-
98 92 1 3 3 VI 
-
42 39 0 3 0 VII 
-
114 98 0 6 10 VIII 
-
70 61 
-
3 6 IX 
-
93 7<f 1 9 10 X 
-
71 63 
-
8 1 XI 
-
74 65 0 3 6 XII 
-
72 65 
-
3 .. I 1968 
-
117 10-f 1 7 5 II 
-
74 59 
-
5 10 Ill 
-
80 73 
-
7 0 IV 
- -
5 1 v 
-
3 VI 
CARBON FOSSILE 
1 Fornlture alia Comunltl 
2 E1portazlonl ver1o I Paesl terzl 
3 E•portazlonl ver1o Ia Svlzzera 
4 E•portazlonl ver1o Ia Scandinavia 
5 E•portazlonl veno I' Austria 
6 E1portazlonl veno ell altrl Paul tenl 
I 
t 
' 
STEINKOHLE i I I 
t lnllndlsche VerfUlbarkelt I I ! 1 Selbstverbrauch er Zechen J, i 3 Verbrauch zur Umwandlunc In Zechenkraf erke 
4 Lleferuncen zur Umwandlunc an 6ffentllche 
zltltlwerke ElekT • 
Gemeln• ! Nedl~ Oeuuch· i schaft land France ltalia I Belcl~ue Commu• (B.R.) tan~ 1 Betel naut6 
' i l 
1 - Dlsponlblllttb lnt6rle~res 
1965 144134 129 559 61 660 11157
1 
16m 25 073 
1966 125 986 117 951 57814 11 902 15l3 23 004 
1967 113 305 107 361 57214 12 443 13r 22 311 
1966 VII } '' VIII 53119 27 965 12 787 3158 3f1 5 329 IX ' 
X } 191< 
·r· 
XI 58181 30 047 15 601 5 817 
XII 
1967 I } II 53351 27 343 1-4 320 2 755 3 41 5 576 Ill I i 
IV } I i: v 51 913 25 052 1-4 695 3014 3199 5 937 VI I 
' 
I. 
VII } I I: VIII 49 683 25 621 12454 3 230 3-fa) 4964 IX 
I 
i i 
X } ~ XI 58 347 29 345 15 745 3 44~ 3 5 834 XII i 
. I 1968 I } II 55 311 28 714 14455 2841. 3 04 5 884 Ill 
I IV } v I VI I 
I I I ' 
3 - Consommatlon r.ou'r tran~formatlon 
dans les centrale• 6 ectrlques ~t~lnllres 
. I 
1965 n 1o5 11434 7119 61. 1 ~17 1 374 
1966 20 300 11 556 6028 3~ 1MB 1 258 1967 20100 11 205 6 426 39 1 6 1 000 
1966 VII 1496 832 459 :J .. 82 
VIII 1 408 an 366 ~ 96 99 IX 1745 867 657 !87 115 X t918 1 057 657 193 96 
XI 1 786 1 012 552 i~ ! 93 104 XII 1 760 1 062 480 193 97 
I ~~8 1967 I 1764 1134 493 24 15 
II 1591 991 402 21 I,_. 93 
Ill 1 617 1 027 345 41 I .6 108 
IV 1681 877 579 31 !87 102 
v 1 56l 803 526 43 ! '9 102 VI 1588 839 532 3~ • 4 88 ! ! 
VII 1 460 829 434 d ~~ 76 VIII 1 341 807 357 18 67 
IX 1 714 890 648 17 i $8 71 
I 
X t954 1 025 711 37 ~~ 94 XI 1810 945 648 41 91 
XII 2014 1 037 751 46 87 93 
' 1968 I 1788 1 075 485 34 
"' 
101 
II 1 593 991 394 30 89 88 
Ill 1 056 3$ 94 77 
IV 47 r 
70 
v I VI I 
STEENKOLEN II 
. i 
1 Netto beschlkbare hoeveelheden j1 
2 Eleen verbrulk der steenkoolmiJnen , 1 
3 Verbrulk voor omzettlnc In de elektrlsche cent.,.!e• 
bll de miJnen , ' , 
4 Leverlncen voor omzettlnc aan openbare e,ektrl~4te 
centrales ; 1 
I, 
HOUILLE COAL 
1 Inland availabilities 
1 Own consumption of collieries 
3 Consumption for transformation In pithead 
stations 
power 
4 Deliveries for transformation 
stations 
In public power 
t 000 t 
Gemeln· Oeuuch· Luxem· schaft land France ltalla Neder· Belgique Luxem-bourg Commu• (B.R.) land Belgil bourc naut6 
1 - Consommatlon propre des mines de houllle 
11-4 7 833 
80 7115 
71 5 524 
490 13 493 
504 
513 
19 675 
661 
570 
17 476 
500 
465 
26 430 
421 
339 
12 361 
408 
478 
16 514 
561 
567 
13 491 
-
34 502 
-
34 456 
-
37 219 
-
1513 
-
1499 
-
1811 
-
3 030 
-
3188 
-
3167 
-
3119 
-
1980 
-
3150 
-
1776 
-
2 701 
-
3 015 
-
2514 
-
1946 
-
3200 
-
3 646 
-
3 521 
-
3618 
-
-
-
-
-
6 06-4 967 1 538 264 
-
1965 
5 562 859 0 475 228 
-
1966 
4025 994 0 299 207 
-
1967 
389 55 0 35 12 
-
VII 1966 
401 41 0 35 15 
-
VIII 
397 58 0 34 15 
-
IX 
409 64 0 35 15 
-
X 
521 91 0 43 21 
-
XI 
495 101 0 43 24 
-
XII 
393 124 0 31 22 
-
I 1967 
336 96 0 26 18 
-
II 
361 94 0 27 19 
-
Ill 
336 85 0 26 18 
-
IV 
316 70 0 28 16 
-
v 
313 6-4 0 28 16 
-
VI 
251 52 0 26 10 
-
VII 
288 39 0 21 14 
-
VIII 
304 67 0 22 15 
-
IX 
358 79 0 22 19 
-
X 
370 102 0 22 20 
-
XI 
399 122 0 20 20 
-
XII 
409 122 0 22 14 
-
I 1968 
358 101 0 20 13 
-
II 
352 0 21 19 
-
Ill 
0 19 15 
-
IV 
-
v 
VI 
4 - Llvraisons r.our transformation 
aux centrales 6 ectrlques publlques 
16 808 
15 688 
16 298 
1 230 
1112 
1146 
1411 
1434 
1 589 
1 429 
1 338 
1 334 
1150 
1 077 
1 286 
1 219 
1 363 
1314 
1 559 
1 526 
1 702 
1 542 
1 573 
1 674 
1 374 
8 613 569 3 881 4 631 
-
1965 
9405 1 071 3 836 H56 
-
1966 
10 860 1 513 4303 4245 
-
1967 
528 149 330 276 
-
VII 1966 
591 108 338 348 
-
VIII 
880 77 353 357 
-
IX 
848 95 292 384 
-
X 
891 89 379 394 
-
XI 
an 75 363 418 
-
XII 
896 68 328 408 
-
I 1967 
917 54 300 360 
-
II 
1011 97 306 400 
-
Ill 
911 106 266 333 
-
IV 
907 74 300 343 
-
v 
970 133 287 339 
-
VI 
700 87 257 262 
-
VII 
66-4 201 369 350 
-
VIII 
985 117 433 351 
-
IX 
1 009 165 551 363 
-
X 
965 188 507 335 
-
XI 
903 223 399 401 
-
XII 
932 386 409 
-
I 1968 
942 365 377 
-
II 
972 319 370 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
VI 
CARBON FOSSILE 
1 Dlsponlbllltllnterne 
1 Consumo lnterno delle mlnlere dl carbon fosslle 
3 Consumo per trasformazlonl delle centrall elettrlche 
mlnerarle 
4 Fornlture per truformazlone aile centrall elettrlche 
pubbllche 
51 
STEINKOHLE 
I Lleferuncen zur Umwandlunc an Brlkettfabrlken 
l Lleferuncen zur Umwandlunc an Guwerke 
3 Lleferuncen zur Umwandlunc an Kokerelen 
4 Lleferuncen an die El•en•chafFende lndu1trle 
Gemeln· 
HOUILLE 
I 000 t 
Gemeln· 
COAL 
Deliveries for transformation In patent fuel plan~ 
l Deliveries for transformation In JU work• 
3 Dellverle1 for transformation In coke ovens 
4 Deliveries to the Iron and steel lndu1try 
Deuuch· Deuuch· 1chaft land France I tali a Neder· Belclque Luxem· 1chaft land France I tali a Neder· Belclque Lux em· Commu• (B.R.) 
naut6 
land Belciil 
I - Llvralsons pour transformation aux 
fabrlques d'acclom6r6s 
1965 12333 4450 5 451 66 1 349 1 017 
1966 1t 006 3940 4827 74 1 221 945 
1967 10 041 3 499 4 540 118 1 081 804 
1966 VII 875 368 364 12 101 29 
VIII 785 340 286 0 106 72 
IX 1 009 372 447 9 112 69 
X 901 305 437 4 92 62 
XI I 031 336 483 10 102 100 
XII 1 035 366 478 5 87 99 
1967 I 956 263 471 12 109 102 
II 565 166 270 14 54 62 
Ill 574 216 221 2 76 59 
IV 853 301 352 0 106 95 
v 929 334 408 0 113 74 
VI 1 011 381 465 1 108 57 
VII 819 326 372 18 82 20 
VIII 651 327 192 13 69 48 
IX 1 001 338 486 16 102 59 
X 916 311 437 10 100 59 
XI 855 267 415 14 79 79 
XII 910 269 452 17 83 91 
1968 I 368 471 113 97 
II 184 305 58 70 
Ill 235 95 72 
IV 323 
v 
VI 
3- Llvral1ons pour transformation aux cokerles 
1965 97 695 57 409 17 291 7 632 
1966 91 958 52 905 16 786 8097 
1967 85 016 46892 16 249 7 936 
1966 VII 7 500 4460 1 291 639 
VIII 7 SOl 4320 1184 766 
IX 7313 4108 1 360 681 
X 7292 4240 1 422 534 
XI 7 436 4143 1 467 751 
XII 7484 4195 1479 605 
1967 I 7 612 4 221 1 565 617 
II 6 757 3 745 1 333 433 
Ill 7 476 4 031 1457 769 
IV 6 932 3 767 1 275 717 
v 7032 3 861 1 280 734 
VI 6936 3 834 1 394 533 
VII 7050 3 926 1 283 743 
VIII 6 689 3 829 1147 695 
IX 6 888 3 849 1 289 627 
X 7194 3 956 1 392 669 
XI 7148 3 858 1 393 757 
XII 7292 4 015 1 442 644 
1968 I 4134 1 485 
II 3 873 1 407 
Ill 4126 
IV 3 915 
v 
VI 
STEENKOLEN 
1 Leverlncen voor omzettlnc aan brlketfabrleken 
2 Leverlncen voor omzettlnc aan cadabrleken 
3 Leverlncen voor omzettlnc aan cokedabrleken 
4 Leverlncen aan de IJzer· en staallndustrle 
52 
5 616 9 747 
5 222 8 948 
4869 9 071 
395 715 
471 761 
458 706 
390 706 
373 703 
404 801 
454 765 
469 7n 
479 741 
371 802 
384 n4 
437 738 
450 649 
369 650 
332 791 
382 795 
362 7n 
379 813 
361 802 
373 806 
310 825 
bourc 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commu• (B.R.) 
naut6 
land Belcii! bourc 
l- Llvralsons pour transformation aux u1lnes l caz 
6266 
5 159 
4201 
372 
363 
416 
488 
445 
520 
488 
354 
389 
257 
303 
301 
320 
279 
299 
351 
413 
448 
3 106 
3298 
3162 
188 
241 
305 
289 
333 
258 
291 
278 
266 
234 
257 
262 
212 
204 
242 
313 
316 
285 
5 606 23 553 66 
-
18 .1965 
4 632 20 451 53 
-
4 1966 
3 756 11 420 14 
- -
1967 
343 1 28 1 
- -
VII .1966 
325 1 35 1 
- -
VIII 
366 1 38 8 
- -
IX I 
' 447 2 32 7 
- -
X 
379 1 56 8 
- -
XI 
4n 1 28 13 
-
-
XII 
428 0 56 3 
- -
I 1967 
315 2 35 2 
- -
II 
330 1 55 3 
- -
Ill 
I 
250 1 6 
- - -
IV 
269 1 32 1 
- -
v 
251 1 49 0 
- -
VI 
291 0 29 1 
- -
VII 
241 1 37 
- - -
VIII 
265 0 32 2 
- -
IX 
322 1 27 0 
- -
X 
368 1 43 0 
- -
XI 
427 1 19 1 
- -
XII 
397 0 
- - -
I 1968 
368 2 
- - -
II 
321 0 
- - -
Ill I 
217 
- -
IV 
- -
v 
- -
VI 
4- Llvral•ons a l'lndustrle lld6rurclque 
1 290 1 607 69 6 120 12 1965 
1 255 1 761 70 9 192 12 1966 
1 089 1848 30 3 182 11 1967 
n 93 2 0 14 1 VII 1966 
104 120 1 0 14 1 VIII 
106 151 27 1 17 1 IX i 
91 167 10 0 19 1 X 
131 180 2 0 19 1 XI I 
87 148 3 0 20 1 XII ! 
107 167 2 0 14 1 I 1967 
96 166 2 0 14 1 II 
84 161 2 0 19 1 Ill 
73 142 2 0 
i 
16 1 IV 
75 162 3 
-
16 1 v 
89 152 4 0 17 1 VI i 
59 137 2 
-
13 1 VII 
102 87 2 0 13 1 VIII 
81 144 1 0 15 1 IX 
118 173 4 0 16 1 X 
102 195 4 0 15 1 XI 
104 163 1 0 16 1 XII 
90 192 0 18 1 I 1968 
100 169 0 16 1 II 
83 162 0 19 1 Ill 
157 1 IV 
1 v 
VI 
CARBON FOSSILE 
1 Fornlture per truformazlonl aile fabbrlche dl 
acclomeratl 
2 Fornlture per truformazlonl aile officina da JU 
3 Fornlture per truformazlonl aile cokerle 
4 Fornlture all' lndu1trla 1lderurclca 
i 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
t Lleferuncen an die Ubrlce lndustrle lnscesam t 1 Deliveries to all ~ther Industries 
1 Lleferuncen an die Glas·, Keramlk· und 
lndustrle 
~austo j 1 Deliveries to the class, ceramic and bulldlnc materials 
Industries 
3 Lleferuncen an die chemische lndustrle 3 Deliveries to the chemical Industry 
4 Lleferuncen an die Paplerlndustrle 
1 000 t 
4 Deliveries to the paper Industry 
i 
Gemeln· I Gemeln• Deutsch· schaft Deutsch· I Ned , Belgi~ue Luxem• schaft Nader· Belgique Luxem· land France Iealia I land France Ieaiia Commu· (B.R.) lanr; Belcl bourg Commu• (B.R.) land Belgil bourg naut6 naut6 
I ' ' 
I 
1 - Llvralsons l !'ensemble des auttes Industries 1 - Llvralsons aux Industries du verre, etc. 
1965 15 476 13 785 8 9<16 602 ~,k 1 624 
1966 11 719 11 689 8 059 411 ~l 1195 1967 19 489 10 715 7204 398 915 I 1966 VII 1 563 875 545 34 n 
VIII 1 470 894 430 23 '28 94 
IX 1771 907 691 
«I 26 103 12~ X 1 848 992 687 43 101 
XI 1 961 1 068 718 41 'V 106 
XII 1 961 1 059 744 311 2( 99 
1967 I t 831 971 713 4i 
1,:6 74 
II 1 535 806 615 1 ' '22 73 Ill 1 511 803 591 , 't8 66 I I 
IV 1 531 797 612 3~ 111 79 v 1 538 794 631 2, i 11 75 
VI 1 645 808 691 41, ,17 87 
I I' 
VII 1 421 860 «3 ~~ ,11 66 VIII 1 356 869 356 '21 79 IX 1 669 886 638 ~~0 78 
X 1 774 1014 620 ~~ 
'f 
90 
XI 1 861 1 061 657 I 7 87 
XII 1 805 1 045 636 9 71 
1968 I 992 636 6 58 
II 901 559 
r 
71 
Ill 887 556 78 
IV 811 
v 
VI 
I 
I 
3 - Llvralsons l l'lnd~strle c~lmlque 
I I 
1965 6 541 4983 1187 209 I 24 I 
1966 6149 4 810 1152 180 :25 
1967 4657 1 293 ,I '129 
1966 VII 490 390 84 .~ ;2 
VIII 436 364 59 2 '3 
IX 509 371 105 26 I 1 
X 494 382 89 17 2 
XI 518 403 90 22 2 
XII 571 «3 107 18 3 
1967 I } I II 1763 1291 370 50 ;43 Ill I I IV } v 1 310 934 321 33 (1 VI 
VII } VIII 1469 1146 269 33 19 IX I 
I 
X } I XI 1 285 333 )6 XII 
i 1968 I } 
I 
II 
Ill 
IV } I v I VI 
! 
I 
i I 
STEENKOLEN II 1 Leverlncen aan de overlce lndustrle (totaal) 
1 Leverlncen aan de clas•, keramlsche· en bouwn).te· 
rlalenlndustrle 
3 Leverlncen aan de chemlsche lndustrle 
4 Leverlncen aan de paplerlndustrle 
140 
81 
12 
2 
9 
5 
3 
2 
2 
8 
1 
2 
1 
2 
21 
14 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6631 
4831 
389 
371 
395 
407 
390 
371 
} 1 016 
} 1 109 
} 980 
} 
} 
} 
2509 
2164 
161 
117 
176 
184 
186 
196 
} 571 
} 505 
} 430 
} 
} 
} I 
I 
3 005 2 483 250 1<16 732 15 1965 
1 961 1156 166 100 436 12 1966 
1 5n 1 857 298 228 
-
1967 
152 174 18 7 37 1 VII 1966 
165 149 16 7 34 1 VIII 
148 179 16 8 43 1 IX 
159 189 13 7 38 1 X 
155 1n 14 8 35 1 XI 
151 169 8 8 35 1 XII 
I 1967 
357 <167 40 75 n 
-
II 
Ill 
IV 
391 537 56 n 48 
-
v 
VI 
VII 
385 417 54 73 51 
-
VIII 
IX 
X 
«4 436 73 52 
-
XI 
XII 
I 1968 
37 
-
II 
Ill 
IV 
-
v 
VI 
4 - Llvralsons l l'lndustrle du papler 
1 288 
1 070 
994 
79 
81 
85 
79 
80 
86 
256 
239 
240 
259 
1 098 1 34 88 
-
1965 
988 0 39 67 
-
1966 
951 98 16 
-
1967 
75 0 2 4 
-
VII 1966 
39 0 4 4 
-
VIII 
84 0 3 5 
-
IX 
97 
-
3 5 
-
X 
98 0 3 5 
-
XI 
100 
-
4 6 
-
XII 
I 1967 
275 0 24 16 
-
II 
Ill 
IV 
243 0 23 0 
-
v 
VI 
VII 
165 0 25 0 
-
VIII 
IX 
X 
268 26 0 
-
XI 
XII 
I 1968 
0 
-
II 
Ill 
IV 
-
v 
VI 
CARBON FOSSILE 
Fornlture aile altre Industria (totale) 
1 Fornlture all'lndustrla vetrarla, della ceramlca, del 
materlall da costruzlone 
3 Fornlture all'lndustrla chlmlca 
4 Fornlture all'lndustrla cartarla 
53 
STEINKOHLE 
t Lleferunaen an die Elsenbahnen 
2. Lleferunaen an Haushalte, Handel und Klelnver-
braucher 
3 Deputate 
4 Lleferunaen an die llbrlaen Verbraucher 
Gemeln· Deutsch-schaft land France ltalia Neder-Commu- (B.R.) land 
naut6 
Belcique 
Bel1iil 
1 - Llvralsons aux chemins de fer 
1965 6 681 -4363 1 569 553 5 190 
1966 5 3:13 3 639 1 205 389 ... 95 
1967 3900 2 6-49 790 -412 ... 46 
1966 VII 415 283 82 -47 0 2 
VIII 393 286 73 31 0 2 
IX 420 28-4 106 27 0 3 
X 419 288 102 2-4 0 ... 
XI 364 2-40 99 18 0 6 
XII 369 230 107 23 1 8 
1967 I 391 272 78 33 1 7 
II 312 n1 70 17 0 5 
Ill 335 n5 76 33 0 1 
IV 339 233 71 32 0 2 
v 343 208 73 60 0 3 
VI 3ll 219 66 33 0 ... 
VII 285 199 52 33 0 1 
VIII 267 192 55 18 0 2 
IX 330 206 70 51 0 4 
X 340 221 61 54 0 5 
XI 309 218 58 27 0 5 
XII 315 235 60 22 0 8 
1968 I 241 51 1 7 
II 215 46 0 5 
Ill 216 47 0 2 
IV 180 
v 
VI 
3 - Llvralsons au personnel 
1965 3236 1 674 1 005 9 10-4 ...... 
1966 2 893 1 488 884 4 112 -405 
1967 2611 1 32-4 797 1 99 390 
1966 VII 160 90 49 0 6 16 
VIII 216 132 46 0 8 30 
IX 285 159 82 
-
11 34 
X 266 135 8-4 0 10 38 
XI 319 163 96 0 11 49 
XII 271 1H 78 0 13 46 
1967 I 281 1-40 82 0 13 47 
II n6 110 n 0 9 35 
Ill 141 119 7-4 0 10 39 
IV n2 11-4 69 0 8 31 
v 166 77 60 0 5 24 
VI 161 76 59 0 4 n 
VII 124 72 39 0 3 10 
VIII tat 111 -40 0 7 23 
IX 164 146 73 0 10 35 
X 2-40 120 75 0 9 36 
XI 2.60 124 82 0 10 .... 
XII 142 115 72 0 11 .... 
1968 I 245 116 71 0 13 45 
II no 102 71 0 9 37 
Ill 124 0 10 34 
IV 77 0 5 23 
v 0 
VI 
STEENKOLEN 
1 Leverlnaen aan de apoorweaen 
1 Leverln1en aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
3 Leverln1en aan personeel 
4 Leverln1en aan de overlae verbrulker• 
54 
HOUILLE 
1000t 
Gemeln· 
Luxem· achaft 
bour1 Commu-
naut6 
1 21 707 
0 18 9-43 
-
18 80-4 
-
1417 
-
1569 
-
1 784 
-
1665 
-
1819 
-
1803 
-
1699 
-
1241 
-
1110 
-
1540 
-
1679 
-
1830 
-
1402 
-
1159 
-
1 651 
-
1 635 
-
1 699 
-
2.158 
-
-
-
-
-
-
1 896 
-
1 389 
-
1 736 
-
95 
-
102 
-
94 
-
9-4 
-
1n 
-
126 
-
1.fl 
-
83 
-
43 
-
126 
-
126 
-
169 
-
121 
-
171 
-
138 
-
Ul 
-
153 
-
255 
-
11-4 
-
ttt 
-
111 
-
91 
-
-
COAL 
t Deliveries to railways 
2 Deliveries to households, commerce, handicrafts 
3 Hiner'• coal 
4 Deliveries to other consumers 
Deutsch-
land France I tali a Neder- Bel,lque Lux em-
(B.R.) land Bel, iii bour1 
2. - Llvralsons aux foyers domestlques, 
au commerce et a l'artlsanat 
3 326 8 960 1 059 3 461 I 4&40 61 1965 
2880 7 837 978 28-45 -435-4 -49 1966 
3 3-40 7 523 1 271 2 38-4 -42-42 .... 1967 
! 
290 577 80 231 236 2 VII 1966 
311 520 13-4 236 367 3 VIII 
395 683 78 2-47 379 2. IX 
331 608 128 263 330 3 X 
381 701 1H 252 377 ... XI 
355 730 12-4 213 378 4 XII 
199 813 90 222 371 3 I 1967 
15-4 517 187 H1 2-40 2 II 
25-4 -426 3 170 25-4 3 Ill 
218 633 21 191 468 9 IV : 
2-47 703 111 187 -426 4 v 
239 753 151 208 -477 4 VI 
231 538 206 177 248 2 VII l 
222 374 62 195 305 2 VIII 
263 694 103 n1 367 4 IX 
280 641 12-4 2-4-4 342 3 X 
370 652 88 2H 352 4 XI 
663 780 126 194 392 3 XII 
335 826 no 426 3 I 1968 
1n 595 155 335 2 II 
232 463 192 387 2 Ill 
241 7 IV 
8 v 
VI 
4- Llvralsons aux autres consommateurs 
1 896 
- - - - -
1965 
1 389 
- - - - -
1966 
1 736 
- - - - -
1,967 
95 
- - - - -
VII 1966 
102 
- - - - -
VIII 
9-4 
- - - - -
IX ' i 
9-4 
- - - - -
X I 
1n. 
- - - - -
XI 
126 
- - - - -
XII 
143 
- - - - -
I 1967 
83 
- - - - -
II 
43 
- - - - -
Ill 
126 
- - - - -
IV 
126 
- - - - -
v 
169 
- - - - -
VI 
121 
- - - - -
VII 
171 
- - - - -
VIII 
138 
- - - - -
IX 
133 
- - - - -
X 
153 
- - - - -
XI 
255 
- - - - -
XII 
124 
- - - - -
I 1968 
111 
- - - - -
II 
111 
- - - - -
Ill 
92 
- - - - -
IV 
- - - - -
v 
-
-, - - - VI 
CARBON FOSSII,.E 
1 Fornlture aile ferrovle 
1 Fornlture per consuml domestic!, 
artlalanato 
commerdo, 
I 
I l Conseane al personale 
4 Fornlture a1ll altrl con1umatorl 
STEINKOHLE i HOUILLE COAL 
t Stelnkohlenbestinde lnsgesamt • . ! 
1 Stelnkohlenbestiinde bel den ISffentlichen Elektrl ititswerken • 
3 Stelnkohlenbestinde bei den Brlkettfabriken • j 
4 Stelnkohlenbestlnde bel den Gaswerken • ' 
5 Stelnkohlenbestinde bel den Kokerelen • I 
6 Steinkohlenbestinde der Eisenschaffenden lndustti.e • 
7 Stelnkohlenbestinde bel den Elsenbahnen * . ; 
8 Stelnkohlenbestinde der Ubricen lndustrle • I : 
t Total coal stocks • 
1 Public power stations' coal stocks • 
3 Patent fuel plants' coal stocks • 
4 Gas works' coal stocks • 
5 Coke ovens' coal stocks • 
6 Iron and Steel Industry's coal stocks • 
7 Railways' coal stocks • 
8 Other Industries' coal stocks • 
• JE bzw. ME I , t 000 t • end of period 
Ge- Ge-
me in· Deutsch· meln- Deutsch· schaft land France Belgique schaft .land France Belgique Com- (B.R.) Belgiii Com- JB.R.) Belgiii mu- mu-
naut6 naut6 i 
* t - Stocks totaux ' 1-Stocks aux 
chezlesconsommateurslndustriels c~ntra11S: 61ectrlques publlques 
(en fin de p~riode) en fin de p~riode) 
1965 17 711 6 874 6248 1 626 9 845 '3 953 3 449 1 038 
1966 17 803 6 362 6 913 1 391 10 711 '3 857 4 267 963 
1967 16 63t 55n 6 656 1 312 tO 577 . 3 440 4533 871 
1966 VII t8 694 6 860 7 360 1 495 11 t73 4 050 4718 1 018 VIII t9 017 6 949 7 333 1 536 t 468 4148 4769 1 030 
IX t8 811 6 807 7 235 1 493 t 181 :4052 4632 1 020 
X t8 486 6 8-46 7 099 1 408 tt 059 ; 4047 4 444 992 
XI 17 968 6400 6 991 1 367 tO 791 '3877 4 336 972 
XII t7 803 6 362 6913 1 391 1. 7tt :3 857 4 267 963 
1967 I t7 017 6 073 6 598 1 326 tO 315 . 3 664 4153 913 
II 16 580 5 908 6 529 1 373 tO 117 3 627 4110 899 
Ill 16 730 5 718 6 825 1 3-46 10 27t 3 534 4 381 900 
IV t6 37t 5 384 6 870 1 359 tO t20 i3 383 4 423 890 
v 16 394 5n8 6 960 1 376 tO 203 i 3 297 4 607 882 
VI 16 849 5 440 7 261 1 342 tO 670 '3 476 4 875 884 
VII t7119 5 638 7 367 1 309 tO 779 '3571 4 935 884 
VIII 17 347 5 841 7 321 1 319 tt 100 1 3 792 4 945 925 
IX t7 098 5 826 7174 1 299 10 838 i3 756 4m 915 
X t7 t41 5 828 7 038 1 356 tO 834 '3 7-46 4 688 924 
XI 17 042 5 615 7 021 1 328 10 768 :3 537 4 682 899 
XII 16 63t ssn 6 656 1 312 tO 577 3 440 4 533 871 
I ', 
1968 I 5 136 6 385 1 270 ' . 3 137 4322 821 
II 5 101 6190 1 275 .3 094 4134 824 
Ill son 5 956 1 269 3 151 3 919 799 
IV , 4 007 
v 
VI 
I I i 
' 6 - Stocks dans 5 - Stocks aux cokerles 
(en fin de periode) l'ln~ustrle sld6rurglque e~ fin de p~riode) 
1965 2163 317 490 547 405 ' 76 n9 19 
1966 2061 265 443 398 463 l 126 249 19 
1967 1 986 252 412 419 351 
' 
73 225 11 
' 1966 VII 2114 242 497 441 ' 354 109 172 20 
VIII 22t9 235 448 478 360 
' 
95 201 15 
IX 2 161 n3 450 4-46 4t8 106 233 16 
X 1 984 247 428 389 473 130 252 16 
XI 2 013 239 434 367 491 128 273 18 
XII 2061 265 443 398 463 126 249 19 
1967 I 2 001 2-46 481 381 436 116 232 21 
II 1927 235 471 443 433 112 237 21 
Ill 1 951 236 428 423 415 
' 
96 243 17 
IV 1 995 213 456 448 409 ' 86 254 16 i v 2025 199 393 473 40t 
' 
74 262 16 
VI 1995 n3 450 441 385 i 75 248 13 
VII 2 060 241 493 408 391 75 260 12 
VIII 1 941 215 468 377 366 i I 76 231 12 IX 1962 240 482 361 385 :! 71 249 17 X 1 988 252 442 411 ' 382 
'' 
70 250 13 
XI t 989 254 4-46 410 i 391 i 78 257 10 
XII 1986 252 412 419 351 i 73 225 11 
' 
1968 I 1 965 233 391 427 319 73 199 13 
II 1 969 236 392 428 334 , 84 192 13 
Ill 1000 230 420 449 301 78 171 14 
IV i 82 v 78 
VI 
.. I 
STEENKOLEN ! I 
1 Totaal steenkoolvoorraden • I ! 
2 Steenkoolvoorraden blj de openbare elektrlsche ~'ntrales • 
3 Steenkoolvoorraden bl de briketfabrleken • i i 
4 Steenkoolvoorraden bll de casfabrleken • I' 
5 Steenkoolvoorraden bll de cokesfabrleken • \ 
6 Steenkoolvoorraden bll de ljzer- en staalindustrlr,• 
1 Steenkoolvoorraden bll de spoorwegen • ' 1 
8 Steenkoolvoorraden bll de overlce lndustr e • I 
• elnde cljdvak 
j l 
Ge- Ge-
me in- Deutsch· me in- Deutsch-schaft land France Belgique schaft land France Com- (B.R.) Belgiii Com• (B.R.) mu• mu• 
naut6 naut6 
3 - Stocks aux 4 - Stocks aux 
fabrlques d'anlom6rb 
(en fin de p~riode) 
uslnes a caz 
(en fin de p~riode) 
389 
-
377 4 769 652 2 1965 
313 
-
307 2 67t 591 2 1966 
t95 
-
165 4 606 556 1 1967 
314 
-
303 2 757 683 4 VII 1966 
357 
-
340 2 764 693 3 VIII 
347 
-
331 2 743 666 4 IX 
372 
-
358 2 75t 678 4 X 
334 
-
320 2 695 603 4 XI 
3t3 
-
307 2 67t 591 2 XII 
277 
-
270 2 712 624 2 I 1967 
267 
-
252 2 666 586 2 II 
312 
-
309 1 680 590 3 Ill 
283 
-
272 1 564 511 2 IV 
237 
-
n9 2 545 494 2 v 
228 
-
n6 1 546 478 2 VI 
247 
-
231 2 600 533 2 VII 
257 
-
235 2 570 495 2 VIII 
252 
-
n3 3 530 471 1 IX 
241 
-
215 3 578 513 1 X 
2t3 
-
186 3 640 568 2 XI 
t95 
-
165 4 606 556 1 XII 
t81 
-
163 2 603 553 1 I 1968 
205 
-
184 3 600 556 2 II 
-
173 3 600 491 2 Ill 
IV 
v 
VI 
I 
* 7 - Stocks aux * 8 - Stocks dans 
chemins de fer les autres Industries 
(en fin de p~riode) (en fin de p~riode) 
790 233 251 18 3 360 1 643 1 340 1965 
758 233 305 9 2826 1 290 1966 
628 138 280 7 2287 1 063 1967 
862 299 256 14 3110 1477 VII 1966 
828 292 232 11 3 031 1 486 VIII 
837 299 245 9 3 013 1 -461 IX 
864 319 273 9 2983 1 425 X 
775 253 284 8 2858 1 300 XI 
758 233 305 9 2816 1 290 XII 
70t 182 310 9 2584 1 241 I 1967 
651 167 307 8 2519 1 181 II 
634 144 311 5 2456 1 118 Ill 
636 145 313 4 2364 1 0-46 IV 
648 139 317 3 2335 1 025 v 
669 152 310 3 2356 1 036 VI 
654 154 296 3 2387 1 063 VII 
65t 144 290 3 2461 1119 VIII 
647 147 292 3 2471 1141 IX 
673 153 292 5 1445 1 094 X 
64t 143 290 6 2399 1 035 XI 
628 138 280 7 1287 1 063 XII 
131 269 7 1 009 I 1968 
133 2-46 7 998 II 
132 231 4 990 Ill 
202 IV 
v 
VI 
CARBON FOSSILE 
t Totale dl stocks • 
2 Stocks dl carbon fosslle presso le centrall elettrlche pubbllche • 
3 Stocks dl carbon fosslle presso le fabbrlche dl acglomeratl • 
4 Stocks dl carbon foulle presso le offlclne da gas • 
5 Stocks dl carbon fosslle presso le cokerle • 
6 Stocks dl carbon fosslle presso le ferrovle • 
1 Stocks dl carbon foulle presso l'lndustrle slderurclca • 
8 Stocks dl carbon foulle preuo le altre lndustrle • 55 
• fine periodo 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
MINES DE HOUILLE 
1 000 
COAL MINES 
Averaee number of undereround workers 
Ge- Deutschland (B.R.) France Beleique/Beleli! 
me in-
schaft Nie- ltalla. Neder-Com- der- Klein- Nord Lor- Cen· Petites land Cam- Sud 
mu• Ruhr Aachen sach· Saar zechen Total P.d.C. raine tre· mines Total pine Zuiden Total 
naut' Midi Kem· sen 
* * * 
pen 
Oahresdurchschnitt) Ouvrlen lnscrits au fond (Moyenne annuelle) 
1965 413,61 181,61 16,0 I 4.5 I 23.1 .
1 I 225,21 67,31 20.0 I 20,41 0,1 1107,81 0,81 24,71 23,51 31,61 
55,1 1965 
1966 372,5 160,6 15,1 3,8 21,2 200,6 64,9 18,9 19,1 0,1 103,0 1,0 21,6 20,1 26,3 46,4 1966 
1967 3U,5 133,3 13,4 3,5 19,7 169,9 58,5 17,9 17,8 0,1 94,3 1,0 16,8 18,8 21,8 40,6 1967 
(Am Ende des Zeitraums) (En fin de p~riode) 
1966 VII 368,3 158,7 14,8 3,6 21,0 198,1 64,6 18,7 19,0 0,1 102,3 1,0 • 21,3 19,8 25,7 45,5 VII 1966 
VIII 363,1 156,3 14,9 3,6 20,8 195,5 63,6 18,6 18,9 0,1 101,2 1,0 20,8 19,3 25,2 44,6 VIII 
IX 359,0 15-4,5 14,8 3,5 20,7 193,5 62,9 18,6 18,8 0,1 100,4 1,0 20,3 18,9 24,9 43,9 IX 
X 355,4 151,3 14,9 3,5 20,5 190,2 63,2 18,6 18,7 0,1 100,6 1,0 20,0 18,7 24.8 43,6 X 
XI 353,4 149,9 14,8 3,5 20,4 188,6 63,4 18,6 18,6 0,1 100,7 1,0 19,8 18,6 24,7 43,3 XI 
XII 350,6 148,1 14,7 .3,5 20,4 186,6 63,2 18,5 18,5 0,1 100,3 1,0 19,4 18,8 24,5 43,3 XII 
1967 I 346,7 146,0 14,5 3,5 "20,3 184,3 62,4 18,4 18,4 0,1 99,3 1,0 18,9 19,1 24,2 43,2 I 1967 
II 343,0 143,8 14,4 3,5 20,2 181,9 61,9 18,3 18,3 0,1 98,7 1,0 18,5 19,3 23,8 43,0 II 
Ill 338,2 141,5 14,0 3,5 20,2 179,1 60,9 18,3 18,3 0,1 97,6 1,0 18,1 19,2 23,2 42,4 Ill 
IV 332,7 138,0 13,6 3,5 19,9 175,0 60,4 18,1 18,1 0,1 96,8 1,0 17,9 19,2 u.s 42,1 IV I v 327,8 134,7 13,5 3,5 19,9 171,5 60,0 18,1 18,0 0,1 96,1 1,0 17,5 19,2 U,4 41,6 v i VI 324,2 132,9 13,4 3,5 19,8 169,5 59,5 18,0 17,9 0,1 95,5 1,0 17,0 ,19,1 n,1 41,3 VI 
VII 318,0 130,9 13,3 3,4 19,7 167,3 57,2 17,9 17,7 0,1 92,9 0,9 16,5 18,9 21,5 40,4 VII 
VIII 313,6 129,1 13,1 3,4 19,5 165,1 56,5 17,7 17,6 0,1 92,0 0,9 16,1 18,6 20,9 39,5 VIII 
IX 310,2 127,6 12,9 3,4 19,4 163,4 55,9 17,6 17,5 0,1 91,1 0,9 15,7 18,5 20,5 39,1 IX 
X 307,4 126,2 12,7 3,4 19,3 161,6 55,8 17,5 17,5 0,1 90,9 0,9 15,3 18,4 20,1 38,6 X 
XI 305,2 125,1 12,5 3,4 19,3 160,3 55,8 17,3 17,3 0,1 90,5 0,9 15,1 18,3 20,0 38,3 XI 
XII 303,6 124,4 12,5 3,4 19,2 159,5 55,6 17,2 17,2 0,1 90,1 0,9 14,9 18,2 19,9 38,1 XII 
1968 I 300,9 123,1 12,5 3,4 19,1 158,1 54,9 17,1 "17,0 0,1 89,1 0,9 14,7 18,2 19,9 38,1 I 1968 
II 298,2 1U,6 12,4 3,4 19,0 157,4 54,1 16,9 17,0 0,1 88,1 0,9 14,5 17,9 19,4 37,3 II 
Ill 295,4 121,9 12,3 3,4 18,9 156,5 53,4 16,8 16,8 0,1 87,1 0,9 14,2 17,7 19,0 36,7 Ill 
IV 291,0 119,4 12,0 3,4 18,8 153,6 52,8 16,6 16,7 0,1 86,3 0,9 13,9 17,5 18,8 36,3 IV 
v 288,2 118,3 11,8 3,4 18,6 152.1 52,2 16,6 16,6 0,1 85,5 0,9 13,6 17,4 18,7 36,1 v 
VI 285,3 117,2 11,7 3,4 18,4 150,7 51,5 16,5 16,4 0,1 84,5 0,9 13,4 17,3 18,5 35,8 VI 
' 
-
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1963 1964 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve 1terkte ondercrondse arbelden 
56 
1965 1966 1967 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operal i•critti all'lnterno 
' 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(JE bzw. ME) 
Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprlses mlnieres 
unter Ober Zu-
Tace Ta,e sam men 
Total 
au fond au jour fond et 
* 
jour 
1965 401,1 154,5 555,6 
1966 350,5 139,6 490,1 
1967 303,3 111,5 415,8 
1967 1 338,1 133,9 4n,o 
1 314,1 118,1 451,1 
3 310,1 116,4 436,5 
4 303,3 111,5 415,8 
1968 1 295,3 119,7 415,0 
1965 174,4 66,4 240.S 
1966 148,1 58,8 206,9 
1967 124,4 49,0 173,4 
1967 1 141,5 55,8 197,3 
2 132,9 51,8 184,7 
3 127,6 51,3 178,9 
4 124,4 49,0 173,4 
1968 1 121.9 47,2 169,1 
1965 15,9 4,5 10,4 
1966 14,7 4,3 19,0 
1967 12,5 3,9 16,4 
1967 1 14,0 4.1 18,1 
1 13,4 4,0 17,3 
3 12,9 4,0 16,9 
4 12,5 3,9 16,4 
1968 1 12,3 3,8 16,1 
Arbelders Operal 1 
Mijnbedrijven 
Eserclzio di mlnlera 
Coal mines 
on de,... boven-
cronds grands Totaal 
lnterno esterno Totale 
unde,... at the Total 
ground face 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve aterkte van arbelderJ en beambten 
1 
(elnde tljdvak) 
I i 
I: 
I! 
MINES DE HOUILLE 
OuvrlerJ et employis lnJcrltJ 
(en fin de p6rlode) 
1 000 
j Puvriers Ansestellte 
I ~ 
Technlsche Ancestellte 
Sonsli~e Arbeiter Employb techniques Beer e e lnsgesamt 
II unter Ober Zu-
I' Tace Tace sam men ln~!Jt Total tr1~ des Total anne>Q!s ouvrlers au fond au Jour fond et jour 
* i; 
. I 
; GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
4P,6 
47,2 
43,3 
46.7 
4$,3 
44,4 
f13,3 
i I 
rr·o 
i 
I: 
i i 
j! 
2$,9 
24,4 
2L5 
I'.' 
23.4 
22,4 
22,0 
!2-1.5 
l1.5 
i' I I 
! l 
II 
I !,6 ! , 6 
p:7 
I 
1 ~ 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
; 1,6 
! 
605,1 
537,3 
469,1 
518,7 
497,4 
480,9 
469,1 
454,9 
166,7 
131,3 
194,8 
110,7 
207,1 
201,0 
194,8 
190,6 
22,0 
20,6 
18,0 
19,7 
19,0 
18,6 
18,0 
17,7 
I ;workers 
I: 
Ovulge 
bed~jven Totaal 
: ~ 
I 
lndU:SCrie Totale 
collegace 
Auxiliary 
plants 
Total 
i; 
I 
31,1 33,3 64,4 
29,3 31,9 61,1 
17,3 29,1 56,4 
18,8 30,9 59,7 
28,2 30,3 58,5 
17,8 29,8 57,5 
17,3 29,1 56,4 
16,9 17,5 54,4 
RUHR 
12,3 15,5 27,9 
11,6 14,7 26,3 
10,5 12,9 23,4 
11,3 14,0 15,3 
11,0 13,6 24,7 
10,7 13,3 14,0 
10,5 12,9 23,4 
10,3 12,5 22,9 
AACHEN 
1,1 1,1 2,3 
1,1 1,1 1,3 
1,1 1,1 1,2 
1,2 1,1 1,3 
1,1 1,1 1,3 
1,1 1,1 1,1 
1,1 1,1 2,2 
1,1 1,1 2,1 
Beambten lmplecati 
Technlsch 
lmpiecatl tecnlcl 
Technical staff 
on de,... boven-
cronds cronds Totaal 
lnterno esterno Totale 
unde,... at the Total 
cround face 
COAL MINES 
Worker• and officials on colliery bookl 
(end of period) 
Employb 
Arbeiter 
u. An-
cestellte Sonstige An- ins sesame An- gestellte 
cestellte lns,esamt 
Total des 
ouvrlers 
Autres Total et 
employb des employb 
employb 
26,2 90,6 695,8 1965 
24,7 85,8 613,1 1966 
11,5 78,9 548,0 1967 
24,3 84,0 602,8 1 1967 
23,7 81,2 579,6 2 
23,1 80,6 561,6 3 
11,5 78,9 548,0 4 
21.5 I 75,9 530,8 1 1968 
11,4 40,2 306,9 1965 
11,5 37,8 169,1 1966 
10,3 33,6 228,4 1967 
11.2 36,5 157,2 1 1967 
10,8 35,5 242,6 2 
10,5 34,5 135,5 3 
10,3 33,6 228,4 4 
10,0 32,8 223,4 1 1968 
0,7 3,0 15,0 1965 
0,8 3,1 23,7 1966 
0,7 2,9 21,0 1967 
0,7 3,0 22,8 1 1967 
0,7 3,0 22,0 2 
0,7 1,9 21,6 3 
0,7 1,9 11,0 4 
. 0,7 1,9 20,6 1 1968 
Officials Arbelders 
en 
beambten 
sam en 
Niet 
technlsch Totaal Totale 
de&li 
Altrl Tonie 
operal e 
lmplecatl 
lmplecatl 
Total 
workers 
Other Total and 
staff officials 
MINJERE Dl CARBON FOSSILE 
Opera! e lmplecatl Jscrlttl 
(fine perlodo) 
57 
STEINKOHLENBERGBAU 
Ancelecte Arbeiter und Ancestellte 
(IE bzw. ME) 
Arbeiter 
Grubenbetriebe 
Entreprlses mini~res 
unter Ober Zu-
Tace Tace sam men 
Total 
au fond au jour fond et jour 
* 
1965 4,4 t ,5 5,9 
1966 3,5 1,3 4,8 
1967 3,-4 1,2 4,7 
1967 1 3,5 1,3 4,8 
2 3,5 1,3 4,7 
3 3,4 1,2 4,7 
4 3,4 1,2 4,7 
1968 1 3,-4 1,2 4,6 
1965 22,3 7,9 30,1 
1966 2Q,o4 7,4 27,8 
1967 19,2 6,3 25,5 
1967 1 20,2 7,1 27,3 
2 19,8 6,7 26,-4 
3 19,4 6,5 25,9 
4 19,2 6,3 25,5 
1968 1 18,9 6,1 25,0 
1965 216,9 80,3 297,2 
1966 186,6 71,8 258,4 
1967 159,5 60,4 219,9 
1967 1 179,1 68,3 247,4 
2 169,5 63,7 233,1 
3 163,4 63,1 226,5 
4 159,5 60,4 219,9 
1968 1 156,5 58,4 214,9 
1965 67,5 23,4 90,9 
1966 63,2 22.4 85,5 
1967 55,6 21,6 77,2 
1967 1 60,9 22,2 83,1 
2 59,5 22,0 81,5 
3 55,9 21,7 77,6 
4 55,6 21,6 77,2 
1968 1 53,4 21,4 74,8 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
(einde tijdvak) 
58 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrier• et employis lnscrlts 
(en fin de p6riode) 
t 000 
Ouvrlen Ancestellte 
I Arbeiter Technische Ancestellte Sonstice Employes techniques 
Betriebe insgesamt 
unter Ober Zu· 
Indus- Total Tage Tace sam men 
tries des Total 
annexes ouvriers au fond au jour fond et jour 
* 
NIEDERSACHSEN 
0,1 5,9 0,3 0.2 0,5 
0,1 4,9 0,2 0.2 0,4 
0,1 4,7 0,3 0.2 0,5 
0,1 4.8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4.8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,7 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,7 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
2,6 32,8 1,8 2,3 4,1 I 
2,5 30,3 1,7 2,1 3.8 I 2,2 27,7 1,6 1,7 3,3 
2,5 29,8 1,7 1,8 3,5 
2,4 28,8 1,7 1,8 3,-4 
2,4 28,3 1,6 1,7 3.-4 
2,2 27,7 1,6 1,7 3,3 
2,3 27,4 1,5 1,6 3,1 
DEUTSCHLAND (BR.) 
30,2 327,4 15,6 19,2 34,7 
28,6 287,0 14,7 18,1 32,9 
25,4 245,3 13,4 15,9 29,3 
27,6 275,1 14,4 17,2 31,6 
26,6 259,7 14,1 16,7 30,8 
26,1 252,6 13,8 16,3 30,1 
25,4 245,3 13,4 15,9 29,3 
25,4 240,3 13,3 15,4 28,7 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
4,2 95,1 4,4 4,6 9,1 
4,2 89,9 4,5 4,6 9,1 
4,2 81,4 4,4 4,6 9,0 
4,3 87,3 4,5 4,7 9,2 
4.3 85,7 4,4 4,7 9,1 
4,2 81,9 4,4 4,7 9,1 
4,2 81,4 4,4 4,6 9,0 
2,8 77,6 4,4 4,1 8,5 
COAL MINES 
Workers and official• on colliery books 
(end of Pllriod) 
Empioyb 
Sonstige 
An· 
gestelite 
Autres 
employes 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,5 
1,5 
1,5 
1,7 
1,6 
1,6 
1,5 
1,4 
14,91 14,0 
12,7 
13,81 ,4 
13,0 
12,7 
12,31 
3,5 
3,4 
3,2 
3,4 
3,3 
3,3 
3,2 
3,0 
Arbeiter 
u. An-
eestellte An inscesamt ! 
cestellte 
lnscesamt i 
Total des I 
ouvriers I 
Total et 
des employet 
employes 
0,7 6,6 1965 
0,6 5,5 1966 
0,7 5,4 1967 
0,7 5,5 1 1967 
0,6 5,4 2 
0,7 5,4 3 
0,7 5,4 4 
0,7 5.4 1 196$ 
I 
i 
5,6 38,4 1965 
5,3 35,6 1966 
4,8 32,5 1967 
5,2 3-4,9 1 1967 
5,1 33,9 2 
4,9 33.2 3 
4,8 32,5 4 
4,5 31,9 1 1968 
' 
49,61 377,0 1965 46,8 333,9 1966 
42,0 287 3 1967 
1961 45,4 120 5 1 
44.2 303,9 2 
43.1 295,7 3 
42.0 287,3 4 
41,0 281,3 1 1968 
12,5 107,7 196S 
12,5 102,4 1966 
12,2 93,6 1967 
12,5 99,9 1 1967 
12,4 98,2 2 
12,4 94,3 3 
12,2 93,6 4 
11,5 89,1 1 1968, 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Opera! e lmplecatl lterlttl 
(fine perlpdo) 
I 
' 
STEINKOHLENBERGBAU 
Ancele1te Arbeiter und An1estellte 
(IE bzw. ME) 
Arbeiter 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlers et employ~• lnscrlts 
(en fin de p6rlode) 
t 000 
Ancestellte 
COAL MINES 
Workers and officials on colliery books 
(end of period) 
l-------------t--t+--r----1------------.----;-----l Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprises minl.res 
unter Ober Zu-
Tace Tace sam men 
Total 
au fond au jour fond et 
* 
jour 
1965 19.5 I 9,2 28,7 1966 18,5 8,9 27,-4 
1967 17,2 8.5 25,6 
1967 1 
.... I 8,7 27,0 2 18,0 8,7 26,7 
3 17,6 8,6 26,2 ,. 17,2 8,5 25,6 
1968 1 16,81 8,7 25,5 
1965 19,8 9,9 29,8 
1966 18.5 9,3 27,8 
1967 17.2 8,9 26,1 
1967 1 18,2 9,1 27,-4 
2 17,9 9,1 27,0 
3 17,5 9,0 26,5 ,. 17,2 8,9 26,1 
1968 16,9 8,7 25,6 
1965 I 106,9 I 42.5 149,3 1966 100.1 I 40,5 140,7 1967 89,9 39,0 128,9 
1967 1 97 4 .0,0 137,5 
2 95,3 39,8 135,1 
3 91.0 39.3 130,3 ,. 89,9 39,0 128,9 
1968 1 87,0 38.8 125,9 
1965 0,7 0.4 1,1 
1966 1,0 06 1,5 
1967 0,9 o.~ 1,5 
1967 1 1,0 0,6 1,7 
2 1.0 0,5 1,5 
3 0,9 0,6 1 ,s ,. 0,9 0,6 1,5 
1968 1 0,9 0,5 1,5 
STEENKOLENMIJNEN 
Efl'ectleve aterkte van arbeldera en beambten 
(elnde tijdvak) 
' 
Sonscla• 
Betrie~e 
Indus~ 
tries 
anne1<es 
I i 
: .o 
~9 
12,:8 
2,9 
2,9 
~= II 
112 
i 
! 
I 
11,6 
11,6 
1
1i4 
,1,5 
,1,5 
1,-4 
,1,-4 
I' 
,1,2 
8,9 
8,9 
8,4 
'J.7 
8,6 
'8,6 
8,4 
I I 
': ~~.2 
i i 
I 
1,2 ,_ 
! ' 1r 
+-~ 
i 
I 
i 
I 
:' 
Arbeiter 
lnscesamt 
Total 
des 
ouvriera 
31,7 
30.3 
28,5 
29,9 
29,6 
29,0 
28,5 
26,7 
31,-4 
29,-4 
27,5 
28.9 
28,-4 
28,0 
27,5 
26,8 
158,2 
149,6 
137,3 
146.2 
143,8 
138.9 
137,3 
131 .1 
2,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1.5 
1.5 
1,5 
1,5 
Technlsche Ancestellte 
Employ~s techniques 
unter Ober Zu-
Tace Tage sam men 
Total 
au flnd au jour fond et jour 
* 
LORRAINE 
2,0 2,7 -4.7 
1,9 2,7 -4,7 
1,9 2,5 -4,-4 
2,0 2,6 -4,5 
1,9 2,6 -4,5 
1,9 2,5 -4,5 
1,9 2,5 -4,-4 
1,9 2,0 3,9 
CENTRE-MIDI 
1,7 1,6 3,3 
1,6 1,6 3,2 
1,6 1,5 3,1 
1,6 1,6 3,2 
1.6 1,6 3,2 
1,6 1,6 3,2 
1,6 1,5 3,1 
1,6 1,5 3,1 
FRANCE 
8,1 9,0 17,0 
8,0 8,8 16,9 
7,9 8,7 16,6 
8,0 8,9 16,9 
8,0 8,8 16,8 
8,0 8,8 16,7 
7,9 8,7 16,6 
7,9 7,7 15,5 
IT ALIA 
0,1 0.2 0.3 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,2 
Sonstice 
An-
cestellte 
Aut res 
employes 
1,-4 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,1 
1,-4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
6,2 
6,0 
5,7 
5,9 
5,9 
5,8 
5,7 
5,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
An-
cestellte 
lnscesamt 
Total 
des 
employ's 
6,0 
5,9 
5,6 
5,8 
5,7 
5,7 
5,6 
5,0 
-4,6 
-4,5 
..... 
-4,5 
-4,5 
-4,-4 
..... 
-4,3 
23,2 
22,9 
22,3 
22,8 
22,7 
22,5 
22,3 
20,8 
0.4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
u. An-
gestellte 
lnscesamt 
TAtal des 
ouvriers 
et 
employes 
37,7 
36,2 
3-4,1 
35,7 
35,-4 
3-4,8 
3-4,1 
31,7 
36,0 
33,9 
31,9 
33,-4 
32,9 
32,-4 
31,9 
31,1 
181,4 
172,5 
159,6 
169,0 
166,4 
161,4 
159,6 
151,9 
2,8 
1.8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
2 
3 ,. 
1 1968 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
2 
3 ,. 
1968 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
2 
3 ,. 
1 1968 
1965 
1966 
1967 
1 1967 
2 
3 ,. 
1 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Opera! e lmpleJatl lacrlttl 
(fine perlodo) 
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STEINKOHLENBERGBAU 
An1ele1te Arbeiter und An1estellte 
(JE bzw. ME) 
Arbeiter 
Grubenbetrlebe 
Entreprlses mlnllres 
unter Dber Zu-
Tage Tage sammen 
Total 
·au fond au jour fond et jour 
* 
1965 24,0 13,7 37,8 
1966 19,4 11,5 30,9 
1967 14,9 8,7 23,5 
1967 1 18,1 10,3 28,4 
2 17,0 9,8 26,8 
3 . 15,7 9,2 24,9 
.. 14,9 8,7 23,5 
1968 1 14.2 8,3 22,5 
1965 22,-4 7,2 29,5 
1966 18,8 6,3 25,1 
1967 18,2 6,-4 2-4,6 
1967 1 19,2 6,3 25,5 
2 19,1 6,2 25,-4 
3 18,5 6,5 25,0 
.. 18,2 6,-4 2-4,6 
1968 1 17,7 6,5· 2-4,1 
1965 30,3 10,4 40,7 
1966 2-4,5 9,0 33,-4 
1967 19,9 7,5 27,-4 
1967 1 23,2 8,5 31,7 
2 22,1 8,1 30,2 
3 20,5 7,7 28,3 
.. 19,9 7,5 27,-4 
1968 1 19,0 7,1 26,1 
1965 52,6 17,6 70,2 
1966 43,3 15,3 58,5 
1967 38,1 13,9 52,0 
1967 1 42,4 14,7 57,1 
2 41,3 14,3 55,6 
3 39,1 14,2 53,3 
.. 38,1 13,9 52,0 
1968 1 36,7 13,6 50,3 
STEENKOLENMIJNEN 
Efl'ectleve ste-:Jcte van- arbelders en beambten 
(einde tijdvak) 
60 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlers et employis lnscrits 
(en fin de "'riode) 
t 000 
Ouvrlers Angestellte 
Technlsche Angestellte 
Sonsti~e Arbeiter Employes techniques 
Betrie e lnscesamt 
unter Dber Zu-
Indus- Total Tace Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers au fond au jour fond et jour 
* 
NEDERLAND 
8,2 45,9 1,9 3,3 5,3 
8,5 39,4 1,6 3,4 5,0 
8,4 32,0 1,3 3,1 4,4 
9,2 37,6 1,5 3,4 4,9 
8,9 35,7 1,4 3,3 4,7 
8,6 33,5 1,4 3,2 4,6 
8,-4 32,0 1,3 3,1 4,4 
8,3 30,8 1,2 3,1 4,3 
CAMPINE·KEMPEN 
0,-4 29,9 2,5 0,8 3,3 
0,5 25,6 2,2 0,6 2,8 
0,4 25,0 2,3 0,6 2,9 
0,6 26,0 2,2 0,6 2,8 
0,5 25,9 2,2 0,6 2,8 
0,5 25,5 2,2 0,6 2,9 
G,4 25,0 2,3 0,6 2,9 
0,3 24,5 2,3 0,6 2,8 
SUD-ZUIDERBEKKENS 
0,7 41,-4. 2,9 0,9 3,8 
0,7 34,1 2,5 0,8 3,-4 
0,6 28,0 2,2 0,8 3,0 
0,7 32,-4 2,5 0,8 3,3 
0,6 30,8 2,-4 0,8 3,2 
0,6 28,9 2,3 0,8 3,1 
0,6 28,0 2,2 0,8 3,0 
0,6 26,7 2,1 0,7 2,9 
BELGIQUE-BELGIE 
1,1 71,3 5,4 1,7 7,1 
1,2 59,8 4,7 1,5 6,2 
1,0 53,0 4,5 1,4 5,8 
1,2 58,4 4,7 1,5 6,1 
1,2 56,8 4,6 1,4 6,0 
1,1 54,4 4,5 1,5 5,9 
1,0 53,0 4,5 1,4 5,8 
0,9 51,2 4,4 1,3 5,7 
COAL MINES 
Workers and officials on colliery books 
(end of period) 
Employes 
Sonstlge 
An-
cestellte 
Aut res 
employ& 
2,7 
2,6 
2,3 
2,5 
2,5 
2,4 
2,3 
2,3 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 
1,3 
1,1 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
2,3 
1,9 
1,7 
1,9 
1,8 
1,8 
1,7 
1,5 
Arbeiter 
u. An-
gestellte An· lnscesamt cestellte 
lnsgesamt 
Total des 
ouvrlers 
Total et 
! 
des employes , 
employes 
I 
8,0 53,9 1965 
7,6 47,0 1966 
6,8 38,7 1967 
7,5 45,1 1 1967 
7,2 42,9 2 
7,0 40,5 3 
6,8 38,7 .. 
6,6 37,4 1 1968 
-4,2 34,2 1965 
3,6 29,3 1966 
3,6 28,7 1967 
3,6 29,6 1 1967 
3,6 29,5 2 
3,6 29,2 3 
3,6 28,7 4 
3,5 27,9 1 1968 
5,1 46,5 1965 
4,5 38,6 1966 
-4,0 32,0 1967 
..... 36,7 1 196'7 
-4,2 35,1 2 
4,1 33,0 3 
-4,0 32,0 4 
3,8 30,5 1 1968 
9,4 80,7 1965 
8,1 67,9 1966 
7,6 60,6 1967 
8,0 66,4 1 196'7 
7,8 64,6 2 
7,7 62,1 3 
7,6 60,6 .. 
7,2 58,4 1 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operal e lmpleptllscrlttl 
(fine pe~lodo) 
I 
I 
STEINKOHLENBERGBAU i MINES DE HOUILLE COAL MINES 
Durchschnittllche BruttostundenllShne (Direktlohn) 
t Untertacearbeiter ! 
Averace waces per hour (direct waces) 
1 Undercround workera 
1 Obertacearbeiter 1 1 Surface workera 
3 Untertace· und Obertacearbeiter 3 Undercround and surface workera 
Deuuchland (B.R.) France , Ieaiia Nederland Bel&ique/ 
* l * j * * 
Belciil 
OM 11963 = 100 F I 119 3: = 100 Lit. 11963 = 100 Fl 11963 = 100 FB 11963 = 100 
EinschlieBiich der Lehrlince I lncludinc trainees I Met inbecrip van de leerlin&en .. Compresi eli apprendisti 
t - Salaire "oralre direct moyen des ouvrlera et apprentis du fond 
1963 
1965 
1966 
1967 
1966 2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
1963 
1965 
1966 
1967 
1966 2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
1963 
1965 
1966 
1967 
1966 2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
1963=100 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
-4,39 
5,0-4 
5,18 
5,22 
5,17 
5,28 
5,28 
5,H 
5,16 
5.n 
5,39 
5,21 
1,97 
3,50 
3,63 
3,7-4 
3,61 
3,69 
3,73 
3,67 
3,77 
3,74 
3,79 
3,73 
3,98 
-4,59 
-4,73 
-4,78 
-4,70 
-4,81 
-4,82 
-4,70 
-4,7-4 
-4,78 
-4,91 
-4,77 
~ 100 
;?" 
95 
1 2 3 4 
1963 
100,0 
1H,8 
118,0 
118,9 
117,8 
120,3 
120,3 
117,1 
117,5 
118,9 
1n,8 
118,7 
100,0 
117,8 
1U,2 
125,9 
... 01 .100.0 395 I 100.0 3.84 100.0 
-4,59 11-4,5 517 131,0 -4,69 1U,1 
-4,76 '118,7 736 186,-4 -4,98 129,7 
-4,96 ; 123,7 1 035 262,0 5,21 135,7 
... n 1 t17,7 590 H9,5 -4,89 127,3 
-4,75 i 118,5 823 208,5 -4,95 128,9 
-4,81 '119,9 942 238,6 4,99 129,9 
... 98 1 i2 ... 2 1 069 270.8 5.19 135.1 
::;~ r· J~:~ ~ ~ ~~:~ H~ m:~ 4,99 1 2~... 1 003 253,9 5,25 136.7 
' i t 091 276,2 
1 - Salalre oralre direct moyen des ouvrlera et apprentls du Jour 
3,04 ; 1oo,o 302 100,0 2,s.t too,o 
3,51 : 115,5 380 125,8 3,06 120,5 
3,66 ; 12M 566 187,-4 3,-42 13-4,6 
3,84 ! 126,3 859 284,-4 3,77 H8,-4 
52,11 
60,04 
65,02 
68,41 
65,06 
65,-45 
66,33 
67,-41 
68,17 
68,26 
69,92 
35,87 
40,70 
'-43,08 
..... 83 
121,5 3,63 119,-4 .... 7 H8,0 3,35 131,9 -43,12 
12-4,2 3,69 121,.4 673 ln,8 3,...,. 135,-4 ..,.,-49 
125,6 3,70 121,7 832 275,5 3,-48 137,0 -43,n 
100,0 3,69 ; 100,0 3 .... 100,0 3,35 I 100,0 -47,30 
115,3 4,15 i 115,2 -413 120,1 -4,09 1U,1 S-4,51 
3 - Salalre hor ~e direct moyen des ouvrlera et apprentls du fond et du Jour 
118,8 -4,41 1119,5 658 191,3 -4,40 131,3 58,53 . 
!~1. ii il ! l~J ~ 1 ~! t~ l~:! ~:~ 
120,1 -4,60 
118,1 -4,38 
120,9 -4,42 
121,1 
"·"' 118,1 -4,62 
119,1 -4,55 
120,1 -4,61 
123.-4 
.. ,63 
119,8 
1124,7 967 281,1 -4,68 I 118.7 525 152,6 -4,31 119,8 760 220,9 -4,38 
' 120,9 898 261,0 -4,-43 
125,2 1 000 290,7 -4,62 
123,3 937 2n ... -4,68 
12-4,9 989 287,5 -4,68 
125.5 9 .... 27-4,-4 -4,7-4 
1 029 299,1 
'! 
I I 
i: GEMEJNSCHAFT- COMMUNAUT~ 
I 
! 
Arbeiter unter Taae ~ Ouvrlers du fond I I 
i 
I 
i i 
--
I j _,_,.,. V' 
,.Nomlnaler .. Stundenloftri r-
-" ~ ,4 ,, ......•.... --·· ~----- . 
,.,. ---- i i 
---
I' 
---
! 
,.Realer" Stun4enlohn i 
l 
1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 
1964 ! 1965 1966 
139,7 61,35 
128,7 58,6-4 
130,7 59,15 
132,3 59,-43 
137,9 60,50 
139,7 61,18 
. 139,7 61,-47 
H1,5 62,39 
... 
.....,/' 
Salalre horalre « nominal • 
.. ... _____ .. 
Salalre horalre « riel • 
4 1 2 3 4 
1967 
100,0 
115,2 
12-4,8 
131,3 
12-4,8 
125,6 
127,3 
129,-4 
130,8 
131,0 
13-4,2 
100,0 
113,5 
120,1 
125,0 
120,2 
12-4,0 
120,5 
1n,8 
12-4,0 
128,-4 
125,2 
100,0 
115,2 
123,7 
129,7 
12-4,0 
125,0 
125,6 
127,9 
129,3. 
130,0 
131,9 
1 2 
1963 
1965 
1966 
1967 
2 1966 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
1963 
1965 
1966 
1967 
2 1966 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
1963 
1965 
1966 
1967 
2 1966 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
3 4 
1968 
STEENKOLENMIJNEN i , MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Gemlddelde bruto lonen per uur (dlrekte lonen) · 
t Ondercrondse arbeldera j i 
1 Bovencrondse arbeldera , ; 
3 Onder en bovencrondse arbeldera r· 
Salario orario medio (salarlo diretto) 
1 Opera! all'lnterno 
1 Opera! all'esterno 
3 Opera! all'lnterno e all'esterno 
I 61 
STEINKOHLE 
t Prelse fUr Gemelnschaftskohle (in R.E. je Tonne) 
1 Prelse Amerlkanlscher Kohle (in $ je Tonne) 
Koksfeinkohle 
Arten Sort en Festcestellt am: 
Qualit~s Sortes Observ~ Je: 
Kwaliteit Soorten Tijdstip: 
Qualid. Pezzatura Osservato il: 
HOUILLE 
* 
Ruhr Aachen 
COAL 
Prices of coal from the Community (in U.A. per metric ton) 
1 Prices of american coal (in $ per metric ton) 
Coking coal 
Comr.toir Comptoir Nord/ Neder-Saar land Be ce Be lee Pas-de· Lorraine Sud Cam pine Calais 
1 - Prix du charbon communautalre en U.C. par tonne 
Anthrazit Nuss3 1.10.1967 
I 
32,88 34,32 
-
33,56 36,50 
-
29,99 
-Anthracites Noix 3 1. 1.1968 32,50 35,00 
-
33,56 36,50 
-
29,99 r-Anthra,iet Noten 3 1. -4.1968 32,50 35,00 
-
33,56 36,50 
-
30,18 ...... 
Antracitl Noell 1. 7.1968 32,50 35,00 
-
33,56 36,50 
-
30,18 ,_ 
Macerkohle Nuss 3 1.10.1967 29,88 21.n 
-
31,77 29,60 
-
28,37 
-Male res Noix3 1. 1.1968 29,50 27,63 
-
31,77 29,60 
-
28,37 
-Macerkool Noten 3 1. -4.1968 25,88 27,63 
-
31,77 29,60 
-
28,56 
-Macri Noel 3 1. 7.1968 25,88 27,63 
-
31,77 19,60 
-
28,56 
-
-Halbfettkohle Nuss -4 1.10.1967 18,-48 18,8-4 
-
16,99 17,90 
-
17,63 
-Oemi·cras Noix-4 1. 1.1968 18,25 18,75 
-
16,99 17.90 
-
17,63 
-Halfvette kolen Noten -4 1. -4.1968 18,25 18,75 
-
18,09 17,90 
-
17,63 
-Semi-crassl Nocl-4 1. 7.1968 18,25 18,75 
-
18,09 17,90 
-
17,63 
-
Flammkohle Nuss 2 1.10.1967 17,0-4 
-
18,36 
-
17,00 16,60 17,63 17,13 
Flambanu Nolx2 1. 1.1968 16,88 
-
18 15 
-
17,00 16,60 17,63 17,13 
Vlamkolen Noten 2 1. -4.1968 16,88 
-
18,15 
-
17,00 16,60 17,63 17,73 
A Junca fiamma Noci 2 1. 7.1968 16,88 
-
18,15 
-
17,00 16,60 17,63 17,73 
Flammkohle Nuss 5 1.10.1967 17,0-4 
-
17,16 
-
1-4,70 1-4,90 15,50 H,19 
Flambants Noix 5 1. 1.1968 16,88 
-
16,98 
-· 
1-4,70 1-4,90 15,50 1-4,79 
Vlamkolen Noten 5 1. -4.1968 16,88 
-
16,98 
-
1-4,70 14,90 15,50 1-4,79 
A lunca fiamma NoelS 1. 7.1968 16,88 
-
16,98 
-
1-4,70 1-4,90 15,50 1-4,79 
Fettkohle cew. Felnk. od. Koks-
feinkohle 1.10.1967 16,68 18,2-4 17,76 15,33 16,-40 15,20 1-4,59 1-4,79 
Gras fines lav~es ou fines l 
coke 1. 1.1968 16,50 18,13 17,58 15,33 16,-40 15,20 1-4,59 1-4,79 
Vetkolen cewusen fijnk. of co-
kesfijnkolen 1. -4.1968 16,50 18,13 17,58 15,33 16,-40 15,20 1-4,59 13,98 
Grassl fini lavati e fini da I 
coke 1. 7.1968 16,50 18,13 17,58 15,33 16,-40 15,20 1-4,59 13,98 
Koks Grosskoks 1.10.1967 21,89 2-4,2-4 23,28 21,55 
- -
20,26 21,99 
Coke Gros 1. 1.1968 21,65 2-4,25 23,03 21,55 
- -
20,26 21,99 
Cokes Grove cokes 1. -4.1968 21,65 2<l,25 23,03 21,55 
- -
20,26 21,99 
c .. ke Grosso 1. 7.1968 21,65 2<l,25 23,03 21,55 
- -
20,26 21,99 
Deut1ch· I Neder- Bel~l~ue u.s.A. land France I tall a (B.R.) land Be c e 
fob cif cif cif cif cif cif cif cif 
Hamburc Genova Hampton· Bremen Ounkerque aut res Savona Napoli Trieste Amsterdam Anvers Roads Emden Brest ports La Spezia Taranto Rotterdam Antwerpen Llvorno 
1- Prix du charbon am,rlcaln en $ par tonne 
1963 .. 10,33 1-4,6-l 1-4,78 15,13 
196-l 1 10,<l1 13,53 13,67 H,02 
2 10,<l1 13,93 1-4,07 H,-42 
3 10,-41 13,63 13,77 1-4,12 
.. 10,-J1 H,<l1 H,55 1-4,90 
1965 1 10,-41 H,<l1 1-4,55 1-4,90 
2 10,-41 H,27 H,<l1 1-4,76 
3 10,-41 H,-43 H,57 1-4,92 
.. 10,-J7 H,30 H,<l-4 1-4,79 
1966 1 10,-47 H,06 H,20 H,55 
2 10,75 13,76 13,83 1-4,18 
3 10,75 13,57 13,65 1-4,00 
.. 11,11 H,17 1-4,25 H,60 
1967 1 11,11 13,87 13,9-4 H,29 
2 11,18 13,98 1-4,05 H,-40 
3 11,16 H,28 H,35 H,70 
.. 11,16 H,68 1-4,75 15,10 
STEENKOOL 
1 Prllzen voor 1teenkolen ult de Gemeen1chap (prijs In R.E./t) 
1 Prllzen van amerlkaanse kolen (prijs In $/t) 
Cokesfijnkolen 
62 
Finest coke 
16,1-4 16,59 
H,55 15,00 
15,07 15,52 
H,89 15,34 
H,8<l 15,29 
H,86 15,31 
15,38 15,83 
15,23 15,68 
H,97 15,-J2 
15,19 15,6-l 
15,<l7 15,92 
H,34 1-4,79 
H,SS 15,00 
H,55 15,00 
H,68 15,13 
H,98 15,-ll 
15,38 15,83 
16,99 H,<l3 14,-43 .. 1963 
15,-40 13,32 13,32 1 196-l 
15,92 13,n 13.n 2 
15,7-4 13,<l2 13,-42 3 
15,69 1-4,20 1-4,20 .. 
15,71 H.20 1-4,20 1 1965 
16,23 1-4,06 1-4,06 2 
16,08 1-4,22 H,22 3 
15,82 1-4,09 H,09 .. 
16,0-4 13,85 13,85 1 1966 
16,32 13,<l8 13,-48 2 
15,19 13.30 13,30 3 
15,-40 13,90 13,90 .. 
15,-40 13,59 13,59 1 1967 
15,53 13,56 13,56 2 
15,83 13,86 13,86 3 
16,23 H,26 H,26 .. 
CARBON FOSSILE 
Prezzl del carbone della comunlta (in U.C. per tonnella~) 
1 Prezzl del carbone amerlcano (in S per tonnellata) 
Finl da coke 
EGKS: UMLAGE 
AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE 
t Betra1 der Umla1e - t 000 R.E. 
1 Sat:l: und Betra1 der Umla1e je Tonne 
T = Kohlenerzeu1nlsse lns1esamt 
A = Stelnkohle 
~ ' i CECA : PRELEVEMENTS SU ,LES PRODUITS CHARBONNIERS I I 
I ~ = total Krodults charbonnlers 
ECSC : LEVIES RAISED 
ON COAL PRODUCTS 
1 Amount of the levies - t 000 U.A. 
1 Rate and amount per ton 
T = all coal products 
A =coal 
B = Braunkohlenbrlketts und •Schwelkoks 
I' = houllle ~rt briquettes et semi-coke de 111nlte B = li1nlte briquettes and ·coke 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-6-4 
1965 1 
2 
3 
"' 1966 1 
2 
3 
"' 
1967 1 
2 
3 
"' 
1968 1 
2 
Haus· 
halu· jahr 
1953-5-4 
195-4-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-6-4 
196+65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
Gemelnschaft 
Communaut6 
T I A I B 
10 5+4,7 10 107,8 -436,9 
8111,0 7 736,0 375,1 
5 111,2 5 362,9 251,7 
5 -408,9 5156,2 252,7 
1 250,5 1 20-4,5 -46,0 
1 22-4,1 1 169,1 55,0 
1 6-48,3 1 566,2 82,1 
1 802,2 1 no,9 81,3 
1 679,6 1 619,8 59,8 
1 6-46,2 1 576,7 69,5 
1 -489 ·"' 1 -403,6 85,8 1 626,5 1 557,9 68,6 
1 516,5 1 -461,6 5-4,9 
1 -496,-4 1 -425,9 70,5 
1 661,3 1 5n.8 88,5 
1 897,0 1 806,3 90,7 
1 882,6 1 816,1 66,5 
1 661,0 1 592,4 68,6 
Anderuncstermin 
Date de changement 
Sau 
Taux 
• 
1. 1.53 
1.111.53 
1. V.53 
1.VII.S-4 
1.VII.55 
1. 1.56 
1.VII.57 
1.VII.61 
1.VII.62 
1. Vl.65 
1. Vl.66 
1.VII.67 
•• 
1. Vl.59 
1.VII.6-4 
1.VII.65 
1. Vl.66 
••• 
1.1X.57 
1. 1.59 
1. 1.60 
1. 111.60 
% 
0,30 
0,50 
0,70 
0,90 
0,70 
0,-45 
0,35 
- 0,30 
- 0,20 
0,25 
0,30 
1 rotal des pr61hements - 1 000 u.c. 
i oeur~htand ( .R.) France I tali a Nederland Belclque Bel&•l 
' I '' I I I T I ~A B A A T A B A I i. 
6 678,7 .,l ... -43-4,8 2199,9 26,9 5-45,5 5-43,-4 2,1 1 093,7 5 217,8 
"' «.5 373,-4 1 738,8 23,3 -413,2 -411,5 1,7 717,8 3 537,7 3 87,0 250,7 1 063,0 1-4,8 266,5 265,5 1,0 -480,9 
3 583,9 3 ~2,3 251,6 1 06-4,0 13,2 266,3 265,2 1,1 481,5 
77-4,6 n8,8 -45,8 295,5 2,3 64,5 6-4,3 0,2 113,6 771,0 6,0 55,0 280,9 2,9 61,-4 61,-4 
-
107,9 
1 088,0 1 5,9 81,1 331,-4 2,8 91,0 91,0 
-
135,0 
1 129,7 1 Pf8,6 81,1 -417,8 2,3 98,6 98,-4 0,2 153,8 
1 067,1 1 1 ~7,3 59,8 377,3 -4,1 88,9 88,9 - 1-42,2 
105M 9 -4,9 69,5 378,-4 3,2 81,1 81,1 
-
127,1 
979,6 8l3,8 85,8 311,-4 3,0 7-4,1 7-4,1 - 121,3 1 008,1 p9.6 68,5 -402,3 3,0 7-4,6 7-4,5 0,1 138,5 
I 
9-43,2 888,3 54.9 362,9 3,2 71,7 71,7 
-
135,5 
915,9 B45,-4 70,5 373,3 3,-4 68,5 68,5 
-
135,3 
1 110,8 1 0~,3 88.5 3-46,3 3,9 68,1 68,1 - 132,2 1 199,8 11 9,1 90,7 -463,3 3,8 7-4,5 7-4,5 
-
155,6 
1 212,0 1145,5 66,5 -4+4,8 -4,3 70,9 70,9 
-
150,6 
1 098,~ 1 0~0.3 68,6 352,9 2,-4 62,1 62,1 
-
1+4,7 
I 
I ! ' 
' 
i I 
I ~ 1 - Ta, et montant des pr61hements par tonne 
I j: 
Gemeln$dtaft 
. I' 
En monnales nationales In Landeswlhrun1 
1-------.-------;-·---.---------.------l Satz 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-6-4 
1 1965 
2 
3 
"' 
1 1966 
2 
3 
"' 
1 1967 
2 
"' 3
1 1968 
2 
Commufltut6 
' '' u.d.: 
Deuuchland (B.R.) France I tali a 
Lit 
Nederland 
Fl 
Belgique 
Befell! Taux Exercices 
i! 
o,o3n o,OH1 
0,0620 0,0235 
0,0868 i !1,0329 
0,1116 i p.0-423 
0,0868 I 0,0329 
0,?558 p,0212 
I 
0,0-4-48 
I 
! 
b.o22o 
' I 
I. 
OM 
A I B 
0,15624 
0,260-40 
0,36-456 
0,-46872 
0,36-456 
0,23-436 
0,18816 
0,05922 
0,09870 
0,13818 
0,17766 
0,13818 
0,08883 
0,092-40 
0,1163-4 
0,17920 0,11080 
0,038-4 0,0137 0,15360 0,09-480 
0,0256 : 10,0158 0,102-40 0,06320 
0,0360 
0,0-432 
. ' 
! i 
: 0,0180 
110,0225 
''002-47 I i' 
! 0 0197 II' 
0,1+400 
o,1n8 
0,07100 
0,09000 
0,0988 
0,1188 
F 
A 
13,0200 
21,7000 
30,3800 
39,060 
30,3803 
19,530 
15,6800 
18,8160 
22,1180 
0,22118 
0,18958 
0,12639 
0,21318 
A 
23,250 
38,750 
5-4,250 
69,750 
5-4,250 
3-4,875 
28,000 
2-4,000 
16,000 
16,000 
22,500 
27,000 
A I B 
0,1-4136 
0,23560 
0,3298-4 
0,-41-408 
0,3198-4 
0,2120-4 
0,1702-4 
0,16117 
0,13901 
0,09267 
0,13032 
0,15638 
0,05358 
0,08930 
0,12502 
0,1607-4 
0,12502 
0,08037 
0,08360 
0,10526 
0,10017 
0,08579 
o,o5no 
0,06516 
0,081-45 
0,089-41 
0,10751 
FB 
A 
1,860 
3,100 
-4,3-40 
5,580 
-4,3-40 
2,790 
2,1-40 
1,920 
1,280 
1,800 
2,160 
% 
0,30 
0,50 
0,70 
0,90 
0,70 
0,-45 
0,35 
0,30 
0,20 
0,25 
0,30 
1953-5-4 
195+55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-6-4 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
--~~----~----~----~--~----~~--~----~----~----~---- -----~----~----~--~----
• Anderuncen des Umlacesaues ' 1 1 * Date de chancement du taux de prt!l~vemenu 
** Anderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes ** Date de chancement de Ia valeur moyenne du produit 
••• Anderuncsdatum des offentlichen Wechseikurses : : ••• Date de chancement du taux de chance officiel 
EGKS : HEFFING 
OP DE KOLENPRODUKTEN 
1 Bedra1 der heffin1- 1 000 R.E. 
1 Percenta1e en bedra1 der heffin1 per ton 
T ~ totaal kolenprodukten - -
A = steenkolen 
B ~ bruinkoolbriketten en -halfcokes 
iL 
I 
I i 
CECA 1 PRELIEVI 
SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Ammontare del prellevl - t 000 U.C. -
1 Tasso e ammontare del prellevl per tonnellata 
T ·= to,ale prodottl carboniferl 
A = carbon fouile 
B ~ mattonelle e semi-coke dl ll1nite 
63 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOM~R~S DE HOUILLE BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • • • • • • . • • 11870 11 318 104M 1394 3120 1807 3 007 1158 3001 1508 1814 1409 
1 Receptions en prov. Comm. . (1 199) (110..) (1 006) (ll7) (310) (283) (1M) (196) (316) (137) (258) (214) 
3 Importations en prov. Pays tiers n 4 1 3 
-
1 
-
0 0 1 0 
-
4 Ressources ••••• 0 • 11981 11331 10 485 1397 3110 1808 3 007 1158 3 001 1509 1814 1409 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • 
-
6 
-
33 
-
9 
-
9- 21 
-
H 
-
17 + 52 
-
4- 15 
-
41 
-
9 
6 Livraisons ~ Ia Communaut6 (1105) (1102) (1 OO.oj) (211) (322) (185) (274) (194) (311) (140) (250) (lll) 
7 Exportations vers Pays tiers 70 62 57 15 11 18 18 11 11 16 17 12 
8 Soutes •.•••••••• 6 4 
-
1 1 1 1 
- - - - -
9 Dlsponlbllltes lnterleures • } 
11 Consomm. lnt6rleure brute 11804 11135 10 411 1378 3 075 1801 1981 1200 1982 1475 2763 1390 
15 Consomm. lnt6rleure nette 
17 Consommatlon du sect. Energie. 71 82 89 28 15 18 21 34 17 19 18 19 
18 Consommation finale .... 11725 11 159 10 344 2 345 3 067 2 775 1971 1168 1976 1458 1742 2 359 
19 Ecarts statistiques ..... + 8 - 6- 12 + 5 - 7 + 8 - 12 - 2- 11 - 2 + 3 + 11 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Sid6rurgle • • • • • • 16 10 7 3 3 1 2 3 1 1 1 0 
182 sect. Autres industries 108 84 71 n n 21 19 18 18 17 18 15 
183 sect. Transports .••• : : • 257 208 147 35 71 59 43 23 53 46 27 20 
1M sect. Foyers domestiques, etc. 12 338 10 8-49 10110 2 28-4 1968 2 690 2 907 2122 2 903 2 391 2 693 2 323 
189 non class6 ••••..••• 
1 Erzeu1un1 0 0 •••••• 
2 Bez01e aus der Gemelnschaft 
3 Einfu r aus dritten Llndern • 
4 Aufkommen ••• 0 ••• 
5 Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.) • 
6 Lieferuncen a.d. Gemelnschalt • 
7 Ausfuhr in drltte Linder • • 
9 lnllndlsche VerfU1barkelt. } 
12 Brutto-lnlandsverbrauch • 
15 Netto·lnlandsverbrauch • 
17 Verbrauch des Sektors Energie . 
18 Endverbrauch. . • . . • • 
19 Statistische Differenz • 0 • 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
182 Sektor Obrice lndustrie • 
183 Sektor Verkehr 
18-4 Sektor Hausbrand 'u.;,,;, : 
189 Verschiedenes • 0 ••• 
1 Production . • • • • • • • 
1 Receptions en prov. Comm. . • 
3 Importations en orov. Pays tiers 
4 Ressou rces • . • . . • 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • 
6 Livraisons lla Communaut6 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Dlspoulbllltes lnterleures . } 
12 Consomm. interleure brute 
15 Consomm. lnt6rleure nette 
17 Consommation du sect. Energie. 
18 Consommation finale 0 ••• 
-
+ 
6 
4 570 
304 
-
4874 
0 
252 
26 
4596 
10 
4584 
2 
0 
33 
5 
4 540 
6 
5 809 
-410 
.. 
6ll3 
+ 
-
1-
19 
12 
6193 
8 
4 007J 
291 
-
4298 
7 
197 
22 
4 086 
8 
4 081 
3 
-23 
4 
4046 
8 
5 056 
338 
5 394 
+ 
+ 
-43-
13 
8 
5 330 
17 H 
6 168 5 311 
19 Ecarts statistiques . • . . + 8 + 5 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Siderurgie. 
182 sect. Autres industries •. 
183 sect. Transports ..•••.• 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 
8 
41 
243 
5 8761 
• ( +) repr~ses aux stocks: (-) m1ses aux stocks. 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
64 
6 
37 
200 
5 068 
9 
3 578 
275 
-
3 853 
6 
15-4 
17 
3688 
8 
3 676 
4 
0 
16 
3 
3 648 
9 
4 839 
317 
5 156 
1 3 3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
-
6M 1103 
41 85 
- -
725 1288 
6 + H 
45 53 
4 4 
670 1245 
2 2 
668 1 244 
0- 1 
-7 
1 
659 
1 
I 148 
63 
1 211 
-6 
1 
1234 
3 
FRANCE 
1 314 
90 
1404 
+ 
+ 
1171 
96 
-
1268 
14 
43 
7 
1231 
2 
1 ll7 
3 
-5 
1 
1 218 
3 
1 111 
87 
1 ~08 
-
-
1 
9481 
69 
-
1 017 
15 
56 
7 
939 
2 
942 
5 
-5 
1 
935 
1 
1473 
98 
1 571 
+ 
+ 
1 
661 
38 
-
700 
3 
32 
3 
668 
2 
664 
2 
0 
4 
0 
658 
2 
990 
56 
1 046 
+ 
+ 
1 
1 040 
89 
-
1119 
2 
44 
3 
1 08-4 
2 
1 081 
1 
-4 
1 
1 075 
1 
1375 
9-4 
1 469 
+ 
-
48-
10 
9-
3 
30 + 
3 
2-
3 
6 + 
4 
47-
1 
10-
3 
7 2 1 2 3 1 1 
5 091 1197 1 370 1105 1558 1 089 1 445 
14 5 3 2 4 4 3 
5 077 1 18-4 1 368 1 200 1 559 1 089 1 439 
-+ 8- 1 + 3- 5- 4+ 3 
5 
31 
1-41 
4 899 
2 
9 
32 
1141 
1 
10 
68 
1 289 
1 
10 
58 
1131 
2 
8 
42 
1 507 
2 
7 
n 
1 058 
1 
8 
51 
1 379 
3 
1 013 
83 
-
1096 
3 
33 
5 
1 061 
2 
1 060 
1 
-4 
1 
1 052 
3 
1 079 
79 
1158 
-
+ 
3 
86l 
65 
-
928 
3 
45 
5 
875 
2 
871 
2 
-4 
1 
863 
3 
1 395 
89 
1 4M 
-
24-
3 
50 + 
3 
2 2 
1119 1 419 
2 4 
1127 1 413 
- + 2 
1 
8 
45 
1073 
1 
8 
25 
1 389 
1 
788 
56 
-
844 
28 
31 
4 
781 
2 i 
779 I 
-
i 
i 
-4 I 0 
774 I 
1 
1069 
61 I 
-; 
1130 
16 
2 
2 
1141 
5 
1 137 
0 ' 6 I 
20 
1 111 I 
• {+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme. 
BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BI~N D'AGGLOMb~S DE HOUILLE 
i I 
i I! I 
1 000 t 1965 1966 w7 
! ! 
I: 
I i 
1 Produzlone • • • • ... I 6a 741 10a : 
l Arrlvl dalla Comunita . 96 a5 79 
3 lmportuioni dai Paesi ter"zi: 1a 4 1 
4 Rlsorse •.. .. 0. tal tn . taa 
5 Var. stocks (produtt. e Import.) • 0- 1 
-
1-
9 Dlsponlbllltl Interne . . • } ; ' 12 Consumo lnterno lordo . • tal t6l I ta6 15 Consumo lnterno netto • . i. 
17 Consumo del settore Ener,ia 
-
' 
-
i 
-18 Consumo finale i ' ' i 185 pa+sett. cons. domest.) . • ~65 I ,18l 
19 01 ferenze statistlche . . • • 
-
3- i 3 +I• 4-
' 
1 Produktie •••• 0 0 • 0 
l Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden • • • 
4 Bruto beschlkbare hoeveelh •. 
5 Wijz. voorraden (Prod. en Imp.)* 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde Ianden . • • 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 
15 Netto blnnenlands verbrulk 
17 Verbrulk van de sector Enercie. 
18 Eindverbrulk • • . . . • • • • 
19 Statistische afwljkln&en 
Elndverbrulk In de : 
182 sect. Overige Industria 
184 sect. Huisbrand, enz. • 
1 Production • • • • . • • 
2 R6ceptions en prov. Comm. • . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
-4 Ressources • • • • . • 
-
-
1349 
5-4 
-
t 403 
34 
a11 
26 
531 
15 
518 
1 
0 
518 
t 074 
330 
t 404 
i i 
t 111 t 090 
.... 24 
-
0 
tl66 t tt4 
+ 11 + 20 + 802 I 7-49 
2-4 i i 26 
46t 359 
I' 33 I' U 
.f28 I 366 
- -j' 20 -
i. 
-
1 
.f28 . '365 
969 a69 
' a·fl : 308 
t 3tt ~ t77 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • . 
6 Llvraisons l Ia Communaute • 
7 Exportations vers Pays tiers • 
+ 27-123 
17 1 ... : 15 -
90 I' ' 91 
8 Soutes ••..•.•••.• 
6 
6 
' a I 7 
I if I-
I I 9 Dlsponlbllltes lnterleures • } 
12 Consomm. lnterleure brute t 196 
15 Consomm. lnterleure nette 
t 191 
17 Consommation du sect. Ener&ie o 19 27 
t 094 
' I S.f 
11040 18 Consommation finale o • 0 • • 1 265 1 170 
19 Ecarts statistiques . • + l - S 
181 
182 
183 
184 
Consommatlon finale du 1 
sect. Slderurcle . • • . • • 
sect. Autres Industries • • 
sect. Transports. . o • • • • 
sect. Foyers domestiques, etc. 
7 
34 
9 
1 215 
4 
2-4 
.. 
1138 
2 
23 i! 2 
1 013 
1966 
1 I l I 3 I 
IT ALIA 
19 9 t7 
16 19 19 
3 
-
1 
38 la 37 
1 
-
1 
-
1 + 
37 17 36 
- - -
38 28 34 
1- 1 + 2-
NEDERLAND 
265 351 311 
11 13 10 
-
- -
176 365 331 
10 
-
1 + 13 -158 240 218 
5 .. 8 
tll tlO tt9 
1l .. 10 
113 116 108 
2 
- + 1 + 
- - -1U 116 108 
BELGIQUE/BELGI@ 
178 
95 
373 
3-
15 
4 
1 
350 
9 
341 
1 
6 
2 
331 
241 
102 
344 
3-
26 
2 
1 
311 
6 
310 
4-
2 
6 
2 
300 
175 
70 
145 
14+ 
21 
1 
1 
lOa 
4 
205 
1 
1 
6 
0 
198 
'I I I LUXEMBOURG 
2 Receptions en prov. Comm. • 
-4 Ressources • • • • • • . • t 
9 Dlsponlblllt6s lnterleures • 
12 Consomm. lnterleure brute 
15 Consomm. lnterleure nette 
18 Consommation finale • . . • . 
19 Ecarts statistiques • o 0 • 
Consommation finale du 1 
181 sect. Slderurgle o o o • • • • 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
5 
s 
1 
4 
4 
4 
If 
i ' 3 ! I 
II 
'. 3 
,, -
i: 0 3 
4 
19 
31 
-
60 
1-
6l 
-
65 
3 + 
la3 
10 
-
193 
1 
186 
7 
99 
7 
91 
1 
-91 
174 
75 
349 
3 
28 
1 
1 
311 
a 
314 
0 
6 
0 
308 
+ 
-
• (+) prelevamentt dagh stocks;(-) messe In stock1. • .!+) voorraadafname; (-) voorraadtoename. 
1 
BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL 
34 
17 
0 
5t 
l 
49 
-
44 
5 
139 
6 
-
145 
.. 
Ha 
5 
96 
3 
96 
3 
1 
95 
133 
79 
I 
+ 
+ 
-
311 
-+ 12 
l 
198 
l5 
275 
2-
1 
6 
1 
267 
0 
0 
0 
0 
1967 
l I 
tl 
22 
0 
34 
1-
35 
-
35 
-
330 
7 
0 
337 
2 
244 
.. 
9t 
.. 
101 
H 
0 
101 
145 
103 
348 
11 
30 
3 
0 
326 
a 
319 
+ 
-
1 + 
0 
6 
1 
312 
0 
1 
3 I 
11 
1a 
1 
4t 
1 
40 
-
40 
-
155 
5 
-
160 
7 + 179 
a 
ao 
3 
79 
2-
0 
79 
t39 
52 
191 
-+ 
l5 
1 
t65 
12 
152 
1 
0 
5 
0 
147 
0 
0 
0 
4 
40 
23 
0 
63 
-
63 
-
63 
-
165 
7 
-
l7l 
7 
178 
9 
91 
3 
90 
1 
0 
90 
151 
73 
+ 
+ 
314 
4-
24 
1 
303 
9 
29-4 
0 
6 
1 
287 
0 
1 
1 
1968 
I 
19 
13 
-
41 
-
41 
-
-42 
-
1~1 
174 
.. 
173 
.. 
tot 
1 
93 
7 
-93 
1561 
86 
341 
1 
16 
2 
313 
11 
307 
s 
0 
5 
0 
302 
0 
1 
l 
-
• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
65 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMb~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 Hentellunc 1 Production 
2 BesUnde bel den Brlkettfabrlken (IE bzw. ME) 2 Stocks at patent fuel plants (end of period) 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
Mio t 
2,0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,6 
o.s 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VII 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
, ...
, 
' 
Gemeln· Deuuch-achaft land Commu· (B.R.) naut6 
12 871 .. 570 
11 327 -4006 
10-48-4 3 578 
88) 3n 
an -41-4 
1 0-46 382 
899 31-4 
1 10-4 3-46 
1 006 288 
1 o.4S 270 
S7S 170 
S39 222 
932 308 
1013 3-42 
1 o57 I 390 I 
798 33-4 
619 33-4 
1 032 345 
95S 316 
906 273 
9S3 27-4 
1 09S 364 
619 18-4 
685 2-40 
958 331 
73-4 330 
874 292 
I 
... .. 
J v .. 
l\ v·· ........ 
I 
... 
Enevcuna 
1000t 
Gemeln·loeuuch- ' 
France ltalia Neder- Bel~ique Luxem- achaft 1 d France I tali a Neder- Belcique Lux em-land Be eli bourc Commu•l an land Belcii bourc 
naut6 (B.R.) ' 
i 
1 - Production 2 - Stocks aux fabrlques d'anlom6r6a (en fin de period e) 
5 809 68 1 3-49 1 074 
-
310 2-4 193 3 52 38 
-
1965 
5 056 7-4 1222 969 
-
us 17 . 236 3 31 -49 
-
1966 
.. 839 1(18 1 090 869 
-
U7 11 27-4 3 11 38 
-
1967 
368 .. 103 31 
-
313 6 225 .. 33 -45 
-
VII 1966 
280 .. 106 73 
-
31S 5 223 .. H -48 
-
VIII 
-4n 8 113 71 
-
322 5 230 5 30 52 
-
IX· 
-420 6 93 66 
-
HS 10 2-47 5 n 51 
-
x. 
538 10 103 106 
-
HS 6 250 2 31 51 
-
XI' 
516 12 88 102 
-
us 17 236 3 31 -49 
- XI'< 
535 21 109 110 
-
328 18 226 1 H -49 
-
I 1967 
278 10 S-4 63 
-
300 18 203 1 30 -48 
-
II 
178 3 76 60 
-
275 1-4 181 3 27 50 
-
Ill 
-408 2 107 108 
-
258 13 1n .. 26 -43 
-
IV 
-473 51 115 78 - 251 10 170 2 27 -42 - v 
-49i I s I - 109 I 601 - I 281 12 202 2 25 -41 - VI 
354 5 83 22 
-
17l 12 196 2 23 -40 
-
VII 
218 7 70 50 
-
290 9 2H 4 22 -41 
-
VIII 
507 10 103 66 
-
19S 9 22-4 .. 18 -41 
-
IX 
-460 12 101 66 
-
U2 10 260 5 15 -42 
-
X 
-45-4 H 81 84 
-
369 15 293 5 16 -41 
-
XI 
-481 H 83 101 
-
U7 11 274 3 11 38 
-
xu 
495 17 1H 105 
-
3-41 18 2n 1 9 36 
-
I 1968 
306 8 58 73 
-
uo 21 263 1 5 -40 
-
II 
271 .. 95 75 
-
345 38 256 3 7 -41 
-
Ill 
-4-401 
1 95 90 
-
13 .,.' 6 33 
-
IV 
232 5 102 65 
-
1-4 3 8 32 
-
v 
-43-4 6 90 52 
-
12 5 11 36 
-
VI 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
I I 
... ~~ ..... f ~ .... I 
'""' 'I 1\ \ l·f.. ~ .. .... ~. A. Production ........ ,...... • A 
' 
1 ~ II ..... ...... ... J. ~ ..... ,, ~~ 
1\ j I~ ...... ...... ~ ... . ........ 
u ,\ 
' 
1 v 
~ 
•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• 
1963 1964 1965 
STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Produktle 
2 Voorraden bll de brlketfabrleken (einde tijdvak) 
66 
1966 1967 1968 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
I 
1 Produzlone i 
l Stocks presao Je fabbrlche dl acclomeratl (fine ~eriodo) 
I 
STEINKOHLENBRIKETTS · AGGLOMb~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
I BezUre au• der Gemelnschaft 
2 BezUre au1 Deutschland (B.R.) 
3 BezUre au1 den Nlederlanden I i 
i 
I Imports from the Community 
2 Imports from Germany (F.R.) 
3 Imports from the Netherlands 
4 Exports to the Community 4 Lleferunren an die Gemelnschaft 
5 Ausfuhr In drltte Under 
'I I 000 t 5 Exports to the non Community countries 
Ge· Ge· 
meln· ~eder• ' meln· Deutsch· .elgique Deutsch· schaft land France I tali a Lux em· schaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem· Com• (B.R.) land :Belgiii bourg Com· (B.R.) land Belgil bourg mu• f mu· 
naut6 I riaut6 
, I 
I - R6ceptlons en provenance de Ia C1o~munaut6 2- R6ceptlons en provenance d'AIIemarne (R.F.) 
1965 1199 30-4 -410 96 5-4 ! 330 5 250 
-
76 7-4 50 -47 3 1965 
1966 1103 290 339 85 -43 3-42 .. 19-4 
-
53 68 -40 30 3 1966 
1967 1 007 275 317 79 2-4 308 3 153 
-
-43 6-4 22 22 2 1967 
1966 VII 95 38 27 6 3 ' 21 ; 0 13 
-
.. 5 3 1 0 VII 1966 
VIII 88 30 2-4 .. .. 2-4 0 14 
-
.. .. .. 2 0 VIII 
IX 100 28 36 8 3 25 0 16 
-
5 6 3 2 0 IX 
X 95 30 3-4 8 3 20 0 17 
-
6 6 3 2 0 X 
XI 98 2-4 3-4 9 3 28 1 18 
-
6 7 3 2 0 XI 
XII 90 15 31 13 3 27 0 21 
-
5 11 3 2 0 XII 
1967 I 102 19 3-4 11 3 3-4 0 20 
-
5 9 3 3 0 I 1967 
II 45 7 H 5 I 1 17 0 8 
-
2 .. 1 1 0 II 
Ill 49 11 7 1 I 2 28 0 6 
-
1 1 2 2 0 Ill 
! i 
IV 90 22 2-4 3 2 I 38 1 9 
-
2 2 2 3 0 IV 
v 111 27 37 9 3 3-4 0 16 
-
2 8 3 3 0 v 
VI 116 -40 33 10 2 31 0 18 
-
5 9 2 2 0 VI 
VII 79 29 27 6 2 16 0 11 
-
.. 5 1 1 0 VII 
VIII 61 22 20 .. 1 I H - 8 - 3 3 1 1 - VIII IX 97 32 32 8 2 22 0 13 
-
.. 6 2 1 0 IX 
X 100 32 35 8 2 22 0 16 
-
6 6 2 2 0 X 
XI 75 19 2-4 8 2 22 0 15 
-
.. 6 2 2 0 XI 
XII 83 H 30 7 3 29 0 17 
-
5 6 3 3 0 XII 
! 
1968 I 104 28 32 8 
I 
3 32 0 18 
-
6 6 2 3 0 I 1968 
II 55 10 19 .. 1 20 0 9 
-
3 3 1 2 0 II 
Ill 65 18 10 0 3 33 0 6 
-
1 0 3 2 0 Ill 
IV 18 30 2 
I 
31 0 
-
2 2 3 0 IV 
v 16 6 30 0 
-
1 5 2 0 v 
VI 6 20 
-
5 1 VI 
Ge· Ge- Ge· 
meln· Deutsch· I Belgiqu~ me in• Deutsch- meln· Deutsch· Neder-schaft land France ltalia Lux em- schaft land France Neder· Bel,ique schaft land land Com• (B.R.) Belgiii 1 bourg Com· (B.R.) land Be ell Com• (B.R.) mu• I I mu- mu-
naut6 I ' naut6 naudi 
-
t: 4 - Llvralsons 5 - Exportations 3 - R6ceptlons en provenance des Pays; Bas lla Communaut6 vers les Pays tiers 
1965 810 29-4 228 5 283 0 1 204 252 19 811 123 69 26 26 1965 
1966 809 290 202 .. 311: 1 1 tOO 196 13 802 89 61 21 2-4 1966 
1967 752 269 192 6 i 285 0 1 003 15-4 10 7-49 91 56 17 26 1967 
1966 VII 76 38 18 
-
20 
-
92 12 1 75 5 4 2 2 VII 1966 
VIII 6a 30 15 0 I 23 
-
91 15 1 69 7 6 2 3 VIII 
IX 73 28 21 1 23 
-
102 17 2 75 9 a 3 .. IX 
X 69 30 20 1 18 
-
as 16 1 60 7 5 2 2 X 
XI 69 2-4 18 1 26 0 101 19 2 70 11 6 2 3 XI 
XII 57 15 16 1 25 0 87 21 2 56 9 6 2 2 XII 
1967 I 72 19 21 1 
' 
31 0 99 20 1 69 9 7 2 3 I 1967 
II 33 7 10 0 16 
-
41 7 0 31 3 3 1 1 II 
Ill 4l 11 5 
-
27, 0 54 6 0 -47 1 1 0 1 Ill 
IV 73 21 16 0 ~~· 0 97 11 0 76 10 1 1 1 IV v a3 27 23 1 0 11a 18 1 87 11 5 2 1 v 
VI 8a 39 19 1 29 0 106 15 1 80 9 s 1 2 VI 
VII 63 29 18 1 15 0 77 9 1 62 5 s 2 3 VII 
VIII 46 20 12 . 1 13 
-
65 9 1 -47 9 .. 2 1 VIII 
IX 72 32 19 0 21 0 97 H 2 70 11 6 2 3 IX 
X 73 31 20 1 21 
-
91 15 1 68 8 6 2 3 X 
XI 54 18 H 1 21 
-
75 H 1 52 7 5 l 2 XI 
XII 57 H 17 0 26 
-
84 16 1 58 9 6 1 3 XII 
1968 I 76 27 19 1 29 0 105 17 1 77 10 .. 2 1 I 1968 
II 42 10 12 0 19 0 46 7 0 35 .. .. 2 1 II 
Ill ss 17 7 0 31 0 69 7 0 60 2 3 0 1 Ill 
IV 67 18 20 
-
2~ 0 93 11 1 73 10 3 1 0 IV 
v 10 1 28 0 1 76 6 v 
VI 1 1~ 10 VI I 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 1 Arrlvl dalla Comunitl 
2 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 2 Arrlvl dalla Germani& (R.F.) 
3 Aanvoer ult Nederland 3 Arrlvl dal Paesl Bassi 
4 Leverlngen aan de Gemeen1chap 4 Forniture alia Comunltl 
5 Ultvoer naar derde Ianden 5 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
I 
67 
I I I . 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMh~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 lnlindlsche VerfU1barkelt 
2 Lleferun1en an die Ubrl1e lndustrle lns1esamt 
3 Lleferun1en an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Neder- Belflque Commu• (B.R.) land Be cii naut6 
1 - Dlsponlblllt1b lnt6rleures 
1965 11804 45961 6193 182 532 1 296 1966 11235 -4086 5330 162 -461 1 192 
1967 10-411 3 688, 5 091 186 359 1 09-4 
1966 VII } VIII 1801 1 232 1205 36 119 208 IX 
X } XI 2 981 939 1 558 62 99 3U XII 
1967 I } II 2200 668 1 089 -49 96 298 Ill 
IV } v 2982 1 08-4 1 -4-45 35 91 326 VI 
VII } VIII 2475 1 061 1129 -40 80 165 IX 
X } XI 276) 875 1 -429 63 92 303 XII 
1968 I } II 2390 781 1 H2 -42 101 323 Ill 
IV } v VI 
3 - Llvralsons aux foyers domestlques 
au commerce et ll'artlsanat 
1965 11397 -4237 5 533 185 -437 1 001 
1966 9943 3 755 -4710 166 365 9-4-4 
1967 9 219 3 393 -4528 173 271 852 
1966 VII Blt 389 352 10 30 -40 
VIII 783 -406 273 9 31 65 
IX 907 366 -43-4 15 31 60 
X 756 286 37-4 15 23 57 
XI 958 307 511 23 25 91 
XII 888 2-41 50-4 27 23 92 
1967 I 914 235 sn 2-4 29 10-4 
II 495 1-4-4 265 11 20 55 
Ill 455 203 162 2 26 61 
IV 851 297 397 .. 25 127 
v 917 337 -465 1-4 25 87 
VI 946 396 -4-41 15 25 69 
VII 734 337 3-40 12 17 28 
VIII 598 33-4 195 10 17 -42 
IX 910 339 -468 18 25 59 
X 793 293 -400 19 2-4 57 
XI 736 2H 391 22 17 71 
XII 860 242 482 23 21 92 
1968 I 333 -478 30 99 
II 15-4 307 19 59 
Ill 202 n1 27 81 
IV H3 
v 
VI 
I 
STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Netto beschlkbare hoeveelheden 
2 Leverln1en aan de overlie lndustrle (totaal 
3 Leverln1en aan hulsbrand, handel en ktelnlndustrle 
4 Leverln1en aan personeel 
68 
I 
1000t 
Gemeln· 
Lux em- schaft 
bourc Commu· 
naut6 
1 Inland availabilities 
2 Deliveries to all other Industries 
3 Deliveries to households, commerce, handicrafts 
4 Workmen's coal 
Deutsch· Neder· Belfique Lux em· ! land France ltalia 
(B.R.) land Be cii bourc 
I 
2- Llvralsons ll'ensemble des autre• Industries i 
5 108 
.. 86 
3 71 
5 
1 7 
9 
7 
1 7 
6 
6 
0 6 
6 
7 
1 6 
6 
4 
0 5 
8 
7 
1 6 
6 
5 
1 5 
5 
.. 940 
3 904 
2 864 
0 49 
0 51 
0 78 
0 93 
1 ttl 
0 98 
0 97 
0 at 
0 84 
1 65 
0 48 
0 48 
0 35 
-
35 
0 79 
0 97 
0 101 
0 94 
0 99 
0 90 
0 
0 
0 
33 -41 
-
0 H 0 I 1965 
23 37 
- -
25 
-
1966 
16 31 
-
0 23 
- : 1967 
2 2 
- -
2 
-
VII 1966 
2 2 
- -
2 - VIII 
2 5 
- -
2 
-
IX 
2 3 
- -
2 
-
X 
2 3 
- -
2 
-
XI 
1 3 
- -
2 
-
XII 
2 2 
- -
2 
-
I . 1967 
1 2 
- -
2 
-
II 
1 3 
- -
2 
-
Ill 
1 3 
- -
2 
-
IV 
1 2 
- -
2 
-
v 
1 2 
- -
2 
-
VI 
1 2 
- -
1 
- VII 1 2 
- -
2 
-
VII 
2 .. 
-
0 2 
-
IX 
2 3 
-
-
2 
-
X 
1 3 
- -
2 
-
XI 
2 2 
- -
2 .. XII 
1 2 
- -
2 
-
I 1968 
1 2 
- -
2 
-
II 
1 2 
- -
2 0 Ill 
1 
-
IV 
-
v 
-
VL 
4 - Llvralsons au personnel 
289 H3 
-
81 2H 
-
1965 
330 358 
-
63 19-4 
-
1966 
260 370 
-
. 57 176 
-
1967 
17 23 
-
.. 5 
-
VII 1966 
19 H 
-
5 13 
-
VIII 
21 36 
-
7 15 
-
IX 
31 38 
-
7 17 
- X' 
37 .... 
-
6 25 
-
XI 
31 36 
-
7 2-4 
-
XII 
27 -40 
-
6 2-4 
-
I 1967 
23 35 
-
5 18 
-
II 
25 35 
-
5 19 
-
Ill. 
20 28 
-
5 12 
-
IV, 
12 23 
-
3 9 
-
v 
12 25 
-
3 8 
-
VI 
I 
11 19 
-
2 3 
-
VII 
16 13 
-
.. 2 
-
VIII 
21 38 
-
6 H 
-
IX, 
32 -41 
-
6 18 
-
X 
32 38 
-
6 25 
-
XI· 
29 35 
-
6 2-4 
-
XII, 
' 31 37 
-
6 25 
-
I 1968 
26 38 
-
5 21 
-
II 
29 
-
5 18 
-
Ill 
-
3 
-
IV 
- -
v 
- -
VI 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSIL! 
t Dlsponlbllltllnterne 
2 Fornlture aile altre lndustrle (total e) 
3 Fornlture per consuml domestlcl, commerclo artl. 
1lanato 1 
4 Conse1ne al personate 
KOKS 
Miot 
20 
............. 
-...,..... 
-18 
1 - Erzeuauna 
16 
-"""\. I 
,2 I ' \ .A ,0 
,9 0 
0 
~ I ~ / 
v 'V 
,8 I 
1- Ausfuhr : 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,5 
22 
' 
20 
"- ~ 18 
-t1 Brutto-lnlandsverbrauch I 
16 
I 
14 
.J. 
12 
............. ../ I I 
-
I 
Verbrauch lm Sekt. Elsensch. lndustrle 10- - (elnscht. Hoch61en) 
9 I 
' COKE 
i 
GErEINSCHAFT- COMMU NAUT~ 
I 
I - ............... 1 Production 
-I -- ~ ....,.. ~ 
l 
I 
I 
~ II 7- Exportations 
\. .r"-\ 1\.. 
'V 
II 
' 
I \ I 
" 
I: i\ I ' L ' 
, I 
1\. 
' 
- IV \ I j 
I! 
I 
~ 
-~ 
-
11 Consommatlon lnter:eure bruce 
~ -~ "-' I 
l 
--I: - ~ ~ """' Consomm. du sect. Slderurale 
~I (y comprls hauts fourneaux) 
I 
I 
'! 
8 
tit - Verbrauch lm Sekt. Elsensch. Industria ..,... r 111 - Consomm. du sect. Slderural/'!"""-
-
-
7 
6 
5 ,0 
,5 4 
4 ,0 
3 ~ 
3 ,0 
2 ~ 
2 /) 
1,8 
1,6 
1,4 
COKES 
........... 
_, I 
I 
I 
I I 
~~ ~--~ ~- -----~ I I~~~ U- Umwandluna I 
-\ ~ ..... I: '. 
\ I: 
"'-........ ~ !/\.. 
r-" 
-
~v .,__ 184- Verllrauch lm Sekt. Hausbrand u.s.w. 
~ ~ /' ~ 
tn- Verbrauch lm Sekt. Obrlae lndustr~ : ~ 
' I: 
I i 
I I 
:I 
I i 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 ' 2 3 4 
1963 1964 i I 1965 II 
I • 
J' 
I i 
~ ';" 
tl- Transformatlo:,. ... 
!-' .; ~ -... , , ___ 
.A. 
114- Consomm. du sect. Foyen domestiques. etc . 
"" 
' 
/\. 
"-" 
,_, 
"' --
/\. 
~ 
' 
til- Consomm. du sect. Autres Industries 
I~ 
""""'" 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1966 1967 1968 
COKE 
4 
COKE 
69 
KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
'- 1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 ... 1 2 3 ... 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • 78 96-4 74143 67 491 19 457 18 731 17 859 18 0961 17 586 16 481 16146 171781 17 670 
coke de (our. 74 297, 70146 6-4 261 18 274 17 823 17 010 17 039 16 618 15 776 15 577 16 290 16 765 
coke de raz 4 667 3997 3 230 1183 908 849 1 057, 968 705 669 888 905 
2 R6ceptions en prov. Comm. • • (9 836) (8 547) (8098) (2 39-4) (2 143) (1 928) (2 081) (1 995) (2 013) (1 923) (2167) (2 17-4) 
3 Importations en prov. Pays tiers 124 158 203 36 28 35 59 .of8 43 55 57 -49 
... Ressources • . • • • • . • 79 088 74 301 67 694 19 493 18 759 17 894 18155 17 634 16 51-4 16 301 17135 17 719 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) • • -1 -404 -3 260 + 2088 -1081 
-
321 -1072 
-
786 
-
3-42 + 934 + 517 + 979 + 269 6 Livralsons lla Communaut6 • (10 022) (8 665) (8 221) (2 -402) (2178) (1 993) (2 092) (2 037) (2 033) (1 958) (2193) (2 285) 
7 Exportations vers Pays tiers • 3 410 2 850 2 702 585 619 835 810 508 595 873 726 546 
9 Dlsponlblllt6s Jnt6rleures • 74 088 68 073 66 957 17 819 17 784 15 921 16 548 16 742 16 843 15 910 17 461 17 331 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* + 262 - 121 + -402 - 53 - 230 + 298 - 136 + 113 + 57 + 130 + 102 + 37 
12 Consomm. lnt6rleure brute • 74 350 67 951 67 359 17 766 17 554 16 210 16 411 16 855 16 900 16 040 17 564 17 368 
13 Transformations 
..... ·* 21136 18 703 19 576 4 903 ... 590 -4551 -4659 5 002 .. 786 4717 5 071 5 3-4-4 
15 Consomm. Jnt6rleure nette • 53114 49149 47 783 11863 11964 11 669 11753 11853 11114 11313 11493 12 014 
17 Consommation du sect. Enercle. 1 141 1 047 624 397 166 165 319 217 130 112 165 166 
18 Consommation finale • • • • 52170 -48H2 47 078 12-498 13 026 11 219 11 399 11 57-4 11 936 11 193 12 375 11 819 
19 Ecarts statlstiques • 0 0 •• 
-
97 + 60 + 81 - 32 - 228 + 285 + 35 + 62 + -48 + 18 - -47 + 39 
I 
Transformations dans les : 
131 centrales 61ectriques .• 9-4 66 -46 18 10 16 22 16 10 9 11 11 
133 usines l caz et cokeries 
. ·* 1 129 766 1 066 331 150 127 158 382 231 153 300 337 134 hauts fourneaux. • • • 
. ·* 19 913 17 871 18-46-4 ... 55-4 H30 4408 .. -479 -4604 4 5-45 -4555 .. 760 4 996 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Sid6rurcle • . . • • . * 29 537 27 652 28 297 7 2-49 7-478 6 405 6 520 6 894 6 82-4 6 856 7723 7 238 
182 sect. Autres Industries • • • 7Bn 6 918 6 32-4 1 7-42 1 907 1 630 1 639 1 609 1 619 1 -459 1 637 1 55-4 
183 sect. Transports .•..•.. 258 252 215 65 67 61 59 59 .... 5-4 58 51 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 13 952 12 702 11 533 3 286 3 396 2 97-4 3 046 2 843 3 3-46 2 637 2 707 2 878 
189 non classh ••••.••. 5-46 6181 709 156 178 149 135 169 103 187 250 98 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeufunc •••••••• 47-4-47 43 465 38 118 11 5671 10 989 10 524 10 385 9 948 9169 9179 9 632 9 920 Stein oh/enkoks • • • . • • 43 294, 39 891 35 245 10 509 10181 9 765 9 436 9 085 8 6-47 8 680 8 833 9102 
Gaskoks ..•.•••.• 4153 3 574 2883 1 058 808 759 949 863 622 599 799 818 
2 Bez01e aus der Gemeinschaft -4810. 360 458 70 108 102 80 69 163 140 86 57 
3 Elnfu r aus dritten Llndern . 5-4 60 47 H 13 17 16 10 15 9 13 8 
.. Aufkommen •• 0 •••• 47 982 43 885 38 633 11 651 11110 10 643 10 481 to 011 9 447 9 428 9 731 9 985 
5 Bestandsverlnd. grz. u. Imp~ •. -1739 -2no + 1 511 
-
905 
-
1-4-4 1- 806 - 915 - -472 + 789 + -486 + 708 + 175 6 Lieferuncen a.d. emelnscha t • 7155 6219 5 609 1 762 1 526 1 -421 1 510 1 39-4 1 315 1 351 1 549 1 735 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • 2 704 222-4 2116 -454 461 670 639 3H 46-4 722 616 431 
9 lnlindlsche Verfllgbarkelt • 36 384 32672 32419 8 530 8 979 7746 7 417 7 847 8 457 7 841 8274 7 994 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.) • + 119 - 293 + 161 - -45 - 195 + 2-49 - 302 + 95 + 63 + -42 - 39 + 191 
12 lnlandsverbrauch 36 SOl 32 379 32580 8.of85 8 784 7 995 7115 7 941 8 510 7 883 8135 8 013 
13 Umwandlunc • • • 
·* 8 396 7155 7 735 1 915 1 802 1 790 1 648 1972 1 934 1 910 1 919 2072 
15 Netto·lnlandsverbrauch .. 18107 25 214 14 845 6 570 6 981 6205 5 467 5 970 6 586 5 973 6 316 5 941 
17 Verbrauch des Sektors Energie . 
-495 467 518 231 27 55 15-4 175 111 93 139 130 
18 Endverbrauch. . • • • • • • . 17 603 24 607 2-4 343 62181 7100 59H 5 375 5 783 6 491 5 887 6182 5 787 
19 Statistische Differenz • 0 ••• + 9 + 150 - 16 + 121 - 145 + 236 - 62 + 12 - 16 - 7- 5 + 2-4 
Umwandlunc In : 
131 Elektrizititswerken 21 23 16 6 5 6 6 6 5 3 2 4 
133 Gaswerken und Koker~ie'n : -k 816 556 570 236 110 90 120 252 111 .... 163 204 
134 Hochofen ••••.•• ·* 7 559 6 576 7H9 1 673 1 687 1 69-4 1 522 17H 1 818 1 863 1 75-4 1 864 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. Industria 
·* 12 622 11 121 12 002 2 810 3209 2673 2 429 2 793 2 898 2 952 3359 2 933 182 Sektor Obrice Industria . .. 335 3 511 2 979 887 1 013 8-4-4 767 n3 768 706 732 6n 
183 Sektor Verkehr • . . . 156 173 146 .... 50 -41 38 42 30 36 38 36 
184 Sektor Hausbrand u.s.w •. 9 9-4-4 9 184 8 507 2 321 2 650 2 207 2006 2 006 2 692 2 006 1 803 2 043 
189 Verschiedenes 0 •• 0. 546 618 709 156 178 149 135 169 103 187 250 98 
' 
• (+)reprises aux stocks;(-) mises aux stocks. • ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandsz:unahme. 
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KOKSBILAN% BILAN COKE COKE BALANCE·SHEET 
1966 1967 1968 
f 000 t 1965 1966 
2 3 2 3 2 
FRANCE 
1 Production • 13666 UlU 
:l1!i 
3 403 3318 3 OSl 3 440 3 410 3 049 1880 3181 3"434 
coke de four. 13 646 13 200 3 399 3 315 3049 3437 3 417 3047 2878 3 279 3'431 
coke de 1az 20 fJ 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
2 Rolceptions en prov. Comm. • • 4449 3 754 3 ;2. 8 1161 921 783 889 837 749 781 901 900 
3 Importations en prov. Pays tiers. - - :t- - - - - - - - - -
I 
4 Ressources •••••••• 18 ftS f6 967 ~·1: 4564 4139 3 835 4 3l9 4157 3 798 3 66f 4181 4334 5 Var. stocks ~prod. et Imp.) • • + 102 - 21 37 + 28 - 99 + 87 - 36 - 29 - 90 + 145 + 17 6 Llvralsons l a Communaut6 • 168 215 11 8 39 67 54 55 41 48 54 55 44 7 Exportations vers Pays tiers • 39 55 13 11 12 19 10 21 15 14 13 
9 Dlsponlbllltu lnt6rleures • 18 010 16 676 ts 6 : 4 475 4189 3 670 4 341 4170 3 700 3 SOl 4158 4194 
I 
+ ~~0 10 Var. stocks (consomm.lndustr.) • + 92 + 122 4 - - 12 + 138 + 31 + 7 + 24 + 58 + 33 I 
t5tto 12 Consomm. lnt6rleure brute • 18 f02 16 798 4 471 4189 3658 4 480 not 3 707 3 516 4 316 4317 
13 Transformations ..... ·* 6 312 5 74~ 51 ,2 1 504 1 428 1 302 1 512 1 527 1 334 1 300 1 571 1 611 
15 Consomm. lnt6rleure nette • ft 790 ft OSl 10 0,8 1967 1761 1356 1968 1674 1373 lll6 1745 1716 
455 
I! 
17 Consommation du sect. Energle. 536 
·f 133 117 82 123 27 12 17 22 30 18 Consommation flnale • • • • • 11223 10 514 2864 2632 2251 2767 2629 2359 2209 2709 2661 19 Ecaru statlstlques ...... + 31 + 83 + 34 - 30 + 12 + 23 + 78 + 18 + 2 - + 14 + 25 
! I Transformations dans les 1 
131 centrales "ectrlques ••••• 7 s 
IT< 
1 0 0 4 4 3 4 3 6 
133 uslnes l gaz et cokerles • • * 117 109 
5: ; 
30 27 24 28 1lS 118 109 137 132 
134 hauu fourneaux. • • • • • * 6188 5 632 1473 1401 1278 1 480 1 398 1213 1187 1431 1473 
I 
Consommatlon finale du 1 
61942 181 sect. Sld6rurf.le • • • • • • * 7 693 12n 1 987 1 852 1 555 1 883 1 846 1 618 1 567 1 911 1 874 
182 sect. Autres ndustrles • • • 1 956 1 883 1 803 4n 492 422 492 453 473 416 461 460 
183 sect. Transporu. • • • • • • 83 65 I ~7 15 16 16 18 13 13 14 17 12 
184 sect. Foyers domestlques, etc. 1491 1289 11r 385 272 258 374 317 255 212 320 315 
IT ALIA 
1 Produzlone • • 6 119 6602 6544 1610 t 679 1671 1631 t 588 t 618 1639 t 699 1691 
coke da cokerla 5 737 6 266 6225 1528 1 597 1 599 1 542 1 499 1 541 1 572 1 613 1 609 
coke da fGS •• 382 336 I 319 92 82 73 89 89 77 67 86 83 
2 Arrlvl dalla Comunltl • • • 2n 298 'lSS 51 60 84 103 61 57 58 79 57 
3 lmportazlonl dal Paesl terzl. 18 <fS I ;90 6 5 8 26 22 15 26 27 24 1 I 
4 Rlsorae ••••••••• 6 414 6915 6 889 t 677 1744 t 764 t 760 1671 1690 1713 t 805 t 773 
5 Var. stocks (produt. e Import.) • + 181 - 111 + lj,. - 54 - 76 - 22 + 41 + 16 + 14 + 98 + 50 - 32 
6 Fornlture alia Comunltl • • • • 7 lS 31 l 5 9 9 9 7 7 8 8 
7 Esportazlonl verso Paesl terzl. • 118 129 196 30 28 33 38 42 32 55 67 50 I 
9 Dlsponlbllltllnterne .... 6 470 6680 
·1[: t59f t 635 f 700 f 754 1 636 t 665 t 759 t 780 1683 tO Var. stocks (consum. lndustr.) •. + 74 + ll + l- 23 + 37 - 14 + t- 30 + 18 + 12 - 5 12 Consumo lnterno lordo • .. 6544 6681 f 593 1611 t 737 t 740 t 637 1635 t 777 t 791 t 678 
13 Trasformazlonl • • • • • • 
·* 1 286 1 299 307 300 346 346 348 348 375 
359 360 
15 Consumo lnterno netto • 5158 5 383 ~ 1:~ tl86 1311 t 391 t 394 tl89 t 187 t 401 t 433 t 318 
17 Consumo del settore Energla 72 87 ; *11 20 18 22 27 5 2 2 2 2 18 Consumo flnale • • • • • • • 5289 5 457 5 98 1 334 1 365 1 361 1 397 1 263 1248 1 395 1 492 1298 
19 Differenze statistische • • • • - 103 - 161 + I I 2 - 68 - 71 + 8 - 30 + 21 + 37 + 5- 61 + 18 
j i 
Trasformulonl nelle 1 
! 117 131 central! elettrlche - - - - - - - - - - -133 offlclne da gu e cokerle • 
·* - - - - - - 5 
2 
- - -
134 altlfornl •••••• .. 
·* 1286 1 299 l~ 307 3001 346 346 343 346 375 359 360 Consumo finale dell 181 sett. Slderurgla • • • .. ·* 2 885 3 159 838 829 768 724 740 747 859 839 761 181 sett. Altre lndustrle. .... 780 730 157 lOS 192 176 186 193 175 223 196 183 sett. Truportl • • • • • • • 
-
-
- - - - - - -
- -
184 aett. Consuml domestic!, ecc .. 1 624 1 568 1 ~36 339 331 401 497 337 308 361 430 341 I! 
• (+)reprises aux stocks;(-) mlses aux stocks. II • ( +) prelevamentl dagli stocks; (-) messe In stocks. 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 "' 1 2 3 "' 1 2 
NEDERLAND 
1 Produktle -438-4 3 893J 3 331 1 051 974 939 918 899 814 815 794 796 
colcesovencoke; 4 286 3829 3 313 1 027 962 927 913 886 820 814 793 795 
rascolces ••• 98 64 19 25 12 12 15 13 4 1 1 1 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 192 170 1-45 51 -40 32 -47 -43 30 27 -45 -49 
3 lnvoer uit derde Landen • • • • -48 18 8 10 3 2 3 
"' 
1 1 2 
-
"' 
Bruto beschlkbare hoeveelh .. 4614 "'081 3-485 1113 1 017 973 978 946 855 8-43 Mt 8-45 
5 Wijz. voorraden (prod. en lm~.)• 
-
3- 286 + 352 - 76 - 87 - 108 - 15 + 108 + 1-49 + l3 + 72 + 77 6 Leverlngen aan de Gemeensc ap 1 993 1 551 1 728 425 -407 35-4 365 -419 -489 389 -431 352 
7 Uitvoer naar derde Landen • • 330 296 216 59 82 71 8-4 112 so 41 13 33 
9 Netto beschlkbare hoeveelh. 1198 19-48 1893 553 441 440 514 513 465 436 469 537 
10 Wijz. In de voorr. (Ind. verbr.) • 
-
9- 35 + 100 - 33 - 25 + 6 + 17 + 12 + 15 + 10 + 63 - 20 
12 Bruto blnnenlands verbrulk • 1189 1 913 1993 510 416 446 531 535 480 446 531 517 
13 Omzettinr • • . • • • • • • * 754 552 621 165 97 144 1-46 15-4 147 159 161 169 
15 Netto blnnenlands verbrulk • 1 535 1 361 1 37l 355 319 301 385 381 333 187 371 348 
17 Verbrulk van de sector Enerrle • 11 9 12 2 2 2 3 6 5 0 1 3 
18 Elndverbrulk • • • • • • . 1 53-4 1 361 13H -409 344 279 329 365 312 273 36-4 371 
19 Stadsdsche afwljklngen •• 
-
10 
-
9 + -46 - 56 - 27 + 21 + 53 + 10 + 16 + 1-4 + 6- 26 
Omzettlna In 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 131 elektrische centrales. • 1~ I 0 0 0 133 ~as- en cokesfabrleken 
·* 196 101 0 65 13 10 0 0 0 0 0 134 oogovens •••••• 
·* 551 451 621 100 8-4 131 136 15-4 1-47 159 161 169 
Elndverbrulk In de 1 
181 sect. ~zer- en staallndustrle * 871 844 892 221 219 198 206 215 230 224 223 223 
182 sect. verlge Jndustrle • • • 95 121 153 38 32 24 27 37 36 30 50 36 
183 sect. Vervoer • • • • • • • 2 2 1 1 
- -
1 1 0 0 0 0 
18-4 sect. Huisbrand, enz • . . . . 566 39-4 268 1-49 93 57 95 112 46 19 91 112 
BELGIQUE/BELGI! 
1 Production (colce de (our) • • • 7 33-4 6 960 6 857 1 811 1 768 1 670 1 711 1 731 1 711 1 633 1 771 t 818 
2 Receptions en prov. Comm. • • 625 510 735 H2 131 101 136 182 193 125 235 286 
3 Importations en prov. Pays tiers 
"' 
35 58 6 7 8 1-4 12 12 19 15 17 
"' 
Ressources • • • • • • • • • 7 963 7 505 7 650 1 959 1 906 1 779 1 861 1 915 1 916 1m lOU 1131 
5 Var. stocks <rod. et Imp.) • • + 55 
-
72 + 57 
-
9- -42 
-
37 + 16 + -42 + 11 - + 
"' 
+ 32 6 Llvralsons l a Communaut6 • 699 655 655 17-4 173 155 153 17-4 174 157 150 146 
7 Exportations vers Pays tiers • 219 1-45 1H 29 37 49 30 30 28 -40 16 19 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • 7100 6 633 6938 1 747 1 65-4 1538 1694 1 763 1 735 1 580 1 860 1 998 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* 
-
2 + 38 
-
25 + 31 - 1 + 2 + 6- 44 
-
11 + l3 + 7 + 1 12 Consomm. lnt6rleure brute • 7 098 6 671 6 913 1 778 1653 1540 1700 1719 1714 1603 1 867 1 999 
13 Transformations ..... ·* 2-404 2238 2292 579 559 531 569 561 578 535 618 689 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 4 694 -4433 4 621 1199 1 094 1 009 1131 1158 1 1-46 1 068 1149 1310 
17 Consommation du sect. Energie. 23 25 5 10 1 3 1f 
"' 
0 0 1 1 
18 Consommation flnale • • • • • "'69-4 4 425 "'601 1198 1 095 1 007 1125 1153 1138 1 062 12-48 1 310 
19 Ecarts statlstiques ...... 
-
23 
-
17 + 15 - 9- 2- 1 - 5 + 1 + 8 + 6 - - 1 
Transformations dans les 1 
131 centrales 61ectrlques. • • • * 30 11 1 7 1 1 2 1 0 0 0 0 
134 hauts fourneaux. • • • • • * 2 374 2 227 2 291 572 558 530 567 560 578 535 618 688 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Sid6rurte ••••• ·* 368o4 3 513 3 783 930 889 812 882 927 950 889 
1 0171 1 062 182 sect. Autres ndustrles • • • 705 66-4 610 180 16-4 1-46 17-4 159 H9 132 170 18-4 
183 sect. Transports. • • • • • • 16 12 11 5 1 
"' 
2 3 1 4 3 3 18o4 sect. Foyers domestiques, etc. 289 236 197 83 -41 -45 67 6-4 38 37 58 61 
LUXEMBOURG 
1 Production (colce de&az) • • • 14 to 
-
4 3 2 1 
- - - - -2 Receptions en prov. omm. • • 3812 3 454 3237 919 883 826 826 803 821 792 821 825 4 Ressources • • • • • • • • } 3 816 3464 3137 913 886 818 817 803 811 791 811 815 ' 9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • 
10 Var. stocks (consommateurs) • • 
-
12 + 45 + 45 - 4 + H + 16 + 19 + 18 + 13 + 13 + 1 + 9 12 Consomm. lnt6rleure brute • 3 814 3 509 3181 919 900 844 8-46 811 83-4 805 822 83-4 
13 Transformations ..... ·* 1 98o4 1 713 1 766 433 -404 438 438 -4-40 445 438 443 """3 15 Consomm. lnt6rleure nette • 1 830 1796 1 516 486 -496 406 408 381 389 367 379 391 17 Consommation du sect. Energle. 4 
"' 
-
1 1 1 1 
- - - - -18 Consommation flnale • • • • • 1 827 1 778 1 516 475 490 -407 o406 381 388 367 380 392 19 Ecarts statistiques ...... 
-
1 + H 
- + 10 + 5- 2 + 1 - + 1 - - 1 - 1 
Transformations dans les 1 
131 centrales 61ectrlques. • • • * 29 27 15 4 4 9 10 5 2 2 6 1 134 hauts fourneaux. • • • • • * 1 955 1 686 1 751 429 o400 429 
-428 -435 """3 436 -437 """2 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurf.ie ••••• ·* 1 782 1 738 1-493 -463 -480 399 396 373 381 365 37-4 385 182 sect. Autres ndustrles • • • 6 9 2 3 1 2 3 1 0 0 1 1 183 sect. Transports. • • • • • • 1 
- - - - - - - - - - -18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 38 31 21 9 9 6 7 7 7 2 5 6 
• (+) Voorraadafname; (-) Voorraadtoename. 
• (+)repriSes aux stocks;(-) mises aux stocks. 
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I 
STEINKOHLENKOKS II 
I Erzeugung von Stelnkohlenkoks 
1 Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks i 
3 Bestinde an Stelnkohlenkoks bel den Kokerelent· I (JE bzw. ME) 
4 llestinde an Stelnkohlenschwelkokl bel den S we-
lerelen (JE bzw. ME) 
A = Zechen•; B = HUtten•; C = unabhinglge oke-
relen; T = lnsgesamt I 
COKE DE FOUR 
I 000 t 
I Production of coke oven coke 
1 Production of coal semi-coke 
COKE OVEN COKE 
3 Stocks of coke at coking plants 
(end of period) 
4 Stocks of semi-coke at coking plants 
(end of period) 
A = Coke ovens at plthead; B = Iron and steel In• 
dustry's coking plants; C = Independent coking 
plants; T = Total 
Deutsch! Gemeln· [land Neder- Belclque schaft Deutsch-
(B.R.) France ltalla land Bel&il Commu· (IBa.~) 
1-----~------~-----.------1---*~~11------ ------ -------------1---n_a_u_t'---1----------1---------1 
Gemelnschaft- Communaut6 France 
1965 
1966 
1967 
1966 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1967 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
1965 
1966 
1967 
IV 
v 
VI 
1966 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1967 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
T I A I B I c T T T T T T=A T=A 
74 oo9 I 
69 868r 
64 070 
5 791 
5 611 
5 547 
5 691 
5 596 
5 687 
5 786 
5161 
5 601 
184 
193 
149 
111 
113 
111 
416 
306 
536 
670 
318 
719 
350 
315 
036 
4 054 
7151 
5 223 
5 755 
6344 
6 377 
6m 
7041 
7151 
7 326 
7 489 
7573 
7 319 
7156 
6793 
6713 
6 715 
6168 
6137 
5 915 
5113 
4 919 
4831 
4811 
4436 
4 265 
4187 
50 0031 46 290 
40065 
3 883 
3 690 
3 622 
3no 
3 663 
3 690 
3 670 
3 261 
3 525 
3 273 
3 289 
3 262 
3 267 
3 207 
3 216 
3 353 
3 302 
3438 
3 541 
3 332 
3 595 
3 347 
I - Production de coke de four 
I 
19 636 4 370 I 43 2?~ 13 378 1: :~~r n~~ ! ~H:r n m 
1 571 338 3 39 1 004 
1 595 326 i 3 26 935 
1 588 338 I J 10~ 1 049 
1 630 342 3 180 1 118 
1 582 351 I J 128 1 101 
1 633 365 : 3 12. 1153 
1 657 
1 498 
1 644 
1 506 
1 589 
1 578 
1 539 
1499 
1 585 
1 642 
1 600 
1 653 
1 677 
1 567 
1 678 
1 587 
459 
403 
433 
404 
415 
408 
406 
406 
411 
421 
404 
444 
451 
419 
445 
416 
3 19t 
183? 
I J 048 
I l8s~ 
2918 
i :~~4 I 188 
I 28 
I
' 2 954 
1885' 
I 2 99~ 
3~' 
I 1894' 
31~ 
2904 
3 012 
2 9Q2 
1177 
1 040 
1134 
971 
1 006 
1 020 
945 
902 
989 
1 057 
1 065 
1127 
1157 
1 077 
1167 
1 081 
879 
792 
5 737 
6267 
6224 
543 
538 
517 
516 
505 
522 
517 
464 
517 
508 
522 
511 
531 
520 
520 
541 
522 
551 
552 
510 
547 
528 
555 
524 
4286 
3 828 
3 314 
313 
311 
302 
304 
307 
302 
295 
179 
312 
281 
172 
268 
277 
275 
262 
173 
159 
261 
265 
253 
177 
265 
266 
230 
, I 
3 - Stocks de coke de four dansles cokerles (en fin de p6rlode) 
3m m ~ 1~ m m m 
6 310 376 566 5 4~ 611 393 580 
4 582 314 327 3 9j''t 617 221 160 
4 862 394 499 , : 4 m· 541 452 502 
!407 374 563 I' 45 639 453 552 
5 497 358 521 4 5 625 434 559 
5 876 
6 098 
6 310 
6 376 
6 601 
6 649 
6 437 
6 273 
5 971 
5 926 
5 191 
5 580 
5 487 
5 305 
4 582 
4 315 
4228 
4183 
3 797 
359 
362 
376 
383 
353 
340 
343 
333 
183 
267 
255 
244 
270 
275 
314 
327 
320 
305 
538 
582 
566 
567 
535 
584 
539 
550 
539 
530 
469 
444 
390 
335 
327 
297 
284 
333 
I I 
49$6 
5218 
54~~ 
56~,, 
5 85 
59'' 
5 "J 5 57 5 3p 
51~· 
5148 479r 
4 t6o 
4 639 
3ij' 3"h 
3 
3~7f 
I 
3166 3 13 
2 .93 
610 
625 
621 
613 
645 
659 
730 
696 
665 
731 
815 
759 
704 
654 
627 
629 
610 
610 
600 
623 
622 
439 
422 
393 
368 
335 
375 
352 
365 
349 
334 
158 
257 
147 
221 
221 
200 
100 
149 
210 
316 
368 
558 
583 
580 
519 
499 
474 
431 
3n 
337 
341 
347 
318 
197 
181 
260 
114 
193 
189 
193 
lOS 
194 
7 334 
6 961 
6 857 
541 
559 
570 
574 
555 
582 
598 
541 
592 
569 
576 
576 
526 
527 
580 
592 
576 
605 
613 
584 
611 
586 
613 
588 
120 
190 
133 
211 
100 
lOS 
209 
194 
190 
170 
151 
146 
141 
152 
137 
140 
147 
137 
128 
120 
133 
116 
101 
101 
99 
108 
110 
1- Production de semi-coke de houllle 
187 
177 
199 
20 
19 
10 
11 
11 
23 
lS 
22 
10 
17 
20 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
16 
13 
11 
13 
13 
16 
19 268 
277 
199 
1965 
1966 
1967 
10 VII 1966 
19 VIII 
20 IX 
11 X 
21 XI 
13 XII 
25 I 1967 
22 II 
20 Ill 
17 IV 
20 v 
14 VI 
14 VII 
14 VIII 
14 IX 
13 X 
13 XI 
16 XII 
13 I 1968 
11 II 
13 Ill 
13 IV 
16 v 
VI 
4 - Stocks de semi-coke de houllle 
dans les cokerles (en fin de p6rlode) 
117 - 117 1965 
181 - 182 1966 
101 - 201 1967 
170 
172 
171 
176 
178 
181 
187 
198 
110 
214 
:u8 
liS 
119 
119 
111 
110 
106 
101 
201 
104 
207 
lOS 
170 VII 1966 
1n VIII 
172 IX 
176 X 
1713 XI 
182 XII 
187 I 1967 
198 II 
210 Ill 
214 IV 
218 v 
215 VI 
219 VII 
119 VIII 
211 IX 
210 X 
206 XI 
101 XII 
202 I 1968 
204 II 
207 Ill 
205 IV 
v 
VI 
COKESOVENCOKES A = co~erles mlnl~res; B = cokerles sld6rurglques; COKE DA COKERIA 
C.= cokerles lnd6pendantes; T - total 
I Produktle van cokesovencokes : ' I Produzlone dl coke da cokerla 
1 Produktle van ateenkoolhalfcokes 1 • 2 Produzlone dl semi-coke dl carbon fosslle 3 Voorraden van cokesovencokes biJ de cokesfa~rlekr, 3 Stocks dl coke da cokerla presso le cokerle (elnde tljdvak) , (fine perlodo) 
4 'loorraden van steenkoolhalfcokes bll de cok • 4 Stocks dlseml-c:oke dl carbon fosslle presso le cokerle 
fabrleken (elnda tljdvak) , J (fine perlodo) 
A = miJn-; B = hoogoven•; C = onafhapkellll, A - cokerle mlnerarle; B = cokerle slderurglch 
cokeafabrlekenr T- totaal i 1 C - cokerle lndlpendentiJ T - total a 
· I n 
I I 
STEINKOHLENKOKS 
1 BezUge au1 der Gemelnschaft 
2 Elnfuhr au1 dritten Lind ern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus Frankrelch 
Gemeln· Deutsch-IChaft land France Commu• (B.R.) naut6 
Ieaiia 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Gemeln· 
Neder- Bel~lque Lux em- •chaft 
land Be ciA bourc Commu• 
naut6 
COKE OVEN COKE 
lmportl from the Community 
2 lmportl from the non Community countrle1 · 
3 lmportl from Germany (F.R.) 
4 lmportl from France 
Deutsch- Neder- Belflque Luxem· I land France Iealia (B.R.) land Be ell bour& 
t 
1 - R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 l - Importations en provenance des Pay1 tler1 I 
1965 9823 481 4+49 265 192 625 
1966 8 548 360 3 754 299 170 510 
1967 8100 458 3268 253 145 731 
1966 VII 660 39 280 18 10 25 
VIII 598 32 221 33 10 32 
IX 670 30 282 33 12 +4 
X 679 24 292 26 13 43 
XI 693 35 293 28 16 48 
XII 710 21 304 49 18 45 
1967 I 705 23 284 40 20 60 
II 629 21 273 16 11 56 
Ill 657 24 279 .. 12 65 
VI 619 42 210 18 13 62 
v 668 48 246 24 9 70 
VI 725 73 293 15 8 60 
VII 627 45 252 19 6 33 
VIII 596 39 233 19 9 35 
IX 707 56 295 20 11 56 
X 729 43 292 33 12 76 
XI no 22 304 25 15 79 
XII 717 21 304 21 18 78 
1968 I 728 16 293 29 19 95 
II 703 7 299 21 13 96 
Ill 771 33 335 7 17 96 
IV 23 301 17 86 
v 176 12 98 
VI 23 82 
3 - R6ceptlon1 en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
1965 7025 
-1966 6226 
-1967 5 532 
-
1966 VII 478 
-VIII 431 
-IX 481 
-
X 495 
-XI 503 
-XII 542 
-
1967 I 484 
-II 431 
-Ill 450 
-
VI 400 
-v 436 
-VI 470 
-
VII 433 
-VIII 410 
-IX 479 
-
X 503 
-
XI 520 
-XII 519 
-
1968 I 546 
-II 536 
-Ill 578 
-
IV 
-v 
-VI 
-
COKESOVENCOKES 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultlland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Frankrllk 
74 
3 349 2+4 190 45 
2779 280 156 +4 
2 611 231 130 55 
201 17 9 0 
155 31 8 2 
197 31 10 .. 
213 23 12 3 
218 25 15 5 
237 47 17 3 
207 37 19 5 
210 14 11 2 
220 3 10 4 
161 18 12 5 
198 22 8 6 
239 13 7 3 
201 17 6 3 
185 17 8 4 
241 18 10 5 
237 31 10 7 
257 22 13 6 
254 20 17 5 
254 28 18 24 
264 18 11 31 
290 6 16 37 
262 16 43 
149 11 43 
21 36 
3 812 
3455 
3 246 
289 
269 
269 
280 
273 
273 
277 
252 
273 
274 
270 
276 
272 
261 
268 
272 
275 
274 
276 
267 
282 
277 
290 
3196 
2 967 
2 505 
251 
235 
239 
2+4 
240 
238 
214 
194 
213 
204 
202 
208 
206 
196 
205 
218 
222 
223 
222 
212 
229 
221 
237 
125 
152 
184 
12 
10 
12 
15 
18 
25 
12 
n 
u 
10 
14 
14 
20 
20 
14 
15 
17 
22 
18 
18 
11 
20 
57 
62 
6 
3 
3 
4 
6 
5 
4 
3 
l 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
15 
6 
9 
10 
8 
54 
-
18 48 4 
-
1965 
60 
-
37 18 36 
-
1966 
47 
-
78 9 so 
-
1967 
9 
-
2 1 
- -
VI 1966 
.. 
-
2 1 3 
-
VII 
4 
-
3 
-
5 
-
IX 
4 
-
5 1 5 
-
X 
3 
-
10 1 4 
-
XI 
9 
-
9 3 5 
-
XII 
2 
-
6 1 .. 
-
I 1967 
2 
-
5 2 4 
-
II 
7 
-
2 2 .. 
-
Ill 
6 
-
0 
-
3 
-
IV 
5 
-
5 1 3 
-
v 
4 
-
7 
-
3 
-
VI 
0 
-
14 
-
5 
-
VII 
8 
-
4 1 7 
-
VIII 
1 
-
8 
-
5 
-
IX 
1 
-
8 
-
6 
-
X 
2 
-
12 
-
3 
-
XI 
10 
-
7 2 3 
-
XII 
2 
-
11 
-
6 
-
I 1968 
2 
-
12 
-
5 
-
II 
3 
-
2 
-
5 
-
Ill 
6 
-
13 3 
-
IV. 
-
5 2 
-
v 
I .. 3 - VI 
4 - R6ceptlon1 en provenance de France 
10 
-
8 0 
12 
-
7 9 
8 
-
18 12 
3 
-
1 1 
1 
-
0 1 
0 
-
1 1 
0 
-
1 1 
2 
-
1 1 
2 
-
1 1 
1 
-
1 1 
- -
1 1 
0 
-
0 1 
1 
-
0 1 
- -
2 1 
- -
2 1 
0 
-
1 1 
0 
-
2 1 
1 
-
2 1 
1 
-
2 1 
2 
-
3 2 
2 
-
2 1 
1 
-
1 1 
0 
-
2 1 
0 
-
1 1 
- -
1 
-
1 
-
2 
1 Arrlvl dalla Comunlta 
l lmportazlonl dal Paesl ter:d 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
4 Arrlvl dalla Francia 
2 
-
1965 
16 13 1966 
24 
-
i 1967 
I 
1 
-
VII 1966 
1 
-
VIII 
1 13 IX 
1 
-
x! 
2 
-
XII 
1 
- XII 
1 
-
I 1967 
1 
-
II: 
1 
-
Ill 
2 
-
IV 
1 
-
v 
0 
-
VI 
2 
-
VII 
1 
-
VIII 
2 
-
IX 
3 
-
X 
8 
-
XI 
1 
-
XII 
7 
-
I 1968 
6 
-
II i 
5 
-
Ill 
4 
-
IV ~ 
4 
-
v 
1 VI' 
COKE DA COKERIA 
' 
I 
i 
STEINKOHLENKOKS I 
1 BezUre aus den Nlederlanden j 
2 BezUre aus Belrlen 
3 Lleferunren an die Gemelnschaft 
4 Ausfuhr In drltte Linder 
Gemeln· Deuuch· ~eder- 1 schaft land France ltalia Bel~lque Commu- (B.R.) land Be cii! 
naut6 I 
1 - R6ceptlons en provenance des I Jays-Bas 
2071 381 919 13 _ 1 1 578 1965 
1966 1 583 28-4 762 10 ' - -4-49 I 1967 1 797 341 -4-40 2 
-
I 
I 
1966 VII 124 32 62 1 I 
-VIII 110 25 52 0 
-IX 13t 23 6-4 1 
-
I 
I 
X 124 22 57 2 
I 
- I XI 129 27 56 2 
- I XII 111 14 50 2 
-
I 
' 
1967 I 154 20 51 1 
-II 136 18 39 1 
- ! Ill 145 18 37 0 
- I 
IV 149 26 31 0 
=i v 167 37 31 0 
VI 188 57 38 
- -
VII 127 27 36 0 
-VIII 13-4 30 39 
- -IX 159 -41 37 
- -
X 162 3-4 38 
- -XI 138 16 3-4 
- -XII 1-40 16 30 
- -
1968 I 115 14 23 
- -II 108 5 20 1 
-Ill 131 28 26 0 
-
IV 97 17 17 
- -v 15 0 
-VI 0 
-
I 
I 
I I 
3 - Llvralsons l Ia Communaut6 
1965 9913 7 056 
1966 8 664 6 219 
1967 8 217 5 605 
1966 VII 686 501 
VIII 597 -420 
IX 709 500 
X 697 -491 
XI 703 509 
XII 692 509 
1967 I m -498 
II 621 -415 
Ill 689 -468 
IV 613 389 
v 7tl -451 
VI 708 -475 
VII 628 -430 
VIII 599 -416 
IX 730 504 
X 7-40 510 
XI 739 520 
XII 715 519 
1968 I 752 571 
II nl 5-47 
Ill 812 616 
IV 781 587 
v 
VI 
COKESOVENCOKES 
1 Aanvoer ult Nederland 
2 Aanvoer ult Belrll! 
168 
215 
198 
18 
18 
18 
19 
23 
13 
9 
H 
17 
15 
17 
16 
18 
15 
20 
19 
25 
11 
15 
17 
H 
19 
12 
3 Leverlngen aan de Gemeenschap 
4 Ultvoer naar derde Ianden 
7 1 993 
2-4 1 55' 31 tn 
3 
111 3 0 
3 13 
4 13-4 
3 ut 2 11 
i 
3 15~ 
3 126 
3 H3 
2 149 
3 186 
2 154 
2 121 
2 119 
3 
1y 
3 1 3
1 
3 1'12 
3 1~51 
3 11'9 
2 109 
3 1~4 
2 t~i 
1 tF 
1 I i 
652 
24 
29 
39 
39 
-40 
-41 
54 
52 
60 
55 
64 
57 
28 
30 
-48 
66 
65 
n 
6-4 
59 
53 
39 
51 
-45 
699 
656 
655 
49 
so 
56 
49 
52 
52 
63 
53 
58 
58 
56 
60 
56 
47 
54 
55 
48 
-47 
45 
-47 
55 
56 
52 
-48 
COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Imports from the Netherlands 
2 Imports from Belrlum 
3 Exports to the Community 
1 000 t 
4 Exports to the non Community countries 
Gemeln· Deuuch-Lux em- schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-bourg Commu• (B.R.) land Be gia bourg naut6 
2 - R6ceptlons en provenance de Belgique 
179 701 
78 657 
362 678 
5 51 
4 48 
4 52 
4 53 
.. 53 
.. 51 
28 61 
26 57 
28 58 
37 64 
35 61 
36 6t 
36 63 
35 45 
33 59 
2-4 55 
23 45 
22 50 
24 45 
23 46 
24 49 
24 
24 
-
3 312 
-
2782 
-
2566 
-
155 
-
287 
-
271 
-
150 
-
264 
-
268 
-
216 
-
127 
-
150 
-
174 
-
144 
-
243 
-
118 
-
274 
-
319 
-
274 
-
242 
-
175 
-
190 
-
172 
-
159 
-
146 
-
-
90 173 
-
1 
-
-437 1965 
65 190 1 .. 
-
397 1966 
109 186 2 3 
-
378 1967 
4 14 
-
0 
-
33 VII 1966 
6 11 
-
1 
-
30 VIII 
7 17 
-
1 
-
27 IX 
2 19 
-
0 
-
32 X 
6 17 
- - -
30 XI 
5 15 
- - -
31 XII 
2 23 1 0 
-
35 I 1967 
3 21 0 
- -
33 II 
6 19 0 0 
-
33 Ill 
15 15 0 0 
-
34 IV 
12 16 0 
- -
33 v 
15 14 0 
- -
32 VI 
18 H 0 
- -
31 VII 
8 7 
-
0 
-
30 VIII 
14 15 
-
0 
-
30 IX 
8 16 
-
0 
-
31 X 
.. 10 
-
0 
-
31 XI 
.. 17 
-
1 
-
28 XII 
1 H 
-
0 
-
30 I 1968 
2 12 
-
0 
-
32 II 
5 16 
-
0 
-
28 Ill 
6 20 
- -
33 IV 
11 
- -
29 v 
- -
VI 
4 - Exportations vers les Pays tiers 
2 635 39 118 301 219 
-
1965 
2154 56 129 296 1-47 
-
1966 
1 981 60 195 217 113 
-
1967 
204 7 7 25 12 
-
VII 1966 
231 .. H 20 18 
-
VIII 
213 1 12 26 19 
-
IX 
205 2 7 23 13 
-
X 
198 12 20 20 13 
-
XI 
207 5 11 -40 5 
-
XII 
152 5 11 -42 7 
-
I 1967 
71 2 9 31 15 
-
II 
77 3 21 39 9 
-
Ill 
122 8 5 29 9 
-
IV 
112 9 9 5 9 
-
v 
195 3 18 16 11 
-
VI 
18-4 4 10 17 H 
-
VII 
208 3 33 12 18 
-
VIII 
280 9 12 12 6 
-
IX 
117 8 19 8 11 
-
X 
207 3 25 3 .. 
-
XI 
H6 3 23 2 1 
-
XII 
155 2 19 12 1 
-
I 1968 
125 7 16 15 9 
-
II 
127 .. H 6 8 
-
Ill 
116 5 H 7 .. 
-
IV 
2 21 7 10 
-
v 
19 9 
-
VI 
COKE DA COKERIA 
1 Arrlvl dal Paesl Bassi 
2 Arrlvl dal Belrlo 
l Fornlture alia Comunitl 
4 Eaportazlone verso I Paesl terzl 
75 
STEINKOHLENKOKS 
1 Ausfuhr nach Skandinavien 
2 Ausfuhr nach Osterrelch 
3 Ausfuhr In die Schweiz 
4 Ausfuhr In andere dritte Linder 
Ge-
meln· Deutsch· achaft land France Com- (B.R.) 
mu• 
naut6 
ltalla Neder- Bel~lque land Be cil 
1 - Exportations vera Ia Scandinavie 
1965 1 482 1163 2 
-
126 
1966 1219 1 037 2 
-
65 
1967 968 874 16 
-
15 
1966 VII 119 109 
- -
3 
VIII 153 132 
- -
6 
IX 117 100 
- -
3 
X 116 102 
- -
2 
XI 97 85 
- -
1 
XII 87 81 
- -
3 
1967 I 62 54 1 
-
4 
II l1 26 
- -
0 
Ill 23 14 1 
-
1 
IV 52 48 1 
- -v 53 50 
- - -VI 114 105 1 
-
6 
VII 110 99 2 
-
0 
VIII 122 110 1 
- -IX 122 111 4 
-
3 
X 116 106 1 
-
1 
XI 94 90 2 
- -XII 6l 62 1 
- -
1968 I 65 63 1 
-
1 
II 61 48 1 
-
3 
Ill 51 45 1 
- -
IV 48 44 
- -
4 
v 
-VI 
-
3 - Exportations vera Ia Suisse 
1965 447 325 
1966 348 238 
1967 284 183 
1966 VII 37 26 
VIII 40 25 
IX l1 25 
X 29 21 
XI 29 22 
XII 21 14 
1967 I 25 17 
II 17 11 
Ill 22 14 
IV 21 14 
v 20 12 
VI 27 15 
VII 29 17 
VIII 28 15 
IX 41 28 
X 29 21 
XI 16 13 
XII 9 7 
1968 I 33 25 
II 28 23 
Ill 23 17 
IV 22 19 
v 
VI 
COKESOVENCOKES 
1 Uitvoer naar Skandinavll 
2 Ultvoer naar Oostenrljk 
3 Ultvoer naar Zwltserland 
14 
11 
9 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
4 Uitvoer naar andere derde Ianden 
76 
14 89 
10 80 
11 58 
1 9 
1J 13 
1 9 
; 
1 7 
1 5 
1 .. 4 
11 7 
1 5 
1 6 
• 1 1 
1 1 
1 7 
1t 7 
1 7 
1 8 
1 7 
1 3 
1 1 
1 6 
1 4 
1 2 
1 
-1 
1 
193 
115 
63 
7 
14 
14 
12 
11 
l 
3 
11 
7 
3 
3 
3 
8 
11 
3 
8 
3 
-9 
5 
-7 
7 
5 
9 
22 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
-
-
0 
0 
1 
1 
-1 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Ge· 
mein· 
Luxem· achaft 
bourc Com• 
mu• 
naut6 
-
480 
-
459 
-
463 
-
34 
-
40 
-
57 
-
64 
-
6) 
-
l6 
-
40 
-
31 
-
18 
-
16 
-
22 
-
30 
-
41 
-
52 
-
68 
-
57 
-
51 
-
37 
-
38 
-
25 
-
20 
-
12 
-
-
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
1 Exports to Scandinavia 
2 Exports to Austria 
COKE OVEN COKE 
3 Exports to Switzerland i 
4 Exports to the other non Community countries 
France I tall a Neder· BeiJique Luxem· land Be gil bourc ! 
' I 
2- Exportations versi'Autrlche 
.ofOl 
-
40 36 2 
-
1965 
383 
-
46 29 2 
-
1966 
399 
-
51 12 1 
-
1967 
27 
-
4 3 0 
-
VII 1966 
34 
-
3 3 0 
-
VIII 
47 
-
6 4 0 
-
IX 
54 
-
6 4 0 
-
X 
55 
-
5 3 0 
-
XI 
28 
-
5 3 0 
-
XII 
31 
-
5 4 0 
-
I 1967 
25 
-
4 2 0 
-
II 
14 
-
3 1 0 
-
Ill 
13 
-
2 0 0 
-
IV 
20 
-
2 0 0 
-
v 
25 
-
4 1 0 
-
VI 
36 
-
5 1 0 
-
VII 
45 
-
6 1 
- -
VIII 
61 
-
6 1 
- -
IX 
51 
-
6 1 
- -
X 
45 
-
5 1 
- -
XI 
32 
-
5 1 
- -
XII 
31 
-
6 1 
- -
I 1968 
21 
-
4 0 
- -
II 
17 
-
3 0 
- -
Ill 
10 
-
2 0 
- -
IV 
-
2 0 
-
v 
2 
- -
VI 
4 - Exportations vera les autres Pays tiers 
-
905 I 746 
-
758 496 
-
851 526 
-
65 42 
-
57 41 
-
60 41 
-
42 29 
-
74 35 
-
125 85 
-
90 51 
-
43 10 
-
87 34 
-
85 41 
-
48 30 
-
12 so 
-
48 33 
-
12 37 
-
88 78 
-
71 so 
-
80 60 
-
65 45 
-
51 32 
-
57 34 
-
64 48 
-
63 44 
- I 
-
25 64 51 19 
-
1965 
44 73 124 20 
-
1966 
35 133 131 27 
-
1967 
7 2 11 4 
-
VII 1966 
3 10 0 3 
-
VIII 
1 5 10 4 
-
IX 
1 1 10 1 
-
X i 
11 15 10 2 
-
XI ' 
4 5 30 1 
-
XII 
3 6 27 3 
-
I 1967 
1 4 24 4 
-
II 
2 18 32 2 
-
Ill 
7 2 28 1 
-
IV 
7 6 3 2 
-
v ! 
1 12 3 4 
-
VI 
1 4 9 2 
-
VII 
1 27 4 4 
-
VIII 
3 6 1 0 
-
IX 
7 12 0 2 
-
X 
1 19 
-
1 
-
XI 
1 18 0 1 
-
XII 
1 12 5 1 
-
I 1968 
5 11 7 0 
-
II 
1 10 4 1 
-
Ill 
3 11 3 2 
-
IV 
1 19 2 
-
v 
I 
16 2 
-
VI 
COKE DA COKERIA 
1 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
2 Esportazlonl verso I' Austria 
3 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
4 Esportazlonl verso all altrl paesl terzl 
i 
STEINKOHLENKOKS i 
I I lnlindische Verf~barkelt 2 Selbstverbrauch er Kokereien 3 Lleferun1en an die Eisenschaffende lndustrie I 
4 Lleferun1en an die Ubrl1e lndustrle lns1esamt I 
Gemeln· Deutsch· Bel· schaft land France ltalia Neder-. gique Commu· land I 
naut6 (B.R.) !' Bel&ii! 
' 
I - Ditponibllit6s lnt~rleur~ ~ 
1965 69 SlO 32 354 17 985 6 060 '2 21~ 7100 
1966 64226 29 256 16 662 6 339 1 884 6 633 
1967 63 800 29 652 15 622 6 496 1 855 6938 
1966 VII } VIII IS 085 6 998 3667 1 629 428 1 538 IX 
! ' X } XI 15 671 6 653 4338 1 663 49~ 1 694 XII I i 
1967 I } 501 II 15 801 7022 4168 1 538 1763 Ill 
IV } 44J v 15 990 7695 3 698 1 592 1735 VI 
VII } I VIII 15 300 7309 3500 1 686 43~ 1 580 IX 
X } i XI 16709 7626 4256 1 680 466 1 860 XII 
53l 
1968 I } II 16 411 7222 4 291 1606 1 998 Ill I IV } v VI 
i 
I 
3- uvralsons a l'lndustrle sld6M,Jque 
19 990 13 805 4 HO 1 43t 6 063 1965 49214 
1966 45 365 17 667 12 846 4 392 1 33 5 702 
1967 46 421 18 997 12 070 4 633 1 40 6 095 
1966 VII 3657 1 511 986 357 
VIII 3 495 1479 807 375 
IX 3 634 1 350 1 052 366 ' 
X 3716 1 382 1105 348 
XI 3610 1344 1on 338 
XII 3 650 1 300 1106 365 
1967 I 3 839 1 453 1 093 377 
II 3616 1 419 993 361 
Ill 4 006 1 568 1131 383 
IV 3600 1 549 793 363 
v 3788 1 542 985 365 
VI 3 890 1 561 1 049 370 
VII 3 701 1 580 878 .of10 
VIII 3679 1 615 822 417 
IX 3 905 1 561 1 039 402 
X 4 002 1 598 1 089 394 
XI 3 951 1 561 1 080 395 
XII 4 439 1988 1 118 398 
1968 I 4166 1 621 1114 411 
II 3 997 1 562 1 083 388 
Ill 4151 1 576 1186 397 
IV 1 659 
v 
VI 
COKESOVENCOKES 
1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 El1enverbrulk van de cokesfabrleken 
3 Leverln1en aan de ljzer- en staalindustrle 
4 Leverln1en aan de overl1e lndustrle 
I 
10t 408 
111 449 11 483 
12~ 481 
114 471 
11f 
492 
1l 521 
m .ofSO 529 
11~ 507 
114 513 
118 518 
12~ 440 
125 .of39 
115 522 
106 543 
107 535 
116 548 
I 
152 596 
134 565 
127 586 
i 
' 
II 
I 1 
i I 
! I 
I 
COKE DE FOUR 
I 000 t 
Gemein· 
Luxem· schaft 
bourg Commu• 
naut6 
3 812 1540 
3 452 1555 
3 237 I 427 
89 
825 83 
110 
112 
824 160 
162 
186 
803 157 
159 
134 
821 95 
80 
73 
792 71 
81 
93 
821 136 
160 
173 
825 140 
149 
3778 7100 
3 .of26 6 412 
3 222 5 919 
288 524 
268 448 
268 521 
279 Sl7 
271 522 
270 514 
274 496 
250 452 
271 511 
270 531 
269 505 
274 510 
272 463 
260 445 
266 499 
271 522 
274 511 
271 474 
213 485 
266 467 
280 495 
274 
286 
COKE OVEN COKE 
I Inland availabilities 
2 Own consumption of coke ovens 
3 Deliveries to the Iron and Steel Industry 
4 Deliveries to all other Industries 
Deutsch· Bel· 
land France ltalia Neder· 1i~ue Luxem-land bour1 (B.R.) Be &ili 
2- Consommatlon propre des cokerles 
822 637 0 59 22 
-
1965 
929 574 3 33 16 
-
1966 
820 577 
-
25 5 
-
1967 
43 43 
-
3 0 
-
VII 1966 
.of2 37 
-
3 1 
-
VIII 
60 45 
-
"' 
1 
-
IX 
61 46 
-
"' 
1 
-
X 
106 .of8 
-
5 1 
-
XI 
103 54 
-
4 1 
-
XII 
123 57 
-
4 2 
-
I 1967 
102 51 
-
3 1 
-
II 
101 53 
-
4 1 
-
Ill 
88 43 
-
3 0 
-
IV 
44 44 
-
7 0 
-
v 
34 44 
-
2 0 
-
VI 
32 39 
-
2 0 
-
VII 
32 39 
-
0 0 
-
VIII 
38 43 
-
0 0 
-
IX 
46 47 
-
0 0 
-
X 
83 52 
-
0 1 
-
XI 
96 62 
-
1 1 
-
XII 
100 71 
-
0 2 
-
I 1968 
78 61 
-
0 1 
-
II 
79 67 
-
2 1 
-
Ill 
-
1 0 
-
IV 
- -
v 
- -
VI 
4 - Llvraltons aux autres Industries 
3 569 1 953 708 160 705 5 1965 
3 023 1 875 730 118 663 3 19~6 
2604 1795 795 1H 608 3 1967 
255 144 74 9 .of] 0 VII 1966 
217 120 52 6 52 0 VIII 
240 156 66 8 so 0 IX 
to: 
254 161 58 9 56 0 X 
233 166 57 9 58 0 XI 
222 163 61 8 60 0 XII 
217 155 56 10 58 0 I 1967 
196 142 57 7 so 0 II 
231 155 65 9 51 0 Ill 
218 161 90 11 so 0 IV 
213 162 70 12 49 0 v 
230 150 70 9 51 0 VI 
218 135 64 6 39 0 VII 
211 120 59 10 46 0 VIII 
219 155 68 10 47 0 IX 
228 157 69 10 57 0 X 
220 157 65 11 59 0 XI 
203 147 62 9 53 0 XII 
200 152 58 10 66 0 I 1968 
199 144 60 7 57 0 II 
211 156 60 10 58 0 Ill 
207 0 IV 
0 v 
VI 
COKE DA COKERIA 
1 Dltponlblllta Interne 
2 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Fornlture all'lndustrla slderur1lca 
4 Fornlture aile altre lndustrle 
77 
STEINKOHLENKOKS 
1 Lleferuncen an die Glas-, Keramlk· und Baustoff· 
Industria 
2 Lleferuncen an die chemlsche Industria 
3 Lieferuncen an die unabhinclcen GleBereien 
4 Lleferuncen an die Eisenbahnen 
Gemeln· Deuuch-achaft land France ltalia Commu- (B.R.) 
naut6 
Neder-
land 
Bel~ique 
Be ciil 
1 - Llvralsons aux Industries du verre, etc. 
1965 1 756 1 095 308 141 11 200 
1966 1 419 806 3H 120 11 180 
1967 1 056 374 5 151 
1966 VII 104 62 22 9 0 10 
VIII t10 64 20 12 1 H 
IX us 64 28 9 1 13 
X 1n 68 29 10 1 H 
XI t10 58 28 9 1 15 
XII 105 51 28 9 1 15 
1967 I } II 4ll 254 94 37 2 35 Ill 
IV } v 451 281 92 43 1 34 VI 
VII } VIII 448 270 95 46 1 36 IX 
X } XI 251 93 1 46 XII 
1968 I } II 45 Ill 
IV } v VI 
3 - Llvralsons aux fonderle1 lnd6pendantes 
1965 1170 639 387 192 4 
1966 1137 548 39-t 238 13 
1967 497 
1966 VII 107 37 29 38 1 
VIII 81 37 28 10 2 
IX 105 45 34 21 2 
X 108 46 37 21 1 
XI 111 46 39 n 1 
XII 100 40 34 21 1 
1967 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
COKESOVENCOKES 
1 Leverlncen aan de clas-, keramlsche- en bouwmaterla-
lenlndustrle 
2 Leverlncen aan de chemlsche Industria 
3 Leverlncen aan de onafhankelljke cieterijen 
4 Leverincen aan de spoorwecen 
78 
46 
41 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Gemeln· 
Lux em· •chart 
bourc Commu· 
naut6 
0 t971 
0 t892 
-
-
t74 
0 140 
-
152 
0 160 
0 146 
0 155 
- } 465 
- } 472 
- } 455 
- } 
- } 
} 
2 234 
2 214 
181 
0 16 
0 16 
0 18 
0 18 
0 18 
0 19 
19 
15 
11 
13 
12 
12 
17 
14 
16 
18 
16 
17 
17 
14 
11 
COKE OVEN COKE 
Deliveries to the class, ceramic and build inc materials 
Industries · 
' 2 Deliveries to the chemical Industry 
3 Deliveries to Independent foundries 
4 Deliveries to railways 
Oeuuch- i 
land France I tali a Neder- Belfique Luxem- I (B.R.) land Be ciil bourc 
2 - Llvralsons ll'lndustrle chimique I 
1125 332 316 63 137 
-
I 1965 
1 007 360 302 61 162 
-
! 1966 
885 408 101 139 
-
,I 1967 
I 
103 30 23 7 11 
-
VII' 1966 
n 25 26 4 13 
-
VIII 
77 28 28 5 13 
-
IX! 
87 32 n 5 14 
-
X 'r 
73 31 23 5 14 
-
XI 
74 32 28 5 15 
-
XII 
I 1967 
247 92 64 25 37 
-
II 
Ill 
IV 
n8 108 74 28 34 
-
v 
VI 
VII 
n3 105 73 21 33 
-
VIII 
IX. 
X 
187 103 27 35 
-
XI 
XII 
I 1968 
37 
-
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
4 - Llvralsons aux chemins de fer 
135 83 
-
2 13 1 1965 
133 67 
-
1 12 0 1966 
112 56 
-
1 t1 
- I 1967 
10 4 
- -
1 
-
VIII 1966 
10 4 
- -
1 
-
Vlll
1 10 6 
-
0 2 
-
IX' 
11 7 
-
0 
- -
X 
10 7 
-
0 1 
-
XI 
11 7 
-
0 2 
-
XII 
12 6 
-
0 2 
-
I 1967 
10 4 
-
0 1 
-
II 
8 3 
-
0 1 
-
Ill 
8 4 
-
0 1 
-
IV 
8 4 
-
0 
- -
v 
7 5 
-
0 
- -
VI 
11 5 
-
0 1 
-
VII 
10 3 
- -
1 
-
VIII 
9 6 
-
0 1 
-
IX I 
11 6 
-
0 1 
-
X 
9 6 
-
0 1 
-
XI : 
10 6 
-
0 1 
-
XII I 
10 5 
-
0 2 
-
I 1968 
9 3 
-
0 1 
-
II I 
8 2 
-
0 1 
-
Ill I I 
9 
-
IV 
-
v 
VI 
COKE DA COKERIA 
Fornlture all'industrla vetraria, della ceramica e del 
materlall da costruzlone 
2 Fornlture all'industrla chimlca 
l Forniture aile fonderle lndlpendentl 
4 Fornlture aile ferrovle 
STElNKOHLENKOKS 
1 Lleferuncen an Haushalte, Handel und 
Klelnverbraucher 
2 Deputate 
3 Lieferuncen an die Ubrlcen Verbraucher 
Gemeln· Deutsch· schaft land France I tali a Commu· (B.R.) 
naut6 
I I I I I I Neder· Belcique land Belciil 
I 
L 1 - Llvralsons aux foyen domest;i~ues, 
au commerce et l l'artlsanat 
1965 10 010 6 586 1 287 1 352 539 218 
1966 9 017 6 070 1 086 1 286 377 ! 173 1967 8293 5 780 919 1 151 275 147 
1966 VII 728 5-43 6o4 97 17 6 
VIII 623 407 68 116 18 13 
IX 780 537 83 125 22 11 
X 524 301 69 116 26 11 
XI 691 366 127 143 33 19 
XII 741 408 112 160 -41 18 
I 
' 1967 I 796 -455 128 140 47 I 22 
II 516 309 76 8-4 30 15 
Ill 561 -450 52 17 28 12 
IV 900 700 75 86 25 10 
v 827 636 72 85 22 10 
VI 838 665 76 75 12 9 
VII 708 5-41 53 99 8 6 
VIII 536 373 -48 93 I 12 9 
IX 770 5-45 79 115 17 12 
X 548 316 65 137 19 10 
XI 534 306 76 111 25. H 
XII 759 -483 116 108 32 18 
1968 I 5-41 118 35 19 
II 326 79 21 16 
Ill 463 63 29. 15 
IV 679 
v 
VI 
3 - Llvralsons aux autres consomft)ateurs 
1965 546 546 
- - -1966 537 537 
- - -1967 634 634 
- - -
1966 VII 56 56 
- - -VIII 53 53 
- - -IX 47 47 
- - -
X 36 36 
- - -XI 41 41 
- - -XII 45 45 
- - -
1967 I 51 51 
- - -II 45 45 
- - -Ill 51 51 
- - I -
IV 26 26 
- - -v 25 25 
- - -VI 32 32 
- - -
VII 73 73 
- - -VIII 51 51 
- - -IX 48 48 
- - -
X 40 40 
- - -XI 46 -46 
- - -XII 147 147 
- - -
1968 I 25 25 
- - -II 24 2-4 
- - -Ill 31 31 
- - -
IV ll 22 
- - -v 
- - -VI 
- - -
COKESOVENCOKES 
t Leverlncen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
2 Leverlncen aan personeel 
3 Leverlncen aan de overlce verbrulkers 
i 
I 
' :
I 
I 
i I 
! l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Gemeln· 
Luxem· schaft 
bourc Commu• 
naut6 
28 911 
25 938 
21 949 
1 47 
1 67 
1 90 
1 92 
2 ItS 
2 118 
3 115 
2 89 
2 80 
-4 68 
2 44 
1 45 
0 42 
0 62 
1 93 
1 91 
1 101 
2 117 
2 117 
2 89 
2 
3 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COKE OVEN COKE 
Deliveries to hauseholds, commerce and 
handicrafts 
2 Workmen's coal 
3 Deliveries to other consumers 
Deutsch· Neder• Belcique Luxem· land France ltalia 
(B.R.) land Belcii bourc 
2 - Llvralsons au personnel 
6H 
653 
692 
33 
46 
63 
6-4 
83 
85 
81 
6-4 
58 
52 
31 
31 
32 
-46 
67 
67 
75 
88 
95 
72 
7-4 
193 20 13 71 
-
1965 
196 15 11 63 
-
1966 
194 4 8 51 
-
1967 
9 1 0 3 
-
VII 1966 
13 1 0 6 
-
VIII 
18 2 1 6 
-
IX 
19 2 1 6 
-
X 
22 2 1 7 
-
XI 
22 3 2 6 
-
XII 
26 1 1 6 
-
I 1967 
18 1 1 5 
-
II 
16 1 1 -4 
-
Ill 
11 0 1 -4 
-
IV 
10 0 0 3 
-
v 
10 0 0 -4 
-
VI 
8 0 0 2 VII 
12 0 0 -4 
-
VIII 
21 0 1 -4 
-
IX 
18 0 1 5 
-
X 
21 0 1 5 
-
XI 
23 0 1 5 
-
XII 
17 0 1 4 
-
I 1968 
13 0 1 3 
-
II 
1 3 
-
Ill 
0 
-
IV 
-
v 
-
VI 
COKE DA COKERlA 
Fornlture per consuml domestlcl, commerclo, artl-
clanato 
2 Consecno al personale 
3 Fornlture acll altrl consumatorl 
79 
STEINKOHLENKOKS 
1 Bestlnde bel den Verbrauchern lnsresamt • 
1 Bestinde der Elsenschaffenden lndustrle • 
3 Bestlnde der Ubrlren lndustrle • 
.ol Bestinde der Elsenbahnen • 
• JE bzw. ME 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land France. Belcique Commu· (B.R.) Belcil 
naut6 
* 
1 - Stocks chez 
les consommateun, total • 
1965 1189 ' 819 806 120 
1966 1 90S n1 608 81 
1967 1 918 963 503 . 106 
1966 VII 13S3 9 ...... 810 80 
VIII lllO 886 837 95 
XI 1116 823 an 87 
X 1116 n8 783 87 
XI lOll 7-42 761 83 
XII 1011 n1 68-4 81 
1967 I 130-4 1108 602 9-4 
II 1176 1 093 5n 112 
Ill 11S4 1 053 578 125 
IV 1131 9H • 6 ...... 1 ...... 
v 1141 888 600 150 
VI 1018 813 563 136 
I 
Vlj 1 916 795 553 127 
VII 1 95S 81-4 562 119 
IX 1 91l 811 5-48 113 
X 1 950 863 539 118 
XI 1 906 89-4 517 105 
XII 1 918 963 503 106 
1968 I 950 -486 113 
II 939 -467 115 
Ill 901 ' 455 105 
IV 
v 
VI 
• en fin de periode 
Miot 
8 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· achaft land France Belgique Commu· (B.R.) Belcil 
naut6 
* 
1- Stocks a 
l'lndustrle ald6rurrlque • 
1 ..OS 39-4 556 '116 
1 376 -459 ..as 79 
1 09-4 387 383 10-4 
1 S93 5-48 560 n 
1 S99 519 587 92 
1 S06 -466 5n 8-4 
1-411 -437 533 8-4 
1 368 -411 511 80 
1 376 -459 ..as 79 
1 3-49 -432 -481 92 
1 316 -419 -457 110 
1 301 ...01 458 123 
1 3-43 362 5H 1-42 
1191 360 -480 1-48 
1137 36-4 ...... 3 1H 
• 190 3 ...... 433 115 
1187 3-46 ...... 2 117 
1147 337 -428 111 
1 117 337 -419 115 
1 088 3-42 397 102 
1 094 387 383 10-4 
ton 379 366 111 
1 061 365 3-47 113 
1 OS4 365 3-45 103 
371 94 
350 
BEST AN DE AN STEINKOHLENKOKS BEl DEN KOKEREIEN 
STOCKS DE COKE DE FOUR,AUX COKERIES 
7 
6 
COKE OVEN COKE 
Gemeln· 
1 Industrial consumen' stockl (total) • 
1 Iron and Steel Industry's stocks • 
3 'Other Industries' atockl • 
.ol Railways' stocks • 
• end of peroid 
Gemeln· Deutsch· Deutsch· achaft land France achaft land Belciq'ue Commu· (B.R.) Commu• (B.R.) Belril naut6 naut6 
* 
3 - Stocks aux .ol - Stocks aux 
autres Industries • chemins de fer • 
760 ...05 205 1-4 20 ... 
S07 292 120 11 20 2 
.oilS 217 10 8 2 
736 375 1-4 21 3 
708 H7 13 20 3 
698 338 11 19 3 
683 323 11 18 3 
6-46 305 19 16 3 
61.ol 292 11 20 2 
-486 282 n 11 2 
-480 265 1t 9 2 
471 2-49 10 8 2 
4n 2H 10 8 2 
478 233 11 10 2 
..as 117 11 9· 2 
43-4 22-4 11 10 2 
S22 231 11 10 2 
S11 229 1t 9 2 
461 22-4 11 9 3 
.ol19 215 11 9 3 
.oilS 217 10 8 2 
208 8 6 2 
195 7 5 2 
159 6 ... 2 
/ 
,., 
' v " ~ 
r' \ ..... 
I .. \ ... · ... 
1965 
1966 
I 1967 
VII 1966 
VIII 
.IX 
ix 
XI 
XII 
.I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
I 
-
\ ~ .. .. 
' 
.. ~ .. 
5 \ 
\\ 4 \\ GEMEINSCHAFT 
·· .. . ~ COMMUNAUTt 3 
""""" .. ~-... '-... 
... ..... 
""I I ... 
2 .. DEUTSCHLAND 
"·····'i ····· 
.. ······· 1 
FRANCE 
--·---,_ ...... 
... _ ...... 
·-
0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1963 196-4 
COKESOVENCOKES 
1 Voorraden blj de verbrulken, totaal • 
1 Voorraden blj de ljzer. en ataallnduatrle • 
3 Voorraden bll de overlre lndustrl~ • 
4 Voorraden blj de spoorweren • 
• einde tijdvak 
80 
~ 
······ 
~--
••• 
v 
v---
,., 
..· 
~· 
... 
.. 
. 
.. ..... 
.. 
~-- ~-- ~---
--
••••••••• • • • 
1965 
I .· . """""' .. .. 
/ .. . . il ~ 
. ....... 
...... 
.... ~ . 
. 
-- -- -- "---
~-~-- .. .__ 
--
••••••••••••• • •••••••••• • • • • ••••• • • • 
1966 1967 1968 
COKE DA COKERIA 
1 Stockl presso I consumatorl, totale • 
1 Stocks presso l'lndustrle slderurrlca • 
3 Stock• presso le altre lndustrle • 
.ol Stockl presso le ferrovle • 
• fine periodo 
GASKOKS I 
I 
COKE DE GAZ GAS COKE 
1 Erzeugung 
2 Bestinde bel den Gaswerken OE bzw. ME) 
3 Elnfuhrlnsgesamt 
4 Ausfuhr insgesamt 
5 lnlindlsche VerfUgbarkelt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke I i 1 000 t 
1 Production 
2 Stocks at gas works (end or period) 
3 Total Imports 
4 Total exports 
5 Inland availabilities 
6 Own consumption of gas works 
G.~'h:Jtn-~ Deuuch-~1 I I· Nede lluxem-1 G.~'h:J;·I Deutsch-~ Commu• land France ltalia 1 d I b Co land naut6 (B.R.) an ourg n:'riu• (B.R.) France lltalia I Neder-llulia 1°j~~~ch-~ Neder·l land (B.R.) land 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
I } II 
Ill 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
I } II 
Ill 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
I } II 
Ill 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
I } II 
Ill 
4 6671 -4153 3 999 3 576 
3215 2869 
911 
846 
1 060 
968 
691 
669 
887 
905 
Gemeln-
schaft 
Commu• 
naut6 
301 
265 
242 
2-48 
251 
260 
290 
32-4 
335 
33-4 
2n 
257 
220 
211 
177 
197 
195 
207 
2-42 
250 
307 
321 
253 
2 .... 
1 - Production 
20 
H 
9 
382 
334 
318 
83 } 
I 
1-4 
11 
3 
2 
2 - Stocks aux uslnes lgaz 
(en fin de periodel 
355 
-46-4 
399 
286 1 
luxem-
bourg 
37-4 12 
351 0 
29-4 } 273 
229 
217 
217 
219 
302 
35-4 
37-4 
383 
-400 
395 
330 
285 
213 
217 
227 
236 
293 
328 
351 
357 
37-4 
373 
I Gemeln· IChaft Commu• naut6 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
3 
3 
3 
2 
0 
31 
50 
39 
37 
28 
9 
6 
5 
2 
3 • Imp. 4 - Export. 
totales totales 
} 
} 
} 
r 
} 
12 
7 89 I 70 
1361 
11 
21 
30 
35 
50 
36 
5 
12 
6 
30 
21 
20 
I tali a Neder·l land luxem-1 bourc 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
5 - Dlsponiblllt6s l~t6rleyrs 6 - Consommation propre des uslnes lgaz 
4 558 
3 847 
3157 
1 006 } 
837 } 
877 } 
941 } 
853 } 
610 } 
753 } 
860 } 
-4030 25 • -410 ' 79 
3 -416 H 341 , ,f 6-4 
2 767 8 3.... 38 i 
901 } 
7-48 } 
76-4 } 
825} 
762 } 
532 } 
12 } 
12 } 
15 } 
16 } 
16 } 
3 } 
H 
12 
648 } 3 } - } 
m} 
I 
8 } - } 
760 
-487 
273 
88 
77 
105 
6-4 } 
611 
36-4 
258 
30 } 17 
16 
20 } 18 
19 
20 } 38 
37 
~} 
29 
53 } 
35 } 
71 } 
62 } 
6 
2 
1 
n 
8-4 
11 
15 } 
12 } 
} 
5 } 
2 } 
2 } 
2 } 
2 } 
67 
37 
3 
10 } 
8 } 
.. } 
1 } 
1 } 
1 } 
0 } 
0 } 
.. 
0 
IV 
0 v 
VI 
VII 
0 VIII 
IX 
X 
0 XI 
XII 
I 
- II 
Ill 
IV 
- v 
VI 
VII 
- VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
- II Ill 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
GASCOKES 
t Produktle 
COKE DAGAS 
2 Voorraden bll de gasfabrleken (elnde tijdvalc) 
3 Totale lnvoer 
4 Totale ultvoer 
5 Netto beschlkbare hoeveelheden 
6 El&enverbrulk van de gasfabrleken 
1 Produzlone 
1 Stocks presso le officlne da gas lflne periodol 
3 lmportazlonl totall 
4 Esportazlonl totall 
5 Dlsponlbllitllnterne 
6 Consumo Jnterno delle officlne da gas 
81 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE·SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I I I I 1 l 3 .. 1 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTII! 
1 Production • • 30 711 19190 1917-4 
lirnite r~cent . 28 247 27 309 27 308 
lirnite ancien • 2 465 1 981 1 866 
l Receptions en prov. Comm ••• (39) (37) (25) 
3 Importations en prov. Pays tiers. -466 528 602 
.. Renources • • • . • • • • 31 178 19 818 19 776 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • • 
-
127 
- 3 + 203 6 Livraisons lla Communaute 61 (80) (28) 
7 Exportations vers Pays tiers 33 22 61 
9 Dlsponlbllttes lnterleures 30 996 19 750 19 915 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)• + 16 - l-4 + 13 
12 Consomm. lnterleure brute • 31 011 19 716 19 918 
13 Transformations ....... 27 961 27156 27 885 
15 Consomm. lntt!irleure nette • 3 051 1570 1 0-43 
17 Consommation du sect. Energle. 561 349 208 
18 Consommation finale . • • • 1265 1 977 1 556 
19 Ecaru statistiques ..... + 225 + 2-44 + 279 
Transformations dana les 1 
131 centrales etectriques. 18-472 18 355 19 717 
lirnite r~cent • • • • 17 231 17 230 18 342 
lignite ancien • • • . 938 797 997 
Hartbraunkohle • • • 303 328 378 
132 fabrlques de briquettes 9-489 8 801 8168 
Conaommatlon finale du 1 
181 sect. Slderurfie • • . • • • 11 17 18 
182 sect. Autres ndustrles • • 1 930 
1 67: I 1 300 183 sect. Transports. • • • • • • 5 3 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 290 255 lOS 
189 non classee • • • • • • • • 29 26 30 
• (+)reprises aux stocks:(-) mlses aux stocks. 
1 Fllrderun1 • • • • jUnrere Braunkohle 
ii1tere Braunkohle • 
28 857 
27 617 
1 240 
-466 
17 410 I 26582 
828 
528 
26 861 
26 224 
637 
602 
729-4 7 059 7 319 
6 672 6 549 6896 
622 510 423 
(10) (9) (9) 
126 126 138 
7-410 7 185 7-457 
-
-45 
-
97 + 6 + (17) (20) (19) 
8 .. 5 
7360 7 073 7~ 
o- 6- H 
-
7 360 7067 7-43-4 
6 611 6-475 6906 
749 591 518 
114 91 51 
553 -443 -432 
+ 71 + 58 + 45 + 
-4633 -4218 -4379 
4342 4002 4103 
211 145 198 
80 71 78 
1 978 2257 2527 
.. .. .. 
-475 375 363 
l 1 1 
61 60 58 
11 3 6 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
6819 
6533 
296 
126 
6 587 
6 395 
192 
126 
6 861 
6 681 
181 
138 
7 618 
7192 
426 
(9) 
138 
7 756 
133 + (24) 
5 
7 869 
.. 
7 865 
716-4 
701 
83 
5-49 
69 
5125 
4 783 
243 
99 
2039 
5 
-460 
l 
76 
6 
7131 
6 973 
159 
138 
+ 
+ 
6 700 
6 224 
476 
(7) 
15-4 
685-4 
30 (8) 
16 
6 867 
12 
6 879 
6 306 
573 
71 
-457 
.... 
-4655 
4 351 
209 
95 
1 651 
.. 
389 
1 
51 
12 
6137 
5 971 
166 
15-4 
-
-
+ 
3 Elnfuhr aus dritten Lind ern 
-4 Aufkommen • • • • • • 29 323 27 938 27 463 6 955 6 713 7 000 7 270 6 291 
5 Bestandsverlnd. (En:. u. Imp.) •. -
6 Lteferungen a.d. Gemeinschafc . 
7 Ausfuhr In dritte Linder • • 
135 + 
39 
10 
89 + 
36 
.. 
89-
25 
0 
9 + 
9 
0 
.. + 
9 
1 
26 + 
9 
l 
68 + 
9 
1 
27-
7 
0 
29 139 17 987 17 517 6 937 6 707 7 015 7 318 6 311 
0- 6- H- .. + 12-
l I 
7 0-47 
6543 
504 
(5) 
1-46 
7193 
99 + (6) 
13 
7080 
-4-
7 076 
6 652 
-414 
-40 
290 
9-4 
-4567 
4332 
1 Cf I 
cH 
lG85 
6 
232 
c 
"\9 
3 
6-470 
6 301, 
169 
146 
! 
+ 
3 
7 111 
6 721 
390 
(6) 
HI 
7151 
95 (7) 
18 
7 318 
6 
73U 
6890 
-431 
-43 
299 
90 
'· 713 
r2 
'2 
9 
2l 7 
3 
249 
1 
-41 
5 
6613 
6 479 
134 
H1 
I 
+ 
+ 
+ 
.. 
8 316 
7 820 
496 
(7) 
161 
ami 
177 + 
(7) 
H 
86-40 
11 
8 651 
8 037 
614 
53 
510 
51 
5 782 
5 307 
365 
110 
2255 
5 
-430 
1 
"" 10 
76-41 
7 473 
168 
161 
+ 
+ 
1 
7 370 
6 854 
516 
(7) 
H3 
7 513 
73 
(7) 
12 
7 57-4 
8 
7 581 
6 939 
643 
86 
-477 
80 
5289 
4 900 
283 
106 
1 650 
6 
-407 
1 
52 
11 
6 760 
6 588 
172 
H3 
6 616 6 75-4 7 801 6 903 
3 + 
5 
0 
16 + 
6 
0 
-49 + 
7 
0 
13 
7 
l 
6 608 6 764 7 8-44 6 907 
-4- 6 + 11 + 8 
9 lnllndlsche Verfll1barkelt • 
10 Bestandsv. (induscr. Verbr.) •. 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 19 155 11 963 21 5-40 6 937 6 101 1 oot 1 31-4 6323 6 60-4 6 758 1 855 6 915 
13 Umwandlun1 • • • • • • • 
15 Netto-lnlandsverbrauch 
17 Verbrauch des Sektors Ener1le • 
18 Endverbrauch. • • • • • • • • 
19 Statlstische Differenz • • • • • 
131 
132 
Umwandlun1ln 1 
Elektrlzltltswerken • jUnrere Braunkohle 
8/tere Braunkohle 
Hartbraunkohle • 
Brikectfabrlken • • 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Elsensch. Industria 
182 Sektor Obrlge Industria • 
183 Sektor Verkehr •••• 
18-4 Sektor Hausbrand u.s.w •• 
189 Verschiedenes • • • • • 
2681-4 26031 26116 6365 62-46 6604 6816 5913 6333 6455 7-415 6-449 
l Mt 1 932 t -41-4 
546 333 197 
1 678 1 397 1 008 
+ 117 + 202 + 219 + 
17 355 
16608 
#I 
303 
9 459 
11 
1-415 
5 
218 
29 
17259 
16 553 
378 
328 
am 
17 
1160 
6 
188 
26 
17 966 
17 241 
347 
378 
8150 
18 
817 
3 
1-40 
30 
572 
119 
399 
S-4+ 
-439-4 
4211 
103 
80 
1 971 
.. 
3-43 
l 
39 
11 
455 
88 
308 
59 + 
3 997 
3857 
69 
71 
2249 
.. 
253 
1 
-47 
3 
397 
-47 
301 
-49 + 
-408-4 
3905 
101 
78 
2520 
.. 
242 
1 
-48 
6 
508 
79 
389 
-40+ 
-478-4 
4580 
105 
99 
lOll 
5 
3U 
l 
S-4 
6 
-410 
69 
29-4 
-47 + 
-4267 
4068 
104 
95 
1 6-46 
.. 
249 
1 
l8 
12 
171 
38 
156 
77 + 
-4252 
4103 
65 
84 
2081 
6 
112 
0 
35 
3 
30] 
-40 
189 
7-4 + 
-4282 
4115 
78 
89 
2173 
3 
H7 
1 
33 
5 
-440 
so 
369 
21 + 
5165 
4 955 
100 
110 
2250 
5 
309 
1 
.... 
10 
"'" 8l 
323 
61 
4 804 
4 620 
78 
106 
1 645 
6 
278 
1 
27 
11 
Koeffizlenten zur Umrechnung von Tonnen Braunkohle In Tonnen Ste1nkohlenelnhelten.- Slehe )ahrbuch Ener1le 1955-1966. 
• ( +) Bescandsabnahme: (-) Bescandszunahme. 
I: l 
BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
82 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 19 
2 3 2 3 2 
FRANCE 
1 Production • 1 461 1 386 1 8 355 342 322 367 401 365 303 449 426 
li&nite r~cent 236 233 
1 ~f; 29 24 80 100 91 30 47 121 82 li&nite ancien 1 225 115~ 326 318 242 267 310 335 256 328 344 
I 
4 Ressources • 1 461 1386 1 ~18 355 342 322 367 401 365 303 449 426 
I 
s Var. stocks (prod. et imp.) • + 7- 4~ + 
ti 
-
32 
-
84 + 8 + 59 - 26 - 84 + 83 + 125 + 48 6 Livraisons lla Communaute 22 44 8 11 10 15 1 1 1 0 0 
7 Exportations vers Pays tiers 23 18 8 3 3 4 16 13 18 14 10 
9 Disponlbllites lnterleures • } 117~ I 1413 
11512 
307 244 317 407 358 267 367 560 464 
12 Consomm. lnterleure brute i 
13 Transformations ....... 735 65~ 19145 137 100 176 238 198 116 242 389 289 
15 Consomm. lnterleure nette • 688 
:l 607 170 144 141 169 160 151 125 171 175 17 Consommatlon du sect. Energie. 6 I: 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 18 Consommation finale • • • • • 579 ,~3 153 134 129 157 162 133 108 140 154 
19 Ecaru statistiques ..... + 103 + 
r 
+ I 60 + 15 + 8 + 10 + 10 - 3 + 17 + 16 + 30 + 19 
' 
Transformations dans Jes : I! 
131 centrales ~lectrlques. 6~1 II 242 389 l89 735 ~rs 137 100 176 238 198 116 lirnite r~cent • • • 241 2 2 ,,u 29 24 79 100 93 30 48 124 84 lirnite ancien • • • 494 419 108 76 97 138 105 86 194 265 205 
Consommatlon finale du : I I j78 182 sect. Autres Industries 507 506 131 121 119 135 139 119 100 120 129 
184 sect. Foyers domestiques: etc: 7l 67 I 65 ll 13 10 ll l3 14 8 20 l5 
I II 
Taux de conversion des tonnes de lignite en tonnes d'~qulvalept charbon- Voir Annualre Energle 1955·1966 
• (-) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. ! j 
I' 
i ITALIA 
1 Produzlone (lirnite recente) • } I 394 494 r95 110 130 135 119 162 212 195 226 184 4 Rlsorse ••••••••• 
5 Var. stocks (prod. e Imp.) • + 1 - 13 + ;16 - 4- 17 '- 28 + 6 + 29 - 12 - 4 + 3 + 12 
9 Disponiblllta Interne .. } r, 395 451 106 113 107 125 191 200 191 229 196 12 Consumo lnterno lordo • 
! 
13 Truformazlonl I 
(131-centrali elettrlche) • 382 445 806 102 121 119 103 190 199 189 228 196 
' 15 Consumo lnterno netto • 13 I 6 ! 5 4- 8- tl n 1 1 l 1 
-I 
18 Consumo finale . • • • 8 7 I I 5 1 1 2 3 1 1 2 1 
-19 Differenze statistlche + 5- 1 ::- + 3- 9- 14 + 19 - - - - -
Consumo finale del 1 
,1 i 
182 set. Altre Industria • • • • • 8 7 I)~ 1 1 2 3 1 1 2 1 -184 set. Consuml domestic!, ecc. • 
- - - - - - - - - - -i 
Coefflclente dl converslone delle tonnellate dl llcnlte recent (20 % HaO) In tonnellate equivalent! carbon fossil a- Vedl Annuarlo Energla 1955·1966 
• ( +) prelevamentl dacllstocks; (-) messe In stocks. 
NEDERLAND 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap l 
4 Bruto beschlkbare hoeveelh. 39 37 lS 10 9 9 9 7 s 6 7 7 9 Netto beschlkbare hoeveelh. 
12 Bruto blnnenlandse verbrulk i 
' 
13 Omzettlnlk (132-bri ettfabrleken) • • • • 30 29 18 7 8 7 7 5 4 4 5 5 
'. 
15 Netto blnnenlandse verbrulk 9 8 7 3 1 2 2 2 1 2 2 2 
17 Verbr. van de sect. Enercle. 9 8 ' 7 3 1 2 2 2 1 2 2 2 19 Statlstische afwijkincen • • • • 
- - :I - - - - - - - - - -:' 
Omrekenlncscol!fflcll!nt : 1 t )oncere brulnkool- Zle )aarboek Enercle 1955-1966 
• (+) Voorraadafname; (-) Voorraadtoename. 1 1 
BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITB 
II 
83 
J0NGERE BRAUNKOHLE 
1 Rlrderun1 
LIGNITE RECENT 
2 Gesamtbestinde bel den Zechen OE bzw. ME) 
3 lnlindlsche Verfil1barkeit 
4 Selbstverbrauch der Zechen und Brlketter:reu1er 
5 Lleferun1en :rur Umwandlun1 an offentllche und 
Zechenkraftwerke 
6 Lleferun1en an: elsenschaffende und Ubrlce lndustrle, 
Verkehr, Haushalte, Handel usw. 1 000 t 
Gemein·lo hI I I Gemeln·l Deutsch-, I schaft eutsc • ltalia schaft land France Commu• land France Commu• (B R) naut6 (B.R.) naut6 • · 
1 - Production 1- Stocks aux mines (en fln de p~riode) 
1965 103 918 101 906 973 1 020 111 212 5 
1966 100 074 98088 949 1 037 330 115 5 
1967 100 115 96 726 1 190 2199 198 240 5 
1966 VII 8118 7 938 64 116 187 187 5 
VIII 8 131 7 991 59 80 331 223 5 
IX 9 018 8 724 202 92 360 245 5 
X 9 094 8 833 171 90 339 225 5 
XI 8 898 8673 155 70 368 266 5 
XII 8 398 8113 81 94 330 115 5 
1967 I 8 377 8077 149 151 341 243 5 
II 7 079 6 813 132 134 181 197 5 
Ill 7 414 7142 82 190 154 235 5 
IV 8 017 7768 66 183 141 214 5 
v 7 756 7 539 3 214 114 171 5 
VI 8177 7944 53 180 161 206 5 
VII 7 919 7725 35 169 195 232 5 
VIII 7 880 7 691 24 165 306 236 5 
IX 8839 8490 137 212 186 218 5 
X 9 643 9247 2M 193 191 114 5 
XI 9 530 9181 138 211 187 219 5 
XII 9 473 9109 167 197 198 240 5 
1968 I 8 935 8 707 58 170 131 219 5 
II 7 811 7 542 93 187 180 232 5 
Ill 8419 8 059 191 179 341 237 5 
IV 7 489 7 303 38 148 5 
v 8 309 8168 61 80 5 
VI 7 869 7701 90 78 5 I Gemeln·, Deutsch-~ 
France I I I Gemeln•l Deutsch I schaft land ltalia Neder· schaft land • Commu• ( land Commu• (B R) 
naut6 B.R.) naut6 • • 
ltalia 
5 
100 
53 
94 
103 
110 
109 
97 
100 
94 
79 
14 
22 
48 
50 
58 
65 
63 
63 
63 
53 
8 
43 
100 
France 
BROWN COAL 
1 Production 
2 Colliery stocks (end of period) 
3 Inland availabilities 
4 Own consumption of collieries and brlquettln'l plants 
5 Deliveries for transformation In plthead an public 
power stations 
6 Deliveries to Iron, steel and other lnduJtrles, to 
railways and households I Gemeln·l Deutsch-, I 1 r I Neder·l schaft land France Commu• (B R) ta :a land I 
naut6 • • I 
3 - Disponibllltfs lntfrleures ; 
103 857 101 735 957 1 011 H3 I 1965 
100 199 98179 942 946 132 I 1966 
100 141 96 711 1190 2 251 89 1967 
8 098 7 953 64 72 9 VII 1966 
8096 7 995 59 71 11 VIII 
9000 8 702 202 85 11 IX 
9125 8 853 171 91 10 X 
8 881 8 632 155 82 12 XI 
8447 8 264 81 78 11 XII 
8 374 8 059 149 156 10 I 1967 
7147 6 859 132 H9 7 II 
7448 7104 82 255 7 Ill 
8 036 7789 66 175 6 IV 
7 779 7 582 3 188 6 v 
8146 7909 53 178 6 VI 
7 918 7 699 35 177 7 VII 
7 876 7 687 24 158 7 VIII 
8 866 8508 137 214 7 IX 
9 648 9 241 204 193 10 X 
9 544 9186 138 211 9 XI 
9 549 9088 167 207 7 XII 
9 010 8728 58 215 9 I 1968 
7 781 7 529 92 152 8 II 
8 373 8054 191 111 6 Ill 
38 5 IV 
61 v 
90 VI I Gemein· Deutsch·~ 
France I I ltalla schaft land ltalia ' Commu• (B.R.) naut6 ' 
4 - Consommatlon propre des mines 5- Llvralsons pour transformation aux centrale• flectrlques 
6- Llvralsons: sid6rur1le, i 
et des fabrlques de briquettes 
1965 36 419 
1966 33 494 
1967 30 778 
1966 VI 3111 
VII 3109 
VIII 3111 
IX 3171 
X 1798 
XI 1516 
XII 1445 
1967 I 1441 
II 1 945 
Ill 1 935 
IV 1395 
v 1587 
VI 1816 
VII 1791 
VIII 1518 
IX 1845 
X 3143 
XI 1765 
XII 1574 
1968 I 1516 
II 1 840 
Ill 1009 
IV 
JONGERE BRUINKOOL 
1 Produktle 
36 286 
-33 361 
-30 689 
-
3100 
-
3100 
-3 201 
-
3160 
-
2 788 
-2 503 
-2434 
-
2432 
-1 938 
-1 929 
-
2 389 
-2 581 
-2820 
-
2 785 
-2 521 
-2838 
-
3133 
-2 756 
-2567 
-
2 507 
-1 832 
-2003 
-
-
1 Voorraden biJ de miJnen (einde tijdvak) 
3 Netto beschikbare hoeveelheden 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 Ei1enverbrulk van de miJnen en de briketfabrleken 
5 Leverln1en voor om:rettln1 aan openbare elektrlsche 
centrales en aan de centrales bl/ de mi,nen 
6 Leverln1en aan: IJ:rer• en staa lndustr e, overl1e 
Industria, vervoer, hulsllrand, enz. 
84 
publlques et minieres 
143 59 873 57 9071 963 133 60170 58 315 935 
89 64 044 61 034 823 
11 4403 4267 36 
• 
9 4 514 -4342 63 
11 4 466 -4337 58 
11 5 316 5032 201 
10 5 749 5 491 170 
13 5705 5 476 154 
11 5 439 5266 80 
10 5 405 5168 81 
7 4731 4 511 73 
7 5 006 4 716 80 
6 5193 5 041 78 
6 4954 4697 70 
6 5019 4786 65 
7 4793 4574 61 
7 4995 4795 44 
7 5 483 5205 66 
10 5863 5 606 65 
9 6180 5904 67 
7 6311 6 031 73 
9 6 016 5727 85 
8 5 531 5 274 65 
6 5 817 5 631 64 
5 
autres Industries, transports, 
foyers domestlques I 
1 003 7064 7 056 
-
8 1965 
1 020 6146 6246 
- -
1966 
2187 4 904 4 904 
- -
I 1967 
100 487 487 
- -
VI 1966 
I 109 499 499 
- -
VII 
71 417 427 
- -
VIII 
83 499 499 
- -
IX 
88 564 564 
- -
X 
75 611 611 
- -
XI 
93 541 542 
-
XII I 
156 445 445 
- -
I 1967 
148 399 399 
- -
II 
210 449 449 
- -
Ill 
174 352 352 
- -
IV 
187 195 295 
- -
v 
178 195 295 
- -
VI 
158 331 331 
- -
VII 
156 361 361 
- -
VIII 
212 457 457 
- -
IX 
191 517 527 
- -
X 
209 514 514 
- -
XI 
207 479 479 
- -
XII 
214 479 479 
- -
I 1968 
193 411 411 
- -
II 
111 410 410 
- -
Ill 
- -
IV 
LIGNITE XILOIDE 
1 Produzlone 
1 Stocks presso le mlnlere (a fine periodo) 
3 Disponlblllt._ Interne 
4 Consumo lnterno delle mlnlere e delle fabbrlche dl 
mattonelle dl ll1nite 
5 Fornlture per trasformazlone aile cantrall elettrlche 
pubbllche e mlnerarle 
6 Fornlture a& slderur1la, altre Industria transport!, 
consuml domestld 
ALTERE BRAUNKOHLE LIGNITE ANCIEN HARD LIGNITE 
1 Firdervnr 1 Production 
1 Gesamtbestlnde bel den Zechen (JE bzw. ME) 1 Colliery stocb (at end of period) 
·3 Elnfuhr aus drltten Lindern 3 Imports from non Community countries (Hartbraunkohle) ("Hartbraunkohle") 
4 lnlindlsche Verf'!f,barkelt 4 Inland availabilities 
S Selbstverbrauch er Zechen S Own consumption of collieries 
6 Lleferunaen zur Umwandluna an iffentllch, und 6 Deliveries for transformation In plthead and public 
Zechenkraftwerke power 1tatlons 
7 Dellverlu to 1 Iron, steel and other Industries, to 
Verkehr, Haushalte, Handel usw. 
7 Lleferunren an : elsenschaffende und Obrlaelnd~•trle. 
1 000 t 
railways and households 
Gemeln- Deuuch- Gemeln- D ~~t~ch-schaft schafc 
Commu• land France Commu- ahd Fnnce 
naut6 (B.R.) naut6 ( B,R.) r·: 
1 - Production 1 + StoclcJ aux mlnu (en fin ~~~ p6rlode) 
1965 3451 1 735 1 717 909 'I 461 +17 
1966 1776 1161 1 615 800 I 185 515 
1967 1619 895 tn4 509 l 135 374 
1966 VII 131 86 1-45 I 09S I 458 637 VIII 159 87 n I 067 -4-43 623 
IX 101 80 121 I OtO 411 598 
I 
X t91 76 116 tU 359 564 
XI 198 n 126 858 318 540 
XII 107 75 131 800 185 515 
1967 I 131 78 153 781 
:I 251 531 II 109 77 131 7'14 243 531 Ill 217 78 1-49 786 236 550 
IV 137 78 159 811 
. I 2.31 .581 
v DB 74 154 &59 .. 239 620 
VI 138 as 153 ,,, '. .250 666 
VII 116 61 155 ~ I i 231 690 I I 
VIII 119 51 68 801 i i 214 588 IX 118 76 142 773 223 549 
I I 
X ns 76 149 691 i i 212 480 XI 250 83 167 650 189 461 
XII 211 78 1-43 509 I 135 374 
1968 I 250 81 169 439 118 321 
II 131 81 151 409 113 296 
Ill 141 79 161 411 11-4 307 
IV 134 75 159 331 
v 169 76 93 352 
VI 107 59 148 
if 
-4-45 
S - Consommatlon Jlropre 6 - Uvral•oCis pour transforo 
dumlnu matlon aux centralu publlqul!$ et mlnlioru 
7 
, I 
1965 U1 125 1791 I . '1037 .. 
1966 87 82 5 I 763 1126 
1967 40 40 0 2 t97 11n 
1966 IV 8 7 1 117 
v 7 6 1 Ut 
VI 7 7 0 114 
VII 6 6 0 1st 
VIII 6 6 0 us 
IX s s 0 ~74 
X s 5 0 180 
XI 5 5 0 uo 
XII 4 .. 0 161 
' 
1967 I .. 4 0 t56 I I 
II 3 3 0 160 i I Ill 3 3 0 141 
IV 3 3 0 139 II v 3 3 0 147 
VI 3 3 0 us ! I 
. I 
VII 3 3 0 161 'i I j 
.VIII 3 3 0 2U 
I 
IX 3 3 0 20S 
X 4 .. 0 261 
XI .. .. 0 ns 
XII 4 4 0 253 
I 
1968 I .. 4 0 13S 
II 3 3 0 '213 
Ill 3 3 0 181 
OUDERE BRUINKOOL 
1 Produktle 1
1
' j' 
2 Voorraden biJ de miJnen felnde tlldvak) 
3 lnvoer ult derde Ianden ( 'Hartbraunkohle") , 
4 Netto beschlkbare hoeveelheden ±i 
S Elaenverbrulk van de mllnen ' 1 
6 Leverlnren voor omzettlnr aan openbare elektrls r 
centrales en aan de centralu biJ de miJnen 
7 Leverlnren aan 1 IJzero en staallndu1trle.' overrll 
lndustrl .. vervoer, hulsbrand enz. 
I 
I 
n 
79 
97 
108 
103 tot 
~01 
97 
91 
103 
104 
93 
91 
103 
90 
92 
8B 
91 
109 
109 
99 
102 
104 
96 
. 755 
637 
I 025 
55 
42 
17 
43 
32 
73 
79 
63 
70 
53 
56 
48 
48 
.... 
4S 
70 
125 
114 
151 
116 
154 
133 
109 
85 
Gemelnwchaft Gemeln- Deuuch-schaft Communaut6 Commu• land France Deuuchland (B.R.) 
naut6 (B.R.) 
3 - Importations 
(Hartbraunkohle) 4 - Dlsponlblllt61 lnt6rleuru 
931 4118 1499 1719 1965 
1057 3 941 2395 1546 1966 
1114 .U3S 1170 1 865 1967 
94 317 200 117 VII 1966 
91 179 193 86 VIII 
90 349 202 1-47 IX 
" 
377 217 150 X 
97 360 110 150 XI 
84 349 191 157 XII 
94 343 206 137 I 1967 
98 315 183 131 ·II 
90 lOS 175 130 Ill 
98 309 181 118 IV 
90 171 156 115 v 
93 174 167 107 VI 
84 194 163 131 VII 
81 310 150 170 VIII 
95 343 162 181 IX 
106 411 193 118 X 
101 394 208 186 XI 
94 456 216 130 XII 
98 -418 196 Wo I 1968 97 353 183 II 
91 317 170 157 Ill 
134 IV 
73 v 
55 VI 
7 - Uvralsons l 1 sld6rvrrle. 
autru Industries. transports, 
foyen domestlquu 
1086 1"264 an 1965 
I &SO 1061 787 1966 
1634 898 734 1967 
145 78 67 IV 1966 
141 83 59 v 
141 82 59 VI 
143 78 65 VII 
125 78 47 VIII 
157 8B 68 IX 
157 93 64 X 
174 100 74 XI 
165 89 76 XII 
161 117 .74 I 1967 
136 70 66 II 
141 73 69 Ill 
148 82 66 tV 
uo 69 61 v 
129 n 57 VI 
110 64 56 VII 
P5 56 39 VIII 
119 63 56 IX 
134 75 59 X 
151 90 61 XI 
167 97 70 XII 
16S 91 74 I 1968 
U7 75 61 II 
69 Ill 
LIGNITE PICEA 
1 Produzlona 
2 Stocb presso le mlnlere (a fine perlodo) 
3 lmportazlonl dal Paul terzl ("Hartbraunkohla'') 
4 Dlsponlbllltllnterne 
5 Consumo lnterno delle mlnlere 
6 Fomlture per trasformazlone aile centrall elettrlche 
pubbllche e mlnerarla 
7 Fornlture a 1 sldervrala. altre lndustrle. truportl, 
consuml domesdd . 
85 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE.SHEET FOR BROWNCOAL BRIQUETTES1 
1966 1967 1968 
toOOt 1965 1966- 1967 
I I I I I I I \ 1 2 3 .of 1 2 3 .of 1 2 
GEHEINSCHAFT/COHHUNAUTJ! 
1 Production • • • • • • • • • 13 839 12 831 tt 879 2 873 3 289 3696 2973 2-406 3 039 3174 3 260 2405 
2 R'ceptions en prov. Comm. • • (851) (824) (76-4) (188) (175) (224) (237) (167) (167) (189) (241) (169) 
3 Importations en prov. Pays tiers. -4087 3 289 2486 703 8-45 936 805 557 613 653 66-4 554 
4 Res1ources • • • • • • • • 17 926 16 120 14 365 3 576 4134 4632 3778 2963 3652 3827 3 924 2 959 
5 Var. stockl (prod. et Imp.) • • + 23 - 186 - -47 - 109 + 53 - 73 - 57 + l7 + 45 + 8- 127 + 99 6 Llvraisons lla Communaut6 • (8-46) (803) (736) (175) (175) (221) (232) (159) (158) (18-4) (233) (193) 
7 Exportations vera Pays tiers • . 356 299 313 52 55 98 94 53 63 87 110 46 
9 Dl1ponlblllti1 lntirleures • 17 598" t5 656 14 033 3428 4132 446-4 3632 2f45 3 6-43 3753 3 695 2988 
10 Var. stockl (consomm. lndustr.)• + 16 + 50 + 28 + 28 + 14 + .of + .of + 8 + 15 - 3 + 8 + 9 
12 Consomm. lnt6rleure brute • 17 614 t5 706 14 061 3 456} 4146 4468 3636 2953 3658 .3 750 3703 2 997 
13 Transformations (131-centrales "ectriques) • • 387 338 326 87 78 89 8-4 79 89 77 81 76 
15 Con1omm. lnt6rleure nette • 17 227 t5 368 13735 3369 4068 4379 3551 2874 3569 3673 3622 2 921 
17 Consommatlon du sect. Enercle. 79 59 50 14 11 15 19 10 7 1t 22 6 
18 Consommatlon finale • • • • . 17177 15 278 13 888 3 309 4 039 -4403 3 527 2 912 3617 3 707 3 651 2 895 
19 Ecarta statlstiques ..... 
-
29 + 31 - 203 + 46 + 18 - 39 + 
,_ 48 
-
55 
-
-45 1- 51 + 20 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Sid6rurfie • • • • • • 235 187 153 51 46 41 49 -44 38 32 39 3-4 
182 sect. Autres ndustries • • . 2 731 205-4 1807 586 489 .o4BS -49<4 486 -427 430 46-4 <412 
183 sect. Transports. • • • • • • 121 100 76 28 14 38 20 12 24 23 17 14 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 14048 12906 11 831 2636 3-482 3832 1956 236-4 3123 3 218 3125 2 430 
189 non clus6e •••••••• <42 31 21 8 8 7 8 6 5 .of 6 5 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeu1una ......... 13794 12788 u as1 2862 3278 3686 2962 2399 3033 3167 3252 2398 
2 Be.zDle aus der Gemeinschafc • 12 9 3 2 2 2 3 0 0 1 2 1 
3 Einfu r aus driccen Llndern • • .of 019 3241 2-423 693 83-4 926 789 535 603 6-40 6-45 546 
4 Aufkommen ........ 17 825 16 039 14 277 3 557 4 tt4 4614 3 754 2934 3636 3 808 3899 2945 
5 Besundsverlnd. &Erz. u. lm~ •. 
-
1- 179 
-
35 
-
109 + 56 - 72 - S-4 + 31 + -47 + 9 1- 122 + 100 6 Lleferunfen Ld. emeinsch • 823 782 724 170 171 215 l26 157 156 181 229 190 
7 Auduhr n dricce Linder • • • 356 299 313 52 55 98 ,. 53 63 87 110 46 
9 lnllndl•ch• VerfOparkelt • 16 645 14 779 13205 3226 39-44 4229 3 380 2755 •3-46-4 35-49 3438 2809 
10 BestandiV. (induscr. Verbr.)• • + 16- .... 50 + 28 + 28 + 14 + .of + 4 + 8 + 15 - 3 + 8 + 9 
12 Brutto-lnland•verbrauch 16 661 t4 829 13233 3l5-4 3958 4233 3384 2 763 3479 3 546 3446 2818 
13 Umwandlunc (131-Eiektrizlcluwerke) • 387 338 326 87 78 89 84 79 89 77 81 76 
15 N etto-lnland1verbrauch 16274 14 491 12907 3167 3880 4 1-44 3300 2684 3390 3469 3365 2 742 
17 Verbrauch des Sektors Enercie • 79 59 so 14 11 15 19 10 7 11 22 6 18 Endverbrauch. • • • • • • . 16 224 1-4401 13 060 3107 3 851 4168 3275 2725 3 438 3503 3 39<4 2 716 
19 Scatlstlache Differenz • • • 
-
29 + 31 - 203 + 46 + 18 ~ 39 + 6- 51 1- 55 - 45 - 51 + 20 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Elsensch. lnduscrle . 235 187 153 51 46 41 49 -44 38 32 39 34 182 Sektor Obrice lndustrie • 1731 205-4 1807 586 489 .o4BS 494 486 -427 430 46-4 412 183 Sektor Verkehr • • • • 113 91 70 27 11 35 18 tt 22 21 16 13 184 Sektor Hausbrand uo~.w •• 13103 12038 11 009 2435 3297 3 600 1706 1178 19<46 3 016 1869 2252 189 Verschledenes • • • • • . 42 31 21 8 8 7 8 6 5 .of 6 5 
: 
FRANCE 
2 11.6ceptions en prov. Comm. • • 377 370 w 75 69 108 118 67 67 96 117 ~I 3 lmporutlonl en prov. PIYI tiers. 0 - - - - - - ·- - - -
4 Res1ources • • • • • • • • • 377 370 347 75 69 108 ttl 67 67 96 tt7 75 
5 Var. nockl (prod. ec Imp.) • • • + 22 - 5- 12 or- 21- 1- 2- -4!- 2~ 11- 5- 1 
9 Dl1ponlblllt61 lnt6rleures • } 
12 Con1omm. lnt6rleure brute 399 365 335 75 67 107 116 63 65 95 ttl 74 15 Con•omm. lntirleure nette 
18 Consommatlon finale • • • • 
Con1ommatlon finale du 1 
'183 sect. Transports .•••••• 8 9 6 1 3 3 2 1. 2 2 1 1 184 sect. Foyers domestiques, etc. 391 356 329 74 6-4 104 1141 62 63 93 111 73 
• ( +) reprises aux stockl; (-) mises aux scockl. • ( +) Bestandubnahme; (-) BestandiZunahme. 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO HATTONELi.E Dl LIGNITE 
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BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ 
1 000 t 1965 
2 Arrivi daila Comunid • • • • • 140 
3 lmporcazloni dai Paesi cerzl. • • 53 
.. Risor1e •••••••••• 
9 Dloooolbltl,. '""m• • • } 
15 Consumo lnterno {~ 12) • 193 
18 Consumo finale • • • • • • • 
{18.f Consumi domescld, ecc.) 
1 Produktle ........ .fS 
2 Aanvoer uic de Gemeenschap 129 
3 lnvoer uic derde Landen • • • . 11 
.. Bruto beschlkbare hoeveelh.. 185 
5 Wijz. voorraden {prod. en imp.)* + 2-
6 Leverin,en un de Gemeenschap l3 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 
164 
15 Blnnenlands verbr, {= 12) • 
18 Eindverbruik {1&4-huisbrand) 164 
19 Suciscische afwijkinJen • • • 
-
2 R6cepcions en prov. Comm. • • 75 
3 Importations en prov. Pays tiers. .. 
4 Reuources •••••••• 79 
9 Dlsponlbllltu lnt6rleures • } 15 Consomm. lnt6r. { ~ 12) 79 
18 Consommatlon finale • • . 
Consommatlon finale du 1 
182 sect. Aucres Industries • • • • 0 
18.f sect. Foyers domesciques, etc. 79 
2 R6cepcions en prov. Comm •• 
4 Ressources • • • • • • • • 
9 
•••••""""' ,....,_u ·I ttl 
15 Consomm. lnt6rleure {= 12) 
18 Consommacion finale • • • • 
Consommatlon finale du 1 
182 sect. Autres Industries. • • • 0 
18.f sect. Foyers domestiques, etc. 118 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS 
I : 
I I 
BlrNI ~IQUETTES DE LIGNITE 
I 
·~I 
I 
160 
.... 
204 
' i 
I 
1'1 104 0 
147 
2 
21 
124 
124 
-
64 
3 
67 
! 
67 
I 
I 
i 
0 
67 
117 
' 
0 
117 
' I 
19 
17.f 
; ,60 
I 
I 
~ 
I 
I 
l 
i 
I 
I 
18 
jl~ 
I I 
to• 
·-
!12 
i97 
I 
;97 
·-I I 
'' ! I 
i! 
I' 
'' 
1 
1966 
I 2 I 3 I 
IT ALIA 
38 30 38 
9 10 10 
.f7 .fO .f8 
NEDERLAND 
11 11 10 
26 29 31 
0 0 
-
37 .fO .f1 
- -
1 0-
5 .. 6 
32 35 35 
32 35 35 
- - -
I ' BELGIQUE/BELGII! 
' 56 14 18 17 I 3 1 1 0 
59 u 1P 17 
j 59 u 19 17 
-
0 0 0 
59 15 19 17 
LUXEMBOURG 
103 33 17 l8 
I . 
. ;
0 0 0 
-! ; 103 33 27 l8 
tl 
BALANCE-SHEET FOR BROWN COAL BRIQUETTES 
1967 1968 
.. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
S.f .... 33 39 58 36 
15 21 9 13 18 8 
69 65 .fl 51 76 .... 
I 
11 7 6 7 8 7 
18 18 ll 21 20 19 
- - - - - -
19 l5 28 28 18 16 
1 
- - - -
0 
6 2 2 3 .. 3 
ll 23 26 l5 14 13 
ll ll 26 l5 24 23 
- + 1 - - - -
15 13 18 13 13 11 
1 1 1 
-
1 0 
16 14 1P 13 14 12 
16 14 19 13 14 11 
0 0 0 
- - -16 13 19 13 14 12 
19 l5 27 1P ;31 26 
0 0 0 0 
- -29 l5 27 19 31 26 
BILANCIO MATTONELLE Dl LIGNITE 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS BRIQUETTES DE LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES 
1 Hentellunr 
1 Be:zOre aus der Gemelnschaft 
3 Elnfuhr aus drltten Lindern 
4 Ueferunren an die Gemelnschaft 
5 Ausfuhr In drltte Under 
6 Bestlnde bel den lndustrlellen Verbrauchern • 
• JE bzw. ME 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· schaft schaft Neder- Belcique 
Commu· land Commu• land France ltalia land Belcii 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
1 - R6ceptions en provenance 1 - Production de Ia Communaut6 
1965 1l838 13 79 .. 851 12 378 HO 129 75 
1966 11831 11788 814 9 371 161 103 6 .. 
1967 11 880 11 851 758 3 H7 173 80 53 
1966 VII 1115 1 211 69 1 30 13 11 5 
VIII 1147 1 2 .. 3 11 1 37 9 10 6 
IX 1 235 1 231 83 1 .. 1 16 10 6 
X 1 087 1 083 775 1 39 16 5 5 
XI 960 956 77 1 ..0 15 7 5 
XII 918 92 .. ... 1 39 23 6 5 
1967 I 916 92 .. 78 Q 37 23 6 5 
II 749 7 .. 7 Sl 0 18 15 6 3 
Ill 731 729 36 0 10 5 6 .. 
IV 906 90.. 49 0 17 10 7 5 
v 1 016 1 02 .. Sl 0 19 11 7 5 
VI 1106 1 10 .. 66 0 31 12 8 7 
-· 
VII 1 094 1 092 57 0 31 12 3 6 
VIII 981 979 55 0 27 9 9 3 
IX 1 097 1 095 76 0 38 181 8 .. 
X 1101 1 199 79 1 39 18 7 .. 
XI 1 OS .. 1 051 79 1 39 18 6 .. 
XII 1 005 fOOl 79 0 ..0 n 7 3 
1968 I 949 9"6 79 1 37 20 8 .. 
II 695 692 49 0 n 10 5 3 
Ill 763 760 41 0 18 6 5 .. 
IV 731 729 17 7 6 6 
Luxem-
bourc 
118 
116 
103 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
7 
10 
9 
9 
9 
9 
5 
6 
8 
10 
11 
10 
9 
9 
8 
7 
1 Production 
1 Imports from the Community 
3 Imports from non Community countries 
4 Exports to the Community 
· 5 Exports to non Community countries 
6 Industrial consumen' stocks • 
• end of period · 
Gemeln· Gemeln· Deutsch· Gemeln· Gemeln-schaft schaft schaft schaft 
Commu• Commu- land Commu• Commu• 
naut6 naut6 (B.R.) naut6 naut6 
6-
3- 4 - Llvralsons 5- Stocks 
Import. lla Export. chez les Communaut6 consom.• 
lndustr. 
4 088 
U61 
823 l56 131 
l190 801 782 195 81 
1486 736 72 .. 313 60 
165 65 6 .. 31 90 
187 71 69 34 81 
318 ... 82 31 86 
189 71 69 29 87 
160 81 80 31 86 
194 83 77 34 81 
101 7l 72 18 76 
186 50 .. 9 17 76 
169 37 37 8 73 
163 4-l .. 3 16 63 
198 so 50 10 61 
150 63 62 26 58 
l1l sa 57 15 55 
188 5l 52 30 60 
141 74 73 31 61 
1"1 80 78 35 sa 
U1 75 73 35 55 
193 79 78 40 60 
199 73 72 21 
181 43 42 15 
174 41 .. 2 8 
v 8151 822 I 
13 :I 'I ~I VI 899 897 I 
• en fin de p~riode 
Mlo t GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
1,6 
1,0 
·"' 
"".i'" 
"' 
~ ~ lA ~ 1-.4 
~, .. v \ l Production de briquettes Je llanite ---"-- ~ 
Br:aunkohlenbriketterzeuauna , ........ 
'{_'"""" ........ ./.. \ ~ ..... I i\J l ..... . ....... 
I\ I fl I '~ I ~ v \ I I 
J \J v I 
v 
1,4 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0.6 
I 
I 
I 
i 
~ 1965 
1966 
1967 
VII 1966 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
I~ 
V• 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II· 
Ill 
IV 
v 
VI 
l 
I 
i 
I 
I 
I 
! 
0,5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• 
1963 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
1 Produktle 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 
4 Leverlnren aan de Gemeenschap 
5 Ultvoer naar derde Ianden 
19M 
6 Voorraden biJ de lndustrlile verbrulken• 
• elnde tijdvak 
88 
1965 1966 1967 1968 
MATTONELLE Dl LIGNITE 
1 Produ:zlone 
1 Arrlvl dalla Comunltl 
3 lmporta:zlonl dal Paesl ter:zl 
4 Fornlture alia Comunitl 
5 Esporta:zlonl veno I Paesl ter:zl 
6 Stocks preuo I consumatorl lndustrlall • 
• fine periode 
I: 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
1 lnlandlsche VerfUJbarkelc 
BRIQUE"j,S DE LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES 
1 Inland availabilities 
2 Selbstverbrauch 
3 Lleferuneen an ISffentllchen Elektrlzltitswerke 
4 Lleferuneen an die ElsenKhaffende lndustrle 
5 Lleferuneen an die Ubrlee lnduscrle 
6 Lleferuneen an die Elsenbahnen 
7 Lleferuneen an Haushalce, Handel und Klelnverbraucher 
Gemeln• Deutsch· Nedef.. tchaft 
Commu• land France Iealia land 
nauc6 (B.R.) 
1 • Dlsponlblllt6s lnt6rleures 
1965 17 5981 16 645 399 193 164 1966 15 656 H779 365 204 124 
1967 14 033 13205 335 234 97 
1966 VII } VIII 4464 4229 107 48 35 IX 
X } XI 3632 3380 116 69 n XII 
1967 I } II 2945 2755 63 65 23 Ill 
IV } v 3 643 3464 65 42 l6 VI 
VII } VIII 3753 3 549 95 52 25 IX 
X } XI 3695 3438 112 76 24 XII 
' 
1968 I } II 1988 2809 74 44 23 Ill 
Gemeln• Deuuch- Gemeln- Deuuch- Gemeln-
· schaft land achaft land a chafe Commu• (B.R.) Commu- (B.k.) Commu-
nauc6 naut6 naut6 
I 
5 • Llvralsona aux 6 • Llvralsona aux 
autres Industries chemlna de fer 
1965 1931 2931 uo 110 t4 048 
1966 2 207 2207 ,. 91 12 905 
1967 t787 1787 69 69 u 607 
1966 v 136 136 3 3 1142 
VI 142 H2 
' 
6 1 239 
VII 137 137 12 11 1210 
VIII t28 128 u 11 :m IX 145 H5 10 10 
X 144 144 9 9 1 094 
XI 144 144 
' 
6 91. 
XII 128 128 4 '4 813 
1967 I 171 171 5 5 895 
II 149 H9 4 4 728 
Ill 156 156 l l 668 
IV 146 146 4 4 869 
v 136 136 u 10 t 042 
VI 137 137 10 9 t 171 
VII 146 H6 
' 
6 t 098 
VIII us 135 6 6 935 
IX 148 H8 8 7 1144 
X 160 160 7 7 1186 
XI 152 '152 5 5 973 
XII 151 151 4 4 891 
1968 I 140 140 7 7 
II 152 152 4 3 
Ill 151 151 3 3 
IV 
v 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 Eleen verbruik 
3 Leverlnren un openbare elektrlsche centrales 
4 Leverlnren un de ljzer- en stullndustrle I 
5 Leverlnren un de overlre lndustrlei!n 
6 Leverlnren aan de apoorweren 
7 Leverlnren un hulabrand, handel en klelnlndustrle j 
i 
I' 
! ' 
II 
I' 1 000 t 
I: Bllli~ue Luxem-
ill I bourc 
I 
I 
I 
I 
79 I 118 
67 117 
59 103 
17 28 
i: 
I 16 29 
I 
H l5 
19 27 
I 
I 13 19 
I 
I 
I H 31 I 
' I 1 1l 26 i! 
I' 
J: 
~~uuch-
land France fB.R.) 
2 Own consumption of brlquectlnr plants 
3 Dellverlet co public power station• 
4 Deliveries co the Iron and tteellndustry 
5 Deliveries co other lnduttrles 
6 Deliveries co rallwayt 
7 Deliveries co households, commerce, handicrafts 
Gemelnschaft/Communauc6 
Deuuchland (B.R.) 
3· ... 2· Llvralsons Llvralsons Consomm, aux cen• ll'lnduscrle propre trales sld6rUrJique publlques 
77 216 138 1965 
59 164 185 1966 
33 150 150 1967 
4 13 u VII 1966 
5 18 10 VIII 
6 18 12 IX 
7 15 15 X 
7 t4 15 XI 
5 13 10 XII 
3 14 15 I 1967 
2 13 14 II 
l 10 14 Ill 
3 11 13 IV 
l 12 12 v 
3 16 12 VI 
3 15 9 VII 
3 14 11 VIII 
5 12 12 IX 
7 8 12 X 
6 11 12 XI 
5 14 14 XII 
3 6 14 I 1968 
2 5 u II 
2 5 u Ill 
Iealia Neder- Bel~i~ue Lux em-land Be 1 I bourc 
f 
7 • Llvralsons aux foyera domestlques, 
au commerce ec ll'artlaanac 
: :13 103 391 193 164 
791 
118 1965 
. 12 038 356 204 124 67 116 1966 
1 : 10 783 329 234 99 59 103 1967 
i 1179 17 18 12 6 9 v 1966 1167 30 15 12 6 9 VI 
1139 28 16 12 6 9 VII 
I 1212 34 11 12 6 9 VIII 1205 41 21 11 6 9 IX 
! ; 1 016 37 21 6 6 9 X 877 0 19 9 6 10 XI 
734 37 29 7 5 10 XII 
799 35 41 8 5 7 I 1967 
678 18 12 7 3 10 II 
632 9 6 7 5 9 Ill 
817 15 H 8 6 9 IV 
987 18 15 8 6 9 v 
1101 30 H 9 7 9 VI 
i t 039 29 15 4 6 5 VII 
' 
874 28 13 10 4 6 VIII 
1 062 37 24 9 4 8 IX 
1 097 -40 l5 9 5 10 X 
89l 34 n 10 4 11 XI 
801 37 28 10 5 10 XII 
I 
784 37 4 9 I 1968 
684 21 3 9 II 
I 712 13 5 8 Ill 
7 IV 
8 v 
MATTONELLE Dl LIGNITE 
1 Dlsponlbllltllnterne 
2 Consumo lnterno 
3 Fornlture aile central! electrlche pubbllche 
4 Fornlture all'lndustrla slderurrlca 
5 Fornlture aile altre lndustrle 
6 Fornlture aile rerrovle 
7 Fornlture per conauml domestlcl, commerclo, artlrlanaco 
I 
89 
ALLE GASARTEN TOUS GAZ 
(einschl. Fli.issic- und RaHineriecas) (y compros GPL et caz de raffoneries) 
6EMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
1000 Teal (PCS) 
~-+------------~------------~~------------+ 
1 - Erzeuauna 
~~---------------+--------------~--------------+ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1966 
1000 Teal (PCS) 
22 
1967 
20 
18 
U1 - UmwandlunJ In Elektrlzititswerken * 
--· 
---... 
, ... ... __ ,,, 
.i_ 
',,, 
16 
14 
17- Verbrauch des Sekt. Eneraie * 
1968 
.-. 
.............. 
-
t - Production 
/ 
~ 
_/ 
ALL GASES 
(incl. LPG and refinery ,as) 
I 
131 - Trans~ormation dans les centrales ilectriques * 
25-;------------~~------------~------------~------------+-------------+---~--------+-
120 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
11 - Endverbrauch * 
... 
,,-
... , / 
...... ., 
1 2 3 4 
196] 
ALLE GASSOORTEN 
~--... 
1 
(inkl. vloeibaar en raHinaderijgas) 
90 
, 
, 
' 
, 
......... .,, 
2 3 4 
1964 
.,_. h. / 
' 
-/ 
' 
I 
"'--/ ""' 
* 1961, 1964 { ohne Flussi&- und R.tffinerieg~ 
uns G.P.l. ej z:n de raffiner1es 
1 2 3 4 I 1 2 3 4 
1965 1966 
1-. I 
' 
I 
~I 
18 - Consommation finale* 
1 2 3 4 
1967 
1 2 3 4 
1968 
TUTTI I TIPI 01 GAS 
(incl. GPL e gas d1 raffinerie) 
BILANZ ALLER GASARTEN 
(einschl. FlOssie· und Rafflnerlecu) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • • • • • • • 
2 Receptions en prov, Comm. • • 
3 Importation en prov. Pays tlen • 
4 Ressources • • • • • • • • • 
5 Va.r. stocks (prod, ec Import.)* , 
6 Llvraisons l Ia Communaut6 • • 
7 Exportations ven Pays tlen • • 
9 Dlsponlblllt6s Jnt6rleures • } 
12 Consomm.lnt6rleure brute 
13 T ransformatlons • • • • • • • 
14 Consommation non clner1cltlque 
15 Consomm.lnt6rleure nette 
16 Pertes sur les rclseaux • • • • • 
17 Consommation du sect. Ener1le. 
18 Consommatlon finale • • • • 
19 Ecaru statlstlques • • • • • 
Transformations dans Jes1 
131 centrales 61ectrlques •••• 
181 
182 
183 
184 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
Consommatlon finale du1 
secc. Sld6rurcle • • • • • • 
sect. Autres Industries • • • 
sect. Transporu .•••••• 
sect. Foyen domestlques etc. • 
Erzeurun1 •••• 1 •••• 
BezO~e aus der Gemelnschalt 
Einfu r aus drltten Undern • 
Aufkommen ....... 
Bestandsverlnd. JErz. u. Imp.)* 
Lleferunfen L d. emelnschalt • 
Ausfuhr n drltte Under • • • 
i 
' 81J.AN TOUS GAZ 
,1 ~·r "" .. .., ........ a} BALANCE-SHEET FOR ALL GASES (Incl. LPG and refinery cu) 
I 
I 1966 1967 1968 i. 
1965 1966 1967 I: I I I I I I I 1. 2 3 4 1 2 3 4 1 I I I: 
r I 
' , I 
GJHEIJSCHAFT/COHHUNAUTII! 
I. 
i 
567 451 586 411 614 ISS 10
1
819 139 180 135260 158 043 161 480 146 185 141 376 174 114 I 188 414 
I 
(6 333) (7 586) (15 491) (1 '872) (1 591) (1 556) (2567) (2 931) (2 159) (2 785) (7 616) }<12 009) 
2290 4362 5 178 ,1 339 1 373 518 1132 1 533 1 446 732 1 467 
569 741 590 774 644 814 1~5 1 168 140 65:1 135 778 159 175 166 944 149 790 144 893 183 197 189 801 
-2721 -5 399 -5137 _, ,420 -2785 -1-458 + 264- 560 -2 340 -2 335 + 98 + 577 
<Btl> ~~~> <~~m> qm> <gn> <g~~> q~:1> <~m> <~m> <n~~> ~;m}<13569> 1 
561149 576 a19 613 137 1~ 360 136 oat m 557 156 831 160 304 143 040 137m 111 7161187 441 
62 257 68 506 76 481 15 861 17 464 17 456 17 725 11 909 11 950 19 819 20 ao3 n 779 
n 456 25 884 26 no 6 431 6 244 6 474 6 734 6 492 6 288 6 410 7 540 6 912 
I! 
476 536 481439 510 616 1i~ 061 ttl 373 
10 091 12 510 14 036 I 3 201 2864 
131454 118 652 117 900 30 739 18 830 
334 261 350 598 378 685 } ,;., 126 80 679 
+ 730+ 679+ 5 f 
62 257 68 506 76 481 
95 328 94 729 91 579 
124 051 130 516 144158 
3 865 4 124 4 093 
111 017 121 299 138 855 
I, 
' ,s 861 
i. 
' 
rl',l 
I 978 
t 471 
I' 
T i. 
11 
I i 
I I 
17 464 
23 496 
31 625 
1050 
24 508 
107 617 
2826 
27739 
77062 
17 456 
20690 
33 016 
1 076 
ll280 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
118111 114 818 116 014 56011 51565 51 007 
483 883 3 663 I. 285 164 154 
67 ne 187 ' 83 28 24 
I 
118 761 115 919 119 874 ~~ 379 51757 51 185 
- 377 - 672 - 826 ~I 77 339 
-
217 
1469 2 916 2 984 i I 727 625 757 
737 1090 1 101 I i 259 243 309 
131 371 135 903 118 801 111 548 144 373 157 750 
3618 
31 344 
3940 
30 415 
97 410 101 548 
17725 17 909 
23992 23 681 
34749 33 750 
1 010 981 
37 649 43 136 
55135 55 886 
180 4ll 
93 28 
55 60t 56 336 
-
39 
-
343 
807 885 
279 313 
3432 
28 817 
86 553 
17 950 
23 243 
33 032 
1034 
29 244 
51 500 
382 
41 
51 913 
-
85 
675 
276 
3 300 3 364 4309 
28 327 30 341 30 380 
79 921 (~0 66~ }m 061 
19 819 20 803 n779 
ll372 ll283 24750 
33 284 44092 47m 
1 080 998 1 013 
23 185 43 290 49 526 
so 519 58109 60 540 
908 1 951 } 2 979 69 49 
51 506 60 109 63 519 
-
329 
-
69 
-
60 
686 738 } 916 133 379 
2 
9 Jnllndlsche VerfDtarkelt • } 115 178 111 251 114 963 ~~ 316 51 550 49 901 54483 54 795 so 887 so 358 58 913 61543 11 Brutto lnlandsver rauch • 
13 Umwandlun1 • • • • • • • 19 692 
15 N etto-lnlandsverbrauch . 195 486 
16 Verluste lm Vertellernetz • • 2804 
17 Verbrauch des Sekton Ener1l• 66 917 
18 Endverbrauch • • • • • • • 125 765 
19 Statlstlsche Oifferenz ..... 
-
Umwandlun1 Jn1 
131 Elektrizltluwerken • ..... 19 691 
Endverbrauchl"'' 
181 Sektor Elsensch. Industria 'iT 091 
181 Sektor Obrl1e Industria • 50 801 
183 Sektor Verkehr • • • • 21 
184 Sektor Haushalt u.s.w. . 27 852 
• ( +) reprises aux atocks; (-) mlses aux atocks. 
BALAN$ VOOR ALLE GASSOORTEN 
(In beer. vloelbaa.r en rafflnaderiJsu) 
21 694 23 366 i ~ 104 
I' 
189 557 19t 597 50481 
2296 2 516 I i 511 
60368 57 088 15 409 
126 893 131 993 34291 
- - -
. I 
! i 
I 
21 694 23 366 : '5104 
! . 
I 
I! 
44019 41 500 ! ~3 180 
53 637 57 376 12 603 
34 50 I 9 
29193 33 067 8500 
' I 
5821 5218 5 550 5 299 
45718 44 684 48933 49 496 
518 553 714 657 
14783 14 349 15 817 4395 
30427 2~781 32392 34444 
- - - -
5821 5218 5 550 5 299 
10 670 9 437 10 742 10 460 
13 249 14144 13 641 13 909 
8 8 9 11 
6 500 6193 8 000 10 063 
5 676 6104 6287 6 717 
45111 44154 51636 55 816 
607 600 652 685 
14 035 14 045 14 613 13 894 
30 569 29609 37 371 41 247 
- - - -
5 676 6104 6287 6 717 
10 530 10 460 10 050 11 457 
12 866 12 659 17 942 17 814 
11 12 15 16 
7162 6 478 9 364 11 960 
• (+) Besundsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
(Incl. GPL • IU dl rafflnerle) 
91 
BILANZ ALLER GASARTEN 
(elnschl. FlOssie· und Rafllnerleps) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • • • • • • • 
2 R6ceptlons en prov. Comm. . • 
3 lmporcsdons en prov. Pays tiers • 
-4 Ressource1 •••••••• 
5 Var. atocb (prod. et Import.)• 
6 Llvralsons·lla Communaut6 • • 
7 Exporcstlons vers Pays tiers • 
BILAN TOUS GAZ 
(y comprls GPL et ps de rafllnerles) 
BALANCE.SHEET FOR ALL GASES 
(Incl. LPG and refinery &U) 
1966 1967 
1965 1966 1967 I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 
FRANCE 
fO 80.f f50 762 15f 213 .fO 854 35 52f 33273 4f tt4 -41 642 36 165 33 ttl .fO l88 
1 665 1 967 3 B« 518 w 470 532 506 39-4 307 2 637 
2 188 .. 0-47 .. 627 . 1 239 1 332 469 1 CX11 1 -4-46 1 3-49 555 1 277 
" 
tsl 65l f56 776 t59 68-4 42 6tt 37 300 34 2f2 42 653 43 59-4 3'7 908 33 980 .... 202 
-1383 -1237-1050 ~ 361- 892- 463 + 479- 17 -1050- 500 + 517 
1121 852 586 33-4 171 131 216 155 113 201 117 
2 660 3 822 4 -47-4 970 8t17 8-49 1196 1 381 963 816 1 31-4 
w. 2 
42127 
3 96-4 
1160 
: 4725f 
+ 8-47 
1-47 
1 495 
9 Dl1ponlbllltu lnt6rleure• • } f-47493 tsO 865 f53 574 .fO 946 35 430 32 769 41 720 42 0-41 35 7&2 ll-463 -43188 146 4$6 12 Contomm. lnt6rleure brute 
13 Transformation• • • • • • • • 
H Consommation non 6nerc6tlque 
15 Con1omm. lnt6rleure nette • 
16 Pertes aur lu rueaux • • • • • 
17 Consommadon du 1ect. Enercle 
18 Consommadon finale • • • • 
19 Ecam acsdsdq uu • • • • • • 
Trand'ormatlon• dan• leu 
21 01-4 21 420 20 966 
5 600 6 000 6 280 
flO 879 f23 -4-45 126 328 
2 773 5 382 5 200 
30 580 25 918 27 951 
87 076 91 738 } 93 177 
+ 450 + 407 
4870 
1 600 
34476 
1464 
6964 
26 00 
5269 
1450 
287tt 
1260 
6195 
21256 
5 888 
1400 
lSot 
1 183 
5769 
18 529 
5 393 
1550 
34777 
1-475 
6990 
26 312 
-4872 
1 500 
35 669 
1 497 
7 703 
26 469 
5 059 
1 -480 
29243 
1327 
6 632 
21 28-4 
5 416 
1 500 
25 5-47 
1196 
6 335 
18 016 
5 619 
1 800 
35 869 
1180 
7281 
27-408 
6 Ol-4 
1 700 
:3a 732 
1250 
. 7779 
29 703 
131 ~entrales 61ectrlquea. • • • 21 01-4 21 420 20 966 4 870 5 2.69 5 888 5 393 -4 872 5 059 5 -416 5 619 · 6 Ol-4 
181 
182 
183 
18-4 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
7 
9 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
183 
18-4 
Con1ommatlon finale dua 
sect. Sld6rurcl• • • • • • • • 
aect. Autres lnduscrlu • • • 
. 18CC. Tnnspom. • • • • • • 
sect. foyers domuclques etc •• 
Produzlone ••••••• 
Arrlvl dalla Comunltl • • • 
lmportulonl dal Paesl ceral • 
Rl•one •••••••• 
Var. stocb (ProduttorR• 
Fornlture alia Comunl • • • • 
Esportulonl verso I Paesl terzl • 
Dl•ponlbllltl Interne • • 
Con•umo lnt.,no lordo • } 
Trasformulonl • • • • • • 
Consumo non enercedco 
Con1umo lnterno netto • . 
Perdlte 1ulle red dl dlstrlbuz. • 
Consumo del sect. Enercla • 
Consumo finale • • • • • 
Differenze scstlstlche • • .. 
Trad'ormazlonl nellea 
centrall elettrlche ... 
Con1umo finale deh 
aetc. Slderurcla • • • .... 
18tt. Altre lndustrle • .... 
setc. Truportl • • • • • • • 
sect. Consuml domestlcl ecc. • 
19 873 
29 555 
-418 
37230 
ftt 0-46 
72 
12 
1tt t30 
-
961 
120 
1260 
108.789 
9 88-4 
16 856 
82 0-49 
1 808 
9 064 
71177 
-
988-4 
131-49 
291-42 
2459 
26-427 
• (+)reprises aux stocb; (-) mlses aux stocb. 
BALANS VOOR ALLE GASSOORTEN 
(In beer. vloelbaar en rlfllnaderflps) 
92 
221-47 
30113 
371 
39107 
f23 574 
16 
56 
fll646 
-3450 
208 
1820 
tt8168 
t3 406 
19 88-4 
8-4878 
1m 
8 853 
7-4103 
-
13 406 
14 -405 21n6 
2815 
29157 
19 59-4 
3-4 61-4 
-400 
-41 466 
t30 086 
120 
246 
flO 452 
-3250 
292 
2 018 
122892 
13796 
20450 
90646 
2100 
8787 
79 759 
-
13796 
15 800 
29732 
2927 
31 300 
6133 
8026 
96 
11 793 
lf 976 
3 
6 
lf 985 
-
.... 
70 
534 
31 337 
3 265 
4832 
23 2.fO 
491 
2255 
20-49-4 
-
3265 
3 637 
6 351 
657 
9 8-49 
5 .... 
679-4 
96 
8 718 
IT ALIA 
29 Off 
1 
6 
290ff 
i-1465 
58 
392 
27 f04 
3418 
4794 
18 892 
452 
2081 
16 359 
-
3418 
3 633 
7101 
n1 
490-4 
. 
4678 
5 895 
90 
7 866 
29726 
7 
. 21 
29754 
-1735 
33 
376 
27610 
3 357 
5 07-4 
f9 f79 
467 
2157 
16 555 
-
3 357 
3263 
8090 
747 
4-455 
5 688 
9 398 
89 
11137 
32 86f 
.. 
23 
32 888 
r-~ 
518 
31 tt7 
3 366 
5 18-4 
23567 
512 
2360 
20695 
-
3 366 
3 872 
618-4 
690 
9949 
5650 
9177 
8-4 
12-456 
33 499 
3 
32 
33534 
-
200 
116 
601 
31617 
39-43 
4992 
23 682 
514 
21n 
20996 
-
3 943 
3 970 
5 831 
679 
10 516 
-4800 
7687 
82 
9 538 
3f 096 
8 
41 
3f f-45 
-1200 
.... 
433 
29 468 
3153 
4808 
21 507 
•n 
2151 
18 88-4 
-
3153 
4140 
7 654 
733 
6 357 
.. 563 
7072 
76 
7120 
3f Of9 
58 
88 
3f 165 
r-1 500 
27 
356 
29282 
3 212 
4910 
21160 
482 
2239 
18-439 
-
3212 
3 930 
8-4-49 
791 
5269 
-4581 
10 678 
. 78 
12-432 
34472 
51 
85 
34 608 
-
350 
105 
628 
33525 
3-488 
5 7-40 
24297 
632 
2225 
21 -4-40 
-
3488 
3 760 
7798 
n• 
9158 
5 330 
11 091 
74 
13208 
' 
36 tt7 
}' 165 
:16 282 
1 
-: 210 
} ; 671 
i~ 395 
I 
•I 199 
<f 212) 
~98-4 
506 
l253 
23225 
-
i 
4199 
I 
I 
I 
~ 850 557 
.. 718 
10100 
• (+) prelevamentl dqllatocb; (-) ~~tesse In stocks 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
(Ind. GPL • ~ dl rafllnerle) 
BILANZ ALLER GASARTEN 
(einschl. Fliissig· und Raffineriegas) ll ILAN TOUS GAZ (y co ~is GPL et gu de raffineries) 
Teal (PCS) 
t Produktle • • • • • • • • • 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. 
3 Uitvoer uit derde Ianden. • • 
11965 
I 
37 049 
1 101 
23 
1966 
48 369 
1 040 
31 
4 Bruto. beschlkb. hoeveelh.. 38 t73 49 440 
5 Wijz. l.d.voorraden (prod.lmp.)• - -
6 Levering in de Gemeenschap . • 1 841 2 869 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 1 055 1 501 
9 Netto beschlkb. hoeveelh. } 
12 Bruto binnenlands verbrulk 35 177 
13 Omzetting . . . . • . . • . • 
15 Netto blnnenlands verbrulk. 
16 Verliezen op het verdelingsnet • 
17 Verbr. van de sect. Energie. 
18 Eindverbruik . . • • . . • • 
19 Statistische afwijkingen •.. 
Elndverbruik In de: 
181 sect. IJzer· en staalindustrie 
182 sect. Overige industrie 
183 sect. Vervoer .••.... 
184 sect. Huisbrand enz. • •• 
2 056 
33111 
1 908 
5 681 
25 632 
2 067 
10 813 
576 
12176 
45 070 
3 554 
4t 516 
2070 
5167 
34 279 
2186 
15 449 
624 
16 020 
1967 
7J 319 
I 
1 029 
59 
79 407 
11 064 
~ 093 
66150 
8476 
57 774 
3 308 
5 627 
4~ 839 
2 618 
~1197 
: 510 
24 514 
1 Production . . • • • • • • • 37 883 35 983 36 t 99 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources • . • . • • • . 
2 756 3 364 6 572 
59 
40 639 39 l47 41 830 
II 
1966 
3 
I NEDERLAND 
1 t51 9 865 9 609 
256 275 240 
11 7 4 
14t9 
555 
587 
t 177 
1 I 523 
to 754 
! 529 it 322 
189~ 
I 521 
3 300 
150 
4932 
to 147 
526 
272 
9:149 
656 
8 693 
427 
1 081 
7 t85 
505 
3 585 
160 
2935 
9 853 
489 
149 
9215 
824 
8 39t 
416 
1 051 
6 924 
470 
4000 
164 
2 290 
[ BI!LGIQUE/BELGJI! 
9472 
728 
9013 
622 
j 10100 9 635 
8 515 
609 
9 tl4 
t6 743 
269 
9 
t7 01t 
1 299 
493 
15229 
1 551 
13 678 
698 
1 713 
11 267 
690 
4 564 
150 
5 858 
8 973 
1 405 
10 378 
5 Var. stocks (prod. et import.)• 
6 livraisons a Ia Communautt! . 
7 Exportations vers Pays tiers 
771 
51 
43-
735 
296 
11 
586 
652 
+ 62-89-
181 205 i 38 73 
43 + 
140 
27 
209 
105 
9 Disponibilitt!s intt!rleures . } 
12 Consomm. lntilrieure brute 
13 Transformations . . . • . . 
15 Consomm. lntbleure nette 
16 Pertes sur les reseaux . . . 
17 Consomm. du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecaru statistiq ues . . . • . 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgie . . . . . 
182 •ect. Autres industries. • 
183 sect Tran•poru ...... . 
184 sect. Foyers domestiques etc •. 
1 Production . . 
gaz d'usines. . . . . . 
gaz de hauts fourneaux . 
1 Recept. en prov. Communautt! • 
4 Ressources ••••••• 0 • 
5 Var. stocks (prod. et import.)- • 
6 llvraisons A Ia Communaute • • 
9 Disponibllltes lntt!rleures • } 
11 Consomm. interleure brute 
13 Transformations • 0 0 ••• 
15 Consomm. lnterleure nette 
16 Pertes sur les reseaux 
17 Consomm. du sect. Energie 
18 Consommation finale ... 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgie . . . • • 
182 sect. Autres industries. • 
183 sect. Transport . . . . • • 
184 •ect Foyers domestiq~es etc. 
39 8t7 
5 605 
341t1 
776 
13 132 
20 024 
+ 280 
8 889 
3 717 
355 
7 063 
14 458 
111 
14 347 
256 
14 7t4 
-19 
t4 695 
4 006 
to 689 
22 
6 080 
4 587 
4 259 
23 
36 
269 
• ( +) voorraadafname; (-) voorraadtoename. 
BALANS VOOR ALLE GASSOORTEN 
(inbe,r. vloeibaar en raffinaderij&as) 
38173 
4 603 
33 670 
821 
12 656 
19 921 
+ 272 
8 690 
3 516 
237 
7 478 
11906 
63 
12 843 
316 
13 l22 
+ 3 
23 
13101 
3 829 
9 373 
19 
5 690 
3 664 
3272 
75 
43 
274 
4t 58t 
6 249 
35 331 
892 
13 021 
21 414 
+ 5 
1
10 043 9168 
1
1 137 1 291 
8 906 7 977 
202 202 
I 3 306 3 233 
} 5 398 4 542 
8 984 I 
4 552 
236 
2190 
826 
56 
2 326 
2200 
881 
55 
1 406 7 642 
80 
8 871 
1189 
7 682 
203 
3 037 
4 442 
2080 
an 
56 
1 429 
I, 
11314 II LUXEMBOURG 3364 3 305 3 110 
67 13 14 15 
12 247: I 3 351 3 291 3105 
I 263~ i 82 81 76 
1"3 ~ 3 446 3 386 3 t96 - - -5 6 6 
tlS 3 44t 3380 3 t90 
3 62J 962 1 008 980 
.. , 1479 1371 21t0 5 5 4 5 42 1 483 1 457 1 376 
3 so 991 910 830 
(3 0~) 890 840 762 20 15 10 
. 5 10 10 11 
29 71 45 47 
I 
' 
! 
I 
II I. 
+ 
10 091 
986 
9105 
214 
3 080 
5 811 
2 220 
932 
70 
2 589 
3117 
21 
3 096 
n 
3 t94 
3 
6 
3 t9t 
879 
13t2 
5 
1 374 
933 
780 
30 
12 
111 
t9 194 
291 
13 
t9 498 
1 617 
678 
t7103 
1 643 
ts 560 
1 040 
1 497 
13 023 
655 
4 587 
142 
7 639 
9 197 
1 642 
14 
BALANCE-SHEET FOR ALL GASES 
(incl. LPG and refinery gas) 
1967 
2 1 3 
15 109 15 14t 
246 232 
1 6 
15 456 
1174 
368 
13 9t4 
1 790 
t1 t14 
815 
1 411 
9 898 
701 
4 607 
135 
4 455 
9101 
1 066 
14 
ts 379 
1 741 
524 
13114 
2 287 
10 817 
813 
1 371 
8 643 
571 
4 993 
136 
2 943 
8 505 
1 220 
14 
18 775 
260 
39 
19 074 
6 532 
523 
11019 
2 756 
t9163 
640 
1 348 
17 275 
691 
7 010 
97 
9477 
9 396 
1968 
1 I 
36 7t8 
319 
19 
37 056 
9 467 
624 
16 965 
3 413 
13 551 
1 571 
1 239 
20 742 
740 
8472 
130 
11 400 
9813 
2 644 l. 3 331 17 J 
2 
10 853 10 181 9 739 
11 o: 113 t: 
158 
176 
10 519 
1 263 
9156 
227 
3 306 
5 723 
2179 
1 129 
52 
2 363 
3 061 
17 
3045 
67 
3 t19 
-
-
3 t19 
889 
1140 
5 
1 342 
893 
767 
25 
12 
89 
5-
153 
211 
9 811 
1 360 
8 452 
206 
3 216 
5 030 
2272 
1 035 
61 
1 662 
3 114 
17 
3 097 
63 
3 t77 
-
-
3 t77 
912 
2165 
5 
1 372 
888 
BOO 
15 
12 
61 
6 
130 
167 145 } 243 98' 
9 436 11 814 11 901 
1 855 1 771 
7 581 10 038 
205 254 
2986 3513 
4 390 {+' 27~ } 
2088 
922 
52 
1 328 
3 064 
15 
3 049 
60 
3 114 
-
-
3 t14 
945 
1 t79 
4 
1 351 
824 
760 
10 
13 
41 
2 445 
1 466 
71 
2 289 
3 074 
18 
3 056 
73 
3 t47 
-
-
3 t47 
882 
1165 
6 
1 361 
898 
756 
30 
13 
99 
1 517 
11384 
292 
3 845 
7 247 
2 620 
1 810 
63 
2 754 
3 109 
16 
3093 
72 
3 tat 
-
-
3 tat 
909 
1171 
5 
1 370 
897 
753 
28 
12 
104 
• (+)reprises aux stocks:(-) mises aux stocks. 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI OJ GAS 
(incl. GPL e cas di raffinerie) 
93 
NATURGAS-BILANZ BILAN GAZ NATUREL NATURAL GAS BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
Teal (PCS} 
1 Production • • • • • • . • • 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Reuou rces • • • • • • • . • 
1965 1966 1967 
I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 ·1 
GEMEINSCHA"/COMMUNAUT~ 
ts9 333 1190 363 236 924 
(300) (1 125) (9 356) 
1 9471 3 852 4 422 
161 280 I 194 lts 241 346 
.. , 909 42 577
1 
.. , 485
1 
56 392 59 719 53 308
1 
50 467
1 
73430 I 8~ 908 
(119) C88l (65l (853) c1 249l (754l (1 411l (5 936) <8 &93l 
51 100 43 874 41 909 57 332 61 123 54 636 50 982 74 605 ai 931 
1191 1 2971 424 9-40 1 -404 1 328 515 1175 1 023 
5 Var. stocks (product.et Import.)* -2485 -5 146 -4 675 - 700 -2516 -2 083 + 153 - 499 -2 2-40 -1 910 - 26 + 546 
6 Llvraisons a Ia Communautol • 'I (308) (1 142) (9 377) (119) (88) (65): (870) (1 249) (754) (1 417) (5 957) (8 893) 
7 Exportations vers Pays tiers • - - - - - -~ - - - - -
9 Disponlbllites lnterleures · } ts8 787 189 052 236 650 SO 400 41 358 39 826 57 468 60 624 52 396 49 072 74 558 8<C 477 12 Consomm. lnterleure brute , 
11a Echances de gu naturel •.•• -25925 -27174 -41922 -8 093 -6 647 - S 412 -7 022 -10046 -8 707 -8 217 -H952 -16141 
Consomm. interieure (y comprls 
olchances de cui • • • • • • • 132862 161 878 194 728 42307 34 711 34 4H so +46 50 578 43 689 -40 855 59 606 6~ 336 
11 732 
6 112 
13 Transformations (centr. electr.). 
14 Consomm. non enercetiq ue 
15 Consomm. lnterleure nette 
16 Pertes sur les reseaux . • • 
17 Consomm. du secteur Enercie 
18 Consommation finale 
19 Ecaru statistiquh ••••• 
181 
182 
183 
184 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
Consommatlon finale du 1 
secteur Siderurgie ..•.• 
secteur Autres industries • 
secteur Transports . . . . • 
secteur Foyers domest .. etc •. 
Gewlnnunc •••••••• 
BezDge aus der Gemeinschaft. 
Elnfuhr a us dritten L lndern 
Aufkommen .•• .... 
Bestandsver. (Erreuc. u.lmport)* 
Lieferuncen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Linder .. 
lnlindlsche VerfUcbarkelt • } 
Brutto-lnlandsverbrauch . • 
11a Naturgasaustausch. . . . • . . 
lnlandsverbrauch (elnschl. auscP. 
tauschtes Gas) .. 
13 Umwandlunc (Eiektrizitltsw.) . 
14 Nicht-enercetischer Verbrauch 
15 Netto-lnlandsverbrauch .. 
16 Netzverluste . 
17 Verbrauch des S~kto;s En·.;,;~ • 
18 Endverbrauch. 
19 Statistlsche Differe~z . . .. 
Endverbrauch In: 
181 Sekto• Eisensch. lndustrle 
182 Sektor Obrice l~dustrie 
183 Sekto· Verkehr 
184 Sektor Haushalt, u;..; 
20 510 
21 525 
27 309 
23 063 
34 411 
23 780 
90 827 111 506 136537 
2 0-40 4 071 5 747 
5 578 4 662 s 409 
83 209 102 773 125 376 
- - s 
12 308 
45 979 
1 437 
23 485 
H034 
55123 
1 326 
32290 
H019 
64 600 
1 247 
45 510 
6 248 
S7H 
30 345 
1 070 
1 139 
28136 
3 638 
12398 
328 
11 772 
6 409 
s 581 
22711 
872 
924 
20925 
3 365 
12 2851 332 
4 943 
6 632 
5786 
21 996 
842 
962 
20192 
2 887 
13 491 
337 
3477 
8020 
5982 
36 ...... 
1287 
1 637 
33 520 
4H4 
16 949 
329 
12 098 
7 907 
5 742 
36 929 
1 675 
1 396 
33 858 
3 741 
14 311 
313 
15 492 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
16 891 32448 39 294 8 836 7 485 6713 9 414 9 769 
300 392 2 852 119 88 65 120 179 
- - - - - - - -
17191 32 840 42 146 8 955 7 573 6 778 9 534 9948 
-
8 
- + 16 - - - -- 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
17183 32840 41162 8 955 7 573 6 778 9 534 9946 
-13951 -16961 -29 222 - s 439 -4355 
- 3 580 1- 3 587 -6 613 
13 232 15 879 129-40 3516 3 218 3 198 s 947 3 333 
6205 7 515 8139 1 995 1 873 1 392 2255 1 979 
7 017 8 364 4 801 1 521 1 345 1 806 3 691 1 354 
- - - - - - - -2149 1346 19H 350 300 350 346 450 
4 878 } 7 018 2 887 
-
1171 1 045 1 456 3 346 904 
1 948 2812 1 371 680 570 620 942 421 
2930 4106 1 516 491 475 836 2-404 483 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
7 886 
5 598 
30 lOS 
1 415 
1 337 
27 453 
3 610 
H881 
315 
8 647 
8 847 
238 
-
9085 
+ 8 
-
-
9093 
-5 971 
3 122 
1 921 
1 201 
-
456 
745 
350 
395 
-
-
8 468 
s 700 
16 687 
1 323 
1 278 
24 086 
3 150 
15 566 
317 
5 053 
8 379 
748 
-
9117 
+ 9 
-
-
9 136 
-6249 
2 887 
1 779 
1108 
-469 
639 
300 
339 
-
-
10150 
6 7-40 
42 716 
1 334 
1 398 
39 979 
5 
3 518 
19 841 
302 
16 318 
11299 
1 687 
-
13 986 
50 492 
2174 
1 281 
}41037 
3902 
23 309 
292 
19 534 
11418 
2590 
-
ts b18 
+ 1 ·- 1 
- -
- -
13 987 15 017 
-10389 -10250 
3 598 4767 
2460 2m 
i 
I 
1 138 qPo 
- -539 $2e 
599 1 462 
300 562 
299 900 
- -
- -
I 2 
• (+I Repr~ses aux storks~ (-:-) moses aux stocks. • ( +) Bestandsabnahme: (-) Bestandszunahme 
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NAtUitGAS BILAN% 8(LAN GAZ NATUREL 
I i I I I 1966 
Teal (PC$) 1965 1966 1967 
I I I I 1 2 3 4 
! 
' 
' 
I 
FRANCE 
1 Production • • • • • • • • • 45 791 48 431 5:l174 I l3 369 11045 to 490 13517 
2 IUceptions en prov. Communaut41 
- -
2276 
- - -3 Importations en prov. Pays tiers. 1 947 3 852 4421 I r1191 1 297 424 940 
4 Ressources ......... 47 739 51183 58 971 i 14 560 11 341 10 914 14 467 
5 Var. stocks (&roduct.et Import.)• -1921 -1852 -1580 ...... 556 -1 016 - 583 + 303 
6 Livraisons l a Communaut' • • 
- - -
I' 
- - - -7 Exportations vers Pays tiers .. 
- - - ~I - - - -
9 Dlsponlbllit6s lnt6rleures. • } 45 817 so 431 57 391 u·-- 11316 10 331 14 770 12 Consomm. lnt6rleure brute 11a Echanges de gu nature! •••• -7103 -5162 -6073 1 441 -1 337 -1008 -1 376 
Consomm. int6rleure (y compris 
38714 45 269 51 319 
1 
,2563 9 989 9 323 13 394 echanges de gu) • • • • • • • 
13 Transformations (centr. "ectr.). 7 818 8 905 9 626 II~ :gg 2115 2623 2 259 14 Consommation non 6nergetique 5 600 6 000 6 280 1450 HOO 1 550 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 15196 30 364 35 413 ~ 9 055 6 414 5 300 9 585 
' ; 16 Pe"es sur les reseaux • • • • 
-
2478 ;2. 500 684 565 537 692 
17 Consomm. du aecteur Energle 406 359 351 I 99 82 78 100 
18 Consommation finale • • • • 24890 27 527 32562 : 8 272 5m 4685 8 793 
19 Ecarts statistiques ..... 
- - - - - - -
Consommatlon finale du 1 
181 secteur sid6rurgie ••••• 2 377 2 537 2400 700 637 500 700 
182 secteur Autres Industries •• 14923 15 892 19 000 4276 3 244 2 795 5 577 
183 secteur Transpom • • • • • 418 371 320 96 96 90 89 
184 secteur Foyers domest., etc •• 7172 8 727 10 842 3200 1 800 1 300 2427 
i 
IT ALIA 
I' 
1 Produzlone ••••••• 70 998 80 035 'I 85 158 ' 120 889 tam 19 106 11 163 
2 Arrivl dalla Comunitl • • • 
3 lmportulonl dal Paesl terzl. 
4 Rlsorse •••••••.• 
5 Var. stocks tprodutt. e import.)• 
6 Forniture al a Comunitl • • • • 
7 Esportulonl verso Paesl terzl 
9 Dlsponlblllt., Interne • • • } 
12 Consumo lnterno lordo • • 
11& Scambl dl "as naturale ••.•• 
Consumo nterno (scambl di gas 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
lnclusi) ••••••••••• 
Trasformuionl (centr. elettr.) 
Consumo non energetico • • 
Consumo lnterno netto 
Perdita sulle reti • • • • • • 
Consumo del settore Energla. 
Consumo finale • • • • 
Oifferenze statistiche ... 
Consumo finale del 1 
settore Siderurgla • • • • • 
settore Altre industrle. • • • 
settore Traspo"l • • • • • • 
settore Consuml domest., ecc. 
-
-
70 998 
- 555 
-
70 443 
-3 417 
67 026 
5 997 
15 925 
45 104 
883 
291 
43 930 
-
7 416 
23 781 
1 019 
11 714 
-
-
80 035 
-3294 
-
76 741 
-3 564 
73177 
8604 
17 063 
47 510 
310 
182 
47 018 
-
7799 
25 011 
955 
13 253 
• ( +) Reprises aux stocks: (-) Mises aux stocks. 
BALAN$ NATUURLIJK GAS 
-
-
as 1s8 
-3100 
81158 
-3 515 
78 643 
9 776 
~7 500 
51 367 
500 
193 
so 674 
-
8 800 
26 447 
927 
14500 
I 
-I 
-~0889 
144 
I = 
r= 
1 
.. ,., 
2 057 
4114 
113580 
! 
i 
81 
47 
13452 
-
2027 
5 631 
232 
5 562 
-
-
t8m 
-1500 
-
17277 
- 765 
16 512 
2105 
4131 
10 276 
73 
43 
10160 
-
1 983 
6 316 
236 
1625 
-
-
19 106 
-1 500 
-
17 606 
657 
16 949 
2119 
4 386 
10 444 
74 
43 
10 327 
-
1 597 
7460 
247 
1 023 
-
-
21 163 
-
150 
-
-
21 113 
-1148 
19 965 
2 323 
H32 
13210 
82 
49 
13 079 
-
2192 
5 604 
240 
5 043 
1 
13731 
-1 404 
15135 
-
347 
-
-
14 788 
-1293 
13 495 
1 880 
1 500 
10 115 
702 
92 
9 321 
-
750 
5177 
84 
3 310 
11 908 
-
-
11 908 
-
150 
-
-
21 758 
-1001 
20757 
2880 
4 242 
13635 
85 
50 
13 500 
-
2270 
5 131 
219 
5 870 
NATURAL GAS BALANCE-SHEET 
1967 
I 2 
13084 
-1 328 
14 411 
-1043 
-
-
13 369 
-1312 
12 057 
2 542 
1480 
8 035 
669 
88 
7 278 
-
500 
3 987 
82 
2709 
10 469 
-
-
10 469 
-1200 
-
-
19 269 
-
826 
18 443 
2183 
4118 
11141 
79 
46 
12 017 
-
2 370 
6 754 
233 
2 660 
I 3 
11116 
-515 
11641 
-
413 
-
-
11118 
-
904 
10 324 
2 616 
1 500 
6108 
569 
75 
5 564 
-
460 
3472 
76 
1 556 
10 099 
-
-
20 099 
-1 500 
-
-
18 599 
-
678 
17 921 
2127 
4200 
11594 
78 
46 
11 470 
-
2080 
7 649 
241 
1 500 
I 4 
14 333 
2 276 
1175 
17 784 
+ 213 
-
-
18 007 
-2564 
15 443 
2 588 
1 800 
11055 
560 
96 
10 399 
-
690 
6 364 
78 
3 267 
21781 
-
-
21782 
-
250 
-
-
21531 
-1010 
21 521 
2 586 
4940 
13996 
258 
51 
13 687 
-
2080 
6 913 
214 
H70 
1968 
1 
14 357 
3 590 
1 023 
18 970 
+ 697 
-
-
19 667 
-2962 
16 705 
2994 
1 700 
11011 
600 
96 
11 315 
-
730 
7 091 
74 
3420 
14196 
-
-
24196 
-
150 
24046 
-1090 
21956 
3 210 
H12 
15 334 
97 
50 
15 187 
-
2100 
7 469 
218 
5 400 
I 
' 
2 
• ( +) Prelevamentl dagllstocks; (-) Messe In stocks. 
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NATURGAS BILANZ BILAN GAZ NATUREL NATURAL GAS 8ALANCE·SH£e1' 
1966 1967 1968 
Teal (bov. w.) 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 1 3 4 1 1 3 4 '1 2 
NEDERLAND 
1 Produktle ........ 14 950 28 915 59 S.fO 6666 5130 5 050 1l 069 14148 10 76-f 107~1 23 891 31 798 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap. 
- - - - - - - - - -
, 
-3 lnvoer ult derde Ianden • • • 
- - - - - - - - - - -
4 Bruto be1chlkb. hoeveelheden 14 950 28 915 59 5-fO 6 666 5130 5 050 1l 069 14148 10 76-f 10 737 23 891 31 798 
5 Wijz.ln de voorr. (prod. en Imp.)* 
- - - - - - - - - - - -6 Leverlncen un de Gemeenschap 308 1 1.f2 9 377 119 88 65 870 1 249 754 H17 5 957 8 893 
7 Uitvoer nur derde Ianden • • . 
- - - - - - - - - - - -
9 Netto be1chlkbare hoeveelh.} ' 
12 Bruto blnnenland• verbrulk. 14 6.f2 17 773 50163 6 547 5 042 4 985 11199 12899 10 010 9 320 17 93.f ll905 
11a Onder!. lever. van natuurlijk gu 890 351 58 100 80 71 100 17 13 13 15 ! 20 - - - - - - - - - - - -, Blnnenlands verbruik (rull van cu 
13 752 274n so 105 6447 4 962 HH 11 099 12 882 9 997 9 307 17 919 
,885 lnbecrepen) • • • • • • • 
13 Omzettinc (elektr. centr.) .f09 2185 6 056 260 292 475 1158 1144 1 216 1 592 2104 708 
H Niet·enercetisch verbruik • 
15 Netto blnnenland• verbrulk. 13 343 15237 44 049 6187 4670 4439 9 941 11 738 8 781 7 715 15 815 20 177 
16 Verliezen op het verdellncsnet 1130 1272 2 589 304 233 U9 506 847 6.f5 644 453 1 383 
17 Verbruik van de sector Enercle 2 702 2 755 2 772 6.f1 494 486 1133 758 723 658 633 '505 18 Elndverbruik • • • • • 9 511 21 210 38 688 5 241 3 943 3724 8 302 10133 7 413 6 413 H729 18 289 19 Statistlsche afwljklncen ... 
- - - - - - - - - - - -
Elndverbrulk In de 1 
181 sector 2;er· en stulindustrle. 567 886 1 .fOO 231 175 170 310 300 390 310 .fOO 440 182 sector verlge Industria • • • H45 100H 17 237 2000 2250 2-tOO 3 36-f 3 511 3 745 4106 5 865 7H9 183 sector Vervoer • • • • • • • 
- - - - - - - - - - - -184 sector Huisbrand, enz. ... .f$99 10 310 20 051 3 010 1 518 1 154 
I 
4628 6 312 3 278 1 997 8464 10 500 
BELGIQUE/BELGII! 
1 Production • • • • • • • • 702 534 558 149 140 126 119 163 144 116 125 I 129 
1 R~ception1 en prov. Communaut6 
-
733 4 228 
- - -
733 1 070 516 669 1 973 1713 3 Importations en prov. Pays tier1. 
- - - - - - - - - - - -i 4 Ressources ......... 702 1267 4 786 149 1-fO 126 852 1233 660 795 2 098 :&842 
5 Var.stocks (product. et Import.)• 
- - -
11 
- - - - - -
5- 6 
- -6 Llvralsons lla Communaut' • • 
- - - - - - - - - - - -7 Exportations vers Pays tiers 
- - - - - - - - - - - i -
9 Dl1ponlblllt~s lnt~rleure1. • } ' 
11 Con1omm. lnt6rleure brute 702 1267 4 775 149 140 126 852 1233 655 789 2 098 1842 
11a Echances de cu nature! •••• 
-
56-f -1136 -3054 
-
119 
-
110 
-
96 
-
811 -11n 
-
585 
-
373 
-
97-t 
-1.819 Consomm. lnt6rleure (y comprls 
30 1'023 6chances de cu) • • • • • • • 138 131 1 721 30 30 41 111 70 416 1124 
! 
13 Transformations (centr. "ectr.). 81 100 SH 28 24 23 25 24 14 354 412 : 43 H Consommation non ~nerc~tlque 
- - - - - - - - - - - -
I 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 57 31 907 2 6 7 16 87 46 61 707 .980 
16 Pertes sur les rueaux • • • • • 27 11 158 1 1 2 7 41 n 32 63 ' 94 17 Consomm. du secteur Enercle 30 20 179 1 5 5 9 46 24 30 79 102 18 Consommation finale 
- -
565 
- - - - - - -
565 :784 19 Ecarts statistiques ..... 
- -
+ 5 
- - - - - - - + 5 ,_ 
J'l Consommation finale du I 
181 secteur Sid6rurJie • • • • 
- -
48 
- - - - - - -
48 70 182 secteur Autres Industries • • 
- -
.fOO 
- - - - - - -
.fOO 500 184 secteur Foyers domest., etc. • 
- -
117 
- - - - - - -
117 2H 
• ( +) Voorraadafname; (-) Voorraadtoename. • (+)Reprises aux stocks:(-) Mises aux stocks. 
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BILANZ ABGELEITETER GASE 
(einschl. FIOssig· und R.affineriegas) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • • • • 
goz d'uslnes. • • • • • 
goz de cokerles • . • • 
gaz de houts fourneoux • 
goz de rolfineries • • • 
raz de P~trole liqu~fi~s • 
2 R~ceptions en prov. Comm. • 
3 Importation en prov. Pays tiers 
4 Ressources ....... 
5 Var. stocks (prod. et Import.)*. 
6 Llvraisons lla Communaut6 • • 
7 Exportations vers Pays tiers • 
1965 1966 
408 1181396 049 
22 966 21 881 
150 541 142 723 
14() 297 128 263 
29 467 31173 
64847 72009 
(6 033) 
343 
(6 461) 
510 
408 461 396 559 
-
236 
-
253 (6 033) 
5 763 
(6 461) 
8 529 
. i. 
IIILAN GAZ Dhlvr!s 
· (y cor"Pris GPL et cu de raffinerles) 
I I 1966 1967 
!1 I I I ' ' 2 3 4 I GEMEI~SCHAFT/COMMUNAUTI! 
387231 ~OJ 920 96 703 93 775 101 651 19 4()7 7 216 4427 3 641 6597 
128 454 !:fl 203 36103 34 295 35122 
129129 ·33 580 32 445 30869 31 369 
33077 : 7 233 7 544 7939 8 457 
77164 
1
1.8 688 16184 17 031 20106 
(613Sl I (1 753) (1 503) (1 491) (1 714) 
"(756 1 ; 148 76 94 192 
'I 
387 987 04 068 96 779 93 869 101 843 
-
462 J 280 - 269 - 375 + 111 (6 135) 1 753) (1 503) (1 491) (1 714) 
10 338 1 787 1 763 2 591 
I 
BALANCE-SHEET FOR MANUFACTURED GAS 
(incl. LPG and refinery gas) 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
102761 92877 90 909 100 684 105 516 
7163 4033 3147 5064 5 885 
34154 31463 30 770 32067 33 793 
32 201 31 778 31 854 33 296 34 974 
8 591 7 939 7125 9 422 9070 
20 652 17 664 18 013 20835 21 794 
(1 682) (1 405) (1 368) (1 680) } 2093 129 118 217 292 
102890 92995 91126 100 976 105 870 
- 61 - 100 - 425 + 124 + 31 (1 682) (1 405) (1 368) (1 680) } 4676 3149 2 251 1 996 2 942 12 388 
9 Dlsponlbllit6s lnt6rleures • } 402462 387 777 371187 01 960 12 Consomm.lnt6rleure brute ! 
94 723, 91731 99 363 99 680 90"""' 88 705 98158 102964 
11a Echanges entre producteurs 
Consommation int~rleure 
(y compris achats de gu) • 
13 Transformations 
14 Consommation no~ 6n~rg6~1q~e·. 
15 Consomm, lnt6rleure nette • 
16 Pertessur les r~seaux • • • • • 
17 Consommatlon du sect. Energie. 
18 Consommation finale • • • • • 
19 Ecarts statistiques ..... 
Transformations dans les: 
131 centrales ~lectrlques. • 
goz de cokerles . . • • • 
goz de houts fourneoux • • 
goz de roffineries et GPL • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sld6rur~ie • • • • • 
182 sect. Autres ndustries • 
183 sect. Transports. • . • • • • 
184 sect. Foyers domestiques etc •• 
1 Erzeucunc 
Ortsgos . 
Kokerelgos 
Glchtgas •• 
/l.olfineriegos 
FIOssiggos • 
2 BezDge aus der Gemelnschaft • 
3 Einfuhr aus dritten Undern . 
4 Aufkommen • • • • • • • 
5 Bestandsverlnd, (Erz. u. Imp.)* 
6 Lieferuncen a. d. Gemelnschaft. 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • 
+25925 
428 387 
41 747 
931 
385 709 
8 051 
125 876 
251 052 
+ 730 
41 747 
5004 
34 366 
2 377 
83 020 
78072 
2428 
87 532 
191 320 
12 620 
88455 
53 874 
16 475 
19 896 
183 
67 
+27174 
414 951 
41197 
2 821 
370 933 
8 439 
113 990 
247 825 
+ 679 
41197 
5 727 
32 424 
3046 
80 695 
75 393 
2 798 
88 939 
182370 
10899 
83 270 
47 359 
19 334 
21508 
491 
228 
+-41922 
419 109 
42070 
2950 
374 089 
8 289 
112491 
}253 309 
42070 
6801 
32 017 
3 252 
77 560 
79 558 
2846 
93 345 
176 730 
11 176 
72 425 
49 996 
]I) 773 
22360 
'a 093 + 6647 + 5412 
'I 
~10 053 101 370 97143 
i 9613 11 055 10 824 
: l 718 663 688 
I 
:f9m 89 652 as 631 
!2132 1 992 1 984 t' 600 27 906 26m 7 990 59 754 56870 
I 
19 613 11 055 10 824 
11 071 1 692 1 676 
17 665 8124 8 417 
I 877 639 731 
k913 20131 17 803 
~8 728 19 340 19 525 
' 650 718 739 
25 699 19 565 18 803 
JJEUTSCHLAND (B.R.} 
47175 
3514 
21 754 
12 277 
: 3 958 
: 5 672 
45 080 
2 294 
20 821 
12 f32 
4783 
5050 
76 
28 
44294 
1 998 
19 875 
11849 
5 582 
4 990 
89 
24 
+ 7022 
106 385 
9 705 
752 
95 928 
2331 
29 707 
63 890 
9 705 
1 288 
7 618 
799 
19 848 
17 800 
691 
25 551 
45 821 
3093 
20820 
11101 
5011 
5 796 
160 
93 
+10046 
109726 
10 002 
750 
98 974 
2 265 
29 019 
67 690 
10 002 
1 258 
7 899 
845 
19 94() 
19 438 
668 
27 644 
46117 
3 675 
19 268 
11 989 
5 210 
5 975 
243 
28 
+ 8707 
99 351 
10 064 
690 
88 597 
2 017 
27 480 
59100 
10 064 
1 875 
7 586 
603 
19 633 
18 151 
719 
20 597 
42653 
2173 
17 591 
12 710 
4844 
5 335 
144 
41 
+ 8217 
96922 
11 351 
710 
84 861 
1977 
27 049 
55 835 
11 351 
2 249 
8 299 
803 
19 222 
17 718 
763 
18132 
41150 
1 915 
17 365 
13 030 
4664 
5176 
160 
69 
+14952 
113 110 
10 653 
800 
101 657 
2030 
28 943 
70 684 
10 653 
1419 
8 233 
1 001 
18 765 
24 251 
696 
26 972 
45 810 
3 413 
18 201 
12 267 
6 055 
5 874 
+16141 
119105 
11 047 
(BOO) 
107258 
2135 
29 099 
72024 
11 047 
1 OBI 
8938 
1068 
20848 
24463 
721 
29 992 
48112 
3894 
18 951 
13038 
5 788 
6 441 
264 } 49 389 
a11 I 166 
187 1 83 
191 570 tal oa9 177 na .47 414 45 184 44 407 46 o74 46 388 42838 42379 46 tn 48 501 
- 369 - 672 _: 842 J 77 - 339 - 217 - 39 - 341 - 93 - 338 - 70 - 59 
2469 2 916 2984 I : 727 625 757 807 885 675 686 738 } 
737 1 090 1101 i 259 243 309 279 313 276 133 379 916 
9 lnllndlsche Verfllcbarkelt 
12 Brutto lnlandsverbrauch. } 187 995 178 411 172 801 . 46 361 43 977 43 124 44 949 44 849 41 794 41 222 44 936 47 526 
1 
11a Austausch zw. Erzeugern .. 
lnlandsverbrauch (einschl. 
zugekauftes Gas) • • • • 
13 Umwandlunc • • • • • • • 
15 Netto-lnlandsverbrauch 
16 Verluste lm Verteilernetz 
17 Verbr. des Sekt. Enercie. 
18 Endverbrauch. • • • • • 
19 Statistische Differenz •• 
Umwandlunc ln1 
131 den Elektrizitltswerken • 
KokereigoJ • • • • • • • 
Gichtgos •••••••• 
FIUssig- und /l.olfinerlegos • 
Endverbrauch lm1 
181 Sektor Eisensch.lndustrie 
182 Sektor Obrlce Industria • 
183 Sektor Verkehr •••• 
184 Sektor Haushalt u.t.w ••• 
+13951 +16961 +2.9222 + 5 439 + 4 355 + 3 580 + 3 587 + 6 613 + 5 971 + 6249 +10389 +10250 
201 946 195 372 202 023 ; 51 800 48 332 46 704 48 536 51 462 47 765 47 471 55 325 57 776 
13 487 14179 15 227 i 3 109 3 949 3 826 3 295 3 320 3 755 4 325 3 827 3 940 
' 
188 459 181 193 186 796 '48 691 44 383 42878 45 241 48 142 44 010 43 146 51 498 53 836 
2 804 2 296 2 516 511 
15 059 
33 121 
64 768 59 022 55 174 
120 887 119 875 129 106 
13 487 
2674 
10049 
764 
45143 
47 871 
21 
27 852 
14179 
2884 
9 584 
1 711 
41217 
49 431 
34 
29193 
I 
15227 
3 926 
10 015 
1 286 
3109 
443 
2134 
532 
40129 12 500 
55 860 12112 
so' 9 
33 067 8 500 
518 
14483 
29 382 
3 949 
922 
2 749 
278 
10100 
12774 
3 
6 500 
553 
13 999 
28 326 
3 826 
882 
2 536 
4()8 
8 817 
13 308 
8 
6193 
714 
15 481 
29046 
3295 
637 
2165 
493 
9 800 
11 237 
9 
8000 
657 
13 945 
33 540 
3 320 
595 
2 301 
424 
10 039 
13 426 
12 
10 063 
607 
13 579 
29 824 
3 755 
1166 
2 446 
143 
10180 
12 471 
11 
7162 
600 
13 576 
28 970 
4 325 
1416 
2 719 
190 
10160 
12 320 
12 
6 478 
652 
14074 
36m 
3 827 
749 
2 549 
529 
9 750 
17 643 
15 
9 364 
685 
13 366 
39 785 
3940 
437 
3003 
500 
10 895 
16 914 
16 
11 960 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. j • ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BALAN$ VOOR GEMAAKT GAS 
(inbegr. vloeibaar en raffinaderijgas) ' I! 
I I 
I! 
BILANCIO GAS DERIVATI 
(Incl. GPL e cas di raffinerie) 
97 
BILANZ ABGELEITETER GASE 
(elnschl. FIOsslg- und Raffineriegas) 
Teal (PCS) 
t Production • • • • • • 
raz d'usines. • • • • • 
raz de cokeries • • . • 
gaz de haulS fourneaux • 
roz de roffjnerie . . • . 
gaz de petro/e liquefies • 
2 Riceptions en prov. Comm. • • 
3 Importations en prov. Pays tiers • 
4 Ressou rces • • • • • • • • • 
5 Var. stocks (prod. et Import.)*. 
6 Llvraisons 1 Ia Communaut6 • • 
7 Exportations vers Pays tiers • • 
9 Dlsponlbllltis lntirleures • } 
t2 Consomm.lntirleure brute. 
11& Echanges entre roducteurs 
Consommation nterieura 
(y comprls achau de gaz). 
13 Transformations •••• 0 
15 Consomm. lntirleure nette • 
16 Partes sur les riseaux • • • 
17 Consomm. du sect. Energle 
18 Consommatlon finale ... 
19 Ecaru statistiques .... 
Transformations dans les: 
13t centrales electrlques • 
caz de cokerles • • • • • 
gaz de hauts fourneaux • • 
gaz de ralfinerles et GPL • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgle • • • • • 
182 sect. Autres Industries • • 
183 sect. Transporu •••• 0. 
184 sect. Foyers domestiques etc. 
1 Produzlone . • 
gas di olficln~ • 
gas di cokerie • 
gas di alti forni 
ras di rolfinerie • • • 
ras di petrolia /iquefatti 
2 Arrlvl dalla Comunitl • 
4 Rlsorse ••••.•• 
5 Var.stocks (Produtt.)• . 
6 Fornltura alia Comunitl • . 
7 Esportuionl verso Paesl terzl 
9 Dlsponlbllltl Interne • • • } 12 Consumo lnterno lordo • • 
11& Scambl tra produttorl ••••. 
Consumo interno (acqulstl di gas 
lnclusi) •.•••••••• 
13 Trasformuionl • • • • • • • 
14 Consumo non energetico .. 
15 Consumo lnterno netto • • 
16 Perdita sulla retl dl distribuz •• 
17 Consumo delsett. Energia 
:} 18 Consumo finale . • • • • 19 Differenze statistiche .. 
Trasformazlonl nelle: 
131 centrali elettriche • • 
gas di cokerie . • • • 
gas di alti forni . . • 
gas di ralfinerie e GPL 
Consumo finale del: 
181 sett. Siderurgia • • • 
182 sett. Altre Industria • 
183 sett. Trasporti • • • • • • • 
184 sett. Consumi domesticl ecc. 
1965 
t03 Ot2 
5 544 
25 718 
42 668 
7 704 
21 378 
1 665 
241 
t04 9t8 
+ 539 
1121 
2 660 
tot 676 
+ 7 t03 
t08 779 
13 196 
95 583 
2 773 
30174 
62186 
+ 450 
13 196 
702 
12139 
355 
17 496 
14632 
-30 058 
40 048 
2 606 
11 367 
8873 
1 794 
15 408 
72 
12 
40132 
-
406 
120 
1260 
38346 
+ 3 417 
41 763 
3 887 
931 
36 945 
925 
8 773 
27 247 
3 887 
1199 
2 118 
570 
5 733 
5 361 
1 440 
14 713 
• (+)reprises aux stocks;(-) mlses aux stocks. 
BALANS VOOR GEMAAKT GAS 
(inbegr. vloeibaar en raffinadariJIW 
98 
1966 
t0233t 
7 084 
24896 
39 394 
7 661 
23 296 
1 967 
195 
t04 493 
+ 615 
852 
3 82l 
too 434 
+ 5162 
t05 596 
12 515 
93 081 
2 904 
25 559 
64 211 
+ 407 
12 515 
752 
11 441 
322 
19 610 
14221 
-30 380 
43 539 
2 465 
12 645 
9589 
960 
17 880 
16 
56 
43 611 
-
156 
208 
1 820 
41 427 
+ 3 564 
44 991 
4802 
2 821 
37 368 
1 612 
8 671 
27085 
4 802 
1475 
2838 
489 
6606 
2 715 
1 860 
15 904 
BILAN GAZ DbiVb 
(y compris GPL et gaz de raffineries) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
FRANCE 
98 939 27485 24476 21783 27 587 
5360 2 393 1 282 1 005 2 404 
24 109 6466 6304 5 805 6 321 
36 564 10 650 9 800 8 900 10 044 
7 613 2141 1808 1 418 2294 
25 293 5 835 5 282 5655 6 524 
1 568 518 447 470 532 
205 48 35 45 67 
100 712 29 05t 24 958 13298 28186 
+ 530 + 195 + 124 + 120 + 176 586 334 171 131 216 
H74 970 807 849 1196 
96 t82 26 942 24 t04 21438 26 950 
+ 6073 + t 44t + 1 337 + 1008 + 1 376 
102 255 28 383 25 44t 23 446 23 326 
11 340 2 962 3 t54 3 265 3 t34 
90 915 25 421 21287 20 181 25 192 
2 700 780 695 646 783 
27 600 6 865 6113 5 691 6 890 
} 60 615 17 776 15 479 13 844 17 519 
11 340 2962 3154 3 265 3 134 
899 99 181 291 181 
10 085 2 782 2894 2 897 ,2 868 
356 81 79 77 85 
17194 5433 5 011 4178 4 988 
12 221 3 750 3 550 3100 3 821 
- - - - -31 200 8 593 6 918 6 566 8 710 
IT ALIA 
44 828 11 087 10 234 10 620 11 598 
2339 751 533 394 787 
12 143 3073 3 228 3 227 3117 
9 952 2 416 2 426 2 418 2 329 
898 324 157 226 253 
19 496 4 523 3890 4 355 5 112 
120 3 2 7 4 
246 6 6 21 23 
45 194 11 096 to 242 10 648 11 625 
-
150 + 100 + 35 - 235 - 56 292 70 58 33 47 
2 018 534 392 376 518 
42734 to 592 9827 to 004 11004 
+ 3 515 + 994 + 765 + 657 + 1148 
46 249 11 586 10 592 10 661 12152 
4 020 1 208 1 313 1 238 1 043 (2 950) 718 663 688 752 
39279 9 660 8 616 8 735 10 357 
1 600 410 379 393 430 
8 594 2 208 2 038 2114 2 311 
29 085 7042 6199 6 228 7 616 
4 020 1 208 1 313 1 238 1 043 
945 373 434 353 315 
2 341 712 757 763 606 
734 123 122 122 122 
7000 1 610 1 650 1 666 1 680 
3 285 720 785 630 580 
2000 425 485 500 450 
16 800 4 287 3 279 3 432 4 906 
I 
BALANCE-SHEET FOR MANUFACTURED GAS 
(incl. LPG and refinery gas) 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 t I 2 
27 911 13 08t 2t 992 25 955 21770 
2 493 1 210 752 905 1 084 
6 725 5939 5 597 5 848 3752 9 775 8 482 8 301 10006 1 301 
2250 1 900 1 353 2110 2 302 
6668 5 550 5 989 7086 ~ 331 
506 394 307 361 } I 511 42 21 40 102 I 
I 
28459 13496 21339 26 418 2~ 28t 
+ 330 - 7- 87 + 294 + i 150 155 113 201 117 } ~ 642 1 381 963 816 1 314 
I 
27 253 21413 2t 235 25 28t 2, 789 
+ 1 293 + 1 312 + 904 + 2564 + 2962 
28 546 23 725 22 t39 27 845 2J 75t 
2 992 2 517 2800 3 031 l 030 
25 554 21208 19 339 24814 26 721 
I 
795 658 627 620 ; 650 
7 611 6 544 6 260 7 t85 7683 
I 
17148 14006 12 452 17 009 1$388 
I 
2 992 2 517 2800 3 031 3
1
030 
176 225 288 210 '212 
2 727 2 203 2 423 2 732 ~728 
89 89 89 89 1 90 
i 
4 900 4 300 4103 3 891 4,600 
3 092 2 868 2 779 3 482 4000 
- - - - 9:7Bs 9156 6 838 5 570 9 636 
11 591 to 627 10 920 11 690 11 921 
778 528 396 637 819 
2 996 3003 3077 3 067 3049 
2 400 2 418 2 621 2513 2550 
183 172 191 352 '280 
5 234 4 506 4 635 5 121 5 223 
I 
3 8 58 51 } :165 32 41 88 85 I 
11 626 to 676 11066 11 826 12 086 
-
50 
- - -
100 
-
\60 
116 44 27 105 } 677 601 433 356 628 I 
10 859 10 199 to 083 tO 993 tt 1349 
+ 1 001 + 826 + 678 + 1010 
I 
+ 1090 
11 860 11 025 11 361 12 003 1H39 
1 063 970 1085 902 '989 
750 690 710 (800) ~800) 
to 047 9 365 9 566 to 301 to 650 
' 429 393 404 374 409 
2122 2105 2193 2174 2t03 
7 496 6 867 6 969 7 753 8038 
i 
I 
1 063 970 1 085 902 989 
272 249 230 194 .174 
629 549 626 537 ~24 
162 172 229 171 ,191 
1700 1 770 1 850 1 680 :i 700 900 800 885 450 500 550 500 
4646 3 697 3 769 4688 4 00 
• ( +) prelevamentl dagll stocks: (-) messe In stocks 
BILANCIO GAS DERIVATI 
(incl. GPL e cas dl raffinerie) 
II 
BILANZ ABGELEITETER GASE 
(einschl. Fliissig- und Raffineriegas) BILAN GAZ DbJV~S i (y co1 pris GPL et gaz de raffineries) 
I 
BALANCE-SHl'ET FOR MANUFACTURED GAS 
(incl. LPG and refinery gas) 
Teal (PCS) 
1 Produktle • , 
fabrieksgas . • 
cokesovengas • 
[hoogovengas] . 
ra(finaderijgas 
vloeibaar gas • 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden • • • 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh •• 
5 Wijz.l.d.voorraden (prod. imp.)* 
6 Levering In de Gemeenschap • • 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 
1965 
ll099 
1 560 
10 729 
3850 
1208 
4 752 
1 101 
23 
l3ll3 
1 533 
1 055 
9 Netto beschlkb. hoeveelh. } 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 20 635 
1966 
19 454 
884 
8 552 
3 500 
938 
5 580 
1 040 
31 
20 525 
1 727 
1 501 
1967 
i 
I 
18 779 
243 
6 495 
4 345 
(473 
~~~: 
. 59 
19 867 
! -
1687 
2093 
17297 16 087 
11 a Ruil tussen producenten • • • • + 890 + 351 + 58 
Binnenlands verbruik (aankoop 
16
1
1
,
5 van gas lnbegrepen) • • • • • 21 525 17 6-48 , 
13 Omzettinc • • • • • • • • • • 
15 Netto blnnenlands verbrulk • 
16 Verliezen op het verdelingsnet • 
17 Verbr. van de sect. Enercle, • • 
18 Eindverbruik •.••• 
Omzettln1ln: 
131 elektrlsche centrales. 
cokesovengas • • • • 
hoogovengas. • • • • 
Eindverbrulk In de : 
181 sect. ljzer- en staalindustrie. 
182 sect. Overige industrie. 
183 sect. Vervoer , • , , • • 
18-4 sect. Huisbrand, enz. • • • 
1 Production • • • • • • 
gaz d'uslnes. • • • • , 
gaz de cokeries • • • . 
gaz de hauts fourneaux • 
gaz ralfineries . . . • 
gaz de petro/e /ique(i6s • 
2 Receptions en prov. Comm. 
3 Importations en prov. , • • 
4 Ressources • • • • • • • 
5 Variations stocks (prod. et Imp.)* 
6 Livraisons lla Communaut6 • • 
7 Exportations vers Pays tiers • • 
1 6-47 
19 878 
n8 
2 979 
16121 
1 647 
171 
1 476 
[1 500] 
6 468 
576 
75n 
37 181 
525 
14 272 
16 685 
2 286 
3413 
2 756 
39 937 
n1 
51 
1 369 
16279 
798 
2-412 
13 069 
1 369 
304 
1 065 
[1 300) 
5-435 
62-4 
5 710 
35 ...... 9 
486 
13 360 
15 578 
2 280 
3 745 
2 631 
38 080 
43 
735 
296 
H20 
13 715 
~ 719 
:i 855 
10151 
2420 
793 
~ 627 
1 218 
3960 
510 
.. -463 
i 
35 6-41 
222 
13 282 
16 025 
2 320 
l792 
I 
13"" 
59 
38 o ...... 
: 586 
652 
1966 
I NEDERLAND 
~ 486 4 735 4 559 
r 
418 190 119 
386 2 379 2 200 
800 800 900 
I 250 238 200 f 632 1 128 1 140 
i 256 275 240 
11 7 4 
4674 
157 
1 587 
1 000 
250 
1 680 
269 
9 
~ 75J 5 017 4 803 4 952 
I 436 -438 ... 2... -429 I 587 272 H9 -493 
I 
5 046 
142 
1 771 
1 076 
365 
1 692 
291 
13 
5 350 
368 
678 
1967 
4 ...... 5 
5-4 
1 603 
1 031 
365 
1 392 
2-46 
1 
4 692 
4404 
19 
1 585 
1109 
371 
1 320 
232 
6 
46-42 
488-4 
28 
1 536 
1129 
372 
1 819 
260 } 
39 
5183 
575 } 
523 
1968 
4920 
17 
1 532 
1182 
365 
1824 
338 
5258 
1198 
i :: + H: + 4 2:: + 4 :: + 4 3~ + 3 9: + 3 7:: + 4 o;: + 4 o:: 
, ... 830 ... 387 ... 301 
1 263 349 393 
I 
1
4 567 4 Oll 3 952 3 737 
' 225 194 187 192 
1 
:3 ~ 3m 3 ~~ 2 ~~ 
, I 263 36-4 349 393 
i! 77 n 73 77 
I 186 287 276 316 
I 290 
1
1 300 
150 11 9ll 
330 
1 335 
160 
1 417 
300 
1 600 
16-4 
1136 
:BELGIQUE/BELGJ! 
•
1
9nl 8873 aJ99 
127 114 110 
II~ ~t H~l ~ l~~ 560 558 513 
1
1 026 834 891 
728 6n 609 
- -
380 
1200 
150 
1 235 
8 854 
135 
3 277 
3 799 
649 
994 
672 
· lo 051 9 495 9 oo8 9 526 
~ I 
62 - 89 - -43 + 27 
181 205 140 209 
38 73 80 105 
4 321 
499 
3 821 
193 
739 
2 890 
499 
130 
369 
355 
1 066 
142 
1 327 
9 034 
58 
3 394 
3916 
583 
1 083 
572 
14 
9 620 
158 
176 
3 917 
574 
3343 
170 
688 
2485 
311 
862 
135 
ttn 
8 957 
51 
3 327 
4 040 
658 
881 
550 
14 
9 521 
153 
211 
3 807 
695 
3112 
169 
713 
2 230 
695 
250 
445 
261 
887 
136 
9-46 
8 379 
50 
3146 
3 744 
546 
893 
551 
14 
8 9« 
130 
167 
4100 
652 
3 448 
187 
715 
2 5-46 
652 
243 
409 
291 
1145 
97 
1 013 
9271 
63 
3415 
4 325 
533 
935 
671 } 
17 
9 959 
H5} 98 
4080 
705 
3 375 
188 
734 
2453 
705 
150 
555 
300 
1123 
130 
900 
9 68-4 
55 
3 509 
4810 
335 
975 
618 
10 302 
243 
9 Disponlbllltes interleures · } 39 1t5 37 006 36 806 9 894 9 128 8 745 9 239 9 286 9 ts7 8 6-47 9 716 10 059 11 Consomm. lnterieure brute 
11a Echanges entre producteurs 
Consommation interleure 
(y compris achats de cu). 
+ 56-4 + 1 t36 + 3 os4 119 + 110 + 96 + att + 11n + 585 + 373 + 97-4 + 1 at9 
39 679 38142 39 860 0 013 9138 8 8-41 10 050 10 408 9 7-42 9 020 10 690 11 878 
13 Transformations • • • • • 5 524 -4 503 5 435 1 109 1 267 1 166 961 1 239 1 336 1 501 1 359 1 47-4 
15 Consomm. lnterleure nette • 34 155 33 639 34 425 8 904 7971 7 675 9 089 9 169 8 406 1 519 9 331 10 404 
16 Pertes sur Jes reseaux • . • 
17 Consomm. du sect. Energle 
18 Consommation finale • • • 
19 Ecarts statistiques •••• 
131 
181 
182 
183 
18-4 
Transformation• dans les: 
centrales electriques. • 
gaz de cokeries . • • • • 
gaz de hauts fourneaux • • 
gaz de ralfineries et GPL • • 
Consommatlon finale du: 
sect. Siderurcle . • . • • 
sect. Autres Industries • 
sect. Transports ••••.•• 
sect. Foyers domestiques etc. • 
749 810 I 734 
13 102 12 636 12 8-42 
20 02-4 19 921 } 2.0 8-49 
+ 280 + 272 
5 52-4 
258 
4 578 
688 
8 889 
3 717 
355 
7 063 
4 503 
312 
3 667 
524 
8 690 
3 516 
237 
7 478 
5 435 
238 
"'I 321 876 
I 
8 936 
"'152 
236 
7 525 
I 
i 
201 
3 305 
5 398 
: 1109 
79 
889 
f41 
2190 
826 
56 
2 326 
lot 
JUS 
4542 
1 267 
78 
1 029 
160 
1200 
881 
55 
1 406 
201 
3032 
4 ...... 2 
1166 
77 
965 
124 
2080 
877 
56 
1 -429 
207 
3 071 
5 811 
961 
78 
784 
99 
2UO 
932 
70 
2 589 
Luxembo 1 1 voir bilan tous 1az, pa1e 9l 
186 
3260 
5 723 
1 239 
85 
984 
170 
2179 
1129 
52 
2 363 
18-4 173 
3 192 2 956 
5 030 "'390 
1 336 
65 
1072 
199 
2272 
1 035 
61 
1 662 
1 501 
65 
1 141 
295 
2088 
9U 
52 
1 328 
191 
3434 
5706 
1 359 
23 
1124 
212 
2 397 
1 066 
71 
2172 
198 
3 743 
6-463 
1 474 
68 
1 119 
287 
2 550 
1 310 
63 
2540 
2 
*(+)reprises aux stocks;(-) mises aux stocks. • (+) Voorraadafname (-) Voorraadtoename 
BALANS VOOR GEHAAKT GAS 
(lnbecr. vloeibaar en raffinaderllcas) I 
I I 
I: 
! 
I 
BILANCIO GAS DERIVATI 
(incl. GPL e cas di raffinerie) 
99 
GAS 
t Gewlnnunc von Naturcas (elnschl. Grubencas) 
1 Erzeucunc der Gaswerke 
3 Erzeucunc der lndustrlekokerelen 
4 Erzeucunc von Glchtcas 
Gemeln- Deutsch· schaft 
Commu- land France ltalla 
naut6 (B.R.) 
Bel· Neder-
land &'~ue e cii 
t - Production de caz nature! et de crlsou 
t965 t59 3ll 26 89t 45 792 70 998 14950 702 
1966 t90 36l 32«8 .of8 431 80 035 28 915 534 
1967 136 924 39 294 52274 85 258 59 540 558 
1966 IV 14 858 2637 3 626 6 591 1960 « 
v 14 061 2460 3702 6207 1 645 .of8 
VI 13558 2 289 3 717 5 979 1525 .of8 
VII 13806 2227 3 599 6 436 1 504 40 
VIII 11797 2172 3 085 5 804 1 698 38 
IX 14 757 2189 3 806 6 866 1 8.of8 .of8 
X t6 619 2 791 4199 6 817 2 769 43 
XI t9 318 3 309 4n6 7064 4181 38 
XII 20 811 3 670 4602 7 382 5 119 38 
1967 I 20 577 3 557 5130 7 671 5175 « 
II 18 789 3 084 4440 6 790 4 427 .of8 
Ill 19 353 3128 4161 7+47 4546 71 
IV t8 99l 3 057 4 641 7098 4143 54 
v 17 469 2 871 4 283 6 797 3474 « 
VI 16 846 2 919 4160 6 574 3147 46 
VII 16 486 2 795 3 707 6934 3 009 41 
VIII t5 769 2 662 3 305 6125 3 637 40 
IX 18212 2922 4114 7040 4 091 45 
X 20 690 3 407 4 204 7 265 5 773 41 
XI 24 818 3980 4 916 7 527 8 353 42 
XII 17922 4 912 5 213 7 990 9 765 42 
1968 I 29 t43 4430 5195 8 276 11189 53 
II 27 036 3 878 4 849 7672 10 598 39 
Ill 26 729 4120 4 3131 8248 10 011 37 
3- Production des cokerles Jndustrlelles 
1965 tSO 54t 88455 25 718 11 367 
1966 t42 723 83 270 24 896 12 645 
1967 t28 454 72-425 24109 12143 
1966 IV 11 t57 7020 2150 1 054 
v 11t8l 7054 2100 1 094 
VI tt 764 6 747 2054 1 080 
VII tt 747 6 858 2005 1101 
VIII tt 319 6 582 1 850 1084 
IX tt 1t9 6-435 1 950 1 042 
X tt 256 6 512 2059 1 036 
XI tt 458 6 661 2131 1 018 
XII tl408 7 647 2131 1 063 
1967 I t2 028 6 820 2 378 1 0« 
II tO 670 6 032 2090 929 
Ill tt 456 6 416 2257 1 023 
IV 10 519 5 978 1 920 987 
v 10 576 5886 1 999 1 031 
VI to 358 5 727 2020 985 
VII 10 347 5 8.of8 19H 1 036 
VIII 10 t07 5 790 1 722 1 043 
IX tO 3t6 5 727 1 961 998 
X to 729 5 937 2096 1 022 
XI 10 500 5 985 1 900 1 000 
XII to 838 6 279 1 852 1 045 
1968 I tt 525 6 503 2266 1 055 
II to 75t 6047 2136 959 
Ill 1t 5t7 6 401 2 350 1 035 
GAS 
t Produktle van natuurlllk gas (inkl. mljncas) 
2 Produktle van de casfabrleken 
3 Produktle van cokesovengas 
4 Produktle van hoocovengas 
100 
10 729 142n 
8 552 13 360 
6 495 13 282 
799 1 134 
800 1134 
780 1 103 
745 1 038 
751 1 062 
704 1 088 
539 1110 
537 1 111 
511 1 056 
607 1179 
560 1 059 
604 1156 
535 1109 
5-48 1 112 
520 1106 
537 1 012 
534 1 018 
5H 1 116 
530 11« 
-498 1 117 
508 1154 
508 1193 
-482 1127 
542 1 189 
GAZ 
Tcai(PCS) 
Gemeln· 
Luxem- schaft 
bourc Commu• 
naut6 
-
22966 
-
1t 88t 
-
t9 407 
-
t 737 
-
t511 
-
t t78 
-
t t94 
-
t tto 
-
1 337 
-
1756 
-
1341 
-
2500 
-
18t7 
-
2288 
-
2 058 
-
t 696 
-
t 19t 
-
1 046 
-
1 02t 
-
896 
-
1130 
-
t 220 
-
1 586 
-
2158 
-
2384 
-
1 867 
-
1 634 
-
t40 297 
-
128 263 
-
t29 119 
-
to 849 
-
tt 015 
-
10 58t 
-
to 37t 
-
9 570 
-
to 928 
-
10 367 
-
to 366 
-
to 636 
-
to 800 
-
to t65 
-
tt 136 
-
9 819 
-
to 798 
-
tt tSt 
-
to 637 
-
to zot 
-
tt Ot6 
-
tt 17t 
-
tt 068 
-
to 957 
-
tt 590 
-
t1 180 
-
11104 
t Output of natural cas and mine cas 
1 Production of the cas Industry 
3 Production of Industrial coke oven cas . 
4 Production of blast furnace cas 
Deutsch- Bel· Neder- Luxetn-land France ltalia land gi~ue bourc (B.R.) Be gi6 I 
1- Production de l'lndustrle gazl~re i 
I 
t2 620 5 5+4 2 606 1 560 525 t11 
10 899 7 084 2465 884 486 63 
11176 5 360 2 339 243 222 67 
906 500 198 88 40 '5 
770 462 183 54 38 5 
618 320 152 48 36 4 
642 341 132 39 35 ·S 
649 263 118 39 36 :s 
707 401 1« 41 39 :s 
' 
861 576 228 « 40 ;7 
1106 875 250 58 45 17 
1126 953 309 55 so '7 
1 461 975 294 56 25 6 
1 161 814 247 45 16 5 
1 053 704 237 41 17 6 
882 551 209 30 18 '6 
697 376 180 15 17 6 
594 283 139 9 16 5 
608 256 130 6 16 5 
591 169 108 7 16 5 
716 327 158 6 18 5 
! 
888 137 162 9 18 6 
1 on 267 209 11 21 6 
1453 501 266 8 24 6 
1 538 506 ~I 8 25 1!6 1 216 372 253 6 15 :5 1140 I 206 265 3 15 :s I 
.I 
I 
4- Production de gaz de hauts fourneaux I I 
53 874 42 668 8 873 3 850 16 685 14a7 47 359 39 394 9 589 3 500 15 578 12 3 
-49 996 36 564 9 952 4 345 16 025 12 2 7 
I 
3 973 3 375 803 280 1 323 1 095 
.. 133 3 373 833 260 1 321 1 095 
.. 026 3 052 790 260 1 351 1 10t 
3 973 3 091 822 280 1147 1 0$8 
.. 020 2333 779 260 1 181 997 
3 856 3 476 817 360 1 369 1 0~0 
I 
3 745 3-458 555 300 1 256 1 053 
3 655 3 259 845 350 1 254 nm 3 701 3 327 929 350 1289 
I 
3 992 3 307 795 353 1 329 1 oi4 
3 837 3 019 761 351 1 225 ~2 
-4160 3 +49 B« 372 1 362 1 9 
-4260 2128 m 3-42 1 302 1 020 
-4189 3 097 818 326 1 333 1 035 
.. 261 3 257 823 363 1 405 1 012 
' 4 459 2 681 884 385 1 186 1 042 
.. 37-4 2-4+4 884 366 1 162 971 
-4197 3176 853 358 1 396 1 036 
.. 258 3 363 835 353 1 «1 1 021 
4155 3 273 833 340 1 -450 1 017 
3 85-4 3 370 845 -436 1434 1 018 
4259 3 397 896 -417 1 607 1014 
-4227 3 310 807 370 1 561 1 005 
.. 552 3 594 847 395 1 642 1 074 
' 
1 Produzlone dl gas naturale e dl grlsil 
2 Produzlone dell'lndustrla del cas 
3 Produzlone delle cokerle lndustrlall 
4 Produzlone dl cas dl altl fornl 
GAS 
1965 
1966 
1967 
IV 1966 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 196B 
II 
Ill 
1965 
1966 
1967 
IV 1966 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 196B 
II 
Ill 
GAS 
GAS II I' 
I 
t Er:z:eugung von Raffineriegas i 2 Er:z:eugung von FIUsslggas 
3 Er:z:eugunr alter Gasarten I 1 (einschl. FIDsslg- und Raffinerletu) 4 Gewlnnunr von Naturcas (o ne Grubengas) 
Gemeln- Deutsch- rei-schaft land France ltalia Ne~er- g que Commu- (B.R.) lahd 
rr'cie naut6 
r 
t - Production de gaz de raffiner 
Teal (PCS) j ~· I 
1965 29 467 16-475 770-4 1 794 1208 ~ 286 
1966 31 173 19 33-4 7 661 960 938 ~~ 1967 33077 20 773 7613 898 1-473 320 
1966 IV 2366 1-425 602 82 ! 78 179 
v 2356 1 388 610 -46 I 82 ' 230 
VI 2822 1 970 596 29 78 I 149 
VII 2631 1 895 399 78 67 I 192 
VIII 2697 1 952 -405 81 67 I 192 IX l6tt 1 735 614 67 
: 
66 129 
X 2681 1 659 710 88 8-4 141 
XI 2971 1 839 80-4 69 81 179 
XII 2803 1513 780 96 85 329 
1967 I 3 006 1 786 817 67 125 211 
II 2645 1 590 700 S-4 115 186 
Ill 2940 1 834 733 62 1125 ' 186 
I IV 2838 1 819 638 50 : 120 I 211 v 2656 1 586 6-47 62 125 236 
VI 2 «5 1 -439 615 60 120 211 
VII 2390 1 509 536 -46 125 17-4 
VIII 2269 1 553 319 74 i 125 198 
IX 2466 1 602 -498 71 I 121 17-4 
X 2931 1 813 659 136 1125 I 198 XI 3229 2 08-4 697 H1 I 121 186 
XII 3252 2158 754 75 ; 126 I H9 
1968 I 3 056 1 946 719 82 125 12-4 
II 2937 1 857 776 77 115 112 
Ill 3 077 1985 7-47 121 125 ! 99 
' 
3- Production de tous raz : ; 
(Y compris GPL et gaz de raffinerl~s) 
Teal (PCS) [ ; 
1965 567 451 218 211 H8 80-4 111 046 
1966 586 412 214 818 
1967 624 155 216 024 
1966 IV 47243 17 660 
v 46 756 17-482 
VI 45 181 17 324 
VII 45 415 17 223 
VIII 43 162 17 002 
IX 46 558 16 657 
X 48 806 17 305 
XI 51878 18 452 
XII 56 715 19 834 
1967 I 57 613 19 825 
II 51 014 17 538 
Ill 53853 18 523 
IV 49 765 17 730 
v 48 787 17 053 
VI 47 633 16 717 
VII .ol6 840 16 936 
VIII 45 486 16 823 
IX 49 050 16770 
X 53288 18157 
XI 57 995 19 247 
XII 62831 20705 
1968 I 65 tt4 21 061 
II 60 998 19 322 
Ill 62311 20157 
GAS 
t Produktle van raffinaderijgas 
2 Produktie van vloelbaar gas 
150 762 123 57-4 
151 213 130 086 
11 939 9 976 
12 112 9 750 
11 470 9 285 
11 286 10 078 
9 8-43 9 302 
121"" 10 346 
13 021 10 234 
13 892 108H 
H201 11 813 
H974 11 680 
13 171 10 ""9 
13-497 11 370 
11 657 10 731 
12 283 10 .ol32 
12 225 9 933 
11 035 10 589 
10 025 9 805 
12 058 10 625 
12 616 10 969 
13 221 11 -462 
H451 12 0-41 
H668 12186 
13 82.ol 11 515 
13 635 12 416 
3 PrC)duktle van aile gassoorten 
(inkl. vloeibaar en raffinaderiicu) 
4 l>roduktle van natuurlljk gas (zonder mijngas) 
370-49 : r 883 
.ol8 369 I 5 983 
78 319 [ 6199 
I I 
'I 
~577 ' i 2 991 
p2s 3 087 063 1 2 935 
~ 019 12 746 ) 199 .28H 
3 391 : 2 965 
-4302 '288-4 
5 755 . 2 955 
6 686 : 3134 
6 899 3 205 
6 024 2855 
6 271 3 137 
5 629 2992 
... 962 3 016 
"'618 3 093 
.ol506 2 727 
5114 2 743 
5 521 3 035 
7 -401 3118 
~9 9H 3 128 1 -460 3150 
12 868 3 311 
12152 3175 
11 698 3 327 
I 
Lux em-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H458 
12 906 
12 314 
1 too 
1100 
1105 
1 063 
1 002 
1 055 
1 060 
1 010 
1 0-47 
1 030 
977 
1 055 
1 026 
1 0-41 
1 0-47 
1 0-47 
976 
1 0-41 
1 027 
1 023 
1 02-4 
1 020 
1 010 
1 079 
t Production of refinery gas 
2 Production of ll~uefled petroleum gases 
3 Production or Ill gases 
(incl. LPG and refinery gas) 
4 Production or natural cas (without mine gas) 
Gemeln· Oeuuch- Bel-IChaft land France ltalia Neder· glque Luxem-Commu• (B.R.) land Belgie bourc 
naut6 
2- Production de gaz de p6trole liqu6fi6s 
Teal (PCS) 
64 847 19 896 21 378 15 -408 "'752 3-413 
-71009 21 508 23 296 17 880 5 580 3 7-45 
-77164 22360 25 293 19-496 6223 3 792 
-
5 276 1 699 1 686 1 2-48 372 271 
-5 629 1 677 1 865 1 387 38-4 316 
-
5 279 1 674 1 731 1 255 372 2-47 
-
5 666 1 628 1 851 1 509 38-4 29-4 
-5 659 1 627 1 907 1 436 38-4 305 
-5 706 1 735 1 897 1 -410 372 292 
-
6116 1 737 2 019 1 510 566 29-4 
-6413 1 882 2097 1 568 5-48 328 
-7 557 2177 2-408 203-4 566 372 
-
7 385 2 209 2 367 1 809 583 417 
-6 457 183-4 2108 1 668 526 321 
-6 810 1 932 2193 1 757 583 HS 
-
5880 173-4 1 779 1 610 -459 298 
-5 997 1 82-4 1 881 1 s ...... -47-4 27-4 
-5 787 1m 1 890 1 352 -459 309 
-
5 959 1 717 1 9.ol1 1 559 
"""" 
298 
-62« 1 853 2066 1 571 ...... s 309 
-5 810 1 606 1 982 1 505 -431 286 
-
6 «7 1 854 2157 1 549 611 276 
-6 794 1 971 2168 1 752 591 312 
-7 594 2 0-49 2 761 1 820 617 3-47 
-
7 416 2 385 2 525 1 576 621 309 
-7 117 2 097 2 381 1 747 581 321 
-7251 1 959 2425 1 900 622 3-45 
-
* 4 - Production degaz naturel (sans crisou) 
17210,1 
20 677,3 
26 340,3 
t 614,7 
t 518,7 
1 462,4 
1 -489,4 
1 383,2 
t 598,0 
1 793,0 
2 tt9,t 
2271,1 
2 403,1 
2 086,5 
2 195,0 
210-4,0 
1 908,0 
1 857,1 
t 815,1 
t 745,1 
2 017,7 
2203,0 
2821,8 
3 183,9 
3 326,7 
3 08-4,5 
3 120,6 
1o•m• 
2m,6 5 009,1 7 802,4 1 621,0 
- -3 390,2 5 153,0 8 795,1 3 339,0 
- -
-4226,9 5 558,5 9 368,9 7186,0 
- -
276,6 385,8 724,3 228,0 
- -25-4,8 393,9 682,0 188,0 
- -236,9 395,5 657,0 173,0 
- -
228,2 382,9 707,3 171,0 
- -222,2 328,2 637,8 195,0 
- -22-4,4 -405,1 75-4,5 214,0 
- -
29-4,7 436,1 7.ol9,2 313,0 
- -356,5 -488,4 776,2 498,0 
- -369,-4 514,7 812,0 576,0 
- -
391,3 545,8 8-43,0 623,0 
-
-
339,1 -471,3 746,1 530,0 
- -3-41,2 -490,5 818,3 5-45,0 
- -
335,3 -493,7 780,0 -495,0 
- -315,5 .ol55,6 746,9 390,0 
- -322,1 ...... 2,6 722,-4 370,0 
- -
305,7 39-4,.ol 762,0 353,0 
- -289,.ol 351,6 673,1 -431,0 
- -317,.ol -437,7 773,6 -489,0 
- -
273,9 430,7 798,-4 700,0 
- -
-465,2 506,5 827,1 1 023,0 
- -530,8 538,1 878,0 1 237,0 
- -
490,5 552,7 909,5 1 374,0 
- -
.ol25,5 515,9 8-43,1 1 300,0 
- -
-451,-4 536,8 906,4 1 226,0 
- -
1 Produzlone di gas dl raffinerle 
2 Produzlone di gas dl petrolio Jiquefattl 
3 Produzlone dl tutti I tlpl dl gas 
(incl. GPL e cas di raffinerie) 
4 Produzlone dlgas naturale (senza grisu) 
GAS 
1965 
1966 
1967 
IV 1966 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
1965 
1966 
1967 
IV 1966 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
GAS 
101 
GAS 
t Dlrektlleferun1en aller Gasarten 
1 Dlrektlleferun1en von Natur~a~ 
3 Dlrektlleferun1en der Gaswerke 
4 Dlrektlleferun1en der lndustrlekokerelen 
Gemeln- Deutsch-schaft land France ltalia Commu• 
naut6 (B.R.) 
Bel· Neder- cique land Belcil 
t - Llvralsons dlrectes de tou1 lllZ 
t965 419 795 1'18261 116 913 99725 29 596 26685 
1966 458 t77 150 883 124 947 109 315 39 903 25 617 
1967 496 987 158 545 126 013 116 095 60623 28560 
1966 IV 36nt 12446 9 895 8 788 2 936 2 015 
v 35 98t 12183 9 974 8 346 2 742 2096 
VI 34449 12 039 9 366 7889 2 590 1 924 
VII 34 583 11 886 9 063 8 583 2 568 1 866 
VIII 33 005 11 938 7 999 7 854 2708 1 923 
IX 36 045 11 604 9 878 9 016 2888 2045 
X 38175 11 901 10 849 9 338 3 507 2 062 
XI 41310 13 156 11 807 9 798 4 597 2 362 
XII 45 310 13 955 12134 10 621 5 412 2 587 
1967 I 46 863 14 535 12 909 10 604 5 644 2 570 
II 40 801 12 703 10 975 9 490 4 875 2193 
Ill 41678 13 333 10 754 10 341 5187 2 450 
IV 39 964 13 015 9764 9648 4 580 2 364 
v 38 069 12159 9 801 9126 4193 2186 
VI 36 403 11 891 9 584 8 543 3 730 2046 
VII 36 096 11 960 8 665 9 302 3620 1 944 
VIII 35 011 12134 7 803 8428 3 966 2115 
IX 38 468 12 345 9660 9 313 4157 2 391 
X 41391 13 416 10 611 9 879 5 311 2 579 
XI 47 933 14 928 11 994 10 573 7082 2 760 
XII 51307 16126 13 492 10 848 8 278 2 962 
1968 I 54613 17 056 13 820 10 979 9125 3 036 
II 50 810 15 173 12 970 10 592 8 544 2 951 
Ill 51 915 16 389 12 380 11 459 8004 3 069 
l - Llvralson1 dlrectes par l'lndustrle IUI~re 
1965 75 516 34 813 19 670 
1966 78 617 39 807 19 596 
1967 58153 21 860 20113 
1966 IV 6 474 3 396 1 600 
v 6034 3162 1 420 
VI 5 438 2 892 1 225 
VII 5151 2 931 1 096 
VIII 4928 2874 844 
IX 5 445 2 910 1 204 
X 6151 3 045 1 574 
XI 7 610 34n 2248 
XII 8195 3 711 2 218 
1967 I 7140 2 756 2 609 
II 5 899 2 250 21n 
Ill 5 655 2119 1 948 
IV 4 973 1 815 1 703 
v 3 948 1 328 1 427 
VI 3 448 1 119 1195 
VII 3 007 1 088 909 
VIII 1816 1 064 765 
IX 3 691 1 376 1167 
X 4438 1 689 1 514 
XI 5 881 2 304 2106 
XII 7147 2 952 2 648 
1968 I 8 038 3 445 2 719 
II 6 885 2 816 2 366 
Ill 6 505 26n 2175 
GAS 
1 Dlrekte leverln1en van aile IUSoorten 
1 Dlrekte leverlneen van natuurlllk 1as 
3 Dlrekte leverln1en door 1asfabrleken 
4 Dlrekte leverln1en door cokesfabrleken 
102 
6n9 6 705 7 998 
6 273 4452 8377 
6 007 1 890 8 216 
484 407 579 
456 374 614 
394 357 562 
367 328 sn 
323 333 546 
399 321 602 
560 288 673 
694 311 933 
773 340 1142 
700 208 861 
583 185 754 
562 195 825 
505 166 778 
458 149 580 
413 1'13 573 
365 145 495 
309 144 539 
426 138 579 
467 145 617 
565 139 761 
654 133 854 
661 127 1 080 
561 119 1 018 
594 129 980 
GA% 
* 
Teal (PCS) 
Gemeln· 
Lux em- schaft 
bourc Commu• 
naut6 
8 615 127184 
7 512 1571t6 
7151 t89 309 
641 11 857 
640 11 105 
641 to 616 
617 10 936 
583 ton• 
614 12 t67 
618 t44t3 
590 16 593 
611 t8 159 
601 17 934 
566 15 531 
613 15 706 
593 15 461 
603 13913 
609 12977 
605 11946 
566 11139 
602 14 491 
596 t6135 
596 19 701 
601 11170 
597 13 579 
590 non 
624 11 480 
t Direct deliveries of all ~a~es 
1 Direct deliveries of natural 1aJ 
3 Direct deliveries by 1aJ works 
4 Direct deliveries by Industrial cokln1 plantt 
Deutsch- Bel· 
land France ltalia Nader• ci~ue Luxem-land bourc (B.R.) Be ciii 
2 - Llvral1ons dlrectes de lllZ natural 
11 083 38 308 66 735 11 050 108 
-1'1533 44 910 72 995 24 667 111 
-
11 026~ 50 968 78440 47 333 1 542 
-
948 3 294 5 902 t 704 9 
- ~ 965 3 366 5 432 1434 8 
-906 3 247 5135 1 330 8 
-
VI 
919 3 082 5 602 1 325 8 
-
VII 
911 2 719 5 097 1 488 9 
-
VIII 
893 3 444 6 207 1 615 8 
-
IX 
1 513 4114 6 431 2 348 7 
-
X 
2008 4601 6 572 3 400 12 
-
XI 
2436 4579 6 913 4 218 13 
-
XII 
1034 5194 7n8 4459 19 
-
I 
896 4 406 6 409 3 800 21 
-
u 
753 3 803 7 060 3 865 25 
- ~ 930 4 399 6 592 3 517 24 
-905 3 858 6 110 3 021 19 
- ~I 831 3 712 5 695 2 736 3 
-
819 3 352 6192 2 506 77 
-
yn 
760 2 929 5 420 2 904 126 
-
VIII 
839 3 968 6 263 3 239 183 
-
IX 
820 4133 6 853 4150 280 
-
X 
877 5 296 7116 6 051 362 
-
XI 
1 362 5 918 7 502 7 085 403 
-
XII 
1460 5 918 7 816 8 058 327 
-
I 
1 334 5 695 7 271 7 411 311 
-
II 
1 445 4 995 7 857 6 900 283 
- Ill 
' 
4- Llvralsons dlrectes par Jes cokerlea lndu•trlellea 
111 80 094 
112 75 408 
67 101675 
8 6 705 
8 6 619 
8 6659 
8 6 507 
8 6 389 
9 6130 
12 5 474 
12 5 546 
11 5 53l 
6 9 055 
5 8135 
6 8 631 
6 8109 
6 8109 
5 8166 
5 8101 
5 8114 
5 8171 
6 8 891 
6 9177 
6 9 705 
6 10 007 
5 9168 
5 9 776 
50 882 11 139 6 539 6 089 5 445 
47 614 9 552 8190 5240 -4812 
75 857 9 909 7 929 4090 4 890 
4 216 905 686 487 411 
4113 890 714 492 420 
4040 874 863 484 398 
4058 866 719 469 395 
3 944 834 713 470 428 
3 734 795 748 450 403 
3 385 675 670 333 411 
3 505 656 653 331 401 
3 707 725 505 319 277 
6 616 950 672 382 435 
5 960 834 599 352 390 
62n 935 667 380 427 
6 091 726 647 336 409 
5 807 863 679 350 410 
5 907 875 648 328 408 
5 941 865 684 337 374 
5 902 821 689 336 376 
5 942 837 656 324 412 
6 562 903 668 332 427 
7166 732 649 313 417 
7 741 568 671 320 405 
7 657 913 677 320 440 
69n 860 617 303 416 
7 356 981 660 341 438 
t Fornlture dlrette dl tutti I tlpl dl laJ 
1 Fornlture dlrette dl 1as naturale 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Fornlture dlrette dell'lndu1trla del1a1 
4 Fornlture dlrette delle cokerle lndu1trlall 
I 
I 
I~ 
~I 
I VII 
VIII 
IX 
x 
XI 
XII 
I' 
II 
IIJ 
IV 
v 
VJ 
I VII 
VIII 
If 
X 
XI 
XII 
I 
11 
II 
Ill 
CAS 
1965 
t966 
t967 
t966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
GAS 
GAS 
1 Direktlfeferunren von Gfchtras 
2 Dlrektlleferunren von FIOsslr· und Rafflnerleras 
3 Verbrauch zur Umwandlunrln Kraftwerken • 1 
4 BezOre von Naturras aus den Nlederlanden 1 
5 einfuhr von Naturras aus Drlttlllndern j 
1965 
1966 
1967 
1966 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Gsec't::J:· Deutsch· NJder· ~ef• 
Commu• land France ltafia land Jiqu
1
e 
naut6 (B.R.) I r'' il 
1 - Llvraisons dlrectes de raz de hiluts fo~rneaux 
77 446 29145 23 793 4 917 1550 8 774 
72 930 25 292 25 344 5 314 1065 [7 762 
68 544 25 340 20 212 5 575 1 563 18 033 
6 201 2145 2171 454 '[165) 1 656 
6 299 2 226 2 170 470 [153] 670 
5 947 2 129 1 964 418 [154] ' 669 
5 829 
5 39l 
6241 
5 888 
5 899 
6110 
2024 
2144 
2090 
1 993 
1 939 
1 994 
1 988 
1 501 
2236 
2225 
2 096 
2140 
463 
436 
438 
296 
482 
512 
' I 
[165] ' ' 600 [153] i 604 
[212) I 680 
' [177] 610 
[207] 616 
[207] : I 679 
1967 I 5 7l5 
5 335 
5 950 
2079 
1 899 
2112 
1 795 
1 661 
1 894 
440 
426 
474 
[208],' I 633 
. [207) I ' 601 II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
5 161 
5 714 
5 898 
5 655 
5 455 
5 905 
5 996 
5 892 
5 858 
2134 
2112 
2112 
2 245 
2 243 
2162 
2171 
2124 
1 947 
1177 
1 698 
1 805 
1496 
1 356 
1 761 
1 857 
1 819 
1 893 
433 
456 
462 
498 
497 
480 
468 
468 
473 
(220) 1 : 665 
[2021 I ' 646 
'[192] ' 680 
1 [2141 1 725 
: I 
'[227] 609 
[216)1 602 
[211] 714 
[208] : 723 
' [201] 714 
[257] ' 721 
1968 I 6 049 
5 891 
6 9l0 
2114 
2 084 
2 830 
1 849 
1 807 
1 970 
484 
453 
485 
[247] 790 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
II 
Ill 
[218] 769 
[233] 814 
Gemeln• Deutsch-
schaft land France I Neder· land : Bel· clque ~elcll ltalla Commu• naut6 (B.R.) I 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
I } II 
Ill 
I~ } 
VI 
} 
X } XI 
XII 
VII 
VIII 
IX 
61257 
68 506 
76 481 
17 464 
17 456 
17 7l5 
17 909 
17 950 
19 819 
20 803 
I! 
3 - Consommation pour transfor!t'atlons 
dans le1 centrales 61ectrlques
1 
I 
19 692 21 014 9 884 2 056 ' 5 605 
~~ ~:: ~~ :~~ u ~~ ~ ~~: ! g~~ 
5822 5 269 3418 656 1 291 
5 218 5 888 3 357 824 1189 
5 550 5 393 3 366 1 551 986 
5 299 4 872 3 943 1 643 1 263 
5 676 5 059 3 153 1790 1 360 
6104 5 416 3 212 2 287 i 1 855 
6287 5 619 3 488 2 756 1 771 
GAZ GAS 
1 Direct deliveries of blast-furnace cas 
2 Direct deliveries of LPG and refinery cas 
* 3 Consumption for transformation In power stations • 4 Imports of natural ras from the Netherlands 
Teal (PCS) 5 Imports of natural cas from non Community countries 
Gemeln· Deutsch· 
Luxem· schaft land France bourg Commu-
naut6 (B.R.) 
ltalia Neder-land 
Bel· 
cique 
Belgii! 
Lux em· 
bourc 
2 - Llvralsons dlrectes de GPL et raz de rafflnerles 
8 267 
7153 
6 821 
610 
610 
613 
589 
555 
585 
587 
559 
578 
570 
541 
585 
569 
576 
580 
580 
541 
577 
569 
566 
567 
565 
560 
598 
69 445 
74 006 
78 306 
5484 
5 814 
5 779 
6 059 
6 071 
6 062 
6 348 
6 652 
7 3ll 
7 009 
5 901 
6 736 
6159 
6 385 
5 914 
6287 
6 468 
6209 
6 830 
7181 
7217 
6 940 
6 854 
7134 
22 338 
23 637 
24462 
1 741 
1 717 
2072 
1 954 
2 065 
1 977 
1 965 
2 282 
2107 
2050 
1 698 
1 927 
2 045 
2 007 
1 922 
1 867 
2165 
2026 
2174 
2 457 
2124 
2 380 
1 967 
2136 
24003 
25 545 
24811 
1 925 
2128 
2 056 
2 031 
2101 
2199 
2 261 
2206 
2472 
2 361 
1 952 
2174 
1 759 
1 956 
1 997 
2 043 
1 932 
1 927 
2 204 
2041 
2465 
2 421 
2 242 
2 259 
Gemeln· Deutsch-
Luxem- schaft land France 
bourc Commu• 
naut6 (B.R.) 
15 305 
16 543 
18144 
1 262 
1 274 
1 079 
1432 
1 285 
1 224 
1 381 
1 397 
1 918 
1 564 
1 473 
1 578 
1 471 
1 423 
1 325 
1 563 
1 513 
1 488 
1 423 
1 775 
1 548 
1 341 
1 690 
1 863 
Bel· 
clque 
Bel ell 
4- R6ceptions de raz naturel 
en prov. des Pay1-Bas 
4 006 
3 829 
3 628 
1 008 
980 
879 
889 
912 
945 
882 
308 
1141 
9 377 
38 
28 
22 
15 
24 
26 
134 
348 
388 
452 
383 
414 
373 
185 
196 
291 
496 
630 
1 397 
2 075 
2485 
308 
409 
2 852 
38 
28 
22 
15 
24 
26 
35 
49 
53 
70 
52 
57 
50 
74 
114 
155 
272 
321 
434 
526 
727 
2 276 
513 
847 
916 
733 
4 249 
99 
299 
335 
382 
331 
357 
323 
111 
82 
136 
224 
309 
450 
702 
842 
3202 
3479 
4 747 
173 
289 
265 
281 
264 
290 
361 
348 
328 
4 360 
4 555 
5 879 
360 
384 
287 
341 
336 
352 
361 
400 
476 
237 
247 
263 
23 IV 
22 v 
20 VI 
20 VII 
20 VIII 
20 IX 
19 X 
19 XI 
22 XII 
1965 
1966 
1967 
1966 
387 
331 
527 
622 
427 
508 
25 I 1967 
359 
481 
309 
405 
366 
245 
476 
378 
483 
373 
493 
401 
507 
497 
337 
389 
472 
503 
532 
506 
579 
399 
437 
554 
20 II 
22 Ill 
18 IV 
21 v 
24 VI 
20 VII 
20 VIII 
20 IX 
21 X 
24 XI 
28 XII 
26 I 1968 
25 II 
21 Ill 
Ge-
meln· 
schaft 
Com-
mu• 
France ltalia 
naut6 
5 - Importations 
de raz nature! 
en prov. Pays tiers 
1947 1947-
3 852 3 852 -
4422 4422 -
417 
439 
441 
149 
158 
117 
176 
321 
441 
590 
442 
37l 
441 
442 
445 
438 
77 
442 
440 
293 
417 
439 
441 
149 
158 
117 
176 
322 
441 
590 
442 
372 
441 
442 
445 
438 
77 
442 
440 
293 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 I } 2 967 925 1 087 955 293 293 - I 1968 
II 22 779 6 717 6 024 4199 3 413 1 517 909 3 005 872 1 213 920 347 347 - II 
Ill 2 911 793 1 290 838 383 383 - Ill 
• Einsch. FlOssie· und Rafflnerlecu fy compris GPL et rude niftlnerles/incl. LPG and refinery cu/lncl. vloelbur en rafflnaderilcu/ incl. GPL e cu dl rafflnerle. 
GAS I 
1 Dlrekte leverlnren van hoorovenru 11 
2 Dlrekte leverlnren van vloelbaar en rafflnaderllras 
3 Verbrulk voor omzettlnr In elektrlsche centrales • 
4 Aanvoer van natuurlllk ras ult Nederland 1 I 
5 lnvoer van natuuriiJk ras ult derde Ianden I I 
I I 
I: 
I' 
II 
GAS 
1 Fornlture dlrette dlru dl altl fornl 
2 Fornlture dlrette dl GPL e ras dl rafflnerle 
3 Consumo per trasformazlone nelle central! elettrlche • 
4 Arrlvl dl ras naturale dal Paesl Bassi 
5 lmportazlonl dlras naturale dal Paesl terzl 
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100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
..,.,.,-
-J- Elnfuhr 
~ 
-
~ 
J - Importations 
NICHT·GASF~RHIGE ENERGETISCHE HINERAL~LPRODUKTE- PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES NON GAZEUX 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTE 
80 
70 
60 
50 
4G 
30 
18 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
--
I - Erzouaun1 ...,.. 
_,_ 
r-- til- Verbrauch lm Sektor Verkehr 
- ~ ............. 
_, 
-, 
..,.. ~ ,. 
"" 
-
7- Ausfuhr ~ ~ , / 
" 
/ ~"V' 
l}'m::::;!.in Elttrizltltsworkon 
-
-
""""""' 
·-
./" ........ 
f 
/ ,.. 
~ / 
-
25 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
-- - 111 + tn- Verbrauch lm Sektor Elsensch. und Gbrla• lndustrlen 
8 
25 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
--r-- 184- Verbrauch lm Sektor Haushalt usw. 
8 
6 
1 2 3 4 1 2 
1961 1964 
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.3 4 
"- I 
' 
/ 
~
.. r-
' 
I 
\ I 
\ J 
-
1 2 3 4 
1965 
"""""' 
.,., 
-
1 - Production 
til- Consommatlon du secteur Transports 
-
..,.. 
............... 
._,. 
-
-
--
7 - E_:.ortations 
__, 
' -
""""" 
~ / 
-
._... I"V'" ~ 
....... 
-
/ 
~ ~ 
1J1 - Transformations dans les central~ jlectrlques 
111 + til - Consomm. des secteurs Sidf:rurale et Autres lnclt!strles 
.._. I 
"""""' 
I 
' 
,_ 
" 
,__ 
' 
, ,__, 
184- Consomm. du secteur Foyers domestiques. etc. 
~ ~ I 
"-". I 
" 
I 
" 
I 
" 
I 
" 
I 
" 
I 
'--' v 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1966 1967 1968 
PE1'ROLIO 
l 
I 
I 
I 
MINERAL0LBILANZ I BILAN PhROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I 1 2 3 .. 
GET INSCHAFT/COMMUNAUT~ BILAN PETROLE BRUT 
' 
1 Production . • 0 •••••• 15-477 14 923 14 640 I 3 686 
(62) d5)l 2 R~ceptions en prov. Comm.. . . (63) 
3 Importations en prov.Pays tiers(') 230 25-4 260 267 280 "'! 1 6"' 676 
4 Ressources ••• 0 • 0 • 0 0 2-45 731 275 190 295 0 ~ 68 362 
5 Var. stocks dans les raffineries (') 
-
564 -1787 -1 2i6: 
6 Llvraisons lla Communaute • • 
- -
i 
7 Exportations vers Pays tiers .. 148 65 ~8 
' 9 Disponlbllites lnterleures • } 245 081 2734~:> 213818: 12 Consomm. lnterleure brute. 
13 Transformations: centrales elect. 15 16 .D 
raffineries 243 738 273 969 294 6S6. 
.LAN DES RAFFINERIES DE PETROLE ~ 
13 Petrolc brut traite en raffineries. 243 738 273 969 294 6$61 
II 
14 Consommation non energetique. 122 133 t 
18 Consommation finale 15 10 
19 Ecarts statistiq ucs 728 9 : • 0 •• 0 • + 1152 
- -
Production en raffinerles . . 116 475 155 063 173 930 
1 b Prod. petr. enerret. non rozeux (') 200 188 224 669 239 292 
1 c Prod. petro/iers non enerretiques (') 19 486 22 564 26 Of8 
1 d Gaz de ra(fineries et GPL • • • • • 6 801 7 830 8 6.2~ 
17 Consomm. dans les raffineries (4) 13 861 15 135 16 "'11. 
19 Pertes et ecarts statistiques (') . + 3 042 + 3 771 + -4 2 .. 
' i 
+ 64 
-
-
68 426 
4 
67 458 
34 
3 
+ 927 
67 458 
61643 
56 394 
4 227 
2 022 
3 810 
+ t 005 
3 736 3 760 
61157 6-4 445 
'"' 893 68105 
-t 871 
-
87 
- -
34 31 
61988 68 087 
4 4 
63 348 68 546 
32 32 
2 2 
-
398 
-
-497 
63 348 68 546 
58 872 63 610 
51135 55 379 
5940 6 422 
1 797 1809 
3514 3 716 
+ 962 + t 220 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENE ~ETIQUES NON GAZEUX 
1 Production (') • . . . . . . • 201 772 116 324 141 5 56 818 51 555 55 818 
dont: carburants d' aviation (') • 4 879 S 994 6 3 1 1 221 1 516 1 732 
essence moteur (') . . . . 32 672 34 998 37 9 6 8387 8269 9250 
petrole lampant (keros~ne)(') 2 833 2 960 3 S 1 854 626 510 
rasoil et fuel-oil fluide (') • 68 090 77 286 82 4 1 19 108 17 926 19 133 
fuel-oil residue/(') . • . • 90 520 101 756 106 6 1 26 391 22 463 24 329 
l R~ceptions en prov. Comm. • • (18 568) (21 518) (21 ~ (6 331) (4 687) (4 977) 
3 16 563 17172 15 5 020 3 852 3 808 
3 741 
70 051 
73 792 
+ 107 
-
-
73899 
4 
74 617 
35 
3 
-
760 
74 617 
69 938 
61 761 
s 975 
2 202 
"'095 
+ 584 
61113 
1 526 
9 092 
970 
21 119 
28 573 
(5 523) 
4492 
1 I 2 I 3 I .. 1 
3 58-4 3 633 3 751 3 672 3 570 
70 690 61 746 72187 75 879 76183 
74174 65 379 75 938 79 551 79 753 
-
485 
-
249 -2 281 + t 739 -1 149 
- - - - -
t 
-
17 
- -
73788 65 130 73640 81190 78 604 
- - - - -
73 569 66 661 72 326 82100 79 854 
29 38 31 36 36 
- - - -
+ 190 -1 569 + 1 283 - 846 -1286 
73 569 66 661 72 326 82100 79 854 
68147 61549 66 739 75 901 73871 
60 669 53 969 57 505 67 149 65 856 
s 185 6 573 7 237 7 023 s 628 
2 289 2 003 1 993 2 335 2 387 
"'085 3 823 "'052 4 502 4 612 
+ 1 H1 + 293 + 1 539 + t 091 + t 371 
61 Ill 54 468 58 319 67 658 66 380 
1 402 1 580 1 761 1 578 1 272 
8 854 8 851 9 961 10 330 9 567 
1058 635 608 1 270 1 293 
20 200 19 209 19 735 23 343 22 742 
28 510 23 227 24 933 29 983 29 801 
(6 193) (4 693) (4 692) (6193) (6 495) 
4 236 3976 3 511 3277 4147 ~ Importations en prov. Pays tiers • 
4 Ressources ••••••••• 118 335 143 -496 156 5 ~ 61 838 55 407 59 636 66 615 65 358 58 ..... 61 840 70 935 70 517 
5 Var. stocks dans les raffineries (') -1 431 -3 184 -2 5 ~ - 394 - 2 489 - 3 067 + 2 766 + 670 + 2 639 - 6 993 + t 169 + 2 356 
6 Livraisons lla Communaute • • (18 568) (21 518) (21 ! t) (6 331) (4 687) (4 9n) (5 523) (6 193) (-4 693) (4 692) (6 193) (6 -495) 
7 Exportations vers Pays tiers 27 85-4 32 -490 32 9 1 6 715 7 595 9 410 8 770 6 931 8 734 7 926 9 331 7 548 
8 Soutes •••..••••••. 19 028 20 703 20tn 5 308 5 068 5 299 5 028 5 072 5472 4 581 4 999 5 570 
9 Dlsponlbllites lnterleures • } 
12 Consomm.lnterleure brute. 170 011 187 119 101 Ol6 49 411 40 255 41 860 55 583 54 015 46 877 41340 57 774 59 765 
r 
13 Transformations 18 230 20023 21 9 5 376 "'195 4 629 5 823 5 820 5017 4-426 6 736 6 518 
14 Consommation no~ 6n.erce"tiqu~ 189 292 
178; 
73 72 73 7-4 73 73 73 7-4 74 
15 Consomm.lnterleure nette 151 503 166 804 43 971 35 988 37158 49 686 48131 41 787 37 841 so 96-4 53173 
17 Consomm. du sect. Enercie • • 28 28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
18 Consommation finale 148 373 161 933 174 30 43110 3-4-482 35 763 -48 578 -47 290 40 592 35 755 50 671 52 764 
19 Ecaru statistiques ('). . • • • + 3102 + 4 843 +<~ + 855 + t -499 + 1 388 + 1101 + 835 + 1188 + 2079 + 286 + -402 Transformations dansles: 131 centrales 1\lectrlques ... 17 578 19 170 21 5112 "'033 "'481 5 5-4-4 5 548 -4804 4 293 6 631 6 3H 
133 uslnes l gu • 0 ••••• 652 853 264 162 148 279 272 213 133 105 184 
Consommatlon finale du: 
7-414 181 sect. Siderurcie . • • • 6 888 7 079 1 848 1 709 1 642 1 880 1 961 1 861 1 637 1 955 
182 sect. Autres Industries • -46 9-45 51 529 55 03f H 545 10-476 10 -402 16 106 15 643 11 710 11 051 16 629 183 sect. Transports ... -47 826 51 769 55 9r 11 189 13 152 H290 13 138 12 086 1-4507 15 093 14 2-46 
soil: 
carburants d'aviation • 3 295 3 686 4 24 729 934 1100 923 810 1100 1268 1 065 
essence moleur 27 866 30584 33074 6422 7 890 8 652 7 620 7 131 8568 9 ISS 8 220 
rasoil et fuel-oil (/~id~ : 15 336 16 386 17%1 3 738 4 055 4 273 4 320 3873 4 583 4 420 4 701 fuel-oil residue/ • • • • 1 319 1104 5~ ~p~ 299 270 261 274 271 254 248 259 1841 sect. Foyers domestiques, etc. -42 553 -47139 } 15 528 9H5 9-429 17-45-4 17 600 12 514 7 974 17 841 1842 sect. Acriculture • . . • • • "'161 "'-417 
I 
I 2 
(') Y compris les Importations de pt\trole brut partiellement tra te (topped crude); les Importations de feedstocks sont comprises partie avec les importations de 
petrole brut et partie avec les importations de produits pt!tr l,ierJ. 
i') ( +) reprises aux stocks: (-) '!'ises aux sto.cks, .1. , •) Vorr liste des produlu petrohers 1\nergetrques et non 1\nerge~rques, Annexe IV de I annuaire Enercie 1955-1966. •) Ces donnees couvrent Ia production de combustibles de raffi •ries. 
i') Ces donnees lnduent les variations de stocks de produlu I t rmediaires. ') Production en raffineries et hors raffineries. I ') Production en raffineries. (') Y comprls les consommations militaires, pour autant qu'elle e sont pas reprises dans Ia consommation intericure. 
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HINERAL6L81LAN% 81LAN PiTROLII! PETROLII!UH 8ALANCf:.SHf:ef 
1966 1967 1968 
I 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I . I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ROHOLBILANZ 
Fllrderunc ........ 7 88-4 7 868 7 927 1935 196-4 I 970 I 999 1942 1979 2 007 1 999 1967 
3 Einfuhr aus dritten Llndern ('). 59 068 67 687 72032 16-452 16 -482 16 997 17 756 18 H2 16 832 17 528 19 330 19 5 .... 
.. Aufkommen 0 ••• 0 • 66 952 75 555 79 959 18 387 18 4-46 18 967 19 755 20 284 I88U 19 535 11 329 21 5U 
5 Bestandsver. bei den Raff. (') 
-
132 
-
377 
-
672 
-
65 
-
120 
-
52 
-
HO 
-
158 + 206 - 580 - -40 - 755 
9 lnllndlsche VerfUcbarkeit • } 66 720 75178 79287 18 3ll 18 326 18 915 19 615 20 026 19 017 18 955 11 189 10 756 12 Brutto-lnlandsverbrauch • 
t3 Umwandlunc . • . . . • • • 66187 75129 79-496 18 083 18 510 18 8-49 19 687 19 835 19 055 18 686 21 920 21 354 
H Nlcht-enercetischer Verbrauch • 1ll 133 1H H 32 32 35 29 38 31 36 36 
19 Statistische Oifferenz: . . . . . + -411 8-4 - 343 + 205 - 216 + 34 - 107 + 162 - 76 + 238 - 667 - 6H 
BILANZ OER RAFFINERIEN 
13 Rohoi-Ourchsau der Raffinerien 66187 75129 79-496 18 083 18 510 18 8-49 19 687 19 835 19 055 18 686 21 920 11 354 
Erzeucunc der Rafflnerlen . 60 897 69 64-4 7) 548 16 689 17166 19-491 18298 18248 17 929 17 172 10 199 19 583 
1 b Nicht gas(. enercetische Prad. (') 51 999 59 074 61566 14 501 14 451 14 621 15 501 15 721 14 918 14 054 16 873 16 555 
1 c Nicht ene'Jetische Pradukte ('). 6 435 7 416 8 345 1 381 1 992 2138 1 905 1 573 2149 2 281 2 342 1 989 
1 d fiUssic- un Raffineriecas • • • 2 463 3154 3637 807 723 732 892 954 862 837 984 1 039 
17 Verbrauch in den Raffinerien (4). 4661 .. 795 5 223 1 246 1165 1195 1189 1 310 1 260 1 238 1 -415 1 513 
19 Verluste und Statistische Oiff.(') + 629 + 690 + 725 + 148 + 179 + 163 + 200 + 277 - 134 + 276 + 306 + 258 
BILANZ NICHT·GASFORMIGER ENERGETISCHER MINERALOLPRODUKTE 
1 Erzeucunc (•) • • 53 178 60 364 63 523 14 818 1-4 779 14 985 ts 782 16 089 ts 336 14 804 17194 17 030 
darunter: 
Fluckraftstoffe p 631 762 938 170 214 225 153 210 249 242 237 236 
Motorenbenzin ') . . . . . • 9 785 10 324 10 743 2 411 2 541 2 712 2 660 2 630 2 527 2 681 2905 2 694 
Leuchtpetroleum (Kerasin)('). . 56 57 65 14 13 13 17 18 13 15 19 23 
Oieselkraftstoff und Oesti/lat• 
22 179 25 534 6 252 6 835 Helzllle ('L . . . . . . . 26 724 6 282 6 347 6 653 6 584 6070 7 235 7 294 
RUckstands- elzll/e (') • . • 19 348 22 397 23096 5 654 5-402 5 322 6 019 6 028 5 545 5046 6 477 6 3081 
2 Bez01e aus der Gemelnschaft 8 689 10 4-45 9 950 } .. 294 3 39-4 .. 320 -4089 -4H6 -4107 3 368 .. 471 -4853 3 Einfu r aus dritten Llndern • 6 604 5 652 61-42 
4 Aufkommen •••••• 0 68 471 76 461 19 615 19 Ul 18173 19 305 19 871 20 235 19 4-43 18172 11 765 11 883 
5 Bestandsver. bel den Raff. ~) . + 233 - 716 - 957 - 366 - 400 - 868 + 918 - 587 + 550 -103-4 + 114 + 162 6 Lleferun&en L d. Gemelnsc aft } .. 241 -4-431 51-46 816 1 035 1 317 1 263 1105 1 261 1 269 1 511 1 507 7 Ausfuhr In dritte Linder . . • 
8 Bunker • 0 •• 0 • 0 ••• 3 501 3 876 3 323 1 025 978 975 898 813 883 765 862 8-41 
9 lnlindlsche VerfU,barkelt • } 60 962 67 438 70189 16 905 ts 760 16 145 18 628 17730 17 8-49 15 104 19 506 19 697 12 Brutto-lnlandsver rauch • 
13 Umwandlunc . • . • • . • .. 007 5 091 5 157 1 329 1124 1107 1 531 1 396 1 122 1 033 1 606 1 6-41 
15 Netto·lnlandsverbrauch 56 955 62 3-47 65 032 15 576 14 636 15 038 17 097 16 33-4 16 727 14 071 17 900 18 056 
18 Endverbrauch. . . • . 56 853 62 795 6-4 815 15 582 H331 15 033 17 8-49 16 092 16 577 13 617 18 529 18182 
19 Statistische Differenz (') .. + 102 - 448 + 217 - 6 + 305 + 5- 752 + 242 + 150 + 454 - 629 - 126 
Umwandluncln: 
131 Elektrlz:itluwerken • 3 986 5 062 5 123 1 319 1 118 1103 15ll 1 38-4 1 116 1 029 1 59-4 1 629 
133 Gaswerken ... 21 29 34 10 6 4 9 12 6 .. 12 12 
Endverbrauch lm: 
181 Sektor Eisensch.lndustrie 2770 2 894 2900 745 707 734 708 753 743 672 732 780 
182 Sektor Obrice lndustrie H656 15 944 16ll1 -4503 3 49-4 3 307 H-40 4567 3 781 3 256 4 617 .. 500 
183 Sektor Verkehr • 17 518 19 350 20 588 .. 191 4 8-43 5 285 5 031 .. 309 5 397 5 38-4 5-498 .. 528 
darunter: 
Fluckra(tstoffe • • • 971 1 121 1 365 211 257 360 293 261 332 391 381 295 
Motorenbenzin. • • . . . • 10455 11 647 12 271 2 507 2 996 3 181 2 963 2 667 3 225 3 254 3 125 2 745 
Diesel-Kraft. u. Oest.·Helzll/e 5 933 6 430 6 800 1435 1 552 1 706 1 737 1 343 1 802 1 701 1 954 1 450 
RUckstonds-Helz/J/e 156 150 150 38 37 37 38 38 37 37 38 38 
18-41 Sektor Hausbrand, usw. 20 923 23 556 24 006 } 6143 5 287 5 707 7-470 6 530 6 703 .. 339 7 534 8 374 18-42 Sektor Landwiruchaft • 986 1 051 1100 
(') ElnschlieBiich Einfuhren von teilweise be- oder verarbeiteten Roh!Slen (topped crude): die Einfuhren von feedstocks sind zu elnem Tell ebenfalls In der Rohoi-
Einfuhr enthalten, zu elnem anderen In der Einfuhr von Ferticwaren eingeschlossen. , 
1 (+) Bestandsabnahme: (-) Bestandszunahme. ' 
$1ehe Liste der enercetischen und nicht-enercetischen Erdolprodukte, Anhanc IV, Jahrbuch Enercie 1955-1966. 
Oiese Ancaben umfassen die Erz:eucunc von Raffinerle-Brennstoffen. · 
• Diese Angaben schlieBen die Bestandsverlnderuncen der Zwischenprodukte eln. 
Produktion In den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
' Produktion in den Raffinerien. 
• EinschlieBiich Militlrverbrauch, soweit dieser nlcht lm inllndischen Verbrauch aufcefOhrt ist. 
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BILANCIO PETROLIO 
MINI!RAL6LBILAN% I i. BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE·SHEET 
! I i I 1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 
I 
1967: 
I I I I I I ' 1 2 3 .. 1 2 ' 3 .. 1 i I I 
FRANCE 
BILAN P~TROLE BRUT 
Production • l988 1931 711 741 746 734 707 707 728 690 676 
3 lmportationsenprov.Paystiers(') 58 591 6-4 633 72 16 268 14 886 15 755 17 724 18 598 14 847 19147 20 233 21 259 
' 
4 Ressources . • . • • . . • . 61 579 67 56S 75 $7 16 979 15 617 16 501 18 458 19 305 15 554 19 875 20 923 11 917 
5 Var. stocks dans les raffineries (') + 76 - 484 - ~ - 14 - 350 + 98 - 218 - 599 - 315 + 620 + 140 - 500 
9 Dlsponlbllltis lntirleures • } 
12 Consommation Inter. brute 61 655 67 081 16 965 15177 16 599 18140 18 706 15139 10 495 11 063 11 417 
13 Transformations • 61 359 67060 
75 ,3 
75 (J1 16 919 15 091 16 594 18 456 18 60<1 16 268 19 368 20 967 21 252 
19 Ecaru statistiques 
'. 
+ 296 + 21 + i~6 + 
i i 
BILAN DES RAFFINERIES DE P~TROLE • : 
46 + 186 + 5 - 216 + 102 -1 029 + 1 127 + 96 + 175 
I 
13 Pitrole brut traite en raffinerles. 61 359 67 060 75 l(Jl 16 919 15 091 16 594 
1 b ~~:;~:~~~0e~:,~:t~'::o~e~~~~ux' ('i ~~ ~:g ~1 ~~~ :: ,~ ~~ m g m g ~~~ 
18 456 
171991 
IS 602 
18 60<1 
16 859 
IS 430 
16 268 
15 116 
13 410 
19 368 
17 549 
1S 441 
20 967 
19 441 
17 S49 
21 2521 
19 593 
17 964 
1c Prod.petro/iersnonenerretiques(') 4196 4438 S 09 768 121S 1324 
1d GazderalfineriesetGPL. . . . • 1 914 2 015 2 ~7 512 488 449 
1 131 
S66_ 
8S3 
S76 
1 234 
482 
I 613 
49S 
I 309 
S84 
1 001 
628 
. 
17 Consomm. dans les raffineries (•) 3 720 i 112 4 471 1 044 949 994 
19 Pertes et ecaru statistiques (') + 1 149 + i 245 + 1 760 + 354 + 329 + 530 
1 125' 1 113 1 033 1 076 1 239 1 320 
+ 39_ + 622 + 109 + 743 + 286 + 339 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~N ~G~TIQUES NON GAZEUX 
1 Production (') • • • • • 
dont: 
carburants d'aviation (') 
essence moteur (') • . • . • 
petrole lampant (keros~ne) (') 
rasoil et fuel-oil flu ide(') • • 
fuel-oil residue/ (') • • • • • 
2 Receptions en prov. Comm.. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers • 
4 Renources .•••••••• 
5 Var. stocks dans les raffineries (') 
6 Livraisons l Ia Communaute 
7 Exportations vers Pays tiers • 
8 Soutes .•••••.•.•• 
so 717 
1 917 
9 668 
9S 
22 280 
1S 6S9 
1 805 
1 879 
55 523 
1 9S8 
10 290 
120 
24 887 
16 990 
1 886 
2274 
i 
6: t 
11 69 
11 
26 67 
19 .fS 
2id6 
2 f63 
54 401 59 683 66 ~~0 
'I 
- 849 - 376 - 1118 
-4493 5 551 5 ' 0 
4427 6140 60 9 
2 032 2 149 1 ~~8 
9 Dlsponlbllltis lnterleures . 
12 Consomm. lnt6rleure brute } 41 600 45 466 51 ~,5 3~~ 3~~~ 13 Transformations . • • . . . . 14 Consommatlon non enerc6tique. 
15 Consomm. lnt6rleure nette 
18 Consommation flnale •.•• 
19 Ecaru statistiques (') •••• 
Transformations dans les: 
131 centrales etectrlques • • 
133 uslnes l caz • • • • . • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurcle • • • • 
182 sect. Autres Industries • 
183 sect. Transports • • • 
dont: 
carburants d'ovlotion • 
essence moteur • • . • 
rasoil et fuel-oil (luide • 
fuel-oil residue/ • • . • 
1841 sect. Foyers domestiques, etc. 
1842 sect. Acriculture • • • • • • 
3 290 
168 
39141 411~ 48p 3 
37 429 40 740 46 ~~6 
+ 1 713 + 1 52-4 + 1 7f7 
2870 
420 
1 393 
1,2 815 
1,3 224 
921 
8000 
3 S13 
790 
8296 
1 701 
2414 
610 
1 416 
14 376 
14180 
995 
8 736 
3 871 
578 
8 941 
1 826 
I ~ 
i! 
14 319 
371 
2421 
47 
6 61S 
4 528 
658 
663 
11180 
Sl3 
2448 
38 
S322 
3 631 
295 
567 
13356 
S72 
2 824 
14 
s S06 
4126 
172 
386 
15 658 
S02 
2 S97 
21 
7 444 
470S 
661 
658 
15 489 
S14 
2 S02 
23 
6 9SO 
4 966 
997 
641 
13468 
623 
2 7S7 
17 
s S58 
4158 
419 
465 
15 490 
71S 
3108 
23 
6 341 
4 917 
238 
534 
17 604 
603 
3002 
48 
8 118 
s 304 
552 
523 
18013; 
516 
2 7S1 
0 
8 555 
5465 
686 
911 
15 650 13 041 14 014 16 977 t7 117 14 351 16 161 18 679 19 610 
+ 228- 592 -1118 + 1106 + 348 + 608 -2320 + 476 + 1040 
1 258 1 130 1 485 1 679 1 271 1 143 1 609 1 097 1 036 
1 522 1 392 1 653 1 573 1 320 1 589 1 275 1 875 1 784 
560 522 540 527 546 573 736 683 789 
11538 
859 
44 
11 635 
9 406 
554 
44 
8 808 
9118 14 304 14 338 11 655 10 322 15 500 17 041 
• 634 977, 939 886 701 1 066 877 
G G G G G G G 
8 539 13 181 13 354 10 714 9 576 14 389 16 119 
11 592 8 234 7 829 13 085 13 252 10 331 8 481 14181 15 874 
+ 43 + 574 + 710 + 197 + 102 + 393 + 1 094 + 208 + 245 
660 
199 
373 
4298 
3 0<16 
197 
1 78S 
895 
169 
3 362 
513 
450 
10<1 
355 
2 763 
3 665 
263 
2 278 
986 
138 
1 097 
354 
542 
92 
271 
2 406 
3 956 
299 
2 SS8 
970 
129 
817 
379 
761 
215 
417 
4909 
3 513 
236 
2 11S 
1 020 
142 
3 666 
580 
719 
220 
430 
4 816 
3 375 
231 
2 023 
984 
137 
4 056 
575 
722 
164 
395 
3 449 
4 016 
308 
2 478 
1 110 
120 
1 990 
481 
630 
71 
305 
2 562 
4 255 
356 
2764 
1 021 
114 
1 019 
341 
1 013 
53 
430 
5 275 
3 783 
269 
2 296 
1 094 
124 
4044 
649 
749 
128 
384 
6 287 
3 482 
264 
21S6 
94S 
117 
5 024 
691 
2 
(') Y comprls les Importations de petrole brut partiellement tr i~6 (topped crude); les Importations de feedstocks sont comprises partie avec les Importations de 
fetrole brut et partie avec les Importations de produlu 4troliers. ~J +) reprises aux stocks: (-) mlses aux stocks. , Voir liste des produiu petroliers enerJ[6tiques et non enefgetlques, Annexe IV de l'annualre Enercie 1955-1966. Ces donnees couvrent Ia production de combustibles de raffinerles. i Ces donnees Jncluent les variations de stocks de produiu ir~ermediaires. Production en raffineries et hors raffinerles. 1 Production en raffinerles. , Y comprls les consommations militaires, pour autant qu·~~es ne sont pas reprises dans Ia consommation lnterleure. 
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MINERALOLBILANZ BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE·SHEE't 
19£.6 1967 1968 
1000t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 -4 1 2 3 -4 1 2 
IT ALIA 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produzlone ....... 2210 1 757 1 616 -439 
""""' 
-4-41 -433 375 381 -4-43 -417 3761 
3 lmportazionl dai Paesi terzi (') 68122 79 -48-4 8-4 62-4 19 658 18 360 19 67-4 21 792 21 090 18 5-46 22382 22606 22 000 I 
-4 Rlsorse ••••••••.• 70 331 81 2-41 86 240 20 097 18 80-4 20115 22225 21 465 18 927 22825 23023 22376 
5 Var. stocks neUe raffinerie (•). 
-
-4-41 
-
691 + 131 + 197 -1032 - 2n + -421 + 639 49 -1 596 + 1137 
9 Disponlbllid Interne . • • } 69 891 80 550 86 371 20 29-4 12 Consumo lnterno lordo 11n2 19 838 226-46 2210-4 18 878 21 229 24160 22376 
13 Truformazionl : centrali elett. 15 16 -4 -4 4 4 
raffinerie 69 372 81196 87 432 19 6-41 18 H3 20 333 23 079 22181 19 284 21 -469 24 498 23 000 
18 Consumo finale . . • • . • • 15 10 3 2 2 3 -
I 
19 Differenze statistiche .... + 489 - 672 -1061 + 6-46 - 3n - 501 - -4-40 n - 406 - 240 - 338 - 62.4! 
BILANCIO DELLE RAFFINERIE Dl PETROLIO 
13 Petrolio creggio lavorato In raff •• 69 372 81196 87-432 19 6-41 181-43 20 333 23 079 22181 19 284 21 -469 2-4 498 23 ooo I 
Produzlone delle rafflnerle 65223 76 372 82246 18-460 17 030 19 149 21 733 20869 18 168 20 101 23 108 21 500 
1 b Prodotti energetici non gassosl (•) 60 297 70375 74 954 17 290 15 607 17 413 20065 19 233 16 448 18194 21 079 19 850 
1 c Prodotti non energetic/ (•) • . • 3 513 4 429 5 591 770 1 082 1 354 1 223 1186 1 334 1 506 1 565 1 200 
1 d Gas dl raffjnerle e G.P.L. • • • • 1 413 1568 1 701 -400 341 382 445 450 386 401 46-4 450 
17 Consumo neUe raffinerle (') • . 2 905 3-4-42 3 876 813 761 1 825 1 0-43 939 870 1 033 103-4 1 000 
19 Perdite e differenze statistiche (') + 12-4-4 +1382 + 1 310 + 368 + 352 + 359 + 303 + 373 + 2-46 + 335 + 356 + 500 
BILANCIO DEl PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! NON GASSOSI 
1 Produzlone (') .. 60 365 70 467 75 061 I 17 309 15 629 17 439 20 090 19259 16 471 18219 21112 19 850 : 
di cui: I 
carburante avio (') . 1 006 1 435 1 261 318 344 377 396 303 314 331 313 250 
benzlna auto (') . 8 543 10180 11 671 2 326 2408 2 645 2 801 2 651 1 678 3 111 3 231 2 950 
petrolia (kerosene) (') 1 334 1 491 2 206 365 311 291 524 6-46 381 405 774 850 
gasolio (') .•..• 12 305 14 248 15 952 3176 3 544 3 913 3 615 3 295 4 075 4197 4 385 3 200 
olio combustibile (') • 36 682 42 366 43199 10 934 8832 10 020 12 580 12 172 8 834 9 984 12 209 12100 
2 Arrivi dalla Comuniti • • 63 17 42 17 - - - - 42 - - -
3 lmportazionl dai Paesl terzi 1 6-48 2H8 1 160 5-41 -468 -466 673 301 238 368 253 300 
-4 Rlsorse ••••.•••• 62 076 72632 76263 17 867 16 097 17 905 20 763 19 560 16 751 18 587 21 365 20 150 : 
5 Var. stocks nelle raffinerie (•). - 637 - 940 - 966 + 93 -1170 - 321 + -458 + -4-49 + 1-4-4 -1 364 - 195 
6 Forniture alia Comuniti .. 5152 6 735 8 355 } -486-4 4 520 5209 5 212 5 078 5 235 -4 660 6 005 5 000 7 Esportazioni verso I Paesi terzl 11 716 13 070 12 623 ' 
8 Bunkeraggl ...... 6-458 7 576 7059 1 799 1 833 2 038 1 906 2037 2 082 1 336 1 60-4 2 000 
' 
9 Dlsponlblllta Interne • } 38113 """311 47260 11297 8 57-4 10 337 14103 12894 9 578 11227 13 561 t31H i 12 Consumo lnterno lordo 
13 Trasformazionl • • • • • 6 363 6 796 8 325 1 86-4 1 363 1 700 1 869 2080 1 760 1 723 2 762 2 79: i 
1-4 Consumo non energetico -4 -4 -4 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 Consumo lnterno netto . 31 746 37 511 38 931 9 432 7210 8 636 12233 to 813 7 817 9 503 10 798 10 350 l 
18 Consumo finale • • . . • 30 527 33 591 36 640 8 636 6 656 7 970 10 329 10 010 7123 8 896 10 611 10 000 
19 Differenze statistiche (') + 1 219 + 3920 + 2291 + 796 + 55-4 + 666 + 1 90-4 + 803 + 69-4 + 607 + 187 + 350 
I 
Trasformazlonl nella 1 
131 centrall elettriche 6 221 6 656 8172 1 829 1 328 1 665 1834 2 0-48 1 723 1 671 2 730 2no 
133 officlne da cas ... H2 140 153 35 35 35 35 32 37 52 32 29 
Consumo finale del : 
181 sett. Siderurcla • . • 1 210 1 15-4 1 300 287 263 270 334 327 3H 295 36-4 360 
182 sett. Altre Industria • 12 2-45 13 659 H579 3 5-46 2 618 3 155 -4 340 3 953 2 571 3 73-4 -4 321 3900 
183 sett. Trasporti 10 259 11 075 12 229 2 386 2 786 31H 2 789 2 653 3 085 3-423 3 068 3 000 
di cui: 
carburante avio • 835 939 1 007 213 239 262 225 202 262 301 242 240 
benzlna auto 5 850 6-440 7 120 1 360 1 628 1 855 1 597 1 519 1 770 2 044 1 787 1 750 
gasollo ••..• 3 248 3 360 3 762 730 835 912 883 847 968 993 954 920 t 
olio combustibile 321 331 340 82 83 83 83 85 85 85 85 90 
1841 sett. Consumi domestiel, ecc.. 5 951 6 785 7 500 2 315 723 1 083 2 66-4 2 956 858 1 069 2617 2 600 
1842 sett. Agricoltura • . . .. 862 918 1 032 102 266 348 202 121 295 375 2-41 140 I 
(') lncluse le lmportazlonl do petroho parzlalmente raffinato (topped crude); le lmportazooni di "feedstocks" sono comprese parte con le importazioni di petrolio 
freuio, parte con quelle di prodotti petroliferl. ~ +) prelevamentl dacli stocks; (-) messe In stocks. Vedere l'elenco del prodottl energetic! e non energetic! Appendice IV dell'annuario Enercia 1955-1966. • Questi dati comprendono Ia produzione dl combustibili di raffinerla. • Questi dati comprendono le variazioni di scorte dl prodotti semilavoratl neUe raffinerie. • Produzione In raffineria e fuori raffineria. Produzione In raffineria. Co'!'.Pr~l I consuml militarl, nel caso non siano inclusl nel consumo interno. 
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I 
I 
HINERAL0LBILANZ BILAN P~TROLE 
I 
I 1966 
1 000 t 1965 1966 196 I I I I I I 1 2 3 .. 1 ; 
II NEDERLAND 
BALANS OER RUWE AARDOLIE , II 
Produktle ••• 0 • 0. 2395 2366 2u$ 601 5a7 603 575 560 
I I 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap • 47 51 
33 7~; } a 2-4-4 7 -4-41 7 874 8 201 8 263 3 lnvoer uit derde Ianden (') • • 28 676 31 709 
.. Bruto beschlkb. hoeveelh •• 3t ua 34126 36 o a a 845 a 028 a477 a 776 8 a2l 
5 Wijz. voorr. bij de raff. (') . • + 230 - 162 - 6r~ - 124 - 240 + 43 + 159 - 195 -7 Uitvoer naar derde Ianden • . H8 1 1 1 
9 Netto beschlkb. hoeveelh •.• } 3t 200 33963 353110 ant 7 7aa a 5t9 a 935 a 627 12 Bruto blnnenlands verbrulk . I I 
I; 
13 Omzettin& ••..•••••• 31 210 33 962 35 2lS an1 7 787 8 520 8 934 8 627 
19 Stacistische afwijkincen 10 + 1 + 15$ + 1 1 + 1 
~ : 
BALANS OER AARDOLIERAFFINADERIJ~N 
13 Verw. v. ruwe aardolie In de raff. 31 2t0 33 962 35 21-$ 8 721 7787 8 520 8 934 8 627 
Prod. van de rafflnaderljen n 29 065 3t 590 32 ato a tOO 724a 7 9t6 a 326 a 030 
1 b Niet casvormice enercet. prod. • 24105 25 864 26 4~.5 6 805 5 784 6 527 6748 6 570 
1 c Niet-enercetische prod. ('). • • • 4 398 5 143 57 1 1130 1 340 1 265 1 408 1 289 
1 d Vloeibaar en raffinaderijcas • • • 562 583 6~8 165 124 124 170 171 
I 
17 v,.b,.lo do nffl"'"'" (') . . 1873 1 038 21 t' 523 <<7 511 537 518 
19 Verliezen en staciscische afw. (') + 272 + 33-4 + 2 ~ + 98 + 72 + 93 + 71 + 79 + 
BALANS DER ENERGETISCHE Nlrt GAS
1 
~RMIGE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 Produktle (') . • • • 24 t05 25 a64 
26T 
6 ao5 5784 6 527 6 74a 6 570 
waaronder; 
luchtvaartbrandstof (') 777 1 289 1 0 1 246 318 401 324 243 
motorbenzine (') . • . . . • • 2746 2 250 21 9 723 423 576 528 579 
petroleum (kerosine) ~) . . . • 1 127 1 075 92~ 358 215 173 329 293 
cas-dieselolie en ichte-stook· 
1837 8 ots 1 942 1 729 2 108 2 058 1 934 olie (') • • . . . • . • • 6567 
residuele stooko/ie (') • . • • 12 888 13 413 14 276 3537 3094 3 268 3 514 3 521 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap • 4 738 4 895 4671 } 3-4-49 2 313 2H7 267-4 2 565 3 lnvoer uit derde Ianden • • 4680 5 688 4066 
: 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh. • 3l523 36-4-47 351~2 to 254 a 097 8 674 94U 9 135 
; ' 
5 Wijz. voorr. bij de raff.(1) - 94 - 695 + :U1. - 227 - .... - 6-46 + 2U + 272 + 6 Leverincen aan de Gemeenschap \ 12 377 13 863 1327~ 3 595 3158 3 534 3 576 320-4 7 Uitvoer naar derde Landen • • . J 51J~ 8 Zeescheepvaart • • • • . • • • 5 013 5 012 1 396 1 257 1203 1 156 1187 
9 Netto beschlkb. hoeveelh.. } 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 16 039 16a77 t7 0 13; 5 036 3 ua 3 29t 4 912 5016 
13 Omzettin& •••••••••• 2828 3159 28~8 810 716 7-4-4 889 863 
15 Netto blnnenlands verbrulk • U211 u 7ta t4 t85 4U6 2922 2547 4 Oll 4 t53 
18 Elndverbrulk • • • • • . 13175 13 698 14161 -4195 2936 2 562 4 005 4 254 
19 Statistische afwljklncen (') + 36 + 20 + 24 + 31 - 1-4 - 15 + 18 - 101 + 
Omzettln1ln: 
13t elektrlsche centrales 2822 3151 2 812 808 71-4 742 887 861 
133 casfabrleken • • • 6 8 6 2 2 2 2 2 
I 
Elndverbrulk In de: ' 
t81 sect.l)zer- en staallndustrie • 795 799 715 209 198 186 206 196 
fBl sect. Overlce Industria 3 834 3 764 3 820 1 020 850 772 11U 1 00-4 
t83 sect. Vervoer • • • • 3 843 4105 H'fl 906 1 063 1109 1 027 1 023 
waaronder: 
luchtvaartbrandsto(. • 350 408 4J6 72 111 120 105 73 
motorbenzine • • • • • • • 1 956 2 154 2 356 450 565 602 537 525 
cas-diesel· en lichte-stookolie 1 520 1 535 1 692 383 384 384 384 423 
residuele stooko/ie • 15 6 ~ 1 2 2 1 1 
1841 sect. Hulsbrand, enz.. 4426 4756 <4853 } 2 060 825 -495 1 650 2 031 1842 sect. Land bouw • • • 277 27-4 279 
I 
' De invoer van cedeeltelijk ceraffineerde aardolie en van feedstocks is inbecrepen. 
( +) voorraadafname; (-) voorraadtoename. 
:tie lijst van de enercetische en nlet-enerceclsche aardolieproclukten, bijlage IV van jaarboek Enercie 1955-1966. 
Deze cecevens komen overeen met de produkcie van raffina,d~rijbrandstoffen. 
1 In deze cecevens zijn de wijzi&incen in de voorraden der tussell~rodukten in de raffinaderijen inbecrepen. 
Produktie in de raffinaderijen en buiten de raffinaderijen. 1 , 
7 Produktie in de raffinaderijen. . : 
Met lnbecrlp van het militair verbruik, voor zover dit nlet In: llet binnenlands verbruik Is ondergebracht. 
AARDOLIEBALANS 
PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 
566 573 566 55t 
7 453 8 816 9255 8152 
a Ot9 9 3a9 9 a2t a 703 
232 
-
598 + 371 + 267 17 
7 7a7 a 774 to t92 a 970 
7 847 8 618 10133 9182 
60 + 156 + 59 - 212 
7 847 8 618 10133 9182 
7 336 a ota 9 486 8 523 
5 686 6 416 7 823 7 387 
1 504 1 462 1482 975 
146 140 181 161 
47t 517 608 55t 
40 + 83 + 39 + 108 
5 6a6 6 4t6 7 a23 7 387 
232 276 276 168 
377 589 644 751 
175 124 336 336 
1859 2 023 2 259 2 245 
3 043 3 404 4 JOB 3887 
1 984 2 061 2127 2324 
7 670 8 477 9 950 9711 
917 -1 551 + 583 + 561 
2960 2 762 -4346 H90 
1 383 1280 1 328 1 -4-42 
4 2« 2a84 4 a59 5 340 
725 531 699 648 
3 519 2 353 4160 4 692 
3 -4-46 2427 -4034 4 723 
73 
-
7-4 + 126 - 31 
724 530 697 647 
1 1 2 1 
170 173 176 
877 803 1 136 
1 167 1 179 1125 1 128 
116 131 116 102 
625 622 584 565 
423 423 423 460 
2 2 1 1 
1232 272 1 597 
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MINERAL0LBILANZ BILAN PhROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1000t 1965 1966 1967 
BILAN P~TROLE BRUT 
17~} 
171).4 
2 R~ceptions en prov. Comm.. • . 161 11 
3 Importations en prov. Pays tiers (') 15 797 16 754 
.f Ressources • • • • . • • • • 15 81l 16 765 
Var.stocks dans les ralfineries (')- 197 - 73 + 5 73 + 
6-4 6 Llvraisons lla Comm. (p.m.) . "{ 7 Exportations vers Pays tiers • . 
9 Dlsponlbllltislntirleures . 15 616 16 628 17 307 
1 I 2 I 3 I ... 
BELGIQUE/BELGJI! 
.fOS-4 
... 054 
3988 
3 988 
70 - 129 + 
H 
... 12-4 3825 
-41-45 
... 1-45 
... 578 
4 578 
101 - 115 
30 
... 216 ... 463 
1 
-4397 
4 397 
I 
n+ 
... 325 
2 
... 068 
4 068 
I 3 
.flH 
4 314 
I 
H1 - 127 + 
4 209 4187 
... 
4-455 
4 455 
1 
s 228 
5 228 
131 - 161 
4 586 5 067 12 Consommation lntir. brute J 
13 Transformations . • . • • . 15 610 16 622 17296 .of 09-4 3 817 -4250 .f -461 .f 322 -4207 .f 185 .f 582 5 066 
19 Ecarts statlstiques • • • • • + 6 + 6 + 11 + 30 + 8 - H + 2 + 3 + 2 + 2 + .of + 1 
BILAN DES RAFFINERIES DE P~TROLE 
13 "trole brut tralt6 en raffineries 15 610 16 622 17296 ... 09-4 3 817 -4250 
Production en rafflnerles • • 1-4 800 15 754 16290 3 873 3 615 3 98-4 
1b Prod. ~tr. ~nerret. non gazeux.(') 13 407 14 106 14 447 3 557 3183 3 521 
1 c Prod. p~troliers non ~nerf~tiques (') 944 1 138 1 336 178 311 341 
1d Gaz de raffinerles et G.P. • . • • . 449 510 507 138 121 122 
17 Consomm. dans les raffineries (') 702 7-48 778 18-4 1n 191 
19 Pertes et ecarts statistiques (') • + 108 + 120 + 228 + 37 + 30 + 75 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES NON GAZEUX 
1 Production (') • • • • • 
dont: 
carburanu d' aviation (') • • • 
essence moteur (') . • • . • . 
p~tro/e lampant (kerosene) (') . 
rasoil et fuel-oil flu/de (') • . • 
fuel-oil residue! (') • • • • • • 
1l.f07 
5-48 
1 930 
221 
-4 759 
5 943 
1-4106 
550 
1 955 
217 
4 780 
6 590 
14 -447 
640 
2 024 
261 
4 769 
6 737 
3557 
116 
506 
70 
1123 
1 738 
3 183 
127 
449 
49 
1049 
1 504 
3 521 
157 
493 
19 
1 259 
1 593 
... -461 
4 281 
3 845 
308 
129 
201 
22 
3 845 
150 
507 
79 
1 349 
1 755 
... 322 
4137 
3 715 
284 
138 
195 
10 + 
3 715 
132 
492 
78 
1186 
1823 
-4207 
3 986 
3 507 
352 
127 
189 
32 + 
3 507 
162 
512 
49 
1133 
1 647 
-4185 
3 895 
3 400 
375 
120 
188 
102 + 
3 400 
197 
472 
41 
1104 
1 582 
4 582 
4 271 
3825 
325 
122 
206 
10-4 + 
3 825 
149 
5-48 
93 
1 346 
1 685 
5 066 
... 672 
4100 
463 
109 
228 
166 
4 too 
102 
421 
84 
1448 
2041 
2 Receptions en prov. Comm.. • • 2-473 3 361 
3 Importations en prov. Pays tiers • 1 751 1 -410 3 886 } 1 -469 
19 802 
1 -495 1 307 979 990 1 -491 1 168 1 -417 1 279 1 259 
.f Ressources • • • • • . • • • 17 631 18 877 5 052 ... -490 ... 500 ... 835 5 206 ... 675 ... 817 5 104 5 359 
5 Var. stocks dans les raffineries (') - 8-4 - -457 
6 Llvralson~ lla Commun~ute • } -4 016 1 -4217 7 Exportations vers Pays tiers • 
+ 75-
... 118 
122 - 283 - 1H + 62 + 188 + -420 - n.f + 191 + 593 
8 Soutes • • • • • • • • • • • • 2 02-4 2 090 
9 Dlsponlbllitis lnt6rleures . } 11 507 12 ttl 
12 Consommatlon lntir. brute 
13 Transformations . • • • • • . 1 692 1 899 
H Consommation non ~nerr~tlque 117 110 
15 Consommatlon lnt6r. nette 9 698 10 104 
17 Consomm. du sect. Enerrle • • 28 28 
18 Consommation finale • • • • 9 651 10 261 
19 Ecarts statistiques ('). • • • • + 19 - 185 
Transformations dans Jes1 
131 centrales electrlques • • 
133 uslnes l ru • • • • • • 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Siderur&ie •.•• 
182 sect. Autres Industries • 
183 sect. Transports • • 
dont: 
carburanu d'aviotion • 
essence moteur . • • 
rasoil et fuel-oil flu/de. 
fuel-oil residue} • • . 
1841 sect. Foyers domestiques, etc.. 
1842 sect. A&rlculture ..•.•• 
1 629 
63 
377 
3 318 
2845 
209 
1 529 
1 075 
32 
2785 
326 
1 833 
66 
-402 
3 703 
2916 
212 
1 529 
1141 
34 
2901 
339 
2 026 
1l7l3 
2 035 
109 
11 589 
991 
528 
3-411 
-498 
28 
2 885 
1 0-47 
-478 
1 189 
5-43 
2 682 2 65-4 
-427 -432 
27 27 
1228 1195 
28 7 7 7 
11520 2889 21-43 2169 
+ -41 - 11 + 78 + 19 
2 013 
22 
-47-4 
-4225 
3 0-44 
258 
1 686 
1 064 
36 
3-442 
335 
-480 
18 
136 
1157 
633 
34 
306 
285 
8 
871 
92 
-412 
15 
93 
730 
756 
61 
401 
285 
9 
-489 
75 
-417 
15 
76 
7-42 
780 
55 
431 
285 
9 
S03 
68 
LUXEMBOURG 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES NON GAZEUX 
2 Receptions en prov. Comm.. • • 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources • • • . . • • . 
6 Llvralsons lla Communaute • 
9 Dlsponlbllitis lntirleures • } 
12 Consommatlon lntir. brute 
13 Transformations • • • • • • • 
1S Consommatlon lnt6r. nette • 
18 Consommation finale •••• 
800 
1 
801 
801 
so 
751 
738 
9H 
914 
914 
S.f 
860 
8.f8 
1 016 
1 016 
1 016 
n 
9-44 
926 
23-4 
134 
234 
16 
:u8 
216 
19S 
195 
195 
11 
18-4 
182 
21S 
115 
115 
12 
103 
200 
990 
5-41 
3 366 
5-42 
28 
2 796 
1 H6 
-489 
3 759 
519 
27 
321l 
1239 
551 
3 305 
507 
27 
2 771 
1 0-43 
46-4 
690 
522 
1 226 
-498 
2586 4083 4228 
425 584 533 
27 28 28 
1 134 3 -471 3 667 
7 7 7 7 7 7 
3 060 3 353 2 844 2109 3 2H 3 703 
- 271 - H7 - 80 + 18 + 250 - -43 
52-4 
18 
97 
107-4 
7-47 
62 
391 
286 
8 
1 038 
10-4 
270 
170 
170 
15 
155 
250 
51-4 
6 
129 
1 281 
696 
41 
380 
266 
9 
1 150 
97 
288 
288 
188 
22 
266 
262 
501 
s 
12-4 
1 011 
802 
78 
449 
266 
9 
815 
92 
2-46 
146 
146 
18 
228 
22-4 
-419 
5 
8-4 
675 
805 
84 
446 
266 
9 
496 
-49 
217 
117 
217 
S79 
6 
137 
1258 
741 
55 
411 
266 
9 
9811 
97. 
265 
265 
519 
H 
140 
1 501 
712 
60 
403 
240 
9 
1 250; 
100, 
309 
309 
t 9 Ecarts statistiques ('). • • • • + 13 + 12 + 18 + 2 + 2 + 3 + 5 + ... + ... + 
H 
203 
190 
13-
265 
18 
247 
250 
3 + 
309 
20 
289 
282 
7 
Transformations dans leu 
131 centrales electrlques • • • 
133 uslnes l IU •..••.. 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Sid~rurgle •••• 
182 sect. Autres Industries • 
183 sect. Transports • • 
dont: 
corburanu d'avlotion • 
essence moteur . . • 
rosoil et fuel-oil flu/de 
fuel-oil residue/ . • • 
1841 sect. Foyers domestlques, etc.. 
1842_ sect. A1riculture • •. • . • • 
so 
0 
3-43 
77 
137 
9 
76 
47 
5 
172 
9 
S.f 
0 
..fH 
83 
H3 
11 
78 
49 
5 
199 
9 
n 
0 
-465 
86 
1-48 
13 
80 
50 
5 
218 
9 
16 
98 
21 
27 
2 
14 
10 
1 
68 
2 
11 
93 
21 
39 
3 
22 
13 
1 
27 
2 
12 
105 
20 
-46 
4 
25 
16 
1 
26 
3 
15 
118 
21 
31 
2 
17 
10 
2 
78 
2 
22 
126 
22 
30 
2 
17 
10 
1 
82 
2 
18 
115 
21 
40 
4 
21 
14 
1 
-46 
2 
108 
21 
-47 
5 
25 
16 
1 
11 
3 
18 
116 
22 
31 
2 
17 
10 
2 
79 
2 
20 
125 
22 
27 
2 
15 
9 
1 
106 
2 
I 2 
Notes voir pa&• 10S. Now zie bladz. 10S 
AARDOLIEBALANS 
110 BILANCJO PETROLJO 
, 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ VON DIESELKRAFTSTOFF· UNO 
DESTILLAT-HEIZOLEN 
1 000 t 1965 
1 Production • • • • • • • • • 68196 
2 Receptions en prov. Comm. • • (9 643) 
3 Importations en prov. Pays tiers 7790 
.. Ressources ......... 75 986 
5 Var .stocks dans les raffinerles • • ·447 
6 Livralsons l Ia Communaute • . (9 643) 
7 Exportations vers Pays tiers • . 9 031 
8 Soutes .••••••••••• 2 651 
9 Dlsponlbllltes lnterleures • "} 64 751 12 Consommatlon Inter. brute. 
13 Transformations 293 
14 Consommatlon no'n ~~e~ce"tiqu~ 
-
15 Consommatlon Inter. nette 64 458 
17 Consomm. du secteur Enercie • 16 
18 Consommatlon flnale • . • • 63 651 
19 Ecaru statistiques ..... 791 
Transformations dans les t 
131 centrales electrlques • • 283 
133 usines l cu ••••••. 10 
Consommatlon finale du t 
181 secteur Siderurcle 847 
182 secteur Autres industries 11 555 
183 secteur Transports • • • • 15 289 
1841 secteur Foyers domestiques 32 261 
1842 secteur Acriculture • • • • 3418 
1 Erzeucun1 ........ 22285 
2 BezOge aut der Gemelnschaft. 5nt 
3 Einfuhr aus dritten Llndern 4170 
4 Aufkommen ....... 32176 
5 Bestandsver. bel den Raffinerien* + 283 
6 Lleferunfen an die Gemeinschaft} 787 7 Ausfuhr n drltte Linder ••. 
8 Bunker ••••••••.•. 6n 
9 lnllndlsche VerfUcbarkelt. ·} 
12 Brutto•lnlandsverbrauch • • 31 000 
13 Umwandlunc • • • • • • • • • 6 
14 Nicht·enercetlscher Verbrauch. 
-
15 Netto·lnlandsverbrauch .. 30 994 
17 Verbrauch des Sektors Enercle • 
-18 Endverbrauch. • . • • 31143 
19 Statlstische Differenze • .... 
-
149 
Umwandlunc Ina 
131 Elektrlzitltswerken • 6 
133 Gaswerken ... 
-
Endverbrauch Ina 
181 Sektor Elsensch. lndustrle 379 
182 Sektor Obrice lndustrie • 4002 
183 Sektor Verkehr • • • 5 933 
1841 Sektor Hausbrand usw. 19 B« 
18-42 Sektor Landwlrtschaft • : . 985 
(•) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme. 
AARDOLIEPRODUKTEN 
1 
i 
1966 
77 385 
(10 997) 
9 310 
86 695 
-2023 
(10 997) 
9 976 
3103 
71 593 
257 
-
i 
71 336 
16 
70152 
+ 1168 
245 
12 
874 
13 062 
16 337 
35 906 
3 695 
25 633 
6ns 
4018 
36 379 
-
228 
B« 
795 
34 512 
8 
-
34 504 
-34787 
1. PRODUITS PtTROLIERS r~LAN GASOIL ET RIEL-OIL FLUIOE 
i 
I 1966 
' 19 1. 
I I I ! 1 ::1 3 .. II I: 
G~ ... EINSCHAFT/COMMUNAUTE 
'' 82704 
(12 ~18) 
8 7l 
90r6 
-1 ~14 (12 18) 
8-fSS 
3104 
i: 
7810) 
! ' 
I 
~ 
77~48 
:16 
76 683 
+ 1 ~49 
! 
i' 
T' 
! ' 
906 
15 11J 
17 5l 
38749 
4~6 
I 
. I 
I' 
19 140 
(3 ::100) 
3401 
22 541 
+ 99 (3 200) 
1 749 
784 
20107 
65 
-
20 042 
4 
20098 
-
60 
62 
3 
17 941 19157 11146 
(2 300) (2 300) (3 197) 
1 474 2 466 1 969 
19 416 11 613 23115 
-tan -::1070 + 1 820 (2 300) (2 300) (3 197) 
2 479 369::1 2056 
779 786 754 
14 286 15 075 22125 
64 64 64 
- - -
t4m 15 011 22061 
4 4 4 
13 702 14 282 22070 
+ 516 + ns - 13 
61 61 61 
3 3 3 
. ' 
: ! DEUTSCHLAND (B.R.) 
26 94~ 6 284 6 298 6 371 6680 
7 50A 391 
l 
J 3 093 2004 2890 2 759 
i 
38 3$~ 9377 8 302 9 261 9439 
- 51 54 
-
239 
-
464+ 529 
1 2$1 123 197 257 267 
7~~ 194 197 191 213 
uo~ 9 006 7 669 8 349 9 488 
2 2 2 2 
- - - -
35 816 9004 7667 8347 9 486 
I 
359~ - - - -9 079 7 433 8182 10 093 
1 
::10223 
(3 500) 
2 659 
21882 
+ 1153 (3 500) 
1425 
774 
21 836 
64 
-
21 772 
.. 
21 945 
-
177 
62 
2 
6858 
3145 
10 003 
-
185 
239 
186 
9393 
::1 
-
9391 
-9 337 
-
283 
-
1~2 
-
75 + 234 + 165 
-
607+ 54 
i 
1 I 
8 8 2 2 2 2 2 
-
...... 
- - - - -I 
! 
i 
385 400 
.. 382 . 4700 . 
6 430 . 6 800 
22 540 22968 
1 050 11qD 
I 
: l 
GAS·DIESELOLIE· EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS·/DIESELOIL BALANCE-SHEET 
1967 1968 
I ::1 I 3 I 4 1 I 2 
19::131 19 909 13 340 
(2 600) (2 600) (3 318) 
1 835 1 063 2515 
21 067 20 972 25 855 
+ 798 -4179 + 1 214 (2 600) (2 600) (3 318) 
2 583 2102 2 345 
828 751 751 
18 454 1l940 23973 
64 63 64 
- - -
18 390 1l877 23 909 
.. .. 4 
18 001 13 033 23704 
+ 385 + 840 + 201 
62 62 62 
2 1 1 
6607 6 2« 7 231 7 317 
2897 1 975 3 394 3 636 
9 504 8 219 10 626 10 953 
+ 252 
-
735 + 158 + 302 
281 363 368 327 
206 179 196 194 
9269 6 942 10220 10 734 
2 2 2 2 
- - - -
9 267 6 940 10 218 10 732 
- - - -9248 6 825 10 558 11 066 
+ 19 + 115 - 340 - 334 
2 2 2 2 
- - - -
(*) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO GASOLIO 
111 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ VON OIESELKRAFTSTOFF- UNO 
DESTILLAT-HEIZOLEN 
PRODUITS P~TROLIERS 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 19E7 
I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
FRANCE 
1 Production • . . • • • . • • 21 180 14 887 16 967 
l R~ceptions en prov. Comm. 1 065 1 201 1 442 
3 Importations en prov. Pays tiers 828 1 266 1 237 
4 Ressources • . • • • . • . . 14 11l 17 354 19 646 
5 Var. stocks dans les raffineries *· - 3H - 549 - 507 + 
6 Livraisons lla Communautt!i . • 1 911 2 538 1 753 
7 Exportations vers Pays tiers • . 1 699 1 811 1 242 
8 Soutes • • . . • • . • • • • . 331 335 356 
6615 
551 
466 
7 631 
368 -
483 
.o!H 
89 
9 Dlsponlblllt~s lntt!irleures . } 19 918 21 111 15 788 6 994 
1l Consommatlon lntt!ir. brute 
13 Transformations • • • • • • . 209 161 164 .of1 
14 Consommation non t!inerco!tique - - - -
15 Consommatlon lntt!ir. nette 19709 ll 959 25 614 6 95) 
5 321 
91 
270 
568.of 
5 506 
135 
175 
5816 
7 .of.f4 6 950 
423 796 
355 391 
8121 8138 
896 - 966 + 9.of5 + 682 + 
.of13 
211 
545 m 733 
517 506 35.of 
82 89 75 90 
5558 
H6 
217 
5 931 
6341 
103 
210 
6654 
8118 
397 
.of08 
8 913 
8 sss 
47.of 
704 
9733 
168 -1855 + .of98 + 1085 
.of76 .of75 389 382 
.of1 5 299 317 355 
~ 100 00 121 
3 644 3478 8 005 8 106 5 Ill 3 ns a' 635 995P 
41 41 39 41 41 41 41 
3 603 3 437 1 966 8 065 5 OBI 3 88.of 8 594 9918 
- 4-17 Consomm. du secteur Enercle . 
18 Consommation finale 19 273 21 556 25 301 7 157 3 473 3OM 7 8.of2 8 347 5 082 3 308 8 564 10 242 
19 Ecaru statistiques • • • • • 
Transformatlont dans les 1 
131 centrales o!lectriques ..•• 
133 uslnes l cu • • • • • • • 
Consommadon finale du 1 
181 
182 
183 
18.of1 
1842 
secteur Sldo!rurcle 
secteur Autres industries 
secteur Transporu • • • • 
secteur Foyers domestiques 
secteur Acrlculture • • • • 
1 Produzlone ...... 
2 Arrlvl dalla Comunltl 
3 lmportulonl dai Paesl te~l: 
"' 
Rlsorae ••••••••• 
5 Var. stocks neUe raffinerle*. 
6 Fornlture alia Comunitl 
7 Esportuionl verso Paesl te~l: 
8 Bunkera&~l ....... 
9 Dlsponlbllltllnterne . • :} 12 Consumo lnterno lordo • 
13 Trasformulonl • • • • • • 
H Consumo non enercetlco 
15 Consumo lnterno netto • 
17 Consumo settore Enercla 
18 Consumo finale . . • • • 
19 Differenze statistiche .. 
Trasformazlonl nelle1 
131 cantrall elettriche . • 
133 officina da cu. . .. . 
Consumo finale del 1 
181 settore Slderurcla. • • • • • 
182 settore Altre Industria. • • • 
183 settore Trasportl • • • 
1841 sett. consumi domestlcl, ecc •• 
1M2 sett. Acrlcoltura ...... 
+ 436 + .of03 + 323 - 204 + 130 + 353 + 124 - l8l - 1 + 576 + 30 - 324 
205 
4 
285 
6 470 
3 513 
7 685 
1 320 
11305 
-31 
12 336 
+ 101 3 111 
"'230 
557 
4 539 
3 
-
4 536 
-
"'104 
+ .of32 
3 
-
20 
106 
3248 
-730 
159 
3 
275 
7 644 
3 871 
8287 
1 479 
14148 
-31 
14179 
-
302 
3 800 
"'023 
703 
5 451 
10 
-
5 441 
-4270 
+ 1171 
10 
-
21 
109 
3 360 
-700 
160 
4 
330 
8 939 
.of209 
10107 
1 716 
IS 951 
-
-
15 951 
-
364 
5 046 
3 957 
709 
5 876 
12 
-
5864 
-4 845 
+ 1 019 
12 
-
2l 
191 
3 762 
-
870 
-
.ofO 
1 
3176 
-7 
3 183 
109 
} 1800 
178 
1 096 
3 
-
I 093 
-846 
.ofO 
1 
IT ALIA 
3544 
-8 
3 551 
-
.of23 
1709 
165 
I lSS 
2 
-
1253 
-1 081 
+ 247 + 172 
3 2 
- -
+ 
+ 
.ofO 
1 
3 913 
-8 
3911 
.of2 
2223 
200 
1 S.ofO 
2 
-
I 538 
-1248 
+ 
290 + 
2 
-
. 
. 
39 
0 
3615 
-8 
3613 
188 
2 091 
160 
1560 
3 
-
I 557 
-1 095 
+ 
462 + 
3 
-
.ofO 
1 
3195 
-
-
3195 
87 
2121 
188 
107l 
3 
-
I 070 
-957 
-
113 + 
3 
-
.ofO 
1 
"'075 
-
-
4 075 
120 
2234 
199 
1521 
3 
-
I 519 
-1186 
333 
3 
-
-
+ 
.ofO 
1 
41~1 
4197 
.ofl2 + 
2103 
H9 
1533 
3 
-
1530 
-1 363 
167 + 
3 
-
.ofO 
1 
4 385 
-
-
4 385 
81 
2545 
173 
1 748 
3 
-
I 745 
-1339 
406 
3 
-
' 
I 
I 
I l 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. • ( +) prelevamentl dacll stocks; (-) mess a In stocks. 
AARDOLIEPRODUKTEN 
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PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO GASOLIO 
\ 
HINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ VON DIESELKRAFTSTOFf. UNO 
DESTILLAT·HEIZOLEN 
1000 t 1965 
1 Produktle ........ 6 5671 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap. 1 525 
3 lnvoer ult derde Landen • • 2006 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh •• 10 098 
5 Wijz. voorr. bll de raff.• • • • + 162 
6 Leverlncen un de Gemeenschap} SOH 7 Uitvoer naar derde Ianden . . . 
8 Zeescheepvurt • • • • • • . 773 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 4 473 12 Bruto blnnenlands verbrulk 
13 Omzettlnc .•••••••• 50 
14 Nlet-enercetlsch verbrulk • • • 
-
15 Netto blnnenlands verbrulk. 4413 
17 Verbrulk van de sector Enercle 
-18 Elndverbrulk . . • . • • • • • 4415 
19 Statistlsche afwijklngen .... + 8 
Omzettln1ln1 
131 elektrische centrales 49 
133 cufabrleken ... 1 
Elndverbrulk In de 1 
181 sector ljzer- en stullndustrle. 75 
182 sector Overlce Industria. 176 
183 sector Vervoer • • • • 1 520 
1841 sector Huisbrand, enz.. • 2444 
1842 sector landbouw • • • • 200 
1 Production • • • • • • • • • 4 759 
2 R4ceptions en prov. Comm ••. 1 045 
3 Importations en prov. Pays tiers 755 
4 Ressources ••••••••• 6 559 
5 Var. des stocks dans les raffinerles• + 215 
6 Llvralsons l Ia Communaut41 • . } 1911 7 Exportations vera Pays tiers • • 
8 Soutes •••••••••••• 318 
9 Dlaponlbllltis lntirleures • • } 4 Sl.f 12 Consommatlon lntir, brute. 
13 Transformations ....... 25 
14 Consommation non inerc4tlque 
-
15 Consommatlon lnt41r, nette 4 509 
17 Consomm. du secteur Enercle • 16 
18 Consommation flnale • • • • 4435 
19 Ecaru statistiques ..... + 58 
TransFormations dana lea 1 
131 centrales 411ectrlques .. 20 
133 uslnes l caz ....... 5 
Consommatlon flnate du 1 
181 secteur Sld4rur~le • • • • 88 
182 secteur Autres ndustries • 801 
183 secteur Transports • • • • 1 075 
1841 secteur Foyers domestiques 2288 
1841 secteur Acrlculture • • • • 183 
• ( +) voorraadafname; (-:-) voorraadtoename. 
AARDOLIEPRODUKTEN 
I 
1966 
7 837 
1 471 
2 980 
11188 
-
580 
6098 
866 
4744 
52 
-
4692 
-
-4686 
+ 6 
I 
1 
' 
74 
176 
1 535 
2 711 
190 
4 780 
1 285 
1 01~ 
7080 
- 3~ 
185, 
404 
4<453 
25 
-
4418 
16 
4544 
- 131 
20 
5 
88 
751 
1141 
2368 
196 
GAS-DIESELOUE· EN LICHTE STOOKOUEBALANS 
I: 
I · PRODUITS PI~TROLIERS 
~~~AN GASOIL ET FUEL·OIL FLUIDE 
1! 1966 
'I 
19ll 1 I 2 I 3 I 4 
! I 
I 
i: NEDERLAND 
8 015 1 941 1 719 1108 1058 
I' :r J 1 608 911 991 940 11 96 3$50 1641 3099 1998 
I 
+ 33 
-
95 
-
114 
-
421 + 50 
5 }6 1688 1 390 1 642 1 378 
8,4 233 242 185 206 
II 
5 039 153-t 895 851 1 464 
i I 
151 13 13 13 13 
l"t" I. - - - -
4 taa 1 511 881 838 1 451 
.- - - - -1 515 884 837 1450 
+ 
4r + !6 + 6- 2 + 1 + 1-
I 
I i 
:-48 
I !3 
I: 
'65 
~03 
1692 
2842 
180 
. I 
I' I: 
4769 
~M: 
:tt 
1 08 
398 
I' 
5* 
! 
20 
-
53 iS 
I 
,16 
+sri~ 
I I 
I *o 
'0 II 
I I 
I 1 
I 89 
1bel 
1 064 
2832 
190 
12 12 12 12 
1 1 1 1 
.I 
BELGIQUE/BELGII! 
1123 1 049 1 259 1 3.f91 
} 778 431 502 589 
1901 1 480 1761 1938 
11 
-
200 
-
261 + 108 + 
421 421 587 430 
90 93 121 100 
1379 766 791 1516 
6 6 6 7 
- - - -
1373 760 786 1 509 
4 4 4 4 
1403 m 869 1 495 
- ].4 - 21 - 87 + 10 -
5 5 5 5 
1 1 1 2 
1 I 
193-t 
878 
1811 
359 + 
1 446 
207 
1 518 
13 
-
1 505 
-1 524 
19 + 
12 
1 
1186 
836 
2012 
210 + 
495 
103 
163-t 
5 
-
1619 
4 
1 671 
46 
-
5 
0 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS·/DIESELOIL BALANCE-SHEET 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 I 2 
t859 1023 1159 1145 
593 743 907 992 
1451 1766 3 166 3137 
296 
-
652 + 330 + 257 
1 283 1122 1 765 1 419 
231 226 210 242 
1 234 766 1 511 1 833 
13 12 13 11 
- - - -
1 211 754 1 508 1812 
- - - -1145 770 1 543 1 831 
76 
-
16 
-
35 9 
12 12 12 10 
1 
-
1 1 
1133 1104 I 1 346 1 448 
492 583 637 73-4 
1615 1687 1983 1181 
202 
-
525 + 147 + 409 
494 340 279 530 
106 97 92 96 
1127 715 1 759 1 965 
5 5 5 5 
- - - -
1122 710 1 754 1960 
4 4 4 4 
1 260 721 1 605 2 038 
42 
-
5 + 145 - 82 
5 5 5 5 
0 0 0 0 
• (+) reprises aux stock; (-) mlses aux stocks. 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO GASOLIO 
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MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ DER R0CKSTANDS-HEIZ()LE 
1 000 t 1965 
1 Production • • . • . . • • • 90 806 
2 Receptions en prov. Comm. . • (6 788) 
3 Importations en prov. Pays tiers 7247 
.. Ressources • • • . • . . . • 98 053 
5 Var. stocks dans les raffineries * • -1 528 
6 Llvraisons l Ia Communaut6 • . (6 788) 
7 Exportations vers Pays tiers . . 10 831 
8 Soutes ..•.•••••.•. 16 377 
9 Dlsponlbllltes lnterleures • • } 69 317 12 Consommatlon Inter. brute. 
13 Transformations 17 276 
14 Consommation no~ 'in.erie"ttciu~ 285 
15 Consommatlon Inter. nette 51 756 
17 Consomm. du secteur Enercle • 12 
18 Consommation finale .... 61 329 
19 Ecaru statistiques ..... 415 
TransformatIons dans les 1 
131 centrales 61ectrlques. • • • 17218 
133 uslnes l cu .••••••• 58 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur Slderur~le •••• 5 659 
182 secteur Autres ndustrles • 34 978 
183 secteur Transporu • . • • 1314 
1841 secteur Foyers domestlques 8 829 
1842 secteur Acrlculture • . • • 183 
1 Erzeueuna ••••••• 0 19 634 
2 BezDce aus der Gemelnschaft. 2002 
3 Einfuhr aus drltten Lind ern 1m 
4 Aufkommen ....... 13 413 
5 Bestandsver. bel den Raffinerien* + 14 6 Lleferuncen an die Gemelnschaft} 2408 7 Ausfuhr In drltte Linder • • . 
8 Bunker ••.•••••••• 2829 
9 lnllndlsche VerfOabarkelt • . } 18190 1l Brutto-lnlandsverbrauch • • 
13 Umwandlunc • • • • • • • • • 4001 
14 Nlcht-enercetlscher Verbrauch • 
-
15 N etto-lnlandsverbrauch .. 14189 
17 Verbrauch des Sektors Enercle • 
-18 Endverbrauch. • . • • • • • • 14CH6 
19 Statlstlsche Differenz ..... + 143 
Umwandlunalnl 
131 Elektrlzitluwerken • 3 980 
133 Guwerken . . . . ll1 
Endverbrauch Ina 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 2391 
182 Sektor Obrlce lndustrle • 10420 
183 Sektor Verkehr • • • • 156 
1841 Sektor Hausbrand, usw •• 1 079 
1842 Sektor Landwlruchaft • • 
-
• (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme. 
AARDOLIEPRODUKTEN 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
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1966 
101 0« 
(7808) 
5 982 
108 016 
-1090 
(7 808) 
14167 
17 600 
75 169 
18 716 
288 
55 666 
12 
54 626 
+ 1 037 
18 641 
75 
5 756 
38 059 
1 099 
9 521 
191 
21685 
2377 
832 
l5 894 
-
437 
2348 
3 081 
20 018 
5 083 
-
14 945 
-15 008 
-
63 
505-l 
29 
2509 
11 333 
150 
1 016 
-
1967 
PRODUITS P.TROLIERS 
BILAN FUEL-OIL R~SIDUEL 
1966 
1 I 2 I 3 I .. 
GEMEINSCHAFT/~OMMUNAUTJJ! 
107 137 16 451 21519 14 391 18 683 
(7 686) (2 500) (1 -400) (1 -400) (2508) 
3 601 1 337 2120 1 333 1192 
110 738 27 788 14639 25 714 19 875 
-
745 + 200 -1341 -1205 + 1257 (7 686) (2 500) (1 -400) (1 -400) (1 508) 
13 933 3 161 3 398 3 980 3 628 
17020 4524 3984 .. 820 .. 272 
79 040 10 303 IS 915 15 719 13131 
20 852 5 040 3 957 4401 5473 
289 72 71 72 7l 
57 899 15 191 11 887 11246 17 686 
12 3 3 3 3 
57 531 15 086 11 567 11 417 16 899 
+ 356 + 102 + 317 - 174 + 784 
20787 .. 976 3 904 4351 5 410 
65 21 17 14 n 
5 942 
39 491 
1 027 
10 362 
212 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
13580 5 714 5 458 5384 6 119 
2212 } 
314 839 795 787 788 
16 106 6553 6 253 6171 6917 
-
302 
-
219 
-
216 
-
442 + 450 
2 830 451 575 626 696 
2 556 831 781 784 685 
10418 5 042 4681 4319 5 986 
5149 1317 1121 1105 1 529 
- - - - -
15169 3 715 3 559 3214 4457 
- - - - -1H7-l 3 7l8 3 590 32-l9 4 441 
+ 295 - 13 - 31 - 35 + 16 
5115 1 317 1116 1101 ' 1 520 
3-l 10 6 .. 9 
2500 
11 319 ~I 150 1 005 - - - -
I 
1 I 
18 576 
(2 000) 
1 079 
19 655 
+ 82 (2 000) 
3 326 
4298 
21113 
5 440 
72 
16 601 
3 
16 380 
+ 218 
5420 
20 
6 094 
635 
6 719 
-
302 
645 
627 
5155 
139-l 
-
3 761 
-3769 
-
8 
1 382 
12 
-
PETROLEUM PRODUCTS 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 
13351 25113 30 097 
(1 900) (1 900) (1 886) ; 
953 1 216 353 I 
14 30-4 26 319 30 450 
+ 1136 -2717 + 764 (1 900) (1 900) (1 886) 
3 457 2 939 4 211 
.. 643 3 830 4249 
17 340 16833 21754 
.. 694 4197 6 521 
72 72 7l 
11574 11564 16 160 
3 3 3 
12 471 11892 16 788 
+ 100 + 669 - 631 
.. 681 4185 
I 
6 501 ; 
13 12 20 
5 669 5216 6 591 6376 
628 751 512 66~ 
6197 5977 7103 7 0-42 
+ 89 - 259 + 170 + 11~ 
710 643 832 900 
677 586 666 647 
' 
4 999 4489 5 775 5611 
. 
1120 1 031 1 60-l 1 639 
- - - -
3 879 3458 4171 3971 
- - - -3 714 3 089 4402 .. 014 
+ 165 + 369 - 231 - <l2 
1114 1 027 1 592 1 627. 
6 .. 12 12 
. 
- - - -
* (+)reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO OLIO COMBUST! BILE 
I 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ OER R0CKSTANOS.HEIZ0LE 
PRODUITS P~TROLIERS 
I BILAN FUEL-OIL R~SIOUEL 
PETROLEUM PRODUCT 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1 000 t 
1 Production . . . . • . . . . 
2 Receptions en prov. Comm. 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources ......... 
5 Var. stocks dans les raffinerles• 
6 Livralsons lla Communaut6 • 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes ........... 
9 Disponlbllites lnterleures . '} 
1l Consommatlon Inter. brute . 
13 Transformations 
H Consommation no~ 6n'erietlqu~ 
IS Consommation Inter. nette 
17 Consom..,, du secteur Energle • 
18 Consommation finale • • • • 
19 Ecarts statistlques ..... 
Transformations dans les : 
131 centrales electrlques .. 
133 uslnes 1 cu ....... 
Consommatlon finale du : 
181 secteur Siderur~le . . . . 
182 secteur Autres ndustrles . 
183 secteur Transports . . . . 
1841 secteur Foyers domestiques 
1842 secteur Agriculture . . . • 
1 Produzlone 
2 Arrlvl dalla Comunitl . • 
3 lmportulonl dal Paesl terzl. 
-4 Rlsorse ••......• 
5 Var. stocks nella raffinerie•. 
6 Fornitura alia Comunitl 
7 Esportuionl verso Paesl terzl. 
8 Bunkeraul • • • • • • • 
1965 1966 196 
t5 659 16 990 19 3 5 4528 
' 
516 439 -4!.8 95 
7-40 650 T 99 16 915 1a on 20-4 9, 4722 
-
-422 + 1-46 - 167 + -47 
+ 
1985 2264 223-4 646 
1151 2672 2738 678 
1 701 1814 2182 -471 
I 
11 655 1f 475 131t• 297-4 
2669 2272 29-44 624 
168 178 1,, -44 
8 818 9025 10 014 2 306 
- - 96k -871-4 89-49 2 3-44 
104 + 76 + 319 - 38 
I 
2 665 2255 292-4 620 
-4 17 lO -4 
! 
1 070 1 076 1130 
6287 668-4 7108 
790 578 -495 
567 611 962 
- -
..,.. 
-
! 
36 682 42366 43 199 10 93-4 
I 
61 15 -42 15 
1 552 2 068 1 13p 519 
1966 
2 3 
FRANCE 
3 631 4126 4705 4 966 
118 79 H7 123 
192 116 2-43 119 
3 941 4 321 5 095 5268 
+ 66 - 185 + 218 - 233 
-445 509 66-4 639 
-452 739 803 660 
-4-40 -452 451 456 
2 670 2-436 3 395 3280 
-4H 506 728 68-4 
-44 -45 -45 -45 
2212 1 885 2 622 2 551 
- - - -2072 1 768 2765 252-4 
+ 1-40 + 117 - H3 + 27 
-410 502 723 679 
-4 4 5 5 
- - - -
IT ALIA 
8 au 1 o 010 12 580 12 112 
479 486 58-4 29-4 
38 295 -44 -449 -44 371 11 468 9 311 10 506 13 16-4 11 466 
+ 
+ 
-~-~-~+W-m-m+ru+~+ 
1 725 2 2-49 1 760 } 
-4 470 5 953 5 483 2 096 1 926 1 999 2 181 1 839 
5 901 6 873 6 3~ 1 1 611 1 363 21-44 1 745 1 8-49 
1967 
2 
4158 
110 
136 
4 464 
383 
-
-454 
no 
-487 
3136 
687 
-45 
2404 
-
2366 
38 + 
682 
5 
-
8 83-4 
-42 
230 
3 
4917 5 304 
92 113 
23-4 67 
52-43 5 484 
-493 + 176 747 39-4 
532 n6 
636 603 
2835 3 887 
595 978 
45 -45 
2195 2864 
- -1917 2888 
278 
-
24 
590 973 
5 5 
- -
9 98-4 11 209 
357 249 
9 106 10 341 11 458 
n- 920- st 
1 841 1 520 2 043 
1 882 1 187 1 -432 
1968 
2 
5 465 
181 
157 
5 803 
-
11 
-40-4 
799 
667 
3 922 
7H 
-45 
3 163 
-
3 06-4 
+ 99 
709 
5 
9 Dlsponlbllltl Interne . • 
12 Consumo lnterno Jordo • :} 25 615 28 786 30 390 7 994 5 131 5 892 9 769 9 28-4 I 
5 460 6 714 8 931 
13 Trasformulonl • • • • • . 
H Consumo non enercetlco 
15 Consumo lnterno netto . 
17 Consumo settore Enercla 
18 Consumo finale ..••• 
19 Oifferenze statistiche . . 
Truformazlonl nelle: 
131 centrall elettrlche 
133 officina da cas • • • 
Consumo finale del t 
181 settore Slderurcla .•••.• 
182 settore Altre Industria • . • 
183 settore Truportl • . . • • • 
18-41 sett. Consuml domestic! ecc. . 
1842 sett. Acrlcoltura . • • • • 
6154 6 426 7 9-40 1 797 1 296 1 632 1 802 1 98-4 1 66-4 1 627 2 665 
1 
19 461 22 360 22 450 6 197 3 835 4 160 7 967 7 300 3 796 5 087 6 267 
19246 
+ 215 
i 
- ...... 
21 274 22 760 
+ 1086 - 3tp 
i 
I 
I 
6 043 3 66-4 -4 568 6 898 7 011 3 881 5 088 6 830 
+ 154 + 171 - 308 + 1 069 + 289 - 35 - 1 - 563 
6 Ht 6 -416 1 932 1 768 1 269 1 606 1 n3 1 982 1 662 1 625 2 663 
13 10 8 3 2 2 3 2 2 2 2 
1190 
12103 
321 
5 631 
1 
1133 
13508 
331 
6301 
1 
1 278 
HH2 
340 
6 800 
-l. 
i 
*( +) reprises aux stocks: (-) m1ses aux stocks. *(+) prelevamento dagh stocks:(-) messe In stocks. 
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PRODOTTI PETROLIFERI 
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MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ OER R0CKSTANDS-HEIZ0LE 
PRODUITS P~TROLIERS 
BILAN FUEL-OIL R~SIDUEL 
PETROLEUM PRODUCT 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
NEDERLAND 
1 Produktle .. 12888 13413 14276 3537 3 094 3268 3 514 3 521 3 0-43 3 ..fO.f HOB 3887 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. 2596 26-42 2309 } 1 507 1105 80l 1 329 1122 9lS 858 6.f8 973 3 lnvoer uit derde Ianden 2263 2101 1 2..f.f 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh •• 17 747 18156 17 829 50« 4199 4070 480 4 643 3 968 4262 4 956 4860 
5 Wijz. voorr. bil de raff.* . . • - 26-4 - 148 + 63 + 161 - 188 - 218 + 97 + 85 + 419 - 812 + 371 + 283 6 Leveringen aan de Gemeenschap} 4 947 5299 5<412 1 486 1 067 1197 1 549 1 2lS 1196 1 090 1 901 1 545 7 Uitvoer naar derde Ianden • • . 
8 Zeescheepvaart ... -4240 41-46 4304 1163 1 015 1 018 950 980 1 152 1 054 1118 1 200 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 8296 a sn 8176 2 556 1929 1637 2441 2 523 2039 1 306 2308 2398 12 Bruto blnnenlands verbrulk 
13 Omzetting ...... .. 2n8 3107 2 767 797 703 731 876 850 712 519 686 637 
14 Niet-energetisch verbrulk 
- - - - - - - - - - - -
15 Netto blnnenlands verbrulk. 5 518 5 456 5 409 1 759 1226 906 1565 1673 1 327 787 1622 1 761 
17 Verbruik van de sector Energle 
- - - - - - - - - - - -18 Eindverbruik . 5 520 5<453 5 345 1 759 1223 905 1 566 1 695 1 395 83-4 1 421 1 725 
19 Statistische afwijkin&en ... 
-
2 + 3 + 6.f - + 3 + 1- 1- 22 - 68- 47 + 201 + 36 
Omzettlnr In: 
131 elektrische ccntrales. 2n3 3103 2 76-4 796 702 730 875 849 712 518 685 637 
133 gasfabrieken 5 .. 3 1 1 1 1 1 
-
1 1 
-
Eindverbruik In de : 
181 sector ljzer- en staalindustrie. 720 7lS 650 
182 sector Overige industrie 3 658 3588 3 617 
183 sector Vervoer . 15 6 6 
1841 sector Huisbrand, enz. 1 072 1074 995 
1842 sector Landbouw • • • 55 60 n 
BELGIQUE/BELGII! 
1 Production . . . . . • 
2 Receptions en prov. Comm. • . 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources . • . • • 
5 943 
1 197 
915 
8 055 
5 Var. stocks dans les raffineries• . - 272 -
6 Livraisons lla Communaute . .·} 932 
7 Exportations vera Pays tiers 
8 Soutes . . . . • 1 706 
9 Disponibilit•b lnterleures . ·} 5 145 12 Consommation Inter. brute. 
13 Transformations . . . . . . • 1 62-4 
14 Consommation non ener&etique 117 
15 Consommation Inter. nette 3 404 
6 590 
1 836 
331 
6 737 1 738 1 50.. 
2 047 } 6..f.f 297 718 
8 757 9 081 2382 2lll 
63 + 
1190 
1 686 
49-
1 162 
1 628 
5 818 6 340 
1 828 1 980 
110 109 
3 880 4251 
22 - 113 + 
304 333 
438 385 
1618 
479 
28 
1111 
1391 
411 
27 
17 Consomm. du secteur Ener&ie • 
18 Consommation finale • 
12 12 12 3 
9Sl 
3 
916 3 437 3 9-42 4 260 1110 
19 Ecaru statistiques • 
-45 - 7-4 - 21 - 2 + 
Transformations dans les 1 
131 centrales electriques. 1609 1 813 1 980 475 
133 usines l gaz . . . .. 15 15 0 4 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur Siderurgie. 288 313 384 
182 secteur Autres industries 2 510 2946 3 105 
183 secteur Transports . • • . 32 34 36 
1841 secteur Foyers domestiques -480 519 600 
1842 secteur Agriculture . ... 127 uo I 135 
• (+) voorraadafname: (-) voorraadtoename. 
AARDOLIEPROD U KTEN 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
116 
3-4 + 
407 
4 
1 593 
3-42 
1935 
111 -
310 
422 
1314 
415 
27 
872 
1 755 
463 
2218 
39 + 
243 
441 
1 495 
523 
28 
9..f.f 
1823 
572 
2395 
26 + 
318 
386 
1 717 
506 
27 
1184 
1647 1582 
583 690 
2230 2272 
168 - 243 + 
386 307 
..f.f5 367 
1 567 
-493 
27 
1 0-47 
1 355 
411 
27 
917 
1685 
499 
2184 
98 + 
151 
430 
1 701 
570 
28 
1103 
2 041 
412 
2453 
142 
413 
-402 
1 780 
514 
28 
1238 
3 3 3 3 3 3 3 
818 1 098 1 250 1 046 850 1 11-4 1 193 
51 - 157 - 69 - 2 + 64- 14+ -42 
412 519 506 493 411 570 
3 4 0 0 0 0 
• (-) reprises aux stocks: (-) mises aux stocks 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
( 
ROHOL 
Fllrdervnr nach Fllrderzonen 
Gemeln· 
IChaft 
Commu• 
naut6 
1965 15 477 
1966 14 923 
1967 14 639 
1966 VI 1232 
VII 1270 
VIII 1261 
IX 1n6 
X 1264 
XI 1218 
XII 1260 
1967 I tnt 
II t 118 
Ill 1ll7 
IV 1 194 
v 1230 
VI 1 208 
VII 1 269 
VIII 1272 
IX 1208 
X 1 246 
XI 1 202 
XII 1226 
1968 I 1208 
II 1 143 
Ill 1 no 
IV 1175 
v 1 uo 
Total 
1965 2988 
1966 2932 
1967 2832 
1966 VI 243 
VII 250 
VIII 251 
IX 244 
X 249 
XI 236 
XII 250 
1967 I 242 
II 220 
Ill 245 
IV 233 
v 2-40 
VI 234 
VII 248 
VIII 251 
IX 228 
X 233 
XI 227 
XII 231 
1968 I 230 
II 214 
IU 232 
IV 228 
v 196 
RUWE AARDOLIE 
Produkde per bekken 
\ 
. 
Nllrdllch 
Total der 
Elbe 
7 884 853 
7 868 858 
7 927 887 
645 71 
663 7l 
664 74 
642 7l 
674 71 
653 70 
672 71 
667 73 
602 66 
673 78 
654 75 
673 78 
651 76 
678 75 
675 74 
654 73 
677 75 
652 71 
671 75 
663 7l 
631 69 
674 74 
650 7l 
678 74 
France 
Alsace I 
14 
11 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
i 
I 
De~ 
;:'! schen 
Elbe und 
Weser 
I 
1-412 
2-400 
l388 
197 
202 
201 
: 194 
201 
199 
207 
203 
183 
203 
195 
201 
' 
196 
I 
203 
201 
'196 
'204 
199 
204 
201 
191 
201 
194 
204 
Busln 
Parisien 
521 
-472 
418 
41 
41 
43 
39 
-40 
l7 
39 
38 
34 
37 
35 
37 
35 
34 
35 
33 
34 
·33 
33 
;32 
32 
34 
32 
31 
' 
PSTROLE BRUT' CRUDE OIL 
I 
i Production par r6rlon• Production by rerton• 
I * l t 000 t 
~chland (B.R.) Nederland 
'zwtschen Westlich Ober- AI pen· Oost• West• Weser der Totaal Neder· Neder· 
und Ems Ems rhein tal vorland land land 
1956 2089 134 3-40 2395 en 1 523 1965 
1952 201U 197 376 2366 844 1 511 1966 
1 942 2065 201 +43 2 265 827 1-438 1967 
~ 161 170 15 31 196 70 126 VI 1966 
: 166 175 15 33 203 7l 131 VII 
165 175 15 34 202 70 132 VIII 
'I 
159 169 16 32 197 69 128 IX 
168 179 19 35 200 73 127 X 
161 171 17 35 183 68 115 XI 
167 175 17 35 192 70 111 XII 
I 166 174 16 35 192 69 113 I 1967 I 
I 150 157 15 31 176 63 113 jJ 
I 165 174 17 36 192 68 124 Ill 
I 160 169 17 38 186 68 118 IV 
I 165 173 18 38 196 71 125 v 
158 168 17 37 184 69 115 VI 
! 165 176 18 41 195 70 125 Vlf 
I 166 177 17 -40 190 69 121 VIII I 160 171 17 37 188 69 119 IX 
' 
' 
i 167 176 18 37 194 73 121 X 
158 171 17 36 184 69 115 XI 
163 176 16 37. 188 71 117 XII 
i 163 174 16 37 185 69 116 I 1968 
I 155 165 15 35 178 65 113 II 164 178 16 39 187 69 118 Ill 
i 
159 174 16 36 177 67 110 IV 
i 164 182 17 37 184 71 113 v 
' 
· ltalla i I 
I I Valle Altn Aqultalne Total• Pad ana reclonl Sicilia penisola 
1-4-42 2 210 -40 73 1097 1965 
1439 1 757 36 86 1 635 1966 
I 1395 1 615 1967 
. I 
100 148 VI 1966 I 
I 207 154 I VII I 106 144 VIII I 203 143 IX 18 43 812 I 107 141 X i 198 146 XI I 209 146 XII ! 
103 128' I 1967 
! 185 1f6 II 206 131 Ill 
196 121 IV 
101 121 v 
197 139 VI 
112 148 VII 
114 156 VIII 
193 138 IX 
i 197 142 X 
I 192 139 XI 
i 196 136 XII 
i 196 130 I 1968 
I 181 120 II 
' 
196 . 127 Ill 
194 120 IV 
163 122 v 
I 
PETROLIO GREGGIO 
Produzlone per realone 
117 
ROHOL 
Mlot 
PETROLE BRUT 
EINFUHR NACH EINFUHRLANDERN 
IMPORTATIONS PAR PAYS IMPORTATEUR 
CRUDE OIL 
~~-------------+--------------~------------+-------------~-------------+----------~-4--
0 
EINFUHR NACH HERKUNFTSGEBIETEN 
IMPORTATIONS PAR ORIGINE 
D 
~~--------------~------------+-------------~-------------+-------------4~--------~--+--
40 
n 
1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
1::::,,7,,,,,,,~~,:::::::::i:::::::ijJ 
. 
!'""" AFRIKA 
2 3 
1963 
4 2 3 
1964 
4 
RUWE AARDOLIE 
118 
····· ,_. 
•· AFilii;lt.IE 
•, 
!=!~ ; I'll()~~-( p: ,ft ;~~?:n ::::; 
:::; :· 
2 3 
1965 
4 2 3 
1966 
4 2 3 
1967 
4 2 3 
1968 
4 
! 
PETROLIO GREGGIO 
( 
PETROLE BRUT CRUDE OIL 
I Einfuhr aus dritten Lind ern 
2 Einfuhr aus der Westllchen Hemisphire 
3 Elnfuhr aus dem Nahen und Mittleren Osten 
4 Einfuhr aus Afrika 
* 
I Imports from non Community countries 
2 Imports from the Western Hemisphere 
3 Imports from the Near and Middle East 
4 Imports from Africa I i 1 000 t i 
' i Gemein· Deutsch-schaft Neder· , Bel· Lux em-land France ltalia 'gique Commu· (B.R.) land ~elgie bourg naut6 
1 -Importations en provenance des fays tiers 
1965 230 254 59 068 58 591 68122 28 676 .15 797 
-1966 260 267 67 687 64 633 79 484 31 709 16 754 
-1967 280 408 72022 72 825 84 624 33 718 17 209 
-! 
1966 VI 19 558 5 525 4 655 5 875 (2 480) ,1 023 
-
VII 21194 5 759 5 266 5 972 t 625} 1 572 -VIII 21 819 5 841 5128 6 975 26  1 250 
-IX 21 429 5 397 5 361 6 727 2625 ,1 319 
-
X 23199 6 061 5 688 7118 ~2 733~ 11 599 -XI 22 588 5 601 5864 6 956 2 733 H34 
-
XII 24227 6 095 6172 7 767 (2 733) !1 .. 60 
-
1967 I 25100 6 621 6 as" 7 351 (2 7S..l 1 520 -II 21 978 5 617 5 660 6 602 ~27S.. 1 345 -Ill 23593 6104 6 084 7119 27S.. 1 532 
-i 
IV 22 445 5 62 .. 5504 7 356 t"84l 1 .. 77 -v 22150 5 988 5 357 6 822 2484 1 499 -VI 17133 5 221 3 986 .. 350 2484 ,1 092 -
i 
VII 22 257 5H1 6 231 6 627 (2 939~ I .1 319 -
VIII 25 385 6175 6 986 7 633 ~2 939 1 652 -IX 24 527 6 211 5 930 8104 2 939) :1 343 
-I 
X 25100 6 "10 6804 72H ~~~l 1 488 -XI 24 683 6 535 6 313 7 257 1 .. 94 -XII 26174 6 385 7114 8118 3 085 :1 472 
-
' 1968 I 24962 6 498 7 206 6 759 !2717} 1 782 -II 26209 7 012 7118 7 759  .1 603 
-Ill 6 033 6 935 2717 :1 842 
-
IV 6 707 64H ! 
-v 7 293 3 225 I 
-I 
i 
'' 3-lmportations en provenance du Proche et d~ Moyen Orient 
1965 138999 2 .. 875 30 ..as 53 047 
1966 uo 102 26 283 31 097 59 208 
1967 151 733 30 081 35 041 5-4-468 
1966 VI 11 135 2334 2 070 .. 222 
VII 11 363 2 2 .. 2 2 .. 22 .. 282 
VIII 12 098 2 290 217-4 .. 997 
IX 12 369 2103 2 684 .. 883 
X 13551 2 .. 51 2776 5 356 
XI 12 547 2 001 2 720 5184 
XII 13 347 2175 2 798 5 82-4 
1967 I 14 283 26..a 3196 5 .. 29 
II 12 762 2 270 2498 4 969 
Ill 13 710 2 522 2864 5177 
IV 12 369 2188 2420 5 237 
v 12391 2 s .. s 2 333 .. 500 
VI 8 301 2182 1 07 .. 2 501 
VII 10 618 2 296 3 .. 56 2 62-4 
VIII 12 918 3 357 3 885 .. 115 
IX 14 234 2 780 3211 .. 956 
X 13800 2 697 33..a .. 637 
XI 13771 2 453 3 177 .. 698 
XII 13 990 210 .. 3 586 5 228 
1968 I 2287 .. 055 .. 234 
II 2825 3 .. 19 .. 697 
Ill 2 .. 16 3577 5 255 
IV 2 761 3 328. 
v 2 7"' 1 319 
RUWE AARDOLIE 
1 lnvoer ult derde Ianden 
2 lnvoer uit het Westelljk Halfrond 
3 lnvoer ult het Nablle en Midden Oosten 
4 lnvoer ult Afrika 
19 064 11 608 
-21 834 11 682 
-
22 "''' 
9 727 
-
' 1 557 i (952) -
1 484 : ~933} -1 704 ! 933 
-1 766 i (933 
-
19 .. 7 r 021} -1 621 1 021 
-1 529 1 021 
-
1 939 f 079} -1 9 .. 6 1  
-2 078 1 079 
-
I 
1 671 
't3l -2160 ; 853 -1 691 I 853 -I 
1162 ; to} -1 081 I ..so 
-2 807 : ..so 
-
2 270 : t56~ -2 587 I 856 -2 216 i 856 
-
-
-
-
-
! 
-
ll 
1 
Gemein• 
schaft Deutsch· Neder- Bel· Luxem· land France I tali a gi~ue Commu• (B.R.) land Be giii bourc 
naut6 
2 -Importations en provenance de I'H6mlsphl:re Occidental 
10198 3 487 2 667 806 2401 837 - 1965 
9 877 3 646 2497 1 009 1 507 1 218 - 1966 
13055 4 038 2 697 1 981 2 463 1 876 
-
1967 
927 306 258 117 131 (115) - VI 1966 
890 361 206 159 66 
!!!l 
-
VII 
888 357 2-41 95 97 
-
VIII 
1 001 333 190 130 250 
-
IX 
948 .. 62 258 30 110 
!El 
-
X 
774 292 137 151 106 
-
XI 
718 233 283 31 93 
-
XII 
657 27 .. 170 60 82 ~H - I 1967 595 181 HB 83 112 - II 818 229 205 33 280 - Ill 
815 175 205 108 193 
t"l 
-
IV 
93 .. 248 323 96 133 134 
-
v 
844 262 197 176 75 134 
-
VI 
2 026 835 265 556 120 ~~g} - VII 1 855 780 273 139 .. 13 - VIII 1 223 310 239 291 133 
-
IX 
1182 399 311 86 218 
r68l -
X 
773 197 134 152 122 168 
-
XI 
992 1..S 226 202 2..S 168 - XII 
2"1 153 5 .. - I 1968 85 169 136 
-
II 
165 188 218 
-
Ill 
310 2« 
-
IV 
300 206 
-
v 
4 -Importations en provenance de I' Afrique 
68 955 28121 2 .. 733 1 "sa 5 291 3 352 - 1965 
85 592 34 .. 73 29 382 11 092 6 831 38H 
-
1966 
97 363 33 a..a 33 29-4 17 259 7 356 5 606 
-
1967 
6 500 2 618 2179 930 525 (2 .. 8) 
-
VI 1966 
7138 2825 2 53 .. 7 .. 8 689 (342} - VII 7 335 2 907 2 591 1 051 
"""" 
(342 
-
VIII 
7 225 2 768 2 338 1 075 702 (3-42 
-
IX 
7120 2 878 2 446 1 016 365 t5~ - X 7 958 3 o..a 2834 988 681 .. 15 - XI 
8 942 3 341 2 9 .. 9 1 H6 1 091 .. 15) 
-
XII 
8822 3 391 3 355 1 02 .. 736 f16} - I 1967 7 415 2 904 2 858 83 .. 513 316 - II 
7 905 3 029 2 869 1 115 576 316 
-
Ill 
7 664 2 926 2 686 1 287 396 !369} - IV 7759 2 853 2 555 1 390 592  - v 
6 692 242 .. 2604 753 5 .. 2 369 
-
VI 
7 641 1 658 2«8 2 .. 61 368 ~06) - VII 8 536 1 721 2 648 2 317 1144 ~~ - VIII 8 560 2 764 2 355 17 .. 7 988 - IX 
8427 3077 2 9-48 
'"'"" 
527 !""'} - X 8 683 3 397 2 836 1 .. 70 519 -461 - XI 9677 3 751 3 135 1 785 s .. s .. 61 
-
XII 
3 581 2827 1 590 
-
I 1968 
3 659 3-427 1 880 
-
II 
3126 3 002 1 962 
-
Ill 
3 295 2 69 .. - IV 
3 7 .. 7 1 612 
-
v 
PETROLIO GREGGIO 
1 lmporta:zlonl del Paesl ter:zl 
2 lmporta:zlonl dall'Emlsfero Occidentale 
3 lmporta:zlonl dal VIcino e Medlo Oriente 
4 lmporta:zlonl daii'Afrlca 
119 
ROHOL 
1 Elnfuhr aus Ost-Europa 
2 Elnfuhr aus Alcerlen 
3 Elnfuhr aus Llbyen 
4 Elnfuhr aus Katar 
Gemeln- Deutsch· schaft land Commu• 
naut6 (B.R.) 
France I tali a Neder-land 
PETROLE BRUT 
* 
1 000 t 
Bel- Gemeln· 
cl~ue Luxem- achaft bourc Commu• Be ell naut6 
1 lmporta from Eastern Europe 
2 lmporta from Aleerla 
3 Imports from Lybla 
4 lmporta from Qatar 
Deutsch· Neder- Bel· land France ltalla cl~ue land (B.R.) Be ell 
CRUDE OIL 
Luxem- ' 
bourc 
! 
1 - Importations en provenance de !'Europe Orientale 2 -Importations en provenance de I'Aic6rle 
1965 9955 2585 786 6 58-4 
- -1966 12 882 3 285 1 658 7 939 
- -1967 16 472 406-4 1 793 10 615 
- -
1966 VI 994 267 1-41 586 
- -
VII 1101 331 10-4 767 
- -VIII 1119 287 1ll 820 
- -IX 961 193 1-49 619 
- -
X 1183 271 208 70-4 
- -XI 1 057 268 173 616 
- -XII 1 t18 345 1-42 641 
- -
1967 I t 267 316 134 817 
- -II t ttl 262 155 696 
- -Ill 1245 324 1-46 775 
- -
IV 1240 335 193 712 
- -v 1315 342 1-47 826 
- -VI 1 371 352 111 909 
- -
VII 1375 352 62 961 
- -VIII 1 555 317 181 1 057 
- -IX 1 5-42 355 125 1 062 
- -
X 1 453 238 205 1 010 
- -XI 1 556 489 166 901 
- -XII 1 417 382 167 878 
- -
1968 I 1379 389 171 819 
- -II 1 535 -4-44 10-4 987 
- -Ill 1 247 325 167 755 
- -
IV 341 147 
- -v 500 88 
- -
3 - Importations en provenance de Ia Llbye 
1965 39 978 23131 
1966 50145 26 330 
1967 56175 ns58 
1966 VI 2 018 
VII 2 076 
VIII 2402 
IX 2225 
X 2113 
XI 2294 
XII 2289 
1967 I 2350 
II 1 886 
Ill 1 98-4 
IV 1 894 
v 1 956 
VI 1 46-4 
VII 188 
VIII 931 
IX 1 919 
X 2157 
XI 2 706 
XII 31ll 
1968 I 3 040 
II 2 873 
Ill 2491 
IV 2 612 
v 2813 
RUWE AARDOLIE 
1 lnvoer ult Oost-Europa 
l lnvoer ult Alcerli 
3 lnvoer ult Llbli 
4 lnvoer ult Katar 
120 
5 656 5 8-42 3 546 1 803 
7 571 8 685 5 630 2029 
8832 15 421 5 728 3 736 
390 653 
624 519 
718 900 
694 831 
566 833 
828 760 
770 9-44 
1148 88-4 
t8J 869 663 138 886 968 138 
436 1156 
t9J 371 1131 179 140 439 179 
572 2107 
i556l 925 2161  
695 1 682 556 
840 1 318 
t7J 717 1 360 357 1233 1 550 357 
1112 1 543 
1102 1 607 
991 1 774 
699 
387 
-
23 025 
-
27152 
-
31263 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1776 
-
4 365 
-
6488 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2554 17 450 558 1 398 1 065 
-
1965 
-4568 19179 1 573 634 1198 
-
1966 
6708 21 58-4 1 690 411 1 870 
-
1967 
394 1 559 1-49 
-
VI 1966 
478 1 681 159 
-
VII 
2-46 1708 94 
-
VIII 
310 1497 153 
-
IX 
383 1 497 95 
- ~I 427 1616 155 
-5t9 1 839 1-47 
-
XII 
-467 1 663 8-4 
-
I t967 
416 1 618 95 
-
II 
439 1729 6-4 
-
Ill 
543 1 794 74 
-
IV 
358 1 826 1-40 
-
v 
-449 2076 277 
-
VI 
758 1 712 323 
-
VII 
6-42 1 581 155 
-
VIII 
655 1 638 65 
-
IX 
816 2 050 96 
-
X 
650 2 056 81 
-
XI 
50-4 1 8-42 235 
-
XII 
-466 1 697 47 
-
I 1968 
737 2268 272 
-
II 
635 196-4 188 
-
Ill 
606 1 978 
-
IV 
796 1 n5 
-
v 
4- Importations en provenance du Katar 
17 1278 663 818 
- -
1965 
97 1 653 1234 1 381 
- -
1966 
1472 2ll0 1 409 1165 m 
-
1967 
-
112 137 
- -
VI 1966 
-
120 ll7 
- -
VII 
-
183 20-4 
- -
VIII 
-
63 102 
- - lX 
I 
-
170 65 
- -
X 
49 99 119 
- -
XI 
48 123 259 
- -
XII 
239 188 74 
- -
I 1967 
267 46 65 
- -
II 
194 168 112 
- -
I) I 
69 143 99 
- -
IV 
89 153 8-4 
- -
v 
17 27 126 
- -
VI 
75 113 200 i!~J - VII 11-4 213 137 - VIII 40 100 176 
-
IX 
108 275 46 ~m - X 172 356 118 - XI 88 437 173 - XII 
100 493 151 
-
I 1968 
172 306 275 
-
II 
92 26-4 307 
-
Ill 
192 336 
-
IV 
119 132 
- v 
PETROLIO GREGGIO 
1 lmportazlonl daii'Europe Orientale 
2 lmportazlonl daii'Aicerla 
3 lmportazlonl dalla Llbla 
4 lmportulonl dai'Qatar 
ROHOL 
I Elnfuhr aus dem lrak 
2 Elnfuhr aus dem Iran 
3 Elnfuhr au1 Saudl-Arablen 
4 Elnfuhr au1 Kuwait 
Gemeln· Deutsch-
achaft land Commu-
nautt!i (B.R.) 
I I Bel-
Fnnce ltalia Neder- ~i~ue land r· ala 
I 
1965 29 865 
1 - Importations en proven-nee d tlrak 
5189 9760 8276 5384 I 1256 
1966 29730 3 959 10 581 8 658 5 400 1132 
1967 32 207 1 568 14 329 10 030 1862 1418 
1966 VI 373 469 552 
I I (53) 
VII 259 779 601 
:roo! VIII 291 750 644 1 100 
IX 334 836 761 i 100 
X 279 944 864 ~~~~ XI 286 1136 1 202 XII 211 845 647 
1967 I 66 292 433 ~!i} II 33 247 384 Ill 71 623 537 In IV 119 588 1 004 i v 352 1 075 938  179 VI 247 276 575 I 179 
VII 2145 169 I 
-
I tl VIII - 1 973 1 065 1 81 IX 
-
2113 1 016 81 
X 137 1525 1 430 I t5} XI 346 1 431 1114 . 155 
XII 198 2043 1 285 155 
1968 I 230 1 396 994 
II 321 1664 1 629 
Ill 268 1209 1 462 
IV 262 1 563 
v 216 405 
I 
Pi!TROLE BRUT 
* 
f 000 t 
Gemeln· 
Luxem- achaft 
bourg Commu• 
nautt!i 
-
25 756 
-
23653 
-
19 480 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I Imports from Iraq 
2 Import• from Iran 
3 Imports from Saudi Arabia 
4 Imports from Kuwait 
Deutsch- Neder- Bel· land Fnnce ltalla &i~ue land (B.R.) Be &II 
2- Importations en provenance de l'lran 
6117 s 899 3 808 4432 s 500 
7 275 4028 5 481 2 015 4854 
6 435 2911 4 506 2152 3 476 
668 155 553 (413) 
470 195 258 ~:n 589 292 359 484 308 381 
739 298 323 a~~~ 435 330 495 614 541 402 73 
827 982 842 ~350} 814 509 486 350 
677 624 598 (350 
666 144 302 ~347) 666 
-
432 347~ 378 64 164 347 
460 155 426 
tl} 200 85 173 132 359 115 319 132 
552 128 196 ~330} 480 105 220 330 
356 
-
396 (330 
551 298 349 
691 129 263 
330 258 478 
564 52 
606 136 
CRUDE OIL 
Lux em-
bourc 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
VI 1966 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1967 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1968 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
3-lmportatlons en provenance de I'A~~le St!ioudlte 4- Importations en provenance du Kowalt 
1965 26 841 8104 2 500 12 337 J 003 I 897 - 47338 2 570 9 067 27 070 5 427 3204 
-
1965 
1966 36 969 9 073 3 046 16 888 6 461 I' 501 
-
46 364 2 035 8 335 26 621 5980 3 393 
-
1966 
1967 36 432 11 754 4 058 14 694 4 961 965 
-
46 235 3 499 8862 22 952 8211 2711 
-
1967 
1966 VI 826 322 1152 1 (134) 
-
181 807 1 746 (281) 
-
VI 1966 
VII 784 311 1 477 i f"s} - 215 620 1 699 !"8! - VII VIII 834 244 1 444 I 145 - 210 528 2223 198 - VIII IX 738 331 1416 i 145 - 262 726 2 038 198 - IX 
X 784 398 1 560 i 
r301 
-
189 756 2 413 ~~=~ - X XI 846 146 1 229 130 - 81 843 2 258 - XI XII 891 148 1 457 i 130 
-
144 665 3 531 387 
-
XII 
1967• I 742 292 1 512 i88) - 108 1178 2 568 ~E! - I 1967 II 672 280 1 661 =~ - 125 1120 2 302 - II Ill 948 392 1 272 - 212 m 2 634 - Ill 
IV 855 508 1 514 r14I - 190 781 2169 r71I - IV v 994 379 1 371 114 - 205 597 1 643 171 - v VI 898 184 626 114 
-
243 461 925 171 
-
VI 
VII 829 225 584 a; I - 358 575 1 210 t9} - VII VIII 1 808 791 1175 - 6l2 674 1 518 139 - VIII IX 1 356 171 1 275 
-
690 628 2 071 139 
-
IX 
X 1 019 277 1 512 ~5} - 291 741 1 453 rso! - X XI 848 184 1175 - 219 892 2072 150 - XI XII 786 271 1 016 
-
236 545 2 357 150 
-
XII 
1968 I 689 401 1 042 
-
65 875 1 698 
-
I 1968 
II 1 041 172 1017 
-
62 385 1 385 
-
II 
Ill 1 010 517 1 293 
-
133 725 1 582 
-
Ill 
IV 1 250 270 
-
143 548 
-
IV 
v 874 276 
-
254 324 
-
v 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
1 lnvoer ult lrak 1 lmportazlonl dall'lrak 
2 lnvoer ult Iran I 2 lmportazlonl dall'lran 3 lnvoer ult Saoedi·Arabli! 3 lmportazlonl daii'Arabla Saudlta 
4 lnvoer ult Koewelt I 4 lmportazlonl dal Kuwait 
121 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Roholverarbeltuns In den Raffinerlen 
2 Erzeusunr von Fertisprodukten In den Raffinerlen 
3 Nlcht·sasformlse enersetische Produkte 
4 Nlcht·enersetlsche Produkte 
Gemeln· Deutsch· achaft land France Ieaiia Neder-Commu• (B.R.) land naut6 
-
PRODUITS P~TROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
* 
1 000 t 
Bel· Gemeln· 
t~ue Luxem· achaft 
e cil bourc Commu· naut6 
1 Crude oil throusput In the refineries 
2 Production of finished products In the refineries 
3 Non caseous enersetlcal products 
4 N on-enersetlcal products 
Deutsch· Neder- Bel· Luxem-land France ltalla cl~ue ' (B.R.) land Be eli! bourc 
: 
1 - P6trole brut tralt6 dana les raffinerles 2 - Production de prodults flnla dans les raffinerles 
1965 243 738 66187 61 359 69372 31 210 15 610 
-1966 273 969 75129 67 060 81196 33 962 16 622 
-1967 294 656 79 496 75 207 87 432 35 225 17 296 
-
1966 VI 20 728 6 380 4918 5 743 (2596) 1 091 
-
VII 23152 6 259 5 753 6 800 ~H~} 1 500 -VIII 22617 6278 5 299 6 833 1 367 -IX 22769 6 312 5 542 6 700 1 375 
-
X 23 707 6 432 5 831 7 078 
r925l 
1 441 
-XI 23998 63<12 5 913 7 364 ~ru 1 454 -XII 26 367 6 913 6 708 8262 1 559 
-
1967 I 25 841 7 020 6 703 7765 
a876l 
1477 
-II 23 397 6199 5 859 7108 87  1 355 
-Ill 24 332 6 616 6 042 7 308 876 1 490 
-
IV 22159 5 971 5 398 6 774 
r'16l 
1400 
-v 23084 6 719 5 459 6 804 2 616 1 486 
-VI 21 419 6 365 5414 5 703 2 616 1 321 
-
VII 22711 6174 6095 6 232 
r873l 
1 337 
-VIII 25 329 6 468 6 819 7703 2873 1 466 
-IX 24287 6 045 6 454 7 533 2873 1 382 
-
X 22276 7161 6708 7602 r 378l 1 427 -XI 26 998 7139 6 851 8172 3  1458 
-XII 28826 7 621 7408 8 723 3 378 1 696 
-
1968 I 26 526 7 255 7 279 7 315 ~3 061~ 1 616 -II 26 099 7141 6 763 7 471 3 061 1 663 
-Ill 27132 6 958 7 210 8 116 3 061) 1 787 
-
IV 7 258 6 633 
-v 7514 3 978 
-
3 - Production de prodults 6ners6tiques non sazeux 
1965 200 188 51 999 50 380 
1966 224 669 59 074 55 250 
1967 239276 61 566 61 830 
1966 VI 16 555 4950 3 911 
VII 18 537 4838 4519 
VIII 18 311 4886 4328 
IX 18 343 4 898 4<126 
X 19243 4831 4966 
XI 19 861 5 089 4914 
XII 21 974 5 581 5 5154 
1967 I 21273 5520 5 557 
II 19253 4 958 4880 
Ill 19 974 5243 4993 
IV 18267 4825 4613 
v 18 494 5167 4446 
VI 16 975 4 926 4 355 
VII 17 541 4530 4 652 
VIII 20 054 4799 5 429 
IX 19 733 4723 5 365 
X 21 179 5 428 5 543 
XI 22131 5 457 5 792 
XII 2366<1 5 989 6214 
1968 I 22 092 5 724 6 278 
II 21 007 5109 5 575 
Ill 22351 5423 6110 
IV 5 522 5 36<1 
v 5 765 3222 
-
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFF1NADERIJEN 
60297 24105 
70 375 2586<1 
74 954 26495 
4 845 (1 928) 
5 725 ~Hffi 5 796 5 725 
6009 
r249l 6 368 2 249 
7179 2 249 
6 682 
a 191l 6138  
6248 191 
5 751 r 895l 5 718 1  
4 751 1 895 
5128 
r 138l 6 517 21  
6 382 2138 
6434 ~H!} 7046 7431 
6 300 !2462) 6 515 2 462~ 6 935 (2462 
1 Verwerklns van ruwe aardolle In de raffinaderljen 
2 Produktle van elndprodukten In de raffinaderljen 
3 Nlet sasvormlse ener1etische produkten 
4 Nlet·enersetlsche produkten 
122 
13 407 
-14106 
-14431 
-
921 
-
1 278 
-1124 
-1117 
-
1188 
-1 241 
-1 401 
-
1 323 
-1 086 
-1299 
-
1183 
-1268 
-1 048 
-
1 096 
-1171 
-1125 
-
1166 
-1 228 
-1 422 
-
1 328 
-1346 
-1422 
-
-
-
' 226 475 60897 56 490 65 223 29 065 14800 
-
1965 
255 06l 69 644 61 703 76372 31 590 15 754 
-
1966 
273 930 73 548 68 976 82 246 32 870 16 290 
-
1967 
19 304 5 909 4555 5 380 (2416) 1044 
-
VI 1966 
21 392 5 825 5100 6 395 ~2 639} 1 433 - VII 21 127 5 839 4945 6 436 2 639 1 268 
-
VIII 
21 092 5 827 5 025 6 318 2 639 1 283 
-
IX 
22204 5 855 5 576 6676 
{2 775} 1 322 - X 22566 5 992 5451 6 952  1 396 
-
XI 
24 667 6 451 6089 7 793 2 775 1 559 
-
XII 
23 835 6 352 6028 7 315 
am} 
1 463 
-
I 1967 
21 6l4 5 735 5 300 6 694 1 228 
-
II 
22673 6160 5 531 6 859 677 1""' 
-
Ill 
20 937 5 726 5 099 6 36<1 a~~l 1 303 - IV 21 522 6190 5032 6422 1 433 - v 20037 6 012 4996 533<1 445 1 250 
-
VI 
20 679 5 609 5 362 5 806 
r
673I 1 229 - VII 23 193 5 845 6085 7214 2673 1 376 - VIII 2286<1 5 718 6102 7 081 2673 1 290 
-
IX 
23 478 6 609 6 245 7165 ~3 162} 1 297 - X 25233 6 599 6 376 7 719 3162 1 377 
-
XI 
26 809 6 992 683<1 8 224 3162 1 597 
-
XII 
24 707 6682 6 839 6 842 r 841l 1 503 - I 1968 23 940 6435 6092 7 025 2841 1 547 
-
II 
25207 6 467 6 662 7 615 2 841 1 622 
-
Ill 
6 650 5 990 
-
w 
7000 3 640 
-
v 
4 - Production de prodults non 6ners6tlques 
19 489 6435 
22561 7 416 
26119 83<15 
2168 715 
2240 740 
2213 717 
2135 682 
2292 758 
1 992 611 
1842 538 
1757 487 
1 673 487 
1947 599 
1 999 607 
2361 736 
2415 805 
2628 802 
2608 758 
2627 723 
2581 881 
2332 811 
2318 6<19 
1 811 606 
1148 980 
2 062 704 
821 
920 
4196 3 516 4398 944 
-
1965 
4 437 4 427 5143 1138 
-
1966 
5 009 5 591 5 822 1 352 
-
1967 
493 427 <«n 86 
-
'fl 19615 
428 538 tO) 114 - VII 460 514 420~ 102 - VIII 436 470 420 127 
-
I.X 
43<1 533 ~~;} 98 - x 352 448 112 - XI 317 452 108 
-
XII 
266 478 
t6} 
90 
-
I 1967 
238 413 436 99 
-
II 
3<19 460 436 103 
-
Ill 
331 475 ~~!} 78 - w 423 571 123 - v 478 465 159 
-
VI 
546 545 
t5} 
94 
-
VII 
490 560 495 162 
-
VIII 
571 568 495 127 
-
IX 
517 590 ~501} 92 - X 397 515  108 
-
XI 
406 628 501 134 
-
XII 
345 406 
mn 
139 
-
1 1968 
311 367 165 
-
II 
344 526 163 
-
Ill 
447 
-
IV 
308 
-
v 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Petrollo sresflo lavorato nelle raffinerle 
2 Produzlone d prodottl lavoratl nelle raffinerle 
3 Prodotti enersetlcl non sassosl 
4 Prodottl non enersetlcl 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Flilssluas 
2 Raffinerlecu 
I ; PRODUITS P~TROLIERS PETROLEUM PRODUCTS PR~~UCTION DANS LES RAFFINERIES PRODUCTION IN THE REFINERIES 
3 Flucbenzln (A) und Fluc-Turblnenkraftltoff (B) I 
i 1 Llqullled petroleum cas 
I * 2 Refinery IU 
; 3 Aviation cuollnes (A) and Jet fuels (B) 
' fOOD t 
Gemeln- i i Gemeln· 
schaft Deuuch- Neder· f t,el· Luxem· schaft Deuuch· Neder- Bel· Luxem· 
Commu· land France ltalla land g ~ue bourc Commu• land France Julia land ~l~ue bourc 
naut6 (B.R.) e, ,,. naut6 (B.R.) e ell 
I i 
1 - Production de caz de p6tr:ole ~~~~f16s 2- Production commerclalls6e decu de raffinerle 
1965 5065 1 476 1 633 1 2n 396 I : 2.88 
-
t73l 987 281 138 166 161 
-
1965 
1966 5 615 1 606 1 747 1 47-4 465 ! 333 
-
1208 1 548 269 96 118 177 
-
1966 
1967 6 066 1 743 1 877 1 607 $19 
11
320 
-
2-469 1 894 260 94 34 187 
-
1967 
1966 VI 416 124 130 10-4 <31) I I 37 
-
155 120 21 4 (10) (') 
-
VI 1966 
VII 464 12.8 139 124 ~~~ I i 41 - 151 119 "" 8 (101 t:J - VII VIII 461 127 1-43 118 : l 41 - 141 109 14 8 po - VIII IX 458 129 141 116 '' 39 
-
156 118 21 7 10 
-
IX 
X 487 12.8 151 125 i!~ I ~ 36 - 181 138 25 9 {igl i:l - X XI 511 135 157 129 43 - 101 157 2.8 7 - XI XII 597 165 181 154 so 
-
111 167 27 8 
-
XII 
1967 I 580 1n 177 149 
un ! 
35 
-
227 173 28 6 
m 
17 
-
I 1967 
II 509 139 158 138 ) 27 
-
198 151 24 5 15 
-
II 
Ill 531 147 164 145 29 
-
no 171 25 6 15 
-
Ill 
IV 463 133 133 133 ii!l 25 - 208 161 22 5 m 17 - IV v 469 139 141 127 23 - 198 148 22 6 19 - v VI 451 133 141 111 26 - 195 148 21 6 17 - VI 
VII 474 138 146 128 
I 
i!~ 179 5 (3i 14 VII 25 - 139 18 -VIII 495 146 155 130 27 - 179 141 11 7 g 16 - VIII IX 466 132 149 124 24 
-
181 140 17 7 14 
-
XI 
X 505 141 161 12.8 {!8J ! 23 - 113 158 23 13 m 
16 
-
X 
XI 535 152 163 144 ' 26 
-
135 179 24 H 15 
-
XI 
XII 588 170 188 151 i! 29 
-
139 184 26 14 12 
-
XII 
1968 I 566 166 189 134 (51~ 
. i 
26 229 186 27 3 tn 10 I 1968 - -II 564 168 179 139 (51 27 - 211 178 27 4 9 - II Ill 563 151 181 149 (51) 29 
-
130 188 26 5 3) 8 
-
Ill 
IV 140 156 
-
167 23 
-
IV 
v 139 97 
-
176 13 
-
v 
I 
3- Productlo~ •·essence d'avlatlon (A) et de carbur6acteur (B) 
i' 
A+B A 
1965 4879 
-
n 
1966 5 994 
-
74 
1967 6311 
-
67 
1966 VI 515 
-
6 
VII 600 
-
7 
VIII 5n 
-
6 
IX 561 
-
3 
X 564 
-
10 
XI 457 
-
5 
XII 493 
-
9 
1967 I 434 
-
5 
II 461 
-
3 
Ill 507 
-
8 
IV 503 
-
4 
v 511 
-
5 
VI 564 
-
3 
VII 560 
-
6 
'fill 611 
-
7 
IX 375 
-
3 
X 546 
-
11 
XI 498 
-
3 
XII 535 
-
8 
1968 I 411 
-
5 
II 443 
-
9 
Ill 499 
-
2 
IV 
-
9 
v 
-
0 
(') Berelu In FIDsslnu enthalten (tabelle 1) 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERI)EN 
1 Vloelbaar petroleumcu 
1 Raffinaderl)cu 
3 Luchtvaartbenzlne (A) en Jet fuels (B) 
A A 
- '177 
-
202 
-
181 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
14 
19 
i 
! 
' I 
! 
! 
! 
I 
I 
, I 
I I 
I I I 
II 
,, 
. I 
I! 
! ! 
'I II 
A A 
6 
-7 
-8 
-
- -
' 
1 
-
-I 1 
-
1 
-1 
-
- -
- -1 
-
- -
- -2 
-1 
-
1 
-
- -
- -
1 
-1 
-1 
-
- -
- -1 
-
-
-
B B B B B B 
631 1 845 1 006 600 542 
-
1965 
762 1 884 1435 1 087 543 
-
1966 
938 2 388 1 261 846 632 
-
1967 
78 178 111 (106) 46 
-
VI 1966 
71 117 118 ~~~~ 52 - VII 84 192 98 58 - VIII 69 147 161 134 45 
-
IX 
53 173 1S7 
li5i 
62 
-
X 
47 123 131 41 
-
XI 
54 186 93 43 
-
XII 
67 159 83 l!H 39 - I 1967 67 159 99 51 - II 76 180 122 40 
-
Ill 
80 168 122 {ffi 52 - IV 65 207 106 49 - v 10-4 236 85 58 
-
VI 
59 244 99 ~~i 62 - VII 90 236 127 70 - VIII 92 219 105 64 
-
IX 
85 230 105 ~~i 21 - X 68 155 10-4 75 - XI 85 195 10-4 (92 50 
-
XII 
I 1968 75 154 72 
tm 
34 
-87 165 90 22 
-
II 
74 180 122 45 
-
Ill 
86 207 
-
IV 
102 138 
-
v 
(') Les donn6es sont comprises dans Ia production de G.P.L. (tableau 1) 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Gu dl petrollo Jlquefattl 
1 Gu Jncondensablll 
3 Benzlna avlo (A) e carboturbo (B) 
123 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Motorenbenzln 
PRODUITS pjTROLIERS PETROLEUM PR~DUCTS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES PRODUCTION IN THE REFINERIES 
2 Leuchtpetroleum (Kerosln) 
3 Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzole 
4 RDckstand•·Helzole 
Gemeln- Deuuch· 1chaft land France Commu-
naut' (B.R.) 
Bel· 
ltalla Neder· cl~ue land Be &Iii 
1 - Production d'essence moteur 
1965 32672 9785 9 668 8 5-43 2 7-46 1 930 
1966 34 999 10 32-4 10 290 10180 2 250 1 955 
1967 37 996 10 7-43 11 369 11 671 2189 202-4 
1966 VI 2855 906 871 783 (1-41) 15-4 
VII 3 059 897 938 88-4 iml 1-48 VIII 3229 933 978 9-41 185 IX 2 963 883 908 820 160 
X 2 895 848 864 858 t'l 1-49 XI 2943 870 860 875 176 162 XII 3206 942 876 1 017 176 195 
1967 I 2 986 866 852 908 
r
93l 167 II 2711 844 718 827 193 129 Ill 3157 920 932 916 193 196 
IV 1935 825 883 913 r26~ 178 v 2 979 870 897 887 116 199 
VI 1939 832 978 868 126) 135 
VII 3221 913 993 966 
r96J 
153 
VIII 3 461 918 1 083 1113 196 1-41 
IX 3179 850 1 033 1 on 196 178 
X 3376 958 982 1 on an} 199 XI 3 489 9-41 1 031 1138 163 
XII 3 465 1 005 988 1 on (115 185 
1968 I 3 114 928 913 878 !250) 1-45 
II 3137 8-46 831 1 088 250~ 111 Ill 3-413 910 996 1 091 (250 155 
IV 931 969 
v 1 011 738 
3- Production de gasoll et fuel-ollllulde 
1965 68 090 11179 22280 
1966 77186 25 534 24887 
t967 81487 26n-4 26 967 
1966 VI 5 810 2152 1669 
VII 6 351 2133 178-4 
VIII 6-451 2099 1 879 
IX 6 330 1117 1 8-43 
X 6 531 2087 218-4 
XI 6 876 2223 1397 
XII 7-418 2 3-43 1650 
1967 I 7179 H20 1652 
II 6 319 2119 1227 
Ill 6 694 1286 l 071 
IV 6 306 110-4 1 859 
v 6610 1245 1 883 
VI 6108 1235 1 8t7 
VII 6151 1 976 1 9-43 
VIII 6 805 1030 1161 
IX 6 778 1064 1137 
X 7 301 ll-49 l-439 
XI 7 749 l-413 l 73t 
XII 8191 1561 1949 
1968 I 7 685 2-453 3 094 
II 7 017 1044 1598 
Ill 8 085 1497 1863 
IV 2 500 1309 
v 2708 1 369 
(1) Bestandszucan& 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Motorbenzlne 
2 Petroleum (Kerosine) 
3 Gas- dleselolle en IIchte 1tookolle 
4 Reslduele 1tookolle 
124 
11305 6 567 .. 759 
1-4148 7 837 .. 780 
15 951 8 075 -4769 
1 131 (576) 192 
1 308 gg!} -42-4 1 37-4 397 1 131 -436 
1176 i~! 398 1 Hl -418 1225 686 52-4 
1 001 f~~} 460 985 3 .. 3 1 308 645 38-4 
1 343 
rlOJ 
380 
1 -466 610 406 
1189 610 3-47 
1103 
r7 .. J 
356 
1 566 67 .. 373 
Hl8 674 375 
1 -450 gm -411 1 -411 -411 1 5H 513 
916 g~~ -464 1 138 -499 
1492 (HB) 485 
1 Motor gasoline 
* 2 Kero1ene1 
3 Ga1•/dle1eloll 
1 000 t 4 Residual fuel oil• 
Gemeln· Deutsch· Bel· Lux em· •chart land France ltalla Neder- cl~ue Luxem-bour& Commu- land bourg 
naut' (B.R.) Be gil 
2 - Production de p'trole lampant 
-
28l3 
-
2 960 
-
3 571 
-
183 
-
187 
-
176 
-
148 
-
266 
-
316 
-
371 
-
411 
-
320 
-
318 
-
262 
-
166 
-
107 
-
162 
-
140 
-
203 
-
-400 
-
416 
-
-455 
-
415 
-
439 
-
357 
-
-
-
90 520 
-
101 756 
-
106 653 
-
7108 
-
8150 
-
7 800 
-
8178 
-
8 907 
-
9139 
-
10 314 
-
10 065 
-
9190 
-
'152 
-
8147 
-
8119 
-
6 973 
-
7 347 
-
8 816 
-
8 770 
-
9 409 
-
9 861 
-
10 708 
-
10140 
-
9 750 
-
9 748 
-
-
56 95 133-4 1127 221 
-
1965 
57 120 1-491 1 075 217 
-
1966 
65 111 2206 928 261 
-
1967 
5 11 8-4 (72) 11 
-
VI 1966 
5 6 107 fi!l 11 - 'v11 3 3 108 .. - VIII 5 5 76 .. 
-
IX 
6 13 IU 
to} 
2-4 
-
X 
6 12 171 110 27 
-
XI 
3 (1)--4 23-4 110 28 
-
.XII 
7 9 279 i!!l 28 - I 1967 6 9 185 22 - II 5 5 182 18 
-
Ill 
3 .. 178 ii!} 19 - IV 5 6 86 11 - v 5 8 117 19 
-
VI 
.. 0 108 iiH 9 - VII 5 9 164 11 - VIII 5 H 131 11 - IX 
5 5 23-4 
tl} 
44 
-
X 
9 H 160 111 21 
-
XI 
5 19 179 ttl 30 
-
XII 
7 (1)-19 293 !'12~ 22 - I 1968 6 10 167 ttl H 
-
II 
11 (t)- 6 212 (ttl) 18 
-
Ill 
7 9 
-
IV 
7 5 
-
.V 
I 
4- Production de fuel-oil rislduel 
19 348 
22397 
13 096 
1 809 
1 731 
1 767 
1 82-4 
1 837 
1 9-43 
1139 
2160 
1 9tl 
1 956 
1 813 
1 982 
1 750 
1 578 
1 756 
1 7tl 
l t3t 
l 015 
1331 
1161 
1116 
1 911 
1 997 
1 936 
15 659 36 682 
16 990 -41366 
19 3-45 -43199 
1 11-4 2 736 
1-479 3 308 
1189 3175 
1-458 3-437 
1 639 3 705 
1 395 -4048 
1 683 4 610 
1 691 .f-410 
1 611 .. 0-41 
1 652 3no 
1 581 3185 
1 349 3173 
1229 2-492 
1 367 2 751 
1 822 3 537 
1 731 3 695 
1 n9 3 613 
1740 -4113 
1 835 .f-462 
1 900 4110 
1740 3 918 
1 8lS 3 998 
1 647 
912 
1 Benzlna auto 
1 Petrollo 
3 Gas olio 
11888 
13 -413 
1-4176 
(1 031) 
r 089J 1  
1 089 
r 171J 1 t 
1171 
(1174~ 
!1 17-4 1 17-4) 
r 01 .. J 1 -4
1 01-4 
r 135~ 1135 t 135 
r .. 3,
1 1-436 1-436 
p 196! 1196 
(1 196 
4 Olio combu1tlblle 
5 9-43 
-
1965 
6 590 
-
1966 
6 737 
- ' 
1967 
-418 
-
,VI 1966 
642 
- ~II 
-480 
-
Ill 
-470 
-
)X 
55-4 
- ~:I 582 -611 
-
619 
-
I 1967 
540 
-
II 
650 
-
Ill 
55-4 
-
IV 
601 
-
v 
-488 
-
VI 
515 
-
VII 
566 
-
VIII 
-497 
-
IX 
-490 
-
X 
5 .. 7 
-
XI 
643 
-
XII 
663 
-
I t968 
670 
-
II 
708 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
(1) M11es aux stocks 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
MINERALI>LPRODUKTE I i PRODUITS .~ROLlERS PETROLEUM PRODUCTS 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN P,,DUCTION DANS LES RAFFINERIES PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Spezlal· und Testbenzlne 
1 
1 White 1plrlt and S.B.P. 
2 Schmler1toffe * 2 Lubricants 
3 Bitumen , 3 Bitumen 
4 Elnsatzprodukte fUr petrocheml1che WelterverarbeltunJ : 4 Petrochemical feed1tocks ii 1000t 
France ltalia Neder• BU~Ique 
land ~Ticll 
Gemeln· Deuuch· 
Luxem· 1chaft land 
bour1 Commu· France I tall a 
Neder· Belclque Luxem-
land Belgil bourg 
Gemeln· Deuuch· 
1chaft land 
Commu• 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
1965 
1966 
1967 
IV 
v 
1966 VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1967 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1968 I 
II 
Ill 
IV 
v 
naut6 (B.R.) 
Jl 
! 
1 - Production de white 1plrlt et essence' fp6clales 
869 n8 304 44 201 1 76 
910 239 287 -49 231 111-4 
807 212 206 55 233 101 
84 19 3-4 ... (21) 6 
1
;: u ~~ ! ~~n 1 2; 
u ~ H i l~!J I ! ~! 
I I' 
62 
67 
-48 
68 
75 
78 
73 
63 
71 
71 
71 
68 
67 
61 
61 
7768 
8 390 
9167 
958 
983 
968 
911 
915 
638 
465 
303 
317 
544 
655 
847 
988 
1 094~ 
1 038 
1 005 
1035 
814 
518 
283 
376 
588 
17 
16 
18 
1..f 
16 
21 
20 
18 
20 
17 
19 
17 
18 
19 
15 
19 
23 
15 
13 
1..f 
27 
15 
17 
25 
11 
17 
16 
17 
21 
16 
15 
12 
16 
1..f 
6 
8 
5 
... 
5 
6 
5 
.. 
.. 
... 
5 
.. 
3 
.. 
... 
mJ 
'{UJ 
i {~!~ 
8 
·14 
f
l 1~ 
10 
5 
12 
i1l 
IH 
11 
6 
(13) I 11 lU!,: U 
i i 
3 - Production de bltume1 
3 235 
3 503 
3 814 
-407 
400 
-407 
378 
417 
298 
165 
90 
119 
211 
280 
33-4 
386 
-437 
-458 
-421 
-480 
..f02 
196 
60 
141 
221 
339 
-433 
2 217 
2 381 
2686 
298 
286 
277 
278 
266 
158 
1-40 
91 
80 
176 
162 
256 
304 
355 
306 
299 
268 
215 
182 
115 
100 
169 
243 
165 
1 228 
1 298 
1-483 
146 
190 
161 
149 
133 
81 
76 
..f8 
..f8 
76 
120 
142 
165 
198 
156 
166 
181 
108 
77 
26 
46 
100 
677 
7-45 
672 
i 
411 
463 
512 
-45 
45 
61 
54 
37 
I 39 
I 22 
I : 18 ,14 i: 25 
I 37 
i' 59 
•77 
48 
62 
63 
50 
-43 
17 
26 -
33 -
-42 -
naut6 (B.R.) 
2 - Production de lubrlfiantl 
21n 
2 3-43 
H16 
105 
113 
190 
181 
230 
230 
212 
204 
195 
101 
211 
199 
100 
113 
19-4 
177 
209 
190 
223 
198 
195 
179 
631 
630 
686 
56 
58 
51 
52 
60 
56 
56 
58 
51 
52 
60 
53 
60 
67 
58 
-45 
63 
55 
62 
60 
66 
61 
61 
77 
818 
866 
923 
77 
70 
75 
66 
75 
102 
7-4 
79 
81 
83 
81 
75 
73 
78 
72 
81 
77 
6-4 
82 
97 
80 
63 
87 
-49 
3-47 
-470 
....... 
-40 
57 
36 
35 
59 
36 
-46 
-40 
37 
-41 
-40 
-40 
35 
36 
32 
19 
38 
-40 
48 
26 
35 
-40 
332 
338 
321 
(28) 
i~~J 
(32~ (32 
(32 
44 
39 
42 
(.f) 
... 
3 
2 
2 
3 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
.. 
... 
3 
.. 
.of- Production de bues pour p6trochlmle 
1 606 
216-4 
2 660 
169 
181 
156 
158 
181 
169 
191 
233 
m 
231 
223 
251 
249 
192 
13-4 
153 
235 
246 
293 
381 
357 
309 
300 
295 
666 
677 
860 
52 
48 
60 
58 
57 
53 
59 
67 
51 
65 
48 
51 
73 
70 
58 
91 
89 
93 
106 
99 
93 
100 
89 
72 
1 702 
2 205 
3 316 
143 
204 
219 
188 
23-4 
221 
208 
267 
219 
224 
235 
301 
192 
226 
297 
309 
283 
284 
-410 
310 
244 
339 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
I 1968 
II 
Ill 
IV 
v 
1965 
1966 
1967 
VI 1966 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
IV 
v 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
PRODOTTI PETROLIFERI 
1 Min. terpentiln en 1peclale benzines 
2 SmeeroiU!n en vetten 
3 Bitumen 
4 PetrochemliChe feedstocks 
I 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Benzlna solvente e acquaracia minerale 
1 Lubrlficanti 
3 Bituml 
4 Materia prima per l'industrla petrochlmica 
125 
ERDOL 
Bestandsverlnderuncen 
bel den Rafflnerlen und In den Llcern 
(+ Zunahme:- Abnahme) 
t Rohlll 
2 Fluckraftstofre 
3 Hotorenbenzln 
4 Petroleum (Kerosln) 
5 Dleselkraftstofr und Destlllat-Helzllle 
6 RDckltands-Helzllle 
Gemeln· Deuuch· achaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
ltalla 
t - P6trole brut 
1965 + 564 + 232 - 76 + -4-41 1966 + 1787 + 3n + ....... + 691 
1967 + 181:1 + 672 + 15-4 + -406 
1966 1 
-
64 + 65 + 1-4 - 197 
2 + 1871 + 120 + 350 + 1032 3 
-
87 + 52 - 98 + 2n 
... 
-
107 + 1-40 + 218 - -421 
1967 1 
-
.f&S + 258 + 599 - 639 2 + 249 - 206 + 315 + -49 3 + 2 281 + 580 - 620 + 1596 
4 - 1202 + -40 - 1-40 - 600 
1968 1 + 755 + 500 2 
3 - Essence moteur 
1965 + 307 + 59 + 108 + 129 1966 + 1 + 50 - 18 - 5 1967 + 593 + 138 + 71 + 191 
1966 1 + 692 + 75 + 195 + 5 2 
-
761 
-
61 
-
257 
-
125 
3 
-
263 
-
21 
-
57 
-
84 
4 + 333 + 57 + 101 + 199 
1967 1 + 521 + 85 + 84 + 86 2 
-
624 
-
202 
-
63 
-
143 
3 
-
4 + -43 - 52 + 30 
.. + 700 + 212 + 102 + 218 
1968 1 + 2-49 + 101 
2 
P~TROLE 
Variations des stocks 
dans let rafflnerles et let d6p6ts ( + mlses: - reprises) 
1 000 t 
Gemeln· Oeuuch· Neder· Bel~l~ue schaft land land Be 1 I Commu• (B.R.) naut6 
France 
PETROLeUM 
Chance In stocks 
at the refineries and at the depots 
(+ Inc.;- dec.) 
t Crude oil 
2 Aviation fuels 
3 Motor casollne 
4 Kerosenes 
5 Gasdleseloll 
6 Residual fuel oil 
ltalia Neder· Belgi~ue land Belc I 
2- Carburantl d'avlatlon 
-
230 + 197 + 58 + 6 + 22 + ... + 2-4 + 2 1965 
+ 162 + 73 + 12 - 1 - 20 + 35 - 27 + 25 1966 
+ 65-4 - 73 + n + 5 + 55 + 19 + 1 - 3 1967 
+ 12-4 - 70 + 3 + 7 - 23 + 39 - 15 - 5 1 1966 
+ 2-40 + 129 - 7 + 7 + 7 - 20 - 10 + 9 2 
-
-43 
-
101 + 18 - 17 + 29 - - 9 + 15 3 
-
159 + 115 - 2 + 2 - 33 + 16 + 7 + 6 .. 
+ 195 + 72 + 61 + 13 + 19 + 17 + 23 - 11 1 1967 
+ 232 - H1 - 81 - 5 + 6 - 26 - 37 - 19 2 
+ 598 + 127 + 78 - 3 + 14 + 30 + H + 23 3 
-
371 
-
131 + 19 - + 16 - 2 + 1 + .. ... 
-
267 + 161 + 7 - -« - 2 - 23 1 1968 2 
4- P6trole lampant (Kerosene) 
-
H + 25 - u - 1 - 17 + 21 - H - 1965 
-
28 + 2 + 18 + 1 + 12 - 20 + 22 + 3 1966 
+ 184 + 9 + 26 + 2 + 28 + ... - 10 + 2 1967 
+ 324 + 93 - 2 + 1 + 16 - 3 - 16 - 1 1966 
-
280 
-
38 + ... - + 13 + 3 + 32 - 2. 
-
52 
-
49 + 33 - - 8 - 2-4 + 68 - 3 3 
-
20 
-
4 
-
61 
- -
9 + ... - 62 + 6 4 
+ 209 + 57 - 17 + 2 - 2 + 41 - 60 + 2 1 1967 
-
182 
-
3-4 
- -
2 
- -
18 + 17 + 3 2' 
+ -45 - 70 + 1J - + 10 - 28 + 28 + 3 3' 
+ 112 + 56 + 30 + 2 + 20 + 9 + 5 - 6 4: 
+ 37 - 18 - - 23 - 56 - 1 1 1968 2, 
: 
5 - Gasoll et fuel-oil flulde 6 - Fuel-oil r6slduel i 
1965 
-
-4-47 
-1966 + 2 023 + 1967 + 1 014 + 
1966 1 
-
99 + 
2 + 1871 + 3 + 1070 + 4 
-
1 810 
-
1967 1 
-
1 153 + 
2 
-
798 
-3 + 4179 + 
... 
-
1114 
-
1968 1 
-2 
AARDOLIE 
WIJzlclncen In de voorraden 
bll de rafflnaderiJen, enz. 
(+ toename;- afname) 
t Ruwe aardolle 
2 Vllectulcbrandstofren 
3 Autobenzlne 
4 Petroleum (Kerosine) 
283 
228 
510 
54 
239 
-46-4 
529 
185 
252 
735 
158 
302 
5 Gas-dleselolle en IIchte stookohe 
6 Retlduele stookolle 
126 
+ 314 - 101 - 162 -
+ 549 + 302 + 580 + 
+ 507 + 36-4 
-
333 
-
-
368 + 109 + 95 + 
+ 896 + -423 + 1H + 
+ 966 - -42 + -421 + 
-
9-45 
-
188 
-
50 
-
-
682 
-
87 
-
359 
-
-
168 + 120 - 296 -+ 1 855 + 412 + 652 + 
-
498 
-
81 
-
330 
-
-1085 
-
157 
-
215 + t 528 - 14 + -422 + 36-4 + t 090 + 437 - 1-46 + 3-4 + 745 + 302 + 167 + 
11 
-
200 + 229 - -47 -200 + 1342 + 216 - 66 + 261 + 1105 + -4-42 + 185 + 108 
-
1 157 
-
-450 
-
218 
-
210 
-
81 
-
302 + 233 -202 
-
1 136 
-
89 
-
383 
-525 + 1717 + 259 + -493 + 1-47 
-
764 
-
170 
-
176 + 
409 
-
116 + 11 
I 
584 + 26-4 + 272 i 1965 588 + 1.f8 + 63 i 1966 388 
-
63 
-
49 
' 
1967 
2-43 
-
161 + 22 1 1966 891 + 188 + 113 2 
-471 + 218 - 111 3 ' 531 
-
97 + 39 ... 
506 
-
85 
-
26 1 1967 
n 
-
-419 
-
168 2 
920 + 812 + 2-43 3 51 
-
371 
-
98 .... 
-
283 
-
1-42 1 1968 
2 
PETROLJO 
' 
Varlazlone deall atocks 
neUe rafflnerle e nel depoaltl ( + messe In stocks;- prelevamentl) 
Petrollo creulo 
1 Carburante per aerel 
3 Benzlna auto 
4 Petrollo lllumlnante (Kerosene) 
5 Gasollo 
6 Olio combustlblle 
I 
I 
' ! 
I 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE 
! 
;PRO UITS P~TROLIERS ~NERGhiQUES ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
I Elnfuhr von Fluskraftstoffen I I 1 Elnfuhr von Hotorenbenzln I 
J Elnfuhr von Dleselkraftstoff und Destlllat-Helz6len \ 
4 Elnfuhr von RDckstands-HelzCIIen 
Gemeln· ' 
echaft Deutsch· Neder- 'Bel-
Commu• land France ltalia land ~l~ue 
naut6 (B.R.) e gil 
1 
I - Importation• de carburantl d'a 
I 
liltlon 
1965 ~3~ 362 86 64 245 65 1966 89 432 92 51 HI 56 
1967 (939) 528 84 30 186 90 
1966 VI (58) 37 1 3 (13) 2 
VII ~n 40 17 8 g} 4 VIII 50 7 2 3 IX 56 12 3 7 
X 
U!i 
40 4 7 ~~l I 6 XI .... 2 5 I 4 XII 37 8 4 I 8 
1967 I ~ll 26 6 2 ilil I 3 II 22 6 2 2 Ill 27 19 4 I 3 I 
IV ~~~ 50 11 2 im I 1 v 49 1 4 2 VI 99) 61 9 2 15) 10 
I 
VII (102} 70 5 2 il~ 5 VIII (66 39 3 1 3 XI (103 65 11 3 s 
X (109} 42 7 2 ~~g} 46 XI ~71 52 5 1 2 XII 47 25 3 1 7 
1968 I (100~ 70 4 2 ~~l ' 1 II (57 31 0 1 I I 2 Ill (6l) 28 3 2 I 7 
IV 62 2 I: 
v 46 I; 
I 
3- Importation• de sasoll et fuel-oil ilulde 
I I 
1965 w43~ 9 891 1 893 31 1966 0 30 10 746 2 467 31 
1967 0 090) 11 411 2679 
1966 VI (1248) 696 122 
VII r 545i 914 119 VIII 1684 1 073 86 
IX 1536 903 104 
X u 374l 690 171 XI 566 905 197 XII 026 1164 410 
1967 I 
r .... 6l 
1 341 -4-47 
II 1980 966 407 
Ill 1690 826 335 
IV plan 876 162 v 1389 925 101 
VI (I 603 1 071 109 
VII r 431I 834 118 VIII 1 152 6-4-4 75 
IX 1 023 468 121 
X r 600l 949 130 XI 1969 1155 350 
XII 1351 1279 326 
1968 I ~2670} 1 667 368 II 1969 973 413 
Ill (1928 996 396 
IV 709 218 
v 652 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
I lnvoer van vllestulsbrandstoffen 
2 lnvoer van autobenzlne 
3 lnvoer van sas• dleselolle en IIchte 1tookolle 
4 lnvoer van reslduele 1tookolle 
3 531 
4 451 
3121 
(304) 
tol 330 330 
t 3l 313 313 
12931  
293 
I"~ 198 19 
u:l 
t 3l 303 303 
1331} 331 
U1 
.1 800 
'1300 12548 
1109 
'163 1174 f:~ 119 
i 102 
!m 
'2n 
:204 
:m 
,HI 
1195 
i212 
169 i 170 
'197 1132 1405 I 
1254 
1216 
1264 I 
I 
II 
I: 
I 
I 
* 
I 000 t 
Gemeln-
Lux em- schaft 
bourc Commu-
naut6 
15 
r4051 17 3 381 21 3 835 
2 (34-4) 
2 
rm 
2 340 
2 2 
1 r94) 1 171~ 1 306 
1 {~~~ 1 
1 181) 
1 
r22) 2 ~~~ 2 
3 tol 3 358 2 335 
2 
r25i 1 337 
1 297 
1 am I 
1 (220) 
2 
2 
287 ~14 035) 
312 13 790) 
331 (11 288) 
17 (1 322) 
HI t 9l 21 810 25 912 
23 r 103l 32 1 90 
37 1271 
43 (1 nij 37 ~909 
32 98 
26 ~=~} 24 30 (1 044 
HI p 149} 16 1 065 
16 (876 
21 t 5} 29 751 38 891 
so (97ll 36 (I 066 
"'' 
(995) 
28 
26 
I Imports of aviation fuels 
2 Imports of motor sasollne 
J Imports of sas-/dleseloil 
4 Imports of residual fuel oil 
Deutsch- Neder- Bel- Luxem-land France ltalla land gique bour& (B.R.) Belgii 
2- Importations d'essence moteur 
12-4-4 416 
-
473 190 82 1965 
1 697 455 
-
939 205 85 1966 
1 605 454 
-
1 372 318 86 1967 
199 51 
-
(70) 15 9 VI 1966 
184 31 
- ii~l 32 8 VII 171 53 - 9 10 VIII 137 23 
-
12 8 IX 
126 53 
- (84l 24 7 X 131 35 
-
15 6 XI 
163 35 
-
~~) 17 6 XII 
104 35 
-
(108) 32 5 I 1967 
84 21 
- !~g:l 12 7 II 99 52 - 15 7 Ill 
125 62 
- !'11) 17 7 IV 170 60 
-
111) 20 7 v 
123 56 
-
(111) 30 7 VI 
128 57 
-
t'l 
55 9 VII 
186 15 
-
121 26 10 VIII 
148 22 
-
121 37 7 IX 
' 160 22 - r's} 18 7 X 165 21 - 118 26 7 XI 112 31 
-
118 31 5 XII 
154 24 
- r5) 23 3 I 1968 128 25 
- ~! 38 7 II 138 21 
-
28 8 Ill 
H5 49 
-
10 IV 
120 9 v 
4- Importations de fuel-oil rt!slduel 
3n9 1 256 1 613 4859 2112 416 1965 
3209 1 089 2 083 4743 2167 499 1966 
2 527 1114 1172 3 553 2344 578 1967 
321 150 167 (368) 2n 39 VI 1966 
272 .... 127 a:~ 110 39 VII 252 62 93 96 40 VIII 263 89 136 67) 115 42 IX 
230 152 146 
tml 
89 42 X 
269 115 152 166 .... XI 
287 123 173 444) 184 60 XII 
2-4-4 154 103 
i374l 
213 51 I 1967 
233 60 96  95 51 II 
169 88 96 374 208 52 Ill 
228 90 133 rOB) 91 44 IV 
191 99 34 308~ 203 47 v 234 116 105 308 233 48 VI 
317 149 137 ~~::l 218 42 VII 251 76 121 288 43 VIII 212 101 100 286 128 49 XI 
152 65 .... r161 164 .... X 223 61 85 216 121 45 XI 147 54 120 216 291 63 XII 
211 109 136 (3241 135 57 I 1968 259 93 187 ~324 154 -49 II 
196 136 162 32-4 123 54 Ill 
27-4 I 36 -47 IV 292 -47 v 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
I lmportazlonl dl carburante per aerel 
1 lmportazlonl di benzlna auto 
3 lmportazlonl dl sasollo 
4 lmportazlonl dl olio combustlblle 
127 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
1 Ausfuhr von Fluckraftstoffen 
1 Ausfuhr von Motorenbenzln 
3 Ausfuhr von Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzolen 
4 Ausfuhr von ROckstands-Helzolen 
Gemeln· Deutsch· 
•chaft Neder· 
Commu• land France ltalla land (B.R.) naut6 
Bel· 
gl~ue 
Be ell 
1-Exportations de carburants d'avlatlon 
1965 ~1 143~ 14 <462 621 644 -402 1966 1706 26 354 913 1 050 363 
1967 (1741 91 541 893 751 <465 
1966 VI (119) 1 36 71 (85) 26 
VII t5~ 2 38 57 ~~~~ 34 VIII 178 17 21 99 37 IX 150 0 21 96 29 
X im~ 1 44 104 ~;n 36 XI 0 52 71 24 XII 189) 1 29 28 38 
1967 I r88) 0 26 58 ~~~ 36 II 155~ 0 36 105 <46 Ill 180 0 32 51 29 
IV ~139~ 1 50 93 i!H 33 v 131 13 52 58 47 VI 131 12 48 69 42 
VII U:fi 19 63 33 ~m 32 VIII 10 52 89 44 IX (ill 9 48 89 24 
• X 
r05J 
11 56 67 
i!!! 
2 
XI 114 3 33 71 38 
XII 151 8 <46 86 42 
1968 I ~185~ 12 37 56 
!!!! 
25 
II 186 10 38 58 25 
Ill (184) 3 37 71 18 
IV 5 40 
v 13 
3 - Exportation• de casoll et fuel-oil flu ide 
1965 ~18 674! 787 3 610 7 341 1966 10 973 844 "349 7 823 
1967 (10 473 1 251 2 995 9 003 
1966 VI (1 791) 101 438 591 
VII 
r041J 
79 448 778 
VIII 1139 106 540 819 
IX 1709 72 296 625 
X r 674J 60 353 679 XI 1 57 102 356 616 
XII 1904 103 376 797 
1967 I r 758~ 82 235 737 II 1480 77 2-42 57-4 
Ill 1485 68 1<46 655 
IV r 441~ 64 275 544 v 1805 93 2-41 899 
VI 1 715) 96 376 638 
VII r 381l 147 227 493 VIII 1 50  89 283 668 
IX 1 605 101 263 787 
X r 749l 157 220 766 XI 1 7  117 209 758 
XII 1953 84 276 868 
1968 I ~1 920~ 129 294 786 II 1557 86 240 621 
Ill (1 799) 112 203 856 
IV 91 198 
v 194 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 Ultvoer van vllectulcbrandstoffen 
1 Ultvoer van autobenzlne 
3 Ultvoer van cas- dleselolle en Iichte stookolle 
4 Ultvoer van reslduele stookolle 
128 
SOH 1 922 
6 098 1 859 
5 616 1 608 
(<463) 197 
~~~~ 190 227 547 169 
!m! 
122 
123 
168 
{~! 222 105 134 
~~~~ 130 144 187 
r"! 
140 
374 88 
374 80 
!~E! 18 107 137 
t3! 
238 
473 137 
473 155 
I 
* 
1000t 
Gemeln· 
Lux em- schaft 
bourg Commu· 
naut6 
- ~6 485l 
-
6 619 
-
(7109 
-
(604) 
- tol - 659 
-
574 
- ~~;} -
-
676 
- t 1l - 438 - 508 
- ~474~ 
-
516 
-
(516) 
- u~~ -
-
- t 5J - 613 - 744 
- ~515~ 
-
545 
-
(510) 
-
-
- ~17 619~ 
-
11 975 
-
(11 619) 
-
(t 458) 
- r 931~ 
-
1 831 
-
1 618) 
- ~1 054l 
-
1093 
-
(1 985 
- r 643) 
- 1749~ 
-
1776 
- ps6~ 
-
1 741 
-
(1 610) 
-
rml - 1811 
-
1 753 
- r 955} 
-
1901 
-
1126 
-
1801 
-
1739 
-
(1 017) 
-
-
1 Exports of aviation fuel• 
1 Exports of motor casollne 
3 Exports of cas·/dleseloil 
4 Exports of residual fuel oil 
Deutsch· Neder- Bel-land France ltalia land gl~ue (B.R.) Be eli 
1- Exportations d'essence moteur 
1 027 1 626 2 015 1 256 561 
1 201 1 634 2145 1 041 608 
949 1 621 2 821 1 080 638 
84 152 203 (114) 51 
151 97 251 
t5! 
<46 
118 188 186 105 62 
145 125 143 105 56 
88 135 188 i!!~ 48 103 95 136 29 97 183 219 91 
91 153 169 (73! 56 51 122 173 g~ 18 72 96 227 40 
102 90 167 ~n 40 38 108 228 77 89 138 171 43 
95 111 132 g~! 81 65 107 240 70 59 165 185 (102 73 
90 151 198 !~5! 6 71 110 280 52 126 270 213 35 
79 142 186 ~6) 42 97 132 104 7:! 36 73 111 206 54 
93 97 
74 
4- Exportations de fuel-oil rt!slduel 
2 408 3137 6195 "947 932 
1348 "936 8 202 5 299 1190 
2 830 "972 7 2:43 5 412 1162 
199 249 558 (356) 96 
198 431 780 
r99! 
113 
218 408 700 399 107 
211 409 519 399) 80 
194 511 716 
t6) 117 230 457 790 516) 100 
270 498 674 516) 26 
216 416 -482 !~!! 121 210 488 576 67 230 396 636 106 
178 429 750 !399! 111 256 398 569 399 120 
305 396 379 399) 131 
272 175 252 
!363! 
70 
192 568 561  127 
205 535 564 363 86 
319 438 554 (634! 10 250 282 697 (634 39 
272 451 650 (664) 89 
397 294 488 
!515} 107 244 419 436  125 
259 490 572 515 181 
311 405 
248 
Luxem- I 
bourg I I 
I 
! 
I 
-
1965 
- I 1966 
- I 
1967 
-
iv1 1966 
I 
-
VII 
-
,VIII 
-
,IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1967 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
.v1 
-
VII 
-
!vm 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
i 
-
'I 1968 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
' I 
-
1965 
- I 1966 
-
1967 
-
VI 1966 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1967 
-
II 
-
Ill 
-
:IV 
-
iV 
-
VI 
-
1VII 
-
VIII 
-
IX 
-
•X 
-
1XI 
-
•XII 
-
il 1968 
-
Ill 
-
;Ill 
-
l1v 
-
lv 
PRODOTTI PETROLIFERI ENiiRGETICI 
Esportazlonl dl carburante per aerel 
1 Esportazlonl dl benzlna auto 
3 Esportazlonl dl casollo .. 
4 Esportazlonl dl olio combustlbile 
' 
MINERAL0LPRODUKTE l PRODUITS P~TROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
INLANDSLIEFERUNGEN LIVRAISONS INT~RIEURES INLAND DELIVERIES 
I Nicht gasfarmlge Fertlgprodukte 1 Non gaseous finished products 
(enereetische und nicht-ener~etische) (energetical and non enercetical) 
2 Nicht-gasfarmige energet sche Produkte 
* 
2 Non gaseous energetlcal products 
3 Nlcht-energetlsche Produkte I 3 Non-energetlcal products 
4 Motorenbenzln 4 Motor gasoline 
I t 000 t 
Gemeln- ! el-
schaft Deutsch- Neder- Luxem-land France ltalia g que Commu• (B.R.) land r,~,~~ bourc 
naut' 
I 
I - Llvralsons lnt,rleures de prodults flnls1r on pzeux 
(energetiques et non energetiques~ 
1965 183448 67 721 44 681 .o40 291 17 694 ,1). 251 810 
1966 201 572 76 -400 -48101 44423 18 680 .13 038 930 
1967 219 524 79 889 54 9S1 so S36 19 607 ·1-4 S17 1 024 
' 
1966 VI 14 469 5 970 3H2 3 oso (f 337) 901 69 
I 
VII 14 751 6153 3 OS2 3-433 (1 234} 809 70 
VIII 15 097 61-48 3 054 3 598 ~1 234 990 73 
IX 16 287 6 36-4 3682 3 893 1 234 11 037 77 
X 17184 6 118 4186 3 969 r 82~ 1 011 73 XI 20 317 7 672 s 278 4181 1 827 1 272 87 XII 218-48 7 853 5 665 4 845 182 '1 550 108 
! 
1967 I 20m 6 -486 5 56-4 H82 r 8711 
1 518 101 
II 18 051 6 029 4727 4111 1 871 1m 91 
Ill 18311 6 S68 4n4 3 66-4 f 871 11 339 95 
IV 17 077 6 796 -4363 3 OS9 r 623
1 
,1159 77 
v 15 701 6 0-47 3 7S1 3 086 1 623 1112 82 
VI 17 839 1 too 4 379 3 321 1 623 
r325 
91 
VII 14 620 5 439 3 383 3 724 r 215! 787 72 VIII 14 245 51-48 3 132 3 730 1  952 68 
IX 16 966 6 743 4 083 3 834 1215 11 019 72 
X 18638 6 891 4521 4195 r 798) ,1158 75 XI 20708 7446 5 432 4 568 1 798! ,1 376 88 
XII 23330 8 184 6 605 5H1 1 798 11 490 112 
1968 I 22560 7 215 6 235 5422 r948) 1 629 111 II 20 962 6954 5m 4 742 19-481 ,1 445 96 
Ill 21 332 7 598 5 724 4 516 19-48) 1 446 100 
IV 6 549 4584 I i 88 
v 7 599 Hot :I 85 
3- Llvralsons lnt~rleures de produits non ~erg,tlques 
1965 16 696 6 861 3 962 3 397 1691 i l 663 22 I 
1966 19 475 85H 4 338 4032 1 823 I 7-40 28 1967 23356 8 917 4 933 5 971 2628 883 24 
1966 VI 1 824 715 491 409 (128) I 76 5 
VII f 850 790 431 434 r38) I 54 3 VIII f 923 860 425 423 138! 74 3 IX 1 984 875 -465 426 138 
i 
78 2 
X 1 963 885 -401 414 lr89! 
72 2 
XI 1 725 n5 338 3-49 189 72 2 
XII 1496 61S 312 324 189 
I 
54 2 
1967 I 1157 486 260 180 ii~! 65 0 II 1192 S17 258 188 i 62 1 Ill 1 403 601 307 249 I' i 79 1 IV 1 582 684 341 252 
r33! 
70 2 
v 1 702 730 38S 273 233 . ' 79 2 
VI 1934 832 S0-4 268 233) '' 9S 2 
' 
1230) i VII 1 941 8S3 4S7 330 69 2 VIII 1 944 934 419 282 23o> I 77 2 
IX 1 988 893 492 293 230) n 3 
' ' 
X 2 027 909 488 326 r20) 81 3 XI f 871 873 433 2-48 220! 9S 2 
XII f 464 602 343 213 no 84 2 
1968 I 1 305 S35 296 239 
. r58) 76 1 
II 1 443 649 302 247 I 1S8) 86 1 
Ill f 705 760 342 342 i 158) 101 2 
IV 901 406 3 
v 1 031 3 
AARDOLIEPRODUKTEN I I 
BINNENLANDSE LEVERINGEN I 1 Nlet gasvormlge elndprodukten 
( energetische en nlet-energetische) 
2 Nlet gasvormlge energetlsche produkte• 
3 Nlet-enerr.etlsche produkten 
4 Autobenz ne 
Gemeln-
schaft Deutsch- Neder- Bel- Luxem-land France I tali a glque Commu• (B.R.) land Be lei I bourr 
naut' 
2- Llvralsonslnt~rieures de produitl ~nerg~tlques non gazeux 
166 752 60860 -40719 36 894 16 003 
182 098 67 886 43 76-4 .o40 391 16 857 
196 542 69972 so 019 44 938 16 979 
12 645 5 255 2 6S1 2 6-41 (1 209) 
12 901 5 363 2 621 2 999 r 096) 13174 5288 2 629 317S 1 096! 
14 302 5 489 3217 3-467 1 096 
15221 5 233 3 78S 3 sss r 638
1 18 592 6 897 H-40 3 832 1 638 20 352 7 238 5 3S3 4521 1 638 
19 065 6 000 5 30-4 4502 
r 705
1 16 859 5 512 4-469 3 923 1 705 16 908 5 967 4-467 3-415 1705 
15 496 6 112 4022 2 807 ~1 390) 
13 998 5 317 3 366 2813 1 390) 
15 905 6268 3 875 3 053 (1 390) 
12 679 4 S86 2 926 3 394 
t85) 12301 42H 2 713 3448 985! 14 978 5 8SO 3 S91 3 541 985 
16 611 5982 4 033 3 869 (1 S78! 
18837 6 573 4 999 4 320 ~1 578 
21 866 7 582 6262 4 928 1 578) 
21 255 6 680 5 939 5183 (1 790) 
19 519 6 305 5 475 4 495 (1 790) 
19 617 6 838 5 382 4174 (1 790) 
56-48 4178 
6 568 3 3271 
11-488 788 
12 298 902 
1363-4 1 000 
825 64 
7SS 67 
916 70 
9S8 75 
939 71 
1 200 8S 
H96 106 
HS3 101 
1160 90 
1260 94 
1 090 75 
1 033 79 
1 230 89 
718 70 
87S 66 
942 69 
1 on 72 
1 281 86 
1 406 110 
1 553 110 
1 359 95 
1 3-45 98 
85 
82 
VI 
VIII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
1965 
196 
196 
6 
7 
196 6 
1967 
1968 
4 - Llvralsons lnt~rleures d'essence moteur 
28 458 10 625 8 369 5890 1 960 1 533 81 1965 
31 165 11 817 9072 6 494 2167 1 532 83 1966 
33618 12 442 9 881 7150 2 370 1 689 86 1967 
2 794 1 093 808 560 (189) 136 8 VI 1966 
2937 1 063 90S 615 
rOll 
143 9 VII 
30-48 1102 926 665 202! 144 9 VIII 2810 1 058 812 585 202 H5 8 IX 
2607 982 762 5SO ~180) 126 7 X 
2509 978 702 S10 180! 133 6 XI 2 661 1 O.olS 735 560 (180 134 7 XII 
2150 830 644 480 t6~ 1H 6 I 1967 2263 849 6-46 465 176 121 6 II 
2759 1 031 813 S85 176) H6 8 Ill 
2697 995 791 5SO (209) 1-46 6 IV 
2987 11S7 854 610 (209) H9 8 v 
3013 1 115 913 613 (209) 155 8 VI 
I 
3100 1 094 962 680 i~~~ 1-46 10 VII 3255 1167 992 725 1S4 9 VIII 2933 1 03S 891 64S 147 7 IX 
2900 1 103 842 600 
r"! 
1S2 7 X 
2734 1 056 763 S75 196 138 6 XI 
2725 1 011 771 620 196 121 6 XII 
2416 867 699 S27 (190! 128 5 I 1968 
2486 891 716 533 (190 131 5 II 
2803 1 030 816 615 (190) 145 7 Ill 
1167 937 10 IV 
1144 910 6 v 
PRODOTTI PETROLIFERI 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Prodotti flnltl non gassosl 
~nergeticl e non enercetlci) 
2 rodottl energetic! non gassosi 
3 Prodottl non energetic! 
4 Benzlna auto 
129 
MINERAL6LPRODUKTE 
INLANDSLIEFERUNGEN 
1 Flucbenzln (A) und Flucturblnenkraftstoff (B) 
1 Leuchtpetroleum (Kerosln) 
3 Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzole 
Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Commu· 
naut6 (B.R.) 
Neder• 
land 
PRODUITS PI~TROLIERS 
LIVRAISONS INT~RIEURES 
* 
1 000 t 
PETROLEUM PI\ODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
1 Aviation cuollnes (A) and Jet fuels (B) 
1 Kerosenes 
3 Gu·l dleseloll 
Bel· Gemeln· Deutsch· Bel· Lux em· schaft Neder· Lux em· ci~ue land France ltalla gl~ue bourc Commu· land bourc Be &il naut6 (B.R.) Be ell 
1 - Llvralsons lnt6rleures d'essence d'avlatlon (A) et de carbur6acteur (B) I 
A+B A A A A A 
1965 J 195 165 77 50 28 26 
1966 3686 128 73 50 29 26 
1967 4149 100 72 45 30 21 
1t66 VI 339 11 7 3 3 
VII 340 H 8 2 3 
VIII :m 10 7 3 3 
IX 386 12 7 2 3 
X 352 15 6 2 2 
XI 19) 9 5 l 2 
XII 177 5 5 3 2 
1967 I 151 4 5 2 1 
II 170 7 5 l l 
Ill 189 7 6 5 2 
IV 3t5 8 6 2 1 
v 371 6 7 14 2 
VI 409 10 8 2 2 
VII 412 9 7 3 2 
VIII 411 12 8 4 2 
IX 439 11 7 5 3 
X 396 11 5 2 2 
XI 345 9 5 1 1 
XII 331 6 5 2 1 
1968 I 311 3 4 1 1 
II 308 6 4 4 1 
Ill 338 4 5 4 1 
IV 5 6 
v 6 I 4 
2- Llvralsons lnt6rleures de p6trole lampant 
1965 1568 I 68 1966 1 769 62 1967 1041 65 
1966 VI 76 4 
VII 61 s· 
VIII 56 5 
IX 66 5 
X 181 4 
XI 242 5 
XII 179 8 
1967 I 296 5 
II 163 5 
Ill 101 5 
IV 101 5 
v 90 5 
VI 94 6 
VII 59 6 
VIII 56 5 
IX 74 5 
X 204 7 
XI 269 6 
XII 313 5 
1968 I 395 6 
II 315 6 
Ill 266 7 
IV 5 
v 5 
AARDOLIEPRODUKTEN 
BINNENLANDSE LEVERINGEN 
76 
73 
68 
6 
5 
4 
6 
6 
8 
7 
8 
6 
6 
5 
4 
6 
4 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
5 
6 
5 
4 
1 Luchtvaartbenzlne (A) en Jet fuels (B) 
1 Petroleum (Kerosine) 
3 Gas· dleselolle en IIchte stookolle 
130 
456 930 37 
618 984 31 
851 1 028 29 
22 (42) 2 
23 !~!~ 2 19 2 26 3 
47 
r21l 
3 
105 12  3 
140 121 3 
137 
!iEl 
2 
106 2 
44 3 
34 
!El 
3 
25 2 
25 3 
26 !22) 1 22 ~~ 2 40 2 
67 m~l 3 131 3 176 3 
214 
r65l 3 137 165) 2 
85 165) 3 
I 
A 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 960 
70 415 
76 954 
4184 
4788 
4467 
5 114 
5 330 
8 021 
8804 
8108 
6936 
6967 
6 592 
5013 
6461 
3821 
3 407 
5877 
6 075 
7846 
9776 
9 387 
8 505 
8 626 
B B B B B B l', 
806 &« 785 322 183 7 1965 
993 922 889 379 186 10 1966 
1 266 1 092 962 406 242 12 1967 
81 89 90 (37) 17 1 VI 1966 
91 ff1 77 i~~ 17 1 VII 117 90 81 19 1 VIII 116 100 93 12 1 IX 
104 85 71 
im 
31 1 X 
91 68 68 12 1 XI 
70 67 76 13 1 XII 
79 71 54 i~l 9 1 I 1967 85 67 63 13 1 II 80 78 71 H 1 Ill 
99 84 60 u;~ 15 1 IV 95 97 85 26 1 v 114 107 94 32 1 iv1 
i 
113 113 94 !1!~ 26 2 tvn 118 113 ff1 22 2 VIII 128 109 103 29 1 IX 
I 
123 96 94 !U~ 23 1 'X 116 78 73 22 1 1 XI 116 81 69 11 1 XII 
' {!1~ 1 I 90 82 83 15 1968 96 79 67 17 1 II 96 89 79 25 1 Ill 
106 97 1 .IV 
117 60 1 v 
3 - Llvralsons de cuoll et fuel·oll flulde 
31149 
3-4795 
35 976 
2 419 
2 933 
2 524 
2728 
22ff1 
3 715 
4081 
3 279 
2925 
3125 
3 352 
2501 
3 395 
1 970 
1 554 
3 303 
2 831 
3 479 
4 251 
3 859 
3 441 
3 767 
2725 
3 654 
19 482 4107 4465 4 476 281 1965 
21 718 4280 4 738 4 585 309 
' 
1966 
25 465 4857 5 033 5292 330 I 1967 
934 386 (299) 230 16 VI 1966 
899 432 irs~l 223 18 VII 902 407 331 20 ,VIII 1 324 411 283 344 24 IX 
I 
1 801 385 !!~ 348 21 'x 2890 347 548 33 XI 3 200 342 655 38 xu 
3 314 279 
r
12
l 
681 43 I 1967 
2 647 307 512 511 34 \\1 2427 363 512 508 32 
2046 361 t 6l 421 26 IV 1369 399 386 345 23 v 1708 419 386 523 31 VI 
933 461 g:~l 180 16 VII ff11 440 267 14 VIII 1 546 448 61 303 16 IX 
1 855 476 t 9l 372 22 ~I 2839 440 519 538 31 3 911 411 519 643 41 XII 
3 726 358 t .. J 781 49 I 1968 3 398 354 614 660 38 II 3160 441 614 606 38 Ill 
1 991 27 IV 
1 577 26 v 
•· 
PRODOTTI PETROLIFERI 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Benzlna avlo (A) e carboturbo (B) 
1 Petrolfo · 
3 Guollo 
I: 
MINERAL0LPRODUKTE 
INLANDSLIEFERUNGEN 
I PRODUITS P~TROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1 RDclotands-Helz61e 
l Spezlal- und Testbenzlne 
3 Schmlentofre 
4 Bitumen 
Gemeln· Deutsch-IChaft land Commu• (B.R.) 
naut6 
Bel· 
France I tali a Neder-
'ique land 
elcll 
i I 
I, 
'I 
t- ...... ~··· .. ···-.,,..;, ... , ~····· 
1965 68 734 18 ().47 11 383 25-400 8 298 190 
1966 7l 962 20 091 11 111 27 700 8 560 892 
78685 20123 12819 30700 8112 6,361 1967 
1966 VI 5113 1 647 768 1 580 (642) I ~37 
VII 4 7l8 1 257 679 1 850 (545} 368 VIII 5201 1 530 670 2000 ~545 i 416 
IX 5 884 1 570 925 2350 545 '452 
X 6 698 1 841 1 071 2500 t4~ ! 430 XI 7 445 2099 1186 2800 814 502 XII am 2029 1 236 3 -400 814 : .689 
1967 I 8 070 1 803 1172 3 550 {E!J 646 II 7 050 1.641 1 021 2 980 :~ Ill 6618 1 719 1 061 2 350 
IV 5 730 1 653 1 029 1800 ~f 5().4 v 5 47l 1 553 981 1 680 ~n VI 5 881 1 628 1 088 1 900 
VII 5 250 1 394 870 2130 (451) 1363 
VIII 5 147 1 358 699 2170 (451~ 428 
IX 5 609 1 368 987 2 300 (451 458 
X 7 004. 1 907 1 198 2630 (702) . 525 
XI 7 605 1 907 1 269 3100 (702~ 579 XII 8 678 2193 1 445 3650 (702 627 
1968 I 8 677 1 855 1 355 4000 ii 625 II 7 864 1 865 1213 3 400 .548 Ill 7 543 1 934 1 255 2950 565 
IV 1 640 1107 
v 1 642 742 
': 
I I 
: i 
3- Ltvratson• tnt6rleure• de lubrtflrr· 
1965 2 117 836 649 335 163 1 3-4 
1966 1117 856 688 365 161 i .138 
1967 2164 802 754 -400 156 ; H2 
I • 
1966 VI 103 76 67 32 (14) 13 
VII 100 76 64 35 {U} i; 9 VIII 184 74 52 30 12 IX 102 74 65 33 14 
X 191 n 61 32 {HJ .13 XI 185 71 60 29 11 XII 185 68 61 30 12 
1967 I 161 54 55 27 
mJ 
I' 
II 160 54 55 28 :;n 
Ill 183 62 66 33 j i 10 
' IV 195 69 64 3-4 fm tt v 195 67 63 36 12 VI 118 80 69 37 15 
VII 198 68 65 .39 {U} 10 VIII 181 67 55 32 12 IX 196 66 67 35 J 12 
X 201 73 69 36 {~g~ !13 XI 188 68 65 32 ! i 12 
XII 178 62 62 31 10) : '12 I 
1968 I 158 55 46 30 
ml . : 12 II 179 65 57 31 ' 11 Ill 198 73 62 36 12 
IV 79 65 i 
v I 81 I 'I 
AARDOLIE PRODUKTEN 
BINNENLANDSE LEVERINGEN 
I! I 
I 
1 Re•lduele 1tookolle 
1 Min. terpendjn en 1pedale benzines 
3 Smeerollen en vetten 
4 Bitumen 
* 
1 000 t 
Gemeln· 
Luxem- IChaft 
bourc Commu• 
naut6 
416 548 
498 585 
570 575 
39 53 
39 50 
40 43 
42 52 
42 51 
44 50 
60 46 
51 44 
49 46 
53 51 
42 52 
48 52 
48 59 
42 49 
41 44 
45 40 
42 so 
48 45 
61 42 
55 48 
51 48 
52 5l 
47 
49 
10 7153 
9 7 814 
10 8 469 
1 882 
1 868 
1 916 
1 969 
1 844 
1 615 
1 400 
1 115 
1 168 
1 430 
1 644 
1 775 
1 967 
1 989 
1 990 
1 1 008 
1 970 
1 805 
1 386 
1 113 
1 194 
1 461 
1 
1 
1 Residual fuel oil 
2 White 1plrlt and S.B.P. 
3 Lubricants 
4 Bitumen 
Deutsch· Neder-land France ltalia 
(B.R.) land 
Bel· 
~i~ue 
e &II 
2- Llvralson• lnt6rleures de white 1plrlt 
et e11ences 1p6dales 
252 148 30 72 39 
271 157 32 77 41 
241 163 38 87 43 
23 15 3 . (7) 4 
23 14 3 
m 
3 
23 8 2 4 
24 15 3 4 
23 14 3 li} 4 24 13 3 3 21 12 3 3 
18 13 3 
m 
3 
20 13 3 3 
n 15 3 4 
23 14 3 ~=~ 4 n 15 3 4 26 17 4 8) 4 
n 13 4 ffi. 3 21 9 3 4 12 14 3 4 
11 15 3 
m 
3 
18 14 3 3 
17 12 2 3 
20 14 2 
m 
5 
21 14 3 3 
23 15 3 4 
23 15 
I 25 11 I 
4 - Uvral1ons lnt6rleures de bltumes 
3 528 1 847 1130 407 235 
3872 1 989 1 230 481 244 
3 936 2264 1 340 604 317 
417 261 135 28 
411 231 160 . 14 
460 241 155 29 
486 258 153 31 
448 193 135 27 
333 139 -80 n 
160 121 62 . 17 
85 68 35 ~~:~ 11 107 76 45 14 
191 119 73 (26 21 
281 168 102 IE} 27 347 207 135 31 433 289 142 38 
448 265 190 
iii I 
19 
480 249 160 3-4 
488 261 153 39 
490 254 145 
lEI 
36 
435 193 100 32 
150 115 60 16 
72 86 30 i~J 10 123 91 40 14 197 129 85 24 
366 194 
460 
Lux em• 
bourc 
7 1965 
7 1966 
3 1967 
1 VI 1966 
1 VII 
0 VIII 
0 IX 
1 X 
1 XI 
1 XII 
0 I 1967 
0 II 
0 Ill 
0 IV 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
1 XII 
0 I 1968 
Q II 
0 Ill 
0 IV 
0 v 
6 1965 
8 1966 
8 1967 
1 VI 1966 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
1 X 
1 XI 
0 XII 
0 I 1967 
0 II 
0 Ill 
1 IV 
1 v 
1 VI 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
1 X 
1 XI 
1 XII 
0 I 1968 
1 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
PRODOTTI PETROLIFERI 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO. 
1 Olio combu1dblle 
1 Benzlna aolvente e acquaracla mlnerale 
3 Lubrlflcand 
4 Bltuml 131 
ELEKTRJZIT Jl T 
TW 
160 
140 
120 
100 
90 
80 
160 
140 
120 
h 
1 - Gesamte Erzeuauna 
' 
/ 
"--./ 
,. 
' 
_/ 
11- Brutto·lnlandsverbrauch 
100 
90 
80 
' 
/ 
"'--/" 
-.-. 
, 
"--./' 
ENERGIE ELECTRIQUE ELECTI\ICAL ENERGY 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTE 
' 
I 
1 - Production .totale 
1.-r 
........... / ~ / ~ 
~
' 
I 
r ~ 
-
_/ ~/ 11- Consomm. lnterleure brute ......... 
-
60-t-------------r------------r------------+------------,_ ____________ r------------+-
~-+-------------r------------r------------+------------~------------~-----------+-111- Consomm. du sect. Autres Industries 
~-+--------------~------------+-------------~-------------+----------.;--~------------+--
30 
3,0-t--------------t-------------+-------------+-----------+------+------+-
2 3 4 
1963 
ELEKTRISCHE EN ERGlE 
132 
2 3 
1964 
4 2 3 
1965 
4 2 3 
1966 
4 2 3 
1967 
4 2 3 
1968 
4 
ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (10' kWh) 1965 1966 
. I 
.ILAN,DE L'~NEJilGIE kECTRIQUE 
j I I 1966 I! !1967 I 
I I I ' 1 2 3 4 
I' I; 
GEHe;.NSCHAFT/COHHUNAUd 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
1 Production brute 410 470 431 173 ' 455 550 111 089 101 708 100 164 119 111 1116 6671 to7 951 104 1691116 596 118189 i 
hydraulique . • • 106 459 114 804 106 370 i 28 974 315M 26 331 27 935 28 747 29 151 26 327 22 383 25 954 
g~othermique • . 2 576 2 633 2 610 655 6.f8 656 674 655 627 658 670 683 
nucl~aire .... 4680 5 7>40 7 390 1 342 1 339 1330 1 729 2 112 1 360 1 494 2 424 2 312 
thermique classique 296 755 308 996 339 180 80 118 68 157 71 847 88 874 85 423 76 813 75 790 101 119 99 3>40 
1a primaire ••••• 111 318 120 433 113660 30 511 32 755 27 527 296>40 30777 30 363 27 716 24 771 28 513 
1b d~riv~e . . . . . .. 299 152 311 7>40 341 890 ! 80 578 68 953 72 637 89 572 85 890 77 588 76553 101 825 99 776 
2 R~ceptions en prov. Comm. . . (4099) (4517) (5 180) ! (922) (1 157) (1 194) (1 244) (1 100) (1 353) (1 315) (1 427) 
'l :::>1 3 Importations en prov. Pays tiers. 12180 15 856 16 630 ! 3164 4 513 5 035 3 144 3 403 4473 5 763 2 980 
4 Ressources ..•••••• 421650 448 019 4n 18o ~14153 106 211 105 199 121356 110 070 111414 110031 119 576 131 770 
6 livraisons l Ia Communaute . (4 154) (4 593) (5 320) (888) (1 162) (1224) (1 319) (1 095) (1 3of8) (1 353) (1 523) (1 194) 
7 Exportations vers Pays tiers • 5 798 3782 3 810 1 H3 684 579 1 376 1 H5 5-46 406 1 711 1 457 
9 Dlsponibilitis interieures • ! 416 797 -444171 468130 ~13144 105 531 104 590 110 905 118 930 111 883 109 588 117 769 130 185 12 Consommation inter. brute 
13 Transformations . . . . . . 3 419 3 916 3 910 656 1149 1122 989 674 1120 1 101 1 021 645 (131-centrales de pompage) 
15 Consommation Inter. nette . 413378 440155 464310 ~ 11 of88 104 383 103468 119 916 118 156 110 763 108 487 116 7<48 tl9 540 
16 Pertes sur les r&eaux . . . • • 28 889 29 536 29 46-4 ' 7 682 6 642 6 952 8260 7 951 6 863 7156 7 494 8 688 
17 Consomm. du secteur Energie . 44 758 46 073 47 015 11 806 10 879 11 000 12 388 11 979 11107 11 011 12 918 12 096 
18 Consommation finale ..... 339 731 364 646 387 800 93 000 86 862 85 516 99 268 98 326 92 793 90 320 106 336 108 763 
Consomm. du sect. Enercle : I 
171 Centrales elect. (auxiliaires) • 21 576 22 566 24 300 5 773 5142 5 274 6 377 6 064 5 542 5 559 7064 6 888 
172 Extr. houille et lignite .... 14740 14513 13 600 3 818 3 578 3480 3 637 3 589 3 371 3 227 3435 
173 Usines l gaz, coke, agglomer& 3 152 2 987 2 710 769 736 714 768 715 660 630 7QS 
174 Extr. et raffin. pecrole . • . 5290 6 007 6 450 1 446 1423 1 532 1 606 1 611 1 534 1 595 1714 
Consommation finale du : 1 
181 secteur Siderurgie .•••• 39 010 40400 42 540 10 243 10163 9 735 10 259 10 456 10 6-46 10 310 11128 
182 secteurs Autres industries • 172 031 183 398 191 500 '44 624 45 565 44 641 of8 568 47 047 47 of83 -4637-4 so 600 ' 
soit: 
1821 M~taux non ferreux . . • • • 19 290 20 273 20 600 4760 5 181 5100 5 232 50« 5 199 5136 5 221 
1822 Extraction (combustibles excl.) 4104 4348 4 520 1 086 1 068 1 064 1 130 1 098 1124 1 097 1 202 
1823 Oenr. aliment., boissons, tabac. 9 795 10 558 11400 2 326 2 332 2 736 3164 2 464 2 499 2 937 3499 
1824 Textiles, habi/lement et cuirs • 12 «4 13 452 13 000 3 535 3 381 2 938 3 598 3«5 3 225 2813 3 510 
1825 Pates cl papier et papier • • • 12 769 13 811 14500 . 3 492 3 397 3 289 3 633 3639 3 601 3 393 3865 
1826 Chimie ..•.....•. 61 213 65019 69870 i 15 252 16 380 16 536 16 851 16 78(} 17 601 17 589 17 909 
1827 Prod. min~raux non m~tal/iques ·IS 936 16 893 17 950 ' 3 808 4377 4348 4 360 4 079 4 611 4 565 4 708 
1828 Fabrications m~talliques • • • 26 496 28119 28 800 I 7 576 6 764 6 127 7 652 7 718 6 9>40 6 354 7 811 
1829 Autres non d~nomm~es ai/leurs 9 984 10 925 10 8>40 j 2 789 2 685 2 503 2 948 2 780 2 683 2 490 2 886 
183 secteur Transporu . . • • • 15 240 15 339 15 600 3 939 3 616 3764 4 020 3 952 3 711 3 809 <4125 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 113 450 125509 1)8 OOG 34194 27 518 27 376 36 421 36 871 3o 953 I 29 827 40 480 
I 
r vvn. 
40 
': 
35 
I~ 
! ... .... 
... 
... . . 
30 • 
' 
. 
• Production thermlque classlque nette .... ... ..•. 
. ' . 
•• I ... .. • .. ·· ... .~. I • ..: 25 •• 
····j· • .. .. 
! I ... . ... .• .. .. ,.. ~ ... . .. 20 1-· ... ... I 
15 l 
Production hydraullque nette 
10 !..-~ 
-~ ..._ ,.., r- 1 I :-
-
....... 
-I ...... 
5 I 
k 
' 
I 
1,5 
_.. 
r-\!\.. 
-
1....-~ ~ 
-
~ 
---
1,0 ~ ._.. i" I~ ~ r-Cjfllclent de productlbillte 
0,5 
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BILAN DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (10' kWh) 
1 Bruttoerzeutunt 
Wasserkroft • • 
Kernenerrie . . . • . . 
Herk~mmliche Wiirmekro(t 
1a primiir • •••••••• 
1b abreleitet ....... 
2 BezO~e aus der Gemeinschaft 
3 Einfu r aus dritten Llndern • 
4 Aufkommen ....... 
6 Lieferuncen a. d. Gemeinschaft • 
7 Ausfuhr in dritte Llnder • . . 
9 lnlindische Verfil,barkelt • 
12 Brutto-lnlandsver rauch . 
13 Umwandlunc . . . . • • • 
15 
(131-Pumpspeicherwerke) 
Netto-lnlandsverbrauch 
16 Netzverluste . • • • • • • 
17 Verbr. des Sektors Enercie 
18 Endverbrauch. . • . • • • 
Verbr. des Sekt. Enertle: 
171 Kraftwerke (Eicenbedarf) • 
172 Kohlenbersbau . . . . . • 
173 Gasw., Koker., Brikettfab •• 
174 ErdiSicewinnunc u. Verarb. 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
182 Sektor Obrice lndustrie • 
davon : 
1821 Ne-Meta//e .••...•.. 
1822 Berrbau (ohne Brennstoffrew.). 
1823 Nahrunrs- u. Genussmittel . . 
1824 Textil-, Bekleidunr und Leder • 
1825 Papier und Poppe 
1826 Chemie ....•.••• 
1827 5teine, Erden, Glas, Keram. 
1828 Eisen- und Metallverarbeit. , 
1829 Sonstire ••.•••• 
183 Sektor Verkehr 
184 Sektor Haushalt, u:s.'w.' 
TWh 
16 I I I J J 
1965 
172340 
15 366 
117 
156 857 
14 412 
157 928 
1 056 
7 962 
181 358 
1 756 
3 021 
~ 176 581 1 575 
175 006 
9 912 
2-4 309 
140 785 
11 785 
9 474 
1 551 
1 499 
15 019 
71 168 
6 126 
1 762 
3 318 
3880 
4628 
28 376 
6 260 
12 995 
3 823 
5 629 
48 969 
1966 
178 318 
16 997 
265 
161 056 
16 092 
162 226 
1 323 
10227 
189 868 
1 955 
2 090 
185 813 
1 701 
184122 
9 60-4 
24 607 
H9 911 
.. 
12 031 
9 436 
1 -439 
. 1 701 
15-414 
73 785 
6 293 
1 778 
3537 
3 999 
4854 
29 530 
6 521 
13 242 
4 031 
5 691 
55 021 
15 
Nettoerzeupna aus herk6mmllcher Wlrmekraft 
14 
13 
12 
•••• 
... 
... 
.. 
... .. 
.. .. ...... · . 
.. . 
11 .. ... .... . .-
10 
BILAN DE L'fNERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I 1966 1967 1968 
I 
1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 : 2 
DEUTSCHLAND (B.R). 
185 313 -46 669 ""'957 41 246 49 446 47122 43 106 41361 51714 I 51154 
16 590 3 910 4 688 4 734 3665 4 315 4889 4206 . 3180 3 812 
1 225 u 32 33 176 274 317 90 544 428 
167 498 42 735 36 237 36 479 45 605 42 533 37 900 38 065 49 000 48 514 
16 595 3 716 4 399 4 426 3 551 4385 4872 3 930 3408 4 066 
168 718 42 953 36 558 36 820 45 895 42 737 38 234 38 431 49 316 48 688 
1 383 239 397 383 30-4 325 373 35-4 331 267 
10 303 1 545 3 251 3 853 1 578 1 8H 3 063 -405-4 t 3n 1 7l6 
196 999 48453 44 605 45 481 51 318 49 261 46 542 <{6 769 54 417 54 747 
2089 349 500 508 598 -429 569 492 599 406 
2 353 738 222 231 899 696 268 164 1 225 1 017 
191 557 47 366 43 883 44 7-43 49 831 48 t36 45 705 46 ttl 51603 53324 
1 761 312 47-4 -497- 411! 295 48-4 531 451 250 
190 796 47 054 43 o409 44246 49 4t3 47 841 45 221 45 581 51 151 53 074 
9 002 2 505 1 857 2 335 2 907 2488 1 82-4 2 350 2 340 2 950 
24 387 6 356 5 862 5 889 6 500 6 218 5787 576-4 6 618 6 224 
157 407 38193 35 690 36 022 40 006 39135 37 610 37 468 43194 -43 900 
12 476 3 133 2n5 2n6 3 3-47 3143 2886 2 885 3 562 3 52-4 
8 906 2-455 2 309 2 327 23-45 2 316 2175 2162 2 253 
1 210 355 359 362 363 310 294 293 3U 
1 795 -413 419 -424 445 449 432 -424 490 
-
15 612 3 965 3 858 3 848 3 743 3813 3 856 3 914 4029 
7-4 885 18160 18 065 18 326 19 23-4 18 225 18 371 18 590 19 699 
6 413 1 560 1 561 1579 1593 1 577 1 590 1 600 1 646 
1 743 444 438 456 «0 416 420 447 460 
3 762 778 785 843 1 131 803 833 916 1 210 
3 845 1 078 991 889 1 041 996 923 862 1 064 
5 089 1 218 1154 1 250 . 1 232 1 232 1260 1 295 1 302 
30896 7004 7 341 7 557 7 628 7 547 7 714 7 865 7 770 
6 245 1 «0 1690 1 746 1 645 1 365 1 594 1 657 1 629 
12 783 3 591 3136 3040 3 475 3 279 3049 2946 3509 
4 109 1 047 969 966 1 049 1 010 988 1 002 1109 
5 756 1435 1 332 1 -426 1 498 1-417 1 348 1 449 1 542 
61 15-4 H633 12-435 12422 15 531 15 680 H035 13 515 17 924 
... 
... .... 
... ... 
··· . ... . 
-. 
. .. 
... 
.... 
.. ~ .. . .. 
-
.... ... . .. ... · 
r- -
~1-IIBIIIIIIIIII 
k 
1,4 
.... 
1,2 ...... / ........ 
""" / lv ~ l'ooo" -
"" 
/ 
r- ...... ... 
--
1,0 
Kjffizltnt ~er E~eucuncsm6cllchkelt 
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r 
l 
I 
I 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
i 
GWh (tO• kWh) 
I 
1965 
1 Production brute t06 t-40 
hydraulique • • • 46 897 
nuc/eaire .••. 1 053 
thermique c/assique 58190 
1a primaire ••••• 47 827 
1b derivee .••••• 58 313 
2 Receptions en prov. Comm. • • 697 
3 Importations en prov. Pays tiers, 3 047 
4 Ressources ••.••.•• 109 884 
6 Livraisons lla Communaute 365 
7 Exportations vers Pays tiers 2406 
9 Dlsponibilitis lntirleures . i t07 ttl 12 Consommation lntir. brute 
13 Transformations . • • • . . 187 (131-centrales de pompage) 
t06 926 15 Consommatlon lntir. nette • 
16 Pertes sur les reseaux . • • • . 
17 Consomm. du secteur Energie • 
18 Consommation finale ..... 
Consomm. du teet. Enercle : 
171 Centrales "ect. (auxiliaires) • 
172 Extr. houille et lignite .... 
173 Usines l gaz, coke, aulomeres 
174 Extr. et raffin. petrole . • • 
Consommatlon finale du : 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
TWh 
8 
7 
6 -
5 
4 
secteur Siderurgie. . • • • 
secteur Autres industries 
soit: 
Metaux non ferreux . • . • • 
Extraction (combustibles exc/.) 
Denr. aliment., boissons, tabac. 
Textiles, habi//ement et cuirs • 
Pates cl papier et papier • • • 
Chimie ..•.•...•• 
Prod. mineraux non meta//iques 
Fabrications meta//iques • • • 
Autres non denommees ameurs. 
secteur Transporu . • • • • 
sect. Foy~rs domestiques, etc. 
Productlon·hydraullque nette 
-
··. 
......, 
.... ~ 
. , ... ... ··~ .... . 
8102 
10 655 
88169 
4 698 
3 032 
832 
2 093 
9 713 
45723 
8 859 
1 346 
2 453 
3006 
3 928 
13 951 
3692 
5 756 
2 732 
4 791 
27 942 
:-· 
. 
.., 
3 
2 
Pr'fuct~on tlerm~que~lasslque~ettel ..,.... 
k 
1,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
-
I I I I I I I 
l..ol ,. \ 
' 
!A. 
/ ......... 
1\ 
.... ~ 
Coefficient de productlblllte 
I II Ill IV v VI VII VIII 
1966 
I 
" IV 
IX X 
1966 
uo ss:t 
52 217 
1 606 
57 010 
53 709 
57124 
543 
HOO 
us 776 
451 
1425 
1tl900 
173 
113 727 
8 470 
10 932 
94 325 
4722 
3 000 
807 
2403 
9 893 
49 018 
9 255 
1 376 
2 647 
3 310 
4 144 
15 176 
3 899 
6 213 
2998 
4 851 
30 563 
.... 
... 
r 
~ 
A 
'I 
I 
XI XII 
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BILAN DE L'tNERGIE tLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I ; I ' 1966 1967 1968 1967 ! i 
I I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
-
FRANCE 
117361 28 568 26 750 24 Btl 30 702 30 5-40 27 996 26 too 32728 3l33-4 
:45638 14 667 14 880 10 625 12 045 13 545 12 091 10 202 9 797 12 332 
' 2 92 370 534 301 401 587 425 768 1 141 ·1109 
68 810 13 531 1f 336 13 887 18 256 16 408 15 480 15130 21 790 19 893 
48.,J 15 015 15 347 10 913 12 434 14 112 12455 10 948 10 930 13 424 
68 920 13 553 1f 403 13 900 18 268 16 428 15 541 15 152 21 798 19 910 
860 74 116 136 217 168 318 114 273 196 
3 860 1 333 1 036 m 1254 1160 948 909 834 1 094 
' 
tl1 080 29 975 27 901 15 716 31573 31 868 19261 17 t13 3] 835 34 614 
9~ 101 136 92 122 166 122 321 263 342 12 345 370 293 417 397 226 192 425 385 
119 970 29 529 27 396 l5 3-41 31 63-4 31 305 .18 914 26 6t0 33 147 3l897 
I 
170 33 102 20 18 30 93 33 13 28 
~198ot 19 496 27294 25 311 31 6t6 3t 175 28 821 26 577 33 13-4 3l869 
' 86~ 2301 2065 1 872 2237 2390 2140 1 940 2130 2400 
I 11 89 2 738 2 520 2 570 3104 3 001 2788 2705 3 404 3106 
I 99 lOt 24 457 22709 20 879 26280 .25 884 23 893 21 932 27 600 28 370 
I 
5 634 1145 1 013 1109 1 455 1 360 1266 1250 1 758 1 524 
2865 792 755 674 779 767 732 621 745 
788 219 194 177 217 216 190 169 213 
2611 582 558 610 653 658 600 665 688 
i 
9 879 2604 2496 2146 2647 2614 2445 2145 2675 
51 .128 12 083 12505 11257 13173 12825 13 049 11 686 13 586 
I 
9145 2195 2 427 2 319 2 314 2 212 2368 2 294 2 271 
1 390 344 337 320 375 373 343 305 369 
2 826 615 583 587 862 652 623 636 915 
3 217 898 857 636 919 881 836 614 886 
4 314 1 094 1 055 880 1 115 1124 1109 915 1 166 
16 527 3450 3 969 3806 3 951 3 917 4 332 4104 4 174 
4 119 945 1 005 932 1 017 997 1 066 981 1 075 
6 418 1 745 1 527 1164 1777 1 808 1 580 1 203 1 827 
J 1n 791 745 613 843 861 792 634 885 
4950 1252 1147 1 164 1288 1275 1182 1 175 1 318 
33 35;2. 8 518 6 561 6 312 9172 9170 7217 6 926 10 039 
I 
! . I 
I .... 
. 
.... .. . .. .. .. 
. 
.... ! . . 
···' 
.. 
. 
. 
~ ~~ .... ... . lr . r-
-
... : ~ 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GWh (to' kWh) 
1 Produzlone lorda • 
idroelettrica • • • 
reotermica • • • • 
elettronucleare • . . . • 
termoelettrlca tradizionale. 
1 a prima ria • • • • • • • • 
1 b derivata • · • • • • • • • 
2 Arrlvl dalla Comunitl • • . 
3 lmportu:lonf dai Paesi ter%1. 
-4 Rl1orae ••••••••• 
6 Fornlture alia Comunltl • • • • 
7 Esportu:lonl veno I Paesl ter%1 . 
9 Dl1ponlbllltl Interne • • • ~ 
12 Consumo lnterno lordo • • 
13 Trasformu:loni . . • • • . • 
(131-centrali di pompaccio) 
15 Consumo lnterno netto •• 
16 Perdite sulle retl • • • • • • 
17 Consumo del settore Enercia 
18 Consumo finale .•••••• 
171 
172 
173 
17-4 
Consumo del 1ett. Ener1la 1 
Centrall elettriche (ausiliari) • 
Estr. carbon e licnlte • 
Offlc. da cu e cokerie . 
Estr. e raff. di petrolio • . • 
Consumo finale del 1 
181 settore Slderurcla •• 
182 settore Altre industrie. 
di cui: 
1821 Metalli non ferrosl • • • • • 
1822 Estrazlone (combustibili esc/.). 
1823 Derr. aliment., bevande, tabac. 
182-4 Tessile, abblrliamento e cuol . 
182$ Paste-carte e carta • • • . • • 
1826 Chimica · • • • • • • • • • 
1827 Prodotti minera/i non metallicl. 
1828 Fabbricazioni metalliche • • • 
1829 Altrl ••••••••••• 
183 settore Trasportl •••••• 
18-4 sect. Consuml domestic!, ecc .. 
TWh 
6,0 
5,5 
5.0 
Proctuzlone ldroelettrlca netta 
4,5 
r~ 
1965 
82 968 
43008 
2 576 
3 5t0 
33874 
48 720 
34 248 
81 
1171 
8-4 220 
550 
371 
83299 
565 
82734 
8102 
3 376 
71 256 
2 313 
55 
161 
8-47 
am 
37 529 
3 400 
802 
2 3t3 
3 9t7 
2 523 
t2 336 
4 320 
s 265 
2653 
1966 
89 99) 
44 32t 
2 633 
3 863 
39 t76 
50 237 
39 756 
126 
1 229 
91 J.48 
2-46 
267 
90 us 
870 
89 965 
8-41.9 
-4065 
n -481 
2872 
54 
167 
9n 
9 -402 
-41 387 
3 396 995 
2 52t 
4 455 
2 978 
t3 t98 
4739 
6 054 
3 05t 
3 3-46 3 323 
21 6041 23 369 
1967 
96 860 
43000 
2 6t0 
3 t52 
48100 
48200 
48660 
100 
2-460 
" 420 
+40 
210 
n no 
860 
97 ttO 
8 610 
-4335 
8-4 965 
3 079 
56 
169 
1 031 
11 011 
-4-4 996 
3 562 
t t79 
2 787 
4 402 
3076 
t4 700 
5 793 
6 867 
2 630 
3-405 
25500i 
... 
1966 
1 
22193 
to t3t 
655 
948 
t0459 
tt 654 
to 539 
57 
286 
22 536 
28 
60 
22 448 
120 
22 328 
2 086 
1 021 
19 221 
I 2 
IT ALIA 
21 579 
tt 667 
648 
773 
8 49t 
t2 9t3 
8 666 
3-4 
226 
21 839 
38 
92 
21 709 
263 
21 446 
2 011 
931 
18 504 
731 
15 
.... 
231 . 
652 
oH 
-41 
224 
2 218 
9 7-41 
755 
250 
5t7 
t t07 
738 
3100 
1 004 
1 540 
730 
856 
6-406 
2-406 
10 297 
863 
243 
520 
1 tt5 
74t 
3 33t 
1 236 
t477 
766 
788 
5 013 
I 
..,.....-
-" 
3 
21 922 
10 638 
656 
996 
9 632 
t2 tt9 
9 803 
11 
-405 
22lll 
102 
55 
22111 
256 
21 925 
2 051 
1 016 
18 858 
712 
13 
38 
253 
2 390 
10-452 
840 
240 
839 
t 046 
724 
3 405 
1 255 
1 373 
730 
826 
5 190 
4,0 
J ........ 
, 
•• ~I'll. ... ·~ ~ 1'--I. 3,5 . ~ _, ..., 11'·. ,. ~ v ... . ... ···-. 3,0 .. . .. ~. . . ~.,.· ., .. 
2,5 .. .. 
Produzlone termoelettrlca nett& 
k I I I I I I 
1,4 C~cl~nto ~I p~udlbllltl I 
'""' 1,2 I 
' -. 
1,0 ..; A. I I'-
-
~ 
""" 
_, r-" :- ....., 
._. 
0,8 
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I -4 
24299 
1t 885 
674 
t t46 
to 594 
t3 55t 
to 748 
2-4 
312 
24 6l5 
78 
60 
24 497 
231 
24266 
2271 
1 097 
20 898 
m 
12 
-4-4 
26-4 
2388 
10 897 
933 
262 
645 
t t87 
77S 
3 362 
1 244 
1 664 
825 
853 
6 760 
. 
:• .... 
t 
\. 
-
--v 
1 
24 510 
tO 325 
655 
1 230 
t2 300 
t2122 
t2 388 
-43 
-429 
24 982 
78 
52 
24 852 
1H 
24 718 
2232 
1 096 
21 390 
780 
15 
.... 
257 
2 535 
I 
10 95-41 
879 
258 
554 
t 173 
785 
3 453 
1 286 
1898 
668 
870 I 7 031 
.... 
. ... 
~ 
-
X XI XII I II 
1967 I 
2 
23550 
1t 879 
627 
594 
to 450 
t2 943 
to 607 
5 
-462 
I 
2-4 017 
1681 
52 
23797 
236 
23 561 
213-4 
979 
20-448 
670 
14 
-42 
253 
2 817 
11 088 
873 
308 
566 
1 t05 
763 
3 670 
t 484 
1 645. 
674 
831 
5 712 
... 
. 
. 
y 
~ 
I 
..., 
Ill IV 
3 
23182 
tt 679 
658 
6t3 
to 232 
t2 790 
10 392 
30 
800 
I 
24 012 
601 
50 I 
23 902 
2-42 
23660 
2130 
1 038 
20-492 
717. 
12 I 
38 
271 
282$ 
11 250 
i 
.. 
v 
890 
297 
870 
1014 
7t8 
3 700 
1 488 
1 613 
660 
8-42 
5 575 
VI 
-4 I 
·25 5661 
9 080 
67o I 
714 
t5 t02 
to 303 
15 263 
19 
n-4 
26 359 
132 
61 
26 166 
245 
25 921 
2 11-4 
1 222 
22585 
912 
15 
-45 
250 
28Hl 11 704 
VII 
920 
3t6 
797 
1 110 
8t0 
3 877 
t 535 
t 7tt 
628 
862 
7185 
VIII IX 
1968 
1968 
I 
1 I 
I 
26 )641 
9~~,1 
755 
t5 332 
tO 864 
t5 500 
25 
661 
27 050 
I 
69 
56 
269251 
~2 
26 67l 
2-460 
1 103 
23110 
996 
X I XI 
I 
2 
I 
t 
-
-
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
1 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (10' kWh) 1965 
1 Brutoproduktie (thermischej 25 010 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 207 
.. Bruto beschikbaar. . • • • 25 217 
6 Leverinc aan de Gemeenschap 173 
9 Netto beschikbaar • • • • } 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 25 0-4-4 
15 Netto blnnenlands verbruik 
16 Verliezen op het net •.• 
17 Verbr. van de sect. Energie. 
18 Eindverbruik . . • • • • • 
Verbr. van de sect. Enercle : 
171 Elektr. centr. (Eigenverbruik) •• 
172 Winnin& van steenkool • 
173 Gas· en cokesfabrieken • 
17-4 Winnin1 en raff. aardolie. ... 
Eindverbrulk In de : 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
182-4 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
TWh 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,1 
sect. l)zer- en staalindustrie 
sect. Overi&e industrie .. 
daarvan : 
Non-ferro metolen. • • . • 
Mijnbouw (uitrez. brondst.). 
Voedinrs- en renotmiddelen. 
Textiel, kledinr en Ieder .• 
Popier • ••••••••• 
Chemie ..•..••.. 
Glas-, Kerom. en bouwmot •• 
Metoolvorwerkin& 
Overire •••••• • . • 
sect. Vervoer . • . . • • • 
sect. Gezinshuishoudincen, enz 
Netto thermlsche produktie 
\ 
~ lA 
v 1\ 
\ 
1 510 
3 011 
20 523 
1 353 
607 
371 
680 
1 033 
8 751 
130 
4 
994 
675 
1 086 
3 665 
506 
1 332 
359 
7-41 
9 998 
I 
If 
I 
I 2.0 
1,9 
1,8 
1\ If 
v 
I II Ill IV v VI VII VIII IX X 
1966 
1966 
27 869 
181 
28 050 
-488 
27 562 
1 664 
3 171 
nn7 
1 -497 
584 
342 
7-48 
1134 
9 712 
475 
5 
1 075 
670 
1 158 
4020 
545 
1 383 
381 
751 
11130 
~ 
I 
I 
XI XII 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 BILA,.. DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
1966 1967 1968 
1967 I 1----;-----;-----.----~- ---,...----;------;--- ----;---
1 
30 OS 
1~ 
lO 238 
51~ I 
I 
I 
29 n4 
I 
1~ 
3 24.1 ] 
-468 
8 5. T 
I il 
11'7d I I 
10 764 
630 I 
1 l~i :,I 58 
1 47 
41 
~1 
119ft 
-
I I 
i I 
I I 
'I ! j 
I I 
I I 
1 
\I 
,I }I 
i 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I Ill 
! 
I! 
II 
2 3 
NEDERLAND 
7173 
6 3841 63:1 
47 -43 
7no 6 4271 6 438 
119 117 127 
7101 6 310 6311 
-429 381 381 
811 761 761 
5 861 5168 5 169 
I 
381 352 3-4-4 
16-4 1-46 136 
91 84 82 
175 179 199 
282 284 276 
2 239 2 352 2408 
36 110 160 
1 1 1 
245 259 277 
175 164 148 
275 280 274 
925 974 1 030 
127 139 131 
362 330 294 
93 95 93 
204 1n 175 
3136 2 355 2 310 
A 
' 
1 
!' I 
-\ ~ 
J 
v 
Ill IV v VI VII VIII IX 
1967 
2 3 2 
79U 7778 6 968 6 841 8 469 86U 
-43 .... 39 -48 51 -41 
7 965 78U 7 007 6 889 8 SlO 8 66l 
125 125 118 133 138 127 
7 840 7 697 6 889 6 756 8 382 8 536 
-473 -47-4 -42-4 -415 516 
-470 I 838 823 768 785 865 826 
6 529 6-400 • 5 697 5 556 7 001 7240 
-42~ 408 369 3n -4-47 -451 
138 132 1U 102 112 
85 84 76 73 73 
195 198 201 233 233 
I 
292 281 298 289 302 
2 713 2 636 2 599 2 601 2 930 
169 156 156 155 163 
2 1 1 1 1 
294 266 280 311 318 
183 172 159 150 175 
329 314 294 301 400 
1 091 1 095 1102 1125 1197 
148 142 149 141 154 
397 384 351 331 404 
100 106 107 86 118 
195 200 178 1761 198 3 329 3 283 26U 2-490 3 571 
A 
/ 
/ \.. :1 
I 
"" 
X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (10' kWh) 
1 Production brute 
hydraulique • • • 
nuc/~oire .••. 
thermique c/ossique 
1a primoire ••••• 
1b d~riv~e ..... 
2 Receptions en prov. Comm. 
~ Ressources ••••••• 
6 Livraisons lla Communaute 
9 Dlsponlbllit~s lnt6rleures . } 
12 Consommatlon lnt~r. brute 
15 Consommatlon lnt~r. nette 
16 Pertes sur les reseaux . • . . 
17 Consomm. du secteur Enercie 
18 Consommation finale .... 
Consomm. du sect. Enerele : 
171 Centrales elect. (auxiliaires) • 
1n Extraction de houille 
173 Cokeries et fabr. acclo~e'ris : 
174 Raffineries de petrole • • . 
Consommation finale du : 
181 secteur Siderurcie ••.•• 
182 secteur Autres industries 
soit: 
1821 M~taux non ferreux . • . . • 
1822 Extraction (combustibles exc/.) 
1823 Denr. aliment., boissons, tabac. 
1824 Textiles, habillement et cuirs • 
1825 P"tes cl papier et papier • • • 
1826 Chimie ••••••••.. 
1827 Prod. min~raux non m~talllques 
1828 Fabrications m~talliques . • . 
1829 Autres non d~nomm~es ailleurs 
183 secteur Transporu 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
TW 
2,2 
h 
1965 
21 706 
272 
-21 -43-4 
272 
21 -43-4 
433 
11139 
~5~ 
21 685 
1 207 
3 321 
17157 
1 341 
1Sn 
237. 
171 
3 066 
8 668 
775 
1-40 
698 
957 
60-4 
2864 
1127 
1129 
374 
703 
~no 
1966 
11881 
299 
6 
22 576 
305 
22 576 
~66 
233~7 
548 
11799 
1 313 
3 217 
. 18 269 
1 363 
1 439 
232 
183 
3 126 
9 264 
85-4 
1-40 
756 
1 008 
677 
3044 
1 158 
1 207 
420 
695 
5184 
BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE 
I 
1966 
1967 
I I I I 1 2 3 ~ 
BELGIQUE/BELGI~ 
un1 5 993 5 ~55 s 181 I 6252 
238 99 75 55 70 
9-4 
- - -
6 
23 389 5 89-4 5380 5 126 6176 
332, 99 75 55 76 23 389 5 89-4 5380 5 126 6176 
800 125 94 107 HO 
24 521 6118 5 549 5288 6392 
573 H3 131 125 H9 
ll948 5 975 5 418 5163 6243 
1 358 344 312 297 360 
3 088 860 784 744 829 
19 502 ~771 4311 ~ 111 5OS~ 
1 359 363 329 313 358 
1292 392 354 330 363 
237 60 58 55 59 
200 45 43 ~ 49 
H27 811 765 7ll 828 
9 694 2 345 2 287 2H2 2 490 
850 21-4 215 202 223 
152 33 35 3-4 38 
823 167 178 183 228 
972 274 251 217 266 
710 167 167 161 182 
3 275 763 753 725 803 
1188 284 300 276 298 
1 262 333 288 252 334 
462 110 100 92 118 
690 I 184 166 166 179 5 691 1431 1104 1 092 1 557 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL .ENERGY 
I 1967 1968 
I 1 I 2 I 3 I· ~ 1 I 2 
6 188 5 756 5244 6 SJ3 6 7~61 
101 -49 1S 73 1~~ I 21 25 23 25 
6 066 5 682 5 206 6-435 66~5 
122 7-4 38 98 121 
6 066 5 682 5 206 6-435 6 6-45 
131 HO 290 239 2d9 
6319 5896 5 534 6772 6975 
135 H1 131 166 168 
I 
61M 5 755 5~31 6 606 6807 
350 325 306 377 390 
822 765 712 789 817 
5 012 ~ 665 4385 5 440 5 600 
353 331 310 365 37~ 
359 328 295 310 
61 58 57 61 
' ~9 48 so 53 
' 
I 
851 874 783 919 
2 ~11 2 389 2 246 2 637 
220 212 197 221 
37 38 35 -42 
184 190 197 252 
260 239 201 272 
184 175 16-4 187 
791 I 805 808 871 i 281 310 291 306 
3-43 I 310 256 353 122 110 
.:I 133 18~ 166 180 1 sss I 1 236 1 196 1 704 
""' 
~ 
~ 2,1 
2.0 
1,9 
1,8 
-~- j ~ 
Production thermlque nette l/ 
' 
.I/ I' [Y \. 
' 
V' v ~J V"' 1\ I 
1,7 IV 1\ I/ ,....... 
' 
v 
~ ~ ) I 
1\ 1/ i\ If 
v II' 
1,6 
1,5 
1,4 
I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V I VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1966 1967 1968 
BALAN$ VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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Bll.ANZ DER ELEKTRISCHEN EN ERGlE BI~N DE L'tNERGIE tLECTRIQUE BALANcE-SHEET OF .ELECTRICAL ENERGY 
i I l I 
I I> I I: 
GWh (fO' kWh} 1965 1966 I 19~t ' i II 
•. .. 
1966 1967 •. 
1 l 2 
1968 
LUXEMBOURG 
1 Production brute . • .. 2306 :u" 1 1 49J! 5831 611 591 519 576 541 575 «9 
hydrau/ique • • • • . 916 9TO 1412 167: 2.5-f 279 270 191 243 2i.S 253 115 
dont centrales de pompafe . 829. 880 is16 140 . 233 265 242 155 225 215 221 77 
thermique classique I 390 1 309 ~~r 3261 32'1 333 321 338 333 316 322 334 
-· 
1a primaire ...... , 87 . ··90 I 96 ·.27' 21 14 • 28 36 ·18 10 32 38 
1b d~riv~e .•.•• : • ·• 
·' 
2 219 2189 l125 . 4661 $62 598 563 491 SS$ 531 543 411 
2 Receptions en prov. 1..0mm. .. 16;25 1878 1, ~60 380 473 509 516 389 478 479 5H 330 
l9l1 4 ts7 
I. 
4 Resiources ......... ~oat 873 056 I tlt t 107 918 I 054 I 010 t 089 779 
I 
6 Livraisons lla Communaute 856 905 .34 148 240 270 247 162' '1,30 217 n5 .. 83, 
9 Disponlbilit& hitirleures .• } 3075 3151 l ~47 725 816. 851 860 756 814 803 864 696 12 Consomrnation Inter. brute . 
i. 
13 Transformations ...... } 1 092 11n ~ b2 191 310 349 3U 215 307 295 305 115 (131-centrales de pompace) 
t 983 :i JlS . 506 541 517 508 559 581 15 Consommatlon Inter. nette . 1080 534 SOl 538 
16 Pertes sur les reseaux . 56 66 I :65 17 16 16 17 17 16 15 17 18 
17 Consomm. du secteur Enercie } 86 81 F: 20 21 20 20 20 21 20 191 20 (171-auxiliaires des centrales) 18 Consommation finale · • • • • • 1 841 1 933 497 469 466 501 504 480 473 523 543 I . 
Consommatlo~t finale du : I: 
181 secteilr Siderurcie. . . • • 1 402 1431 t «1 363 354 353 361 362 356 354 369 381 
182 secteur Autr'es industries • 192 232 : :Z.66 56 59 56 61 65 67 61 73 
soit: 
1821 M~taux non ferreux • . • . • 0 0 
tan Extraction (combustibles excl.) so 54 
'I 1823 Oenr. aliment., boissons, tabac. 19 22 
1824 Textiles, habi/lement et cuirs . 9 10 
1825 Pates c) papier et papier • • • 
- -
' 1826 Chimie ..•... ~ ••• 21 51 
1827 Prod. min~raux non m~talliques 31 31 
1828 Fabrications m~talliques • • • 19 20 I 
1829 Autres rion d~nommw ail/eurs 43 « 
. ' 
183 secteur Tran'cf.oru • • • • • 30 . 28. i : 25 8 6 7 7 '6 6 7 6 6 
184 sect. Foyers omestiques, etc 217 242 I !248 70 so 50 n 71 51 51 75 I 
GWh 
I I I I I I I 120 
; 
Production thermlque nette 
110 .... ... . ... .. .... .. . 
- 0J. -~· .. . . . . .. ..... ~·· .. .... , ..... ..... . .•.. . .... ... . ... .., . 100- 1--- .... ... . ... ~·-
··I ..... . 1\ 
-
1-- ... 
r ' 90 A r-" --, & ~ L 
80 I ~~ 1' ,.. I l\ II , \ 1\ ., I"\. I \ 
70 
Production hydraulique nette \ j v ~ ~ ~ 
I 
' 
I \ 
60 11 lj_ 
' \ II \ I 
50 
' 
'1\J [\_ ll 
~I y 1\ 
• _l I 40 
' 
!l 
30 ~ v 
I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV I v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X x1lx11 
1966 1967 1968 I I 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE E.NERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA Et..ETTRICA 
I 
139 
II 
ELEKTRIZIT A. T. ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Bruttoerxeucunc lnscesamt 
2 Nettoernucunc inscesamt 
3 Nettoerxeucunc der lSffentllchen Veraorcunc 
4 Nettoerxeucunc der Eicenerxeucer 
Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Commu· (B.R.) 
naut6 
Neder-
land 
1 - Production totale brute 
1965 410 470 1172 340 106 140 82968 25 010 
1966 432173 178 318 110 833 89 993 27 869 
1967 455 550 185 313 117360 96 860 30 056 
1966 VI l3 488 13134 9 064 . 7195 2 096 
VII l3 101 13 332 8 545 7482 1 960 
VIII 31 477 13 329 7 217 6 829 2162 
IX 35 586 14585 9 051 7 611 2 2681 
X 38268 16 000 9 760 7 821 2-484 
XI 39 691 16 6-45 10 16-4 7 953 2 670 
.XII 4125] 16 801 10 778 8 525 2 768 
1967 I 41 +41 16 785 10 906 8 610 2 765 
II 36 540 14792 9 +43 7 770 2 +45 
Ill 38 696 15 545 10191 8130 2 578 
IV 36 695 14 994 9413 7780 2 367 
v 35 673 14027 9 285 7 970 2 313 
VI 35584 14085 9 298 7800 2288 
VII 34337 13 592 8 790 8154 2 040 
VIII 3l 703 . 13 779 7 549 7116 2 350 
IX 37 227 14990 9 761 7 912 2451 
X 40 892 16 983 10 500 8 399 2 716 
XI 42 026 17 661 10 795 8 381 2 840 
XII 43 677 18 080 11 433 8 786 2913 
19~ I 445+4 18 312 11 675 9 081 3 010 
II 41279 16 876 10 765 8 515 2 792 
Ill 42 -466 17 566 10 89-4 8 768 2820 
IV 38 542 15 5621 9980 8163 2 5671 v 37 829 15 896 83-48 8 597 2 640 
-
Belcique 
Belcii 
21 706 
22 881 
23 721 
1 810 
1 567 
1 740 
187-4 
2004 
2 069 
2179 
2180 
1 937 
2 071 
1 941 
1 892 
1 923 
1 573 
1 736 
1 935 
2080 
2165 
2 288 
2 305 
2197 
226-4 
2109 
21+41 
I 
3 - Production nette des services publics 
1965 170 768 101 511 76 793 59 911 1 
1966 289 316 106 196 83 0-46 64115 
1967 305 450 111192 86 950 68 880 
1966 VI 22409 7 652 6 905 5149 
VII 22116 7788 6501 5 3+4 
vr11 20 875 7 759 5 640 4 717 
IX 1)692 8 818 6 586 5 359 
X 25 215 9 521 7001 5 516 
XI 26 725 10 062 7 489 5 762 
XII 18140 10156 8171 6 212 
1967 I 10 008 8 218 
II 8 760 7173 
Ill 9 239 7 899 
IV 9156 7 061 
v 8-491 6 969 
VI 843-4 6 908 
VII 7 984 6 649 
VIII 8131 5 776 
IX 9 017 7118 
X 10 207 7 382 
XI 10 7+4 7 720 
XII 11 021 8 076 
1968 I 30 311 11 096 8 765 6'588 
II 28 170 10127 8 2S5 6138 
Ill 28 651 10 505 8187 "~I 26 2991 9 3631 7 69-4 5 863 IV v 9 567 6 570 5 987 
I 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totale produktie 
2 Totale netto produktie 
l Nettoproduktie van de openbare bedrljven 
4 Nettoproduktie van de xelfproducenten 
140 
19 051 12 598 
21 27-4 13 726 
23120 14412 
1572 1 054 
1 4-46 937 
1 633 1 037 
1 737 1104 
1 900 1 187 
2 052 1 271' 
2150 1 363 
2153 1 362 
1 890 1 199 
1 990 1 256 
1 831 1168 
1 769 1145 
1 729 1134 
1 520 955 
1 783 1 053 
1 883 1 155 
2 088 1 245 
2203 1 314 
2281 1 -426 
2 378 1 +41 
2200 1 383 
2 215 1 -454 
1 9841 
I 1 319 1 3-41 I 
1 Total cross production 
2 Total net production 
3 Net production of public aupply 
4. Net production of aelf producer• 
GWh 
l.uxem-
bourc 
2 306 
2 279 
2 221 
189 
215 
200 
197 
199 
190 
202 
195 
153 
181 
200 
186 
190 
188 
173 
180 
214 
184 
177 
161 
134 
154 
161 
204· 
904 
959 
901 
77 
100 
89 
88 
90 
89 
88 
78 
-46 
65 
87 
72 
81 
78 
71 
73 
103 
77 
70 
44 
27 
41 
5-4 
90 
Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Belcique Luxem-Commu· (B.R.) land Belciil bourc I 
naut6 
I 
2- Production totale nette 
388 894 1160 555 101 +421 80 655 23 657 20 365 2 220, 1965 
409 607 166 287 106 111 I 87121 26 372 21 518 2198 1966 431250 172837 111 730 93 730 28 45-4 22 362 2141 1967 
31 788) 12 228 8 712 6985 1 980 1.701 182 vi 1966 
I 
31 412 12 +45 8191 72+4 1 853 1 -471 208 VII 
29 840 12-42-4 6 926 6 619 2 045 1633 193 VIII 
l3 638 13 601 8 587 7 3-47 2148 1 764 191 I~ 
36 179 14906 9 260 7 581 2 352 1 888 192 X 
37 569 15 527 9677 7701 2 529 1 951 18-4 XI 
39 087 15 666 10 310 8240 2 621 2 055 195 XII 
39266 15 664 10 410 8 330 2 618 2 056 188 I 1967 
3-4 602 13 801 9 000 7 520 2 307 1 827 147 Ill 
36 73-4 14514 9 770 7880 2+44 1 952 174 Ill, 
34 768 14001 8 960 7 540 22+4 1 830 193 IV 
33864 13082 8880 7 750 2189 1784 179 v 
ll778 13 137 8890 7 590 2166 1 811 184 VI 
32556 12 663 8400 7 908 1 926 1 478 181 VII 
30 964 12 837 7 210 6 898 2220 1 632 167 VIII 
35190 13 976 9240 7 659 2 318 1 82-4 173 IX 
38.584 15 838 9 910 8096 2 571 1 962 207 X 
39 709 16-470 10 240 8 085 2 691 2 045 178 XI 
41239 16 854 10 820 8473 2 760 2161 171 XII 
42160 17087 11 150 8 740 2 852 2177 15-4 I 1968 
39 072 15 7-46 10 280 8195 2 6-47 2076 128 II' 40169 16 397 10 380 8-433 2 672 2140 147 Ill 
36 572 14530 9 570 7 890 2 431 1 996 155 IV 
35 915 14832 8 050 8 307 2 503 1 026 197 v 
-
I 
4 - Production nette des autoproducteun I 
118·126 59044 2-4649 207+4 
4 6061 7 767 1 316 1965 120 291 60091 23 065 23 006 5 098 7792 1 239 I 1966 
125 BOO 61 6-45 2-4 780 2-4850 5 33-4 7 950 1 240 1967 
9379 4 576 1 807 1 836 408 6-47 105 VI, 1966 
I 
9296 -4 657 1 690 1 900 407 SH 108 vu 
8 965 4 665 1 286 1 902 412 596 104 VIU 
9 946 4783 2001 1 988 411 660 103 IX 
10 964 5 385 2 259 2065 452 701 102 x: 
10 844 5 -465 2188 1 939 -477 680 95 XI 
10 947 5 510 2139 2028 -471 692 107 XII 
5 656 2192 -465 694 110 I 1967 
5 041 1 827 ' 417 628 101 II 
5 275 1 871 -454 ' 696 109 Ill 
"'845 1 899 413 662 106 IV 
4 591 1 911 420 639 107 v 
-4703 1 982 437 677 102 VI 
4 679 1 751 -406 523 103 VII 
4706 143-4 -437 579 96 VIII 
"'959 2122 -435 669 100 IX 
1 
5 631 2 528 -483 717 104 X 
5 726 2 520 488 731 101 XI 
5 833 2 7+4 479 735 101 XII 
11848 5 991 2 385 2152 47-4 736 110 I I 1968 
10 902 5 619 1 985 2057 +47 693 101 II : 
11 518 5892 2193 2184 '457 686 106 Ill i 
10 273 5167 1 876 2 027 +47 655 101 I IV· 
5 265 1 -480 2 320 707 107 v 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Produxione totale lorda 
2 Produxione totale neua 
3 Produxione netta della distribuxione pubbllca 
1 
4 Produxlone netta decll autoproduttorl 
/1 
ELEKTRIZITAT 
1 Bruttoerzeurunr aus herkllmmlicher Wirmek~aft 
2 Nettoeneurunr aus herkllmmlicher Wirmekrjlft 
3 Nettoerzeurunr aus Kernenerrie 
4 Nettoerzeurunr aus Erdwirme 
5 Nettoerzeurunr aus Wasserkraft j 
Gemein• Deuuch- ~ede,... schaft land France ltalia Commu• (B.R.) land naut6 : 
i 
1 - Production thermique cilassiq 
1965 296 755 156 857 58 190 33 874 125 010, 
1966 308 996 161 056 57 010 39176 27 8691 
1967 339 180 167 498 68 810 48100 30 056 
I 
1966 VI 22392 11 599 3 991 2800 I 2 096, 
I 
VII 22842 11 691 4 299 3 236 19~ VIII 21 824 11 653 3 451 2n7 216 
IX 27 181 13 135 6137 3 669 2 268 
I 
X 29 040 14854 6 452 3 151 248~ XI 29 715 15 413 6 081 3408 2 67 
XII . 30 119 15 338 5 723 .. 035 17~ 1967 I 30778 15 296 6 056 .. -410 2 76 II 27 338 13 339 5-438 .. 110 2 .... 
Ill 27 318 13 898 .. 914 3 780 2 57 
IV 27 000 13 270 5"""' 3700 2 36 
v 24 952 12 275 4 871 3 510 2 31~ VI 24 861 12 355 .. 965 3240 2 28 
I 
VII 23 783 . 12 045 .. 481 3 5-47 2040 
VIII 23 471 12 379 -4037 2 885 2 350 
IX 28 530 13 641 6 612 3 800 H5~ 
X 32817 15 666 7 331 -4934 ~~ XI 33217 16 -482 6817 .. a.... XII 35 084 16 852 7 642 5 324 2 91 
1968 I 34-414 16 9-47 6 652 5-426 I 
3 "! II 31 825 15 537 6 385 .. 847 2 79 Ill l3 101 16 030 6 856 5 059 282 
IV 28108 13 7-461 5540 .. 063 2 56 v 26 650 14184 3 658 3 932 2 6'1 
Gemein· Deuuch- I Belci~~e schaft land France l ltalia Commu• (B.R.) Belgi, 
naut6 
' 
I 
3- Production nuch!aire nette ' i 
1965 4 354 112 8971 3 345 4 
1966 5 322 243 1 3951 3 679 8~ 1967 6799 1150 2 559 3 005 
1966 VI 35-4 10 145 199 ...... 
I 
VII 270 9 73 188 ..... 
VIII 457 11 85 361 ..... 
IX 520 11 112 397 + 
X 487 15 98 374 .I 
XI 510 -45 133 332 1 XII 602 100 112 385 
1967 I 674 73 178 416 ~ II 659 ..... 143 365 Ill 618 37 189 396 
IV 517 106 121 283 7 
v 390 93 139 150 
r VI 343 99 104 133 
VII 408 24 253 125 6 
VIII 437 2 216 212 7 
IX 522 57 211 2-47 7 
X 801 168 372 253 ~ XI 689 180 290 212 
XII 732 167 3-43 214 ,8 
1968 I 780 891 -440 246 ~ II 607 115 250 236 6 
Ill 7-48 192 312 237 7 
IV 7-41 187 i 32-41 223 ~ v 471 
"I 160 2-41 
' 
[ 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
I 1 Brutto conventionele thermische produktie 2 Netto conventionele thermische produktle 3 Netto kernenerrieproduktie 
4 Netto ~eothermische produktie I 5 Netto ydraulische prod11ktle 
I 
~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Conventional thermal production - rross 
2 Conventional thermal production net 
-3 Nuclear production- net 
4 Geothermal production - net 
5 Hydro-electric production - net 
GWh 
Gemein· Deuuch-Belcique Lux em- schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Belcie 'bourc Commu• (B.R.) land Belcii bourc 
naut6 
T brute 2- Production thermique classique nette 
21 43-4 1 390 276 625 145 300 54116 32 141 I 23 657 20 095 I 1 316 1965 22 576 ·1 309 288 061 149 284. 53 021 36 929 26 372 21 '116 1 239 1966 
23 389 1 309 316 610 155 338 63 990 45 550 28 454 22 041 . 1 240 1967 
1 795 111 20 836 10 713 3 712 2 639 1 980 1 687 105 VI 1966 
1 541 115 21 276 10 823 3 998 3 050 1 853 1 4« 108 VII 
1 nt 110 20 315 10 770 3 210 2 571 2045 1 615 104 VIII 
1 864 108 25 342 12171 5 707 3459 2148 175-4 103 IX 
1 991 108 27 077 13 778 6 000 2 970 2 352 1 875 102 X 
2 043 100 27737 14 318 5 656 3 213 2 529 1 926 95 XI 
2142 113 28110 14 236 5 323 3 804 2 621 2 019 107 XII 
213-4 116 28 754 14203 5 632 -4180 2 618 2 011 110 I 1967 
1900 106 25 536 12 380 5 057 3900 2 307 1 790 101 II 
2032 116 25 510 12 893 -4571 3580 24« 1 913 109 Ill 
1 907 112 25213 12 306 5 2-49 3 510 2 2 .... 1 798 106 IV 
1 870 113 23 271 11 358 -4531 3 330 2189 1 762 107 v 
1 905 108 ll 182 11 433 4 616 3 070 2,66 1 795 102 VI 
1 561 109 22 147 11 136 -4167 3 348 1 926 1 -467 103 VII 
1 n-4 102 21 864 11 456 3 75-4 2 717 2220 1 621 96 VIII 
1 921 105 26 611 12 648 6149 3 595 2 318 1 811 100 IX 
2060 110 30 659 14 548 6 818 4 676 2 571 1 9-42 104 X 
2128 106 31 051 15 318 6 340 -4592 2 691 2009 101 XI 
22-47 106 32802 15 659 7107 5 05-4 2 760 2121 101 XII 
2 263 116 32202 15 753 6 220 5131 2 852 2136 110 I 1968 
2157 107 29 765 H-438 5 970 ..sn 2 647 2037 101 II 
2 225 111 30 951 14 893 6 408 -4770 2 672 2102 106 Ill 
2 085 107 26 1781·12 748 5 086 3 839 2-431 1 973 101 IV 
2123 113 24 871 '13 1-46 3 420 3 695 2 503 2006 107 v 
Gemelnschaft Gemein· Deuuch-Communaut6 ~ehaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem-Commu· (B.R.) I land Belgii! bourg ltalia naut6 
-4-G~oth. nette 5 - Production hydraullque nette 
2413 105 502 15 143 -46 -429 42 756 
-
270 904 1965 
1470 ttl754 16 760 51 695 .... 043 
-
297 959 1966 
2448 105 390 16 350 45180 -42 720 
-
236 901 1967 
202 . 10 396 1 505 .. 855 3 945 
-
14 77 VI 1966 
206 9660 1 613 -4120 3 800 
-
27 100 VII 
lOS 8 863 1 643 3 631 3 482 
-
18 89 VIII 
202 7 573 1 -419 2 768 3 288 
-
10 88 IX 
209 8 407 1 114 3 162 -4028 
-
13 90 X 
207 9 115 1 164 3 888 3 949 
-
25 89 XI 
217 to 157 1 329 -4875 3834 
-
31 88 XII 
215 96ll 1 388 .. 600 3 519 
-
38 78 I 1967 
192 8215 1 277 3 800 3 063 
-
29 -46 II 
209 10 387 1 584 5 010 3 695 
-
33 65 Ill 
183 8 855 1 589 3 590 3 564 
-
25 87 IV 
202 9996 1 632 .. 210 .. 068 
-
14 72 v 
202 10 050 1 605 4170 -4185 
-
9 81 VI 
208 9 79) 1 503 3980 .. 227 
-
5 78 VII 
208 . a 455 1 379 3240 3 761 
-
.. 71 VIII 
200 7 847 1 271 2 880 3 617 
-
6 73 IX 
204 6 920 1122 2 720 2 963 
-
12 103 X 
207 7 762 972 3 610 3 074 
-
29 77 XI 
218 7 487 1 028 3 370 2 987 
-
32 70 XII 
216 8 962 1 2-45 -4-490 3147 
-
36 .... I 1968 
205 8 495 1 193 -4060 3182 
-
33 27 II 
218 8252 1 312 3660 3 208 
-
31 -41 Ill 
212 9 ..... 1 59-4 -4160 3 616 
- I 16 5-4 IV 219 10 342 1 617 -4-470 -4152 - 13 90 v 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrica tradlzlonale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione f.eotermica, netta 
5 Produzione droelettrica, netta 
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ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
t Be:zUre aus der Gemelnschaft 
2 Lleferunren In die Gemelnschaft 
3 Elnfuhr aus drltten Undern 
4 Ausfuhr In drltte Under 
GWh 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder- "'f"'l''n~ land France ltalia Commu· (B.R.) land Be cii bourc 
naut6 
t - R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
1965 4099 1 056 697 81 207 433 
1966 Ht7 1 323 543 126 181 466 
1967 5 180 1 383 860 97 184 800 
1966 VI 382 152 30 5 14 28 
VII 04 173 40 7 15 26 
VIII 352 92 34 2 17 46 
IX 408 118 62 2 16 35 
X 461 124 100 .. 16 38 
XI 432 93 88 8 15 50 
XII 351 87 29 12 12 52 
1967 I 418 134 67 7 17 40 
II 323 90 66 9 15 37 
Ill 360 101 35 27 13 54 
IV 513 129 162 1 14 44 
v 436 121 100 2 15 49 
VI 404 123 56 2 10 47 
VII 458 141 55 2 11 86 
VIII 464 109 41 18 20 124 
IX 394 104 18 10 18 80 
X 553 133 100 2 16 104 
XI 437 103 76 10 17 71 
XII 437 95 97 7 18 64 
1968 I 341 661 38 13 13 92 
II 329 75 81 9 11 61 
Ill 396 126 n 3 15 56 
IV 409 141 70 5 13 50 
v 3781 115 33 5 9 34 
-·-
3- Importations en provenance des Pays tiers 
1965 12180 7 962 3 047 
1966 15 856 10 227 4400 
1967 16 630 10 300 3 860 
1966 VI 1679 1 362 249 
VII 1852 1 425 258 
VIII ten 1 511 I 245 
.IX 1 306 917 274 
X 985 570 301 
XI 1 026 502 445 
XII 1133 506 508 
1967 I 1132 564 407 
II 1079 581 353 
Ill 1 192 669 400 
IV 1280 732 356 
v 1 480 1 105 257 
VI 1 713 1 226 335 
VII 2197 1 601 344 
VIII 2 051 14n 317 
IX 1514 976 248 
X 953 483 196 
XI 893 387 247 
XII 1 131 499 391 
1968 I 1 131 535 341 
II 1129 604 323 
Ill 1 nt 587 430 
IV 1 470 I 844 456 v 1599 1097 281 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 Leverinren aan de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
142 
1 171 
- -1 229 
- -2 465 
- -
68 
- -
169 
- -121 
- -115 
- -
114 
- -79 
- -119 
- -
161 
- -145 
- -
123 
- -
192 
- -118 
- -152 
- -
252 
- -257 
- -290 
- -
274 
- -259 
- -241 
- -
255 
- -202 
- -204 
- -
170 
- - I 221 - -I 
1625 
1 878 
1 860 
153 
173 
161 
175 
179 
178 
159 
153 
106 
130 
163 
149 
166 
163 
152 
164 
198 
160 
156 
119 
92 
119 
130 
182 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln· 
schaft 
Commu· 
naut6 
41541 4 593 
5 360 
3861 
430 
383 
411 
467 
460 
392 
417 
321 
357 
505 
434 
408 
461 
464 
430 
616 
438 
469 
392 
396 
406 
407 
350 
5 798 
3 782 
3no 
196 
121 
193 
265 
394 
517 
465 
482 
387 
276 
239 
167 
140 
80 
99 
227 
414 
645 
655 
486 
471 
500 
340 
202 
Imports from the. Community 
2 Exports to the Community 
3 Imports from non Community countries 
4 Exports to non Community countries 
I 
Deutsch. 
France I Neder- Bel~ique Luxem-land Ieaiia (B.R.) land Be cii bourc 
2- Llvralsons vers Ia Communaut6 
1 7561 3651 550 illj 
454 851 
1 955 I 451 . . 246 548 905 
2 088 910 438 515 573 834 
143 66 1 21 38 43 7~ 
15l 57 37 40 42 96 
168 24 23 45 37 86 
182 11 42 42 46 88 
244 25 21 41 48 88 
204 41 36 43 54 82 
150 56 21 41 47 n 
170 55 34 43 46 69 
125 45 31 39 43 38 
134 66 13 43 46 55 
219 39 82 40 44 81 
174 48 55 42 46 69 
175 35 
31 I 36 51 80 
169 105 30 37 43 n 
165 124 17 50 39 69 
158 92 13 47 49 71 
219 138 63 46 52 98 
183 53 31 45 59 67 
197 n 38 47 55 60 
136 118 14 42 48 34 
132 
1371 
18 39 54 16 
138 8  38 44 66 33 
131 87 42 39 60 48 
167 171 17 11 54 85 
4- Exportations veri les Pays tiers 
3 021 2406 371 I - - -2090 1425 267 
- - -2 357 1 200 210 
- - -
20 140 36 
- - -
19 84 18 
- - -34 136 23 
- - -178 73 14 
- - -
242 128 24 
- - -345 15n 22 
- - -312 139 14 
- - -
312 153 17 
- - -234 135 18 
- - -150 109 17 
- - -
135 99 6 
- - -81 60 26 
- - -53 67 20 
- - ·-
25 44 11 
- - -40 45 14 
- - -99 103 25 
-
-
-
294 108 12 
- - -448 166 31 
- - -486 151 18 
- - -
339 122 25 
- - -281 171 19 
- - -397 92 11 
- - -
182 1361 221 
- - -
651 112 5 - - -
' 
I 
1965 
1966 
1967 
VI 1966 
Vr'l 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1967 
II 
Ill. 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
IV 
v. 
1965 
' 1966 
' 
1967 
VIi 1966 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI' 
XII 
I 1967 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX' 
X 
XI 
XII 
I 1968 
II 
Ill 
IV 
v 
ENERGIA EY:TTRICA 
1 Arrlvl dalla Comunlta 
2 Forniture alia Comunita 
3 lmporta:zlonl dal Paesl ter:zl 
4 Esporta:zlonl verso I Paesl ter:zl 
ELEKTRIZI'T.lT 
Austausch der Linder der Gemelnschalt mit den 
wichtl1sten drltten Lindern 
I 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
I: GWh 
1 - Gemelnschalt • Communautl!i I ~- Dqtschland (B.R.) I 
' ' 
ELECTRICAL ENERGY 
Exchan1es ot the Community member countries with 
the principal non Community countries 
3- France I 4-ltalla 
' 
IMfPRTATIONS EN PROVENANCE DE: 
Oster- I Schweiz I Sonstigen I Oster- ! Schweiz I Olnemark I Schweiz I United I Espaila I Oster- I Schwelz reich Suisse Autres reich Suisse Suisse Kin1dom reich Suisse 
4260 I I 3141 I I ~I 1965 5928 1 992 4226 570 1 644 104 I 1 251 1137 1965 1966 SHS I 703-l Hn s 268 I 4 046 893 1 844 H 2488 1144 1966 I 
1967 5 1741 8 900 2 556 5 097 ! 4 379 803 2170 so 1 600 n 2 348 1967 I 
1966 VI 626 874 179 625 620 115 187 
-
53 1 67 VI 1966 
I 
VII 665 995 192 665 I 636 123 190 5 61 0 169 VII VIII 724 945 208 no 664 125 164 2 78 4 117 VIII 
IX 595 563 148 573 I 286 57 184 - 90 22 93 IX 
X 309 491 185 305 209 54 172 1 127 4 110 X 
XI 295 378 353 294 157 49 143 1 299 1 78 XI 
XII 310 382 441 300 
:! 
159 45 122 22 363 10 101 XII 
1967 I 332 461 339 314 1h 56 131 23 253 18 138 I 1967 
II 328 472 279 310 213 56 136 3 213 18 121 II 
Ill 417 466 309 402 235 31 132 14 250 15 99 Ill 
IV 470 659 151 469 ,I 221 40 258 0 95 1 180 IV 
v 597 734 149 
' ~;~ 'l! 445 63 183 0 66 1 106 v VI 576 925 212 597 51 176 0 149 0 152 VI 
VII 754 1175 268 754
1 
I 700 146 223 0 114 0 252 VII 
VIII 583 1 261 207 I 582 757 136 248 0 69 1 256 VIII 
IX 430 942 142 426: 444 104 212 0 34 4 286 IX 
X 257 650 46 255 213 13 I 165 0 31 2 272 X 
XI 178 576 139 m: 1n 37 147 0 96 7 252 XI 
XII 252 579 301 242 185 70 162 5 223 10 232 XII 
I 
1968 I 317 531 283 301 153 79 140 1 200 16 238 I 1968 
II 330 521 278 314 174 114 170 0 153 16 1n II 
Ill 344 513 364 332 140 113 190 
-
240 12 183 Ill 
IV 434 ~I 375 470 297 75 199 - 252 4 165 IV v 439 258 437, 572 86 112 - 160 2 218 v I 
I I 
' I 5- Gemelnschalt • Communautl!i 6-Qeutschland (B.R.) 7- France 8-ltalia I' 
. I! EXPORTATIONS VERS: 
Oster- I Schweiz I Sonstigen Oster-
1 J Schweiz Dine mark Schweiz I United I Espaila Oster- I Schweiz reich Suisse Aut res reich i Suisse Suisse Kincdom reich Suisse I 
1965 531 I 3 955 312 53' 2480 10 1 115 206 1 041 -I 360 1965 1966 450 2719 1 613 44 1 633 8 844 383 151 1 242 1966 
1967 643 2 710 417 643 1 700 13 820 200 180 
-
189 1967 
I 
1966 VI 4 94 98 44 15 1 44 84 9 
-
35 VI 1966 
VII 4 59 58 4 15 0 31 30 20 
-
13 VII 
VIII 14 114 65 13 21 0 n 11 44 1 16 VIII 
IX 32 207 26 3~1 145 1 55 1 13 - 7 IX 
X 59 275 60 59' 182 1 74 41 8 
-
19 X 
XI 70 389 58 70' 274 1 93 47 6 
-
22 XI 
XII 83 341 41 83 228 1 99 33 3 
-
14 XII 
'967 I 67 364 51 J,! 244 1 103 31 15 
-
17 I 1967 
II 56 274 57 $6 1n 1 79 44 8 
-
18 II 
Ill 38 200 38 ~8, 110 2 73 28 4 
-
17 Ill 
IV 27 160 52 11 107 0 47 44 4 
-
6 IV 
v 39 116 12 39 40 2 51 1 4 
-
26 v 
VI 36 92 12 : ~~ 15 l 57 0 6 - 20 VI 
VII 14 54 12 1: 11 0 32 0 8 - 11 VII VIII 28 56 15 12 0 36 0 6 
-
8 VIII 
IX 56 139 32 J, 42 1 79 0 20 
-
18 IX 
X 65 295 54 65 227 2 61 0 43 
-
7 X 
XI 102 472 71 m 345 1 103 9 so - 24 XI XII 115 483 57 370 1 96 44 7 - 17 XII I 
1968 I 84 344 58 ~ 255 0 72 43 3 - 17 I 1968 II 73 287 111 207 1 61 90 16 - 19 II Ill n 356 68 320 0 24 56 8 - 11 Ill IV 26 225 79 156 0 57 72 3 - 22 IV 
v 19 128 55 ~f 46 0 so 57 1 - 25 v 
I' 
I 
- ENERGIA ELETTRICA ELEKTRISCHE ENERGIE I -
Ultwlsselin1en van de Ianden van de Gemeenscha Scambl del paesl della Comunlta con I prlnclpall paesl 
met de voornaamste derde Ianden : terzl 
i 
I 
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ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Bruttolnland1verbrauch 
( = Bruttoerzeucunc insgesamc + Auscauschsaldo) 
2 FUr den lnllindi•chen Markt verfUrbare Enerrle 
( = Bruttoverbrauch ohne Eisen- und Pumpscromverbrauch) 
Gemeln· 
IChaft Deutsch- Neder- Belcique land France Ieaiia Commu· (B.R.) land Belgii! 
naut6 
1 - Consommatlon lnt6rleure brute 
( = Production cocale bruce + sol de des o\chances) 
1965 416 797 176 581 1071131 83 299 I 25 04-4 1966 ~171 185 823 113900 90 835 27 562 
1967 468 230 192 557 119 970 98no 29 725 
1966 VI 34 967 14-485 9137 7 211 2on 
VII 34 836 H753 8 702 7 603 1 935 
VIII uno H730 7 336 6906 21H 
IX 36 624 15 260 9 303 7 672 2 242 
X 38 853 16 208 10 008 7 894 2 459 
XI ·40 1n 16 691 10 506 7 982 2 642 
XII 41 880 16 932 11120 8 621 2 739 
1967 I 42 091 17 001 111n 8n7 2 739 
II 37224 15 104 9 682 187$ 2411 
Ill 39 615 16 031 10 451 8250 2548 
IV 37 743 15 501 9793 1885 2 341 
v 36 988 H998 9 534 8009 2286 
VI 37153 15 206 9 587 7 903 2 262 
VII 36 451 15 1-40 9 0-40 8 367 20H 
VIII 34 655 15 160 7 738 7 360 2320 
IX 38 -480 15 813 9 832 8174 2422 
X 41 368 17 086 10 550 8 600 2 686 
XI -42273 17 520 10 899 8 588 2 812 
XII 4-4 121 17 991 11 698 8 978 2 884 
1968 I 45 183 18 438 11 8H 9 310 2 981 
II 41 870 17 H2 10 861 8 689 2 764 
Ill 431n 1774-4 11 222 8 926 2 791 
IV 39 671 16 234 10 280 8 274 1541 
v 39253 16 876 8 533 8 781 2 638 
I 
----------
FOR DEN INLANDI5CHEN MARKT VERF0GBAR 
GEMEINSCHAFT 
GWh 
1968 42500 •• 
•• 
•• 
40000 •• • ••• 1967 •••• • •• 
37500 
35000 
32500 
30000 
27500 
1961 
25000 
22500 ... 
II Ill IV 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Blnnenland1 bruto verbrulk 
( = Tocale bruco produkcie + sal do van de uicwlsseling) 
l Beschlkbare enerrle voor de binnenland1e markt · 
( = Bruco verbruik excl. eicenverbruik en verbruik van de 
pompcencrales) 
144 
21 685 
22 799 
23 948 
1 795 
1 551 
1 749 
1 863 
1 994 
2 065 
2184 
21H 
1 931 
1079 
1 941 
1 895 
1 919 
1 616 
1 821 
1966 
2132 
21n 
2 297 
23-49 
2 204 
2 25-4 
2 099 
2124 
•••••• 
v 
GWh 
Gemeln· 
Luxem- •chaft 
bourc Commu• 
naut6 
1 Gross Inland con1umptlon 
( = Gross cocal production + balance on exchances) 
2 Available for the Inland market 
(=Gross consumption minus station auxiliaries' consumpc. 
' Deutsch- Neder- Belciqlie Luxem-land France Ieaiia 
(B.R.) land Belcie bourc i 
2 - Dl1ponlble pour le march6 lnt6rleur 
( = Consommacion bruce moins consommacion des auxiliaires 
3 075 391 802 
3 252 417 689 
3 247 440 020 
267 32851 
292 32753 
275 31126 
284 34 315 
290 36 -407 
286 37 719 
284 39 413 
279 39 655 
221 35 105 
256 37 431 
282 35 545 
266 34n5 
276 34 901 
274 34258 
256 32 581 
273 36 087 
3H 38684 
2n 39 619 
273 41382 
246 42 498 
210 39 483 
2-40 -40 671 
243 37 476 
301 36 971 
VI VII 
moins consommacion pour le pompace) 
163 221 
1n091 
178 313 
13 -413 
13 696 
13 667 
H107 
H970 
15 421 
15 6i5 
15m 
H027 
H899 
14 390 
13 866 
H079 
H022 
H060 
H615 
15n1 
16174 
16 639 
17 115 
15 9-48 
16 -487 
15 073 
15 635 
.... 
VIII 
102 228 
109 005 
1H170 
8 737 
8 338 
7036 
8 !138 
9 505 
10 015 
10 641 
10 664 
9 230 
10 021 
9 3351 9 090 
9130 
8 624 
7 394 
9309 
9 958 
10 3391 11 079 
112n I 
10 368 
10 700 
9 855 
8199 
IX 
80 421 23 691 20 34-41 1 897 1965 87 093 26 065 21 436 1 999 1966 
94 780 28123 22 589 2 045 1967 
6 '898 1 956 .1 686 161 VI 1.966 
7 275 1 828 1 455 161 VII 
6 608 2 017 1 642 156 VIII 
7 330 2122 1 753 165 IX 
7 558 2 327 1 878 169 x, 
7 663 2 501 1 9 .. 7 1n XI 
8268 2592 2060 177 xu! 
i 
8 399 2 592 2 050 179 I 1967 
7 579 2 283 1 821 165 II I 7 960 24H 1 960 1n Ill 
I 
7 605 2 218 1 830 167 IV 
7703 2162 1 787 167 v ; 
7 583 2140 1 807 162 VI 
8 028 1 900 1 521 163 VII 
7 064 2190 1717 156 VIII 
7 850 2 289 1 855 169 IX 
8 224 2 541 20H 176 X 
8 207 2 663 2057 179 XI 
8 578 2 731 2170 185 XII 
8869 2 823 2 221 193 I 1968 
8 284 2 619 2 083 181 II 
8 52-4 2 643 2130 187 Ill 
7 923 2 405 1 986 175 IV 
8 390 2501 2006 180 v i 
DISPONIBLE POUR LE MARCH~ INT~RIEUR 
COMMUN,'.UTE 
i 
--
·········· 
············ 
X XI XII 
1967 
,1966 
'1965 
1964 
1961 
1961 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo lnterno lordo 
( = Produzione cocale lorda + sal do decli scambi) 
2 Dl1ponlbile per II mercato lnterno 
( = Consumo netto dazli ausiliari e dal pompaccio) 
ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
Growth of consumption: Adjusted series, sifted of varia· 
tions due to unequal numbers of working days, deviations 
from normal temperature and to seasonal influences 
Entwicklun1 des Verbrauchs: Zeitreihen nach Berelni· 
gung der ungleichen Anzahl von Arbeitstagen der Abwei• 
chungen vom Normaltemperaturniveau und der s;aison· 
bedingten Schwankungen 
1
i 
2 Anstle1 des Verbrauchs* 2 Increase of consumption• 
ation 1 Series c:orrigees de l'inegalite du nombre de jours ouvrables, 
emperature normale et des variations saisonnieres 
1
1 I 
1963 = 100 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
I I I I I I II I I II I I I 
GEHEINSC:HAFT- COHHUNAUTE ' 
,'iS% 
: ' 
~ ' 
llfTll I 
't-"dPI s\ntr y~dopptunt an 
:r.stlnJatutnlT,l%PrtiJ~ 
_,....,...,...,..,-
DEUTSCHLAND 
1 r a.7% 
1[1,1 ~ ' 
_l.L I ..-.. 
-no~ Bn•111~~ t! f•~flu~sa! ~r s:r1~1 
a;u·hcorrttll, _ ;•n~utntedes trhll 
FRANCE l~. 
~ 
IL~~J I\ 
I U PI IV V VI VIIM: IX X XI XII I I 8 IV V VI VII~ IX X xt XI In • IV '4 V\ Vllva IX X XI ll 
1966 1967 t966 
170 I I I 
IT ALIA 
110 
150 
140 ~ ... ~ 
130 """"lA lrw-. 
~-- I-"" [ u%J 120 
_Ll.-L- t 1ft dl• ans (7,2. OJo par onl 
Psnt• 41.1 fNIJblttnlft 
110 
U-
100 
-rTTTT" 
IELGIQUE/IELGIE 
150 
~ 
16.8 ~-~ 
L 3,1\\;.J 
140 
130 
120 
110 
100 
Itt Ill rv Y VI VllVI IX X XI XII I I m IVY YlVUWIX X XIXN I 
' 
0 IV V VI VII ... X XI XII 
1966 1967 1968 
- Pente, expri.mee en %par an, de_ If droite ajusth sur los 12 points de l'annee mobile se terminant par le mois de reference. 
i 
- Anstieg der den 12 Punkten des mit dem Bezugsmonat encit'n~en gleitenc!en 
Jahres angepaBten Geraden, in % pro jahr. I · 
- Richting van de aangepaste lijn van de 12 punten van het eweegbaar jaar 
eindigend met de referentiemaand, uitgedrukt in %per j.a,r. 
Gemeln- Oeuuch· I achaft land France ltaUa ~~~d ... Commu• (B.R.) 
naut' ! 
i! 
1- Accrolssement de Ia consommatlon 1 • 
% 
1966/1965 + 7,t + 5,5 + 7,4 + 9,4 + 10,5 1967/1966 + 5,6 + 3,7 + 5,3 + 8,9 + 8,5 
1967/1966 IV + 5,1 + 2,0 + 5,8 + 10,9 + :6,7 
v + 5,1 + 2,2 + 4,2 + 10,4 + 9,3 VI + 5,1 + 2,8 + 5,2 + 9,4 +, 17,3 
I • VII + 5,4 + 2,6 + 5,2 + 10,0 +, 19,0 VIII + 5,t + 3,3 + 5,2 + 8,2 ~ ~ 5,8 
IX + 5,7 + 4,4 + 5,3 + 7,1 I : 9,s 
X + 5,5 + 4,9 + 4,4 + 6,9 f' XI + 5,3 + 5,3 + 3.4 + 7,3 7,3 XII + 6,3 + 6,7 + 5,6 + _6,1 18.6 I 1968/1967 I + 5,7 + 7,5 + 4,9 + 3,9 '8,2 II + ,,7 + 7,9 + 5,2 + 5,6 + 18.1 Ill + 8,4 + 9,5 + 5,6 + 9,5 + t 9,5 
I I 
IV + 7,5 + 9,0 + 5,5 + 5,3 + ·n.o 
v + 3,8 + 8,9 - 11,1 + 8,8 + ,10.1 
ELEKTRISCHE ENERGIE i I 
1 Ontwlkkelln1 van het verbrulk : Reeksen verbetert 
voor de verscheidenheid in de werkdagen, de afwljkinge 
van de normale temperatuur en de seizoensveranderinge 
2 Stij1in1en van het verbruik* 
Belgl~ue 
Belg a 
+ 6,0 
+ 5,3 
+ 3,7 
+ 6,1 
+ 5,9 
+ 5,9 
+ 6,1 
+ 6,7 
+ 6,4 
+ 4,4 
+ u 
+ 5,8 
+ 8,2 
+ 8,3 
+ 9,6 
+ 9,2 
- Slope, in % per year, of the straight line adjusted to the 12 dots relating to 
the mobile year wich ends with the month of reference. 
- Tendenza, espressa in% per anno, della retta auiustata sui 12 punti del-
l'anno mobile terminante con il mese di riferimento. 
• Anstlec des monatlichen Verbrauchs getenuber dem gleichen Monat des 
Vorjahres (nach Bereinigung der uncleic en Anzahl von Arbeitstagen und 
der Abweichungen von der Normaltemperatur) 
• Accrolssement de Ia consommation mensuelle par rapport a celle du mEme 
mols de l'annee prec~dente (apres correction de l'inegalite du nombre de 
jours ouvrables et des ecarts a Ia temperature normale) 
• Accresclmento del consumo mensile in rap porto a quello del medesimo mese 
dell'anno precedence (dopo correzione dell'inecuaglianza del numero di 
giorni lavorabili e degli scarti dalla temperatura normale) 
• Stijging van het maandelijks verbruik tegenover het verbruik van dezelfde 
maand van het vorig jaar (na aanpassing van de werkdagen en de afwijkingen 
van de normale temperatuur) 
• Increase of monthly consumption over the same month of the preceding 
year (after adjustment for unequal number of working days and for devia-
tions from normal temperature) 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Evoluzlone del consumo : Serie corrette dalle inegua· 
glianze del numero di giorni lavorabili, degli scarti dalla 
temperatura normale e delle variuioni stagionali 
2 Accresclmenti del consumo• 
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INSGESAMT 
" 
~ 
\ I 
\._/ 
davon aus STEINKOHLE 
\ ...-
\ I 
\_/ 
BRUTTOERZEUGUNG- PRODUCTION BRUTE 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTE 
TOTAL 7 
,... 
-.. 
,... 
-... r ~ 7 
~ / '\. I '\.J ~ 
v ~ ... 
I 
~ r 
"' 
,.,. r ~utlr du CH,ON 
\ / ~ I 
" 
I "'--' 
v 
"" 
~
I 
-
r !""'\. 1-~~w'"T 
I ""\ I \./ v 
A I \ I v 
davon aus HEIZOL )'\. / ~ i 
f v ~ \ .6 .... i~ ....... j, 
----~ },--, ~' 
' '~ ' ~~ ,,, 
,, .,; 
,, l partir du LIGNITE R~CENT 
~ davon ausi0NGERER BRAUNKOHLE \;~/ I 
\J 
l partir des GAZ DtRIVtS 
.i 
davon aus ABGELEITETEN GASEN 
-
~ /'-...... ./7 
/ ~ ~ ~ 7" -- ';.'! ~ l partir du GAZ NATUREL 
__ , 
,-,, 
--
1'-. --, r--, / \ I 
" 
I 
' 
I ..... ;--
•• _I '\ I 
. ., 
davon aus ERDGAS ,. ,I 
'/ 
1 2 3 4 1 .2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
1963 1964 1965 1966 1967 
' 
2 3 4 
1968 
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HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE CENlLES THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Ener1leumwandlun1en l Traniformatlons Ener17 traniformed 
' 
196!11 r 
1966 1967 
Unite 
i 
I 
191 1967 
I I I 
I 
i 1 2 3 i 
' GfrElNSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 i ENSEMBLE DES CENTRALES 
.. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'~nercie ~lectrlque 
Houille • • • • • • • • • • 10' t (t = t) 63 +fa 61 769 65 000 16 326 13 724 13 979 17 7-40 
dont: Produiu de r~cup~ration » 941 839 625 238 215 185 201 
Coke etaulomer& • ._. » 94 67 45 19 10 16 22 
1 I 2 
16646 14449 
150 168 
16 10 
Licnite ancien • • 
Lifnite recent (') • 
D rives de licnite • 
1 0' t (t = t) 2 05$ .~ 
63 836 
2 310 -482 366 -460 573 5!)9 -403 
» 64 00$ 
» 387 1f 
67 600 16101 14 786 15 183 17 766 ·16 031 15 901 
m ~ n ~ M ~ ~ 
Petrole brut • • • 
Fuel-oil et casoil 
Gaz naturel et crisou . 
Gaz de hauu fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gu de raffineries et liquefi& 
10' t (t = t) 15 
» 17 020 
Teal (PCS) 
,. 
» 
,. 
20034 
34327 
4992 
2182 
16 
18 ~Sf 
2610.. 32 68 
5 18 
2 36 
20700 
33 500 
31 900 
6750 
2 850 
4 
4 947 
6 041 
7 653 
1 069 
825 
Equivalent calorlfique total. Teal (PCI) 736 195 751112 814 100. 1t5 01 
soit: : : I 
Houille (') • • • , ,. 371 682 366 ~6 391 200 97 265 
Licnite ancien (') • ,. 10 485 9 11 11 200 2 -420 
Licnite recent (') • ,. 120 97$ 120 98 128 700 30 -472 
Produiu petroliers ,. 168 301 1M 86 203 100 -48 n6 
Gaz naturel . • • » 18 Hl 24 51 30 300 5 -463 
Gu derives (') . • ,. -40 880 -40 41 -40 800 9 -403 
Autres produiu (') • • • • • ,. 5 728 7 9 8 900 1 622 
· ~NERGIE ~LECJRIQUE THERMIQUE I)~RIV~E 
Production brute totale. • • GWh 196 755 308 ?96 339 180 80 118 
• 1 partir de: t' 1 
Houille (') • • • • • • • • • » 1-48 645 1-48 3-'1 162 -400 39 300 
Licnite ancien (') • • • • • • ,. 3 721 3 10 -4 050 M9 
Licnite r~cent (') • ,. 46 016 -46 963 49 900 11 754 
Produiu p~troliers ,. 73 330 81 SH 90 300 21 521 
Gaz naturel • • • ,. 8 5M 11 844 H -450 2 741 
Gaz derives (') . . ,. 14 07-4 H '37 14 -480 3 343 
Autres produiu (') » . 2 37:S 21f 3 600 610 
Production nette totale • GWh 176 625 188 Oft 316 6t0 74 750 
1 partir de: , 1 
Houille (') . • • • ,. 137 836 138 08-f 150 800 36 500 
Llcnite ancien (') • ,. 3 -420 3 052 3 700 781 
Licnite r~cent (') • » 42 225 42 9~8 -45 670 10 783 
Gaz naturel • • • ,. 8193· 11 2 0 13 750 2 603 
4 
3 947 
6 303 
8 712 
1 690 
554 
168 085 
80886 
1 883 
28~ 
38 929 
5 704 
10 767 
1 829 
68157 
32 311 
669 
10 826 
17108 
2 790 
3 830 
623 
63 454 
29 937 
615 
9 896 
16 1-41 
2 650 
3 613 
.. 
4 -405 
6 552 
8401 
1672 
619 
175 708 
82 975 
2 344 
28 769 
-43 -415 
5 922 
10 504 
1 n9 
71 M7 
33 499 
835 
11 316 
19107 
2882 
3 580 
628 
66 9ll 
31 086 
765 
10 341 
18 007 
2 743 
3 380 
4 
5 383 
7 808 
7602 
12~ 
738 
113 258 
105 500 
2n4 
33 570 
53 076 
7 062 
9467 
1 819 
5 357 
7 645 
7~0 
1 257 
730 
104 908 
100 556 
2-488 
30 525 
52 675 
6 907 
9 705 
2 052 
4 669 
7 693 
7 559 
1 ~0 
495 
185 109 
~811 
2049 
303M 
45 962 
6 9-49 
9 736 
2 211 
88 874 1 85 413 " a13 
-43 624 
967 
13 067 
23n8 
3 431 
33M 
623 
81914 
-40 561 
891 
11 978 
22429 
3264 
-41 576 
886 
11 ~5 
23 520 
3324 
3 516 
806 
79 801 
38 6.ofO 
821 
10 793 
22300 
3 159 
3l12 
36 214 
723 
11 835 
20 326 
l367 
3476 
an 
71 671 
33 604 
664 
10 819 
19 249 
3207 
ll86 
I 
Produiu p~troliers ,. 69 354 76 9i5 85 5-40 20 338 
Gaz derives (') . • ,. 13 286 13 3 2113 700 3 154 
Autres produiu (') • • • • • ,. 2 311 2 -4 0 3 450 591 602 611 
3 195 
606 
"' 
843 1 
3 
14 658 
162 
9 
605 
15 994 
n 
4186 
8 353 
8280 
2 207 
695 
183 895 
88425 
28M 
30 505 
-41 237 
7 550 
10 953 
2341 
75~0 
36 265 
1 045 
11 956 
18 221 
3 590 
3754 
959 
70 631 
33 611 
954 
10 932 
17 212 
3422 
3573 
921 
I 
1968 
.. 1 I 
18 937 18 3n 
143 159 
11 11 
791 667 
19 652 18109 
81 76 
6-407 6 091 
9 750 11468 
8212 8 917 
1 407 933 
907 186 
139 8461133113 
11-4 294 112 207 
3 700 3 070 
37 230 3-4 368 
63137 59 988 
8 823 10 395 
10 349 1C 809 
2 3.13 2 430 I 
181 119 
-48 370 
1 390 
14298 
21 2JO 
"'155 
3 722 
934 
94 511 
.... 986 
1 270 
13 124 
26 762 
3955 
3 5H 
901 
"340 
-47 536 
1192 
1l"""' 
27-456 
41100 
3 842 
1 066 
91911 
44 324 
1 091 
12 309 
25946 
4 571 
3644 
1 033 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • • • • • • • I 2 -480 I 2 -440 I 2 -400 I 2 4-40 I 
kcal (PCI) par kWh net • • • • • • • • • 2 660 2 r10 2 570 2 610 2 470 I 2 450 I 2 -400 1
. 2 -400 I 2 410 I 2 4lO.I 2 370 I 2 350 I 
2 650 2 610 2 570 2 570 2 580 2 600 2 540 2 510 
• Y compris les derlv& de houille (coke et aul.). ~'! Y compris de faibles quantit& de tourbe. • Y compris briquettes de licnite. (') Y compris le fu de raffineries et de faibles quantit~s de crisou. (') Vapeur achet e, bois, r&idus industriels (caz de synth~se) etc. 
2 
MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
GEMEINSCHAFT 
CONSOMMATION SP~CIFI&UE MOYENNE 
COMMUNAUT~ 
kcol (PCI) par kWh brut 
2700 
- ~ 
' 
~, 
2600 
2!100 
2400 
2300 
2200 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1963 1964 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omzettlna 
I' 
I' ! I 
I, 
'. 
i I 
' 
! ' 
j I 
Ti 
! i 
I i 
i: 
I. 
I: 
i; 
'i 
:! 
1 
.-. 
"--~ 
2 3 4 1 2 3 4 
1965 1966 
~ 
" 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1967 1968 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Trasformazlonl 
H7 
HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE 
Enereieumwandluneen 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1965 
Unite 1965 1966 1967 
1 I 2 I 3 I 4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAMTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur fUr Elektrizitiuen:eugung 
Stelnkohle • . . . . . • 10' t (t = t) 34 797 33135 33 400 9193 7 381 7 310 9 251 
darunter aus Wiedergew. ,. 491 513 490 119 130 146 118 
Koks und Briketts .••• ,. 21 23 14 6 5 6 6 
Peeh- u. Hartbraunkohle 10't (t = t) 1 269 1 217 1 280 311 246 307 353 
Jilngere Braunkohle ('). lJ) 62 042 61 853 64 450 15 741 14401 14 568 17143 
Braunkohlenderivate . lJ) 387 338 330 87 78 89 84 
Helz- und Dieselol 10' t (t = t) 3 585 4637 4 620 1 176 1 042 1 036 1 383 
Erdgas .••..• Teal (Ho) 5 729 6 910 7170 1 788 1 767 1 312 2043 
Giehtgas .••..• lJ) 10 010 9 528 9 950 2122 2 737 2 520 2149 
Kokereigas • . . . • . ,. 2 662 2 875 3 900 441 920 878 636 
Raffinerie- u. Flilssiggas » 591 1 417 860 488 193 296 440 
Gesamtes Wirmeiqulvalent. Teal (Hu) 397208 400 815 413 900 106 402 9t 088 9t 157 ttl168 
davon: 
Stelnkohle (') . . • . . • lJ) 215 682 207 571 213 200 57 755 45 796 45 841 58179 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 7026 6 488 6 600 1 666 1 350 1 667 1 805 )Ungere Braunkohle ('). lJ) 116 615 116158 121 000 29 556 27 073 27 380 32149 
MineraiCSiprodukte . . . lJ) 35 851 46 363 46200 11 761 10 423 10 359 13 820 
Erdgas ....•.... lJ) 5 243 6 318 6 550 1 635 1 616 1 200 1 867 
Abgeleitete Gase . (4). • ,. 12 940 13 455 14 250 2 976 3 751 3 593 3 135 
Sonstige Energletrlger (') ,. 3 851 4 462 6100 1 053 1 079 1117 1 213 
AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Bruttoerzeueune I GWh 156 857 161 056 1'67 498 42735 36 237 36 479 45 605 davon aus: 
Steinkohle (') • • • . . • ,. 84 641 82 563 86 000 23 019 17 974 18 042 23 528 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 2 463 2 258 2 350 580 475 581 622 
Jiingere Braunkohle (') .• ,. 44 330 45 158 46900 11 414 10 448 10 780 12 516 
Mineralillprodukte . • • lJ) 17104 21 763 21 900 5501 4 872 4866 6 524 
Erdgas ••..•.••• lJ) 2498 3 066 3 006 830 766 566 904 
Abgeleitete Gase (') ..• ,. 4288 4753 4 850 1 038 1 342 1 262 1 111 
Sonstlge Energletrlger (') ,. 1 533 1 495 2492 353 360 382 400 
Gesamte Nettoerzeueune . GWh 145 300 149284 155 338 39 665 3l5l3 33 764 42332 
davon aus: 
Steinkohle (') • . • . • . lJ) 78295 76464 79 700 21 334 16 590 16 711 21 829 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 2288 2 096 2180 539 440 536 581 
~ngere Braunkohle (') •• ,. 40 688 41 346 42 950 10 471 9548 9 851 11 476 
ineralillprodukte • . • • lJ) 16 093 20 500 20 650 5204 4592 4 561 6143 
Erdgas •••••••••• lJ) 2 365 2 911 2 860 788 727 538 858 
Abgeleitete Gase(') . . . • ,. 4 079 4 516 4 610 987 1 278 1194 1 057 
Sonstige Enegrletrlger (') • ,. 1492 1451 2 388 342 348 373 388 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
keal ~Hu) je kWh brutto • . . • . • • • . I 
keal Hu) je kWh netto • • • • . . • • . 2 530 I 2 730 2490 I 2 680 2470 I 2660 2490 I 2 680 2 510 I 2 720 2 500 I 2 700 2460 I 2 650 
OFFENTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur filr Elektrizitiuen:eugung 
Stelnkohle (') • . . • • • 10' t (t = t) 16 868 15 802 16 523 4 364 3414 3 472 4 552 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 820 830 879 206 178 205 241 
JOngere Braunkohle ('). ,. 55 913 56 290 59 210 14 320 13 086 13 165 15 719 
Heiz- und Dieselol . • ,. 1 896 2 557 2160 676 576 544 761 
Raffinerie- u. Fliissiggas Teal (Ho) 333 1190 861 431 136 240 383 
Erdgas ......•• ,. 5 385 6 333 7166 1 634 1 636 1 187 1 876 
Obrige Gase (') . • • • ,. 141 167 281 36 56 45 30 
Gesamtes Wirmeiqulvalent. Teal (Hu) 245 325 247 362 1255 380 65 689 55 539 55 403, 70 729 
AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Bruttoerzeueune • I GWh 95 196 98444 103 089 26 275 lt 875 lt 868 28 426 
Gesamte Nettoerzeueune .• GWh 88108 91 213 95 588 24 401 lO lOt lO ttt 26 400 
In % der slmtliehen Wirmekraftwerke 60,6 61,1 61,5 1,5 60,3 59,9 62,4 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEKRAFTVERBRAUCH 
keal (Hu) je kWh brutto ....... •I 2 580 I 2 510 I 2480 2500 I 2 540 I 2 530 I 2490 I keal (Hu) je kWh netto ......... 2 780 2 710 2 670 2 690 2 750 2 740 2 680 
r> Elnschl. gerlnger Mengen Torf. 
·~ Elnsehl. Koks und Briketu. (' Einsehl. Braunkohlenderlvate (Staub- und Troekenkohlen, Briketu und Sehwelkoks). (') Einsehl. Raffinerie- und FIUssiggas. (') Bezogener Dampf. Holz, lndustrieprozeBwlrma (Restgas, Kllrgas) u.s.w. 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Energy transformed 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
8 925 7 398 7 509 9 524 9 386 
110 141 135 104 121 
6 5 3 2 4 
343 266 296 369 340 
15 200 15 318 15 358 18 551 17 303 
79 89 77 81 76 
1 235 1 016 955 1 412 1435 
1714 1 728 1 664 2 060 2 513 
2272 2419 2700 2 528 2 982 
594 1161 1 374 737 433 
309 35 82 435 420 
105 540 93 945 94 966 tt9 l4t ttS 716 
56 824 47 019 47 887 61 415 59 719 
1 752 1 446 1 524 1 844 1 631 
28 549 28 782 28 849 34 766 32 413 
12 353 10153 9 550 14120 14 350 
1 555 1 579 1 521 1 884 2 293 
3100 3 510 40281 3 604 3 765 1 407 1 456 1 607 1 608 1 545 
42 Sll 37 900 38 065 49 000 48 514 
22660 18 821 19 039 25 480 24 934 
620 521 552 647 614 
11 032 11 230 11 311 13 327 12 678 
5 821 4 785 4 490 6 803 7242 
730 725 692 859 1 030 
1114 1 223 1 289 1 218 1 336 
556 595 692 666 680 
39 476 35 097 35240 45 525 45 084 
21 012 17 424 17 620 23 657 23 167 
581 482 510 601 571 
10 096 10 264 10 341 12 238 11 608 
5500 4496 4 215 6 413 6 818 
694 689 658 816 978 
1 058 1166 1 225 1157 1 279 
535 576 671 643 663 
2480 I 2 670 2480 I 2680 2 490 I 2 690 2430 I 2 620 2 390 I 2 570 
4 233 3 613 3706 4 971 4 8291 223 203 201 252 248 
13 938 13982 14030 17 260 16 133 
644 495 388 633 649 
309 35 82 435 420 
1 714 1 728 1 664 2 060 2 218 
34 80 107 60 32 
~ 
63 9111 57 975 57 693 75 800 72 698 
25 875 23265 23 080 30 869 30 144 
24 024 21250 lt 337 28 707 28 034 
60,9 61,3 60,5 63,0 64,4 
2 470 I 
2 660 2 490 I 2 690 2 500 I 2 700 2 460 I 2 640 2 410 I 2 590 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE 
I! 
CENtRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
' Enercleumwandluncen , I Tranlformatlons Enercy transformed ! , 
I 1966 1967 1968 
Unite 196 1 6~ 1967 
I 1 I 2 I 3 I .. 
I ! I I 
I I ENSEMBLE DES CENTRALE$ ~ I FRANCE CONSOMMATION DE COMBUSTIBL s' pour Ia seule production d'l!nercle 6Jectrlque I I Houllle • • • . • • • • 10' t (t = t) 16 017 15 5.15 18 200 3 594 3129 3 802 4 990 
Coke et poussler de coke lt 7 I j 5 15 1 4 
Llcnlte ancien • 10' t (t- t) 786 ,~9 1 034 171 120 153 220 Llcnlte recent • » 973 . ro 1 211 117 98 325 409 
I 
Fuel-oil et cuoil 652 536 755 
Gu naturel •• 
10' t (t = t) 2 847 2;3~7 3 060 
Teal (PCS) 7 818 8 9p5 9 600 1 908 2115 2 623 2 259 
Teal (PCS) 12139 11!.4.41 10100 2 782 2 894 2 897 2 868 Gu de hauts fourneaux 
Gu de cokeries • • • 
Gu de rafflneries • • • 
lt 702 '152 900 99 181 291 181 
m j~ m ~ ~ n ~ » 
Teal (PCI) 137 817 132 ~66 t56 300 31 313 26 751 ll 654 41 538 
ai166 98400 19026 16416 20309 27015 
Equivalent calorlfique total 
sole: 
Houllle (') •••• 
Licnite ancien • . 
Licnlte recent • • 
Produits p6troliers 
Gu nature! . , 
Gu d6riv4!s (') • • 
Autres produits • 
lt 
84 058 
3459 
1 689 
28470 
7060 
13 091 
2. 933 .. 550 754 533 677 969 
lt 1 623 2 050 200 168 556 699 
lt 23 758 30 600 6 489 H15 5 339 7 515 
lt 8 015 8 700 1 717 1 904 2 361 2 033 
lt 
» 
12. of15 11 200 3 946 3 129 3 231 3 109 
'•756 800 191 186 181 198 
I: 
EN ERGlE ~LECTRIQUE THERMIQUE l)~RIV~E 
Production brute totale • GWh 
I 
58190 57 010 68 810 
44000 
1 700 
810 
13300 
4 400 
.. 300 
300 
13 531 11 336 13 887 18 256 
l partir de: 
Houllle (') • • • • ,. 36 158 36 018 
Llcnite ancien • • lt 1 258 1 062 
Llcnite r6cent • • ,. 662 628 
Prodults p6trollers ,. 11 998 10 336 
Gu nature! • • • ,. 3 364 3 990 
Gu d6rlv& (') • • ,. 4 750 of 683 
Autres produits • » • :l93 
8 230 
269 
70 
2 855 
861 
1172 
74 
Production nette totale • GWh 54 116 Sl 021 63990 12584 
l partir de: I · 
Houille (') • • • • lt 33 465 3l l53 40 600 7 621 
Llcnlte ancien • • ,. 1 132 1 956 1 536 212 ~~~~1~':;:~u~rs' ! 11m J u6~ 12 ~~ 2 6~~ 
Gu naturel • • • » 3 230 l 4 4 220 825 
Gu d6riv& (~ • • lt 4 417 1 65 4 100 1 089 
Autres prod u ts • » i , 93 300 71 
6 932 
194 
60 
1 930 
948 
1 200 
72 
10 543 
6 415 
175 
54 
1 804 
908 
1115 
72 
8 829 12027 
254 345 
222 276 
2 255 3 296 
1158 1 023 
1 099 1 212 
70 n 
12915 16 979 
8168 11149 
229 310 
200 248 
2108 3 083 
1 110 981 
1 030 1131 
70 n 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 
4262 4228 4006 5 730 5 211 
4 3 4 3 6 
166 137 309 422 327 
381 123 196 511 341 
711 716 624 1 005 7-41 
1 880 2 542 2 616 2 588 2 994 
2727 2 203 2423 2 732 2 728 
176 225 288 210 212 
89 89 89 89 90 
36 680 35 536 34893 49126 44347 
23 334 22 586 21 638 30 816 29 219 
736 603 1 360 1 856 1 439 
648 209 333 869 586 
7110 7160 6240 10 050 7 410 
1 694 2 292 2 358 2 333 2 694 
2 966 2486 2 764 3 002 2 999 
192 200 200 200 200 
16 408 15 480 15130 21 790 19 893 
10 578 9 968 9 575 13 866 13 220 
266 202 493 743 578 
258 74 132 351 235 
3 196 3 041 2 662 4 376 3 413 
869 1170 1 168 1155 1288 
1166 950 1 025 1 224 1 084 
75 75 75 75 75 
15260 14396 14 070 20 265 18 600 
9 795 9209 8 829 12 845 12 340 
240 182 444 669 520 
232 67 119 316 209 
3 004 2859 2 503 .. 113 3208 
834 1 123 1 122 1 109 1 237 
1 080 881 978 1 138 1 011 
75 75 75 75 75 
CONSOMMATiON SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • • • • • • • I 2 380 I ~ 320 I 2 270 I 2 310 I 
kcal (PCI) par kWh net • • • • • • • • • 2 560 ~ 490 2 410 2 190 2 360 I 2 350 I 2 280 I 2 240 I 2 300 I 2 310 I , 250 I 2 210 I 2~ 2~ 2~ 2400 2m 2~ 2~ 2~ 
I! 
! 
' . CENTRALE$ DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIB't~ pour Ia seule production d'6nercle 61ectrique 
Houllle • • • 10' c (c ~ c) 7 701 8 471 10 580 1 798 1 514 2 185 2 974 2 660 2 283 2 395 3 240 3 401 
Llcnite recent ,. 973 1 949 1 211 117 98 325 409 381 123 196 511 341 
Fuel-oil • • • lt 2 533 t 992 2 625 542 360 468 622 595 619 545 864 596 
Gu nature! •• , , • Teal (PCS) 6 718 992 8 510 1 678 2115 2 623 2 259 1 601 2 263 2 337 2 309 2 715 
Gu de hauts fourneaux • • ,. 648 &21 540 169 149 152 151 128 117 142 155 121 
Equivalent calorlflque total • Teal (PCI) 7P 065 7t rs1. 100 300 17 932 14 574 20 470 26 475 23864 22 028 22163 30 865 29 687 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE O~RIV~E 
Production brute totale • • • I 
Production nette totale • • • 
GWh 34 760 3$ ~97 44 960 7 883 6 364 9 063 11 887 10 959 9 954 9 983 14 064 13 609 
! 
GWh 32394 n 887 41 oto 1 369 s 953 8 469 u o96 10 23o 9 314 9 n3 13 133 12 ns 
en %de I' ensemble des centrales chermlques 59,9 
i 
62,0 65,6 58,6 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOY.NNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • • • • • • • I 2 270 I 2 ~60 I 2 230 I 2 270 I 
kcal (PCI) par kWh nee • • • • • • • • • 2 410 2 :420 2 380 2430 
, I 
(') Y comprls le coke ec pouuler de coke. · ! 
(') Y compris le cu de rafflnerles. 
56,5 65,6 65,4 67,0 64,7 66,3 64,8 68,5 
22901 22601 22301 21801 22101 22201 21901 21801 2~ 2~ 2m 2m 2~ 2m 2m 2m 
2 
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HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE 
Enercleumwandluncen 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Enerey transformed 
1966 1967 1968 
Carbon fossile • 
Ll&nlte recente . 
Petrolio crezzo • • 
Olio combustibile • 
Gas naturale . 
Gas dl altifornl 
Gas dl cokeria 
Gas dl raffinerla 
Unit~ 1965 1966 1967 
1 I 2 I 3 
IT ALIA 
INSIEME DELLE CENTRALI 
CONSUMO Dl COMBUSTIBILI per Ia sola produzlone dl enar&ia elettrlca 
10' t (t = t) 
10• t a 20% HaO 
10't(t = t) 
lt 
Teal (PCS) 
Teal (PCS) 
lt 
lt 
710 
990 
15 
6 261 
5 997 
2118 
1199 
570 
1185 
103-4 
16 
6 757 
8 60-4 
2 838 
1 -475 
.o489 
1 800 
1 950 
8200 
9800 
2 300 
950 
750 
3-45 
2-43 
... 
1 855 
2 057 
712 
373 
123 
341 
287 
... 
1 353 
2105 
757 
.o4H 
122 
22-4 
290 
... 
1 689 
2119 
763 
353 
122 
I ... 
275 
2H 
... 
1 860 
2 323 
606 
315 
122 
1 I 2 I 3 I ... 
469 -413 -430 -478 
-450 460 .o4.o40 590 
2 oo 1 n3 1 671 2 730 
2 880 2 183 2 127 2 586 
629 5-49 626 537 
2n 2-49 23o 19-4 
162 1n 229 111 
1 
.o4.o40 
460 
2 770 
3 210 
62-4 
53 
89 
Equlval. calorlfico totale. Teal (PCI) 78 758 90 311 111 400 24190 19 811 22191 24 008 18 300 14102 13 8-43 34 98-4 36 096 
di cui: 
Carbon fosslle • • 
Llcnlte recente . . 
Prodotti petroliferl 
Gas naturale . • 
Gas derivati (') • 
Altrl prodottl (') 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
3 78-4 
2 671 
61 609 
Hn 
3 711 
1 511 
6 765 
3117 
66 535 
7 850 
-4608 
H36 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
10 860 
5 6.o40 
80100 
9 000 
3900 
1 900 
1 993 
716 
18 269 
1877 
1159 
276 
1 986 
8-46 
13346 
1 921 
1 258 
464 
1 224 
833 
16 618 
1 933 
1 191 
396 
1 562 
722 
18 302 
2119 
1 000 
303 
2 897 
1 328 
20010 
2628 
1 021 
-416 
2 377 
1 393 
16 892 
1 983 
930 
527 
2 661 
1 323 
16 378 
1 9-40 
1 0-41 
500 
2 923 
1 595 
26 760 
2 369 
868 
-469 
3 071 
1 369 
27121 
2 928 
956 
651 
Produzlone lorda totale . GWh 33 874 39 176 .o48 100 10 459 8 491 
8.o40 
318 
9 631 10 594 11 300 10 450 10 231 15 102 15 331 
a partlre da: 
Carbon fosslle • • 
Ll&nlte recente . • 
Prodottl petroliferi 
Gas naturale . • 
Gas derlvati (') . • 
Altrl prodotti (') • 
Produzlone netta totale • 
a partlre da: 
Carbon fosslle • • 
Ll&nlte recente . • 
Prodottl petroliferl 
Gas naturale • • • 
Gas derivati (') • • 
Altrl prodotti (') • 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
GWh 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
lt 
H88 
1 024 
26 780 
2566 
1 3-42 
7H 
2 78-4 
1177 
29-405 
3 763 
1 50-4 
5-43 
... 610 
2170 
35 200 
-4100 
1 320 
700 
32 141 36 919 45 550 
13-45 
9-41 
25 .o4.o48 
2.o4.o48 
1 278 
681 
2600 
1 087 
27 758 
3 5-43 
1 -428 
513 
... 300 
1990 
33 .o4.o40 
3900 
1 250 
670 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
793 
270 
7 959 
915 
378 
144 
9 869 
7-40 
249 
7 523 
861 
360 
136 
5 8-47 
92-4 
-410 
152 
7 993 
785 
29-4 
5 512 
870 
389 
H3 
.o482 
3H 
7 373 
933 
388 
H2 
9 080 
-450 
290 
6 959 
879 
368 
1H 
669 
275 
8226 
991 
328 
105 
1 276 
505 
8 797 
1 218 
3-43 
161 
9 987 11 660 
625 1 193 
25-4 465 
7 76-4 8 379 
933 1 1-45 
311 326 
100 152 
1 003 
531 
7.o487 
930 
310 
189 
9910 
938 
.o488 
7137 
87-4 
294 
179 
1108 
513 
7170 
903 
359 
179 
1 222 
620 
11 693 
1 079 
309 
179 
1 30-4 
535 
11 568 
1 310 
318 
297 
9 660 14 322 14 47l 
1 036 
-4n 
6793 
8-49 
3-41 
169 
1 H3 
570 
11132 
1 OH 
29-4 
169 
1 220 
-492 
10 947 
1 231 
302 
281 
I 
kcal (PCI) per kWh lordo •••••••• I 2 330 I 2 310 I 2 310 I 2 320 I 2 330 I 2 300 I 2 270 I 2 300 I 2 310 I 2 330 I 2320 I 2 350 I ; 
kcal (PCI) per kWh netto • • • . • • • • 2 -450 2 -450 2 .o4.o40 2 460 2 -480 2 .o4.o40 2 .o400 2 -430 2 -430 2 -470 2 .o4.o40 2 -490 
CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
CON SUMO Dl COMBUSTIBILI per Ia sola produzlone dl enercla elettrlca 
Carbon fosslle • • • • • 
Lignite recent• • • • • • 
Olio combustlblle • • • • 
Gas naturale • • • • • • 
10't(t=t) 
10' ta20%Ho0 
10' t (t = t) 
Teal (PCS) 
668 1159 
990 1 03-4 
-4162 ... 292 
1 599 ... 703 
1 760.1 
1 950 
51001 6 3-45 
338 
243 
1190 
698 
333 
287 
800 
1260 
218 
290 
1 099 
1 392 
269 
2H 
1 203 
1 32-4 
460 
-450 
1 275 
1 361 
-407 
460 
1 040 
1 345 
-423 
.o4.o40 
1 010 
1 59-4 
-470 
590 
1 775 
2 053 
-432 
-460 
1 710 
2-470 
Equlval. calorlfico totale. Teal (PCI) .o48117 55 716 n1oo 14 876 11 711 13 976 15 153 17 870 15 14l 15 195 2:1740 2l 40.o4 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzlone lorda totale • I 
Produzlone netta totale • 
GWh 
GWh 
10 454 2l 951 l1 260 6 3-40 5 022 6 011 6 577 7 804 6 585 6 550 10 l15 10 1ll 
19 n1 n 595 29 no 5 991 4 717 s 6n 6105 1 389 6 n4 6 ua 9 744 9 652 
In % dell'lnsleme delle centr. termoelettrlche 60,2 61,2 6-4,8 60,7 59,1 62,5 62,1 63,4 62,9 63,7 68,0 66,9 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per kWh lordo •••••••• I 2 350 I 2 330 I 2 300 I 2 350 I 2 330 I 2320 I 2 300 I 2 290 I 2 300 I 2 330 I 2 300 I 2 290 I 
kcal (PCI) per kWh netta. • • • • • • • . 2 -490 2 -470 2 .o4.o40 2 -480 2 .o480 2 460 2 .o4.o40 2 -420 2 -430 2 .o480 2 .o4.o40 2 420 
(') lncluso II cas di raffinerla. 
( 1) Vapore acqulstato, le&no, residul lndustrlall (las dl slntesi) • altrl. 
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HERKIIHHLICHE WARHEKRAFTW~RKE II 
Energleumwandlungen t' 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Energy transformed 
u,;,1 1966 1967 1968 65 1966 1967 
I I I I 1 2 3 • 1 2 
! 
NEDERLAND 
ALLE CENTRALE$ • 
i ~ 
BRANDSTOFVERBRUIK all~e~ voor elektrlciteiuproduktie 
Steenkolen 
Cokes ••• 
Gasolie en stookolie 
Aardgas •....• 
Hoogovengas . . • • • 
Gas van cokesfabrleken 
10' t (t "" t) 
" 
10' t (t = t) 
Teal (bov. w.) 
Teal (bov. w.) 
" 
•. 997 
:I 7 
r
soo ~9 
!476 
I 
1
171 
5 096 5 360 1 363 1 237 1 157 1 339 1 267 1 169 
1 1 
3 128 2 790 199 71 0 1-40 819 852 120 
2185 6 100 260 292 -475 1 158 11.f.f 1 216 
1 065 1 630 186 281 276 316 369 .f0-4 
~ ~ n n n n 1~ 1ro 
I 3 I • 1 
1 369 1 558 1 1 61 s 
528 6~ 1 636 
1 592 2 10-4 2708 
.f-45 -409 555 
250 221 167 
Totaal warmte·equlvalent Teal (ond.w.) 62687 68 262 7t 125 17 -47-4 15 893 15 83-4 19 061 18 286 16 .fM 16 5-40 19 815 20 385 
daarvan: 
Steenkolen (') • . • • • • 
Aardolieprodukten . . . • 
Aardgas ....••••. 
Gemaakt gas . . • • . . • 
Overige energiedragers (') • 
" 
" 
" ,. 
" 
. I 3~ 011 
Tl312 
T 368 
1 630 
. 366 
i! 
3-4 058 
30 SOl 
1 968 
1 339 
395 
35 960 
27200 
5-450 
2375 
1-40 
AFGELEIDE THERMISCHE ~L~KTRISCHE ENERGIE 
Totaal bruto produktle GWh 2,5 010 27 869 30 056 
op basis van: · I 
Steenkolen (') • . . . » 1l.f05 
Aardolieprodukten • • » 1
1
1:627 
Aardgas • • • • . . • » ,156 
Gemaakt gas • • • . • . » '6M 
Overlge energiedragers (') » t .138 
I: 
13 028 
13 109 
1 025 
55-4 
153 
1-4375 
12 010 
2650 
967 
5-4 
Totaal netto produktle 
op basis van: 
GWtl 
i 
¥:657 26 312 28 455 
Steenkolen (') • • 
Aardolieprodukten 
Aardgas •.••• 
Gemaakt gas • • • • • . • 
Overig~ energledragers (') • 
" 
" 
" 
" 
" 
11 6-49 
11 06.f 
150 
i 656 
138 
' 
12 237 
12 -469 
982 
531 
153 
13 500 
11 -430 
2 5-40 
931 
5-4 
9 090 
7193 
2H 
255 
102 
7173~ 
3-458 
HH 
135 
107 
39 
6792 
325-4 
3 267 
129 
103 
39 
AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
8255 
6 919 
263 
356 
100 
63M 
3121 
2925 
152 
1-47 
39 
6 031 
2925 
2782 
1-45 
1-41 
39 
7756 
7219 
-428 
3-43 
88 
6 390 
2 976 
3013 
225 
H2 
3-4 
6 0-46 
2793 
2 867 
216 
136 
3-4 
8 957 
8 571 
1 0-43 
385 
105 
7 992 
3-473 
3737 
513 
158 
-41 
7 502 
3 265 
3 553 
-492 
151 
-41 
8-425 
8 302 
1 030 
-492 
37 
7778 
3 360 
3 696 
501 
201 
H 
7 370 
3 161 
3 516 
-486 
193 
H 
1n-4 
1 013 
1 095 
567 
35 
6 967 
3 136 
3 0-45 
5-42 
231 
13 
6 599 
2 9-46 
2897 
521 
222 
13 
9 2-41 
5H3 
1-43-4 
688 
H 
6M1 
3 632 
2U1 
696 
279 
13 
6 464 
3 399 
2115 
669 
268 
13 
10 551 
6 705 
1 893 
630 
36 
8470 
42-47 
3 098 
905 
256 
H 
sou 
3 99-4 
2901 
867 
2-46 
H 
11 008 
6201 
2-437 
705 
H 
86U 
.. 385 
2760 
1 171 
292 
H 
8171 
-4125 
2 627 
112-4 
281 
H 
I 
kc•' (ond. w.) naar kWh bruto • • • • • • 1 2 510 I 2450 I 2 370 I 2 .f-40 1 2490 1 2 .f80 I 2410 1 2 350 1 2 370 1 2 -420 1 2 3-40 1 2 360 1 
kcal (ond. w.) naar kWh netto • • • • • • ;2. 650 2 590 2 500 2 570 2 630 2620 2 5-40 2 .f80 2 500 2 560 2 -470 2 490 
' ( 
. I : 
OPENBARE BEDRIJVEN 
BRANDSTOFVERBRUIK all e)1 voor elekt~lciteiuproduktle 
I J. I Steenkolen (') . . • • • • • 10' t (t -I t) 37H 3 791 4133 1 021 
Gasolie en stookolie • • • • » 2-473 2 813 2 -470 719 
Aardgas •••••••..• Tcal(bov1w.) -409 1-408 -4980 101 Gemaakt gas • • • • • • • • » I 
1
1,309 862 1 897 135 
Totaal warmte-equlvalent Tcal(ond~w.) $2243 56-429 59 310 1-4 518 
AFGELEIDE THERMISCHE EI,EKTRISCHE EN ERGlE 
Totaal bruto produktle • • • I 
Totaal netto produktle • • • 
GW~ 20198 U 544 24 485 
j: 
GWh t9 051 21 274 23 1U 
5862 
5 536 
i I I 
In % van alia thermische centrales • • • ,• . ~.5 80,7 81,2 81,5 
AFGELEID GEMIDDELD SPf~lFIEK WARMTEVERBRUIK 
, I 
kcal (ond. w.) naar kWh bruto •••••• I ~ 590 I 2 500 I 2 -420 I 2 .f80 I 
kcal (ond. w.) naar kWh netto • • • • • • 2 7-40 2 650 2 570 2 620 
I: 
(') lncluslef cokes. 
(') Aangekochte stoom. 
'. i I 
908 
637 
101 
236 
M2 
668 
2M 
U6 
1 01-4 
789 
9U 
265 
9-42 
169 
911 
312 
866 
650 
939 
.f-47 
1 073 
-458 
1 315 
568 
1 252 
593 
1 815 
510 
1 29-4 
55-4 
2 330 
510 
12952 12 986 15 973 15276 13 679 13 703 16 652 17 080 
5 tt7 
4 820 
19,9 
5 107 
4 816 
79,6 
6 458 
6102 
81,3 
6 383 
6 033 
81.8 
5 640 
5n9 
80,8 
5 507 
5 187 
80,2 
6 955 
6 573 
81,9 
7183 
6 794 
83,1 
2 530 I 2 5-40 I 2 -470 I 2 390 I 2 420 I 2490 I 2 390 I 2 380 I 2 690 2 700 2620 2 530 2 570 2 640 2 530 2 510 
• Gecevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
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HERK0MMLICHE W.lRMEKRAFTWERKE 
Enercleumwandluncen 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Enercy transformed 
1966 1967 1968 
Unit~ 1965 1966 1967 
I I I 1 2 3 4 
BELGIQUE/BELGII! 
ENSEMBLE DES CENTRALE$ 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'ener&le electrlque 
Houille . . . . • • • . . . 1 0" t (t = t) 
dont: Produiu de recuperation » 
Coke et poussier de coke » 
Fuel-, &as et diesel-oil • 10" t (t = t) 
Gu naturel . • • • • Teal (PCS) 
Grisou . . . . • • • » 
Gu de hauu fourneaux » 
Gu de cokeries • • • » 
Gaz de raffineries • • • » 
6 927 
451 
30 
1517 
81 
4 578 
258 
666 
6 837 
326 
11 
1 719 
100 
3 667 
313 
508 
6 260 
135 
1 
1920 
712 
100 
4 300 
250 
900 
1 831 
119 
7 
449 
28 
889 
79 
133 
1 636 
85 
1 
387 
24 
1 029 
78 
160 
1 485 
39 
1 
392 
23 
965 
77 
124 
1 885 
83 
2 
491 
25 
784 
78 
91 
1 
1 723 
40 
2 
489 
24 
984 
85 
170 
I 2 
1 541 
27 
476 
24 
1 072 
65 
199 
I 3 
1 344 
27 
394 
330 
24 
1 141 
65 
295 
I 4 
1 647 
39 
554 
381 
30 
1124 
23 
212 
1 
1 725 
38 
489 
2 
41 
1 119 
68 
287 
Equivalent calorlfique total • Teal (PCI) 55 on 56 311 57 100 14 795 13 391 11m 15 403 14 975 13 941 11560 15 588 15 361 
soit: 
Houille (') •.•• 
Produlu pt!troliers 
Gu naturel • • 
Gu d~rives (') 
» 
» 
» 
» 
34955 35 318 32 600 9 381 
14 576 16 499 18 400 4 309 
640 
5 502 4 495 5 460 1 105 
ENERGIE ~LECTRIQUE THER.MIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • 
l partir de: 
Houille (') •••• 
Produlu petroliers 
Gu natural • • . 
Gu derives(') • • 
Production nette totale • 
1 partir de: 
Houille (') .••• 
Produiu petroliers 
Gaz naturel . • 
Gu derives (') 
Gwh 
» 
» 
» 
» 
GWh 
» 
» 
» 
» 
11 434 
13 941 
5 654 
1 839 
11576113389 
14 291 13 420 
6711 7740 
290 
1 574 1 940 
10 095 11116 11 041 
13 034 13 383 12 620 
5313 6341 7310 
273 
1 748 1 492 1 840 
5380 
3 793 
1 719 
382 
5 531 
3 545 
1 624 
362 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
8 411 7 795 9 731 9 048 8 043 
3 716 3 761 4 713 4 690 4 568 
1 265 1166 959 1 237 1 331 
5 894 
3437 
1493 
450 
5051 
3 215 
1411 
426 
5 116 
3153 
1 556 
417 
4 813 
2948 
1470 
395 
6176 
3908 
1 943 
325 
5 810 
3 675 
1 836 
309 
6 066 
3 693 
1 937 
437 
5 715 
3470 
1 831 
414 
5 681 
3 281 
1 905 
496 
5 355 
3 083 
1 801 
471 
6 986 
3 790 
297 
1 487 
5106 
2907 
1 628 
131 
540 
4899 
2 723 
1 538 
124 
514 
8 557 
5 324 
344 
1 363 
6 435 
3 544 
2267 
157 
467 
6 071 
3 337 
2142 
149 
444 
9182 
4 703 
2 
1 475 
6 645 
3 691 
2402 
1 
551 
6175 
3472 
2279 
1 
523 
I 
kcal (PCI) par kWh brut .••• , •••• I 2 570 I 2490 I 2440 I 2510 I 2490 I 2480 I 2490 I 2470 I 2450 I 2 410 I 2420 I 2 310 I 
kcal (PCI) par kWh net • • • • • • • • • 2 740 2 650 2 590 2 670 2 650 2 640 2650 2 620 2 600 2560 2 570 2450 
CENTRALE$ DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'ener&le 61ectrlque 
Houllle • • • • • • • • • • 10' t (t = t) 
dont: Produlu de recuperation » 
Fuel-, &as- et diesel-oil » 
Gaz naturel • • • • • • • Teal (PCS) 
Gu de raffinerles • • • • • » 
Autres &az • • • • • • • • » 
4027 
262 
1167 
614 
1267 
3 951 
142 
1 322 
475 
1183 
3 526 
4 
1 471 
712 
838 
1189 
1 078 
50 
348 
124 
290 
950 
45 
291 
152 
374 
831 
4 
306 
117 
352 
1 092 
43 
377 
82 
167 
982 
4 
404 
161 
224 
819 
1 
381 
190 
295 
786 
1 
276 
330 
285 
409 
939 
3 
410 
382 
202 
261 
978 
4 
397 
2 
278 
360 
Equivalent calorlfique total Teal (PCI) 31 907 34 154 34 700 9 135 8 OSJ 7 630 9 336 9 319 8 283 7 609 9 489 9 688 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • • • I 
Production nette totale • • • 
GWh 
GWh 
en % de !'ensemble des centrales thermlques 
13 115 14247 14 900 
12 319 13 425 14 092 
61,4 63,3 63,9 
3721 
3 499 
63,3 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
3 351 
3155 
62,5 
3211 
3 024 
62,8 
3 963 
3 747 
64,4 
3 909 
3 697 
64,7 
3 568 
3377 
63,1 
3 309 
3128 
63,8 
4107 
3 890 
64,1 
4 390 
4160 
66,3 
keal (PCI) par kWh brut ••••••••• I 2510 I 2400 I 2 330 I 2460 I 2400 I 2 380 I 2360 I 2380 I 2320 I 2300 I 2 310 I 2210 I 
kcal (PCI) par kWh net • • • • • • • • • 2670 2 540 2460 2 610 2 550 2520 2 490 2520 2450 2430 2440 2330 
(') Y comprls le coke et poussler de coke. 
( 1) Y comprls le &risou et le px de rafflnerles. 
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HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE 
Enucleumwandluncen 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUSS 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
EnerJY transformed 
1966 I i ~ 
Unite 1965 1966 1967 
I I I 1 2 3 :4 1 i ~ 
LUXEMBOURG : IJ 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des •utopr / ucteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'energie elect ique 
I I Poussier de coke . . • . • . 10' t (t = t) 29 27 15 -4 -4 
1 
9 I 10 
Fuel-oil et diesel-oil • . lt 50 5-4 72 16 11 I 12 i 15 
I 
,989 Gaz de hauts fourneaux 
Equivalent calorifique total 
soit: 
Poussier de coke • • • . . 
Produits petroliers • • . . 
Gaz derives. • . 
Teal (PCS) 
Teal (PCI) 
lt 
lt 
lt 
-4006 
4 681 
192 
-484 
-4006 
3 829 
-4506 
H8 
529 
3 829 
3 628 
4 411 
8-4 
700 
3 628 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale . 
l partir de: 
Poussier de coke • • • . 
Produits petroliers . • . 
Gaz derives. • • • • • . 
Production nette totale . 
l partir de: 
Poussier de coke • • • . 
Prodults petroliers • • . 
Gaz derives. • • 
GWh 
» 
» 
lt 
GWh 
,. 
,. 
» 
1 390 
52 
167 
1171 
1 316 
-48 
160 
1108 
1309 
so 
190 
1 069 
1139 
47 
1B2 
1 010 
1 309 
28 
249 
1 032 
1140 
26 
238 
976 
962 
1137 
20 
155 
962 
316 
7 
53 
266 
309 
6 
50 
253 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
1 008 
1140 
22 
110 
1 008 
319 
7 
41 
281 
311 
7 
40 
264 
1
1
149 
50 
'119 
980 
333 
17 
44 
272 
:m 
' 16 
42 
' 257 
i 879 
I 
I~ os~ 
I 56 I; HS 
' 879 
i' 
I 311 
19 
52 
250 
304 
18 
, I 50 
236 
I 
5 
22 
889 
I 117 
28 
210 
889 
338 
9 
73 
256 
320 
B 
70 
242 
I 
1967 
2 
2 
18 
912 
1100 
12 
176 
912 
333 
... 
63 
266 
315 
4 
59 
252 
I 3 
2 
H 
945 
1093 
12 
136 
945 
316 
... 
50 
262 
199 
4 
48 
2-47 
I ... 
6 
1B 
882 
1 091 
32 
178 
882 
312 
11 
63 
248 
306 
10 
61 
235 
1968 
1 I 
1 I 
20 
909 
1120 
8 
203 
909 
334 
2 
71 
261 
317 
2 
67 
248 
kcal (PCI) par kWh brut .••.••••• I 3 370 I 3 ......0 I 3 370 I 3 -490 I 3 470 I 3 450 I· 3 360 I 3 330 I 3 300 I 3460 I 3 390 I 3 350 I 
kcal (PCI) par kWh net . • • • • • • . . 3 560 3 640 3 560 3 680 3 670 3 650 3 550 3 520 3 490 3 660 3 570 3 530 
I' 
! I 
i 
I! 
i i 
I I 
I, 
! I 
I i 
I 
2 
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WASSERKRAFTWERKE 
1 Koeffizient der ErzeufJungsmiSglichkeit 
2 Speicherflillungsgrad JE bzw. ME) 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
Gomol•·lo'""'l schaft land France ltalia Commu• (B R) 
naut6 • • 
1 - Coefficient de productibllit6 
1965 1,06 1,15 1,07 1,02 
1966 1,10 1,21 1,12 1.05 
1967 0,97 1,15 0,93 0,98 
1966 VI 1,01 1,12 1,13 0,86 
VII 0,98 1,23 1,01 0,90 
VIII 1,04 1,31 0,99 1,00 
IX 0,95 1,27 0,80 0,99 
X 1,16 1,17 1,00 1,39 
XI 1,19 1,19 1,00 1,34 
XII 1,31 1,34 1,38 1,12 
1967 I 1,10 1,34 1,12 0,99 
II 1,05 1,36 1,04 0,95 
Ill 1,14 1,32 1,18 1,01 
IV 0,91 1,17 0,79 0,96 
v 1,02 1,16 1,00 1,01 
VI 0,97 1,16 0,97 0,92 
VII 1,06 1,10 1,04 1,08 
VIII 0,98 1,06 0,89 1,04 
IX 0,96 1,15 0,78 1,08 
X 0,76 1,08 0,61 0,82 
XI 0,96 0,96 0,97 0,95 
XII 0,83 0,99 0,73 0,88 
1968 I 1,09 1,20 1,14 0,90 
II 1,11 1,26 1,12 1,04 
Ill 0,89 1,06 0,86 0,85 
IV 1,06 1,22 1,06 1,02 
v 1,08 1,10 1,13 1,01 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
1 Produceerbaarheidscoi!fflcli!nt 
2 Vullingscoi!fflcli!nt der stuwmeren (einde tijdvak) 
3 Enercleverbruik van de pompcentrales 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN 
NETTOELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRA.GERN 
CENTRALES HYDRAULIQUES HYDRO-ELECTRIC POWER PLANTS 
Gemeln· Deutsch-
France I schaft land I tali a Commu• (B.R.) 
naut6 
2- Coeff. de rem pl. des riservolrs 
(en fin de periode) 
% 
71 71 76 66 
69 77 66 72 
58 67 51 64 
68 85 77 59 
77 90 86 69 
80 88 84 76 
76 85 78 76 
79 79 77 81 
75 79 70 79 
69 77 66 7l 
55 57 51 58 
44 46 -42 -46 
34 42 35 33 
32 42 33 30 
48 66 51 44 
65 80 71 58 
80 85 85 75 
81 82 85 78 
76 83 77 75 
69 71 65 72 
67 71 63 70 
58 67 51 64 
48 49 43 52 
39 35 36 43 
31 28 32 31 
35 51 41 29 
51 60 65 39 
1 Produclbllity factor 
2 Reservoir-fullness factor (end of period) 
3 Energy absorbed by storage pumping 
Gemein· Deutsch-
France I schaft land Ieaiia Luxem-Commu• (B,R.) boure 
naut6 
3-Energ. abs~rb6e par les cent. de pompace 
~ GWh 
3419 1 575 187 565 1 09l 1 65 
3 916 1 701 173 870 1171 1 66 
3909 1 761 169 857 1112 1 67 
416 '166 48 10l 99 VI 1 66 
' 
394 170 10 90 124 VII 
367 158 9 88 112 VIII 
361 169 1 78 113 IX 
357 144 3 96 114 X 
331 152 4 67 108 XI 
301 112 11 68 100 XII 
261 108 12 48 93 I 19 7 
191 .86 9 46 ' so II 
m 101 9 40 I! 72 Ill 
271 118 5 .o!O 108 IV 
404 187 39 86 92 v 
445 1,79 49 110 107 VI 
412 1119 26 93 104 VII 
335 158 5 78 94 VIII 
354 184 2 71 97 IX 
I 
376 170 2 73 131 X 
337 155 5 85 92 XI 
301 1l6 6 87 82 XII I 
256 98 12 100 46 I 
"l 180 64 8 85 23 II 209 88 8 67 46 Ill 284 d9 15 78 62 IV 428 
·v 36 101 ' 114 v 
CENTRALIIDROELETTRICHE 
1 Coefficiente dl producibilita 1 
2 Coefflciente di rlempimento dei serbatol (a fine perlodo) 
3 Enercla ass.orblta dal pompanio 
BREAKDOWN OF TOTAL 
NET PRODUCTION 
BY SOURCE OF ENERGY 
Gemeinschaft 
R~PARTITION D~ LA PRODUCTION 
TOTALE NETTE D'i!LECTRICITE SELON 
LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 Community, 
% 
' 
HerkiSmmliche Wlrmekraft Thermique classique 
Wasserkr. Erdwlrme Kernen. Ge•amt 
Steink, )One. Brk. Mineraiol· Erdcas Abgel. Gas Sonstlge Gesamt 
Hydraul. Geoth. Nucleaire produkte Total 
Charbon Lc. recent Prodults Gaz nat. Gaz deriv, Autres Total Petroliers 
1965 27.1 0,6 1,1 36,3 10.9 17,8 2,1 3,5 0,6 71.2 100 1965 
1966 27,8 0,6 1,3 3·4.<4 10,5 18,7 2,7 3,3 10.7 70,3 100 1966 
1967 2·4.4 0,6 1,6 35,8 10,6 19,8 3,2 3,2 0,8 73,4 100 1967 
I 
1966 2 32,4 0,6 1.3 31,6 10,3 16,7 2,7 3,7 10,7 65,7 100 2 1966 
3 27,5 0,6 1,3 33,6 10,9 19,0 2,8 3,6 10,7 7D.6 100 3 
4 24,5 0,6 1,4 36,8 10,6 19,9 2,8 2,8 10,6 73,5 100 4 
1967 1 25,5 0,6 1,8 35,7 9,7 20,1 2,9 3,0 '0,7 72.1 100 1 1967 
2 28,2 0,6 1,2 33,5 10,6 18,8 3,1 3,2 0,8 70,0 100 2 
3 26,4 0,6 1,4 35,0 11,1 17,6 3,5 3,6 0,9 71,6 100 3 
.. 18,5 0,5 1,9 38,7 11,0 12,4 3,3 2,9 0,7 79,1 100 4 
1968 1 21.2 0,5 1,8 76,5 100 1 t968 
Waterkr. Geoth. Kernen. Conventlonele thermische Termoelettrica tradizlonale Conventional thermal Totaal 
ldroel. Geot. Nucl. Steenk. 
I 
Brulnk. 
Hydroel. Geoth. Nuclear Carboni Lc. rec. 
Coal Lignite 
TOT ALE NETTO·PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
VOLGENS GEBRUIKTE ENERGIEBRONNEN 
Gemeenschap 
154 
Aardoliep.l Aardgas Gem. Gas I Overice I Totaal Tot ale 
Prod. petr. Gas nat. Gas deriv. Altrl Totale Total 
Petr,prod. Nat. gas Manif. gas Others Total 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE NETTA 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunltl 
I 
I i 
' ' 
! 
' I, 
I i 
! 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AHTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DU 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT~S EUROP~ENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allcemelnes Statlstlsches Bulletin 
(violett) 
de&Jtsch I franzllslsch I italienisch I nleder-
land•sch I enrlisch 
11 Hefte jlhrhch 
Studlen und Erhebuncen 
6 Hefte jlhrhch 
Statlstlsche Grundzahlen 
de&Jtsch, franzosisch, ito/iemsch, meder-
Uind/sch, enrlisch 
Auscabe 1967 
AuBenhandeh Honaustatlstlk (rot) 
deuts<h I (ranzosisch 
11 Hefte j~hrh<h 
Au8enhandeh Analytlsche Obenlchten (Nlmexe) (rot) 
vlerteljlhrlich 
deutsch I (ranzllslsch 
Band A - Landwiruchaftliche 
Erzeucnisse 
Band B - Mineralische Stofre 
Band C - Chemische Erzeucnisse 
Band 0- Kunsutoffe, Leder, ... 
Band E -Hoi~. Papier, Kork, .•• 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramilc, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band I - Muchlnen, Apparate 
Band K - Bef6rderuncsmittel 
Band L - Pr:izisionsinstrumente, 
Optik, ..• 
Die 12 Blnde zu je -4 Heften 
Au8enhandeh Elnheltllches Underver• 
zelchnls (rot) 
deutsch I (randsisch /ltolienisch I nieder-
lilnd/sch I encllsch 
jlhrlich 
Au8enhandeh EGKS-Erzeucnlsse (rot) 
deutsch I (ranzllslsch /ltalienlsch I nieder-
1/lndisch 
jlhrllch 
bisher erschienen: 1955-1966 
Oberaeelsche Assozllertel Au8enhan• 
delsstatlstlk (ollvcrDn) 
deutsch I (ranz/Sslrch 
11 Hefte jlhrllch 
Oberaeelsche Assozllertea Allcemelnes 
Statlstlsches Jahrbuch (ollvcrDn) 
deutsch I franz/Sslsch I italienisch I nleder-
lilndisch I enrllsch 
erachelnt aile 2 Jahre 
Oberaeelsche Assozllertea Memento (olivcrDn) 
deutsch I (ranz/Sslsch 
eracheint aile 2 Jahre 
Preis Prix Preis Jahres· Prix abonne-
Emzelnummer par numt!ro abonnement ment annuel 
Price per Issue Price annual subscription 
TITRE Prezzoocni numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1----~--~--~--~--·~--~~ 
PUBLICATIONS PtRJODIQUES 
Bulletin c4!n6ral de statlstlques (violet) 
allemand I fran<;ais I icalien I ~erlandais/ 
anclals 
11 numeros par an -4,- 5,- 620 3,60 
~tudes et enqultes statlstlques 
6 numeros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statlstlques de base 
allemand. fran,als, icallen, neerlandals, 
anr/ais 
t!ditlon 1967 
Commerce ext6rleura Statlstique men-
auelle (rouce) 
allemand I fran<;ais 
-4.- 5,- 620 3,60 
11 numt!ros par an -4,- 5,- 620 3,60 
Commerce exdirleura Tableaux ana• 
lytlques (Nimexe) (rouce) 
publication trimestrielre 
allemand I (ran<;air 
Volume A - Produiu acrlcoles 
Volume B - Produiu mint!raux 
Volume C - Produiu chimiques 
VolumeD- Mati6resplutiques,cuir, ..• 
Volume E - Bois, papier, 116ce, •.• 
Volume F - Matillres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, apparells 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique, ... 
les 12 volumes l -4 fucicules chacun 
Commerce ext6rleurz Code c6ocra-
phlque commun (rouce) 
allemand I fran<;als fltalien I neerlanda/s I 
anrlals 
12,-
6,-
12,-
10,-
8,-
12,-
15,-
7,50 
15,-
12.50 
10,-
15,-
1 870 11,-
930 5,40 
1 870 11.-
1 560 9,-
1 250 7,25 
1 870 11,-
8,- 10.- 1 250 
10,- 12.50 1 560 
10,- 12,50 1 560 
7,25 
9,-
9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6.- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
publication annuelle -4,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleurz Produlta CECA 
(rouce) 
allemand I fran<;als I ltalien I ~er/andals 
publication annuelle 
dt!jl parus: 1955 l1966 16,- 20,- 2 500 1-4,50 
Assod6s d'outre-mera Statlatlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand I (ran<;als 
11 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,-40 
Aasoc16s d'outre-mera Annualre de 
atatlatlques c6n6rales (vert olive) 
allemand I fran,als /Ito/len I neerlandals I 
anc/als 
publication bl-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,-
Assoclt!s d'outre-mera Ht!mento 
(vert olive) 
allemand I fran<;als 
publication bi-annuelle -4,- 5,- 620 3,60 
50 44,- 55,- I 6 880 40.25 550 
I 
100 32,- 40.- 5 000 29,- 400 
so 
so .oCo,- so.- 6 2so 36,so soo 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
40,- so.- 6 2so 36,so 
20,- 25,- )120 18,-
40.- so.- 6 2so 36.SO 
32.- 40.- 5 000 29,-
2-4,- 30,- 3 750 22,-
-40,- so,- 6 2so 36,so 
100 2-4,- 30.- 3 750 22.-
12$ 32,- 40.- 5 000 29,-
125 32,- 40.- 5 000 29,-
500 
250 
500 
-400 
300 
500 
300 
-400 
-400 
1sd 40,- so,- 6 2so 36,so 500 
75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 I 29,- -400 
- 360,- 450,- 56 250 i 325,- ... 500 
50 -
200 -I-
75 56,- 70,- a 750 so.- 100 
125 
50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno fenerale dl etatletlche (viola) 
tedesco I francese I Italiano I o/andese I Inglese 
11 numerl all'anno 
Studi ed lndaglnl etatlstlche 
6 numerl afl'anno 
Statlstlche 'enerall 
tedesco, (rancese, Italiano, olandese, Inglese 
edizione 1967 
Commerclo estero! Statl1tlca men1lle (rosso) 
tedesco I frnncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero I Tavole analltlche (Nimexe) (rosso) 
pubblicuione trlmestnle 
tedesco I francese 
Volume A - prodottl acrlcofl 
Volume B - prodottl mlnenll 
Volume C - prodottl chlmicl 
Volume D - materle plastlche, cuolo, ... 
Volume E - lecno, caru, •uchero, ••• 
Volume F - materle tesslll, calzature 
Volume G - pletre, cesso, cenmlca, vetro 
Volume H- chlsa. ferro e acclalo 
Volume I - altrl metalll comunl 
Volume I - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materlale da traspo"o 
Volume L - strumentl dl preclslone, ottlca, ••• 
112 voluml, dl 4 fasclcoll clascuno 
Commerclo estero1 Codlce geo1raflco comune (rosso) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /Inglese 
pubbliculone annuale 
Commerdo estero I Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I Italiano I o/andese 
pubbliculone annuale 
ell pubbllcatl ell anni195S-1966 
A11oclatl d'oltremarel Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
A11oclatl d'oltremare1 Annuarlo dl statletlche 
general! (verde oliva) 
tedesco I francese /Italiano I o/andese/lng/ese 
pubbliculone biennale 
A11oclatl d'oltremarel Memento (verde ollva) 
tedesco I francese 
pubbllcuione blennale 
UITGAVE~ VAl HIT 
BUREAU VOO .. DE STATISTIEK 
DER EUROPESE
1
qEMEENSCHAPPEN 
I! 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statlstlich Bulletin (paars) 
Duits I Frans I ltallaaM I Nederland• I Engels 
11 nummers P«\r 'jaar 
1 i I 
Statlstl•che Studleti en Enqult .. 
6 nummers per jaar 
. i 
Bulntatlstleken ! 
Dults, Frons, Ita loans, Nederlands, Engels 
Uitcave t967 · 
I. I. 
Bultenlandse Hancleh Haandatatlstlek (rood) 
Duits I frans i 1 
11 nummers perJ:aar 
Bultenlandae Handeh Analytl•che Tabellen (Nimexe) (rood) . 
drlemaandelijka' 
Duits I frnns 
Oeel A- landl>ouwprodukten 
Oeel B - mlnenle produkten 
Oeel C - chenlische produkten 
Deel D - plastls~he stoffen, Ieder, ••• 
Deel E - houtj papler, kurk, ... 
Deet F - textiF~toffen. tchoelsel 
! I 
Deel G ..;_ stee~, lips, keramlek, clas 
Oeel H - cletllztr, ijter en swl 
Oeell - oneclele metalen 
Oeel I - machines en toestellen 
Oeel K - vervoermaterleel 
Oeel L - preclsiJ-instrumenten, optische toe-
steflen, ..• 
12 delen van 4 ~everlncen, elk 
I I 
Bultenlandse Handth GemeenschappeiiJke Lan· 
deniiJst (rood) I : 
Duits I Frans /
1 
ttallaaM I Nederland• I Engels 
Ja:arlllka I 
I 
Bultenlandse Ha±l,!lh Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans I Ttaans I Nederland• 
Ja:arlijkl 1 
tot dusv~ vers rnen: 1955-1966 
Overzeeae Geus deerden1 Statlstlek yan de 
Bultenlandae Han~,l (olllf1roen) 
Dulta I Frans 1 i 
11 nummers per')ur 
1 ~ 
Overzeese Geuaocleerden1 Jaarboek Algemene 
Statlatlek (oliifcroe!l) 
Dults I Frans /' /JJJI/aans I Nederlands I Engels 
tweeJarlc · · 
:I 
Overze .. e Geuaoc;leerdena Memento (olllfcroen) 
Dults I Frans : , 
tweeJarlc I i 
t 
I: 
t 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrllsh 
11 Issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statl1tlcs 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 Issue 
Foreign Trade1 Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Foreign Trade~ Analytical Tables (Nimexe) (red) 
qua"erly 
German I French 
Volume A - Acrlcultunl products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical product& 
Volume D - Plastic materials, leather, ••• 
Volume E -Wood, paper, cork, ••• 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - A"icles of stone, of plaster, 
ceramic products, clan and crus-
ware 
Volume H - Iron and steel and a"lcles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
ances 
Volume K - Tnnspo" equipment 
Volume L - Precision Instrument&, optics, ••• 
12 volumes of 4 bookleu each 
Foreign Trade~ Standard Country Clualflcatlon (red) · 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
I 
Foreign Trade1 ECSC products (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Ove"eu A11oclate11 Foreign Trade Statistics 
(ollve-creen) 
German I French 
11 Issues per year 
Ove"eu Aasoclates1 Yearbook of General 
Statistics (olive-creen) 
German I French I Italian I Dutch I English 
biannual 
Ove"eu Astodateu Memento (olive-creen) 
German I French 
biannual 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.IliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Enerclestatlstlk (rublnfarben) 
deutsclt I fronz/Ssisclt I itohenisclt I nieder-
ldndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Al:..>nnemenc einceschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsclt I (ronzlSsisch lltollenlsclt I nieder-
ldndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnemenc elnceschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutscll I fronz/Sslsclt I itolienlsch I nleder-
lilndisch 
zweimonadlch 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozlalstatlstlk 
erschelnc jeczc In der Reihe ,.Studlen 
und Erhebuncen" 
Acrantatlstlk (&rOn) 
deutscll I (ronzlSslsch 
1'1..10 Heftejlhrllc" 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlatlka Sonderrelhe Wlrtschafta-
rechnuncen (Jelb) 
deutscll I (ronzlSslsch und ltollenlscll I nlo-
derlilndlsch 
7 Hefte, bestehend aus Jewells elnem 
Text· und elnem Tabellenteil 
Elnzelnummar 
Gesamtauspbe 
lnternatlonalea Warenverzelchnla fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsclt, fronz/Sslscll, lttJIIenlscll, nleder-
lilndisch 
Syatematlachea Verzelchnla der lndu· 
atrlen In den Europllachen Gemeln• 
achaften (NICE) - Ausaabe 1968 
deutscll I (ronzlSslsch und ltollen/scll I nlo-
derlilndlsch 
llnheltllches GOterverzelchnls fUr die 
Verkehnstatlatlk (NST)- Ausaabe 1968 
deuucll, (ronz/Ss/scll, /t411en/scll, nleder-
/ilnd/sc/1 
Nomenklatur dea Handel• (NCE) 
deuucll I (ronz/Sslsch lltollenlscll I nleder-
lilndlsch 
Harmonlalerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandellltatlatlken der EWG·Un· 
der (NIMEXE) 
deutscll. (ronzlSsisch, ltolienlscll, nlede,.. 
lilndlsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE Df;S 
COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statlstlques de l'enercle trubls) 
ol/emond I fron,ois I itolien I n~erlondols 
publication trlmestrlelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlstlques lndustrlelles (bleu) 
ol/emond I (ro"'ois I itolien I n~er/ondols 
publication crlmestrlelle 
annuaire (come>ris dans l'abonnemenc) 
Slderurcle (bleu) 
ollemond I fro"'ois I itollen I n~rlondols 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statlatlquea aoclales 
reproses dans Ia s6rle ttudea et en-
qultes atatlstlques 
Statlstlque acrlcole (vert) 
allemand I (ro"'ois 
8-10 num~ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlatlques soclalesa 56rle sp6clale 
« Budceta famlllaux » (Jaune) 
ollemond I (ron,ols et ittJiien I n~rlondols 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose ec des tableaux 
par num~ro 
s6rle compl6ca 
Classification atatlstlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
ollemond, fro~ls, itolien, n~erlondols 
Nomenclature dea Industries 6tabllea 
dana lea Communautea europ6ennes 
(NICE)- edition 1968 
oi/emond I (ro~l• et lt41/en I n~rlondols 
Nomenclature uniform• de marchan-
dlsea pour les 1tatlstlquu de tran1port 
(NST) - tldltlon 1968 
ollemond, fro"'ols, lt411en, n6er/ondo/a 
Nomenclature du commerce (NCE) 
o/lemond I fro"'ols I Ito/len I n~r/ondols 
Nomenclature harmonla6e pour les 
atatlatlques du commerce ext6rleur des 
paya de Ia CEE (NIMEXE) 
1968 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonoe· 
Einzelnummer par num6ro abonnemenc menc annuel 
Price per Issue 
Prezzo oani Prlls 
numero per nummer 
Price annual subscription 
Prezzo abl>ona• Prljs iaar-
menco annuo abonnement 
OM I Ffr I Lie. I Fl I Fb OM I ~r I Lie. I Fl I Fb 
8,- 10.- 1 250 
10,- 12,50 1 560 
7,25 
9,-
100 36,- 45;- 5 620 32.50 
125 - - - -
~so 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
5,<40 
9,-
5,<40 
9,-
i 
I 
' 75 24,- 30,- 3 750 22.- 300 
125 - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
125 - - - -
6,- 7,50 930 5,<40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 -450 
16,- 20,- 2 500 1-4,50 200 
96,- 120,- 15 000 87,50 1 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
-4.- s.- 620 3,60 50 
-4,- s,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- -
- -
-
ollemond, fron,ols, itollen, n~rlondo/s 60,- 73,50 9 370 54,50 750 
J 
PUBBLICAZION I 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'ener1la (rubino) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
pubbliculonl trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
i Statl1tlche dell'lndustrla (blu) 
' tedesco I (rancese I italiano I o/andese 
pubbliculonl trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuario 1964, 1966 
Statl1tlche soclall 
incorporate nella serie Studl ed lnda1lnl 
atatlstlche 
Statlatlca &Jrarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aodalh Serle 1peclale « Bllancl 
famlllarl » (clallo) 
tedesco I (rancese e italiano I olandese 
7 numerl, comprendentl clascuno un testo e delle 
tabella 
01nl numero 
serle completa 
Cla11lflcazlone atatlstlca e tarlfrarla per II com-
merclo lnternulonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Classlflcazlone delle lndu1trle nelle Comunltl 
Europee (NICE) - edizlone 1968 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
1tatl1tlca del trasportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco, francese, ita/lano, o/andese 
Nomenclatura del Commerclo (NCE) 
tedesco I francese /Italiano I olondese 
Nomenclatura armonl:u:ata per le 1tatl1tlche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco, froncese, Italiano, olondese 
! 
Ul CAVEN VAN HET BU~EAU VOOR DE STATISTIEK 
DE .EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
! 
! : 
'I 
II 
I ~ 
I 
II 
II 
j I 
TITEL 
PER 1DIEKE UITGAVEN 
I 
I 
Enetalestatistlek (robifn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
J~rboek (inbegrepen in het abonnement) 
i lndustrlestatlstlek (blauw) puiu I Frans /ltaliaans I Nederlands 
drlemaandelijks 
~~rboek (lnbegrepen in het abonnement) 
I IJze~en Staal (blauw) its I Frans lltaliaans I Nederlonds 
~eemaandelijks 
~rboek 1964, 1966 
Soct'ale Statlstlek 
"ftrschijnt nu In de reeks Statistische Studies 
1r Enquites 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per faar 
If 
. I 
NIEt.~ERIODIEKE UITGAVEN 
Soc Ia Statlstlek: bljzondere reek• .,Budcet-
ond rzoek" (geel) 
~Its I Frons en ltaliaans I Nederlands nummers met elk een tekstgedeelte en een hellengedeelte r nummer hele reeks ' 
Clat(flcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
lnte l)atlonale Handel (CST) 
. ~Its I Frans I ltaliaans I Nederlands 
I I 
I: 
Systetnatlsche lndelln1 der lndustrletakken In 
de ll;uropese Gemeenschappen (NICE) - Uit· 
cave 1968 
11
, its I Frans en Ita/loans I Nederlands 
Een rmlce Goederennomenclatuur voor de 
Ve qerstatl1tleken (NSn - Uitgave 1968 
fits, Frans, ltaliaans, Nederland• 
i 
No~·ndatuur van de Handel (NCE) 
puits I frons /Ita/loans I Nederlands 
! I 
Geh;atmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstielten van de Bultenlandse Handel van de 
Lld·S~aten van de EEG (NIMEXE) 
f;>!Jits, frons, ltallaans, Nederlands 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Ener1y Statlstla (ruby) 
German / French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966 
Social Statlstla 
included in the .,Statistical Studlu and 
Surveys" series 
AJricultural StatistiCI (green) 
German I French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accountl (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues, each containinc text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, french, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) - 1968 issue 
German I French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tran1port 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German I French /Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forel1n 
Trade Statistics ofthe EEC-Countrles (NIMEXE) 
German French, Italian, Dutch 

